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S a T 
ESTUDIO SOBRE L A A C T U A L S I T U A C I O N E S P A Ñ O L A Y L A 
POSIBILIDAD D E QUE SE PROLONGUE L A SITUACION D E 
P R I V A C I O N DE L I B E R T A D QUE CREA E L REGIMEN A C T U A L 
VARIOS MIEMBROS DE U N A Y Ü N N T A M I E N T O , INCLUYENDO A 
m MEDICO, f U E R O N ACUSADOS Y RECLUIDOS EN U N A PRISION 
¡VALENCIA, noviembre 16. 
Esta ínadrugada llegó el tren real a la estación de La Encina, donde lo 
esperaban las autoridades de aquel distrito con un gran gentío. A las 8 
l lasó por Játiva, donde una comisión integrada por los alcaldes de los pue-
: i^qj damnificados por los últimos temporales ronversó con el General Primo 
Ide Rivera y con el Monarca, exponiándoles la angustiosa situación de los 
'.pueblos dañados. El Presidente del Directorio lomó nota de sus demandas. 
A las 11, el Real Convoy entró en agujas en la estación de Valencia, 
cavo «iden estaba artísticamente adornado con flores. 
Las diputaciones provinciales y el Ayuntamiento en pleno, así como las 
demás autoridades locales^ acudieron a recibir a los Monarcas. 
Escoltados por las tropas que les rindieron honores en la citación se dir i -
gieron a la capilla de la Virgen de los Desamparados, donde les esperaba , 
el Arzobispo Dr. Meló, y se entonó una Salve entrando los Reyes en el 
ramarín de la Virgen para besar la mano da la imagen. 
A continuación fueron a la Capitanía General, celebrándose allí una 
•recepción animadísima y concurrida en extremo. ^ . . . 
Los Reyes de España se asomaron después al balcón donde recibieron 
(as delirantes aclamaciones del pueblo. Luego visitaron la Sociedad de 
¡Agricultores y el Palacio de Bellas Altes. 
A la 1 de la tarde se sirvió en el Pa'acio Municipal en banquete regio, 
cuyo menú estaba formado con todo »los platos típicos regionales. 
" Después los Reyes fueron a la explanada pasando revista al somatén 
valenciano, . . i , i 
A las 4 de la tarde embarcaron en medio de un entusiasmo desbordante 
y frenéticas aclamaciones. 
PORT VENDRBS, Frontera I r án - ¡ brando reuniones ocasionalmente, 
co-española, Nov. 16. pero el resultado de sus discusiones 
Hasta que punto han eido sinceros j no sa ha dado al público, No se pue-
el Conde de Romanones y Melciuia-! de prever si hab rá o uo una protes-
des Alvarez, presidentes del Senado i ta póbllcq, contra la violación de la 
y de la Cámara de Diputados, res-
pectivamente, al llamar Vá a tención 
Cons t i tuc ión; pero no es probable 
que ocurra nada mientras los Re-
del Rev Don Alfonso hacia la infrac- yes estén ausentes en Tralla. La 
ción de la Consti tución española, al apar ic ión de los Monarcas en Bar-
L A CLAUSURA DEL 
MERCADO DE COLON 
Ija Empresa concesionaria 
del "Mercado Unico", ha pre-
nentado un nuevo escrito a l 
Ayuntamiento, ap remiándo le 
para que decrete la clausura 
del Mercado de Colón. 
No negamos a esa Empresa 
el derecho a gestionar todo 
lo que convenga a sus intere-
ses. Bien puede pedir lo que 
le venga en ganas, con t a l de 
que se le conceda solamente 
lo que sea Justo. 
E n esto de la clausura del 
Mercado de Colón no vemos 
por parte alguna la r azón de 
la Empresa peticionaria n i la 
conveniencia de acceder a sus 
deseos. E l pueblo necesita ese 
mercado. 
Ya que la concesión que am-
para al "Unico" impide tener 
en todos los barrios una pla-
za de abasto, para estimular 
la competencia y ver si logra-
mos que se abarate positiva-
mente la vida, lo menos que 
puede hacerse es no suprimir 
el que bien o mal administra 
el Ayuntamiento. 
E n ese mercado hay nume-
rosas industrias y comercios, 
que no por pequeños dejan de 
tener en conjunto importan-
cia y merecer consideración. 
A d e m á s son muchas las fami-
lias pobres que en ese centro 
de con t ra tac ión hal lan direc-
tamente la subsistencia, y to-
do ésto , unido a las innega-
bles ventajas que por su situa-
ción cént r ica ofrece a l públi-
co, aconseja que se mantenga 
abierto. 
Así lo esperamos. 
Programa L e g i s l a t i v o . — E s t í m u l o s a las Industrias y a la I n m i g r a c i ó n . 
Proyecto de Banco de Emis ión 7 Otras Cosas. 
Ayer nos encontramos en el sa-
lón de conferencias de la Cámara 
con el l íder de lo -» ; ^«ervadores «lo 
ese cuerpo colcjci^'^'ior, señor San-
tiago Rey. 
E l inquieto polít ico, descoso de 
exponer al gran público sus puntos 
de vista, sobre los problemas de ac-
tualidad y, más que para otra cosa 
para sacar al sol los planes de v^v-
lección presidencial, nos bizo las si-
guientes declaraciones, que trans-
cribimos a t í tu lo de información: 
Creo que ya en esta segunda quin-
cena de Noviembre, so Iniciarán nor-
malmente los trabajos del Congreso. 
Aceptando prácticas anteriores que 
han sido fecundas en beneficios, es po-
sible que acordemos un programa le-
gislativo, en el que estarán atendidas 
las principales cuestiones que Intere-
san al país, y, a ese efecto, he tenido 
ya el honor da invitar, tanto al dis-
tinguido y prestigioso leader del Parti-
do Liberal Dr. Blpldlo ' Pérez, con obje-
to do que sometan a la. consideraclfin 
restas consecuencias para la sociedad 
cubana en lo porvenir. 
Sí. Todo eso debe ser consecuencia 
de una labor legislativa reflexiva, en 
la nue participen todos los Partidos, 
abandonando, siquiera sea transitoria-
mente, esa agresividad política que to-
do lo entorpece y nada construye. 
Necesitamos proveer, y con segurl-
dad proveeremos, a la institución da 
un medio eficaz y honorable, para mo-
vilizar nuestra riqueza y hacer posi-
ble la realización de los propósitos ex-
puestos, pues con la actual organiza-
ción del crédito bancario, si no es im-
posible, es por lo menos muy difícil. 
Presenté precisamente en la Cámara, 
ya hace mucho tiempo, una Proposi-
ción de Ley (que no desagradó a Mr. 
ií.iiling, el experto financiero ameri-
cano que estuvo aquí hace meses) 
creando un Banco do Kmlsión, en tale» 
condiciones y con tales garantías, que 
aun siendo como es susceptible de mo-
rtificaciones y perfeccionamientos, pue-
T I P R O P I E T A R I O 
CAUSA PERJUICIOS EN SANTIAGO DE CUBA EL INTENSO 
DESACUERDO R E I N A N T E ENTRE LOS EDILES. H O M E N A J E A 
L A R E I N A DE L A B E L L E Z A DE L A V I L L A DE G U A N A B A C O A 
O P E C T A C I O N POR EL JUICIO SEGUIDO CONTRA M A R I N A 
A R R O Y O : OTROS T E L E G R A M A S DEL I N T E R I O R DE L A ISLA 
d» sus respectivos Comités Parlamcn- i f5p estimarse como una solución f a vo-
tarlos en la Cámara, la conveniencia rabie, para el problema de crédito y 
de designar una Comisión por cada numerarlo. 
Partido, quo estudie y proponga una 
relación o programa de leyes, al cual Preferiría no hablar de política par-
habremos de ajusfar nuestra conducta tidarista en esta hora de Insensateces, 
Por mi parto, tengo y^ citado al Comi- en que se Invocan derechos sbsurdos 
té Parlamentario Conservador, par* i y se habla de deberes imposibles; en 
que estudie y resuelva ese problema, qué se defienden quiméricas Ideas y 
El estado general da indisciplina. pretende la creación do utópicas ins-
creado por muchos excopos y por mu- I t i tildones, sólo por el delirio y la pa-
chos errores, es la causa determinan- si6n enferma, de hombres buenos; pero 
te del equivocado Juicio que, aparente- ¡ a quienes amarga el rencor de los fra-
mente al menos, merece la labor del rapr,í; personales y, aprovechando una 
Congreso. Los Cuerpos Colegisladores d9 amplias y absolutas libertades, 
han actuado durante treinta meses, sin : Pretenden dar al traste con lo mismo 
intermitencias bonancibles, realizando i clue constituyó su Ideal de largos años, 
un trabajo efica» y propendiendo In- ' í;!n embargo, mi condición de político 
tensa y lealmente, con sus esfuerzos activo, exige que yo haga declaracio-
patriótlcos, al restablícimiento de una ne,• 
normalidad que perturbaron profunda 
prolongarse • la dictadura hasta m á s ; celona, cuando regresen, se e s p e r a ; i | A V F M P A P T A R A FW V W 
de tres meses sin conrocar al Par- con considerable curiosidad, siendo I l v I L l U Í > / i I \ W l I \ / i l i l i I V u l 
posible que sea causa de 
mani fes tac ión . 
alguna lamento, es hoy para muchos espa-
ñoles un problema que loa tiene bas-
tante preocupados. 
El Conde Romanones ha llegado i ELEGIRASTC 17\A .TUNTA OE<?A-
a eer un amigo muy í n u m o del Bey, ¡ NIZAI>ORA D E L PODER J U D I C I A L 
mientras el Sr AlVarez ha abogado I ESPAÑOL 
siempre por la reforma de la Consti- MADRID, Nov. I h . 
W E S T E L D O C T O R C O S 
D E L A T O R R I E N T E 
mente aquí, como en casi todos los de-
más pa.fses del Universo, la termina-
ción de la "Gran Guerra" y sus Inme-
diatas consecuencias económicas. 
T, sin embargo, cuando hace apenas 
treinta días que el Congreso paralizó 
sus trabajos, ya la crítica severa e 
Injusta se acentuaba Contra sus miem-
bros, acusando su Imagrinaria Inactivi-
dad como productora d̂e males inexis-
tentes. SI los ?;0Tnbres prtblicos de 1* 
hora actual, r. si Winos la mayoría 
fle los misinos, no tuviesen pa'-a la e-je. Kfír West^ noviembre t f l . tucldn, aunque no la mnnPra qiie, E] dia 20 se rea l izará en «1 pala- : ^^^xK-A.- - ;Hf lbaña . 
se ha efectuado rucien temen t». j rio d^l Senado un escrutinio «n el i *E1 Cónsiil de Cuba sefíor Mi lo rd I r^c,An fl* deberes cívicos, otro es 
. El Ar t . 32 d é l a Con^it.nción pres- qn(, t omarán parte lo» funcionarlos Nia re(.ibid.-» aviso de ,;í Legación en 
cribe, que el Parlamento sea é b t t o - de la carrera judicial , lioa cuales ele-¡ Waghlngton de que el licenciado Cos-
cado dentro de tres ínertfc después i la junta organizadora de este j me de ia Torrlente y su familia l ie-
de su disolución, y todos los actos |poder> ! g-arán aqu í m a ñ a n a prosiguiendo a 
del gobierno tienen que ser apro- | e8a en el Yapor «.Cobb". 
bados por los cuerpos, legislativos. ! x j x GIGANTESCO BLOQUE D E También van en el mismo vapor 
Además, el asentimiento de las Cor-
tes es necesario para sancionar los 
gastos nacionales y autorizar los 
Ingresos. 
El Directorio, al parecer, se con-
sidera justificado al hacer caso omi-
so de la Constitución, en ^ista de los 
abusos que prevalecieron bajo el sls-
FTEDRA DESTRUYE UN PUENTE ¡loa s eño re s W m . Coby y Ralph Rln-
E N MALAGA der, Jefes de Bomberos de Atlanta y 
MALAGA, Nov. 16. I K-ey West, el sefior W . Gordon, A l -
T'n gigantesco bloque de p l«dra | calde de At lan ta^ - el diputado Mar-
de 40 toneladas de peso que fué l^ha l López. 
arrastrado por las aguas, después I OorroatpoTisaT. 
de ser arrancado por una fuerte co- I - — . „ 
rr lente del Monte Galtanes, cayó so-
tema parlamentario en ei r ég imen ^ un pUente des t ruyéndolo total-1 tiendas de oampafla que serán ln«-
anterior; pero cuando el general mentei | talados confrme a los adelantos mo-
Primo de. Rivera proclamó el Direc-1 ' i demos, siendo propósi to del gobler-
torlo prometió que en un periodo í j i^ r g ^ s i O N D E HOT D E L SE- no ê  hacer de esta brigada de re-
de tres meses e fec teas r ía otros t ^ i j x ) I T A L I A N O BENITO MUS-• serVa 1111 mo<ielo de su género , con 
SOLTNI SALUDA A LOS MONAR- el de Que pueda actuar en caso 
CAS ESPADOLES ' Prec^BO con todas las prob«bi l lda-
ROM4. Nov 16 " ¡des de éxito, rapidez y eficacia. 
En el transcurso del diacurso Que LOS SOLDADOS DE A L C A N T A R A 
pronunció hoy en el Senado ital ino,; DAN GUARI) IA A I j PALACIO R E A L 
el Primer Ministro Mussollnl hizo 
presentes sus mejores deseos P*ra M A D R I D , Noviembre 16. 
los monarcas españolad, que se ha-
arreglos para establecer un gobier-
no político, mediante el cual el an-
tiguo régimen de los caciques fuese 
abolido y se efectuase una pur i f l -
cación general de los cuerfos gober-
nantes . 
La introducción de este nuevo 
provecto, según nota oficial publ i -
cada por el Directorio, se ha rele-
Kado ahora a una fecha remota, de-
dicándose ambfes Cámaras a otros 
propósitos y quedando la nación 
sin representantes politices. 
El Directorio no permite que los 
periódicos ni loa telegramas trasmi-
tan al extranjero ningún comenta-
rlo sobre la s i tuación, excepto los 
puntos de vista oficiales. Como con-
secuencia de esto, los per iódicos no-
pueden expresar sus propias opinio-
nes ni las de sus lectores. Los co-
rresponsales de los periódicos do 
provincias que residen en Madrid no 
pueden enviar comenUrios n i por 
telégrafo ni por teléfono, y las car-
tas que reciben los periódicos de 
sus representantes están sujetas a 
una censura que por lo general su-
prime rigurosamente toda alusión 
la situación políteica. Todo ar t ícu lo 
Para la publicación tiene que ser 
sometido a la censura previa, y un 
severo castigo, que puede llegar haa-
la prisión, es consecuencia de 
todo lo que »e publique sin autoriza-
ción. 
Aunque ciertos actos del Directo-
r,o, eliminando puestos públicos su-
perfinos e investigando la adminis-
tración, lo mismo que Ioí gastos pro-
rinclales y municipales, son vistos 
por lo general con agrado y aproba-
clón, en muchos círculos políticos 
se expresa la opinión do que el país 
fio puede continuar bajo el gobierno 
arbitrario de los militares, sin que 
se permita ah público exteriorizar 
'̂Js pensamientos por medio del su-
^aglo, privilegio de que ha disfru-
tado durante tanto tiempo y del 
l í e ahora hA eido despojado. 
La clase trabajadora, que veía con 
repugnancla el caclquimo político 
y se abs tenía por lo general de ejer-
^ r el derecho del voto, por loa frau-
flf,s que prevalecían Impidiendo a 
jos obreros obtener repr-esentaclón 
Proporcionada a su fuerza numér i ca 
aesaprueba también la dictadura mi -
star, que considera todavía menos 
0-apaz para el gobierno que el ca-
cjqulsmo corrompido. Hasta ahora, 
sin embargo, los trabajadores sé 
nan abstenido de expresar sus ideas, 
^anteniendo una actitud de tranqui-
lidad, apesar de las restricciones Im-
puestas a sus privilegios. 
Los políticos liberales y también 
conservadores han estado cele-
tímulo que el público reconocimiento 
de sus leales esfuerzos, con seguridad 
que las dolorosas decepciones y los jui -
cios agravantes de este peligroso ins-
tante de propósitos disolventes y des-
tructores, los llevarían al más espon-
táneo y definitivo de los ostracismos. 
Soy Conservador, y como tal miem-
bro de la "I-ilga Nacional". Con ese ca-
rácter estoy al lado del Gobierno del 
1 Pr. Alfredo Zayas, desde su toma de 
.posesión en habiendo contribuido. 
o por lo menos procurado contribuir, 
i a que dicho Gobierno se desenvolviese 
de la manera más conveniente a los 
intereses de la Nacidn, propendiendo 
' con todos mis débiles esfuersos, a qu* 
I fueren convertidas »n T>eyes sus lepí-
I limas y cor,1( ucíonales Indicaciones 
j de conveniencia prtbllca y general. 
El frecuente trato personal con «1 
Sr. Presidente, a nue dieron lugar las 
difíciles circunstancias que atravesaba 
I el país desde los primero» meses de 
1921. y que determinaro.i- f\ estrecha-
¡ miento fraternal de relaciones extra-
I oficiales, pero efectivas, entre los Po-
| deres Ejecutivo y Liegislatlvo,, y, el 
i Hoy han prestado servicio en la 
Han ya camino de I ta l ia para una,Kuardla e i te r lor del paiaci0 Reai 
visita of ic ia l . j de Madr íd log soldados del Regl-
Recordó a los senadores que, » j mleilto de Alcán ta ra que habían ve-
par t i r del día de m a ñ a n a los Reyes I nldo para as¡fltir al homenaJ<, t r ibu -
de España serán huéspedes de Ro-; tRdo por el arma de c a c a e r í a a iog 
ma. capital del mundo latino . restog de Fernan(i0. Primo de Rive-
"Su visita, prosiguió el Frlmer M i -
nistro, viene precedida de la felia 
conclusión de un tratado de comer-
cio y navegación que servirá de In-
centivo para otros adelantos t ang í 
bles en las futuras relaciones de los 
dos grandes pueblos de E s p a ñ a e 
I t a l i a " . 
EMPLEADOS MUNICIPALES 
L I B E R T A D 
E N 
MADRID, Noviembre 16. 
En la tarde de hoy han salido de 
la cárcel bajo fianza los exconceja-
les señores Barcia y Revenga j el 
ex-Alcalde de Madrid Sr. Faustino 
Nlcolo. Los correspondientes proce-
sos siguen sus t r ámi t e s . 
E l Signor Mussolini definió las 
miras de I ta l ia respecto a Alemania 
en la forma siguiente: 
Primero: Reducción de la deuda 
alemana a una cifra razonable, se-
guida de una reducción proporcio-
nal a la misma en las deudas Inte-
raliadas. Segundo, concesión de I 
una moratoria adecuada a Alema- M A D R I D , Noviembre 16. 
nia, que no t e n d r á , efecto sobre las! La comisión sevillana que ha v i -
entregas en especies a cuenta de las sitado «ti General Primo de Rive-
hecho de ser yo Inmerecidamente el 
Son desde luego muchas y muy Im- i jefe Parlamentario de la mayoría en 
portantes las medidas legislativas ne- la cámara de Representantes, que me 
oesarias, pues no puede ni debe deseo- proporcionaba la oportunidad de ver 
nocerse, que nos encontramos aun en pasl dlraiámente al Dr. Zayas; esos dos 
•1 período constituyente de nuestra na- hechos y el cuidado especial que puse 
clonalidad; pero, estimo importantes e | en e,studiar su carácter y sui sentl-
In^plassables, entre otras, aquellas que ¡ míenlos, me llevaron al concepto que 
favorezcan el fomento y desarrollo de ¡ de ^ 1eng:C) formado como gobernante 
nuevas Industrias, a objeto tte evitar y com0 ciudadano y del que se deriva 
que toda la vida económica del país, , ei afecto que siento hacia su persona, 
dependa directa y exclusivamente del Mi firme creencia de que el Dr. A l -
azúcar, A tal efecto, debemos estudiar | f^^,, zay!,R ŝ un gran patriota/a cu-
el medio de Impedir que continúe lan- yos sobrehumanos esfuerzos e intell-
guideclendo la del tabaco, que puede , geitfc,ia; ^ debe fundamentalmente la 
en cualquier posible contingencia subs- ¡ restauración del país; como se debe 
tltuir (¿7) los ingresos azucareros.' ]a má¿ prófun(ia y elevada enseñanza 
La industria del alcohol, si se pro- j de ¡transigencia democrática, que no 
teje debidamente ahora en sus comlen- jotra cosa es saber. dominar o resistir 
zos, restringiendo las exportaciones de | desde el Poder el impulso que provoca 
la materia prima, que por la organiza- | la injusticia de aprobación, aunque so 
clón establecida para efectuarlas, nos : inspire en el ejercicio de un derecho; 
encarece ese artículo de manera ex- j mi prt 
traordinaria y sirve, además, para que i sufrien 
ella nos sea devuelta del extranjero 
convertida en productos compet'dore^ 
de los nuestros, y, si <>Ra restricción la 
constituye un Impuesto sobre la. miel 
que se exporte, cuyo importe íntegro 
les sea ofrecido a los Industriales cu-
banos, como "Prima de Exportación", 
entonces puede asegurarse que sará 
E L DIRECTORIO E N FAVOR DE 
L A CREACION DE UNA UNIVERSI -
D A D A M E R I C A N A 
reparaciones. 
Tercero admis ión de promesas y 
g a r a n t í a s cosas que Alemania es tá 
dispuesta a dar. Cuarto .evacuación 
del Ruhr cuando hayan sido dadas 
esas g a r a n t í a s . 
fa para tratar de la Exposición Ibe-
roamericana le ha oído decir que el 
Directorio es tá dispuesto a dar toda 
clase de facilidades pera crear en 
Sevilla una Universidad Iberoameri-
cana, organizando un cuerpo de In 
Quinto, no interevnlr en los asun- vestigadores en el Archivo de Indias 
tos internos de Alemania, pero s í y en la Biblioteca Colombiana para 
dar apoyo moral y material a cual- facil i tar la labor a cuantos In veeti-
quier gobierno a lemán que r e s t a - ¡ gadores acudan, a ellos e intercam-
blezca el orden en el R^lch j pon-! Mando t í tu los . 
ga al país en la senda su refor- Créese que su i n a u g u m e l ó n se rá 
maclón financiera, y Sexto, no efec-
tuar cambio ter r i tor ia l alguno. 
.Testificando la polí t ica que elgn§ 
I ta l ia respecto a la ocupación fran-
cesa en el Ruhr. Benbo Mussollní d i -
jo que ha obtenido de Francia una 
declaración definida de que no se 
e fec tuará n i n g ú n arreglo entre Ale-
mania y Francia reepseto a las In-
dustrias alemanas, sin prerrlo co-
nocimiento de I ta l ia o sin su par t i -
cipación. 
los 
L L E G A R A A AL1MERIA ABUNDAN-
T E M A T E R I A L DE QUERRA CON 
DESTINO A AFRICA 
A L M E R I A . Noviembre 16. 
Dentro d« breve tiemp0 comenza-
rá a recibirse el material de guerra 
para el campamento de la brigada 
de reserva de Africa, entre el que 
v e n d r á n abundantes barracones y 
cosa de corto plazo* 
LOS INGENIEROS CIVILES D E L 
ESTADO V I S I T A N A L DIRECTO-
RIO 
M A D R I D , Noviembre 16. 
Los ingenieros civiles al servicio 
del Estado han visitado al Directo-
rio con el f in de pedirle que sólo 
se tenga en cuenta la an t i güedad 
para cubrir las vacantes de todos 
los puestos técnicos que tiene pJ, 
Estado. E l Directorio 
asunto con in terés . 
Esos mismos profesionales han so-
licitado que se pongan trabas al 
ejercicio de la profesión por los ex-
tranjeros que vengan a España , con-
cediéndose , tan solo permiso para 
ejercer la carrera a los ingenieros 
funda convicción de que, aun 
lo momentáneamente las des-
agradables consecuencias de un exceso 
de llhortarl, H absoluto respeto a ésta 
fn todos los órdenes durante un largo 
período, y precisamente en el de ma-
yores agitaciones y apasionamientos, 
habrán de ser la base más firme de 
nuestra consolidación política y el 
ejemplo más elevado de perfectas cos-
Cuba el mayor productor de alcohol | tumbres públicas; eso, y el penyamlen-
del mundo. Amparada y protegida esa I to de que es él, quizás, el único capaz 
Industria—que está ahora amenazada i de vencer la gran crisis nacionalista 
de muerte al nacer—representaría un i que atravesamos hoy, han sido las -er-
ingreso, no menor de CXTSCUJHSPSA \ dateras causas de mi constante tdhe-
WCIIiliONna DH PESOS. slót, aun ^n aquellos momentos en que 
La aprobación de los amplios estu-: ía oposición política a su persona y a 
dios hechos de reforma arancelarla, ; 1511 Gobierno, nutriíndose de una crítl-
constituye una necesidad tan perento- | ca violenta e injusta, amenazaban su 
ria, que ya su satisfacción no puede • estabilidad constitucional, 
retardarse. De esta medida legislativa He creído lealmente servir s. Cuba, 
dependo en gran parte el porvenir del ¡ prestándole al ilustre Dr. Zayas mi 
país y debemos, por tanto, cuar.do me- i concurso, como creo firmemente que 
nos, autorizar al Poder Ejecutivo para la sirvo ahora continuando esa misma 
que pueda establecer convenios, que i línea de conducta, pues ¿puedo o debo 
favorezcan nuestros productos, conce- ! desconocer yo por Interís personal, co-
diendo a la vez las ventajas pertiner.- I mo LO hacen equivocadamente otros, 
tes, a reserva siempre, desde luego, I que a la acción consciente y patrlóti-
de un más perfecto instrumento aran- ! ca de él y de,l Congreso Nacional, se 
celarlo. debe la asombrosa y extraordinaria 
Atendidas primordialmnte las cues- í 1 ran!!formaciAn 1ue pn *1 País se ha 
tienes anteriores, precisa modificar la | orera<Jo en estos últimos treinta me-
legislación sobre "Inmigración", favo- ' Ees • 
reclendo y estimulando por todos los , ¿Donde están las razones de !a críti-
medlos, la que se efectúe por familias, ca violenta y disolvente, que aquí ha-
de un carácter esencialmente agrícola, i cen algunos elementos? ¿Donde están 
restringiendo, en cambio, con toda se- 1 los crímenes políticos cometidos, que 
veridad y rectitud, y, hasta nrohlbiér.- I son los que han conmovido siempre las 
dola en cuanto es posible, dada la 
UNA BODA E N MADRí GA 
Madruga. noA^iembre 16. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Anoche se celebró en la iglesia de 
este pueblo la boda del laborioso jo-
ven doctor Ar tu ro Díaz con la gra-
ciosa señor i t a Ondina Montes E l 
acto revis t ió todos Iso caracteres de 
un acontecimiento social. Los des-
IiD^ados deepu^s de la ceremonia sa-
Üerori en automóvi l para el hotel 
Inglaterra de eea capital. 
Especial. 
ROBO E N MANACAS 
Manacas, ííovlQm,3V 16, 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
En la noche de hoy fué robado el 
establecimiento del señor Eduardo 
Hidalgo, l levándose los malhechores 
la caja de hierro conteniendo en d i -
nero, valores y billetes de loter ía , 
mi l quiniontes pesos. La caja apa-
reció a medio k i lómetro de este pue-
blo completamente destrozada usan-
do para esta obra herramientas de 
reparac ión de la empresa de los fe-
rrocarriles. El.Juzgado en unión del 
cabo Mesa practicaron activas d i l i -
gencias. 
Se encuentran detenidos dos ind i -
viduos como presuntos autores. 
E l Corresponsal. 
INSPECCIONANDO LAS LINEAS 
TELEGRAFICAS 
Trinidad, noviembre 16. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Ayer llegó a este pueblo la co-
misión téonica del departamento de 
Comunicaciones, presidida por A r t u -
ro Novo, jefe provincial y Rafael Gó-
mez y los inspectores Mallo, J imé-
nez y Pleites, y los auxiliares Cano y 
Fuster, que vienen realizando una 
inspección general por las l íneas te-
legráficas, telefónicas y radiotele-
gráflcas de correos con objeto de 
conocer las necesidades del servicio. 
Los jefes de las oficinas locales se-
ñores Romero y Marín fueron felici-
tados por el buen orden en nue se 
prrM)*nt ¿-i la1!! mismas. E l Club Ro-
tarlo, oí alcalde municipal y otros 
elementos ofreciéronles un banquete 
en el hotel Ramos causando agrada-
ble impres ión la visita. Según decla-
raciones del señor Novo el doctor 
Car tayá, Director General de Comu-
nicaciones, tiene el propósi to de ins-
talar aqu í una estación rad io te legrá -
fica y ' t r ae r el teléfono de larga dis-
tancia. También asist ió al banquete 
el representante Alfonso que es el 
que está haciendo todas las gestio-
nes . 
E l Corresponsal... 
SENTENCIA B I E N ACOGIDA 
J a g ü e y Grande, noviembre 16, 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
En toda esta población causó i n -
discreptlble júbi lo el fallo de la 
Audiencia de Matanzas, otorgando 
derechos de posesión del material ro-
dante al Central Australia, propie-
dad del señor Eugenio Alvarez. 
Especial. 
FUE TOTALMENTE DESTRUIDO 
r o í : r . \ j n c k n c i o k : i?, g e n i o 
VIÑETA, D E ]MATANZAS 
(Por te légrafo) 
Matanzas, noviembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
E l juicio señalado para hoy contra 
Marina Arroyo y su hermano Ramón, 
"a" Arroyi to . por robo con intimida-
ción a Teodoro Santiago, fué sus-
pendido por indisposición del señor 
Garcilaso de la Vega, defensor del 
bandolero. 
E l letrado que ostenta la represen-
tación de Marina, doctor Manuel 
Castellanos concur r ió al .juicio. 
Existe gran eexpectación por co-
nocer los informes de dicho abogado, 
del que depende la futura "libertad 
de la bravia mujer. 
. .Es ta m a ñ a n a fué destruido to-
talmente por un incendio el ingenio 
Viñeta situado al margen de la ca-
(Cont inúa en la pág . 15) 
ganizaclón social de los pueblos, aque-
lla compuesta de elementos aparente-
mente "Industriales" procedentes de la 
"Clasa Media" de otros países, que?, 
cuando no son perniciosos y perturba-
dores por su educación y sus vicios, 
vienen a aumentar aquí pavorosamente 
esta "Clase Media" a que pertenecemos 
y que, hoy por hoy al menos, no tiene 
generalmente otra esperanza ni otro 
franco campo da acción, que el quo 
estudia e\ '^uede ofrecer la, "Burocracia Oficial". 
Da corriente inmigratoria de esos ele-
mentos, que se ha establecido gradual, 
pero intensamente, así como la de otros 
que se ha consentido ilegalmenta con 
apariencias provisionales y con el pre-
texto de las labores de la zafra, no só-
lo constituye graves males en el pre-
sente, sino que—de no evitarse inme-
diata y radicalmente—será causa de fu-
instituciones? ¿Donde las persecucio-
nes y atropellos a los adversarios? 
¿Donde los desmanes de la Fuerza Pú-
blica y sus imposiciones? ¿Donde los 
fraudes y escándalos administrativos, 
positivos, señalados y concretas? ¿Don-
de las deficiencias de los servicios pú-
blicos? ¿Donde los robos, secuestros e 
intranquilidad en los campos? ¿Donde 
los hombres público» enriquecido»! pro-
vocadoramente, con el consentimiento 
y por la corrupción del Gobierno? 
Garantía absoluta y sincera de todas 
las libertades públicas; tranquilidad y 
orden completo; imparcialidad y recti-
tud en los Tribunales de .Tustlc^a• 
prosperidad general y efectiva; resta-
blecimiento del crédito público; cum-
plimiento de todos los compromisos in-
teriores y exteriores; disminución de 
rretera de San Juan a Barrio Cam-
pana. Su dueño Gregorio Aboy. ve-
cino de T i r r y 4 5. fué detenido In-
gresando en el vivac. 
Al lugar del suceso concurr ió el 
teniente de policía Herrero en dele-
gación del Juzgado de Ins t rucción. 
. . A las doce del día fué asistida 
en la estación sanitaria la negra Ur-
sula García de 19 años, vecina de 
Daoiz 7 1-2. que t r a t ó de suicidarse 
empapándose los vestidos con al-
cohol y dándose fuego. 
Dejó un escrito diciendo que se 
mataba por su gusto, siendo cert if i-
cado de grave su estado, tanto que 
falleció de resultas de las quema-
duras. 
1 .Han sido dejados cesantes hoy 
por la Jefatura de Obras Públ icas 11 
empleados, obedeciendo la medida a. 
falta de numerario. Estos cobraban 
sus haberes con cargo al crédi to de- • 
•nominado "conservac ión" . 
. . H a tomado posesión del cargo 
de Ingeniero de primera clase el 
señor Armando Maclas López, nom-
brado recientemente por decreto pre-
sidencial y afecto a la Jefatura de 
esta Provincia. 
. . E n c u é n t r a s e en ésta practican-
do inspecciones del impuesto del 
uno por ciento los delegados de la 
Secre tar ía de Hacienda, señores Ca-
raballo, Maresma y Oscar Ramiro, 
estando sat isfechísimos de su labor y 
corrección los comerciantes Inspec-
cionados. 
. .Ésta tarde ha, fallecido la se-
ñora Emil ia S, Vda. de España , ma-
dre política del acaudalado comer-
ciante esta plaza, señor Juan Bau-
tista Cañizo. 
Gómer.. 
CAUSA PERJUICIOS EN SANTIA-
GO DE CUBA E L PROFUNDO DES-
ACUERDO EXISTENTE ENTRE 
SUS EDILES 
Santiago de Cub^., noviembre 16. 
DIA RIO;—Haban a. 
Un grupo de maestr^r / v o r - i a l ^ 
tas visitó esta redacción rogando que 
trasmitamos a nuestro Director sus 
cumplidas gracias por la eficaz cam-
paña sostenida en el DIARIO DE 
[ L A M A R I N A en pro de su justa 
causa. 
Con lOfl pasajeros y mucha car-
ga llegó el hermoso t r a sa t l án t i co es-
pañol Barcelona, de Pinillos. sin no-
vedad. 
Con carác te r de Interino tomó 
posesión del cargo de Director del 
Hospital Provincial de esta ciudad 
el competente médico cirujano doctor 
Salcines, que ocupa igual puesta en 
Guan tánamo . 
. .Las disposiciones municipales 
no pueden ejecutarse porque en las 
raras veces que se llega a reunir el 
Ayuntamiento dado el desacuerdo 
existente, el Consistorio municipal 
no logra tomar acuerdo alguno. 
ABEZA. 
TÍOMFIV.LTE A L A REINA DE 
B E L L E Z A EN p UA N A B A COA 
Guanabaco?.. noviembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy sábado, t end rá efecto en oí 
Liceo un baile en honor de la seño-
r i ta María Hernández Marrero, t r i u n -
fadora local en el concurso nacional 
de belleza qu^ hubo de organizar "V.l 
Mundo". Los salones es tarán profu-
samente adornados e iluminados. En 
el escenario aparecerá una. apoteosis 
apareciendo la reina de bel*lez.a de 
Guanabacoa, señorita, María H e r n á n -
dez Marrero lujosamente ataviada. 
Hará su entrada t r iunfal recibida 
por la directiva y al acorda de una 
marcha. 
La orquesta que e jecu ta rá el bai-
le será la del profesor Mario Bel-
t rán . 
Reina gran animación para Ir ma-
ñana a esa fiesta-homenaje. 
CORTES. 
B A N Q U E T E E N H O N O R I M P O R T A N ! 
(Cont inúa en la pág. DIECINUEVE) 
D E L D R . L U I S O R T E G A 
Esta noohe t e n d r á efecto en e l 
l lobí del Hotel Plaza el banquete 
que en l íonor dol doctor Luis Oi'tega 
y Bolaños. Decano de la Facultad 
de Medicina y Farmacia, ofrecen los 
profesores y estudiantes de la Uni-
versidad, y el cuerpo profesional de 
Cuba, sin distinción de profesiones 
Pasan de 3 00 los que se han ad-
herido a dicho homenaje, que a mjp 
de ser una demost rac ión de simpa-
tía y adhesión al nue"o Decano ser-
virá para dar púb l icamente las gra-
cias a todos aquellos que de mana-
ra denodada lacharon por pasar y 
obtener la sanción de la Ley, de quo 
tan necesitada se encontraba nue3-
tra Escuela de Medicina. 
Sólo usarán de la palabra en d i -
cho acto las personas designadas v 
cuyos nombres figuran en el pro-
grama. E l profesor mas joven de 
cada una de las Escuelas que for-
man la Facultad de Medicina y far-
macia será el encargado de d i r ig i r -
le al Decano, a nombre de su Es-
cuela y de los profesionales gradua-
dos en ella. También h a r á n uso de 
la palabra el Presidente de la Asoci:v-
flón de Eoludiantes de Medicina, el 
doctor Manuel Varona 1 Str».vez, y o! 
doctor Luis Ortega. 101 programa 
acordado es el siguiente: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Banquete,. 
3. —Brindis "del Profesor Julio San 
' Mart ín 
R O B O E N E l V E D A D O 
A la Décima Estación de Policía 
denunció José María Valle, español, 
vecino de C. número 17. domicilio 
del ciudadano americano M. H . Wge 
ly. que en su casa habían cometido 
un robo. 
Refirió Valle que Mr. Wgely se 
halla en los Estados, estando él al 
cuidado de la casa y mientras fué 
a comer, violentaron la puerta de 
entrada y los escaparates, ignoran-
de lá cuant ía de lo robado, aún 
cuando supone qu.e alcance una res-
petable cifra. 
La Policía practica indagaciones 
en aver iguación de quiénes sean los 
autores del robo. 
4. —Brindos del Profesor Teodoro 
Johnso:^. 
5. — B i í n d i s del Protesor Angel Vie-
ta . a 
<i.—Brindis del Profesor Félix Hur-
tado . 
7.—Discurso del doctor M . Varo-
na Suá rez . 
S.—Discurso del señor Adolfo Bocl:. 
D.—Discurso del doctor Ortega. 
Los brindos serán muy cortos. 
En el caso de que el Hon. Señor 
Presidente de la República concu-
rra al acto, o envíe algún represen-
tante, podrá , si lo desea, hacer uso 
de la palabra. La Banda del Cuar-
tel General ha sido galantemente ce-
dida por el Estado Mayor. 
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L A D E F E N S A E C O i M I C A y L f l S i E V O S A R A N C E L E S 
A l comenzar en lo< primeros días 
del pasado mes la Conferencia Eco-
nómica del Imperio Británico, hici-
mos resaltar en un editorial el peli-
gro que envolvía para nuestro comer-
cio de exportación por los planes ne-
lamente proteccionistas que se iban a 
desarrollar, y hallándose acéfala nues-
tra Legación en Londres, indicamos a 
la Secretaría de Estado la convenien-
cia de o'esignar persona competente 
que observara de cerca los trabajo» y 
le enviara exactos informes. 
Sabíamos que a la Ccnferencia Eco-
nómica se habían sumado algunos Do-
minio» con el propósito decidido de 
unificar c! comercio imperial y mejo-
rarlo, apelando a todos los medios 
posibles, en primer término al protec-
cionismo, y razonando con lógica 
anunciamos el daño que vislumbrába-
mos para el azúcar , el tabaco, la miel 
y todo lo que no» consume el pueblo 
inglés. 
Fuimos los primero» y los únicos 
en dar la voz de alarma, y no sólo 
lecomendamo» la vigilancia del de-
senvolvimiento de la Ccnferencia, por 
parte de nuestra Cancillería, sino que, 
insistiendo en la campaña que soste-
nemos en demanda da la reforma del 
arancel de aduana», pedimos al Con-
greso qce sin pérdida de tiempo, con 
la urgencia aconsejada por las cir-
cunstaripias, concediese al Ejecutivo 
las facultades solicitadas en varios 
mensajes, a fin de habiliLarlo para de-
fender rápidamente nuestro comercio 
de exportación. 
Predomina en nuestro pueblo la im-
previsión, y si hay excepciones, a buen 
seguro que no abundan en las altas 
esferas dej Gobierno. Los cablegramas 
qce llegaban de Londres a la prensa, 
iban confirmando la razón de nues-
tro» temores; pero nada se hacía pa-
ra contener o siquiera aminorar con 
tiempo ej mal, o para colocarnos en 
condicione» de adoptar represalias. 
Fué necesario que una industria —la 
del tabaco— se creyera positivamen-
te amenazada y estimase cierto el da-
ño, para que a su requerimiento se 
iniciaran gestione» posiblemente in -
fecundas, má» que por haber dejado 
o car interese» sin hacer labor algu-
na, por no tener un arancel que nos 
permita responder previamente a to-
da agresión elevando la» tarifa», a 
fin de entrar a negociar eín la desven-
taja que implicaría pedir y no tener 
nada que ofrecer como compensación. 
Otros sectores de la producción na-
cional han de sufrir quebranto» con 
la» decisiones de la Conferencia Eco-
nómica, »i llegan a ser Ley para los 
pueblos asociado» que forman el Im-
perio Británico, porque el Reino Uni-
do y alguno» Dominios nos consumen 
algo más que tabaco, aunque nadie 
lo diría viendo la indiferencia con 
que contemplan la posible restricción 
de eso» mercado» los productores de 
azúcar y de miel de abeja, cuyo» in-
terese» son ciertamente lo» má» ame-
nazados. La guerra fomentó el comer-
cio de esto» artículo» con Inglaterra 
y tal vez por eso se considere ines-
table, cosa que no ocurre con el ta-
baco, que tiene, además, la ventaja 
de ser insustituible po/ «u» peculiari-
dades. Pero eso no justifica la inac-
ción de aquello» productores, que 
acusa falta de fe en la» gestiones 
propias o en las que por consecuen-
cia se realicen oficialmente. 
No. podemos pensar que baste to-
da la habilidad de nuestra Cancille-
ría para torcer nada menos que la 
poh'tica económica del Imperio Britá-
n;co, si triunfa al fin el criterio man-
tenido con egoísta intransigencia por 
los primeros ministros ide Australia 
y Nueva Zelandia, señores Bruce y 
Massey. /Quiere decir, ésto que de-
bamos cruzarnos de brazo» y rendir-
nos a la fatalidad? No; lo» pueblos, 
como los individuos, están obligados 
a luchar por su existencia, propendien-
do por todos los medios lícitos a su 
engrandecimiento. Tras la Cancillería, 
aunque se tenga pesimistamente por 
cierto su fracaso, es necesario que es-
té siempre para tales empeño» todo 
el paí» y en primer término lo» pro-
ductores. 
Los Dominios querrán «segurar, co-
mo se dijo en Londres en el "lunch" 
del Club de Australia y Nueva Zelan-
dia el nueve de octubie, mercados 
"para ahora y en lo porvenir" a sus 
productos. Mas no importan esas na-
turales ambiciones. Los laboristas in-
gleses repudian el proteccionismo, y 
si por principio lo combaten, con ma-
yor motivo habrán de hacerlo cuan-
do al gravamen arancelario con que 
se Ies quiere encarecer la vida, »e una 
!a minoración del trabajo por efecto 
de la intensificación de la guerra da 
tarifas que impondrá la necesidad. 
Preparémonos para sostener esa lu-
cha, Desempolve la Cámara el proyec-
to de arancele» y póngalo a debate, 
para que pa»e «ín tardanza al Sena-
do y ijuede en manos del Ejecutivo 
como arma defensiva. 
C A M A R A E S P A Ñ O L A D E L A G R A N V I A 
En la r eun ión celebrada el d ía 
6 del actual por la Cámara Espa-
ñola de Comercio se elegieron para 
representar a la misma en la Asam-
blea que hab í a de celebrarse el d ía 
9 para Federac ión de las Entidades 
Económicas de la Isla de Cuba, a 
los señores don Ramón Infiesta, don 
Miguel Pont y don Rafael de Ega-
fia, dándoles amplios poderes para 
que en nombre de la Cámara toma-
ran cuentas decisiones fueran del 
caso hasta dejar constituida la Fe-
deración. 
Dióse después cuenta del cuestio-
narlo privado que el Comité de Cor-
poraciones Económicas había some-
tido a la consideración de éstas en 
las 20 preguntas que el mismo i n -
cluía . Después de detenido exámen 
de las mismas esta Corporación en-
tend ió y así lo comunicó al Comité, 
que no pudiendo desligarse al ac-
tusíl movimiento o agi tación que exls 
te en la Repúbl ica , de cierta tenden-
cia política, no eran los extranje-
ros los encargados de manifestarse 
en actuación oficial, definiendo ac-
titudes ni apoyando a elemento al-
guno de los que Intervienen en la 
actual contienda. 
Contando como cuenta el país con 
elementos propios bastantes para 
tomar cuantas determinaciones exi-
jan sus propias necesidades en ór-
den a su vida pública, y estando su-
ficientemente garantizada la defen-
sa de los problemas económicos de 
orden interior, con la ac tuación de 
las Corporaciones Económicas Na-
cionales, solo correspondía a esta 
C á m a r a Españo la de Comercio, pres-
tar todo el apoyo moral que está en 
sus manos en orden a las buenas re-
laciones económicas que deben exis-
t i r entre las necesidades del comer-
cio que representamos y el país en 
que desarrollamos nuestras activi-
dades. 
Se dió cuenta a cont inuación del 
Decreto de 12 de Julio del año co-
rriente y . de la Real Orden de 27 
del minino mes por la cur I se or-
ganizan las C á m a r a s Españo las de 
NTJPTlJífiO 46 
Esta casa anuncia a sus Maleta-
dea haber recibido loa ú l t imos es-
tilos de corbatas magnificas para re-
galo y uso propio. 
Somos especialistas en este articu-
lo y por lo tanto no hay quien nos 
mejore. Hágano« una r i s i ta , 
L , Rodríguea S. en O. 
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d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
(Para el M A R I O I)F, I .A M A R I N A ) 
m k CATASTROFE | J 
nn me duele a veces, pero sigo mi-1 n^gio marca ei lugar donde el p0l u 
rpnd i v observando ansiosamente i rín elevaba sus muro*. De entre > 
porque mis lectores de " A . B C escombr-o.^canse cadáveres y ¿ 
en Madrid, de "Día Gráfico en tfar 
celona. d« Chile, de la Argentina y 
los queridos de este DIARIO, piden 
a mi pluma la exótica verdad de 
cuanto me rodea. Ha l l a r án en esta 
Página lo sensacional de una catás-
trofe y un detalle de algo providen-
cial t ambién . 
Acaba de estremecerse Varsovia 
con la cxnlosión del p 
his tórica fotraleza a orillas ciei vis-; nerciuuc.u. ^ ^lil.llie.ltt (U,e 
tmla Casi dos millones de habitan-, daba la puer.a interior del poiVorí 
ê  tiene esta capital y en los hoga- A su lado yacen niños y militare 
rea de la mayor ía ha habido desper- y retiemble todavía convulsionada { 
fATíns v dessrracias En las viviendas t i e r r a . . • 
d T m m L Í e s co'n empleo en la Porta- Ahora lo ín t imo. MI Mja Bela. ,R 
leza han perecido 50 personas (entre | valerosa joven polaca celebre en P0. 
ellos 10 muieres y 13 niños) y los ¡ lonia. porque cuando la invaslfii 
hospitales asistieron a miles de he-1 bolchevique no huyó del señoría % 
ridos. Explotó la QUINTA parte del; mil iar y ^ ^ ' ó a su, abuela rte ia 
material acumulado en la Fortaleza ¡ muer té a r ra s t r ándo le eila misma con 
v de haberse secundado la explosión ¡ heroísmo. _ hal lábase la mafiana ^ 
•tos humanos. . 
Gimen los heridos, el p á Q ^ 
dolor de tantas criaturas, busca.»1 
a padres a hijos o pidiendo aiiTii0 
es indecible drama. 
De la n^gra sima sale un soldad 
quemado el uniforme, ennegrerirt 
el rostro, pero-sin herida. 
Sostiene en sus manos la earabi 
olvorín de su j na y en su aturdimiento conp<.rv 
rlllas del Vis-! nerenidad. Es el centinela que ííjJ 
:UUUcHiU tO' O-att̂ V.̂ »"-"— | - ^ * i«' 11 rt, f|, 
en las 24 horas mortales que siguie-, demarra na en su casa d« la harria 
ron a la. explosión hubieran dejado ¡da mi l i ta r inmediata a la fortaleza 
de existir entera la población de Var- Se levantó muy temprano, porque co' 
i_a- . . - . . j - j ,t7>„a «ociiai n piaba mi original del libro de 
E n t o d o s l o s O S ^ f @ l 3 
C H Y C É L 
: h y h o p i t a l 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
A las Normalistas grnUTaadaa 
Se cita por este medio a las Nor-
malistas graduadas, para dar cuenta 
de las gestiones hechas con motivo 
del reciente decreto del Secretario 
d Ins t rucción Públ ica , en la Escue-
la Normal para maestras hoy sába-
do 11 i a las 9 a. nu 
Suplico encarecidamente no fa l -
ten, por tratarse de asuntos da i m -
portancia capital, 
Morcedos Slrvón. 
• Presidenta de las Graduadas, 
raiPOTBirciA, PEKinaAS 
SEMINALES, ESTESJXX-
33AS, VENEREO, SXE1I,XS, 
Y KEBN1AS O QUEMADU-
»AS OONSUI.TAS BE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
sovia y esta ciudad. ;.Fu,ó casual o 
intencionada la catátstrpfé? E l Go-
bierno declaró oficialmente que ma-
no criminal la había ocasionado y 
se han hecho prisiones de comunis-
tas que aquí laboran activamente. 
Crimen, o descuido en la vigilan-
cia ds los depósitos de plroxsoline y 
Zares que en el plazo fijo "de este 
niPF! aguarda la Editorial ¿yvade-
neira de Madrid, y salió deffc dor' 
mltorio. Esto salvó su vida. El.te 
cho desplomado y loa cristales de la* 
ventanas y puertas la hubieran al. 
, canzado. . , La p í g i n a en la qn? ^ 
ca r tucher ía de la Fortaleza, es la pr i - sin terminar la frase tiene huellaf 
mera y t rágica vprdad aue el sufrí-1 de la mano convulsionada por el 
miento de miles de p í r s e n a s enluta! temblor de la habitación y yo ia 
a Polonia, j conservo como reliquia de cariño 
Existen detalles en el espantoso | f i l i a l bendecida por la providencia, 
conjunto de la desgracia que detie-j Sofía Casatiov^ 
nen nuestro pensamient ' i í^n el d inte l ' Varsovia, Octubre de 1923. 
ü n ü ^ C a r t a T e ! R e p r e s e n t a s t e I 
G o n z á l e z B e a n v i l l e e 
E l Comité Centra] Tí;vlp(cionis{a 
defensor de la candidatura Pedro, 
arias Suárez, se reúne diariamente 
nn Amistad 87, de 5 a 7 de la tar-
j o , 
Este Comitc l lama la atención i 
Icsí hijos de asturianos que no' ten-
gan el recibo de Elecciones, para que 
acudan a la Secre tar ía del Centro, 
a rectificarlo, pues de otro modo no 
podrán vetar. 
BICARDO \TORB 
(Ingeniero Industr ial) 
Cx-Jefe de los Negooiadoa de Marcas 
j Patentes 
Baratil lo 1, altos. Teléfono A-6439 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiese en c! DIARIO DE 
LA MARINA 
Comercio de Ul t ramar dándo les ca-
rác t e r oficial como únicas entidades 
comerciales reconocidas en el ex-
tranjero. Como en dicho Decreto se 
modifican algunas de las bases de 
los Estatutos, sobre todo en lo re-
ferente a la par t ic ipación y propor-
cionalidad que los elementos extran 
joros pueden tener en eatfg Corpora-
ciones, ge designó una comisión que 
estudie loa nuevos preceptos para 
amoldarlos a los Estatutos actua-
les a f in de que quede redactado 
en la forma que dicho Real Decre-
to prescribe, a f in de que estén apro-
bados para el día primero do Ene-
ro del afio entrante. 
Se leyeron a con t inuac ión las co-
municaciones del Comité Organiza-
dor de la Feria de Muestras de Bar-
celona, acordándose darles todo el 
calor posible para que aquella sea 
un éxito, facilitando a los elemen 
tos de Cuba a f in de que tengan una 
buena represen tac ión en aquella ex-
posición, y haciendo toda la propa-
ganda posible para el mayor auge de 
la misma. 
Y después de acordar se contesta-
ra al señor don Basilio Pa ra í so , Pre-
! Bidente del Consejo Superior de Cá-
I maras de Comercio, dándo le gra-
| cias por el apoyo que quiere pres-
\ tar a esta C á m a r a de Comercio Es-
pañola de la Habana, a f in de que 
cada día fueran m á s intensas las re-
: laciones de esta Entidad con las de 
i l a . Pen ínsu la por considerarla, co-
mo de las más importantes por su 
\ organización y manera de desarro-
llar las in ic ia t ivas de nuestro co-
mercio d e ^ ü i t r a m a r , se dió por ter-




T B S & O n u e s t r o s t r a j e s h e c l i o s c o m o l o s a m e d i d a , 
r e ú n e n l a s c u a l i d a d e s i n d i s p e n s a b l e s p a r a s e r 
p r e f e r i d o s p o r l o s e l e g a n t e s 
Habana. 16 de noviembre de 1023. 
i r . Director del DIARIO DE L A 
MARINA, 
MI distinguido amigo: 
Enterado a mi regreso de los Es-
tados Unidos de la campaña librada 
contra, el doctor Ferrara y el que 
suscribe, me interesa hacer constar 
fundamentalmente la absoluta i n -
exactitud de la especie, por la que 
se me atr ibuía la adquisición de "He-
raldo de Cuba", como asimifímo la 
calumniosa imputac ión de qu.e me 
movía a ello el oro reeleccionista. 
Es cierto que hice proposiciones 
de compra al doctor Ferrara, pero 
cierto es también que éste, se l i m i -
tó a escucharlas ofreciendo estu-
diarlas, sin otorgarme opción ni 
comprometerse a algo, estimando in -
dispensable su regreso a Cuba an-
tes de adoptar decisión a este res-
pecto. Y nada más en cuanto a la 
compra. 
Ahora bien, la af i rmación de que 
había actuado como Intermediarlo 
de intereses allegados al Ejecutivo 
y utilizando el oro reeleccionista. es 
una pa t r aña . No representaba otros 
intereses que los míos y para garan-
tizarlos hab ía llegado a hipotecar 
toda mi saneada hacienda, en la con-
vicción que hac ía u.n bien al país , 
SI el doctor Ferrara hubiese ce-
rrado la. operación de venta—lo que 
repito no ha ocurrido—lo diría fran-
camente. No creo que pudiera asom-
brar a nadie. De haber sido así "He-
raldo de_ Cuba", hubiera pasado a 
manos de un liberal probado, no en 
la Cómoda declamación de virtudes 
inexistentes sino en las horas difí-
ciles en que la causa de la Libertad 
reclamaba hasta el sacrificio desln-
terpsado de la vida. 
No hay que olvidar, aunque yo sé, 
por desgracia, que la historia con-
t e m p o r á n e a es la qu(e. con mayor y 
más lamentable frecuencia olvidan 
los pueblos y los hombres, que al es-
fuerzo y al desinterés de un grupo 
de cubanos, entre los cuales tuve 
el honor de figurar en primera lí-
nea, se debió que "Heraldo de Cuba" 
reapareciese como paladín del honor 
de la Repúbl ica . 
Quiero consignar, además , qn* no 
tengo, ni j a m á s he tenido, n i ten-
dré, negocios, concomitancias o afi-
nidades con el actual Gobierno, ni 
con alguno de su.s allegados, sino 
que he sido, soy y seré el mayor y 
más encarnizado enemigo de la re-
elección por principio y convicción, 
lo que he probado hasta este mo-
mento, combatiendo sin reservas 
mentales, todas y cada una de las 
Infinidad d« modelo» franceses y 
fonericanos ofrecemos «n erta tempo-
rada. ; 
lOn adornos do nombreros, «sta es la 
casa mejor surtida de Ia Habana. 
Cuando visite esta casa pida qu» !« 
ensañen lás fajas Y ajustadorea Treo, 
son los mejores. 
CIRUJANO ORTOPEDICO 
Lealtad 8 6.—Tel. M-9098 
flP^ÍÍ¿^U.É«l.g! 
O ñ G W f t l M T Í R R f t C I O N f l l DE M ñ R G ñ S Y F ñ T E H T E S 
L 
• m s l i i i m *» a u M M w pvfcmtM ra Cuba r «1 ««Szasí4** 
SwjNtdraao y A.¡rular—Hfllíiolo "Larraa" 
raUfonoa A-a sai y M-saaa 
r 
ConsuRas de S 212 a. m. y de 3 a 7 p j . 
Qulnesiterapia, Antropocultara, 
Mecanoterapia Zander, Electrotera-
pia, Radioscopia, Baño de luz. Masa-
ge sistema La Royam. (Unico ti 
América . ) 
Reducación Motria. 
Especialidad en deformldadei de 
la columna vertebral, da los plee r 
manos ya sean de nacimiento o ad-
quiridas. 
F rac tu ra» , dlalocacione», afeccio-
nes articulares, tuberculosis oseas, 
ar t r i t is , reumatismo, paráliel», atr0' 
fia, retracciones, mielitis, neuritis J 
neurastenia, a ton ía intestinal, " l i -
eos hepát icos . 
42580 
vergonzosas transacciones del Pofl,r 
y sus yernos favoritos, ^ 
Emplazo al pueblo d© ^ b * ' J it 
la primera sesión en la cJ*m'r ^ 
Representantes, en que oír» ae 
labios acusaciones formidables, ! 
gidas en fuentes fidedignas aei 
terior, q u e / ^ o n d r á n d é b a n m e 
como se está vilipendiando el nou 
1 de la República por los allega"0 
| Ejecutivo en los mercados w 
i cleros del extranjero. , j 
Y con esto, pongo punto nn» ^ 
1 este enojoso asu.nto, colocando 
verdad en su Justo lugar. 
De usted con toda conRiderac 0 
Gustavo G. Beauvine' 
U 089» ftiC 
r S I E M P R E T E N E M O S 
En armadoras l o m á s nuevo. 
En cristales lo mejor . 
Servicio el m á s eficiente. 
For eso nuestra rasa es la más recomendable y la k más a w W ? 
ñ Margail 54 fsníes Obispo] Presidente Zayas 39 ( a n ^ O ' R e i ^ 
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PAGINA TRES 
M E N A J E D E L C O L E G I O D E B E L E N 
S A N E S T A N I S L A O D E K O S T K A 
« • 4 * 1>E COMUNION.—OLASE P ü -
UE DIGNIDADES. ELO-
Y R. TflTWVTE DISCURSO DEL I . 
S ARZOBISPO DE GUATEMALA 
írn honor de San Estanislao do 
Kootka. santo joven de la Compañía 
¿e Jesús, 
Primera División 
Sub-brigudier: Sr. Carlos M. Men-
ció. 
Regul - íúr r : Sr. Andrés Ca^tafieda. 
Procuradores: Sres. Mario Munta-
oer. Luis Alvarez. 
Ediles de estudio: Sres. Ricardo 
se celebró en el Colegio de Chishelm, Manuel Rubín . 
Helén un solemne homenajo. 
San Estanislao de Kostka. 
trono de la juventud. 
Nació San Estanislao 
pa-
POioma, 
nobles, .siendo educado 
x eu condic 'ón. En una 




¿ravteima e  
t administraron 
1 uor habéruelo negado en la casa 
A un lutereno, en qu.s accidental-
• nt- a'e vió precisado a hospeda ree. 
^ S b i d o el Viático se le apareció la 
Mari?, le puso el divino Nmo 
mandó ingresase en 
Jesús , en la cual 
en el noviciado y 
uio,? de :edad. 
le' la Compañía le 
:undo Patrono de 
Virgen 
Los (ftuegíog 
han designado seg 
{.¿ juventud, y tienen establecido pa-1 Komcu 
Ediles de juegos: Sres. Luis D. Ra-
i.iírex, Enrique Figares, "Victoriano 
García. 
Edilei3 de gimnasia: Sres. Ar tu ro 
Gutiérrez, Enrique Rodríguez. 
Jefes de filas: Sres. Luis Rodr í -
guez, Angel Oliva. 
Segunda División 
Sub-brigadler: Sr. Jorge AIrarez. 
Procuradores: Sres. Francisco Ola-
r.ábal, Ignacio Navarrete. 
Ediles do estudio: Sres. Eduardo 
Chishelm, Manuel Gutiérrez, Eduar-
do López. 
EdileiS de juegos: Sres. Enrique 
Arenas,- Oliverio Santiago, Máximo 
du Bouchet.-
Ediles de gimnasia: Sres. AntQnio 
Boada, Benigno Digón, Marco A. 
B l a s c o I b a ñ e z 
Jefes de filas: Sres. Rolando Par-
do, Olegario Cuervo. 
Tí^-oora División 
Sub-brigadier: Sr. Gerardo Pimen-
tel. t 
Procuradores: Sres. Mardenio San-
dist'nguen por su. tiago, Basilio Rueda. 
Es un premio Ediles de estudio: STes. Miguel A l -
dades, v un precia- fonso, Arcadio Méndez José Marifia. 
o ios niños una Congregación, deuo 
binada de los "Estanislao^ -. 
En el Colegio de Belén forman 
rtTíe de la misma sesenta alumnos, 
nbrqué el ingreso es voluntario y 
dóntro de e»fa voluntad se admite 
á. los qne má 
A bo rdo del "Franconia '*, de la 
poderosa " C u n a r d L i n e " , a r r iba-
r á a la Habana la semana siguien-
te el novelista de "Sangre y A r e -
na , " L a Bar raca" y " C a ñ a s y 
B a r r o " . Viene , con cuatrocientos 
mi l lonar ios norteamericanos y eu-
ropeos, en viaje de placer. Pero, 
como hombre p r á c t i c o , <Je paso, 
Blasco I b á ñ e z e s c r i b i r á una nove-
la cosmopol i ta , p o r cuyas p á g i -
nas d e s f i l a r á n " M o m e n t o s " de Cu-
b a , P a n a m á , J a p ó n , China, I n -
d ia , T u r q u í a , I t a l i a y q u i z á Espa-
ñ a y Francia, 
Esperemos, pues, a l maestro de 
" L a Ca tedra l " , pr imero^ y luego 
su obra . D e s p u é s , a l margen, p o n -
dremos nosotros u n comentar io 
leve. 
fe 
1 S U C I O ! 
Sobra r a z ó n para llamar as í a quien i 
se deja invadir por la caspa, una en-
fermedad tan repulsiva y que pros-
pera sólo merced a l desaseo y a l a 
negligencia. A n t e s era casi incurable 
porque no se le h a b í a estudiado 
c ient í f icamente , pero hoy se sabe q u « 
sus g é r m e n e s e s t á n en las raíces! 
del cabello y se ha descubierto l a 
D A N D E R I N A , que penetra hasta 
allí y los destruye devolviendo su 
v ida y hermosura a l c a b e l l ó . E n 
Farmacias, S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
uede obtenerse. 
S a n t u a r i o a l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d d e M i n a s 
L o s m o n t a ñ e s e s 
riedad y aprcacion 
• t'?n bellas cualidad1 , 
necér a lá Congre- Ediles de juego: Sres. Oscar A l - ; 
r cebo. Armando Plasencia, Misruel R i - • 
a Santa Madre la! bacoba. 
Ediles de gimnasio: Sres. Esteban | 
del Cueto, Salvador Torres, F e r n á n - j 
Kyet fué por tanto esa festividad | do Salas. j 
"que conmemoró el Colegio de Be-| S a a v a i X D i a 
([o honor e. 
r-.cién. 
c&lebra 
o-lesia el lí! de noviembre Urfes t i -
idad dtí S3-11 Estanislao de Kostka. 
L E C T O R ^ : 
Ya e s t á a la venta nuestro t u -
r r ó n de yema, en estuches de l u -
j o y en paquetes de una y dos l i -
bras. 
Jefes de filas: Sres. Feliciano Ru-
biera. Alberto Buigas. 
Los, distintivos del cargo fueron 
fcntresrados por el Venerable Prelado 
anteriormente mencionado, aue reci-
bieron entre aplausos de su;-? compa-
ñeros y do la •d'intinguida concurren-
i con misa de comunión, a la cual j -orno ^aoj* 
¿-incurrieron los 66 Estanislaos. j ' npaq oaiurB'ii 's^jg :sv\u eP soj^f 
' Tuvo lugar en la amplia capilla i Externado 
del Colegio a r t í s t i camente adornada! Sub-brigadier: Sr. Gustavo Alonso. 
-0r el Hermano Gabriel, con azu.ee-¡ Procuradores: Sres. Pedro Baste-
íías arecas y otras plantas y muí - ! rrechea. Celestino Rodr íguez . Crls-
titu'd de luces. | tóbal Mart ínez . * 
vué celebrante el I l tmo. y Rvdmo. ¡ Ediles de estudio: Sres. Cario* 
cír Arzobispo de Guatemala, i lustre Muller, Francisco Basterrechea. 
miembro de la Compañía de Jesús. ; Ediles de Kimnasia: Sres. Manuel 
Le ayudó su 'secretario par t icu- ¡ Delgado, Heriberto Fontecilla. Alf re-
lar. Padre Eloy Suárez Covián y los [ do Rubiera, 
capilleros de la Congregación de San | 
Estanislao de Kostka. 
Armonizaron la misa y comunió:1- \ 
les congregantes. 
Dirigió los fervorines de preuara-
ción y acc'ón de gracias, el Padre 
Arehas, S. J., Director de la Congrc-
cación. 
A las dos de ia tarde reunidos 
alumnos y profesores en el patio 
del Sagrado Corazón de Jorús . dió 
comienzo la Concertac 'ón de Oúfmi-
ca, con la interpretación del "Himno 
Nacional", por la orquesta cbn alum-
r.íft del Coleg'o, baio la dirección 
del maestro Je^ús B r v i t l , profesor de 
Ta dase de vlolín. 
Fué escuchado de pie y aplaudi-
do con entusiasmo. 
Acto continuo dió. princinlo la cla-
eo publica de Química, bajo la d i -
rección del proíe^nr de la asignatu-
ra. Padre Jooé Alonso, 
Se desarrolló el programa que ya 
habíamos publicado. 
Estas lecciones de Química fue-
ron expuestas de manera magistral, 
teórica y práct icamente, por los 
alumnos Enrique Capote, Gustavo 
Delgado, Emilio Cueto, Arlstides 
r 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e los choco la t e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . ? 
L u y a n ó. H a b a n a 
El Arzobisno de Guatemala doctor 
Luis Javier Muñoz y Capuzón, se le-
vantó siendo saludado con grandes 
aplausos por la concurrencia puesta 
de pie. 
Concluidos los aplausos pronunc ió 
un elocuent ís imo discurso. 
Después de saludar a Cuba y al 
colegio de Belén, cuya historia en-
salza, expresando que 03 glorioso en 
su pasado, como lo demuestran loa 
cubanos ilustres que en el mismo so 
han formado, que han dado días de 
gloria a la patria lo mismo en las 
ciencias, que en las artes. 
Napoleón, el Gran Capitán del si-
glo diez y nueve, alcanzó una de sus 
más brillantes yictorias con solo es-
tas palabras: ¡Cuaren ta siglos os 
eontenuolan! pronunciadas ante las 
o i r ám 'des de Egipto y que fueron 
lo suficientemente poderosas para 
Hernández,"Carios L.^Meñció? Raml-1 a"*6 ar,uel e iérci to alcanzase loe lau-
r o . L . de Meiidtoza, Alfonso S o l a ú n J reles de la vktoma-. 
José A. Suárez, 'Guil lermo Solís, Fer-{ Setenta años , t ambién os d i r é yo, 
rando Alvarez, Pedro Basterrechea, I amados n iños y jóvenes que me es-
Carlos Snrt l i , Esteban Bel t rán . Ma-1 cucháis , os contemplan en este vCo-
t ío de Cárdenas , Enrique Fraxedas, 1 legio, y esperan- de vosotros que 
Pedro González. César Ibarra, Delfín ¡ t ambién alcancéis d ías de gloria y 
Larrent , Ricardo Morales, Indalecio 1 honor para el colegio y para vuee-
Pertierra, Alfredo M. Pétit , Pedro' t ra amada patria la Repúbl ica de 
Sabí, Miguel Varona y Celestino Ro-1 Cuba. 
dríguea. 1 Aquí se os enseña la verdadera 
Fueron unán imemente aplaudidos } ciencia- Porque va unida a la piedad 
por la selecta concurrencia, princi-1 ^ ambas proceden de Dios, y Dios 
imlmenfce por la rapidez y precisión j 6,5 verdad. 
ea las prácticas de laboratorio, y Exhorta a los niños y jóvenes a 
unánimemente felicitado su profesor,' engrandecerse por el estudio, pues 
P. J. Alonso. 
El Prefecto, P. Fidel González, dió 
Uctura a la relación de los alumnos 
premiados en los exámenes , trimes-
jfalea, primeros del actual curso es-
colar. 
Gamita cuadrada color 
m a r f i l t a m a ñ o 2 8 x 5 0 . 
P r e c i o . . . . . $ 1 9 . 0 0 . 
Este mode lo en t a m a ñ o s 
2 8 x 5 0 y 3 4 x 5 6 . 
P rec io . . . . $ 1 6 . 0 0 . 
Var ios modelos con y sin re j i l la todos a 
precios de s i t u a c i ó n . 
V e a nuestra e x p o s i c i ó n . 
F e r r e t e r í a "LA ESTRELLA 
A v e n i d a de I ta l ia 8 9 . Te l f . A - 3 9 5 2 . 
C 89 30 alt . 2d- l -
de aqu í han de salir los verdaderos 
^ngrandecedores de la Repúbl ica de 
Cuba en el orden nolít ico y social, 
v t ambién en el rallgloso. Asimismo 
deben salir los amantes padres de 
famil ia que enaltezcan «1 hogar cu-j 
Los alumnos premiados fueron i baño , 
tiesíilando ante la presidencia, r ed - ! Haciéndolo as í ensa lzaré is esta co-
mendo de manos del I l tmo. y Rdvmo. 
Sr. Arzobispo de Gua tema l¿ las cru-
ces y diplomas a que s© hab ían he-
cho mereced orea. 
legio, seréis fieles continuadores de 
gloriosa historia; la patria y la igle- ' 
«la os bendeci rán , y la historia gra 
b a r á vuestros nombres en sus In 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Regalar objetas ¿o plata, sk elegante y siempre agrada a l 
obsequiado. Vea nuestro surt ido de a r t í cu los de plata alema-
na, acabados da llegar. Su variedad no tiene l ímites , hay pa-
r a tocador, salas, comedores & & para uso personal y para 
e l adorno del hogar. Venga a verlo. 
" V E N E C I A ' ' 
Enrique F e m á n d e a I i l w w a m m i 
Obispe ©«. — — Veif . 
Los premiados con Excelencia fue-' mortales pág inas para honor vuee-
ron entusiastamente aplaudido». 
La distr ibución de los premios fué 
ameniza U con la in terpre tac ión de 
âs slgu..entes piezas musicales 
1.—Himno Nacional, (vlolinos v 
Piano) 
. 2.—.Trob du Cavaller, F . Spllnder, 
'Piano,). 
3.—Schottich, R. Hofmann, (v lo l l -
ws y p-ano). 
4 —Marcha, J. Raff. (violín y pla-
ao). 
Wrigió la orquesta del colegio, 
«lúe ejet-utó el profesor de violín del 
^Ismo, señor Jesús Erbiti ' , 
t ro y del colegio 
E l Ilustre Arzoblsipo fué ovaciona-
do por los alumnos y u n á n i m e m e n t e 
aplaudido por la numerosa concu-
rrencia. 
E l coro del colegio can tó «I h i m -
no f inal , bajo la dirección de su 
director el P. José Alonso. 
En el e&tra¿o al efecto levantado 
ocupó la presidencia el señor Arzo-
bispo de Guatemala, a quien acó, 
p a ñ a b a n el P. Rector Dr. Claudio Q. 
Herrero, el Director del Observato-
r io de Belén Lorenzo Gangoiti, < 
j Prefecto Fidel González y los Pro-
La hermosa labor musical fué muyi fesores Alonso Pérez , Franganlllo, j ( 
aplaudida. 
Conduícia la dis t r ibución do p í e -
nnos el Prefecto proc lamó las si-
g.ü'ente^ dignidades del col;3Sl0 Para 
actual curso escolar. 
Brigadier del Colegio: Sr. César 
ibarra. 
Hurtado, Cruz y Arenas. 
Reciba el colegio de Belén, nues-
t ra felicitación qu.e hacemos extens 
va al P. Alonso, profesor de Quí-
mica, a sus eobresalientes alumnos 
y a las nuevas dignidades del colegio. 
Lorenzo BLANCO. 
S p S W h a 
R E S U E L T O D E A C U E R D O C O N E L C R I T E R I O 
D E L " D i A R I O " 
ció r>8-eñ(?r Secretario de Instruc- terminado a nuestro parecer. 
ge n. p^blica y Bellas Artes se ha] De este asunto, tan sencillo en el 
ta n veüviarnos copia de la car- orden legal y tan re?to y justo en 
te ¿j116,11111)0 d*3 d i r ig i r al Presiden-'el orden de los intereses de la edu-
Univt u F?derac ión de Estudiantes i cación popular, se quieo hacer píe-
la exn ^an03 sobre eI Problema de ¡ ira. de escándalo y uti l izarla para 
iros . deJ t í tu los a 108 maes-| concitar pasiones entre los Maestros 
ao renrnSn^Ca cad"c1ad0' la Clial y provocar odios y rencores sin jus-
^ado w ?ÍS0'lfPOr ^^f1"36 Publ - I t i f icac ión. E l Magisterio. dando v «*u nace dos días en otros penó-1 , , ' ̂  
flicos v «pr n«,r>no™„„* • Ipruebas de que tiene perfecto buen ^ s y ser j a ampliamente conocí- tido y de que Ii0 ^ una muche, 
La carta del señor Secretario ' I d ^ b r e inconsc.ente, se ha dado 
'^strucción Públ ica , rcsucl vs 
l^,formidad con el criterio 
••eníao por el 
tión ph 
DIARIO, la cues-
dli- M'-.Ianteada respecto de expe-
a Jaa 08 de£inHivos de maestro 
^ personas que ten ían certifica-
>10rtl,Cífd'llcaáos' anteriores a 1906, en 
^ ^ de haber sido desaprobados 
senfo nlt mo examen a que se pre-
tahl r\ a rendir Ia Prueba a que es-
Dan ol.\igados para continuar en 
1 Magisterio. 
de! cuenta de que lo Justo era lo eos 
de tenido por el DIARIO, lo mismo que 
el doctor González Manet acaba de ¡I 
declarar 
E l verdadero Magisterio lo forman!i 
los educadores con t í tu los vá l idos . , ! 
Las demás personas que aspiren a j í 
ejercer el nobil ísimo min.sterio de i 
la enseñanza , deben disponerse a 
rendir las pruebas de preparac ión 
profesional que la nueva ley de exá-
menes establece, pruebas que son I 
una ga ran t í a , harto sencilla por i 
sa ¿o-* a<^tor González Mauet da a cierto, ind spensable para resguar-' 
p* .carta el ca rác te r d 
üisposición oficial 
f^i m asunto 
€ 1 j a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan coa sos florea la quiiacts 
de la t ida . 
EL DE LAS NOVIAS 
qne tejen la noTela de n u sue&os con 
el pe r í ame de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan sos encantos con la be-
lleza de sns flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
qne Ten en las fRftes de 
" ~ E l C l a v d " 
todo nm mando de imborrables re-
cnerdos. 
Haga sos encargos de ñores , a l jard ín m á s grande de Coba 
" " E K n a v e r A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. Xi«« j Bmn Jallo Xarlaame 
TELEFONOS: 1-1858, 1-7029, 1-7987, P-8587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Con Inusitado esplendor b« pr» ¡ 
j paran las fiestas que han de cele- i 
I brarse en el pueblo de Minas el p r ó - , 
j ximo domingo día 18 del actual. 
| Ya no es una ilusión n i una es*1 
! peranza lejana, sino el principio de 
( una obra que tiene orgullo de ser 
patrocinada por el celo Incansable 
I del bondadoso Pastor que rige la 
Diócesis habanera Excmo. Sr. Pedro 
González Estrada, gloria del Epis-
copado cubano. 
La V.Irgen de la Caridad patronaj 
de Cuba quiere que la Provincia de 
la Habana, capital de la Repúbl ica 
tenga un Santuario, y con el favor 
ñe Dios lo t e n d r á en este pueblo, 
que amante de su, madre y católico 
á' veras ha luchado con fe hasta ver 
en vías de éxito sus deseos. 
E l día 18 t e n d r á n lugar varios fes-
tejos entre los que resaltan la mida 
de campaña , que ce lebrará en el 
mismo lugar sobre el que se levan-
t a r á el Santuario, el Ilustrado y vir^-
t.uoso S^cretarV del Obispado Mon-
señor Alberto Méndez, con asipfencta 
del que fué diamo Padre de esta fe-
l igres ía P. Pedro Sixto. 
Por la tarde a las 3 se bendeci rá 
y colocará la primera piedra del 
Santuario, en cuyo conmovedor acto 
oficiará el señor Obispo y serán pa-
drinos el distinguido caballero De-
legado General de la Cru,z Rola Es-
pañola en Cuba doctor Ignacio P l á 
y su bondosa señora María Jul ia 
Faez, con asistencia del señor Go-
bernador de la Provincia, señor A l -
calde Municipal de Guanabacoa y 
o i rás varias y distinguidas persona-
lidades. 
También será Inaugurada una Sec-
ción de Pales del Sant ís imo Sacra-
mento en cuva ceremonia t o m a r á n 
parte comisiones de Camno F l o r i -
do y el Gobernador Barreras, con Ta 
Presidenta General señora viuda de 
Méndez v varias Celadoras. 
E l Rvdo. Padre Argüelles que tan-
to viene laborando ñor e^ta Parro-
oula verá en este día colmados sus 
d^sfos de lucha y trabajo. 
Como final se h a r á una soberbia 
proepaión qT.^míSTtfTosr al terminar 
una bonita colección de fuegos a r t i -
cíales. 
Los trenes que salen de l^i Esta-
ción Terminal a las 6.20 a. m., 8.20 
a. m, 10.10 a. m., 1.30 p. m. y 4.3S 
p. m. tienen paradas en Minas con el 
f in de facili tar la afluencia de fo-
rasteros. 
A Minas el día 18, hijos de la pro-
vincia de la Habana. 
C. Cano. 
0 QUININA EN FORMA SUPfRIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Qumina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
D R , F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francíae© de 
Paula. Medicina O^neral. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80 laitos). Consultas: 
lunes, miércoles v viernes, de 8 s 5. Te-
léfono M-6763. No hace Tiaitas a do-
micilio. | 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
Los de Ampuerco, Solórzano, 
L lé rganes , el Valle de Pas, el 
mismo Santander y otros mu-
chos pueblos y ciudades de la 
grave, opulenta y patriota pro-
vincia mon tañesa , e s t án m a ñ a -
na de fiesta. En los frondosos 
jard.nes de " L a Tropical" , don-
de lo?, montafiesucos tienen va-
ra alta, se ce lebra rá la romer ía . 
Con ágape suculento y. con baile 
a todo meter. 
— ¿ V i e n e usted, Don H e r m ó -
genes? 
— N I que decir tiene, mucha-
cho. En habiendo P e m a r t í n , 
¿podr ía faltar yo? Aparte de que 
entre los mon tañeses tengo mu-
chos amigos estimados. 
— A l pelo. Entonces "promis-
cuaremos" vis a vis con el Ver-
m ú Perfecto. 
—Pemartinearemoa, si señor , 
a condición de que me presentes 
alguna rapaza linda. 
— " A c e t a o " . . . . Aunque—41-
cho sea de p a s o — ¿ p a r a qué 
quiere usted, a su edad, que le 
proporcione una bella amlgu í -
ta? 
— A ver si te doy un sopapo. 
No seas panoli . . . . ¿Dónde has 
visto tú que el saber estorbe? 
H a b r á Vermú P e m a r t í n antee 
del banquete; y al regreso, pa-
ra acompaña r aquello de: 
Esta noche ha llovido 
m a ñ a n a hay b a r r o . . . . 
no e s t a r án de más unas copas 
del coñá-cumbre " V . .O G." del 
también pemar t in í ano " V . V . V . " 
¿Veraud , Manolete? 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a r , i*V.V.V.w y « V . O . G . » 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * * 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n * * 
m 
m 
FAX. W B T B B DH AVL&APJl I 
! B8PJÍCIAI.ITA «.ST VXAB XJTUK A A U 3 
j y enfermedad»» venérea» Ola'os» copla f i 
1 cateterismo de los urftterea 
nrYBOOi^NES DE SrBOaAZ.TjiBSAa 
OOK8T)I.*A8 X>3* 10 A 19 » OS * A B 
p. m. en la caUe de Oat». t u 
R A C K - A - R O C K 
( R O M P E R O C A ) 
£ ] m e j o r explos ivo . £1 m á s potente! 
£ 1 m á s ba ra to . Para toda clase de t rabajos j e x c a v a d o » 
Fabr icantes : R E N D R 0 C K P O W E R Co. U . S. A 
Unicos Agen tes : 
nes. 
L L 
M E R C A D E R E S 19 A R M E R I A A P A R T A D O 9 3 5 . 
D r . 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
' T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ^ 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ü a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S O E f « « . 
E s p e c i a l para /os p o b r e s de 3 y media a 4 
una circular ¡dar a la niñez, de mentores Impro-i 
(lo la Secreta-1 virados e Incompetentes. Si esas per-j facción, ingresarán en el profesora- ¡y enaltecedora <iue los h a r á ser bien-; 
Quedará legalmente'sonae rinden esas pruebas a satis-jdo -cubano, en la forma .apropiada i venidos para todos sus compañeros , i 
J . P A S C Ü A l - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Rabana 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven espuestos á contraer afecciones 
dolorusas, tales como G a s t r a l g i a s e D i s p e p s i a , etc. y 
asimismo los a n é m i c o s , los ancianos, todos aquellos que' se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tunciones del e s tómago íie ñ a l l a n r e t a r d a d a s / d e b e r á n tomar 
e l DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN e s t á reconocida 
por las celebridades méd icas del mun io entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s t ó m a g o no taraan en recu-
perar su regulari lad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tab lec iéndose , en una palabra, el á n i m o y las fuerzasf 
Cí DIGESTIVO C L I N se toma ¿ t a dosis de una cepita de las 
do l icor d e s p u é s de cada comida. 
C o z x x a x » S e G i o , 20, R u é des Fossés-Sa in t - Jacques , PARIs! 
Exíjase en ias Farmacias ©i Verdadero úICSSTUO tx/í í 
M-l. 21 
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(Por ANGbLO P A T m ) 
juamlo un nií io se detiene en la | tadcs. Impéra el instinto tiue es ele-
senda emprendida y dice: "No pue-
do niAs'% ocurre una de dos cosas: o 
vntA atcmor.zado por lo ex t raño de 
la si tuación o realmente carece de 
ln fuev/ i necesaria todavía para !m-
téf lo que se le ha mandado. 
Todo lo m m é nos sorprende, nos 
sobresalta, nos asusta. Existo siem-
pre el factor miedo en toda nueva 
empresa. ; 
Nos atemoriza tener que cambar 
de módico o de dentista. No nos ha-
ce g r a r i á la Idea de un nuevo ca-
sero, aunque bien pocos favores le 
debemos al anterior. Nos mortifica 
mudar de sitio 011 la mesa y resisti-
mos hasta el último, momento, todos 
los esfuerzos que haga una compañía 
para inducirnos a tomar el carrito 
de la nueva l ínea de t r a n s í a s . Ten-
d r á n que levantar la antigua para 
que nos resignemos a hacerlo. 
Es en, vano que se nos i n d i q u é ^ 
Jás ventajas del nuevo recorrido. Es-
tamos ya acostumbrados al ru'do in -
fernal, al traqueteo y a los retrasos 
del otro y persistimos con necia ter-
quedad viajando en ella, a pesar de 
las incomodidades, volviendo la espal-
da a los lujosos asientos de aquél . 
"No me gusta via'ar en e^los", 
nos parece razón suficiente para no 
lia< erl6. 
Algo parecido es lo que siente el 
n iño en una si tuación semejante por 
su novedad. El factor miedo es ma-
yor que el que en nosotros contribu-
yó a provocar una negativa al resis 
go. Es preciso reducirla" para lograr 
lo. No f;e ocupe usted del asunto por 
el momento y dó otra cosa que hacer 
al n i ñ o : algo si es posible que d^ 
un modo indirecto esparza cierta luz 
sobre e^e punto obscuro, sin que 
el se dó cuenta de ello.1 
Ketroreda usted un poco y des-
pués avance por otra senda, aumen-
tando gradual y paulatinamente la 
marcha, hasta • que el chiquillo vea 
que obtiene buenos resultados. En 
H instante en que sienta el es t ímulo 
del éx ' to se desvanecerán , como por 
encanto, todos los temores. La men-
te dom'na de nuevo la s i tuación y 
el instinto de conservación, la valla 
de defensa que todos levantamos ál 
vernos cara a cara con una si tuación 
inusitada se ha venido abajo. . . . 
. Es absolutamente Inútil el repetir 
incesantemente: "Si puedes y lo que 
es m á s "tienes" qué hacerlo". Esa pa 
labra "tienes,' es la ú l t ima que de-
be dirig'rse a un n iño a quien rc> 
p u s n á b.'teer lo que le parece un es-
fuerzo tremendo. Conviene que el 
n iño se vea libre, en todas ocasiones 
• • . las ilusiones perdidas 
a y ¡ £23 hojas desprendidas 
del árbol del corazón . . . 
El Poeta considera a la mujer desilusionada como un árbol 
despojado, soliiario y seco. Las que llamamos ilusiones son a 
veces aspiraciones justísimas de cosas buenas y asequibles. 
Solo hay una mujer sin ilusiones, la enfermiza. Unas ve-
ces las jaquecas, otras, mareos, o pesadez en la región lumbar, 
o todos estos achaques juntos le aguan la fiesta y quitan toda 
ilusión. 
Nacen generalmente de una sola causa y se alivian con 
C A E D U Í , ú n i c o r e m e d i o 
hécho a propósito y exclusivamente para el efecto. 
Regulariza las funciones fisiológicas del organismo femenino y 
quita de un solo golpe todas las indisposiciones provenientes 
de las irregularidades y perturbaciones en ellas. Tome 
CARDUI y no sentirá más desencanto de la vida. 
Ü<L pide CARDUI. No reciba Ud. nada, si no es el CARDUI. Todas las fannacíJ 
Sí no. avísenos para proveer a la que no lo tenga. Solicítenoslo y le obsequiaremos 
folleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques femeninos. 
ü. S. A. CORPORATION, Marulquc 66, Habano, Cubs* 
L O Q U E N E C E S I T A E L 
R E U M A T I C O 
La diátesis i'irica eon todo el cor-
tejo de sus fenómenos, arenillas, 
primevo, del miedo y segundo, de cálculos renales, cólicos nefrfticos, 
toda domlnae 'ón despótica. piedra en la vejiga, gota, reumatis-
M> vale decirle. ,Lres un I>e- .tenCi6n ae la mitl.ic1ón formándose 
r e z ó s e ! . ¡ í d ' o t a ! ¡Todos los d e m á s , exCeaos del ácido úr ico en lugar 
niíios pueden hacerlo! ¿Quó es lo que de urea, que es el producto normal 
fe pasa a t í ? de la a l imentación orgánica . 
1 El ácido úrico, ya solo, va combf-
Enseñe usted al chiquil lo que le i nado con otras sales insolubles se 
ha cogido miedo a una tarea el tra- depositan en el r iñón y dan lugar 
balo de los demás , si lo cree usted a Ia arenilla. Esta arenilla al pa-
- . „ Sml sar a la vejiga produce el có l ico ' 
t i r n o v n romper con iMiestroS.pl^enr;frI,o,'t,,n0-' ?trQ ^ nefrí t ico, por ú l t imo , allí en la ve-
t ' e ros ' háb i to s : ei pánico, la derrota ^ 9Vlí* u n « üe sus. companeros que { j iga amontonándose con otras are--
u r o s , / • n1 ^ente s impat ía por él le muestre co- nihas análogas , forman la piedra, i 
mrntal,-> que sufre el n no son mu- , v . > •. ; Otras veces en lugar de realizarse l 
cho .más graves. E l incitarlo o for- mo se hace y lo atraiga con halagos estc depósito eif el r1ñ6p> sé ve r i f i . • 
- a r ló a seguir adelante,'tan so!o ha- y in ién t ras es tá hac iéndolo no meta{ca,en las articulaciones y ah í tene-
í á m á s ' violento ' e . irresistibles el usted su cuchara. mos el origen de esos tofos, gota, 
torbellino que lo eiwuelve' í'íf.Q pue- wSiga usted obsei-vando esta con 
do m á s " , y eso es todo. jdne tá y con amabilidad trate de in-1 etc. 
E l "no puedo más'1 en general sig idirar le en queconsiste el obs táculo] E l BENZOATO DE L I T I N A BOS-
nifica sencillamente un pánico 
tq1 que no amaine el temporal de 
i r o r y miedo, la mente no puede'Tfica la inmensa m a y o r í a de las veces 
asentar su dominio sobre las fáciü-1 ¡Qué miedo tengo! 
¿ES USTEO COMERCIANTE 0 COMISIONISTA 
INTERESADO EN LA VENTA DE JUGUETERIA, H0VÉ> 
OAOES. QUINCALLERIA. Y BISUTERIA ALEMANA? 
VISITENOS ESTA SEMANA - 0 ESCRIBANOS • 
0 LLAME M-3088 • Y LE OBSEQUIAREMOS COM 
UN BAILE FOX-TROT Y "LA ULTIMA NOVEDAD" 
E L A L E M A N 
CALLE H A B A N A 9 5 . HABANA» 
ruma y otros nuiltiples dolores co-
mo ciática, lumbago, Jaquecas, tac. 
i l sig ldicai le en que consiste el obs táculo i a i ^ b í i n b u a i u uta -LíITIína b u s -
Has-iqueno ba pod (ío W c e r , recordando es un remedio que cura, ha-
.• x ' I *; ' 1 v . ciando soluble el ácido úrico y ura-
l tc- s empre que Vno .puedo mas,' sigm- to^ para que facilmente salgan de 
Mar t ín Pizarro ( T i k n a y ) . — 
LAS MAÑANAS DE L A COR-
TE.—Prologui l lq , de Eduar-
do Zamacois.— Líneas del 
Conde Kos í ia .—Coda de Je-
plena de claridad por su excelente 
método expositivo, las tendencias 
del l ibro de Huarte, que cree conoci-
do por Cervantes a juzgar por la 
relación que emerge, entre el Exa-
nuestros órganos sin dejar huellas 
y evitar así que lleguen a deposi-
tarse en nuestros r íñones , articula-
ciones u otros ó rganos , productos 
de desamilación incompleta. 
NOTA:—Cuidado con las imi ta-
clones, exíjase el nombro "Bosque" 
que garantiza el producto. 
ld-17 
sús J.' López .—Habana 1923.1 men de Ingenio y el Quijote, al me-
I t o . 840 p. " ¡ nos en ' las ' ma'iaifeátáciones 'da su 
La musa desenfadada de Lópríz i aber rac ión imaginatoria. 
Silva o la un poco más prosopopéyi- i 
ca de Antonio Casero tienen, su he r - ¡ A . M . Aguayo.;—La Facultad 
mana gemela en la del graciosís imo, j de Educación de la Universi-
castizo y garboso cronista que con ! dad de la Habana. 
donaire y fluidez notorias nos da I Folleto en el cual el docto pro-i ganización de la eficacia 
el reflejó de la vida dura y plebeya ! fesor de la Escuela de Pedagogía i sus empleados y de la bien enten-
Ingenua y canalla de los bajos feu-¡ gefior Aguayo después de una meló- i dida dirección, cuyas actividades 
dos cubanos, que a diario ante . la , ¿ica y brillante d iser tac ión sobre la i reunidas, plasman en el orden y 
universitaria, y una • prosperidad creciepte de la Bmpre-
reseña de la Escuela' do sa. 
nnaanzas, sus quereres y sus aver-! p ^ a ^ ^ g i a habanera, y ennumera- , E l número contiene a d e m á s una 
sones, sus tragedias de un mintito ! c¡6n de ios servicios por ella pres- importante y notable i r J.irmación 
naria del Bolet ín Quincenal. 
Ciego de Avi la 1023. 
Editado con la pulcr i tud peculiar 
de todo cuán to sale de los tá l leres 
del S:ndicato do Artes Gráficas dé 
la Habana, es este n ú m e r o de 76 
páginas , un magnífico exponente de 
la vitalidad de esta Compañía , con-
secuencia lógica, de la estudiada or-
de todos 
tiKja i^ii uauuo, yuc ct umi-u clii LC . lil . Qlca y* Drill' 
barra de los Corréccionáles va po- 1 pedagogía 
Hiendo al desnudo sus lacerias, ivuÁ i compleTa ri 
Con DOS par tes d e agua y U N A de 
v.. . - ^ 
i r 
A S M A 
Oprpaión. Catarro, 
8M foca ei anea, 
Toae» nervioBO* 
O u r a o l o a s e c u r a p o r l o a 
C I G A R R I L L O S C L E R Y 
r n f O L V O C L É R Y 
Df CELÉRY, 58, Boul. St-Martin, Par ís . 
y «n todaa Farmacias 
T o d o s e l l o s c o n o c e n 
e l v a l o r d e l 
s i o . o l 
Kste nnsriicnto «molicnt» jr caratlvo «s 
para el uko do todo miembro de t» fal-
milla, porque las mismas propiedades aue 
lo hacen tan eficaz para las aíecclonc» 
de) cutis hacen de él aa remedio idea# 
para 
Quemmloras TJagaa Fnesros 
Cortada» Divieso* Ko^adnraa 
Araños Panadizos Picaduras 
Herida* Barros Ilemorroide* 
De venta en todas ia? drosuerfas 
F U E R A C A Ñ A S 
L O C I O N V E G E T A L 
• r Oran i.nvcntt) (sm grasa.) 
COMPUESTO 0t R S 
aromAtic»s t5 
POCOS d.IS tlgVDjl^ 
aioscanas su tolo, 
primitivo Usándolo 
no salen ?UftCaF ° 
t.hcal4raiMelc4b 
Hoevrtasü caidav 
— 'e oevueive el junn 
perdido.sinel cual se débiüta le rflii.hjHL 
dois perder color y fuerza 
ppecio » a oo e l pomo 
n U l l L E R M D O L I V É 
fltHUSE LAS PEL t̂faoSftSÍ tMITAClflNr̂  
L A I N D I A 
N O X O N 
Se l i m p i a n r á p i d a m e n t e y sin t raba jo T O D A CLASE 
D E M E T A L E S , A L U M I N I 0 S CRISTALES» M A R M O L E S y 
PORCELANAS. 
Superior a todo. 
f e r r e t e r í a y L o c e r í a L A L L A V E . 
Neptuno , 106 
Que siempre lindan en lo bufo y io .tados.> haca, un estudio de las refor-
potescc, a veces también ofrecen r i - ! mag qilG necesita y abo?a por úl-
betes oe dramas elevados, que no ; timo, fundándose en consideraciones 
en balde afirman en la popular zar- de alt0 in te rés educacional por la 
zuela qup también la gente del pue-1 creación de una. facultad de Edu-
blo tiene su corazoncito, y sentimien cación, primera y. v i ta l reforma tal 
tos hondos y abnegaciobes 'y subli-
midades a su modo. 
Toda una sucesión de callentes es-
cenas comprimidas, ' c e r t e raméu te 
atlsbadas y magistralmente llevadas 
después, entre chistes y. agudezas, 
y fn. s á t icas y camelos propios y 
consideraciones de alto valor de ob-
servación, a las volanderas y efíme-
ras páginas del periódico, de donde 
para este libro las recogió el buen 
compañero , espejo de laboriosos 
escritores que en la brega diaria es-
polvorea sus producciones con finí-
simos granos de la mas acendrada 
l i teratura. i - -
p a r a e l E c z e m a 
l o s que han st frido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascagda 
por años, consiguen el sueño y el de j ' 
canso poco después de haber aplicad» 
d Ungüento Cadum. Ha probado -sor 
tua gran alivio para millares de perso* 
cas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos,, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
termillas, escaldadura, sarpullido, quft* 
«Mduros, «ostra, «Mu-gulladuras, c í e 
A L G O A C E R C A 
D E L R E U M A T I S M O 
Todavía bay muchas cosas deseo, 
nocidas acerca del reumatismo pj 
tratamiento que para ello se sign 
dista mucho de ser sati3factorj0 
Los médicos lo realizan, mas, üadia 
está en mejores condiciones de comí 
probarlo que los mismos pacienies M 
Una tendencia al reumatismo, om 
vez establecida, el dolor vuelve coq 
cada cambio de temperatura, detnos. 
trando que el veneuo está todavíaea* 
la sangre aguardando condiciones f». 
rorables para volverse activo y causaj 
sinsabores. 
Una cosa es sabida y reconocida 
por todos lus médicos, y es el rápido 
empobrecimiento de ta sanare a me 
diJaqueel veneno reumático va "iai 
vadiéndola. 
Restaurar el estado de ía sanare ea 
el mejor remedio para el reumausmo 
pues, la sangre ennquecíUa es hábil 
para sobreponerse y arrojar lejos de sí 
el veneno de esa enfermedad. Por es* 
ta razón los que sufren del reumatis-
mo deben tener presente el éxito con 
que siempre las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williauis ban combatido ese mal 
ü n tratamiento con eáas pildoras 
le devolverá ei equilibrio de la salud 
estimulará su apetito y digestión 
acabará con la sensación de fatiga do 
que sufren todas las personas que 
tienen la sangre empobrecida y le 
proporcionará un sueño tranqóilo y 
reposado. Estas pildoras se vendeo 
en todas las buenas boucaa Exíjase 
que el paquete sea rosado con la: p 
grande en caracteres de relieve. Es. 
criba hoy rnismo una tarjeta a la Ür, 
y\'úl mis Medicine Co., Dept. íé, 
Schenectady, N . Y., E. U. de A., pi. 
diendo el iibrito intitulado "Enfer-
medades de la Sangre,"—el cual le 
será remitido bajo sobre cerrado y 
libre de todo easto para usted, 
vez, que .está ..pidiendo, la Universi-
dad de. l a Habana.' 
Estudio seri, elevado y pat r ió-
ticamente orientado coíno todos loa 
del culto ca tedrá t ico . 
E L POEMA L U S T R A L . — En 
cinco cantos por Enrique 
Saavedra Lastre. — Luarca 
1923. 
Primera producción l i terar ia del 
autor a t r avés de la que se nota el 
t i tánico ' esfuerzo del que a gran 
distancia de la inspiración poética 
lucha con el deseo de plasmar eú 
verso, sus ansias para elevar la men-
Biblioteca de las Antillas.—-El j te a la8 Alturas, que en arrobos, 
Quijote y el Examen de su [ truncados a cada paso por las d i f i -
gráf ica y selecta parte l i teraria. 
J o t a b é . 
genio.—Conferencia pronun-
ciada en el Ateneo de la Ha-
bana el d í a 7 de Enero de 
1917. 
Y recogida en este folleto, V I I 
de la serie que publica, para rego-
cijo de doctos, y enseñanza de to-
dos, el mas raro ejemplo de acti-
vidad intelectual que a diario ofre-
ce, el; doctor Sergio Cuevas Zequeí-
ra.' 
A l margen de las alabanzas que 
cuitados de la r ima, cantan a la 
Religión, cantan a Dios, y esto co-
mo intento es ya sobrado para me-
recer alabanzas y estudio. 
ACUSE DE RECIBO 
Memoria Anual del curso 
académico de 1922 a 1928 
de la Escuela Normal de 
Maestras de la Habana. 
. Bien redactado, y bien impreso 
Informe de las ' 
le m e r e c e r á obra "de" a q u ¿ r manco • 
que lleva trazas de dejar sin brazos : cuyas páginas y por e ¿ t r e el i n e v í 
a los cervantistas en fuerza de tan 
to escribir del caballero famoso— 
y que no acaben—habla concienzu-
damente de la relación que innega-
blemente ofrece con la obra del pa-
dre de la frenología y curioso an-
ticipador del empirismo sensualista, 
y .da al paso, como obligado re fu -
table mecanismo de sus labores, se 
siente la t i r el intenso y entusiást ico 
sentimiento de. la nueva y noble v i -
da de regenerac ión patria. 
E l L*ibró de Cuba. 
Folleto de propaganda exnlican-
do las condiciones internas y exter-
no de su vasta cul tura ; una acabada has de esta monument 1 obra en la 
s íntesis de la filosofía española o, que da ré a conoé í r la h is íor ia de 
mejor aicho del pensamiento hispa- Cuba en los órdenes políticos lite 
no. extraído tanto de la fantas ía rario, ar t ís t ico, mei^anti l e i n d u í 
popular y heroica de los romance-; t r ia l , fuerzas vitales que al calor del 
ros. como de los éxtasis místicos patriotismo y del entusiasmo r e n i l 
de aquella Teresa Cepeda de Ahu-> rán a la patria de Ma í t e?te í o m e -
mada que ofrece el ejemplo de la naje definitivo 
ñ a s sublime intuición del alma abra 
Ferrocarriles del Norte de 
Cuba. — Edición Extraordi-
sada e i luminada por el amor d iv i -
no, y describe en síntesis acabada. 
s i n o s 1 0 0 , 0 0 0 U r o s e n 
O s L o n a 
F r e c i o s : 
E N C A N T I D A D E S 
F A D I Í I ^ A O O S P A R A 1 9 2 * 
12 l i b r o s . . . . , . , . , , f « .oo 
100 l i b r o s . . . $32.00 
M A Y O R E S P R E C i O S E S P E C I A L E S 
E T A S , 
^ r u e b e í o 
E L Telf . A - 4 4 8 0 
ana. 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo ptirgatrvo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por ia BSUS 
ydaa FLECAS í (Tníarmsdadas del Hígado, Eslómago, fnte»-
tinos, Corazón, PÁLUÜISMO, Congestiones, Reumatismo»). 
2 H ennharaías por la aaSaaa, de tiejiipo enticmpo,asegmnna8p6ríectRsalBÍ. 
JSxiair sobra el rótulo la ürms . ; ¿Paul GA.GIS, 
I d - l f i 
lDORfiSdeeitTar,tod8EimRAKTIFLEIATIC0deGÍIILlIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué cío Grenelle, 
M i 
TODAS LAS F4í:MAC/4S, 
U E H A T i N T 
D £ B £ R£UN!f{ 
P A R A E L P E L 
O L A 
F A C I L AP ÍICMCIOH 
C O L O R NATURAL 
DURAR 
L A R G O TIEMPO 
ie & Jolltffé. 15 boul. St-Martln, 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
Bn ffa6a«ff • Droguería E. SABRA y todas buenas casas 
m \ m \ : : : : í 1 
ESOUiSITA PARA E l T El P&RUELl 
l i m \ i \ GR 6üEí!IA m m \ CMsso SS t o s í a s s 
En cumplimleno de acujerdo adop- más d« tres 
aichaa bóveda 
miento 
O f i c i n a » : O í > r a p i a 1 1 6 y 1 1 tí. T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T c l é f o n o s í A - 2 3 3 4 - H a b a n a . 
N u e r a s á e a c e r o esmaltadas blanca$. 
E n t r e p a ñ o s de cr i s ta l o de a l a m b r e . 
D e p ó s i t o exterior de cr i s ta l y s e r p e n t í n . 
N u e v e t a m a ñ o s y d i s e ñ o s diferentes 
L a m á s Care ta S 5 0 ^ L a m á s c a r a $ 1 1 0 ^ -
A V E L L A N O Y G l A 
tado por la Directiva ee hace público 
con el f in de que ilegue a conoci-
miento de los interesados, que debido 
a las pocas bóvedas disponibles que 
txisten, se procederá , a part i r del 
día 12 del rae*) de Diciembre próxi-
mo, a la exhumación de los cadáve-
res que fueron inhumados en las bó-
vedas n á m . 5, 8, 13, 16? 30. 35 y 47 
del Pan teón que esta Aeociaclón po-
see en el Cementerio de sta ciudad, 
para trasladar los restos al osario 
del mismo P a n t e ó n , por hacer ya 
años que se eíecW0" 
l # el últ imo 
Los familiares áe los tfue ^ 
comprendidos en el caso sefl* * i0í 
deeoen ser ellos los que recojaD ^ 
restos deberán comunicarlo. c ¡¿aZ 
anticipación d^bMa. ». la ^ ^ ^ u t 
de esta Asociación, .«ita en Agu^ 
número 21, altoe. 
Habana, 14 de noviembre (i« l92S• 




D E H O R T A L I Z A 
Ül-íisamoa & nusitros r l inr tea y pQbüco haber r©cíb?d« 
htf semi¡la« fr«9C»s para l« «ctuai temporada. 
A L B E R T O R0 L A i N G W i T H y f 
a n o x a Noviembre 17 de 1923 
P A G I N A CINCO 
los 
C A S O S y C O S A S 
G R A T I T U D 
Siempre que un pa lo , p o r alguna causa, 
nos dispara u n p e r i ó d i c o cualquiera , 
no nos fa l tan "amigos c a r i ñ o s o s " 
que nos cien la not ic ia a toda pr iesa : 
" ¿ N o s has l e í d o las coséis que te pone 
e l p e r i ó d i c o t a l ? . . . Pues, ch ico , l é e l a s . ' 
Pero, en cambio , si d icen de nosotros 
galantemente alguna cosa buena, 
esos mismos amigos, p o r env id ia , 
no nos vienen a dar la gra ta nueva. 
¡ 'Homo h ó m i n i lupus I ( y perdonen 
esta frase en l a t í n un poco v i e j a ) . 
Claro e s t á que no todos son iguales, 
puesto que, a l f i n , sin e x c e p c i ó n no h a y regla. 
A n t i e r precisamente u n buen amigo 
de los que en l ib ra m u y poqui tos entran, 
l a not ic ia me d i o de que e logiaban 
m i labor , en un "fondo** de " L a Prensa"., 
Y o lo h a b í a l e í d o y , desde luego, 
rae encontraba estudiando la manera 
de enviar le las gracias a l " f o n d i s t a " 
que t u v o la s i m p á t i c a ocurrencia 
de ocuparse en u n " f o n d o " , de mis cosas, 
que n i n g ú n fondo , a l a ve rdad , encierran. 
Y hete a q u í que e l a m i g o de l a bu l l a 
c o n la gra ta not ic ia m e d i o tema, 
y he pod ido c u m p l i r c o m o q u e r í a 
con ese' c o m p a ñ e r o d e " L a Prensa", 
a l cua l hago saber c o n estas l í n e a s 
qUe todo l o agradezco m u y de v e r á s . 
Sergio A C E B A L 
E c o s d e l V e d a d o 
ÍCANA DOVAI i , V I U D A D B 
OO 
La enfermedad que durattte la an-
terior semana puso en peligro la v i -
da da la amante madre de los cro-
nistas católicos del DIARIO Loren-
zo y Gabriel Blanco ha cedido gra-
dualmente, encon t rándoea la pacien-
te bastante mejorada. 
La rapidez con que la asis t ió el 
doctor Ramón Echeva r r í a 7 1» cien-
cia triunfaron por completo, 
A l reputado galeno tmestro reco-
nocimiento máa sincero y a todos 
los que ee interesaron por la salud 
de la autora de nuestra existencia 
le hacemos patentes nuestras m á s 
rendidas gracias-
. E L MOTOR CLUB 
Esta s impát ica sociedad celebra-
r á un gran baile el día 17 a las 9 
p , m . en loa Propietarios de Medi-
na, G y 21 , 
El maestro Tomás Gorman ame-
nizará el acto con un selecto pro-
grama. 
Reina gran an imación entre los 
j6ver,"es del Motor-Club. 
L A AVENIDA DE LOS PRESIDEN-
TES 
En esta hermosa Avenida han da-
do principio las obras de embelleci-
miento. 
La cuadra compre (di da entre 23 
y 21, se está asfaltando, cons t ruyén-
dose además , lindos jardines. 
Esperamos que esas obras con-
t inúen hasta Línea-
ATLANTTDA 
E l pasado domingo se celebró por 
esta s impát ica sociedad una gran) 
matinee. 
Público numeroso 7 escogido y 
música selecta. 
Los concurrentes pasaron unas 
horas de;;ciosas. 
A g r á i e ' i d o s a los a ñ o r e s Recio 
y García, Presidente y Secretario 
respectivamnete, por las referencias 
tenidas cot el cronista. 
A G R A D A B L E FIESTA 
Con motivo del onomást ico de 
la bella dama Ernestina Cabrera, 
viuda de Velasco y de su l inda hija 
Netica, fueron muchas las personas 
de su amistad que acudieron a s.i 
residencia de K y 27 a testimoniar-
le su afecto y aprecio. 
Con ta l motivo se organ izó una 
agradable r eun ión en la que se re-
ci tó, c a n t ó y hubo una parte baila-
ble. 
Lós Invitados fueron delicada-
mente obsequiados por la festeja-
da y su gentil h i ja Gloria, 
Por muchos a ñ o s . 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
E l día 8 dió principio la devoción 
de los 'nce Jueves al Sant ís imo 
Sacramento. 
A las 3 p . m . el templo so halla-
ba concurr idís imo-
E l nuevo coro dir igido por el P. 
Manuel del Sant í s imo, organista de 
la Parroquia, e jecutó de manera ad-
mirable los motetea Molerá, Laisar 
y Busca, tocando al armonlun la 
distinguida seño r i t a Carmelina Pé -
rez. 
Esta d i ^ g l ó un coro de las bellas 
señor i t as siguientes: 
Rosa v Vi rg in ia Franchl Alfaro, 
Mar ía A. y María del Cano Herrera. 
Gloria Pedierro, Carmelina Díaz 
Celia Alvarez, Emelina y Enedina 
Ortega, Lucila Barroso, Conchita 
Ledón, Rosa Ruribe, Marina Rodr í -
guez, Consuelo, Mar ía y Aurora 
Machín, Caridad Rodríguez y otras. 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del P-
José Vicente, pronunciando un mag-
nífico s e r m ó t l . 
Costeó los cultos de este Jueves la 
s eño ra Alicia de Margari t . 
Felici'.amos al P . José Vicente 
con doble motivo por el lucimiento 
de estos cultos y por ser m a ñ a n a su 
onomást ico , 
Lorenzo BLANCO. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
. En la casa de salud Covadonga del I 
Centro Asturiano, le fué practicada | 
el día 22 del pasado octubre unai 
difícil oneración a la señora Mar ía \ 
Josefa Abol de Bada, La operación 
fué llevada a cabo por el doctor Jo-
sé A. Presno, con tanto éxito que 
ya la enferma se encuentra comple-
tamente restablecida. La operación 
consistió en operar la vesícula bi l iar 
y «1 apéndice. 
E l , señor Benito Bada, nos ruega 
bagamos llegar por medio de estas 
líneas su reconocimiento al eminen-
te c{ruiano así cómo al practicante 
señor Ismael Remis, que resulta un 
eficaz auxiliar del doctor Presno, a 
la sefíorita Margot Mola y al empTea-
^c del pabellón Inclán, señor David 
García por las atenciones tenidas 
con la enferma durante su perma-
nencia en la Covadonga, sin olvidar 
H a g a l a P r u e b a 
Cuando algruien «n su casa se queme, 
tenga granos, uñeros, sietecueros, di-
viesos o grolondrlhos, no busque otra 
medicina que Ungüento Monesia. que 
se vende en todas las boticas. Cura 
rápidamente todos esos males peque-
ños pero mortificantes. Haga la prue-
ba cuanto antes y verá que Ungüen-
to Monesia, debe haberla en todo ho-
gar, porque todos los días se necesi-
ta. 
A l t . 2 Nov. 
F L O R E S Y P L A N T A S 
Verdaderas preciosidades en fieros francesas de todas claseB, en 
ramos, aueltas y guirnaldas, Abiertas y e i botones* 
Arecas, Alcanfor y E s p á r r a g o s , esterilizadoB, m á s lindos que na-
turales. 
L A S E C C I O N X P I M A R G A L L (OBISPO 85) 
su 
La Glorieta Cubana 
L A C A S A D E I O S NIÑOS 
A v i s o a los papas y m a m á s , que y a t iene a l a ven ta en 
gran sa lón de confecciones el inmenso sur t ido de trajes 
pa ra n i ñ o s de todas edades, hay modelos m u y originales. 
Una vis i ta a nuestra s a l ó n de confecciones le s e r á m u y 
ú t i l , v e s t i r á b ien a sus n i ñ o s y e c o n o m i z a r á d inero . 
D E P A R T A M E N T O D E TEJIDOS 
Terc iope lo dob le ancho m u y f i n o a $ 3 . 0 0 vara . Te rc io -
pe lo negro y colores de $ 1 . 0 0 y $ 1 . 5 0 va ra . Terc iopelo L i -
b e r t y todqs colores a $ 5 . 5 0 v a r a . C r e p é s de seda en los dis-
t intos colores, R a t i n é s , George t y cuantos a r t í c u l o s propios 
de la e s t a c i ó n inverna l V d . desee a precios m u y bajos. 
Sarga de lana todos colores a $ 0 . 9 0 la va ra . 
E n a r t í c u l o s de s e d e r í a h a y la ú l t i m a e x p r e s i ó n , encajes 
y adornos de canut i l lo y mostaci l la en los diferentes colores. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
General Car r i l lo N o . 3 1 , antes San Rafael . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
N O T A . — S e r v i m o s pedidos a l in te r io r . 
. . . .•«•""!!!»') 
D E E S P A Ñ A L O M E J O R 
Representantes exclusivos en l a República de Cuba: 
P I T A H E R M A N O S 
« 1 7 . H A B A N A : : Apartado 922 , 
Sd-25 
U l t i m o s M o d e -
l o s e n T f a j e s 
A c a b a d o s d e 
R e c i b i r : : : : : : : 
: : : : ¡ V i s í t e n o s 
S H O P 
O b i s p o 
T R E S L I B R O S I N T E R E S A N -
T E S P A R A L A S S E Ñ O R A S 
$ 0.70 
"OXTEMAS VOTBI.AB PROPIAS VAKA 
SBStOBAS T SBA0BXTA8 
PARA ADORNAR YO MTSMA 
M I VESTIDO. Gula para eje-
cutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para se-
fiorfis y niños. Contiene 1000 
Ideas detalladas en 70 ejom-
n\os con explicaciones y dibu-
jos con modelos modernos de 
bordados y 2 grandes hojas 
con patrones y modelos pa-
ra bordados, conteniendo 10 
modelos de tamafio natural. 
Precio del ejemplar . 
EL. LIBRO IDEAL DB COCI-
NA. — El mas práctico de 
cuantos se han publicado has-
ta la fecha por contener 363 
Menus de almuerzos y otros 
tantos para comidas o cenas, 
además de 15000 recetas prac-
ticas y sencillas. Con este l i -
bro pueden prepararse comi-
das diferentes todos los días 
del afte. Teniendo las recetas 
de cada uno de los platilos de 
que se compone cada rnend. 
Precio del ejemplar encua-
dernado 
HIGIENE MODERNA. — Con-
tiene: Que es nuestro cuerpo. 
Como funciona.—Como se con 
serva.—Como se cura. Ex-
plicaciones sencillas con 
abundantes grabados. —Re-
cetas domésticas. — Higiene 
del recien nacido, por el 
doctor Juan Bardlna. 1 to-




tampoco laa atenciones y culpados 
prestados por el administrador Fran-
cisco García. De todos es tá suma-
mente agradecido el señor Bada por 
laa atenciones tenidas con eu esposa. 
Felicitamos a la señora María Jo-
sefa Abol de Bada por su total me-
joría y al doctor Presno porque ha 
tenido la oportunidad de vfliv a los 
muchos que ya ha obtenido, un trlun* 
fo más , en su gloriosa carrera. 
Ü T s r f T a l t Sd- l* 
Todas las novelas de esta Bibliote-
ca son escogidas entre los mejores au-
tores, siendo su lectura de gran ínte-
rí-n y completamente morales 
ENRIQUE ARDEL. —MI pr i -
mo Gerardo. Novela. Ul t i -
ma publicada en esta colec-
ción. 1 tomo encuadernado. $ 0.80 
GUY CHANTEPLEURE. — L i l 
de los ojos color del tiempo. 
Novela. 1 tomo encuadernado 9 0.80 
HENRI GREVTLLE. — Dosia. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 0.60 
JORGE ISAACS. — María. No-
vela americana- 1 tomo encua-
dernado 5 0.80 
PE ARCE. — Los ojos de Alicia. 
Novela. 1 tomo encuadernado $ 1.00 
MTKSZATH. — El paraguas de 
San Pedro Novela 1 tomo en-
cuadernado $ 0.80 
1UY CHANTEPLEURE — La 
aventura de Huguette. Nove-
la.' 1 tomo encuadernado.... $ 0.80 
RARCLAT. — El Rosario. No-
vela. 1 tomo encuadernado. $ 1.00 
GTBBS. — Juventud triunfan-
te. Novela. 1 tomo encuader-
nado $ 1.00 
OBRAS DE MART FLORAN. 
Un afió de prueba. Novela 
laureada por la Academia • 
Francesa. 1 tomo. Mujer de 
letras. Nove'a. 1 tomo. La 
mas rica. Novela, 1 tomo. 
Carmenclta Novela. 1 tomó. 
El destino de .Tacques. Nove-
la 1 tomo. ¿Criminal? Nove-
la 1 tomo. Eterna sonrisa. 
Novela 1 tomo Orgullo ven-
cido. Novela laureada por xa 
Academia Francesa. 1 tomo. 
Se desea una madrina Nove-
la 1 tomo. Sacrificio herol-
; co. Novela. 1 tomo Martirio 
y pasiftn. Novela. 2 tomos. 
Precio de cada tomo elegante-
mente encuadernado en tela $ 0.80 
LIBRERIA "CEWVAKTES" X>B B I -
CAWDO VEI.OSO 
Avenida ZtaVa 62 (Antes Oaliano) 
Apartado 1115 Teléfono A-4958. Habana, 
i Ind 6-t 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
S U S C R I B A S E A L " D I A Ü Í O D E L A M A R I N A " 
• U N A DISPOSICION PLACEHrERA* 
Ast dijo el joven al eligir su esposa. 
El fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, sí se siento 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena salud siempre pro-
duce una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de entermedades peculiares de las 
mujeres. Nueva Salud de Reno le devol-
verá sus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer c niña doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que ésto» 
funcionen sm dificultades. Nueva Salud 
de Reno da salud y acción natural al siste-
ma Compre una botella hoy misma Dt 
venta en todas las tarmacias. 
S- B. juEONARDi & CO.. New RocheDe. N . t ^ 
E s t i m u l a n t e s d a ñ i n o s 
T o m a r c a f é o t e e n d e s a y u n o , m e r i e n d a 
o cena es e n g a ñ a r s e a s í m i s m o . N i n g ú n 
C Q c i m i e n t o c o n t i e n e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i -
c ias : s ó l o s o n e x c i t a n t e s q u e a p a r e n t a n n u -
t r i r , c o m o e l a l c o h o l , e s t i m u l a n t e q u e s i m u -
l a v i g o r i z a r y a legra u n m o m e n t o , p e r o 
e n c u a n t o pasa s u e f e c t o v i e n e l a d e p r e -
s i ó n , e l d e s q u i t e d e l o r g a n i s m o . 
V i g o r v e r d a d e r o , 
a l e g r í a d u r a d e r a , y 
n u t r i c i ó n p e r m a n e n t e 
se o b t i e n e n 
d e u n a vez , c o n g u s t o d e l p a l a d a r , t o m a n ' -
d o t o d o s l o s d í a s e l s a b r o s o y n u t r i t i v o 
c h o c o l a t e d e 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas P a r í s . 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
LIGAS 
Nohaycontoct* 
éa mefai con te pw? 
L l C A S 
P A R I S 
proporcionan la comodidad y utilidad 
mayores y tienen el mayor valor i n -
tr ínseco. Las imitaciones, por lo 
tanto, a cualquier precio son dema-
siado costosas. 
Las Ligas P a r í s son el modelo de 
ligas del mundo y k> han sido durante 
treinta y cinco años . 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r i s 
A S T E I N & C 0 M P 4 N Y 
Fabricantes-Chicago, E . t i . i * 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
r 
m m o u v f R o i v í u e 
Cosechero-Expor tador de C a f é 
ESPECIALIDAD E N CALIDADES SELECTAS 
L A CASA QUE EXPORTA LOS MAS AROMATICO T 
EXCELENTES CAPES DE PUERTO RICO. 
Ofrece el m á s variado surtido do cafés verdea y de ex-
Quialta aroma cosechados en laa mejores «onas de Puerto R i -
co, con Sucursal propia en Jayuya que es donde se produce^ 
los cafés más famosos de la Isla. 
Para TOSTADEROS ee recomienda los cafés natturale»; 
•GRIPIÑAS" 
• I B E R I A " 
'GLORIA" 
48üPREMIi , ' 
Café de F a n t a s í a . 
Non Plns Cl t ra . 
F lor de Al ta ra . 
Ext ra Large. 
Para el t ráf ico comercial entre las provincias y t ambién 
para el tueste se recomiendan los cafés brillados: 
"CESAR" 
*' OAMAG UEÍfA** 
"CACIQUE" 
" T R O P I C A L " 
Solicítense de los Agente»; 
J o s é B o u 
STQO CUBA 
L l e ó & R o g e r L S a l o m 




S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva 
mente . Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
F O L L E T I N 
M . MARYAN 
E D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POR 
SANTIAGO D E L A ESCALERA 
venta en la librería "La Moderna 
Poesía". Pt y Margall (antes Obis-
po), número 135 
( C o n t i n ú a ) 
^ pOT que « t p e r i m e n t é s e el 
«eseo de calmar su desolación en 
m 6 8 f c d e hIel0 "enaban la at-
Dar- ^ n POCO de tranquil idad 
ción C0°tln4Qxar 8" dólorosa medita-
d r l ?CltÓ r e c t a m e n t e «1 Pa-
W « A 0, ,ns(5™lble « las pala-
r n £ pronuncIaba. por conside-
en r , ^ 0 Un deber « a ' ^ d a r a Dios. 
muT n^ í ca8,a entraba Juzgándole 
de sí m / n C l m a 00 ella- ^ ^ e r a 
e n a S u l8.ma; d¿!SP^«. agotada su 
l l ^ l t 8ln Iuchar se abandonó 
í t ?a rgUra en 39 e m e r g í a . 
* no «ufría solamente por 
su hermano viudo, enfermo, desgra-
ciado, humillado; ni por la n iña 
car iñosa en que se había concentra-
do hasta entonces todos sus sueños , 
todo su amor. Se sen t ía joven, ar-
diente, áv ida de felicidad, y se veía 
ligada a una carga Ingrata, Impo-
sible, sin eaLda, alejada de la vida 
de las demás Jóvenes, sin poder as-
pirar a una existencia propia, con 
su personalidad aniquilada por la 
de los demás , perdida en un deber 
demasiado pesado que no h a b í a que-
rido rechazar, pero del que «bo r r e -
cía ahora las austeras exigencias. 
Y l loró por sí misma por p r i -
mera vez; l loró tanto, que el pavi-
mento estaba mojado delante de 
alia. Se deba t ía en medio de su 
angustia y de una amargura Indeci-
bles; se volvió; vió a una mujer 
muy elegante arrodillada cerca de 
ella, y se p r e g u n t ó entonces por-
qué había gentes tan ricas, tan fe-
lices, tan amadas, y otras tan desnu-
das de todo lo que es bueno y ale-
gre en este m u n d o . . . Y durante 
este tiempo sus ojos estaban fijos 
sobre la crua,donde el Señor de to-
das las cosas, la Sab idur ía inf ini ta , 
hab ía sido clavado, pobre, desnudo, 
torturado; pero ese misterio pare-
cía ser para ella como una carta ce-
rrada, como una palabra descono-
c i d a . . . 
Sin embrago, no permanec ió Indi-
ferente a su desesperación. Aquel 
que hab í a querido para sí todas las 
fatigas de la vida. Y en su emoción, 
se le escapó un g r i to : ¡Dios mío. 
ten piedad de mí ! Y comenzó a apa-
ciguarse. Cesó de l lorar , de deses-
perarse, y en seguida $e r eprochó 
su egoísmo. Una luz le mos t ró de 
nuevo el deber que hab ía comenzado 
a odiar ; y le pareció muy austero, 
pero no odioso. Una ola de ternu-
ra pene t ró , en su corazón dolorido, 
que no esperaba consuelo alguno. 
Y r e p e t í a : " ¡Dios mío, tened piedad 
de m í ! " ; y añad í a : " ¡Fo r t l f i c ad -
n.e!" 
Y ya fortificada, calmada, calió 
de la iglesia y volvió a tomar el ca-
mino de su casa bajo los copos da 
nieve que continuaban cayendo. 
I V 
Subió lentamente los pe ldaños 
anchos y bajos de la escalera. Ha-
bitaban en un viejo hotel de la calle 
de Vaugirard, y los peldaños de pie-
dra, el pasamanos de hierro fino, 
pero de un dibujo gracioso le hu-
bieran dado un buen aspecto s i^ 
el desconchado de los muros, pro-
vocando por la humedad y las puer-
tas de »a8 que hab ía desaparecido 
casi por completo la pintura. 
Se había retrasado, a pesar suyo, 
cediendo involuntariamente al miedo 
a volver a recobrar su»carga . ¡Sa-
bía muy bien lo que la esperaba a r r i -
ba! . . . La mesa puesta en la gran 
habi tac ión , al otro lado de los tapi-
ces, iluminada por un l ámpara de 
pe t ró l eo ; una comida mezquina, 
poco apropiada para devolver las 
fuerzas a dos pobres enfermos; 
frente a ella el rostro fatigado de 
su hermano, el mutismo de aquel 
pobre ser cansado de la vida; los 
esfuerzos para reanimarle, las fa l -
sas sonrisas, el in te rés fingido por 
cuestiones t r i v i a l e s . . . Después, el 
odioso cesto de ropa, lleno de pren-
das que repasar, a cuya labor se 
dedicaba durante la velada, mien-
tras escuchaba loa suspiros de su 
hermano, que tenía en las manos un 
periódico, que no l e í a . . . Y para 
final, su habi tac ión estrecha sórdi-
da, donde las Inquietudes de la vís-
pera y las terribles combinaciones 
de cifras le impedían a menudo 
conciliar el s u e ñ o . . . 
Y l legó a arr iba y abr ió la puerta 
en el momento en que el i'mico re-
loj de la casa daba lentamente las 
siete. 
La figura asombrada de María 
apareció en la puerta de la cocina. 
— ¿ E l señor no ha venido a ú n ? 
—No. Aún no ha vuelto. 
Todo había llegado a ser para ella 
motivo de Inquietud. Su hermano 
era muy puntual y hacia media hora 
que debía haber regresado. En un 
instante Imaginó las peores expli-
caciones. No ignoraba que estaba en 
fermo del corazón, y muchas veces 
el temor de una muerte repentina 
le hizo estremecerse. 
— ¿ T i e n e s miedo de que papá se 
haya puesto malo, Clotilde?—pre-
g u n t ó Mireya inquieta. 
¿ P o r qué pensar eso, queri-
da? Se h a b r á detenido en su des-
pacho o h a b r á tenido que hacer a l -
go. 
E l silencio reinó ot en la habita 
ción; pero todos escuchaban aten-
tos, creyendo oír a cada momento 
pasos en la escalera. 
Las siete y media. . . Mar ía vol -
vió. Las facciones delgadas de M i -
reya se afilaron a ú n más , y Clot i l -
de tuvo necesidad de hacer un l la-
mamiento a toda «su ene rg ía para 
no dejar ver su angustia. 
— S e ñ o r i t a , voy a I r a l escritorio 
del señor para ver si es tá todavía 
a l l í . . . No está lejoií. . . No puedo 
esperar m á s . . . 
Clotilde y Mireya se abrazaron 
instintivamente. E l abrazo de la 
joven se deslizó protector, rodean-
do el cuerpo de la n iña . I n t en tó 
hablarla, distraerla; pero la inquie-
tud era demasiado fuerte; volvie-
ron a quedarse en silencio, y no se 
oía más que el crepitar del carbón 
en la chimenea. 
Las ocho. ¡Y qué lento, pesado 
y lleno de ansiedad cada minuto que 
pasaba. 
Clotilde se levan tó . 
—Mireya—^dijo con tono autori-
tario—, es preciso que tomes un 
poco de caldo. Y después , queri-
da, te de j a r á s acostar, para que tu 
padre no te encuentre levantada. 
— ¡ E s t á malo, t í a Clotilde; lo sé, 
y tú e s t á s tan segura como yo! 
¿Cómo e n g a ñ a r a aquella pobre 
criatura, a la que las penas hab ían 
enseñado tanto? 
Si se hubiese puesto enfermo hu-
biese enviado a lgún recado, o en un 
momento de mejor ía se hubiese he-
cho traer. 
Clotilde se esforzaba por hablar 
t ranquila; pero sus temores se acen-
tuaban, hab í an llegado a ser sinies-
tros. Pensaba que todo había ter-
minado, que no volver ía a ver vivo 
•al que hab í a dejado bien aquella 
misma m a ñ a n a . 
— D é j e m e estar aquí , cerca del 
fuego, t ía Cloti lde; tengo miedo de 
dormirme y de no poder gozar de la 
a l eg r í a de verle regresar. 
Clotilde le trajo la cena. Mire-
ya in t en tó comer; pero bien pron-
to hizo una seña l negativa: no po-
día pasar nada. 
En esto se estremecieron. . . Su-
b í a n . . . Se oían pasos apresura-
d o s . . . Después aparec ió Mairía, 
pá l ida , fosca y . . . sola. 
Las palabras se helaron en los 
Jabioa de Clotilde. La pobre mujer 
temblaba. 
— H a salido de su oficina a la 
hora o r d l n a f i a . . . -Estaba, cansa 
sado. . . 
Sus ojos, dilatados por el terror. 
Interrogaban a Clotilde. Buscaban 
un apoyo, una indicación. L a jo -
ven, aterrada, quedó un instante 
muda por aquel golpe inesperado. 
Pero la voz de Mireya preguntaba: 
— ¡Oh, t í a ! , ¿es papá? 
Clotilde volvió a su lado y e n t r ó 
en la habi tac ión con calma afectada. 
— E s t á un poco enfermo; se ha 
quedado en Ja oficina—le dijo—r-. 
Es preciso que te dejes «cos tar por 
María, hija mía ; mientras, yo i ré 
a buscarle. 
Los ojos de la niña, ardientes, 
febriles, interrogaron a loa de Clo-
tilde. Pero és ta pudo parecer tran-
quila y su sobrina creyó el engaño. 
—Cloti lde volvió al lado de María. 
—-Eá preciso acostar a M i r e y a . . . 
Yq voy a Ir a la direceción de Poli-
cía. 
Mar ía la miró , sorprendida. 
— ¿ U s t e d ? i A' esta h o r a ! . . . 
Soy yo, señori ta , quien va a ir . ¿Có-
mo no se me ha ocurrido hasta aho-
ra? 
•—No; me muero de angustia— 
dijo Clotilde en voz baja y con una 
tranquilidad aparente que contras-
taba con sus palabras—, y no pue-
do seguir a q u í , . . no son más que 
las ocho. Calme usted a Mireya* 
que se duerma, si puede; no sabe-
mos lo que t r a e r á para nosotros el 
día de mañana . 
Se vis t ió maquinalmente y bajól 
a la calle. 
En aquel barrio pacífico las tien-
das» poco numeflosas se cerraban 
temprano. Sint ió al principio una 
impres ión g rand í s ima de soledad y 
tristeza: pero la idea que la domi-
naba venció pronto a los demás sen-
timientos. 
Sabía, por sus paseos, dóndo había 
un despacho de policía próximo 
Aunque le era muy costoso encontrad-
no vaciló, pero cuando dió la vuelta 
al picaporte de la puerta y »e encon-
tró en una habi tac ión sórdida I l u -
minada por mecheros de gas y ©n 
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H A B A N E R A S 
E X LA TERRAZA 
L O S J U E V E S D E F A U S T O 
En creciente auge. 
Los jueves de Fausto. 
En la temporada actual nan l le-
gado a adquirir verdadera prepon-
derancia. 
Se han impuesto de tal modo que i 
ya para esos días hay que comprar, 
las localidades con ant ic ipación. 
Las taquillas se cer ran . 
Invariablemente. i 
Del grandioso éxito del jueves úl j 
timo no podría de^ar dp hablar rlf-s-, 
pues de haber ^ido testigo de la ani-
mación reinante eu Fausto. | 
Tarde y noche, en las tandas de, 
gala, el aspecto de la terraza era 
realmente Indescriptible. 
La soc edad habanera, como siem-
pre en los di™ de moda, reuníase 
allí en pelecta y caracterizada re-
presentación. 
Un lleno mAximo. 
Hasta en la planta baja. 
Del gran concurso social que real-
zó con su presencia aquella gran t r i -
buna paso a dar cuenta. 
Entre las seforas. Margot W de 
Armendariz del Castillo, d i s t i ngu -
da esposa del Encargado de Nego-
cios de Méjico; 
Mercedes Romero de Arango. 
Rita Lasa de León. 
Angela Albert ini de Perdorao. 
María Ana Ba r r aqué de Maciá, 
María Sánchez de Gut iérrez , Kntt:e 
Betanconrt de Mart ínez. Pepilla Dua-
ny de Fuentes, Angélica Pérez Abreu 
de AlacAn y María Luisa Saavedra 
Viuda de Pessino. 
Tula Torralbas de Bosque, María 
Castillo áe González Veranes y Con-
suelo Boas de Bouza. 
María Chaple de Méndez Capote. 
Josefina Castellanos de Corzo y Mer-
cedes Cortés de Duque. 
La Condesa del Rivero. 
Nena Ariosa de r á r d e n a s . 
Conchita Fe rnández ñe Armas. 
María Go coecher de Cárdenas , 
Flora Rufz de Kohly y Elvira de 
Armas de Fri tot . 
Lola Soto Navarro de Lasa, Hor-
tensia Oarri^o de A'magro. Tonchi' 
ta L iz fu r de Mendieta. H^mellna 
Lóppz Mufíoz de Ll'teras, Renép G. 
de García Kohly. Loló Valdés Fauli 
de Ruz. M'rta Mart ínez Tbor de i e l 
Monte, Mercerie" Fernandez Dom -
nic's dn Roig. JuHe Tabernina de 
González, María Teresa Zavas de 
Ors y Cu^a Ariosa Viuda de Arango. 
Las dos Interesantes hermanas 
Herurni ta Gómez Colón de Perora 
y 11 ta María Gómez Colón de Coll i . 
Amparo Alfonscr de Cohén. 
Bella y elegante. 
Angeüta Ruíz GuzmAn de Pita, 
JuÜa M'cn de Varona y Matilde Truf-
fín de Mesa. 
Eulalia Vieta de Miró. Angélica 
Díaz de Hevia y Elvira Lastra V.uda 
de Fortfm. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da, María Durance de Cape y Hor-
tensia Arroyo de Castellanos. 
Tulita Bosque. 
Graziella Echevar r ía . 
Muy airosas y muy interesante^, 
resaltando entre el conjunto, Car-
men Poujol de Mart ínez , Enriqueta 
Comesañas de Comas y Julia Vil la 
de López. 
Luz Marina del Cueto de Rosainz, 
Juli ta Jo r r ín de Culmell , Zenaida 
Gut iér rez de Mencía, Teté Beren-
guer de Castro, Nena "Kohly de Go-
doy, Laura Plá de Vendrell , Alber t i -
na Iznaga de Fonts, Amalita Anglá-
da de Romero, Lol i ta Maciá de Pa-
gliery, Anita Galbls de Varona, V.c-
toria Bravo de Quiroga y Cuca Pór-
tela de Villalba. 
j La señora Marurl Viuda de Rigol 
:con su hija, la señor i t a Raquel R.-
!gol, bella prometida del joven R1-
!cardo Galbls. 
Y la Condesita de Jaruco entre el 
grupo de señoras jóvenes y bellas 
que formaban Ana María Maciá de 
Sánchez. María Almagro de Gonzá-
lez Veranes, Mercy del Monte de 
ilíaciá. Ada García Bango de Espino-
sa, Cheíta Tagle de Alfonso. Car-
men Alonso de Armengol, Mercy Du-
que de Deschafelle. Silvia Mart ínez 
Zaldo de Pórte la , Josef na Coronado 
de Marín, Anita Vinent de Maciá, 
Carmela López de Remírez , Ofelia 
Fe rnández de Castro de Montero, L i -
l i ta Goicoechea de Cámara , Rosita 
Vázquez de Santeiro, Angelita Galbls 
de Ortega, Dulce María M lagros dé 
Giraudier, Lourdes López Gobel de 
Méndez Capote, Bebita Díaz de Ri -
vero, María Camps do Carreño , Nena 
Rodr íguez de Santeiro, María Teresa 
Fueyo de Ebra, Estelita Alonso de 
Nodarse y María Montero de Seiglle 
y su gentil hermana Consuelito. 
Señor i tas . 
Un grupo numeroso. 
OonchT.ta y Elena dé Cá rdenas . 
Hortensia y Clotilde Alacán, Tera y 
Consuelo Peláez y Gloria y María 
Luisa León. 
Conchita y Justí t íá Bouza, 
Encantadoras! 
Adelita Portuondo, Matilde Gil 
del Real, Rosita Dih go. Evelia Mar-
t ínez, Esther Ruz. Julieta de Cár-
denas, Gloria González Veranes, 
Adriana Va l i é s FhuIí, Esther del Ba-
r r io v Sarita Gut iér rez . 
Rosita de Armas, Emi l ' t a Corzo, 
S Ivia Orr, Alicia Lli teras, Meche 
Ro'g. Bebita Alonso y la bel l ís ima 
Perlita Fowler. 
Angelina Busqúet , Maria Galbis y 
Pepita Garrido, tan interesantes las 
tres. 
Cristina de la Cruz, Nena Pessi-
no, Estrellita Ponce, Conchita For-
tún , Lulñ Maseagüor, E lv i ra V i l l a e 
Isaura López. 
Y Mana León . 
De negro, l indís ima. 
Kn el éx to de los jueves de Faus-
to tiene una parte grande, principa-
lísima ©1 amigo Antonio Sastre, d i -
ligente y entendido administrador 
del favor.to teatro de Prado y Co-
lón. 
Todos lo reconocen. 
Y también lo felicitan. 
L l e g a r o n y a 
Para dar turno preferente a va-
rios artículbs llegados con desti-
no a! cuarto piso de nuestros al-
macenes, posponemos ta publica-
ción del '"aviso" que reclaman mu-
chas novedades que recibimos a 
diario. 
¿Causa de tal preferencia? 
Una tan importante como apre-
miante; tratase de cunitas, canas-
tilleros de mimbre, canastilleros en 
forma de escaparate, pesas, coche-
citos de mimbre, sillas sanitary, 
andadores, sillas para dar la comi-
da a los baby»; impórtanos dar la 
noticia con toda premura a causa 
de que la esperan gran número de 
señoras clientes. 
Avisamos as í—en términos ge-
nerales—sin perjuicio de avisar 
particularmente a todas las señoras 
que han dejado su nombre anotado 
al objeto. 
Estamos seguros de qué la noti-
cia ha de Ser de interés general. 
Esta remesa de que estamos ha-
blando no tiene relación con aque-
lla a que nos referimos días ha; 
esta llegó anteayer. 
Es bueno aclarar conceptos, 
pues jamás empleamos a destiem-
po el socorrido: acabamos de re-
cibir. 
Cunas de madera color marfil , 
con pinturas representando escenas 
infantiles; provistas de muy con-
fortable bastidor metál ico; en ta-
maño 48 por 92 centímetros, a 
$8.95. 
Otras, de mejor clase, t amaño 
56 por 107 centímetros, a $13,50. 
Cunas de madera color marfil 
con trabajos de junco tejido: pro-
vistas también de muy cómodo bas-
tidor metálico; tamaño 51 por 107 
centímetros, a $16,50. 
Una calidad mucho mas fina y 
con mas y mejor junco, tamaño 56 
por 107, a $28.00. 
Cunas de madera color marfil 
y muy fino mimbre tejido muy ca-
prichosa y originalmente; pintadas 
bell amenté a base de motivos in-
fantiles; tamaño 55 por 106 cen-
tímetros, a $24.00. 
De mejor clase—madera y mim-
bre mejores—y con bastidor espe-
cial; tamaño 55 por 107 centíme-
tros, a $29,00. 
No representa esta reseña—des-
de luego— la existencia total de 
nuestra "linea" de cunitas, ni si-
quiera lo que acaba de llegar; 
nuestra cita responde a la impre-
sión tomada en breve, rápida ojea-
da, queriendo dar idea de los pre-
cios módicos fijados a tan solici-
tados artículos. 
Los de todos íos demás mue-
bles que requiere la habitación de 
los recien nacidos son por el estilo. 
Precios de modicidad extraordi-
naria y única. 
Respondiendo a un lema» 
unos trajecitos para niños que tu-
vieron grandísima aceptación. 
Ha llegado ahora mayor canti-
dad. 
Son de Jersey de seda, en muy 
graciosas combinaciones de colo-
rido: verde almedra con botones y 
bordados blancos; beige con mos-
taza; fresa con beige; pastel con 
beige; punzó con azul rey; azul 
de Prusia con p u n z ó ; verde jade 
con blanco y , carmelita con gris 
plata. 
Vendemos, la talla primera a 
$4.50, la segunda a $4.75 y la ter-
cera a $5,00. 
En este cuarto piso hay una me-
sa con artículos de mucho interés 
para ustedes. 
Un saldo de: 
Vestidos para niñas dé 8 a 12 
años ; en sarga de lana azul de 
Prusia; y vestidos de crepé de 
China color verde almendra y azul 
rey; para niñas de 12 a 14 años. 
Todos a $4.95 cada vestido. 
Otros vestidos de terciopelo car-
melita y azul de Prusia; tallas 12, 
14 y 16. a $9.50. 
Mac. cosa de un mes, recibimos 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
U n a o l a m á s 
—Es inútil, Olimpia, que se 
haga usted la desdeñosa con el 
frío. Después de la primera ola, 
que vino inopinadamente, ya ve 
usted arribó la segunda; y así, 
con equis días de intervalo, lle-
gará otra y o t r a . . . 
— í Hola, hola I . . . Metafísi-
co "es tá is" , señor redactor. Y 
todo para recordarnos que debe-
mos arrinconar los frágiles tra-
pos de los meses cálidos. 
— L l momento crítico, Olim-
pia. El instante que no admite 
dilaciones. 
Cosas de invierno 
Tisús Para vestidos, especia-
lep, de un efecto deslumbrador, 
que envuelve el cuerpo femenino 
en fipasionantes sugestiones He 
aquí otro renglón que se desta-
ca en 'La Filosofía". 
F'rcpio para forros de vestidos 
•—de mucha vista y abrigo—a 
$1.20 la vara. 
Y para zapatos, de los tonos 
realmente elegantes y la calidad 
•—nos es indispensable la hipér-
bole —superiorísima. 
Seda brochada en todos los 
colores. 
Ge.rgette "pintado" en com-
binaciones de color llenas de ar-
te. 
Seda Espejo, a $1.85 la vara. 
Legítima, verdadera Seda Es-
pejo. 
Velo-seda de coloridos tan va-
riados, que pueden contarse más 
de veinte gamas diferentes. 
Burato de Seda. Seda Persas 
Llama de Seda. De todos los co-
lores apetecibles. 
Brocado de Metal en or 
plata. 
Charmeuse francés genuino. 
Rat iné dei Seda, a $4.25. 
Terciopelos Chiffon—lisos 
cuantos colorea existen, — 
$6.00. 
Terciopelos Chiffón Tornasol 
—brocados y én colores—, bas-
tante barato. 
Tafetanes tornasolados, a 3 
pesos vara. 
Gabardinas y Paya de Seda. 
Crepé de Seda " G l o n é t a " . . . 
— M a ñ a n a y pasado y des-
pués, iremos narrando otros ar-
tículos. ¿No tienen el precio lo-
dos? Descuente usted, señora, 
que én "La Filosofía" mantiene 




Los Niños R íen 
evando el t-stómago y los 
intestinos funounan con rega-̂  
laridad. Los niños enfermizos 
Üorones cecesitan 
J A R A B E C A L M A T E 
oe i - .Sra W I N S L O W 
El retalador de ios nluat f seata 
para harerque e) ectómaffo digiera el 
".limerto y que 1< s it tt-stinós fun-
cionen con remiUridad No cob-
tiéna a'cohi)!, drogas quo 
vicien, narrótieoí til sus-
tancias nouvas. 
ta todks ¡ai lanuda* 
y drogocriu 
C O N C I E R T O 
Sa l eábase al UíAKIO L l . t,<% ivi, 
RIÑA j anón<"ese en »i DÍAR1Ü t. 
L A M A R I N A 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estados Mayor G. del 
Ejérci to . Mañana domingo 18 de 
Noviembie de 1923. de 8 a 10 y 30 
Pi M. i 
1. — Pasó doble '"Bpos de Ara- ' 
gón C. Roig. 
2. — Orertura de "Concurso" H . 
Lablt . 
3. — Scenea Napolitalnoa Masse-
net. 
4. — "Capricho Morisco" Bocca-
laria. 
B.— Selección de la Zarzuela " A l -
ma de Dios" Serrano. 
1 6.— Schotis "Piscina de Buda" 
LOS xanriTODOS MAS SENCI-
LLOS Y PRM^Trcnp! p \ r . \ 
LAS liNVESTIGAClONKS DE 
LABORATORIO CON KTNKS 
DIAGNOSTICOS, por el doc-
tor Ricurcío WelsS 1 tomo 
en rústica . . • 
LAS SKCRKCJONES INTER-
NAS, por el doctor Arthur 
Weil. Traducción de la últi-
ma edición aiemami por él 
doctor F G. Guijarro Gon 
45 figuras en *1 texto. 1 to-
mo én 4o. rústica 
L i i INTERES DEL. CAPITAL 
Y LA LEY AZCARATB 
CONTRA LA USCRA — T > 
eis doctoral de Francisco Be-
cefl i Gmzáleií. I tomo ftn 4o. 
»úínlca . . 
PRINCIPU» DE DERECHO IN-
TERNACIONAL PRIVADO, 
por A Pi'let Traducción del 
francés, por Nicf>lAs Rodrí-
guez Aniceto y Carki!» Gon-
cPlez Posada, con un prólojí") 
dt Camilo Barcia. 2 tomos ^tl 
pasta española. . . . 
MANUAL DE DERECHO CONS 
TITUCIONAL. — Teoría g*' 
neral del Estado.'—El derecho 
y el estado.— Las libertades 
públicas.— Organización po-
lítica, por León Duguit Tra-
ducción con prólogo y apéndi-
ce sobre La Representación 
Proporcional, por José Q. 
Acuña. 1 tomo encuadernado 
en tela 
MANUALES PEDAGOGICOS. 
Como se enseña eí dibujo, 
por Víctor Masriera. 
Como so enseña la Historia» 
por Teófilo Ssnjuan 
Como enseñan los trába-
los mínnales por José Mah-
túa fmbeft. 
Como se enséfia el Idioma, 
por Félis Martí Alpera. 




BIOS. MODISMOS LOCUCIO 
NES Y FRASES PROVER-
BIALES DE LA LENGUA 
ESPADOLA, recogidos y glo-
eado."» por el limo aeñnt don 
José María Sbarbl. Obra pós-
tuma ordenada, corregida y 
publicada bajo la dirección de 
don Manuel José García To-
mo II.—Contiene las letras 
M-Z. Precio de este tomo en 
pasta española 
DICCIONARIO SALVAT ENCI-
CLOPEDICO POPULAR tLUS 
TRADO Apéndice I I que 
constituye el tomo 11 de la 
obra. 1 tomo de 1122 páginas 
ilustrado con 9 mapas.- SI 
láminas en negro y en color 
y 905 grabados intercalados 
eti el testo Precio de este to-
mo encuadenado en la misma 
forma de los anteriores o Pea 
en tapas especiales y lomo de 
piel 
ANALISIS GRAMATICAL DE! 
LA LENGUA ESPADOLA, 
con las últimas modlficaolo-
dé la Real Academia, por Lula 
Miranda Podadera. 6a. edición 
notab1emente reformada y es-
crupulosamente corregida» t 
tomo en 4o rústica 
DICCIONARIO GENERAL Y 
TECNICO HISPA NO-AMERI-
CANO, por Manuel Rodríguez 
Navas. Obrd publicada baje el 
patronato djl Centro de Cul-
tura Hispano-Amerlcana y 
?ue contiene la explicación dé 38.762 palabras o sea 79 mil 527 palabras mas que el 
de la Real Academia. 2 to-
mos en 4o. mayor, encuader» 
COMPENDIO "DE QUIMICA 
GENERAL, por XVllhelm Os-
twald. Traducción española 
dé la fia. edición álemana 
por E. Moles Edició.! ilus-
trada con 69 figuras en el 
texto 1 grueso tomo en 
4o. encuadernado 
ATLAS GEOGRAFICO U N I -
VERSAL.— Edición especial 
para escuelas, compuesto de 
24 mapas aréglados al Meri-
diano de Qreemvlch por JosS 
Relrtosso Todos los mapas do 
este nueve, Atlas están con 
arreglo a ías nuevas divisio-
nes polítlc'aa I tomo en folio 
apaisado hartoné 
TRATADO TkORICO PRACTI-
CO DE OpkR-VCIONES Y 
CONTABILIDAD BANCA-
RIAS, por a Fuentes G6-
mara y E Gutiérrez Cobos. 
1 tomo en nasta española. 
A B C Dtí&LA FOTOGRA-
FIA.—Manuel sencillo y 
práctico desuñado a lo» afi-
cionados a lia Fotografía por 
Luis Sassl i tomo encua-
dernado. . i . . . . 
LUCRECIA BfjR.f A —• Estu-
dio histérico ñor el Marqués 
de Vllla-Urrutia. 1 tomo en 
4o násta eapaflola 
L L EVANGELIO DE CONFU-
CIO.-- Versión castellana. 1 
tomo rústica 
EL EVANGELIO DEL TAC - -
Tomado del libro Sdfrrado 
Tao Te Ching Versión cas-





S E D A S Y [ S T A M B R E S P A R A T í J f R 
C O L O R E S N U E V O S 
$ 4.60 
Ya llegafon los estambres de la-
na que nos fallaban para tener com-
pleto nuestro surtido. Nos apresura-
mos a dar esta buena noticia, por-
que sabemos que nuestras amigas y 
favorecedoras estaban impacientes 
por la llegada de esos cuantos colo-
res que se habían agotado en estos 
días. 
También llegó la nueva colección 
de seda para tejer. Vienen muchos 
colores de nueva creación. Una vez 
más podemos afirmar que tenemos to-
dos los colores que se deseen, que 
el único color que no tiene el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel, és el que no se fábrica. La 
madeja de esta seda es de 175 y la 
vendemos a 60 centavos nada más. 
Los inmejorables estambres "Fleis-
her" los vendemos a 40 centavos bo-
la si son de las calidades Saxohv, 
Germantown o Silverglow; y a 30 
centavos la calidad especial Shetland 
Floss. 
En el Departamento de Sedas, H i -
los y Estambres del "Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, con-
tinúa dando todas las mañanas dos 
horas de clases de labores una com-
petente profesora. Esta señorita es-
tá remunerada por el fabricante de 
la National Silk, pero sus leccione» 
son absolutamente gratis, lo mismo 
para las consumidoras de esa exce-
lente seda que para las de cualquier 
otra marca. 
Si Vd . no sabe tejer, aproveche 
esta oportunidad para aprender. Si 
ya sabe y encuentra dificultades al 
realizar su labor, consulte a la pro-
fesora para perfeccionarse. 
Saber tejer o bordar es el mayor 
aliciente que puede tener una señora 
o señorita. ¡Es tan hermoso poder 
obsequiar a un ser querido con una 
prenda confeccionada por nuestras 
propias manos I 
$ 6 .00 
I 9.00 
9 1.00 
N a c i m i e n t o s 
Niños J e s ú s y Figuras de dist intos t a m a ñ o s . 
Ovej i tas , p e s é b r e s y co rcho . 
Hemos rec ib ido u n grandioso sur t ido en asuntos de 
N a v i d a d 
Librería i v r r a . Sra. d a Belén 
C O * P O S T E L A I 4 l , f r e m e a C o e g l d d e & e é n 
. ^ 
C 8873 10d-15 
$ 1.00 
L a s C o l u m n a s 
I N V I T A C I O N 
El gran café "Las Columias" acaba de ser, reformado 
totalmente para dedicarlo con especialidad al servicio da 
familias y personas de gusto. 
Nada fal tará en nuestro '.alón, desde los manjares cu-
linarios más exquisitos, hasta los platos más Insignifican-
tes, será el Restaurant Mode o. por su Comodidad. Calidad 
y servicio. 
Los helados f "Glaciales" de "Las Columnas" serán 
insuperables y nuestro servio o de café, cantina y dulcer ía 
Como corresponde a la escogifa d i é n t e l a de esta casa. 
No Vacilo en hacernos una visita. "Estamos a su serví-
( 
•«ras-
Un día de carneo embellece, al deapuéa ae derrochan en 
«1 roatro y «n «1 cuerpo Jabón y Polvoa Hiél de Vaca 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
« P o / y o í 
J a b ó n 
C r e m a 
c A t r e b o l 
^ P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o kol tna 
para el pelo 
R e h u s e - l a s p e l i á * * 0 8 3 8 i m i t a c i o n e s 
CIA. NACION Al DE PERFUMERIA ~ HABANA 
ESTILOS D E G R A N N O V E -
D A D . 
ESPECIALES P A R A CAPAS 
Y VESTIDOS, LOS QUE H A -
CEMOS H A S T A D E 135 
CENTIMETROS. 
T R A B A J O S PERFECTOS 
O B I S P O 7 G 
C 8823 alt . 5d-13 
S 0.50 
X.XBRERZA í'CESIVAWTES" DE RX-
CA7»330 V ••X.OSO 
«tvea'.fla de Zt&li» 62 'Esquina • Kep-
tu&o). Apartado •n""; Teléfono A-4958 
gmnttu 
( I r a . audición> Lleó ' Soutu-
Vérr . V 
7 . _ Danaón " P tamalero" Q. 
Bandera. 
José Molina 'Pof1'68- Cap i tán-Je -
fe y Director de I r BRnda-
Armando CAL L E J A , 
C 8773 
% 8.26 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tfi C i mucho cuidaoo en usar un Dcpuato.io cualquiera. D 
pués Je .iplicarlo. los polos vuelven a bromar con mayor fuerta 
vigor. Viónu- un dia inducida a experiment.ir una recet.. pococono 
da,p ro qieposee verdndfra acción sobre 11 miz de1 pelo. Los pelos des 
jidos de este mo.io YA NO VUELVEN A BROTAR, Tan ohkím.-O tliétdd 
explica lo con la m.ivor clari.iad en un folleto intitulado "UnSeore O 
o" que envió GRATIS, baio sobre cerrado, muy discretanienf.- v sin 
señas ..lgun;is. - Ba ta escribirme adjuntado un sello p r̂a h comestación 








usando primero RIT 
El 
iie y Tifia sus Vestidos 
Vd, Misma 
T o d o l o que puede enviarse a 
un tal ler de t i n t o r e r í a puede 
l impia rse y t e ñ i r s e en la casa 
con R I T . N a d a se ensucia— 
no se requi ren utensil ios e&* 
pedales. Solo haga la jabonadura 
con RIT en una vasija usando eí 
color que desee y lave en ella u» 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorer.* 
U M C J C R P A R A S U S C A K A S ES U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G 
8S tiA «TAS VGIffOXUbA DSS APIiICA2» 
s t ra t s to t r s sxsmdo . a bomoe o s Tortas 
gunos de los colores obscuros t* 
quieren hervirse con la prenda. 
Pabrteatf* po? . m SunfeMm Chemical Ce»., Ctaleac*. ft. U. A. 
••Cautro a* Fomento Mercaa**1 
I.amparlU», 7*. 'Xoi. « 
S e V e n d e e n T o j a » 
L a s T i e n d a s 
m x a 
d i u r n o r\v i * ^/;^^>T^!A N o v i e m t r e 1 7 á e 1 9 2 3 
P A G A N A SIETE 
H A B A N E R A S 
BLASCO IBA.ÑEZ 
fluencia social" la disertación del 
más célebre de los novelistas espa-
ñoles. 
Los animosos elementos agrupa-
dos en A pha tienen ya hechos los 
Huésped de un día. 
ne unas horas bolamente." 
¿ i será de nuestra" ciudad que 
"visitó en otra ocasión, el ilustre 
xiinqoo Ibáñez. 
r leeará en la mañana del lunes preparativos de la magna fiesta uni-
f rdo del Francpnia. nujevo y sUn- I v orsitarla. 
i o barco de la Cunard LinP, pa-: Bmffezará con un V. -curso. 
eguir viaje al siguiente día. Por el doctor Salazar. 
ra 8 ^ vrjaje. Designado ha sido el culto cate-
Alrededor 'del mundo. ¡ drá t ico de Literatura para hacer la 
Del puerto de la Habana zarpará I presentación del eminente conferen-
pranoonia con dirección a Pana-1 cista. 
t^á v desde allí . Dor la costa del 
Pacífico, irá a San Francisco, sa-
fando lu-go para Hawai. Japón , 
rhina Firpinas. la India. Egipto. 
I ta l ia 'v Por úlHmo Monte Cario. 
Desembarcará el autor de La 
Barraca pa ra trasladarle a su villa 
Habrá un acto de concierto, breve 
y selecto, tomando parte la gentil 
pianista Ursulina Saez Medina. 
Entre otras piezas tocará Ln 
rompar^a. de Lecuona. y dos dan-
tas cubanas de Ignacio Cervantes. 
Can ta rá Lo1a de la Torre. 
Dotada de una voz preciosa. 
L a f e c h a d e l " d e b u t " 
Va conocemos la íecha del debuí , "Temporada de arte a la vez que 
de la ii:an Compañía de Opera que de elegancia y distinción, 
la Empresa Tolón nos trae este m- Noches que mantendrán en la cr<5-
r.'ca el más interesante de los temas 
con la descripción de las toilettes y 
!a reseña de ia concurrencia. 
Habrá lujo de traje?. 
Y lujo de joyas, de p ie les . . . " 
Y —añadimos nosotios— lujo de 
canción df Cran^dos. acornnpñMa al 
d7 Fontana Fosa, en Mentón según 
refiere ayer en excuso y bien 'n-
fnrmado caVe. desde Nueva Yo-k, 
; comn-ñéro muy querido Miguel piPin» de la ^nnn ta Amnaro Man-
J Márraga. áSfl'tlá. v ^ fh t i ' ^n en Li^Aa Criolla, 
UeFn la mi^ma noche d^t lun^^ da- útitiM** fihtnHW&lto fittfaiík. 
í& una ronf^renMa Blanco V-fi.**z Or!ff:nal e f t j f>Wüiá dp Fdiiqr^o 
In el Aula Maéna de la Universidad.: M n c h ^ / de Fuentes el 'aureado 
Alta^'deferenc'a. comnositor, onien «<*«ífjit»«íf*«rí <*x¡ el 
Ov.e nn^ honra y enorgullece. piano a la señori ta de la Torre. 
Invitado fu^ al objeto ñor el se- ¡ Ad^m-ís. variada?, aud'cloneí» ñor 
. gor An?0^ Veiga. a nombre de' la P^nda -leí Fi lado Mnvpr ce'i'da 
Aln'ia. la uovpI v mevit.íc'ma f^ater-. í a l f i t ^ m p ^ í e por el general Alber-
tfñPñ un'vpra'^T.^ e<, pre- Herrara 
«uden+e tfrt d^Mnwu'do •'oven. P e^ra i fn t l^ i< 
Versará sobre " la novela y su i n - l Llamada a un gran lucimiento. 
UNA BODA E.V E L ANGEL 
v;erno. 
El 11 del próximo mes. 
Sóio laltan 23 días. 
41 $ $ 
Ayer hatlaba Fontanüis de ia bue-
na marcaa del abono. 
"Demostración 6100^^^ —decía— 
j de' entusiasmo que ha despertado enUalidas, de capas, de mantones y de 
UtfMfá íá bp)la soprano en una í0¿a nuestra sociedad la gran tem-jo'fas muchas cosas exquisitas que El 
poiada lírica de diciembre". 
Y agregaba; 
Encanta ha recibido poi ta-gran tem-
poiada que se acerca. 
El estilo mas en boga, de raso 
negro, bordado a mano, simulan-
do rejilla, tacón alto. Precio 
$12.00. 
Tenemos también mas de cien 
modelos diferentes, de distintas 
clases de pieles y colores. 
S B ^ n e J o m / 
Ante Dios. 
y ante lo-» hombres. 
Así* con ' » fe de su amor, haa 
vfido para siempre sus j i sainos a 
hé lá ikñotüo C!ara f ¡át-Hj Hidalg? 
(íéto y 6l T)t;ecto Jovon Mi.nuel Mar-
tínez Plore?. 
A las mtfs'e y media dó la ñocha 
del Jueves -uvo lugn" la boda. 
ge,celebró en el Angel. 
Con invitados nump-c^os. 
La novia, encantadora como nun-
ca, lucía como comp'emento de sus 
gaJa« nuociales un lindo ramo. 
Obra de ET Clavel, el gran la rd ín 
de los Arínand, correspondiente al 
i'jlt-'mo modelo de la estación. 
E l señor FéMx Rodr íguez de Cas-
tro y la «¡einora Juana Ur ibar r i V i u -
da de Hidalgo Gato, madre de la 
de^no^ada. fueron iop padrinos. 
Testigos 
Por la novia. 
El doctor Octavio Coronado, los 
s^fiores Ar turo Hídaler, v De«íderlo 
Ort íz v el caTvHn Ramón Alda, ds 
la M^r'na tic Cu^rra. 
Y Ioíí fi"i~orea MonnM flfimna. An-
tonia Orobío A^pvfo R^la v .t̂ ».wf» 
PeiHn como te^t'gos por parte del 
tiov'o. 
¡Sean muy felices! 
DE PASO PA'?A MÉJTOO 
Paquita Escribano. 
La más be'.la de las coupletistas. 
De vue ta de la América del Sur. 
hace algunos años , estuvo en la Ha-
bana, 
Después, en dos diversas tempora-
das, hizo las delicias de nuestro pú-
llico con su gracia, su arte y su 
dcna:re. 
Ahora va a Méjico 
Paquita Escribano navega n bor-
do del Lafayette, que fondeará en 
nuestro puerto, seguramente, del l u -
nes al martes de la semana pró-
xima. 
En este vapor se esperan, entre 
otros más, al M'nistro de Cuba en 
E S 
s c íe o p e r a 
Ya hemos anunciado infinidad dñ! Apremios de tiempo nos impiden 
aitículob para toilettes de ópera. ¡ l ace r más extensa la relación con los 
Par í s , doctor Francisco Zayas y A l - | Brocados, lames, tissús, tereopelos ¡ nombres dé otras fantasías para to i - ! 
lonso. y a M. Ernest Gaye, Agente ' y otras sedas de fant.xsía Guarnido-' lefles de ópera llegadas úl t imamente, ' 
General de la Trasa t l án t i ca France-incs suníuosa^ ¿e a\ta n0Vedad: en-1 algunas de las cuales pueden verse 
'tr\;dós y volantes hacienoo juego con en nueslras vidrieras d? San Rafael 
Novedades o precios regalados. 
Astrakan Fonipadour 9$ Z<i 
Astrakan Color entero 2 . 0 0 
Astrakan Doble ancho , S.5ÓÍ 
TeiTioelo pai'a sombero Ift 
Terciopelo para vestidos 9i> 
terciopelo doble ancho muy fino 2.99 
Crepé Cantón de seda 2 S5 
Crepé Cantón Clase Extra 8 65 
Crepé Cantón Lana í 555 
Jerga lana O 99 
Jerga 2 varas ancho para capas 3 .50 
Crepé Alquime pompadourt 2 05 
Sedas y Estambres para tejer tene-
mos Un gran surtido. 




lias; -.idornos de lentejuela en todos y de Caliano, que también exhiben S A Y A S P L , I S A O A S encantadora divette un tesoro en su 
repertorio y otro en su equipaje. 
Nuevos cjup'ets. 
Y uji mundo de trajes. 
Antes de emprender viaje hizo 
los anchoa y colores; cabuchones, he-i d íerentes fotog ' if ías de las artistas 
b.llas, guirnaldas, hilo^ de brillan-es,jque oiremos en el Nacional, entre las, 
fi..:cos de sjjda, de meta! y de cuentas: q^e figuva la primera «scrella, la ce-j 
STo mande hacer acordeón, pos 
antlcnado. 
hilo de oro. bronaa, plata, acero; 
EN E L PLAZA 
abundante provisión en ia célebre mcstacilas, cuentas, lentejuelas, ca-
rne de la Paix de vestidos, abrigos, n,Jtj|¡0 f l , r¿s 
pieles. . , ) ' , * * ' , . 
i t i_ Pe *odo esto presentamos lo mas 
En su rango no se conoce artista i ' i i i i 
más lujosa que Paquita Escribano. nuey0' ,r' m . f dd ? sugeridor. 
¡Inconcebib! ' mult olic.cad! 
La nueva temporada. 
Gran temporada de invierno. 
Tuvo br i lante animación en el 
roof del Plaza la noche del jueves. 
Hubo lleno completo, ofreciendo 
la terraza, de un extremo a otro, el 
aspecto especial de las grandes fies-
tas. 
Se lució la nueva orquesta. 
In^uperab'e! 
Dir'gida por Moisés Simón, el bue-
no y muv querido maestro, llpnó un 
largo programa tocando lo mejor y 
tnás moderno de su extenso y no 
igualado repertorio. 
El nuevo danzón Manolín, or ig i -
nal de Pablo O'Farr i l l , profesor de 
Adema» de 
?n los últimos 
las tela mencionadas 
nos phee 
la orquesta, hubo que repetirlo du- cf ^ acabamos de recibir, 
rante :la noche. , f. 
I entre las que iiguran Muy bonito. 
De un compás inmejorable. 
LA FUNCIÓN DEL LUNES 
, Una fiesta teatral. 
En la noche del lunes. 
Ha sido organizada en honor y 
heneficio de Emma Sostegui, cantan-
P A R A E l H A L L 
Tenemos una selecta v a r e d i d 
Jñ reloies -de o ié con campanas 
westminster. W i t t i n g t o n v Can-
lerbury. c m rajas de caoba talla-
da y m a q v r r s de alta p r e c i s i ó n 
' l a C a s a J e 
Obispo 6S. O 'Rei l ly , 5 1 , 
Velour sobre lame d*- plata, borda-
ido en diversos colores. Ic'eal para sa-
Se oirá esta noche Manol n en la1 , • j i 
ñes ta semanal del Plaza, fiesta d e , d e teatro y patA vestidos de 
oiré». 
Clsiffon Velvet bo rdó lo , en dos to-
ncs. 
Lame del Imperio del Siam, para 
de: alies y forros de sahciab de teatro, 
j i leg?nt)simo! 
Lamé-ra*ín para fondos de gran ves-
tir en colores de últimt» novedad. 
Arg?iü en lo«, colores atul Rey, pla-
ta, oro, iade, v j ' h t a , tango, rubí 
% tp # 
los sábados , siempre tan animada, 
tan favorecida. 
Además se p re sen ta rán Fred Val 
V su compaüera A n m Kremser. 
Nueva pareja de baile. 
Muy aplaudida. 
te de ópera en otros tiempos que 
deispu.és de dedicarse a. profesorado 
en Camagüey, ha ven do a estable-
cerse en ¿a Habana, in i t a l ándose en 
la ca— de Tejadillo 11 y medio. 
Ce f iso con un interesante pro-
grama en el Principal de la Co-
media. 
Toma parte Miml Aguglia. 
Como deferencia a su paisana. 
Se pondrá en escena El enemigo 
de las mujeres. f;na y diverfda co-
medí^, por los artistas del Principal. 
La Primera Dama de la Repúbli-
ca, invitada efíp^cin'mente por la 
• yt \ profesora Emma Sostegui, ha prome-
^ 8 ^ 0 i tic*0 511 asistencia-
¡cure Gei V ix . 
Mande a hacer plia? tableado y ta-
chón tubnlar; es la última moda en p l i -
Ademas de estas vidrieras, que tan- sé. ospeH-'Hdad núes.ra. 
n i j i - (rederíco), San M^grael 73 
to llaman la atención, ded-— i  , acalcaremos Entre Oaiüano y San ar'coUs. 
otiá al inmenso Hipólito Lázaro , el ^«srado a san Hicoiés. Telf. k-1373 
-p i i o i L J !• 43564 4d-t4 Nov 
lenor ilel b glo como -icaba de can- • , —-— ——. 
f''cario —después de la brillantís 'ma 
«eue de sus clamorosos triunfos— la 
critica universal. 
Mañana hablaremos de nuevas te-
hs para Nj'lePes de ópeta — ¡ t o d o s 
los días il-'oan fantasías y noveda-
des!— y de otros muebos artículos 
rara lo mismo: abanicos, mantelc-
la j . med;o-man'ones, cliáles. peinetas, 
""inelos moteras de faiHsia, bohas, 
vpní'is, vestido< de noch-', saH'-'as de 
teí t^o, cap^s. manon¿-» de Manila, 
.n^'^as dej se-'a nro'ltictos de belleza 
de la Academia CienMf'ca, de P a r í s . , . 
Lo d'iimos f>l otro d í a : 
" ¡ H a y de lodo esto tantos primo-
;es. t^n'us cosas exquiidas, de últi-
ma y deliciosa novedad en los distin-
tos departamertos de El Ení:an,:o!,, 
P L I S A D O S 
Acordeón, Plissé, Batean 
Sol 
Casas de Plisados hay muchas. 
A nosotros nos recomiendan 20 
años de práctica. 
s 
Cont inúa en la pág. 10, 
P I P ' A P G R C O R R E O 
C A T A 
P E L E T E R I A 
D6 G ñ N O U R ñ y G ñ . S ñ N RñFftEL Y G ñ L I r t N O 
a máquina en cadeneta ,̂ cordón 
y fclpilia. 
Se forran botones. 
Se hace dobladillo do ojo y 
festones dé todas clases. 
Vendemos Hilos y Sedas pera 
loa usos ai por mayor y al ' 
detall. 
Z Ü L O A G A Y R E I 
R. M . de Labra (Aguila) 137, 
entre San José y Barcelona. 
F I G U R A S D E B R O N C E 
COMm rAPil^í70 ARTISTICO T DE BUEN GUSTO ES SIEMPRE ¿L. 
DO PAtÍ vEíTO ^DISPE^SARÍ /E . -EN TODO HOGAR BIFN AMUEBLA-
DES ^ ' I t ^ J ^ SELECCION APROPIADA VISITE NUESTROS GR A i 
t V A R f v ^ ^ ^ 0 1 3 EXPOSICION. INSUPERABLES EN EL SURTID 
VAKIEDAD JDE OBJETOS DE ARTE 
N-
Í O 
" L f [ C A S A Q U I N T f l N f r 
JOYERIA. OBJETOS DE ARTE MUEBLES DE FANTASIA Y. 
LAMPARAS. 
H A B A N A 
FEREUMERIA Liquidamos nuestrro departamento de perfumería. L i -
quidación , verdadera. Vea .mestros precios de realización. 
San Rafael No. 1, Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
F U L A 
Anuncios Tru j i l lo Mar in . ¿ m f , J 2d-16. 
E l 
i s m o d a S i e m p r e 
B O l T Caml)Ía ^ riquísim':> sin r ¡va l c a f é de " U á e ' t ' ^ " -
A R 3 7 A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
S Z 6 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamos liquidando un gran iurtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapkados: Juegos de comedor y de cuarto lodo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. Támbién vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
I A SEGUNDA D i MASTA CHE 
F I G U R A S 2 6 T F L E F O N O M . 9 3 1 4 
De seda y rf? algodón, acabamos d« 
recibir una nueva remesa en preciosos 
dibujos y que vendemos a 60, 90- -ts , 
$2.00 y $3.00. la vara. Valen ajucho 
más. 
También hemos recibido nuevos mo-
delos de ceñidores y Ajustadores 
••Treo". 
L A Z A R Z U E L A 
CSUTEA y ARANOtmSIf 
(Keptuao) (Campanario) 
alt. ind. 10 No 
G O F I O E S 6 U D 0 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION F I R M A N EN T E 
La dispepsia ácida o hiperclorhl-
dria, con su cuadro d s ín tomas , ta-
les como ac3dlás, agruras, eruptoe, 
gases, etc.. no se cu-^ como er rónea-
mente creen la mayoría de ios en-
fermos, con preparaciones a base ée 
pepsina y ctros termentos digesti-
vos, sino que tieno que ser comoa-
tida con productos quo neutralizan-
do los ácidos, efeettien una cura per-
manente. 
Después de prolijos eetudloe so-
bre esta materia, 'Ls Casa Lima" , 
fabricante de productof Earmaceu*i-
cos do se.ecta calidad, presenta i l 
público, su Digestivo Lima, comb-
nación científica Je sales, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas electivas. 
El Digestivo Lima, impide en lo^ 
dispépticos, llegar \ U temida ul 
ceración del es tómago y aun en esto 
caeos g/aves ha dfectuado cu r í e lo 
nes sorprendentes. 
Científ icamente, eí Digestivo L l 
ma. es la mejor m<idicma quj exista 
para la cura ^de la Hiperclorhidria e 
Dispepsia ácida . con sensación de 
calor en el es tómago, después de la*-
comidas: vómitos, lienuias. Clatu 
léñelas, digestiones lentas, etc., etc 
El Digestivo Lima se vende en to 
das la« farmi-cias. Dfepóeitos prtncl 
palos en Habana, Cuba. Sar rá , Jolin 
son, Taquechel. 
A l t , 7 0ts 
A S U N T O S F E M E N I N O S ^ 
E X I T O 
Nusstro m a y a r é x i t o comercia l d e l año» h a 
sido l a implanfacion de precio de a l m a c é n 
N O V E D A D E S 
Astracanes desde $ 2 . 0 0 hasta 
$ 1 4 . 0 0 . 
En todos colores y clases. 
Cabuchones y hebil las de muchos 
precios. 
Estilos o r i g ' n a l í s i m o s . 
Sweaters franceses, e s p a ñ o l e s y 
americanos. 
Sur t ido imponderab le . 
L A E L E G A N T E 
Mura l l a y G o m p o s t e í a . Te l é fono ft-3372 
F a i 3 S 
En nuestro depar tamento de 
c o r s é s , a d e m á s de l insuperaLle 
" L l y o f France" , el c o r s é bel lo 
pa ra hacer m á s bellas a las muje -
res, e n c o n t r a r á V d . un sur t ido va-
r i a d í s i m o y Constantemente reno-
v a d o de fajas e l á s t e a s de d i s t in -
tos anchos, c o r s é s - f a j a , fajas com-
binadas de e l á s t i c o y seda o ca-
t í , ajustadores de seda brocha Ja 
y jersey, de t u l , de c u t í . Fajitas 
combinadas de e l á s t i c o y seda b ro -
chada para el e s t ó m a g o , etc., e t c 
E n f i n , de todo cuan to V d . pudie-
ra necesitar t r a t á n d o s e de fajas, 
c o r s é s y anexos. 
La exper ta encargada de nues-
t r o depar tamento de co r sés -—el 
ú n i c o de la Habana donde se ven-
de el famoso " L i l y o f F r a n c e ' — 
le h a r á a V d atinadas sugestiones 
acerca del modelo que V d nece-
sita de acuerdo con la conf igura-
c i ó n de su cuerpo. 
A s o m b r o s o E x i t o . 
• Curac ión sin medicamentos de todas las enferme-
dades del s s tómago e intestinos. Infalible en es t r eñ imien to Colitis v 
apendicitis * 
Por la celebrada 
C A S C A D A J . B . L . 
» • VTRZtSX,Z.'S HTQIEWIC INST2TÜTB OB NEW T O » 
TÍA* folleto, gratis. DlstríbuiaorM O arela y .tozar. Amargura 8« 
léfoao M-4843. Habana 
437üt' 8 d al£.l6 
No olvide a sus anc/ar?3s Papas Les debe tody h 
q ü e es . A d o r n e s u casa coí i sus refrafos y s i quiere ob-
tener buenas ampl iac iones , busque una f o t o m h a d e 
R e p u t a c i ó n , E n l a de 
P I ñ E i R 0 
S A N R A F A E L 3 2 
se fcacen a d m i r a b l e s ampl iac iones a precios barafos. 
P A g f í ^ A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1 9 2 3 A P O v n 
T E ñ T R O S Y A R T I S T A S 
« L A S H I J A S D E R E Y L E A R " D E P E D R O M U Ñ O Z S E C A E N 
E P R I C I P A L D 2 L A C O M D I A 
D i j o . . . alguien que hoy, entre los 
homures de mando, no podr ía encon-
trarse una cara que sirviese de mo-
delo para el busto de un emperador 
romano. Esia af i rmación es ^nterior 
a MubBOüni. Falta a los hombres del 
día, aún a loe má^ autoritarios, ese 
reflejo del poder absoluto, esa ex-
presión que arranca de la suprema 
autoridad. Las leyes, las costum-
bres, el amplio reparto de los de-
beres y los derechos, hacen que. nues-
tras caras tengan la democrát ica ex-
presión de uu primer a r t í cu lo cons-
titucional . 
Lo que ocurre con los gestos po-
líticos sucede con las costumbres y 
las pasiones. E l l ímite que marca 
el Código Civil a la patria potestad, 
el derecho de la mujer casada a 
administrar sus bienes, la ley del d i -
vorcio, el feminismo, han suprimido 
de la vida y del teatro el amor he-
roico. "Hero y Leandro", "Abelardo 
y Eloísa" , "Los amantes de Teruel" , 
"Don Juan y Doña Inés" , no encon-
t r a r í a n , de escribirse hoy, modelos a 
mano. 
¿ E s esto lo que se propuso de-
mostrar Muñoz Seca con su comedia 
"Las hijas del Rey Lear"? E l tono 
heroico que da Shakespeare a su t ra-
gedia queda en la obra de Muñoz Se-
ca reducido a unas leves notas de 
sentimentalismo, dominadas, en m á s 
de u t a escena, por la a lga rab ía de 
la r isa . 
Y, sin embargo, el problema de 
ambas obras es el mismo. 
E l contraste ya se nota en la "dra-
matis personae". E l Rey de Shakes-
peare es, en Muñoz Seca, un gene-
r a l ; Gioncrila se llama Elv i ra ; Rega-
na, Luisa; Cordella, María Teresa; 
ios Duques de Cornuailles y de A l -
bany, sor un secretario de legación y 
un c ó n s u l . Los caracteres d ramát i r 
eos, como se ve solo por los denomi-
nativos, se pierden en énfasis y ed 
ca tegor ía social. Solamente e] bufón 
gana en prestigio, porque ahora es 
un coronel. Exigencias de los t iem-
pos. También ahora la risa es un 
elemento teatral más estimable que 
el dolor . 
No pueden pasar cosas truculentas 
en la obra de Muñoz Seca. La tem-
pestad que azota el éxodo del Rey 
de Inglaterra se resuelve, para el 
General, en un ovaso de agua. 
¿ E s un calco la obra de hoy de la 
de ayer? Buen cuidado tuvo Muñoz 
Seca de que no lo fuera. Es, senci-
llamente, la una un pretexto tomado 
de la o t ra . . Y tan esquemát ico , tan 
de refereticiá que si el t í tulo no brin-
dase la evocación todos admi t i r í amos 
sugestiones del na tu ra l . 
¿ Imag iná i s al General de Muñoz 
Seca clamando como Lear: " ¡ B r a m a , 
trueno, cuanto quieras! ¡Fuegos , es-
cupid llamas! ¡Sal tad torrentes! 
¡Lluvia, viento, trueno, fuegos, vos-
otros no sois mis hijos! Elementos 
que me a t o r m e n t á i s , no os acuso de 
Ingra t i tud ."? 
No; el General, cuando sufre, sa-
be resignarse, sabe perdonar, sabe 
hasta haceh chistes. Encuentra, en 
lugar de la muerte como el Rey, un 
amable consuelo en María Teresa, 
que para que la dulzura de la vida 
moderna sea m á s ostensible no es, 
como la Cordella, hi ja suya. Es la 
hija de una mujer a quien a m ó sin 
esperanza. E l bufón, a quien Sha-
kespeare quita de la escena mucho 
antes del momento f inal , para no re-
bajar el suprmeo momento d ramá t i -
co, en Muñoz Seca cierra la comedia 
con una deliciosa patochada. 
¿SI Shakespeare viviera hoy ha r í a 
otra cosa distinta de la que hizo Mu-
ñoz Seca? Que nos perdonen los que 
encuént ren Irreverente la pregunta. 
No la hacemos nosotros, la hace el 
gusto reinante. 
Pero lo que pierde la l i teratura lo 
gana la t ranquil idad de la concien-
cia. Y hasta la lógica . Porque ba-
j á n d o l e las meta f í s i cas -a la reali-
dad, lo que ocurre en "Las hijas del 
Rey Lear" es muy humano, muy 
sencillo. Y ocurre sin que haya que 
llamar al autor a capí tu lo en ningu-
na escena. La obra está bien hecha, 
bien medida y bien encauzada. Hay 
tres o cuatro personajes muy bien 
vistos. Mar ía Teresa es un acierto de 
excelente comediógra fo . E l General 
no le va en zaga. Ni dejan de tener 
vida el d iplomát ico y el cónsul , aun-
que el autor, en ellos, abusa ub po-
co del ca rác te r sostenido. 
Como tipo cómico el coronel, don 
Cosme, es de primer orden, y lo que 
dice de mucha gracia. Una criada 
sesentona también llama la atención 
e invi ta al aplauso. Las hijas son 
las que es tán peor dibujadas. Bien 
es verdad que hijas aáí. aunque Mu-
ñoz Seca ya las encon t ró para su 
"P r ínc ipe J u a n ó n " y Linares Rlvas 
para su "Mala ley" no agradan tiun-
(Cont lnúa en la pá . DIECINUEVE) 
T E A T R O S 
VjLfXOirAXh (Famo d« Mart i y Sao 
A las ocho y media, función por el 
Circo Pubillones. 
En el programa figuran Gister Wer-
ber; Fltng Yunga; Nakakawa; Jacb 
Moore Trio; Laura Harrlson Trokas; 
Rente y Carcass; Acru Yamatu; Loa 
He-inans Castrys; Temtaro Koma; 
Mtquet Brothers; 3hiyo Coksahl; Hon-
gll*.n; Marianl y su Augusto; T l t l y 
Tünhy, Barrys. 
PATVET. (Paseo da Martí y Sao José) 
A las ocho y media, función por el 
Gran Circo Santos y Arigas. 
Actuarán The Two Zallios el Mono 
Cónsul; The Flying Floyds- Vincent y 
Fellp; Rosita Boston y Compañía; The 
Two Willys; Schcek MiMniature; Las 
Mariposas; Los Junetros; Monsleur et 
Mad Vallens; Cairole et Companie; el 
Capitán Tom Wilmouth; Enders Fa-
mily; The Five Marvels; Lady Peach 
and Farmer; Sheck Clork; G. Ünd H . 
Jlellek; Adalr and Adalr; Three Mar-
te:ns; Trío Cantón; Los Stewarts; O' 
Ba len and Hadrian; Craemer and Cra-
mor; August odo Soiree; Guerrerito y 
Tico-Tico. 
PSINCIPAK SE X.A f'dlSEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, lo comedia en tres actos de De-
rourcelle, Una americana en París, por 
Mimí Aguglia, 
A las nueve. Una americana en Pa-
rís., 
VLt HTL (Eraffones y Snloeta). 
Compañía de zarzuela española San-
tacrua. 
A las nueve y cuarto, lo opereta en 
tres cuadros, de Romero y Germán y e 
maestro Rosillo, La Rubia del For 
West. 
A las nevé y tres cuartos, la opere-
ta de Leo Stein y Franx Lehar, La 
viuda alegre. 
CUBAP'O. (Avenida de Italia y Jnas 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
Huímerlea Pous. 
A las ocho, estreno de] saínete de 
Pous y el maestro Anckermann, iQué 
malas sen! 
A las nueve, la opereta cómico-bufa, 
parodia de La Duquesa del Bal Taba-
r i n / L a Fa'voria del Gran Cabaret. 
ACTXTAXiIEASES. (Monserrate entre 
Animas y ZTeptuno). 
A las ocho,' tanda de moda para fa-
milias, estreno del juguete cómico, de 
Teodoro Remirez, Después del baile. 
Fin de fiesta por la tonadillera Elisa 
Cavalcar t i . 
A ins nueve, estreno del vodevll La 
lámpara maravl losa. 
AIiHAlffBKA. (Consolado y Vlrtodes). 
Compañí x do zarzuela ,de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto, la revista 
El País del Tabaco. 
A las nueve, el saínete de Mlroflo-
res y Anckermann, Un enoflo de co-
lor. 
A las diez. La Bienquerida,, 
C I N E M A ! O G R A F O S 
APCGO. (Jesús del Monte). 
A las seis, una cinta cómica; episo-
dios primero y segundo de La senda 
del Oregón; el drama La joven del 
Oeste. 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca; episodios primero y segundo de Lo 
senda de- Oregón; La joven del Oeste; 
E l hijo consentido, por Mary Carr. 
CiUirtTOXiTO. (Industria y San José). 
De una y media a cinco. Este era un 
vals, por el Negrlo Africa; Beber has-
ta reventar, por Harry Po lard; Sin 
pantalones, por Harold Lloyd; Un día 
de cumboncha; Qué pueblo más tran-
quilo, por Eddy Boland; Corazones em 
brujados comedia Sunshine; El más 
valiente, por Snow Backer. 
A las cinco y cuarto ya las nueve 
y media. Revista Pathé con los últi-
mos sucesos mundiales; estreno de E l 
rico peTezoso, por Bert Lyte l l . 
De siete a nueve y media, Beber 
hasta reventar; Este era un vals; Qué 
pueblo más aburrido; Corozones em-
brujados E l más valiente. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Altear). 
A Jas cinco y cuaro y a las nuevo 
p media, Hermosa y maldita por Ma-
rio Prevost y Kenneth Harían; Nove-
dades Internacionales y la cinta cómt 
ea Obrot, de caridad. 
A las ocho, episodio 12 de Las ga-
rras del águila; El término de la jor-
nada, por Houso Peters y Eva Novack. 
De onco o cinco y cuart oy de seis 
f medí aa ocho y media. Obras de ca-
ridad; episodio 12 de Las gorras del 
Igulla y El término de la jomada. 
OEASO OAJtOEH. (Cent) 811 y «JS). 
No hemos recibido programa. 
OOIEA, C&oyaoó). 
A las seis, una cinta cómica; «plso-
•ios primero y segundo d« La senda 
Sel Oregón; el drama La joven del 
Oeste. 
A las ocho y media, una cinta có-
ísica; episodios primero y segundo de 
U senda del Oregon; L a Joven del 
Oeste; E l hijo consentido. 
EDISON. (Calzada del Cerro y Sara-
goza). ^ 
No hemos recibido programa.. 
SX/EV. (Padre Várela y Hoera del Pl-
iar). 
Por la tsrde y por la noche la co-
media Delirol de outomóvil, por el Ne-
grito Africa; Revista Pahé número 9; 
Inocencia en cinco acos. Gigantes con-
tra Yankees; Los amores de Harold 
Lloyd. 
f a u s t o . (Prado y Coito). 
A las «inco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos una revista de aconteci-
mientos mundiales y estreno de La Ja-
maiquina, en siete actos, por Norma 
Talmadge y Harrlson Ford. 
A las ocho, la comedia en dos actos 
La buenaventura, por Monty Banks. 
A las ocho y media, el cinedrama en 
seis actos Mentira» fotales, por David 
Powell. 
PX^OX&SfCZA. (Bao PrsoelBOo y Sao 
Xiftsaro). 
A las ocho, El Mochaelo, por W l -
lllam Russell; Cuadros vivos en un 
precinto por la compañía de Ramón 
Espigul. 
OXAV CINEMA, (Calaada y ••Parrll l , 
Víbora) 
No hemos recibido programa.. 
OBIS. CE r 17, Vedado) 
A las ocho. Rápidos asombrosa, por 
Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuaro, estreno de la cinta en nueve 
actos. E l pueblo que olvidó a Dloa. 
rMPTClXO. (Consolado entre Aasmas y 
Tr-r adero). 
A los ocho menos cuarto, películas 
cómicas. 
A las ocho. Más anagulnarlo «ue las 
fieras. 
A las nueve y cuarto, Jurmaento 
E L G R A N E X I T O D E " U N A A M E R I C A N A E N P A R I S " 
He aquí una obra cada vez mas celebrada. No pasa día 
sin que llamen a la contaduría del Principal muchas per-
sonas preguntando cuando vuelve a escena esa deliciosa 
comedia, sn la que el genio de Mimi Aguglia se muestra 
tra poderoso y subyugante. La eminente actriz hace en la 
obra de Decourcelle derroche de arte v „ - . , y ae gracia Treinta, veces la representó la temporadn, anterjor a tea1,r '~I"L* 
¿Hoy vuelve a escena, en vista de las r-*.\**^¿\~ Heno , , reiteradas solloitn-dos, dos veces: en la tanda elegante do 1a_ 
y en te. función nocturna. ' • l™ CUatro y ffiedl.a 
Mañana, por la tarde, "Infiel" , la co mentadísima come-
dia de Braceo. Por la noche, "Las Hijas del Rey César". 
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por 
M A R T I . — L A M A T I N 1 E D E M A Ñ A N A , 
La reposición de "La Viuda Alegre" 
en "Martí" fué 'anoche ,un gran éxito 
para la Compañía de Santacruz. Fué ce 
lebrada como siemp: e la bella música 
de Lehar, -y la magnífica presentación 
de la obra, Y aplaudida con entusias-
mo la ii.lerpretación en la que dis-
tinguen María Marco— admirable en 
'a Ana de Clavari—Matilde Palou, Ma-
nolo Villa, Pello. Juanito Martínez y 
Son. • 
Esta noche se repite en segunda "La 
J , i£ Alegre" y en primera "La Rubia 
del bar "Wtst" también reprisada ano-
che con éxito. 
Para mañana gran matinee infantil, 
con "La Viuda Alegre" y "La Rubia" 
Para el martes 20, con "El País de 
las Hadas" y "La Reina del Carnaval", 
y un acto de atracciones se anuncia el 
beneficio de las "vlcetiples". 
El jueves se estrenará "El Rey de 
la Martingala", gran éxito en Madrid. 
— —t _— 
C U B A N O . — L A M A T I N E E D E M A Ñ A N A . 
El "Teatro Cubano" anuncia para es-
ta noche el estreno del saínete de Pous 
con música de Ankerman, "Que malas 
son"... Va en la primera tanda, la de 
tas ocho. En segunda se representará 
'La Favorita del Gran Cabaret' que 
tan magnífico éxito alcanzó anoche en 
su reprisa. y que es una notab1e paro-
dia de "La Duquesa del Bal Tabrín". 
Para mañana se anuncia una gran 
matinee dedicada a los niños y a ba-
se de cinco pesos los palcos y ochenta 
centavos la luneta. Componen el cartel 
de esta función, la lujosa revista "Lo-
curas Europeas" y una obra graciosí-
sima que se titula "Por Pernicioso." 
En la próxima semana reposición de 
Las Mulatas de Bam-Bay" con nue-
vo decorado do Gomis. 
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L A E X H I B I C I O N D E F E N O M E N O S E N H A B A N A P A R K 
En la temporada invernal, que so 
Inaugurará el 24 del corriente, la em-
presa del Habana Park se propone dar 
sus exhibiciones a base de la mayor 
modicidad en los precios para el pú-
blico 
La exhibición do Fenómenos, ' por 
ejemplo, tendrá más de diez números 
que admirar, en una misma 3a3»ta, cu-
ya entrada sólo costará la paqueñ i su-
ma de 20 centavos, siendo así muo Ja 
Bmpitsa, de ser más Inter^-sada, bu-
bleru podido exhibir, por separado, a 
cada uno da estos fenómenos, y hacer 
SU #TOStO. 
•Pendremos, pues, por tan exigua can-
tidad, atracciones decanto mérito como 
el gigante "Pisabonito", el hombro 
fuerte que rompe juntas tGdas las car-
tas, dos- barajas de poker, con la ma-
yor facilidad; Slitzl, la mujer con ca-
beza de alfiler, fenómenos rarísimo; 
venganza, por Jack .Livlngston. 
A lar diez y cuarto. Deuda atrasada, 
por Seena Owen y Mott Moore. 
tEOXiATEEXA. (Consulado y San Ba-
fael). 
A "as doo a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la cinta dramática en seis 
actos, por William Desmond. El poli-
cía ruraJ; estreno de la comedia en 
tres actos, por Buser Keaton, Un hom-
bro desesperado. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es-
treno do la cinto «n seis actos Esposas 
de pobres, por Barbara La Marr. 
A las seis y tres cuartos y en la prj-
mera parte de las tres y cuarto, El 
huésped de media noche, en seis ac-
tos, poi Grace Darmond. 
I,A-RA. (Paseo de Mart i y Mayor Qor-
ff»»). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Juventud florida, en cinco actos, por 
Elanle Hamerstein; episodio final de 
La senda del Oregon, por Ar t Acord; 
El violín roto, en siete actos. 
A las siete, cintas cómicas; episo-
dio 18 de La senda del Oregon. 
A las ocho. El vlolln roto. 
A las nueve, Juventud florida y epi-
sodio final de La senda del Oregon. 
A las diea y media, El violin roto. 
¿XBA (Zodnstrla y San José) . 
A las dos y media, Polichlnelos del 
azar, por Viola Dana. 
A las ocho y media. Casi Infiel, porr 
Betty Blythe^ 
ECAZXM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, películas 
cómicas y episodio 18 de La senda del 
Oregon. 
A las ocho y tres cuartos. Juventud 
florida^ por Elaine Hamerstein. 
A las nueve y tres cuartos, Bl vlo-
l ln roto y episodio final de La senda 
del Oregón. 
MEPDEE. (Avenida de S^ota Catalina 
y Juan Delgado.) 
A las cinco y media, una cinta có-
mica y estreno de la producción en 
ocho actos. E l mundo se ha vuelto lo-
co. 
A las nueve, el mismo programa. 
MOVTEOABEO. (Pareo de Marti entre 
Teniente Xey y Dragones). 
Por la tsrde y por la noche, el Gra-
ma en cinco actos La fuerza del mal, 
por Henry King; episodio quinto de Un 
millón de recompensa;, Revista núme-
ro 8. 
MVNSXAXr. (General CasnUlo 151). 
A las cinco, El oro de los prietas, 
por Neal Hart. 
A las ocho y media. El oro de los 
piratas y Las horas postreras, por 
Mllton Sills. 
H3SPT!TirO. (Heptnno y Perseverancia) 
A la"» cinco y cuarto y a las nueve 
y medio, estreno de la cinta Deuda 
atrasada, por Seena Owen y Matt Mo-
ore, y la revista Pathé de sucesos mun 
diales número 25. 
A las ocho, cintas cómicas. 
A las ocho y media. Mujeres ton-
tas, por Monto Blue y Florence V i -
dor. 
HZKA. (Prado entre Teniente Bey y 
San José). 
Por la tsrde y por la noche, episo-
dio sexxto de Las garras del águila; 
el dramo Directamente de París ; La 
radio—activa y la comedia Los pesca-
dores de perlas. 
OXiZMPXC. (Avenida WUson y Te-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media, estreno do El terremoto, por 
Loo Chaney. 
A las ocho y media. Doblo engaño, 
por Hoot GIbfion. 
BXAZiTO. (jffeptnno enire Prado y Con-
solado). 
A las •slnco y cuarto y a las nueve 
y tros cuartos, Bl último sueño, por 
Franceses Bertinl. 
A |as do», .a las cuatro y a las ocho 
y media Intrigas de las carreras, por 
Claire Adams, 
A las tres y a las iete y media. 
La dama del abanico, por Lya Fornla. 
El Hombro Diablo", que sube, des-
calzo, una escalera cuyos escalones lo 
forman navajas de doble filo y de cu-
ya parte superior se lanza sobre un si-
tio sembrado de vidrios rotos, y sale 
ileso; la mujer que se traga una espa-
da, tranquilamente; la mujer sin ma-
nos que escribe en máquina y se ha-
ce la toilette a la perfección; el hip-
notizador, que consigue entretener al 
público con^o nadie; la Señorita Elec-
tricidad, linda mujer, que recibe y 
transmite la electricidad, como trans-
mito la simpatía de todo su ser, y otras 
no menos notables atracciones:' todo, 
por la suma mencionada de 20 centa-
vos. ¿Puede darse nada más atrayen-
te ni mas barato?* 
En notas sucesivas, seguiremos in-
formando sobre la temporada que se 
avecina, sin duda la más rica en es-
pectáculos de cuantas ha celebrado Ha-
vana Park. 
^015 ld-17 
STB AND. (General Carrillo 161). 
A las ocho, lo comedia E. novelis-
ta, en dos actos; Shirley la maromera, 
por Sblrley Masón; estreno de la cinta 
(Cont inúa en la pág. N U E V E ) 
S A N T O S Y ñ R T I G ñ S C O N S T I T U Y E N 
L f t ftGTUrtüDflD T E f l T O L | 
E l t r i u n f o d e s u g r a n c i r c o , A N O C H E e n F ñ Y R E x 
n o t i e n e p r e c e d e n t e . 
E H D f f l B R Í A C Ü A R I O 
E L M O N O C O N S U L I I 
const i tuyen por s i s ó l o s , un oran e s p e c t á c u l o 
H O Y , M A T I N E E A L A S 4 
M A Ñ A N A , A L A S 2 Y A L A S 4 
Todos los n iños de la Habana deseosos de ver el gran circo. 
840 telegramas recibidos por SANTOS Y ARTIGAS > 
Santos y Artigas t r iunfaron 
anoche con su gran Circo, todos 
los n ú m e r o s fueron aclama-
dos, sin dis t inción alguna. LOS 
FLOYS en su gran acto de vue-
los. Las ZELIAS, LAS E N - , 
DERS y LOS JUNETROS fue-
ron aclamados, &%l como los 
clowns europeos Felip y V i n -
cent en. su interesante y cómico 
n ú m e r o musical. 
E L H O M B R E ACUARIO, 
a sombró a la concurrencia con 
sus experimentos demostrando 
que los» médicos no pueden ex-
plicar ei porque de la facilidad 
que tiene para dominar a vo-
luntad su es tómago . Cuando el 
HOMBRE ACUARIO tomó 40 
vasos de agua y engul ló y de-
volvió vivos, pescados, ranas, el 
público le hizo una gran ova-
ción y los médicos mismos que-
daron absortos. 
E L MONO CONSUL I I fué 
otra de las grandes ovaciones y en conjunto el circo rompió todos los records del éxito. 
Mañana hay dos matinees a las dos y a las cuatro 'y hoy a las 4 de la tarde. Todos ios niños 
de la Habana se han dado cita en Payret para ver el gran espec tácu lo de los triunfadores empre-
sarios. 
La exhibición de PRADO y SAN JOSE tuvo t ambién un gran éxi to. Se exhiben ahí los máa 
variados y raros fenómenos . Ent rada 20 centavos. 
c8924 ld-17 






E X I T O EXTRAORDINART^ 
9 ^ 2 
T a n b e l l a c o m o a d m i r a b l e a r t i s t a : e n e l p r e -
c i o s o m e l o d r a m a p l e t ó r i c o t d e s i t u a c i o n e s 
e d m i c o - d r a m a t i c a s d e i n t e n s o a i g j u m e n t o , 
b u l a d o ; 
H E R M O S A Y M A L D I T A 
En el que realiza su mas admirable labor de arte, secundada por el 
apuesto actor 
K E N N E T H H A R L A M 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta „ 
Repertorio de GONZALEZ Y LOPEZ POllTA-
• LUNETAS $0.80 
-Aguila número 32. 
8 F . M . TANDA ESPECIAL 8 P . M . 
E l episodio N o . 12 de la gran serie Universal 
" E N LAS GARRAS DEL A G U I L A " 
y el hermoso cinedrama t i tulado: 
" E L TERMINO DE L A JORNADA" 
Por los notables artistas 
HOUSE PETERS y vov^TfTv 
PALCOS $2.00 Gran concierto por la orquesta LUNETAS $0.40 
CS935 "TcTiT 
L o s G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e S a n t o s y A r t i g a s 
E L T E A T R O " C A P I T O L 
P r e s e n t a r á HOY SABADO Y MAñANA DOMINGO en las taudas 
de S y ^ y 9 y ^ la ú l t ima comedia del s impát ico actor ::4 




Pel ícu la de argumento lleno de in te rés y escenas jocosísimas no-
t á n d o s e una gran originalidad desde el principio basta el f in. 
L U N E T A . 60 centavos 
Pronto DOS GRANDIOSOS ESTRENOS: La magnífica película 
" N A N O Ü K " que será una revolución c inematográf ica y "DEUDA 
DEL M A R " gran f i lm en colores naturales cuyo argumento presen* 
ta la abnegación de la mujer china. 
C8925 
J U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
H O Y - M X I M Y L A R A - H O V 
»EIWA. (Avenida fle Sfeión Bolívar) 
A las ocho y media. Polichinelas j 
del azar, por Viola Dana; Casi infiel, 
por Betty Blythe, 
A R R O W 
Q / / Presents-* 
B R O K E N 
V I O L I N 0 
with gEEDHOWES IENAKEEFR 0R0THY MACKAIIL RITA ROCAN 
CLADDEN JAMES HENRY SEDLEY 
»JACR RICHARDSON 
flfflSoGAM /£SA?.^ JACK DILLOfí 
¿Tienen los padren derecho a condenar a sus hijos por laa elecciones amorosas que hagan? ¿J 
alguien predecir el porvenir hasta «1 extremo dé privar de la fortuna que legalmente le correspon ^ 
un hijo porque se case con una artista o una mujer de humilde posición social? No lo creemos ^ 
porque nadie que esté fuera de las í n t imas convicciones y los mutuos deleites de un id i l io , es capa 
juzgar hasta que punt) sacr i f icará al que condene pr ivándole de un amor que quizás le sea mas 
que la vida misma, ü n grato pa rén esis en las fuertes escenas del drama, son los cuadros en que 
caro 
apare-
cen las suntuosas residencias de Long Island, con sus concurrencias da distinguidas damas de la 10 ; 
j o r sociedad que se prestaron a aparecer en esos cuadros. 
L I B E R T Y F I L M C O M P 
A g u i l a y T r o c a d e r o - H a b a n a 
A S O X C I D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre ^ de 1 9 2 3 
Í A P I © f l L E F @ i M 
«m GRAN CONCIERTO ESPAÑOL 
Han sido tntas y tan reiteradas 
peticiones que se hon recibido 
que nuevamente el magníf co 
Sxte to del vapor correo español 
«^Cristóbal Colón", ofrezca de nuevo 
a audición por radio, que ya se i 
^an hecho todos los arreglos para i 
,omvh:.cev a los peticionarios que en ; 
au mayor parte pertenecen a la Co-
lonia española de Cuba. . 
Los señoras Capi tán Inspector de 1 
la Compañía Trasa t l án t i ca Kspaño- ; 
, en Habana, don José Pérez i 
í*arreño, los representantes de don ; 
V anuel Otaduy, señores F.del Lam- 1 
barrí y Miguel Landaluco, y el Di -
rector de la P. W. X. señor Urbano 1 
del Castillo ya lo tienen todo arre- j 
criado y Ia noche del próximo lunes ; 
día 19 del corriente 1.j potente esta- | 
ción P- ^ l anzará al aire i08 ! 
números que ejecute el magnífico i 
Sexteto del "Cr is tóba l Colón". | 
Tan pionto como el capi tán del | 
•"Cristóbal Colón", don Eduardo Fa- > 
no recibió por cablegrama la petición j 
¿el Sexteto, t r as ladó sus deseos 1 
los integrantes del Sexteto para I 
-c0I11placer a los peticionarios de la 
Habana, accedieron gustosís imos uno | 
•Í otros dando muestra de su dali- ; 
5. Melopea La Serenata de Schu* 
bert. Piano profesor señor Fer-
nández , recitado por el señor 
Guiral t . 
TERCERA PARTE 
1. (a) Minuet, (b) Gaveta. So-
los de piano por su autor el 
profesor señor Carlos F e r n á n -
dez. 
2. Habaiiera "Cflls&ntemo", Go-
tardi . Por la soprano señor i -
ta Aurel ia I turmendi , piano 
profesor señor Fe rnández . 
8. A. Granada, CVmción española , 
(a pe t i c ión) . Alvarea. Por el 
tenor señor Fausto Alvarczí, 
piano profesor señor F e r n á n -
dez. 
4. Capricho Español , Nogüés. So-
lo de piano por el profesor se-
ñor Carlos Fe rnández . 
5. Juramento, Dúo, Gatambide. 
Por lo soprano señora Andrea 
González de Muniozguren, ba-
r í tono señor Antonio Plana, 
piano profesor señor F e r n á n -
dez. 
6. Cuarteto de Rigoletto, VerdU 
Por las sopranos señor i ta Pla-
nas, Aurel ia Ituamendi, tenor 
señor Fausto Alvarez, ba r í to -
no señor Antón o Plana, pie-
no profesor señor Fe rnández . 
Este Concierto ha sido organiza-
Por su parte la Estación D. W ido en honor del notable profesor do 
de ia Cuban Electrical Supply Co., ; mús ica señor "Carli tos" Fernándc-?; 
auien correspondía ese día cubrir j como homenaje de sus compañeros 
«1 programa de 8 a 11 accedió en I que toman parte en la ejecución del 
el acto a ceder su turno para que la i mismo. 
p W X. trasmita el "Concierto e -̂ t 
nañol'', lo que ya ha aprobado la Di- i CONCIERTO ESPECIAL 
rección General de Comunicaciones i La Estac ión 2 M. G. t r a smi t i r á es-
(jue s'empre atenta al mejor serv í - i ta noche de 12 <a 1 de la madrugada 
ció público d.a grandes facilidades. | un Concierto especial que ha orga-
He aquí el interesante programa , n'zado el maestro Gonzalo Rcig en 
aue será trasmitido de 8 a 11 p. m. i honor del doctor Rodolfo Guiral. y 
4 PROGRAMA ! en el cual t omarán parte los pr ln-
Extraortl inario ¡ cipales artistas de la Compañía de 
Del Concierto que será ti-osmití- ! Reglno López, y otros valiosos ele-
do por la Estación Radiotelefónica I mentos ar t í s t icos . 
I . W. X. de la Cuban Telephone j PROGRAMA DE 
ompany el día 19 de Noviembre 
de 1923, a las 8 p. m. y que será 
ejecutado por el Saxteto del Trasa-
tlántico español "Cr . s tóba l Colón" . 
PRIMERA PARTE 
1. Dander, Pasodoble, Lope. 
2. Granada, Albéniz. 
3. Gigantes y Cabezudos, Fanta; 
sía. Caballero. 
Danza Española , Mozkusky. 
Nena, Canción, Casamoz. 
SEGUNDA PARTE 
Patria Chica, Fan ta s í a , Chapí . 
El Chulo Schotis, Bas. 
Capricho Español , Monllor. 
5. El Quitarrico, Soriano. 
TERCERA PARTE 
1. Marcha Mi l i t a r Schubert. 
2*. Tempranica, Fan t a s í a , Gimé-
nez. 
8. La Verbena de la Paloma, Bre-
tón. V 
4. Danza No. 5, Granados. 
3. La Bruja, Joba, Chapí . 
6. E l Gallo, Pasodoble, Lope. 
IíA ESTACION 
2 D. W 
Sábado 17. a las 5 y SO p. m.. 
1. — E l Venadlto,, Danzón. 
2. —Hada de rosas, Mazurca. 
3. —M'sa He1yet, bar í tono . 
4. —Bienvenido. Tango. 
5. —Me vov nara España . Rumba. 
1. —Marruecos. Fox trot . 
2. -—Sangre española. Papo doble. 
S.—Los Monauoterns grisfcd. Ro-
manza 
4 — n n I n g r i m í n . Tango. 
5.—I^a China Hortensia. Rumba. 
K 4 O D A ¿ Z i / s H a d a d o d e 
C K A H D T O f c ) K T D K H O E H C U D A 
La. r e i n ¿ L 
d e l \ \ e n i o 
c o n ©I 
concu-r/o 
En 1¿l 
h e r m o r d , 
p r o d u c c i ó n i 
erica; 
r | TUL \ 0 A 
. . m e m ñ - A - * s v t D Í J U S T I C I A C I N E M A T O 
Nombramientos de Jueces Munic i -
pales. 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales, de cuarta clase, de acuer-
do con las ternas enviadas por la 
Audiencia de Oriente, los siguientes 
señorea : 
dft 1« carrera Zev-Papyrus: Los con 
fundido», por Wllllam Russell. 
Oue jnvs>TyiT& que» «wk, popukr &slr?l\<s. hAQŝ  áeirodwj* ée su árte «m* 
«¡uiáno y ¿¿Ipilí? <il publico con kb hrilléjúe mWprei tó ioi i del ps.pE»S 
< 3 R A W O R Q U E S T A - E ^ G L I S ' H T X T L E 2 ; 
P i o d u c c j o j i y m g T 'J/ATIONM W & p e r t e r i * 
UN BUEN CONCIERTO 
' Como siempre, la Estación B. i ' , 
del señor Fred W. Bortón t rasmi t ió 
en la noche del pasado jueves un 
magnífico concierto que cer ró de 
manera brillante el Violinista señor 
Marqués tocando Ua Serenata de los 
Angeles magníf icamente ejecutada. 
Mr. Bortón ha recibido y dló lec-
tura a numerosas cartas de los oyen-
r,es del radio que respondiendo a las 
indicaciones que se le han hecho pa-
ra que de alfiuna manera compensen 
los esfuerzos que realizan loa artiK-
tas que gratuitamente "ios deleitan, 
están mandendo sus opiniones. 
Esa costumbre resulta muy bue-
na y es un estimulante para los que 
cantan por el radio. 
E S T ^ n o X ^ H 'AM^RTCANAS4 
Estación W. O. O. 
Operada dot- la "John Wanama-
Iípt" de F'ladelfia 
Trasmitp con una longitud da on-
da de 509 m^trof. 
ICsta estae'Ou poMe un masrníf'co 
Orjjano con ftl nue ofrece bellos oro-
er^m.''4! mu^f-nlea. 
Proerrnrna npra el ' día i 1? de no-
viembre de 1923. 
A laa 111 a. ra. Selección musical 
por el Gran Organo. 
A las 11 y 3ü a. rn. Pronostico 
dei tiempo (nota of ic ia l ) . 
A iaa 11 y 65 a. m. Noticias del 
estado del tiempo dadas por el Ob-
servatorio do la Marina He los Esta-
dos Unidos. 
A las 12 m. Gran selecc'ón musi-
cal por la orquesta de- Hotel a la 
hora dal lunch en el salón del Te. 
A las 4 y 45 p. m. Gran solecciaii 
niunical con el Gran Organo. 
A la? H p. m. Notician de policía y 
resultados de los Juegot? de bafe hall . 
A la<? 9 y 55 Estado del tiempo 
rtario por el ObBoyyatorlo de la Ma-
r ina . 
A las 10 p. m. Pronóst icos del 
tiempo, (nota of ic ia l ) . 
G 
L A C. B . Y . - Es tac ión Tí. F . 1. 
La magníf ca estación mexicana i , P ^ l l . ^ ^ l l f ^ í ? 0 ^ 
dé El Buen Tollo, de la ciudad de 1 ínc- de Lo9 An^elefi' CaLforn a 
México se oyó en la noche del jue-
V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
B E L L A M E N T E DECORADAS 
CUBIERTOS DE P L A T A 
' — C O M M U N Í T Y — 
ECONOMICOS, ELEGANTES 
L A M P A R A S D E B O H E M I A 
E N ESTILOS N O V Í S I M O S 
=. ^ 
L A V A J I L L A 
i 
I t a l i a ( G a l i a n s ) 1 1 4 
T e l . A - 4 0 8 0 
O T A O U ü R R ü C H I Y Í L o . 
R A 
feamente ejecutada, eos bríüanf«% 
caTiros j otras piedras preciosas» p r ^ 
tentemos variado sortidoo 
L O J E S 
Juez Municipal y Segundo Su-
plente de Calicito. Armando García 
Ruíz y R a m ó n Montero, respectiva-
mente. 
Juez Municipal Segundo suplen-
te de Cauto del Embarcadero, Car-
los Comas Jorge. 
Juez Municipal Primer Suplente 
de Vegultas. Francisco Sánchez. 
Juez Municipal segundo suplente de 
Guisa, Ju l ián Mora Pérez. Juez M . 
Segundo suplente de Buelcito, Pe-
dro Olivé Milán. Juez M. Primer su-
plente de Tiguabos. Flor ián Salcines 
Morlote. Juez M. Primer Suplente 
de San Andrés , Ramón Parra. Juez 
Municipal Primero y Segundo su-
plentes de Auras, Roberto M. Ta-
pia Torres y Ramót t Zaldívar Fer-
nández y Juez Municipal Segando 
Suplente de Yareyal, Francisco Fe-
r ia Avi la . 
Nombramientos sin efecto 
Por haber transcurrido el t é rmi -
no que señala el Art ículo 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial sin 
que los interesados hayan tomado 
posesión de sus cargos, cumpliendo 
lo dispuesto en el Art ículo 75 de la 
propia Ley, se ha resuelto dejar sin 
efecto los siguientes nombramien-
tos: 
Juez Municipal Segundo Suplente 
de Casa Blanca, hecno en favor de 
Saturnino UUlvarr i y Lávale ; Juez 
Municipal segundo suplente de Puen 
tes Grandes, hecho en favor de Luis 
Muñoz Saliz; Juez M. Primer Suplen 
te de Arroyo Naranjo, hecho en fa-
vor de Je sús Umpierre y Vento; 
Juez M. Segundo suplente de A r r o -
yo Naranjo, hecho en favor de Os-
car Martín de Corral; Juez Muni -
cipal Primer^Suplente de Calvario, 
hecho en favor de Adolfo Morales 
y Fa lcón; Segundo suplente de Caí 
vario, hecho en favor de Gilberto 
Ramírez P a v ó n ; Primer suplente de 
Ceiba del Agua,' hecho en favor de 
Juan Simeón Capell, y segundo su-
plente de Vereda Nueva, hecho en 
favor de Clodolfo Collazo Betan-
court. 
Otros Jueces para Orlente 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Tacamara, 4a. clase, el señor 
Francisco Vilasuso y Durán , y Pr i -
mero y Segundo Suplentes de Ca-
ño, 4a. clase, Mariano Romagosa y 
Fracisco Ramírez Oro, nespectlva-
mente. 
Tí tu los de Notarlos 
Se han expedido t í tu los de Nota-
rlos a favor de los señores Juan F. 
Latapier Rengifo y Luis Lippi Pa-
neray, con residencia en Holguín y 
Trinidad, respectivamente. 
Cambio de nombre 
Ha sido autorizado el señor M i -
guel Eladio Zayas, para adicionar-
se antepuesto a su apellido Zayas, el 
de Cervantes, y nombrarse en lo su-
cesivo Miguel Eladio Govantes y 
Zayas. 
TOSIA. «Jmú* Aal Monta 7 « • tnA» 
Nv tf¿i\on recibido programa.. 
TXZAyrw rAvenida Wtlson entre A. 
j , Paee^ Vedado). 
No hemos recibido programa, 
VT.RWS*. (Consolado entre Animas y 
Trocoero).. 
A ia« aieie f cuarto, peifeulaa có-
micaa. 
A laa ocho, estreno de El tirador de 
lazos, por Franklln Farnum. 
A las nueve y cuarto, ¿Por qué pe-
can lo? mujeres?, por AUce Lake. 
A las dlea y cuarto, estreno de La 
tragedia de un torero, por la Aregn-
tlnita. 
(Viene de la pág. CCHO ) 
WHiSOlt (Padre Várela y Wep1 
A las tres y cuarto y a las nueva 
y media, la cinta en seis actos, por 
Thcmas Melghan. La vida fácil; A 
toda mujer, por Wanda Hawley, Monta 
Blue y Theodore Roberts. 
A laa cinco y media y a laa siete y 
tres cuartos. El pobre tonto, en ael» 
actos, por Owen Moore. 
CISCO aBGEJTTIWO. l i rado y 8»» 
#JttC(. 
A las nueve, presentación del Pája-
ra N'iño: Chaparrito y Robertlnl; Lo» 
R.-ego; Los Alarcón; Los Fredlanl; Mr. 
FreCy y a Ñifla Hoslta; Misa Irma; 
Mlle Rachel; Mlle. Aoeíe Clement y 
su caba lo Roto: El Slg'o XX pareja 
cubana do diálogos; Los Paradoffa; la 
Far-iilla Brown de viaje. 
de pulsera, con cinta de seda, en «re 
y diamantes, y ea platino y briUante*, 
Surtsdo en oro y plata, de bolsillo % 
coa correa, par» caballero. 
. E S 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
•̂es muy bien. 
. Esta noche de 7 y 30 a 9 y 30 
P. m., hora de México. 
- V 
L A P. W. X . 
Esta noche t r a smi t i r á la Es tac ión 
P. W. X . el siguiente Interedante 
programa. 
En uno de los intermedios se ha-
blará de la n iña ciega Julia García 
-a que tocará algunas canciones en-
tre ellas una Gran Jota y la can-
ción rusa Maramia. 
PRIMERA PARTE 
1. Vals Bri l lante, op. 64 No. 1, 
Chopin. Solo de piano por ^1 
profesor señor Carlos F e r n á n -
dez. 
2. Sonámbula, Ar ia , Be l l in i . Por 
la soprano señor i ta Aurelia 
Iturmendi, p an0 por el profe-
sor señor Fe rnández . 
3. Criolla "Quiero que sepas", 
Tones-Hodillo. Por el tenor se-
ñor Manuel Mena, plomo por el 
prefasor señor Fe rnández . 
Romanza, Tchaikowsky. Solo 
d e piano por el profesor señor 
Carlos Fe rnández . 
5. El Soldado Napolitano. Dúo por 
los tenores Alvarez y Gonzá-
lez. 
SEGUNDA PARTE 
1. Polonesa Mil i ta r , Chopin. Solo 
de p año por el profesor señor 
Carlos Fe rnández . 
2. Melodía "Rosa", Tosti. Por la 
soprano señora Andrea Gon-
zález de Muniozguren, piano 
por el profesor señor Curios 
Fernández . 
3. Soirée des Vlenne No. 2, Ustz . 
Solo de plano por el profesor 
señor Fe rnández . 
4- Dúo de "La Forza del Desti-
i no", Verdi. Por el tenor señor 
Fausto Alvaíaz , ba r í tono se-
ñor Antonio P lan» , piano señor 
_ Fernández . 
Industria y Saa 3c*k 
ra: G H Z U [ / Y G O T O Z 
Unciones de tarda y nocheT 
CARTEL Dtí HOY 
chlspeaot» melodrama: 
P o L G f e a s d 8 l ñ z a r 
Por BETTY S l Y T a a 
«1 tJrama, titulado: 
- - i'-'" 9tly' •VIOI.A DANA 
SONRISA 33» IOS 
90 4f 
Más de dos horas y media de d i -
ferencia horaria con Cu Da. Distan-
cia 2.400 millas., 
Programa para el d ía 17 de no» 
viembita ao 1928. 
De 6 y 45 a 7 y 30 Concierto 
musical bajo la dirección del señor 
Peter Rabbit por la "Asociación 
Dental" Orquesta del Club J ú n i o r . 
De 8 ft 9 p. m. Programa musical 
dividido entre el Evening . Herald, 
Lee J. Meyberg y Western Radio. 
De 9 a 10 Programa dirigido po? 
el yeMódico JL,cfs Angele» Bxaminer. 
De 10 a 11.11 p. m. Concierto vo» 
cal por el "Packard" Radio Club'». 
Es tac ión \V. O. O. 
Operada por la Palmer Shool Ch!-
ropractic Davenport lowa, 484 me-
troa de longitud dé onda. 
Programa para el día 17 de no-
viembre de 1923. 
A la,* l o , 10 y 85 y 11 Noticias. 
A las 12 m. Toques de campanas. 
a las 12 y 3u Noticias dei mercado 
de algodón. 
A las 3 y 80 p. m. Conferencia 
soure educación. 
A las o y 45 p. m. Toques de cam-
panas. 
A las 6 y 30, 6 y 50 y 7 p. m No-
ncias de sports, couterenclas y cuen-
toa para Sos niños. 
A las 9 p. m. Programa musical 
nallaole que durara una hora. 
Es tac ión VV. L . W . 
Operada por la Crosley Mgf. de 
Cincinnati , 309 metros de longitucí 
de onda. 
Solamente trasmite los sábado» 
noticias diversas a las 10 y 30 a. m. 
y a la 1 y 30 p. m. 
Es tac ión W. P. A. A. 
Longitud de onda 476 metros. Da« 
lias. Texas. 
Operada por loa diarlos Dallas 
j.\ftw« y l)aiia& Jou,rnal. 
Programa para el día 17 de no-
viembre de 1923. 
A las 10 y 30 a. m., 12 ra.. 2 y 30, 
4 y 30. 5 y 30 y 6 y 45 p. m. No t i -
cias» BObrí» negociaciones de bolsa, 
precios mercado de algodón, noticias 
de base ball . conseío» útiles de eco-
nomía doraóstrea a lafi timas de ca-
sas y estado y pronóst ico dtM tiemno. 
A Isa 6 y 15 p. m. Cuentos e hls-
t«dietas Infantiles para la hora de 
acostarse. 
A las 8 y 30 p. m. Concierto mu-
sical y noticias del tiempo. 
A las 11 p. m. Concierto extraor-
dl imr 'o. una hora de música. 
E^ta firttac-r1»* dista 800 mi'laa da 
i ia Habana y la dif»rnnc'a horaria 
•a de 30 tóítinfbé ho^a oficial. 
E l a c i ó n W G. Y . 
Longitud de onda 3 Í0 metros. 
Scheneftndv NnRr» York. 
Operada por la General Electric 
C o ^ T i n v . 
| Pr^grsma n-̂ t-a el día 17 de no-
i A Ips, 10 v 55. 11. 11 v 10 v 11 y1 
j 20 a. m. v 4 r). m. Nní lcHs ^ f l t ípra-
I no. n m - n f a v T ) 0 ^ in •^nfpf.?^,, fle 
i ArlVo-ton. n<rf5Has rio nno^iflonea de 
í las Bolsas y otras Interesantes. i 
J 
¿e cedro y de caoba, con marqneterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto, 
a m o n d ^ y C a . 
OBRAPÍA, 113-5 Y PLACIDO (AR-
TES EERN • 2 A ) NUÜIi. 1^ , 
T E I F . A-3050. 
CITACION 
De orden del señor Presidente se 
convoca nuevamente la Asamblea 
Nacional, Interrumpida por el t iem-
po en la pasada convocatoria, para 
ftl sábado, día 17, a las 8 p. m. te-
niendo por orden del día la- reforma 
parcial del Reglamento. 
Tamban so convoca para la prime-
ra sesión de Directiva, segunda con-
vocatoria, para el domingo 18 a las 
2 p. m. 
Habana, noviembre 15 <fe 19 23. 
Lón^z TWan'-ourt, 
Pficretarío de Correspondencia p. 9. 
« i 
'•̂ 'íí.í-''' 
i l l i i 
E s t e n u e v o m o d e l o 
d e l a R e m i n g t o n 
t i e n e t o d a s a q u e l l a s c u a l i d a d e s 
q u e V d . s i e m p r e h a de seado 
e n u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r . 
P o s e y e n d o t o d a l a f a m o s a 
( f u e r z a y r e s i s t e n c i a q u e 
s i e m p r e h a n d i s t i n g u i d o l a 
m á q u i n a R e m i n g t o n e n t r e t o -
das , es te n u e v o m o d e l o N o . J 2 t i e n e l a n u e v a v e n t a j a d e ope-
r a c i ó n s i l e n c i o s a . 
E L G R A D O D E S I L E N C I O es t\ mayor que se ha podido p>^ducir 
sin qu i ta r nada de la solidez del mecanismo y la operac ión satisfactoria. Se 
puede hablar por teléfono cerca de la m á q u i n a en operac ión sin sufrir la 
menor molestia. 
E L T O Q U E D E L A S T E C L A S es suave^y " n a t u r a r j > e n m t i e n d o 
nacer mas trabajo con menos esfuer?^ ^ — 
P I D A S U M A Q U I N A H O Y A N T E S D E Q U E S E 
A G O T E N L A S A C T U A L E S E X I S T E N C I A S 
R A N K f l D B I N 5 [ 0 . 
HABANA 
j 
¿ L E D U E L E ? 
S i tos b ruscos c a m b i o s d e l t i e m p o le r e n u e v a n 
sus a taques de R e u m a t i s m o , S c i á t i c a o L u m b a g o , 
o s i padece los agudos do lo res q u e ocas ionan l a 
N e u r a l g i a , Golpes* T o r c e d u r a » , N e u r i t i s , e t c * 
suf re po rque q u i e r e 
Por m á s de 40 a ñ o s e l S L O A N . e l M a t a Dolores s i n 
r i v a l , ha c u m p l i d o fielmente su m i s i ó n de e x t i r p a r 
los do lo res U n a l ige ra a p l i c a c i ó n , s i n necesidad 
de t n c c i o n a r s e , basta para i m p a r t i r e l t an ans iado 
a l i v i o T é n g a l o s i e m p r e a mano , l i s t o pa ra c m e r » 
gencias . Bas ta u n t á r s e l o . P e n e t r a por s í solo 
UNÍrENTQ 
ü! SLOAN 
guita «I euanatUoio, Músculos Doloridos £• raeio» Dolor de Muelas, 4* Espalda» 
remedio CMCtu de hace «o anos, e» aun t1 aseioi 'cmedle 
para tcnc> en casa 
£L SLOAM ES EL IM!80 0£ U HOMIKIOiffi 
e l EHEMifis m m m x 0£L OOLOi 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
Vine* siewipr» al 
Cftlambres, Nearitia, 
Seiánea Lasibae» 
Sa la» farmacias 
tal Banda 
rjMU uso CAiEiiO 
Y SU FASTUOSA I N A U G U R A C I O N 
2 . 4 • N O V I E M B R E • 2 4 
U T E M P O R A D A D E I N V I E R N O H A R A EPOCA E N L A 
H A B A N A E N T E R A 
E l S I D E S H 3 W , o C I R C O D E F E N O -
M E N O S , s e r á e ! m á s c o T i p l e t o e n 
a t r a c c i o n e s q u e j a m á s h a m o s 
v i s t o e n l a H a b a n a 
Entre los dist intos f e n ó m e n o s e s t á el hombre que su-
be una escalera con escalones de afiladas navajas ,—de-
j á n d o s e caer desde l o a l to en un b a r r i l l leno de v i d r i o 
r o t o y fondos de botel la . E l Hombre Fuerte que rompe 
dos barajas de pocker , la mu je r sin manos que escribe a 
m á q u i n a y se hace la to i l e t t e con los pies. L a mujer que 
se t raga la espada, la s e ñ o r i t a e lectr ic idad, el gigante 
" p i s a b o n i t o " . el i lusionista Sl i tz i , l a muje r c o n cabeza 
de a l f ler y otras m á s . 
L a entrada a este e s p e c t á c u l o en e l que h a y m á s de 
16 f e n ó m e n o s vale 2 0 centavos . 
El Circo de A g u a es o t r a de las principales atrac-
ciones que « recomienda H a b a n a Park a l p ú b l i c o de la 
Habana . E n él se p o d r á n ap rec i a r los dist intos t rabajos 
de la a l ta escuela entre las diversas nadadoras, a r ro -
j á n d o s e desde 110 pies de a l tura a un tanque de cua t ro 
pies de fondo . Los payasos hacen las delicias de los con-
currentes con sus actos c ó m i c o s en el agua. 
L A H A B A N A V I S I T A CIEN VECES ESTE ESPECTACU-
L O Y C A D A V E Z L E GUSTA M A S . 
Tres Orquestas. E n t r a d a a l Parque 10 cls. Cuat ro 
m i l asientos. 
08934. 
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B A Ñ E R A S 
Viene de la p á g . SIETE, 
Las pocas localidades que hay dis-
joniblea de venta pueden solicitar-
se del señor Gonzalo Arango llaman-
do al teléfono F.- ieS ' i . 
Regirán los precios corrientes. 
M A U i u r i í 
Es el mi^mo Maurica 
Sí; señov. 
Dije ayer, gu iándome ñor una 
éi lulvopaJa i i formación, que no era 
ol Mauricc que vino con Florence 
Walton el qu.e nos trae Gamard pa-
ra la temporada del Hotel Almen-
dares. 
Pero con tiempo, y antes de que 
se me advierta públ icamente , hago 
Is aclaración. 
E L DUELÓ 
En la aurora de la vida. 
Cundo todo le sonreía . 
Es as í como la impiedad del des-
t ino ha querido tronchar la existen-
cía de Rosita González Meca. 
Murió en la madrugada de ayer, 
agotados ya todos los recursos y to-
dos loe secretos de la ciencia, la h i -
ja del doctor Eduardo González Ma-
re t , honorable Secretario de Instruc-
ición Públ ica . 
Es tá en Nueva York. 
Con s.u pareja Eleonora Hughes. 
És ésta una dansouse fina, ele-
gante y tan jocen como bonita. 
.Vlaurioe y Leonora- Hughes es tán 
siendo en el flamante Palais Koj-íü, 
el cabaret de moda, la a t racción su-
prema de la temporada. 
Una feliz adquisición, 
Para el Hotel Almendare&. 
D E UN HOGAR 
Bella señor i ta . 
Muy buena, muy sencilla. 
E l ángel de un hogar, donde rei-
naba con la magia de su delicada 
gracia, de su s impa t í a cautivadora y 
i de sus virtudes infinitas. 
| Hogar que deja envuelto en som-
! bras, con un dolor eterno, la desa-
parición de Rosita, 
i ¡Adiós, infortunada! 
SEVILLA- BILTMORE 
Noche de gala. 
Como siempre los sábados . 
Es la de hoy en el Sevilla-Biltmo-
re, cuya sala, amplia y engalanada, 
apa rece rá radiante de animación. 
Son tantos los pedidos d mesas 
«iue l l ega rán a colocarse muchas de 
ellas, como ocur r ió el sábado anteí 
r lo r , hasta en el mismo ha l l del 
hotel. 
H a b r á parties diversos. 
Uno de parejitas. 
Es su organizadora Isabelita Ras-
co, la l inda señor i ta , que celebra 
el lunes su santo. 
Re ina rá el baile. 
Desde las primeras horas. 
M M E . ROY 
Para las» damas. 
Una grata noticia. 
E s t á de nuevo entre nosotros 
Mme. Louúiette Rey hermana de 
Aurlenne, de quien es su Bucescra, 
Su parroquia, que es numerosa, 
|r compuesta d© s e ñ o r a s del mundo 
habanero, se a p r e s u r a r á a visitar su 
attelier de Villegas 57, altos, donde 
exhibe las ú l t imas novedades la re-
nombrada corsetera francesa. 
Ha t ra ído primores. 
Todo de Par í s . 
Boda. 
En la Iglesia de J e s ú s del Monte. 
Para la noche de hoy, a las nueve 
y media, ha sido dispuesto la de 
Ana María Blasco y Mílián, encan-
tadora señor i ta , y el s impát ico jo-
ven Victorlo F e r n á n d e z y García. 
Boda elegante. -
De vuelta. 
E l señor Francisco B. del Calvo. 
De su temporada de todos los 
veranos en el Norte regresó esta se-
mana el conocido clubman y amigo 
quer id í s imo. 
Reciba un saludo. 
Con m i cordial bienvenida. 
Smart Club. 
La fiesta de esta noche. 
Un baile que ofrece la s impát i -
ca sociedad en los salones del hotel 
Baratoga como homenaje a su Comi-
t é de Damas. 
Agradecido a l a Invitación. 
Junta. 
En la tarde de hoy. 
Ha sido convocada para las cua-
tro en la Panoquia del Cerro a f in 
de cambiar impresiones sobre la Na-
vidad dê  1.5S Pobres. 
Se encarece la asistencia. 
De anoche. 
La inaugurac ión del Circo. 
Esto es, el Circo Santos y Artigas, 
instalado en el teatro de Payret. 
Numerosa, muy numerosa la con-
currencia, tanto en la sala como en 
las localidades altas. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica y su digna esposa, la señora 
Mar ía de J a é n de Zayas, no asistie-
ron en señal de duelo por la muer-
te de la pobre hi ia del Secretario 
de Inst rucción Públ ica . 
Así lo hago constar. 
Por expreso encargo. 
Enrique FONTANILLS . 




E s t á de días , y es para ella m i 
primer saludo y m i primera felici-
tación, la señora Bel l i ta Domínguez 
de Angulo. 
La elegante dama, gala por su dis-
t inción y su hermosura de nuestra 
buena sociedad, será objeto de con-
gratulaciones repetidas. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Es el santo de una dama respe-
table y d ignís ima, mi buena amiga 
Gertrudis Velázquez Viuda de Frey-
re, a la que l l egarán ostas l íneas 
con un saludo y la expresión de m i 
afectuosa s impat ía . 
Su hi ja , la interesante Ger t rud í -
l l a í F r e y r e de Va l l i n , t ambién está 
$6 días , ' 
Un saludo especial, muy afectuo-
so, reciba con estas l íneas la señora 
Tula Torralbas, distinguida esposa 
fiel muy estimado doctor Ar turo C, 
Bosque, presidente de la Policl ínica 
Nacional, 
Celebran su santo en la festividad 
de la fecha las distinguidas señoras 
Tul i ta Azcune do Veiga, Gertrudis 
Bestarell de Castro Palomino, Ger-
trudis Bérr lz de Angel, Tula Flores 
de Font y Tula Escobar Viuda de 
Tuya. 
Tul i ta Bosque. 
Airosa, bel l ís ima. 
Una ausente, Gertrudis Felch, que 
después de su matrimonio con el jo-
ven americano Mr. Aníbal Pá lmay-
mesa embarcó para el Norte con ob-
jeto de f i jar allí su residencia en 
Los Angeles. 
Y las jóvenes y bellas damas Ger-
trudis Báscua de la Por t i l la , Nena 
Angel de la Campane r í á y Nena Vei-
ga de Roa. 
Esta ú l t ima , la gentil esposa del 
simpático joven Armando Roa, her-
mano de Jorge, rec ib i rá esta tarde, 
de cinco a siete, en su residencia de 
17 y 10, en el Vedado. 
No olvidaré , para saludarla afec-
tuosamente, a la encantadora Cu.ca 
T u r r ó s . 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, di ré a las amistades de la 
señor i t a T u r r ó s que no podrá reci-
bir . 
¡Tengan todas un día feliz! 
E . F . 
Lo p r i n c i p a l f a ! t a e n l a mesa , cuando f a l t a e l p a n . . . de 
" E L C O R A Z O N D E J E § U S " 
E l mejor pan de la Habana. 
Pida m u e s t r a . — L í n e a y D—Tel F-dlez-cero-cuatro. 
S I N M I E D O A L F R I O 
salga a hacer sus compras y venga después a saborear el más exquisito 
t ^ t Í ^ . 1 1 Je«ll.e;. También tenemos chocolate a la española y a la francesa 
LECHE Y CAFE DE PRIMERA CLASE. — ATENCION ESPECIAL 
" L f l F L O R G U B f l N f V , g a l i a n o y s ñ N j ó s e 
DULCES—LICORES—H ELADOS—CONSERVAS 
T O S E 
C A T A R R O S , R E S F R I A D O S , B R O N Q V I 
^ r / S Y E V I T A R P U L M O N Í A S , T O M E 
E M U L S I O N ^ S C O T T 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
" S u tez es como 
u n l i r i o / ' l a sua-
v i d a d a terc iopelada 
de su t e z , c o n su 
aspecto he rmoso , b lanco aper lado , se 
m ob t i ene c o n e l uso de l a 
i C r e m a O r i e n t a l 
1 d e G o u r a u d 
< Duran te m á s de setenta a ñ o s l a han 
| S usado las mujeres en todo el m u n d o para 
obtener hermosura sin igual, 
Remtíansediez centavos para obtener una muestra deprueba' 
\ J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
.1 Conserva el cut-s puro, suave y blanco» da una 
• • i espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
J y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
•••̂  •'• Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10 centavos para 
•i \ obtener una muestra de prueba, 
H I F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayette St., New York, E.U.A. 
\ 
P a r a l a s C a n a s 
Use "AOTTA DE COLONTA. B H DOC 
TOR LOPEZ CARO". Loción higiénica 
Inofensiva, de agradable perfume qu 
devuelve al cabello canoso su color prl 
mitlvo en pocos días sin las molestiai 
de las tinturas. 
Te venta qu "El Encanto", "La Ma-
riposa", "Las Filipinas". "El Deseo", 
"Droguería Americana*. En Pinar del 
Río: "La Colosal". En C'onfuegos: "Los 
Balkanes" Depósito general. Concordia 
145. Telí.fono A-6680. (Precio del fras-
co: 53.50) Pida prospecto. 
PINEDA Y PARDO 
Representantes para la Isla de Oub» 
Amargura 43, Teléfono M-6803 
:<9 
C8675 alt. 4d-t 
y»—̂» • • • «.'• •••••• 4 
5 
LOS articulo* para el tocador de una dama deben j escocerse con sumo cukiado,pu€* son sutamculot 
de más intimidad. 
E l atractivo Marfil Fiberioid, que no se agrieta, atrilla 
o empaña, es el material ideal para todo artículo de 
tocador, por su belleza jr duración. 
Se puede adquirir el jueffo completo o pieza por 
pieza; y para mayor atracción, su monograma puede 
ser incrustado en esmake de cualquier color en cada 
pieza. 
FibrksiRO* xma finca completa de articulo* p m d »e«dor «k 
!<n niBoa. En ¿argos y «n pie»» rocha*. 
Pitfm píberioid ce mármol, oro y carey también. 
Df vernta m te* pftmelptln tkndm, 
THK rtMSWXW) COUPORATKW. MMVsTatfc. C t l . A . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
| MERCEDES ^ VIT A ,yE GARCIA 
V A Z Q U E Z 
} En la mañauu , uci iiernes ú l t imo 
fué sometida felizmente a una deli-
| cada ope rac ión qu i rú rg i ca la dis t in-
: gulda y bondadosa dama doña Mer-
i cede? Av i l a de Garc ía Vázquez, es-
: posa a m a n t í s i m a de nuestro respe-
| tajble amigo ¡Don Manuel Ckarcla 
j Vázquez, Presidente del Centro de 
Detallistas y madre del distinguido 
joven doctor Manuel García A v i l a . 
La o p e r a i ó n fué practicada en .la 
clínica de la Asociación Cubana por 
el doctor Ricardo Núñez Portuoudo 
auxiliado par los doctores Marios 
y Somoano, habiendo ext ra ído da la 
vesícula b i l i a r mú l t ip l e s cálculos. . 
De veras ñ a s alegramos del feliz 
resultados y hacemos votos sinceros 
por el total y ráp ido restablecimien-
to de la paciente. 
FRANCISCO G. MOURE 
Haco i a jc.« d ías regresó a esta 
capital, el iireetigioao comerciante 
de e»ta piara s e ñ o r Francisco (í 
Mouro, g í r e n t e de la importan 
"Casa Moure ; . 
Después de haber reco ' i ido t o l a 
E s p a ñ a y dis t intas poblaiones de! 
Francia e Ing la te r ra , vuelve a po-¡ 
norse al f rente de su acreditado a l -
m a c é n . E l s e ñ o r Moure pasó una 
larga temporada con su faa»!lia, ha-¡ 
bióndonos manifestado que viene su-
mamente satisfecho de su excurs ión 
por Europa . 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida y que tenga muchos éxitos en 
bus m ú l t i p l e s negocios. 
E . P . E ) . 
L a S e ñ o r i t a 
R o s a G o n z á l e z y M e c a 
H a F a l l e c i d o 
• 
T dispuesto su entierro pnra hoy sábado 17 a la? 9 a. m. i0_ 
que suscriben su padre, herm-no, familiares y amigos, ruegan se slr 
van acompañar ol cadáver - . s o la casa Mortuoria calle de Bañoa 
núm. 56 entre 21 y 23, a la Necrípolls de Colón. Favor que agrade-
ccrán ctcrrictnif^ i ce* 
Dr. Eduardo González Manet, Alfredo González Muñoz, Dr. Piliber. 
to Rlvero, Dr, Francisco S'anta Cruz Pacheco, José Comas 
Constantino López, Dr. Juan O'Xdgthen, Antonio González Mo" 
ra, Pablo Menocal, Enrique Samuel, Mario Martínez Lufriú. Dr 
Antonio Valdés Dapena, Dr. Manuel Gallgarcia, Dedo. Augusto 
Saladrigas. 
Habana, Noviembre 17 de 1923. 
D E O B R A S P U B U C A S 
E L I N S T I T U T O PROVUfOIAIi D E 
S A N T A CLARA 
¡ E l señor Secretario de Obras P ú -
j blicas, a p r o b ó la subasta de las 
otbbras del Ins t i tu to Provincial de 
I Santa Clara .adjudicando dichas 
! obras á los s e ñ o r e s Manuel López y 
¡Amaro , y R . Montenegro por la can-
tldad de $37 ,967 .00 . 
PROYECTOS APROBADOS 
Fueron aprobados para sacarlos a 
ffuibasta los siguientes proyectos: 
I<as obras de reparac ión de la 
carretera de Oo j ímar al Morro, con 
cargo a los fondos del Emprés t i t o . 
E l anuncio de la subasta de las 
obras de l a carretera de Unión a 
Bo londrón ; las de la carretera de 
la Maya al M angu i to . 
E l presupuesto de las obras a eje-
cutar en la carretera de Cárdenas a 
Cantel, en el k i l ó m e t r o 13. 
E l suminis t ro de materiales para 
la r e p a r a c i ó n del puente sobre el 
arroyo " S í x l a d o " en Saiutíagio de 
Cuba; el sumin i s t ro de madera pa-
ra la r e p a r a c i ó n del puente " Y a r a " 
en el poblado del Cano. 
También fué aprobado el plazo de 
replanteo de las obras concedidas al 
señor A g u s t í n Salas y Limonta en 
el puerto de Santiago de Cuba, por 
Decreto de 21 de mavo .de 1923. 
M i 
M O D E L O S 
F R A N C E S E S 
El Sielo X X de Galismo y Salud 
acaba do recibir un surtido Inmenso 
de sombreros para Señoras, Sfeñori-
:as y Niñas, que son la última ex-
presión de la moda parisiense. En 
vestidos tienen de los más exquisi, 
tos en calidad y gusto También 
cuentan con una gran variedad en 
Capas, las cuales detallan desde 
12.00 hasta $40 .'00, .N'o olviden 
E L S I G L O X X , G a l i a n o y S a l u d 
C 8933 alt. 3d-17* 
í 
V e n z a l o s N e r v i o s 
Si sufre neurastenia o cualquier mal 
consecuencia de los nervios, tomo sin 
vacilación El íxi r Antlnervloso del Dr. 
Vernezobre. que se vendo en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y l í anr ique . Habana. Elíxir 
Antlnervloso del Dr. "Vernezobre. aquie-
ta los nervios, vigoriza el sistema, tran-
quiliza y vuelve el ánimo decaído por 
la sobreexcitación nerviosa. Pruébelo 
y vera como se cura. 
E . P 4 D . 
E l S r . B e r n a r d o C . d e A g u i a r y 
EA FAXiIiüCXSO 
HABIENDO RECIBIDO IiOS SANTOS SACRAMENTOS Y I.A BENTI-
CION DE S. 8. 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado 17, a las cuatro de 
tarde, los que suscrlbsn, sus hijos, suplican a sus amistades se sir-
van asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria calle 
de Galiano 84 altos, al Cementerio do Colón, por cuyo favor queda-
rán eternamente agradecido. 
Habana, IT de Xoviembre de 1923. 
Ramón, María, Bornardo, Concejo íón, Carmen, Manuel, Miguel, Pedro 
y María Josefa Aguiar y Ballori, Rogelio Salabarria, Francisco 
García, Fr. Mateo, C» D. 
d e l a " ¿ s o c i a c í d a d e C a t ó l i c a s e n t o n a s " 
e x c l a s i v a m e a t e p a r a s e ñ D r a s y n i ñ a s . D I -
r : : t 3 r . D r . l o s é A n t o n i o F r e s n o . . f ^ t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e T * f o n o 1 - 1 6 5 4 
STINGH0USE ELECTRIC 
B o m b i l l o s < < W E S T I N G H O U S E , , 
Ind icados p o r la exper iencia para e l uso del hogar , l a of ic ina , el ta l ler y el autom<r 
v i l . P robados c o m o buenos en i n f i n i d a d de casos. 
S i e m p r e E x i j a " W e s t i n g h o u s e " 
De venta en todas partes. 
J U G U E T E S A L E M A N E S 
A I por mayor y al detalle. Juguetes con cuerda SurtM-v» 
.• „ ' cuerua. bu r t i io* \anadofl, en madera, goma y celuloide y ho-
jalata. Enviamos muestrarloe al interior a los precios de $25, $3b y ?50 
" E L G A T O N E G R O " 
(Dueños ; Compañía Comercial Cubana, S. A.) XIÍPTUNO No. 6 5 .—HABAXA. 
H O J D E 
A F E I T A R 
M 4 R C A 
" S K A N D I A " 
para máqu inas " G U I L L E T T E ' 
más baratas. 
Tan buenas como la mejor y mu'cho 
Vendemos 
4 i 
a » mejores i 
E L 
N A V A J A S D E 
S O L I N G E N 
M A R C A 
" P U M A " 
No. 
(Dueños : Compañía Comercial Cubana, S. A . ) ) 
45 centavos l a docena 
G A T O 
Precios al por mayor 
14 con mango de aluminio . . $ 15.00 doc. 
14 „ „ blanco o negi-o $ 13.50 »> 
S9 „ „ de aluminio . . . . $ 13.50 »» 
S9 „ „ blanco. . . . . . ." ? 13.00 
Mejores navajas no existen. 
R O 
NEPTUNO No. 
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V 
^ í a ^ ' o g r a r que su cabellera, sea 
N e t a m e n t e blanca, haga lo si-
p ate- Cuando lave su cabeza ha-
?:Jin con jabón de Castilla, añad ien-
g nna cucharadita de sal de soda 
, o<nia Que use, si es posible tem-
a d a mejor que fría. También la 
p es buena. Para enjuagarse, el 
será de color natural donde 
8gUA color con un poco de añil del 
Sue se usa para blanquear la ropa. 
fcfrella María. 
Tos zapatos de raso para luto de-
. ser mate, pero para los p n -
tiempos le aconsejo como más 
S o s los ele glacé negro. En la 
F/rranada'', Obispo y Cuba tienen 
Modelos especiales para luto. Es-
íhales que la a t ende rán . 
para el vestido de luto riguroso 
emplear "etamine", velo de 
FanT o "creppe georgette" que es lo 
¡jue más se lleva. Con adornos de 
crespón. 
^ E i * iabón gennlno de l imón, lleva 
enbre la caja y en uua fajita que en 
,.,,e're cada jabón, el n ú m e r o 548. 
No 'l0 olvide, para evitar perjuicios 
a su piel-
«wjita.—^Oriente 
Xo crea que la he olvidado. Preci-
samente deseo dedicarle un buen ra 
ío para contestar su sentida carta, 
por o pronto le anticipo que bas-
tante ha sufrido ya. Viva para Vd. 
T para sus hijos. Olvide ese pasado 
y comience de nuevo su vida que 
bien ganada se tiene un poco de 
tranquilidad. Esos lazos no existen 
más, dada la actitud de los intere-
sados. Eche un velo sobre el pasa-
do perdone y comience una nueva 
vida que le deseo llena de venturas. 
gra. M. M . 
Escríbame con sobre franqueado 
para darle Informes sobre algo nue-
vo para teñir el cabello canoso. Es 
magnífico. Por cartas le daré más 
detalles. Hay varios tonos. 
También para que desaparezcan 
la? pecas, que tanto la preocupan, 
puedo hablarle de una crema de 
efecto.'? maravillosos y que no es 
nociva a la piel. Se aplica de no-
che nada más . lavándose la cara 
al siguiente día por la m a ñ a n a con 
lo que no le perjudica salir al sol. 
Japonesita 
Conozco unas peinetas especiales 
para proporcionar la onda al cabe-
llo que sea dócil por naturaleza o 
que se haya rizado artificialmente, 
pero que no tenga la onda grande 
que es lo bonito. Es un juego de 
peinetas articuladas con unas cin-
tas de metal y que se aplican for-
mando zig-zag sobre el cabello. Es 
una patente de la casa Nest lé de 
New York. 
Por correo pudiera darle más de 
talles. En el Consultorio no puede, 
decirse todo. 
Tina Mayo. 
A propósi to de la piel de cabra 
que le recomendó habían llegado el 
otro* día a Versalles, Galiano 91, le 
aviso por éste medio, lea el n ú m e r o 
de la Prensa, del día 7 de Noviem-
bre. En él leerá un ar t ículo del doc-
tor Georges Louvel, donde declara 
que la piel de cabra "es un agente 
desinfectar^' ' . Hay eufer ínedades , 
como la tuberculosis, que se cura 
teniendo en la casa uno de estos 
animales y ya que no es tan fácil 
el criarlos dentro de una habita-
ción bien amueblada, por lo menos 
podemos usar al pié de la cama, las 
alfombrltas de piel de cabra, que lle-
garon a dicha casa y que tauto bene-
ficio pueden reportar. 
NARANJAS CONFITADAS 
(Enteras o eu pedazos) 
Primeramente se raspan o ral lan 
con un rallador, quitando esta p r i -
mera capa de la piel; luego se po-
nen en agua fría abundante duran-
te unas treinta horas, cambiando el 
agua tres veces. 
Se cuecen con abundante *gua l i -
geramente azucarada; una ves co-
cidas se escurren y se ponen a cocer 
durante media hora, con un jarabe 
compuesto por 1 l i t ro de agua y 1 
ki lo 600 gramos de azúcar ; hay 
quien echa una copa de ron. 
A l día siguiente se vuelven a. co-
cer durante 5 minutos, se ponen en 
pomos y una vez frío se cierran her-
mét i camente . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P O R D I E G O B O A D A 
En " E l Coloquio de lefi Perros" 
fulguran estas dos joya^ del maguí -
fleo tesoro cincelado por Cervantes: 
No me maravilla, Berganaa, que co-
mo el hacer mal viene de natural 
cosecha, fáci lmente se aprende el 
hacerlo. Pero tú, si eres discreto o 
lo que quieres ser, nunca has de de-
cir cosa de que debas 'ar disculpas. 
Por no incurr i r en el defecto pr i -
mero y por acacar la r-jcomendación 
segunda, rectifica hoy f i cronista 
con referencia a lo escrito bajo el 
t í tulo " E l Suceso de ayer." 
La policía local, activa y atinada, 
descubrió quien era la madre del n i -
ño abandonado en el umbral de una 
puerta. 
Es una joven soltera, cuyo seduc-
tor huyó, marchándose de Cuba, 
hace unos meses. 
En el lecho todavía, declara la 
joven que ella no abandonó a en 
hijo; fueron su madre y una mujer 
que la cuidó quienes asterminaron 
eliminar el cuerpo del delito y lle-
varon a cabo la hazaña, mientras la 
infeliz reclama que le devuelvan su 
MJo. 
No había, pues, una fiera, sino 
dos. 
¿Hasta cuándo será posible que 
«finen estas mujeres cuidadoras, en 
cuyâ  manos torpes, cilminalea o 
ambas cosas a la vez. expiran cada 
año cientos y miles de recién naci-
óos? 
A la madre del niño puede deeír-
seIe lo d i Sancho: 
Si hubieras d'-fendld,, ía bonra 
coa tantos bríos como la bolsa. . . 
A la madre de la madre del n iño, 
al?o parecido: 
Si hubieras guardado el honor de 
u "'ia con tanto empeüo como in-
stabas borrar ahora la consecuen-
cia^ei deshonor. . . 
1 a la mujer cuidadora, ;.qué ha-
^r le? Está ahí la Ley y es tán los 
Jueces. Esperemos. 
Creo qne fué Calderón de la Bar-
/ a quien escribió: 
R E C T I F I Q U E M O S 
No hables mal de la mujer 
porque, al f in , nac'mos de ella. 
Pero yo me pregunto: Mujer ce, 
solamente, persona del f-exo feme-
nino? 
No. Mujer es algo má-;. Crisol de 
la humanidad, luz del mundo, aro-
ma de la vida, dicha del hombre, 
encanto del hogar, baso de la fami-
lia, florón de la sociedad, causa de 
que ei hombre exista por el origen 
en la madre, por la aiabiolón en la 
novia y en la esposa, por la digni-
dad en la hermana y eu la hija. 
Mujer es sagvario poraue ee sacri-
ficio. E l crisol, el astro la esencia, 
la a legr ía , la paz, el orden, la sere-
nidad, la vida, no son pata ser, úni -
camente; son para fundir, i luminar, 
perfumar, ennoblecer y darse al f in 
innato y eterno que sigue, en su 
desenvolvimiento, la humanidad. 
La mujer es todo eec. Calor y luz. 
Aroma y belleza. Eneuoño y reposo. 
Atomización constante Actividad 
acariciadora. Vuelo en'T.lvente. Ce-
lo. V i g i l i a . En una palabra: Amor. 
Y por lo mismo, la nersona del 
sexo femenino que ^r i ta , golpea, 
hléfe o mata; que abandona hijos, 
éncübfS aríimafi?is, deli.ique por no 
guardarse y tapa ífi de?honra con 
el crimen; que desciende del cielo 
al cieno; que no da c^or ni luz; 
quo afea su alma y profaua su cuer-
po; (JüS confunde y cambia y tergi-
versa su misión en la vida por la 
del sexo contrario; no es mujer; es 
un fenómeno que, ¡cuando menos, 
conviene aislar y no «xhibirlo ai-
quiera, evitando hasta d contagio 
por sugest ión visual. 
I A l llegar a este punto ?e dá ctléft-
' ta el cronista de que ly e scrito mAs 
bien ratifica que tiende a la rec t i f i -
cación. 
Pero confía en que el lector en-
tiende y si no está conforme, perdo-
na. 
L O S M U S I C O S 
a, "Solidaridad Musical de la Ha-
HáM" celebrará « n a grandiosa 
f i^ ta el (}fa fie SAnta Cecilia. 
>,.Ija„"So!i(iaridad Musical de la Ha-
^na' está organizando la Fiesta de 
Dno Cecilla- Podemos anticipar a 
^estros lectores que la fiesta de es-
' año superará a la de los anterlo-
WueiebradaR Por esta prestigiosa 
JJstltuciÓD. La Iglesia de La Mer-
él ilf o ilum,nada completamente 
trno*22 de noviembre: en tan her-
SanT t^mpl0 se iniciará la Fiesta de 
nía Cecilia con una Misa Cecilia-
drí \Ttre3 V0Ce5, y Coro Homófono, 
vpr .'lae5tro Amando Amoros. Por 
sa V *n Cnba ^ oirA esta M1-
Woíü orquestas de «esenta pro-
j . ^a. una en el Coro y otra en 
eiufl-arf9- ^ Peores vocea de la 
, aad cantarán esta Misa. Dist in-
(3.(,̂ ?0C ñclones y colegios han br in-
Hiei/11 C002eraf^n a esta fiesta 
ta di flUe ser;l seguramente fl^s-nne arte también. 
^ J ^ i é g de este devoto homenaje 
Antes de que el reuma dormido por 
el verano despierte y le torture, pro-
curése un frasco de Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfla y tome 
sus cucharadas. Asf evitará que sm reu-
ma se reverdezca, que el ataque, si em-
pézó continúe y si Vd. sabe precaver-
se lo seguirá tomando y al cabo de-
jará de sufrir para siempre de reuma, 
si sigue tomando Antirreumático del 
Dr. Russell Hurst de Filadelfia. 
A l t . 3 Oct. 
a la Patrona de los Músicos, se efec-
t u a r á a las 12 m. un soberbio al-
, muerzo en el Hotel Saratoga. 
La "Solidaridad Musical" en ple-
• no as is t i rá . E l Gobernador y el A l -
' calde, así como los Directores de 
| Periódicois y Críticos del Arte, serán 
! invitados como "Comensales de Ho-
¡ ño r " , a cuyas personalidades visita-
rá u,na Comisión Especial, compues-
ta de Maesíros, para gestionar su 
asistencia personal a la simpática 
fiesta que se organiza. 
Oportunamente daremos detalles 
s-obre la definitiva organización de 
c-sta fiesta que será un acontecimien-
to ar t ís t ico y social. 
COKITTJ NACION ALISTA D B 1 BA-
ZUSIO SE SAN LASASO 
| 
En la noche del 13 de Ion corrientes, j 
se reunieron valiosos el'.nientoa de la 
extensa barriada de San Lázaro, en la 
morada del Dr. Pedro Lamy Martín, 
San Lázaro No. 137, con el f in de coo-
perar de una manera frnnoa y decisiva 
a la campaña d« Naclonallzcifin que 
vienen reltzndo los "Amigos del doctor 
Pered", íel Barrio de San Lázaro. 
El acto fué presidido por el Sr. Va-
lentín iíivero, Presidente del Ejecutivo 
NV.cJonal, auxiliado por el Secretarlo 
Ooneral y de Actas, Sre?*. Faiña y doc-
tor Iñiruez, respectivamente. 
La Asamblea proclamó el Ejjecutlvo 
que dabta regir el Comité de dicho ba-
rrio, quedando integrado por los seño-
res y de la manera siguiente: Presiden-
te de Honor, José Pereda Galvez; Pre-
sidente Efectivo, Dr. Pedro Lamy Mar-
tín; Vlces, Manuel Cornplo y Damián 
Paera; Secretarlos de Actas, Vosé Ma-
ría Mata: Vice, Enrique Balvidares; Se-
cretario de Correspondencia, Amador 
Balvidaras; Vice, Secundino Ferrer San-
drino; Director, . Fernando Pallarés; 
Vice, Jerónimo Costales Rodríguez; Te-
Forero, Emilio Gutiérrez Flgueroa; V i -
ce, José Morales Izcfulerdo; Vocales, 
Tosé Ma/tlnez Párraga, Manuel Lage 
Menéndez, Bernardo Fi^ueroa, Miguel 
Abreu, Argelio Curbeló, Juan Puig Mo-
lina, Aloerto Morales Díaz, Francisco i 
Lara Díaz, Andrés Calderón Cartaya, 
Generosa Bou*a Boúza, Félix Castillo ! 
AifonSo, José María Pal», Juan Valdés 
I.lañes, Arcadio Rodríguez, Antonio | 
Díaz Barrios, Antonio Kplz Martínez, I 
Nngenlo Capote, Anselmo Lago y Pe- | 
dro ValdCio Folás. 
Una vez que tomé posesldn el nuevo 
Ej.lecutlvo, la Asamblea adoptó los si-
guientes acuerdos: Brindar su adhesión 
al Gobierno y los Poderes legítimamen-
te constituidos. Pasar un telegrama al 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica, dándole cuenta del acto y de la 
adhesión acordada. Hacer suyo todos 
los acuerdos tomados por el Ejecutivo 
Nacional y respaldar cualquier actitud 
que éste tome, en bien de la Patria y 
nuestros Poderes constituidos. 
CONSTITUCION' I>KL "F.LOK G l L l -
JIRO 
Definitivamente quedó consíiituf-
do, el lunes 12, el "Blok Güaj i ro" 
de los Populares de la Provincia de 
la Habana. La reunión tuvo efecto 
en la morada del señer Luis Pérez 
Messenier, Esobar n ú m e r o 3 4, asis-
tiendo gran númei 'o de Populares, 
que hicieron manifestaciones de ad-
hesión y ca r iño hacia el doctor A l -
fredo Zayas, su Jefe de siempre. 
En esta reunión , fué electo el cuer-
po directivo de la nueva agrupación 
política, todos del campo, declarán-
dose por todos lO'S presentes, que, 
aunque no son enemigos de n ingún 
elemento de la capital, sí es tán de-
cididos a no apoyar a nadie que no 
i demuestre su amistad a los GUA-
! JRIOS. Asistieron de Güines, los se-
! ñores Gustavo Ahol lorán, Ramiro 
: Vasallo, Juan Herrera Jacinto de los 
i Ríos. José Alfonso, Bernardino No-
i ciarse, Francisco Hernández y Beni-
! tto Raurel, ostentando al mismo 
I tiempo la represen tac ión del doctor 
; Xiques. 
De San José de las Laja^: los se-
i ñores Antonio Mar ía González, Lo-
í renzo Perdomo, Indalecio Marín, 
i Teodoro de la Rosa, Ar ís t ides de 
i León, Angel Galllardo, José O'Pa-
r r l ü . 
De Nueva Paz: Sixto Ayón, Bduar 
jcio Miranda y Julio Montes. 
De Güi ra de Melena: Ar tu ro Her-
I nández, R a m ó n San Pedro, Jos4 
María Camocho, Cesar A . Roig y 
Nasario P é r e z . 
De Marianao: Diego González . 
De Alquízar : Fulgencio Lora, Adol 
fo Fa r í a s y Eloy Pérez Div iñó . 
i De Quivicán: Domingo Alonso, Se-
cundo Alonso y Julio Alonso. 
De Guanabacoa: Domingo Pérez, 
i Andrés de la Noval, Perfecto de Je-
! sús Garc í a . 
De Vereda Nueva: José Va ldés . 
De Regla: Francisco Machado, Os-
\ car Lunar, Angel Rodr íguez , ,Plu-
tarco. Lamadrid y Santiago Ramí-
. rez .• 
De Jaruco: Eduardo V i l l a r . 
n-> Melena dél Sur- José Antonio 
Arados y Pedro Castillo. 
De Santiago de las Vegas: Ma-
áuél Sánchez de la Osa. 
De Bejucal: José R. de la Puen-
te, José Mar t ínez Elejadde y Carlos 
Su á rez. 
i De San Nicolás: Gabriel López, 
i Manuel Alvarez, Casimiro Rulz, 
| Francistco Marín, Agust ín Romay, 
| Francisco D©}ga.do y Franciisco Ba-
I rreras y Francisco Pino. 
Dee B a t a b a n ó : Antonio Bustaman 
to . 
| F u i electa, la siguiente Directiva 
Presidente: Señor José R . de la 
Puente. 
Vice-Presidentes. Arturo H e r n á n -
dez, Domingo Pérez , Francisco Ma-
chado, Sixto Ayón, Gustavo Abolla-
rán , Francisco Barreras, Gabriel Ló 
pez, Perfecto de Jesú;i García y Jo-
sé Antondo Arados. 
Secretarlo: Señor Ramón San Pe-
dro . 
Vice Secretario de Actas: señor 
Francisco H e r n á n d e z . 
Secretario tíe Correspondencia: 
Éeñói' Carlos Suá rez . 
Vice Secretario: Señor Arís t ídes 
de León . 
Contador: Señor Oscar Lunar . 
Vice Contador: José M . Elejalde. 
Tesorero: Señor Eloy Pérez Div i -
ñ ó . 
Vice Tesorero: Señor Lornzo Per 
I domo. 
Director Poilítico: Sef^or Diiego 
j González. 
Vice Director: Señor Casimiro 
, Ruiz. 
Vocales: Todois los asistentes. 
El "B lok Güa j i ro" tomó importan-
tes: acuerdos, el primero de los cua-
íléc, fué, que por la Presidencia, se 
¡solicite una audiencia del señor 
'Presiidente de la República, con ob-
jjeto de ofrecerle los respetos de la 
; nueva a g r u p a c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e volverá a reamirse 
¡oí "Blok Güaj i ro" , para dar cuenta 
de distintog trabajos. 
H A Y M E J O R 
e-Mfí MIUWÎII 
Octubre de 1923 fus el mayor mes de octubre en la venta de cajas registradoras "Nat ionar en Cliba. Nuestro» > cinta 
Agentes Vendedores están haciendp buenos negocios. De todas partes de la Isla nos llegan noticia» alentadoras. La Zafra «crá 
abundante y a buenos preotos. La perspectiva del tabaco e» inmejorable. El comerciante está preparándose para la prospe- , 
ridad que se aproxima. 
El Hotel Sevília-BiUmora ha comprado esneo caj'a» registradoras a á » por valor de $3.000.00 para su nuevo Roof Car-
den. Los Céntrale» "Boston" y "Pres ión" han comgrado otras dooe cajas registradoras por valor de $7.000.00 para nueva» 
tiendas de sus Departamento» Comerciales. El "Central Palma" bá comprado siete nueva» registradora» por valor de $9.000.00 
para su Departamento Comercia!. De distinto» puntos de la Isla numeroso» colonos y comerciantes están comprando caja» re- . 
gistradoras "National** para controlar sus negocio», ' 
El hecho de que e»tos grandes industríale» y comerciante» están invirtiendo gruesa» suma» en e! Sistema de Control 
" N a t í o n a r , demuesíra que el país tiene un porvenir seguro y halagüeño, £1 alto comercip nos dice quo está expedito ct ca-
mino y que hay bueno» negocio» para el quo sepa buscarlo», 
lAtraiga su clientela» puc», y controle sus Entradas! 
Tenemos una caja registradora "National" hecha especialmente para cada negocio. Tenemo» agentes en las principa-
les ciudades de provincias. Ün aviso de usted le proporcionará la visita de nuestro Agente para cambiar impresiones, sin com-
promiso para uíted. 
C A S I ! i 
E. J. Valladares 
Hotel "Globo" 
PINAR DEL RIO 
Carlos Montiel 
Honorato Castillo 
CIEGO DE A V I L A 
A . Pirela Páez 
Hotel 'Telégrafo** 
BAYAMO 
SUCURSAL EN CUBA 
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Aguilera Baja 1 
SANTIAGO D E CUBA 
H A B A N A : 
yosé Rubic José Mola, .E. Mendoza Godoy, A . Fernández, David Tesouro, L . Hurtado de Mendoza, Pedro Delfino, 
Emilio Angulo, 
J . 
O V I M I E N T O S O C I A L 
Quizás baya én la t ierra un eer 
pensante que se indigne al saber que 
cuanto tiene lo posee por lás t ima , y 
no por jueta compensación a sus es-
fuerzos. . . . Y, si existiera ese ser. 
Si tal hiciera, digno de nuestra in-
diferencia. . . . sería. Porque, anart? 
ríe que en este nuestro Imperio te-
rrenal, nobles y plebeyos, opulentos 
f mendigos, todos vivimos por cari-
dad, y todos somos dignos de lást i-
ma a los ojos de Dios, a la palabra 
lás t ima debe responder más pronto 
el mjuis'o y dulce asentimiento, que 
la af l lda soberbia y la iracundia. 
Porque, la l á s t ima es hija pur í s ima 
de la compasión; y, la compasión, 
¿qué es, sino la reverencia más efu-
siva, la cor tes ía m i s pura 'de nues-
tra alma y nuestro corazón, que pue-
de traducirse en conmovedor y ab-
soluto respeto a la miseria, al ham-
bre y. a las desgracias de nuestros 
semejante?. . . . ? 
Damos pues gracias a Dios, por-
que tiene a bien permit i r que nues-
tras diabluras sirvan a veces pa-
ra descubrir por nosotros mismos, el 
oro de subidos quilates que atesoran 
ciertos corazones nobilísimos. 
—-Todos somos digno» d« l á s t ima 
a los ojos de Dios. 
— L a memoria del corazón. 
—-Dichoso Hamlet, que tuvo un co-
razón suscepiblble al recuerdo. . 
— ¡Abajo el fok-lore do nuestros t í -
picos bohíos! 
— ¡ A r r i b a las Granjas a la inglesa, 
y los Cortijos a la andaluza! 
——Xotas. 
que ciertos corazones carecen en ab-
soluto de memoria santa! 
Pues entre v iv i r de la l á s t ima que 
inspiramos a los d e m á s . . . . y ser 
a todas luces Ingrato, preferimos por 
siempre lo primero. 
Y, cuando recordamos que por la 
santa memoria del corazón, Hamlet 
se desposa espiritualmente con la 
flor más pura de la Corte de Dina-
marca, teniendo por altar la fosa 
donde va a ser enterrada la gentil 
Ofelia, bendecimos con el alma ple-
na de respeto a todo corazón suscen 
tibie al r e c u e r d o . . . . 
mos cerdo* en chalets de un solo 
departamento de tres metros cua-
drados. . . . ¿Sabéis, señor Goberna-
dor, ignoráis , seüor Director, que en 
esos chalets que infectan la Habana 
por todos los conceptos, que se es-
tudien, se ven obligados a v iv i r en 
número increíble, familias construc-
toras, laboriosas y honradas? ¿Sa-
béis que ed tocaran nuestros 
"coli l las" a ciertas horas de 
la noche en las puertas de esos cha-
lets en nombre de la ¡Ley! se encon-
t ra r ían con el espectáculo hor r i -
ble y, vergonzoso para un pueblo de 
nuestras ^retenciones republicanas, 
de nuestra alambicada democracia 
y civilización, y amor a la infancia, 
con que padres, hijos, hermanos, pri-
mos, tíos, abuelos—hasta el perro y 
el gato—que en el increíble núme-
ro de siete, ocho, once, conviven de 
la manera máa promicua inmoral y 
antih|i¡giénica? Pero, no lo sabéis , 
porque si lo supiéra ls , sin dar aquello 
al olvido, la emprende r í a i s con és to , 
llevando la palabra a los hechos d i -
ciendo: i ¡Abajo los Solares, y arriba 
las casas y Ciudadelaa con departa-
mentos para los ciudadanos pobres 
de nuestra s ingula r í s ima Repúb l i ca ! ! 
P. F e r n á n d e z González, 
Da Sociedad E l Progreso de Gua-
najay anuncia para él sábado 17 una 
grandiosa flecta bailable, en la que 
tocará la reputada orquesta de A n -
tonio Ma. Romeu. 
P. P. G. 
Sin desviarnos mucho de los con-
ceptos l á s t ima y compasión, no sé 
donde diablos leímos que la gra t i tud 
es " la memoria santa del corazón". 
IMaravillosa y conmovedora defini-
ción de esa v i r tud que nos lleva a 
comprobar estremecidos de dolor 
¡Quien fuera guajiro. 
¡Quien tuviera vocación do cam-
pesino! í Quien fuera. Dios pia-
doso, labrador! 
¡Arriba las Granjas a la Inglesa! 
¡Arriba los Cortijos a la andaluza' 
Dicen nuestros Gobernantes creyen-
do coger al mismo ciclo con las ma-
nos. 
¡Basta de chozas! Abajo el fox-loro, 
de nuestros típicos bohíos, que cons-
tituyen el alma de nuestras típicas 
canciones, 
— ¡ A r r i b a ! 
— ¡ A b a j o ! 
— ¡ M u y blent 
— ¡Bravo! 
¿Pero , no Borla mejor empezar por 
las urbes, señor Gobernador y señor 
Director? 
Por ejemplo; en nuestra Habana 
deliciosa, donde el 95% de los ciu-
dadanos vivimos como los mismísl-
D E Í I O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
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P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 1923 A S O X C I m 
Manifiesto 1047, vapor americano Go-
vernor CooTj, capitán Phelan, proo-5 
te de Key West, consignado a K . i-i. 
B raunen. 
PESCADO: 
A. Kíos 5 cajas pescado. 
G. Sánchez, 2 id. id. 
V . Roselló, 2 id. Id. 
E. Fernández, 1 id. id . 
MTSCEL ANEAS: 
J. Z. Horter, 1 caja accesorios. 
JH. Ramos, 1 id. drogas, 
^merlcan R. Express. 39 bultos ex-
Ufess. 
Martínez Cp., 1 huacal accesorios. 
Casa Díaz. 2 Id. Id. 
Level Teel, 1 caja herramientas. 
Cuban American Jockey, 19 cajas efec 
tos. 
General Electrlcal, 1 id . accesorios. 
Manifiesto 104S. vapor americano J. 
» Parrott, capitán Harringtcn, proce-
dente de Key West, consignado a R. Li. 
Brannen. 
TTYERES: 
D Abaecal, Cp., 400 cajas huevos. 
Armour Cp.. 200 tercerolas manteca. 
Cudahy Packing, 100 Id. , 50 id id . , 
«,804 kilos puerco (para Sagua). 
NO Marca, 1.050 huacales uvas. 
Swlft Cp., 6 cajas salchichas, 7 Id. 
jamón, 1 id. puerco, 6.8G3 kilos Ja. .30 
tercerolas manteca. 1 caja lomo, Jj4,&lu 
kilos puerco. 4 cajas salchichas, 2 ba-
rriles pavón para S. do Cuba. 
MISCEIiASrE AS: 
E. G. Abreu, 2 cajas maquinarias. 
S. Gómez. Cp., 10 id. tejidos. 
Huerta Cp., 6 id. id. 
Cobo Basoa, Cp.. 2 id. id. 
- .T. G| Rodríguez Cp., 7 id. Id. 
Fernández Cp.. 7 id. id . 
Henry Clay Bock, 15 fardos algo-
dón. 
C R Vázquez 1 caja accesorios 
Rodríguez lino 13 id id 
Hermanos Díaz 1 id id 
J N Fradley 1 atado Id 
J R Acenclo 3 id registradoras 
Havana Electric C 2 cajas estufas 
S Armada Co 2 huacales hierro 
Lykes Bros 152 cerdos 
G Petricclone 5 autos 
Ford Motor 79 autos 4 bultos acce-
eorlos 
L B Ross 8 autos 
Hatillo 8 piezas maquinarla 
America 4 id Id 
| R Berdnes Co 10 bultos accesorios 
101 -Mumlo 324 rollos papel 
si.-t-i <'.j 200 piezas aceró 
.1 Fort ña 1 bulto muestras 
Viuda Jl amara 2 cajas machetes 
VarifiS mu reas 1 (ÍO bultos cartón 2 id 
muestras 52 id cartuchos 50 id .Vid.) 
6 id drogas 20 id »iotellásj 9 id maqui-
naria 264 id serpentinas 1 id frutas 
ó pianos 2 cajas accesorios 611 bul' 
tos muebles 1516 id papel 1137 sacos 
abono 35 cajas relojes 4 id prendas 
336 id luguetes 658 id ferreterías 6.> 11 
tejidos 214 vidrios y loza 135 id quin-
callas 
DE AMBERE3 
MIS CEIi ANEAS 
Central Agencia 4 cajas algodón 5 
Ídem Idem 
E Lecours 600 tambores carburo 
.1 Blanco 1 caja tejidos 
F Lizama 1 id Id . . 
M M Paotzold 102 cajas leche 1 W 
anuncios 
Steel Co 842 vigas 10917 bultos acero 
G Pedroaí-las 1 barril loza 
EDecours 30 fardos gelatina 
•D F Rico 8 barriles jabón y aceite 
M Rodríguez 4 bocoyes loza 
Varias Marcas 10 id vidrios 520 bul-
tos hierro 4 cajas sombreros 
Araluce A Co 1106 bultos hierro 
J E Roslrop'o 1 caja drogas 
MANIFIESTO 1052 vapor americano 
"Monterrey" capitán- 2*sterSón pr.oce-
ri^nto ri" Ve.racruz v escalas consigna-
Suárez R Co 330 sacos fr i jol 
Liópez R Suáivz 360 id id 
E R Margarit 200 id id 
J Gallarreta Co 376 cajas cerveza 
1 id anuncios 
DE PR.OGRESO i 
Overdo 300 pacas henequén 
G S C 1 caja accesorios 
J Várela 17 fardos pescado 
' MANIFIESTO 1053 remolcador ame-
ricano ••Clinchco" capitán Williams pro-
cedente de Charleston consignado a Fe-
lleyá Hno 
Lastre 
r-OTTDADO BIf 18S9 
Director: Dr. Felipe Rivero. Administrador: Juan Borotaa. 
Oficinas: CUBA 121 
AVISADOR COMERCIAL, es el periódico mercantil que mas 
circula en Cuba, por las razones siguientes: 
1'—Es el de mejor información comercial. 
2C,—Es el de más crédito entre los de su clase. 
39—Es el más antiguo de Cuba entre los periódicos He índole 
mercantil. 
4*—Es el único periódico comercial que sostiene corresponsalías 
con los principales mercados del mundo. 
Si e« usted de los contados comerciantes que no lo reciben, 
suscríbase cuanto antes, que ello le ha de proporcionar grandes 
beneficios. 
UN AÑO:DIEZ PESOS. UN MES: UN PESO 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Noyiembre 1C. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo TÍerues < a. m. 
Estados Unidos alta presión intensa 
en región noroeste, pequeña depre-
sión eobre grandes lagos con nu-
blados y lluvias. Golfo de Méjico, 
buen tiempo, ba rómet ro alto. Tien-
tos de reglón norte. 
Pronóst ico Isla: buen tiempo boy 
y probablemente el sábado, tempe-
raturas frescas hoy y quizás algo 
más bajas el sábado . Tientos de la 
región norte, principalmente de mo-
derados a frescos. 
Obserratorio Nacional. ^ 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
MANIFIESTO 1049, vapor america-
no "Esparta" capitán Neill, proceden-




\ Libby M Libby 1000 cajas leche 1000 
id Id 
Mox 300 sacos cebollas-
MIS CSIi ANSAS 
Blanco y Co 1 caja pajilla 
H ndez Co 8 id sobres 
Carasa Co 7 id id 
J Z Horter 2 id calendarios 
Champlin T 1 id hojas 12 id tintas 
Havana Paper Tipe 3 cajas vasosí 
J López R 8 id sobres 
C A G 3 cajas sobres 
Berrar-o Co 4 id papel 
J G Xodrígiiiez Co 4 Id tejidos 
J Rodrigue? Co 2 id id 
Sainz A Co 3 id etiQuetas 
Diario Español 12 rollos papel 
La Prensa 52 id id 
Heraldo de Cuba 49 id id 
M Rodríguez Co 3 cajas ligas 
DIARIO DE LA MARINA 197 t^Uaia 
papel 
T S Buch 8 cajas efectos de uso 
CAIiZASO 
M Llano Co 6 cajas calzadi 
Turro Co 2 id id 
S Benejam 1 id Id 
Cueto Co 1 id id 
Men ndez Co 14 Id id 
F Vald s Co 4 Id Id 
F Vald s Co 4 Id Id 
J López Co 5 id id 
V Roces Co 2 id id 
E Castillo 2 id id 
G Rodríguez 5 id id 
Abadin Co 6 id id 
L Rodríguez 2 id id 
Marín Co 2 id id 
G Rodríguez 8 id id 
L López 1 id accesorios 
U S M Co 51 bultos talabarterías 
V Rodríguez Co 3 cajas calzado 
M González Co 1 Id id 
E Arrinda 2 id Id 
F M Hoyt 83 id id 
F Palacios 9 bultos talabartería 
A Bcrdie 4 barriles cemento 
Mavol Suarez 2 cajas calzado 
P B G 11 cajas talabarterías 
L Galán 23 bultos cemento 
C B Zetina 22 bultos talabarterías ' 
Turro Co 35 cajas calzado 
J López Co 5 Id id 
F Vald s Co 53 id Id 
Cueto Co 3 id id 
S Benejam 2 baúles efectos 




A Torres 50 atados arenaues 
E R Margarit 164 tabales pescado 
López Pereda 258 sacos 7,34'á barri-
les papas 
W W 3500 cajas whiskay 
MANIFIESTO 1064 ianchón america-
no "S^D Warriner" capitán Hooper pro-
cedente de Charleston consignado a Pe-
PeUéyá, Hno 408B toneladas carbón 
mineral 
Manifiesto 1055.—Vapor Inglés Ebro 
capitán March procedente de New l o r k 
consignado a Dussaq Cp. 
MISCELANÍSAS: 
N . Pérez Cp. .50 tambores leche; 1 
^R." F . Crusellas 4 cajas efectos de 
USMéndez Cp. 3 cajas cubiertos. 
Pardo Cp. 2 Idem Ídem. 
Otaeíaríuchl Hno. 3 Idem Ídem. 
M Sire 1 idem apartes. 
Universal Film 4 Idem películas. 
Tm-in C« 4 rollos hule. 
Gómez Hno. 1 caja cubiertos. 
a morfoan Y Cp. 5 bultos estuches. 
wSn^rtdM- Co 2 Idem vidrieras.. 
^ M.M-ez Cp. 2 cajas capas. 
Marrona García 3 idem tejidos. 
West India Oil 896 bultos aceite j 
grasa. 
Tkiro„m«.«fn 1056 —• Vapor americano 
Flma capitán Phelan proce-
, Key West consignado a R. í̂ -
MANIFIESTO 1050 vapor alí 
"O H Stinnes Número 9" capitán tiras 
hoff procedente de Hamburgo y esca-
las consignado a Lykes Bros 
DE HAMBURGO 
VIVERES 
M S C 500 sacos arroz 
C Bohmer 100 cajas cerveza 
C E C 100 id bacalao 
S C 100 id id 
H Astorqui Co 102 id id 
R S 100 id id 
M S C 100 id id 
S V C 100 id id 
G L C 200 id ' id 
J C C 100 id id 
M N 100 id id 
M G C 200 id id v 
M C 200 sacos arroz 
JHISCSI. ASTEAS 
Lavín Q 1 caja brochas 
S Penedo 2 id máquinas 
Joyería Cubana 1 caja vidrios 
E Fernández Co 1 id id 
Llano Co 1 id prendas 
S Arias 1 id escopetas 
Pernas M 1 id corbátas 
Mangas Co 2 id tejidos 
S Carballo 1 Id id 
Bango G Co 5 id id 
Cosmopolita T Co 2 id relojes 
Pineda G 1 Id tejidos 
F Domínguez 10 id conservsa 
M Palomeiro 1 id vidrios 
G Pedroarias Co 1 id loza 
P Fernández Co 49 fardos papel 
Z Martínez Co 11 cajas tableros 
C Rey 1 id aceite 
P Alvarez Hno 1 id medias 
Revilla Ingl s Co 5 id tejidos 
M L López 14 Id loza 
Havana Telegram 30 rollos papel 
A M González 2 cajas listones 
Barañano G Co 5 Id id 
D Ruisanchez 8 id relojes 
M Rodríguez 2 id ferretérías 
M Agueda 37 id id 
J Zagala 4 id loza 
L L Aguirre Co 17 id ferreterías 
J Taquis 14 cajas juguetes 
Burga Co 10 fardos papel 
Sánchez Hno 5 cajas perlas 
0 Tucha 10 cajas relojes 
M Castro Co 15 Id tejidos' 
F M Rodríguez 11 cajas drogas 
Nacional Perfumerías 37 id vaselina 
G Pedroarias 3 barriles loza 
Bock Co 8 cajas juguetes 
R Veloso 2 Id efectos 
Viuda Humara 62 cajas loz» 
Méndez Co 7 Id id 
Ibera Co 1 caja muestras 
Otaolarruchi Hno 9 id vidrio" 
J)lez G Co 2 id Juguetes 
A VUa Hno 2 Id tejidos 
JOaly Hno 2 Id id 
/Artes Gráficas 4 id papel 
M Rodríguez Co 2 id metal 
Homaro Co 62 cajas juguetes 
Otaolarruchi Hno' 25 bultos loza 
American T Co 7 cajas vidrios 
C Diego 5 cajas lámparas 
J López S, 12 cajas perfumerías 
JT Suárez L 3 cajas prendas 
B Gall 1 id papel 
Fernández Co 1 id filtros 
M Rico 7 id ferreterías 
1 Cajnpa 1 caja porcelana 
J R Pagés 21 cajas cartones 
Droguería Johnson 34 bultos drogas 
Gómez Hno 5 csjas hierro 
Briol Co 10 fardos filtros 
B Jtasa 1 bulto baño 
Artes Gráficas 551 fardos papel 
JELemldo de Cuba 94 roiLos Id 
J&íil&X Pasaja ¿ caja» «{.setos 
Estrada 





na; 320 meiios. 
B. Sánchez 14,591 kilos coles 
> tercerolas manteca, 
key C. 925 sacos ave-
M-SGE1. ANEAS! 
No Marca 332 tí.vlos barras. 
Cuban Cañe Sugar 500 bultos tubos. 
A. Rodríguez 1805 pieza Idem. 
Vertientes 7 bultos maquinarias. 
Compañía Azucarera 91 idem idem. 
Alava 1 pieza Idem. 
Cuba Industrial Cp. 40320 W.ftllas. 
Pi 270 cajs idem. 
Compañía Cervecera 74,760 .Idem a 
granel. 
Steel P. Cp. 10.000 ladrillos. 
C. Supply Cp. 100 huacales tubos; 
1150 idem Ídem. 
Arellano Cp. 148 bultos neveras y 
accesorios. 
MADERAS: 
Carr Carbonell 238 piezas madera. • 
R. Martínez 1890 ifiem idem. 
^Quosada Hno. 560 idem idem. 
C. Fernán ' ' ' - 560 idfm Idem. 
Salmón Brick Lumber 6 464 idem idem. 
F . C. Unidos 148 idem idem. . 
Pérez Hno. 1528 idem Idem. 
Manifiesto 1051.—WVapor ajnertcano 
Santa Eulalia Cpitán Lee nrocedente de 
New York consignado a Dufau Com-
merclal Co. 
VIVERES; 
Galban Lobo y Co. 500 barriles azú-
car: 100 sacos fr i jo l : 2060 idem harina. 
Martínez Lavín y Co. 50 idem maní; 
50 atados dátiles. 
American Grocery 30 sacos nuez; 8 
Idem almendras; 5 Idem alimento. 
Suárez Ramos y Co. 100 atados dá-
tiles. 
Zabaleta y Co. 150 idem Idem. 
Romagosa y Co. 50 id^m idem; 105 
sacos maní: 25 idem pimiento; 25 sa-
cos especies. 
Mestre "Machado y Co. 70 sacos café. 
889 idem maíz; 100 Idem garbanzos; 70 
Idem f r i jo l . ^ 
Pifian y Co. "WO Idem café. 
F . .Ez'ffuérre 1150 idem harina. 
Compañía Amez-íga 1200 Idem idem. 
Montané Hno. 5 cajas higos. 
P. Tnclán y Co. 20 fardos especies. 
J; M . Angel 25 cajas leche; 3 idem 
salsas. 
J. Gallarreta y Co. 12 Cajas higos; 
51 idem conservas. 
F . Pardo y Co. 29 Idem idem; 12 
idem dátiles. 
Lozano Agosta y Co. 29 idem conser-
vas; 12 ídem higos 
F. Domín/ruez 8 ídem idem; 3 idem 
dátiles; 15 idem conservas. 
C. y Co. 507 sacos café. 
EROGAS: \ _ 
S. Vadia 2 cajas '¿frogas. 
J. Ruíz Co. 23 bultos idem. 
A. Orííz 5 idem idem. 
Vda. E. Gutiérrez 1 caj algodón. 
B. D. 30 idem idem. 
• T. F . Turull 431 bultos ácido. 
M . R. 30 idem Idem. 
S. S. F . 10 idem idem. 
C. C. 25 Idem ácido. 
Antigás y Co. 8 idem efectos den-
tales . 
FERRETERIA 
SaaVedra y Blanco 17 bultos ferre-
tería. 
J. Alió 140 idem Idem. 
P. García 100 ídem Idem. 
D. Trueba 3 Idem idem. 
N . Ruíz 2 idem idem. 
Estefani y Go 11 idem Idem. 
A. Urain 30 Idem idem. 
Taboas y Vila 16 idem idem. 
J. G. Vázquez 4 Idem idem. 
Larrea l ino, y Co. 5 Idpm Idem. 
C. aray y Co. 10 Idem idem. 
Sobrinos de Arriba 16 idem idem. 
Araluce Alegría y Co. 18 Idem Idem. 
J. onzjlez 20 Idem idem. 
Fuente Prosa y Co. 9 Idem Idem. 
Vda. Humara 13 idem idem. 
García Canosa 8 Idem Idem. 
I g . Montalvo 35 idem idem. 
M . Porto y 'Co. 63 idem Idem. 
M . Porto y Co. 63 idem Idem. 
T. odríguez y Co. 57 Idem idem. 
L . G. Atruilera 142 Idem Idem. 
•T. S. Gómez 55 idem Idem. 
F. Canosa 64 Idem idem. 
A. Puente fi idem idem. 
J. Fernández y Co. 36 idem Idem. 
García Capote 6 idem Idem. 
T. Martínez 9 idem Idem. 
Reclpmcy Supply Co. 13 idem Idem. 
.González Carun 10 Idem idem. 
Casteleiro Vizoso Co. 8 id . id. 
Larrea y Co. 141 Idem idem. 
Joarlsto y Lanzaporta 13 idem Idem 
Pardo y Co. 366 idem idem. 
Varias Marcas 1642 idem idem. 
American Trading Co. 474 idem" Id . ; 
150 barriles yeso; 1500 Idem cemento. 
TEJIDOS! 
M . Granda y Co.- 1 caja tejidos. 
R. García y Co. 4 Idem Idem. 
Piélago Linares y Co. 10 Id. Id. 
B. A. 8 Idem Idem. 
Cobo Basca y Co. 9 Idem Idem. 
García, y Vigll 1 Idem Idem. 
Revllla Inglés y Co. 3 idem Idem. 
Alvaré Hno. y Co. 2 idem idem. " 
Angones y Co. 12 idem Idem. 
G. Suárez 56 Id^m Idem. 
Juelle Sobrino 5 idem Idem. 
(45) 3 Idem Idem. 
(126) 6 idem Idem. 
S. L . 2 Idem Idem. ,k-
Somon 9 Idem Idem. 
Maneas y Co. 15 Idem juguetes. 
Jtt. Rodríguez y Co. 2 Idem qulnca-
Solís Entrialgo Co. lu Idem acceso-
rios cocina. 
MCSCEEANEAS 
Pomar Chao y Co. 4 cajas palanganas 
La Ambrosía' 8 cajas madera. 
L . D. 4 cajas papel. 
J. L . Stewerts 6 pianolas. 
V . Nesto y Co. 60 liles, neveras. 
N . M . 40 bultos camas y aecs. 
A. C. 20 cajas limas y tarjetas. 
Díaz Alvarez 16 fardos papel. 
P. Ruíz Hno. 6 idem idem. 
L . Brihupa 140 hules botellas. 
M . .1. Freeman 5 cajas anuncios. 
Harris Hno. y Co. 11 idem efectos 
de escritorio. 
Hralle H . Co. 23 bultos aecs. • 
F . Brush y Co. 7 cajas cepillos. 
.T . .L . Stewerts 1 pianola. 
Prensa Gráfica 4 cajs tinta. 
F . Palacio y Co. 10 cajas talabarte-
Harrls Hno. y Co. 41. bultos acceso-
rios fotografía. 
Mora Oña Trading y Co. 4 cajas ma-
quinarla. 
Carreño Palacio 1 caja lona. 
G. Levls 4 cajas ynntas. 
L . H . 150 cartones papel; <51 bul-
tos ácido y cartones. 
Central Dolores 6 bultos aceite. 
San Cristóbal 3 cajas cristalería 
Briool y Co. 10 bultos talabartería. 
Danla v Co. 5 cajs parapruas. 
J. A. Gómez 50 bultos cristalería. 
C. B. Zetina 144 bultos talabartería. 
S. Hernández y Co. 20 cajas metal 
Barandiaran y Co. 14 idem libretas. 
l i . L . Aguirre y Co4 144 cajas car-
tuchos . 
Universal Muslo 6 pianolas. 
Sociedad Industrial 154' cajas hoja-
lata. 
Briol y Co. 22 cajas talabartería, 
E. Suárez 1 idem muestras. 
A. M . y Co. 12 idem palanganas. 
R. M . H . 14 cajas esmalte. 
G. D. v Co. 2 calas tubos. 
Manifiesto 1 057. — Vapor holandés 
Maasdan capitán Braun procedente de 
Tampico y escalas consignado a E. 
Dussaq v Co. 
DE TAMPICO: 
Genaro González 150 soeng frijoles. 
S. García y Co. 174 id . id . ^ 
L r v Ó Z B E L A C ! 
DR. NICOLAS GOMEZ DE ROSAS, 
MEDICO CIRUJANO. 
CERTIFICO: Que desde hace 
tiempo prescribo la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE" en determi-
nados estarlos dispépticos de insu-
ficiencia digestiva con resultados 
excelentes. Y para constancia me es 
grato asi testimoniarlo. 
Habana, 1 de Mayo de 19 23, 
Dr. Xicolás Cíómoz de Ro=n.s 
Empedrado 52. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es Inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos , ga íes , neuraste-
nia y en general en todas las en-
fermedades dependientes, del estó-
mago e intestinos. 
NOTA:—Cuidado con las -imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza el prpducto. 
ld-17 
En Macblna: vapor Inglés "Ebro" . 
San Francisco: francés "Cuba" y 
"Svende I I " . • 
Santa Clam: "Pastores" y "Es-
parta." 
Havana Central: "Tomjer". 
; ' | San J " s é : Italiano "Fagernes". 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E p . -
r ro t t " y "Gov. Cobb". 
Tallapiedra: vapor Inglés " A r t l -
n l " j goletas varias. 
A t a r é s : Ta.por nornugo "Nbrd-
raag". 
Casa Blanca: "D«a" . 
Regla: "Madrone" y "Máximo Gó 
m e í " . 
I N D U S T R Í A L E S 
Bajo la presidencia d ; ! B«fior Jo-
sé Pfimelles, y actuando de Secre-
t a r io ' e l señor Alfredo O. Ceberio, 
tuvo efecto el día 14, la ses ión men-
sual ordinaria de la Junta Direct i -
va de la Asociación Nacional de I n -
dustriales de Cuba, t o m á n d o s e loa 
siguientes acuerdos: 
Primero: Se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
Segundo: Se dió cuenta del esta-
do de caja, que arroja un saldo a 
favor de la Asociación de $3.279.33. 
Tercero: Se dió cuenta de la so-
l ic i tud de admis ión hecha por los 
señores Pedro Sánchez y Cía, fabr i -
cantes de sombreros, loa cuales fue-
ron aceptados como socios. 
Cuarto: Se dió cuenta de un es-
crito presentado por el asociado, se-
ñor Claudio Conde, en r e l ac ión con 
la clausura de sus manantiales, y 
confiscación del agua embotellada 
con anterioridad a la vigencia del 
Decreto No. 1440, y la Junta acor-
rió enviar una comunicac ión ai Hon. 
Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , ha-
ciéndole una exposición de los he-
chos, y solicitando jus t i c ia para el 
señor Conde 
Quinto: E l señor GuH'ermo Vera-
nes dió cuenta de un Art ículo publ i -
cado en un periódico de esta capi-
tal, en relación con tar ifas ferroca-
rrileras y productos nacionales, y 
»e acorrió hacer un estudio de ello, 
para someterlo a !a cons iderac ión 
de la Adminis t rac ión General de los 
F . C , a f in de obtener, en todo 
caso, mejoras para los productos 
olaboraaos en el país . 
Sexto: E l señor R a m ó n F . Cruse-
llas informó a la Junta la conve-
niencia de esperar la llegada del 
señor Jofeé E. Cartaya. actualmente 
en los Estados Unidos, para Impr i -
mirle nuevos derroteros a las medi-
das que la Asociación dshe de tomar, 
para obtener la a p r o b a c i ó n de las 
reformas arancelaríais , pendientes de 
aprobación en la C á m a r a de Repre-
sentantes. La Junta as í lo acuerda, 
récomenctanrlo muy eficazmente a 
tódos los señorea asociados reanu-
den su labor cerca do los señores 
que Integran los cuerpea legislati-
vos de la Repilblica, para conseguir 
dicho ohWo. 
Y por ú l t imo, se seña la el próxl-
vlsita a los talleres de la American 
mo día 2S. a las 2 de la tarde, la 
Steel Company of Cuba, radicados 
en Acero, Habana. 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Mnelle« Generales . . . . 5,129 
San Francisco 5,590 
Machina - . . 6,0 33 
Santa CHara 8,606 
Havana Central 8,5 25 






Casa Blanca Ninguno 
E X P 0 R T f l 6 i 0 N E § 
Expor tac ión do tabaco 
Vapor "Cád iz" para Laa Palmas. 
Qener y Hno., para varios 1,000 
tabacos, 5,000 libras picadura, 2,00.0 
cajetillas cigarros. 
Vapor americano "Orlzaba" para 
orden 72 barriles tabaco. V. Suárez, 
para orden 3 9 Id. Id. González Hnos 
para orden, 20 Id. Id. , 22 tercios 
Id. Ahbraam Hass y Co. para orden 
8 2 tercio* y 20 barriles Id. V. Suá-
rez para orden 20 tercios Id. Behrons 
y Co., para orden 7,600 tabacos. A. 
Prellezo para orden 30,000 tabbacos. 
C. AAnohison paa oden 2 6,75 0 ta-
bacoa. 
Vaipor americano "Kxcelslor" para 
New York. 
C. Arnoldson para ord'én, 8,000 
tabacos. 
Vapor francés "Cuba", para Fran-
cia. 
Bnerst Goye para D. M. Nantes, 
630,000 tabacos. 
Vapor ingléa "Ebro" para Val -
para íso . 
M. R. Groce y Co. para el mismo, 
4 tercios tabaco. 
Vapor ho landés "Maasdam 
Holanda. 
M. A. Pollack para varios, 8 6 ter-
cios tabacos. V. Suárez para orden 
C barriles Id. A. Pérez para orden 
2,125 tabacos. L . Pantln para orden 
10 tercios tabaco. 
Vapor americano " S u r l n w . 
ra New Orleaus. ^8 i 
PIne Box Lumber Co. t,»,., ^ 
ludies 43 huacales pifias. a ^ 
Vapor americano "Governor r( 
para Key West. 
A. Cejudo para orden ?ft v 
frutos. 0 H 
EXPORTA CIOX DE Mncr >, 
ABEJAS 1 
Vapor americano "Orlzaba" 
New York. Capitán ArnorlrL' 
Para orden: 2 5 ba rn iz n11 
de abejas. U8 Uli 
Vapor holandés "Maasdaitt-
ra Rotterdam. Capitán Arld? ' 
orden: 75 barriles de ¿ f i ra 
abejas 
Para Amstwrdam. 
Oíd Timo Molasses, para n 
8,5 43 galones o sean 68 barT l̂lUÍ,' 
miel de abejas. 83 < 
Para Rotterdam. 
D. Dussaq, para orden: 150 . 
rrlles de miel de abejas. ^ 
EXPORTACION DE LTCORüg 
Vapor americano "Pastores", 
ra Cristóbal, 
para Compañía Bacárdí , para n,H 
100 cajas de ron. ra{ 
Expor tac ión de frnto» 
Vapor americano "Saramaca" pa-
ra New Orleans. 
A. Cejudo para orden, 51 huaca-
les plñas . 
Vapor Inglés "Toloa" para New 
York. 
Havana Terminal para varios, 8 83 
huacales toronjas y 5 id . naranjas. 
Vapor español " C. Co1óti" 
Santander. ' u ' Pai 
P. OtamendI, para orden: 8 
pas de ron. 
Goleta Inglesa "Douglas B r 
rad", para St. Fierre. 
A. Granwera, para orden: 55. 
Jas de cerveza. 
Para CoíctuneL 
Maurice Rou.d. para orden- it 
fardos de 6 botellas .whiskey-
fardos sacos vacíos; i paquete 
muestras de licores. 
U L E S E N G E N E R A ! 
Y C O M E R C I A N T E S 
SURTIMOS! 
Matarlas primas 




Potasas 7 Sosas 
Colores 
Esencia» 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
«n general. 
m m 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
S h i E R W I N - V v l L L I A M S 
Total . . . . . . . . . 77,555 
-
e s e l q u e h a 
m o d i f i c a c i o n e s 
V A P O R A D O R E l i R E K A " 
} a r e e m p l a z a r e n e l m e r c a d o a l a n t i g u o A p a r a t o B a l b b . L a s 
h e c h a s l e d a n m a y o r e f i c i e n c i a y e c o n o m í a , y , s o b r e t o d o , l a a d a p -
t a c i ó n e s m o c h o m á s f á c i l 
E v a p o r a d o r " E U R E K A " 
G . / A . L A M D A Y C £ . 
í u ó o d e e ^ r e s p ^ 
C a r ó a r á c / o r p 
" ^ s <s/ r a 6 0 c / e 
Con este apara to en los ftuto^ 
m ó v i l e s y camiones, garant iza-
m o s : 
1. E c o n o m í a en el consumo 
aproximadamente de u n 25 p o r 
c iento , 
2 . Marcha lenta sin fallos « a 
el encendido. 
3 . L u b r i c a c i ó n perfecta , t m 
aumento de consumo de aciete y 
sin var ia r e l sistema que tenga 
cada m á q u i n a . 
4 . Comple ta e l i m i n a c i ó n d e 
t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o s i ó n en el 
i n t e r io r d e l mo to r . 
^ N o t a . — L a e c o n o m í a en el 
consumo es tanto m a y o r cuanto 
que e l chauffeur sea tan to m á s 
cuidadoso en la g r a d u a c i ó n de la 
entrada de l combust ible en el car-
burador . NUESTRO A P A R A T O 
FUNCIONA CON G A S O L I N A , ES-
P I R I T U M O T O R O A L C O H O L D E 
BODEGA. CON T A L Q U E SU 
G R A D U A C I O N . NO SEA MENOR 
D E 3 8 A 4 0 GRADOS C A R T I E R £ d r c < 3 j D e e f e fe c ^ j / í f . 
....—— — í̂-*«* 
P a r a i n f o n a e s d i r i g i r s e a l c o n c e s i o n a r i o : G . M . l a n d a y C a . A P A R T A D O 3 2 5 . 
H A B A N A , C U B A 
La mejor pintura de esmalte producida. \ Simila a la bel'eza 
! la porcelana. |. No pierde su color. í Puede lavarse. ^ Fabricado 
i los colores blanco puro, marfil rico y gris francés, con briüo y 
i brillo. j | Esmalte muy superior al que V d . ha usado. 
S H E R W I N - W I L L I A M S 
P I N T U R A S Y BARNICES (î xü) 
E S I G U A L Q U É L A M A T E R N A 
* J É L E C H E S E C A P U L U E R I Z A D A K 
LA PRESCRIBEN En iNENTES n C - S S 
DIC0S DE TODO E L HUNDO CON de uenta en r e s u l t a d o s a s o m b r o s o s 
DROGUERIAS vFAPMACIAS PAAK.R0* HEH-' 
LATAS DE 11 QNZAS PRODUCE 3 LITROSí L A -
TAS DE 3 LIBRAS PRODUCE 12 LITROS-RECO-
MENDAMOS ESTA ULTIHA COMO MAS ECONOMICfl. 
MODO DE DLETAJft I.A OTJElTrA T RAEOJT DB TTN" 




Int«resante guía que contiene el modo y modelos de con 
dad a llevar por los comerciantes, manera de presentar ^J33:"} ji 
y datos para no Infringir la Ley de l o . de Julio de 192Ü y 
Octubre de 1922. 
Se remitirá a todo el que envíe 6̂  centavos en giro |ttf 
«ellos de correos, y lujosamente encuadernados, a los que 
51.00. 
Esta TCdlclón ha ^ido aumentada conslderablprnente con nuĵ  
modelos de contabilidad, así como tarabi n de balances, ¡j0"0 
tado al nuevo regrlamento para la cobranza del 4 por 100- ^ 
No debe dejarla de poseer ningún comerciante que dése* 
dentro de la Ley. 
Pedidos a Belmente y Cía. Fabricantes de Libros, 
118. Apartado 2153. Habana. 
08941. 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
A V I S O 
Por el presente aviso se hace pú-
blico, para general conocimiento, 
que el d ía veinte del actual, a las 
tres d« la tarde, t e n d r á efecto en el 
local del Banco Ter r i to r ia l de Cuba, 
Habana No. 88, el sorteo de 211 
Obligaciones de la Serie " B " qu« co-
rrespondan amortizar en el presen-
te año, que había sido aruJJlent» 
para el día diez y seis del c01 ^ 
y el cual se ce lebrará con ^ ^ r t 
lidades que establecen l08 
tos del Banco. «jjj. 
Habana, noviembre 15 ^ . . ^ A , 
Antonio San Mlíu 
presidente-^ 
C8912 
N . G e l a t s & C o . ? » } 
Yend<mos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
J E N T O D A S P A R T E S D E L . M T O T D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S O O N D I C I O I S r B S 
" S E C C i O ^ D E C A J A D E A H O R R O S * 
U ú t í m depífeílos cd esta Seca&t, ^p j i i fu iatersscs al 3 per tOO anwl 
Todas estas operaciones pneisn efectuarse también psf coff** 
las 
a s o x a 
D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 17 de 192o 
P A G Í K A TRECE 
a a 
iaando la» cflras de Ka ex- nuestra hoja de tabaco, por eso no 
COmr fle tobaco en rama y despa-. abalizamos su demanda 
portación a ^ correspondien_ | caxa1jA. Debe importar B.114 ter-
•Jllado —t rneseg vencleos en 31 de | cics y 233,570 kilos de roma que es la 
|P * 108 f , ar-!0 actual de 1923, con! d iferencia que existe entre lo que He-
Octubre Jel 




SrverUdo'aurVa^portaoien en 1923 
Z l L una baja apreciaba, que será de 
2 \P importancia al finalizar el año., 
" ' r a el año 1922 se exportaron 385,251 
15.62(',,161 kilos de tabaco en 
despalillado, cifras, que supe-
_ 'ag de la exportación de 1921 
f T o T 56? tercios y 3.976,423 kilos de 
ho<a labaC0 
. Í J e ^ h a n exportado 279,369 ter 
v'13 147 344 kilos de tabaco en 
Cima y despalillado, o sea 13.749 ter-
v "'M 356 kilos de tabaco en rama 
despalillado menos que en Igual pe-
de 1922. rindo 
vC en 1922 y lo que tiene importado 
on el año actual. Su demanda en este 
¿fio de 1923 demuestra flojedad. 
CANARIAS: Todavía necesita com-
prarnos 034 tercios y 23,762 kilos de 
tabáctí para isnalar su Iniportaclón de 
1923 con la del año 1922. 
COLUÍ.IBIA: Tampoco Influye en na-
da en el volumen de la exportación de 
tabaco en rama y despalillado lo que 
este mercado lo consume a Cuba. 
CHILE: En 1923 e-5te Importante 
mercado solamente ha llevado 259 ter-
cios y S.jOI kilos de rama. Difícilmen-
te Importará Chile, en los meses do 
Noviembre actual y Diciembre próximo 
2,822 tercios y yl33,339 kilos de la ho-
ja cubana, para lograr unas cifras de 
importación como las de 1922. 
ESTADOS UNIDOS: El más impor-
tante mercado consumidor de tabaco 
— rama y despalillado— que tiene Cuba, 
todavía tiene que importar 57,046 ter-
cios y 2 136,456 kilos de tabaco para 
que su demanda de 1923 no arroje ba-
ja alguna comparada con la de 1922 i 
Este es el único mercado que puede 
en las cuatn? quincenas co-j llevar en este mes y en el sipulente, 
TTi anánsig de las Ciíras expuestos 
deia entrever que la exportación 
;^terci03 y kilos de tabaco en rama 
despalmado en 1923 no podrá paran-
Uarse con la de 1922 sin que se ex-
rten en l03 do9 nie<;fta (lU0 faltan 
completar el presente año, 105,882 
tocios y 4.478,817 kilos de hoja de ta-
í co cif-aá que estimamos es muy dl-
ÜLl' si no imposible, que se puedan 
obtener 
Jas cifra» citadas, sino supe-'p^ondlentes al mes de Noviembre co-|ro solo . 
de Diciembre próximo veni- rarlas, como en otras ocasiones lo ha 
Lr0 pues para qpe tal objeto se lo- he 
" e es necesario que Pe exporten en 
flda una de esas quincenas 26.4.70 ter-
1.119.701 kilos de tabaco en ra-
dio. 
cios y 
ESPAÑA.: El segundo mercado con-
sumidor de tabaco en rnma y despali-
llado qu3 tiene Cuba. Ha llevado so-
lamerite en este año 8.317 tercios y „ , y díspalülad"-
Los cuadros estadísticos que aparecen f,61,304 kilos de rama. Tiene que im 
esta página demuestran de mane- portar en el mes actual y en Diclem 
^ indubitable que la exportación de ho-jbre venidero 20,659 tercios y 844,63' 
^ de tabaco en el presente año de kilos do tabaco que forman el total d< 
i«i?3 tendrá una baja de consideración has cantiáades que importó en 1922. 
i la comparamos con la de 1922. GIBRALTAR: Su importación de 1921 
En esos cuadros se puede ver el de-[Fcusa gran baja comparada con la di 
talle de la "Exportación de tabaco enj-:922. Baja que no es posible logre sal 
a el presente año de 1923 tendrá una' 
baja 
var, pues recoaita llevar 2,716 tercios 
y 143,715 kilos de tabaco en rama y 
despalillado. 
HOI/ANDA: Ea baja que tendrá este 
año el marcado holandés en su impor-
tación do .rama —tercies y kilos— | 
comparada con la de 1922 eerá poco me- I 
ros de los 3,938 tercios y 213,820 kilos ' 
de tabaco que ha llevado de menos en i 
los diez meses transcurridos del año 
petuák 
INGLATERRA: Tiene una diferen-j 
Cía de 410 tercios y 81,240 kilos de ra-i 
de consideración si la compara 
- s con la de 1922. 
En eso:? cuadros se puede ver el de-
ftlle de la "Exportación da tabaco en 
rama y despalillado"—tercios y k i l o s -
por países de destino durante el año 
de 1922 comparado con lo exportado en 
i„s diez meses terminados en 31 de 
Ocíabre próximo pasado, que ea como 
si?ue: 
prr In que demuestran ésos cuadros. 
Jispta el 31. de Octubre del corriente 
«fio han dejado de importar nuestra ¡rna en su importación de- 19f!3 compa-
hojá de tabaco: Africa española, Af r i - rada. coi la de 1922. Fs casi seguro 
ca francesa, Dinamarca. Francia, Ja- L-o que esta baja persista al terminar 
T'ón, México, Noruega y Panamá, que el corriente año. 
en 1922 lievaron en conjunto 1,895 ter- PORTUGAL: La 
de ubaco «5 ñau y elaborado, pal el puerto Á« U H«bMi*, desdt «1 le ti Si IncluriT* d« Octubre de 1923, cotnpiíidft eos .1» 
K'TlJta EL TABACO á«#lffu»l QulDccr.» Ci 1922, «s It lUnUent». •«ffün dttei obtenido* «a 1» Adnia» de Ii Habana y ceordluadoe por 
S H G U N D A Q U I N C E N A D E O C T U B R E 
TABACO EN RAMA 
Ptciídnrs.-"!.''-; Cltarros-CajoUllU TABACOÍ 1929 isas 
,1 9 2 3. 1822 PAISES 1923 ;. DS5 Tercio» 1 8 3 S 1923 Tercio» 
Altmanlk 
Krgtotía* 








































285,000 411.410 2.275,695 517.300 
5,000 










Del 16 al t i de Ostdbre 
Anterior dfede l* Enero 
4 6S7,g«2 
71 300,249 
4 468,787 12,400 
266,969 
118.491 18,554 
i's.m 1.357,700 70. 25.268 10.«2S,«9Í l!7T̂ 64 
Total hMti al i 4 Otbro 73 658,111 lí.810.325 11.171,700 74.594.003 Í8D,9Í7 iso.in 1 991,3S9 ÍT9,3fl9 11.147,344 193,118 
NOVTEMBRH 
KXTFvADAS 
S D E U B O 
NEW YORK, noviembre 16. 
BabBOn pronunció un discurso anoche 
en el qu.; trató de convencer a los hom-
Lrts de negocios de que las cosas van 
meAi Así es que debéis estar en guar-
<]',- . Esos dividendos qu^ se estAn de-
tjarando deben ser pura fnntasla, y al-
guien debe estar haclemlo suertes de 
masía con los números í-obre el t fa i i -
co ferro'jarrilero, porque ¿cómo puede 
bnber un millíln de carros de carga ca-
da semana, cuando Bábidn dice que los 
ijcgocios están por los suelos? Y ese 
prí.ruhorr.bre fiue ocupa Sa presidencia 
de 1¿ Calumpt and Hecla Company no 
Isabe lo que dice cuando declara que 
él negocio del cobre va muy bien. No 
hace muchd ese mismo Babson dijo 
núe loa manufactureros americanos de-
bían cérrsr sus fábrica*, para que los 
jornales pudieran rediunrEe. Eso lo 
Piubaron en el Ruhr para resurclr las 
lepara clones. Allí es donde.debe estar 
Mr. Br.nson. AHI es donde se necesita 
un genio como él. B.ibson necesité 
cuatro meses para der 
mercado alcista había terminado, ¿Cuán 
por ahora comprando las acciones me-
jores, a cada reacción. Las ferrocarri-
leras es pi'obable I"6 continúen fen el 
candelero por algún tiempo. 
BlocK Maloney.—Crémca que serla 
coiivenior.te vander en momentos de 
firmeza, Korquc creemos que el alza ya 
ha lléS&db a su extremo por ahora. 
Pyn.chon and Co.—Las emisiones pre-
sentan evidencia, individualmente, de 
que débon comprarse para vender a ma-
yor precio. 
S-JTVTARIO TE DO-W JOITSS 
—Pacific Oil declara dividendo seml-
anual regular de $1.00. 
—William McAdoo se anuncia abier-
raments candidato presidencial demó-
crata . 
—Hir^m Johnson ha. tnunciado su 
candidatüra republicana. 
—"Washibgton desmiente la noticia de 
un proyectado empréstito dé 150 millo-
ubrir que el vjeg rie tesos a Alemania, 
—El .''rimer Ministro .Oaldwln decía-
lo tiempo necesitaría para darse cuenta I rR en ia Cámara de los Comunes que la 
ue que el mercado bajista también ha}Üñténte no puede mantenerse indefini-
terminado? ' 
Thomson anf. 7,XcS:iniion. 
OS .̂CNIOKBS BXTRír-ATIXiES 
Prince and •Wlütely.—Oontinuaríarm 
daínente bajo las actuales condiciones, 
—La e-vistencia de gx&olina en las 
i-eflnerlaa durante el mes dé Octubra 
distninuyd en 313.000 baríles. 
c'cs y 98.125 kilos do tabaco en rama 
y despalillado 
diferencia entre lo 
que nos compró en 1923 y lo qus nos 
liova 'conprado en el presente año as-
Dos nufevos mercados aparecen Im- utende a 1.474 tercios y 91,771 kilos de; 
poetando la hoja cubana en este año | tabaco. Difícilmente, aníes de concluir1, 
de 1923: Perú, quo ha llevado G57 ter-j ei afio, j-'.drá reducir la baja que arro-j 
cios y 30,653 kilos y Suecia que tiene 
importado 200 tercios y 12,800 kilos da 
tabaco. 
Véase 1o que les falta llevar a algu-
nrs países en este año para evitar la 
baja que entrevemos ha de tener la ex-
portación de tabaco en rama y despa-
liljado en 1923 comparada con la de 
1922. 
ÁRGKVTINA: El tercer país consu-
ir'.idor de rama cabana necesita llevar 
5,175 tercios y "17,976 kilos. No creemos 
que lleve en el corto espacio de dos 
meses las cifras expresadas. 
ALEMANIA: Tiene que importa 2,287 
tercios y 122,644 kilos de tabaco. La 
baja quo tendrá, este año el mercado 
elemán casi se puede asegurar que se-
rá poco menos de la que acusa hasta 
el presente. 
ja su importación de los diez pasados • 
meses. . • 
URUGUAY: Este país en 1923 tiene | 
importado 1,969, tercios y 99,618 kilos 
el? tabaco en rama y despalillado, casi1 
el 50 por 100 de lo que Importó en r 
1922. 
Los países que tienen alza en sti lm-1 
X.;ortaci6n de rama —tercios y. kilos— 
en 1923, comparada con la de 1922, son: 
Australia y Finlandia, que llevan im- j 
portado en total 364 tercios y 22,383 i 
yy.os de hoja de tabaco más que en i 
el pasado año de 1922. 
Por el examen que hornos hecho de 
lo que han importado lof países consu-1 
midores de nuestra rama en los diezl 
mppes terminados en 31 del pasado Oc-
tubre y lo quo importaron en el año 
r.átural de 1922, creemos, que la éx-
P u b í i c a m o s la to ta l idad 
de las transacciones en Bo-
bos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
ACCIONES 
Las cliedks canjeados en 
i a " C l e a r m g H o m e " de 
Nueya Y o r k , i m p o r t a r o n : 
fl 
L A Á S O C I Á C Í O N D E C O M E R -
C I A N T E S C R E A R Á U N D E -
Z A R A L A SEC 
I R M E S r o 
¡ E S 
M R . H . A . H 1 M E L Y 
Después de una prolongada es-
tancia en los Estados Unidos, a 
donde había Ido a asuntos particu-
lares, ha regresado a esta ciudad, 
acompañado de su distinguida es-
posa, nuestro estimado amigo el se-
ñor H . A. Himely, conocido esta-
dístico azucarero. 
Sean bienvenidos. 
Mambí" , para Niquero con carga ge-
neral . 
BELGICA: No es posibl» que este I nortaed^n ¿la tabaco —tercios y k l -
país pueda llevarnos 839 tercios y! los— en este año d» 1923, será, en la 
63,237 kilos de rama en lo que resta ysrendencla d© sus cifras semejante 
de año, por lo tanto es inevitable que 
su demanda de 1923 acuse baja. 
BRASIL: No tiene importancia alsm-
este mercado como consumilor de. 
a la de 1920, año éste en que se ex-
portaron 3Í6,257 tercios y 13.199,162 
Mlios de tabaco en rama y despalillado. 
(De "El Tabaco". 
EXCLUSIVA RECOPILACION POR "EL TABACO' 
Añ 1932 
9» lo. de "EnsTO a SI 
de Diciembre 
AAo 1923 
Se lo. de Enero a 
31 fia Octubre 
¡Países 
Argentina . w 
-Alemania . •. „• . 
•Australia . . ... 
Africa española . 
Africa francesa 
S^gica . .., | 
brasil . ,„ .. ., m „ 
Canadá . „, „ ,„ ,. 
Cananas ., . .. „, 
Colum'ua . „ ,„ . 
Chile . . . . . . 
Linamarca . . .. 
Estado? Unidos , 
España 
Francia . .., ... . ,. 
Einlandia . . ,„ . 
Gibrauar . ... . .. 
Holanda . . M „. 
Inglateira ,„ .. ,., 
J?-pón . . . . . . 
México . ... „, 
Noruega .., ... ., ... , 
Perú . .. 
EanamA. . w ,., 
Portugal * ... .. . 
Suecla . ... .., .. . 






















































































L A H A B A N A 
Cotización fie Cambios 
Plazas 
SlB Unidos, cable. , „ 
S|B Unidos, vista. ,., . 
Londres, cable. . . . . 
Londres, visto.. . ,„ , , 
Londres, 60 d|v. . . (., 
Paris, cable. . . . ,. . . 
Paris, vista . 
Bruselas, vista. . . >; . 
España, cablbé ,., :.: ,„ , 
España, vista. . . ,., w . 
Italia, vista.; H m m • m 
zuricb, vista. m . „; M 
Honff Kong, vista . ,„ 
Amsterdam, viste.. ;¿ M 
Copenhagrue vista., . . 
Chrlstlania vista.. ,« m 
Bstokolmo vista. . . w 
Montreal, vista.. . . . w 
Berlín vista. . . . . . . . 
KOTAKIOS DB TXTRKO 
Par» cambios: Arlstides Rulz. 
Pam intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa da la Habana: Oscar 
Fernandez y Pedro A. Molino. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-

















Manifiesto 603. Vapor cubano "Ba-
racoa". Capi tán Méndez. Procedente 
d« Guantána ino y escalss, consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
De Q u a n t á n a m o . 
C Carbonlc: 12 tubos vac íos ' 
A Garc ía : 100 saco» sai l ina ; 500 
id grano. 
J G uma: 8 4 4cajas che colate 
West India : 4 tambores; 10 ble» 
vacíns 
De Santiago de Cuba 
Wept India : 45 tambores; 157 
bles vacíos 
M G: 12 tercios tabaco 
Rodr íguez Hno.: 20 c?jas ron ; S 
bles i d ; 200 galones i d ; 80 boco-
!yes Id. 
i De l í a raco» . 
Suárez Ramos: 2 5 ca.ías cacao. 
J F e r n á n d e z : 250 id i d ; 1 caja 
i ropa. 
ü Rey: 25 sacos cacao. 
Galbán Lobo: 70 Id Id 
Graells y Co: 50 id Cíaao 
L Muñiz: 149 id id 
A Duran: 100 id id 
F Tr í lpaga: 6 6 id 4á 
P B: 20 id cacao; 12 ¡d cocos; 1 
Id cera. 
Co. Mercanti l : 20 bles aceite coco 
I López Co: 2 baú les muestras, 
J M B : 1|4 ppte envase. 
E . S a r r á : 1 atado con 8 cajas dro-
gas. 
E Q: 1 caja carne 
Co. Destiladora: 7 n>edIoa pipo-; 
tes vacíos. 
Director de Sanidad: 2 ruedas, i ; 
eje carro. 
Jefe Loca! de Sanidad: 10 ruedas; ! 
5 ejes; 5 pares tuercas. 
De Sagú» de T á n a m o . 
D . Chemical: 1 bte efectos 
nio ayer en BeSi 
presiaencia de 
garay, con asistene 
Iiu.aldo Romaffosa, 
d<z, José A. Palaci 
res de la Asocia-
do la Habana se 
\ ordinaria, bajo 
doctor Carlos Aizu• 
cía de los señores 
•rlano Fernán-
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Noviembre 16. 
Promedios del mercado de acciones 
20 Indus- 20 Ferr.-> 
tríales carrileras 
Manifiesto 618 Vapor "Ca lbar ién ' 
para Calbarién con carga general. 
Rtiques de Traves ía q«e tienen regis-
tro abierto 
Ame. Cuba para Koy West y 
Tampa. 
Ame. J. R. Parrot para Key West 
Ame. E Palma para Key West. 
Ame. México para Progreso y esc. 
Ame. Esperanza paia New Y o r k . 
Ame. Siboney para New York. 
Ame. Colombia para BaTtlmoré. 
Bebió Cano 
francisco í<uris, juan Ruiz-, Mauri-
cio Schcchter, Miguel Pont y Ricardo 
Uribarri, actuando como secretario ui 
doctor Roberto do Guardiola. 
Después de la aprobación do los c9-
t.idos del movimiert ode socios, y fon-
dps, se trató acerca de la creación de 
un departamento mor can t i l , cuyo asunto 
quedó sobre la mesa, con el propósito 
de íimplia-io en el sentido de incluir 
también las consultas sobré el cobro e 
inspecciones de impuestos. 
Se aprobó en principio la rcorjraniza-
ción de la sección de informes confiden-
Holandés Maadam para Rottedam I cíales de forma que en lo sucesivo la 
y ggc. ¡ Asociación se encargue también de rea-
Esp. C Colrtn para F s r a ñ a . |UH,r éréétiónés para el cobro de crédi-
Esp. A. López para Ví.ra_cruz. i tos cuyo servicio será debidamente re-
Amc. Esparta para Boston v esc. ¡glamentado. 
Ame. Pastores para Cris tóbal y i Se discutió ampliamente acerca de 
gcp ¡las modificaciones introducidas en el 
Ame. Orizaba para New York. i Regrlamento rara la administración y 
Italiano Calameris para Génova y i cobranza del impuesto del cuatro por 
esc 1 ciento sobre l'áss utilidades lleKándosc a 
Ame. C Hary para !Pto. Cortez y \ adoptar el acuerdo de solicitar que cada 
ggc | uno de iosasocíaclos cnponga las difi-
cultades que en la práctica encuentran 
al aplicar el nuevo reglamento pira 
reunir después todas las objeciones y 
presentar ía reclamación correspondien-
I íioy 
• A yor 







R. L. Agassiz, presidente de la Ca-
lumet and Hecla Consolidated Coppei 
Co., ba sido electo jefe de la Coppei 
and Brnss Research Asociation pars 
el año próximo. Mr. Agassiz anuncia 
que el consumo del cobre en los Esta-
dos Unidos es actualmente un 70 
ciento de la producción mundial. 
Los directores de la St. Louis and 
San Francisco Raihvay Co.. saldrán de 
Nueva York el 20 de noviembre para 
un viaje de inspección de las propie-
dades de la compañía en el Oeste. & 
N . Brown, presidente de la junta di-
rectiva, irá a la cabeza del grupo d« 
Nueva York, al cual se reunirán en 
St. Louis los directores activos de la 
compañía. 
Esp. P Orive para Las Palmas. 
Carjjameuto do café que trne e) vapor 
cubano de cabotaje " U n b a ñ a " pro-
oodoute do San Juan y escalas y 
que etitrá-rá en puerto hoy I En relación con este mismo asunto se 
acordó también reanudar la oimpafia en 
favor de la derogación del impuesto del 
cuatro por ciento dirigiéndose a este 
I efecto a tocias las corporaciones eco-
R Suárez y Ca 100 sacos café I nómicas para concertar do^pués los es-
C."A. y Ca. (orden) 1 saco café'. ! fuerzo3 de Cf!tas entidades y lograr una 
M . G. (orden) 100 sacos café . 
De San Juan 
Llopart y Coello 100 sr.cos café 
Juan Váre la 2 5 sacos café . 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, de 6 3|4 a 7 centavos.. 
Cerda do 9 a 10 cenfctvos loa del país 
de 11 a 12 los ameriej.ho9. 
Lanar, de 7 112 a S centavos. 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S ' 
De Antí l la . 
González Coblan, 2 e-Jas queso, 
2 cajas pimientos, West India 4 3 
tambores 6 tercerilas y 186 bles va-
cíos . 
BálleAté y Nalda 10 0 sacos café. 1 
Cuban Medal Films 5 cajas pelí- ^ 
fcülart. 
Carlbbean Films 2 cajas pel ículas ¡ 
De Asrnadillpt. 
González y Suárez 200 sacos ca-i 
te 
Pifian y Ca. 100 sacos café . 
Marcelino González 100 sacos ca-
fé . 
G. y S. (orden) 200 sacos café . 
Podro Inclán y Ca. 10 0 facoa café 
I acción i||ás tenaz y persistente. 
F/l cwKseio de directores conoció lá 
modificación de que ha sido el decreto 
nfimero 130§ relativo 'a la prohibición 
del uso de la tela khaki amarillo >• 
acordó recabar la ampliación del nue-
vo plazo concedido toda vez que el üoIo 
anuncio del mismo ha parclizado las 
operaciones de este comercio por resis-
tirse los compradores a adquirir la tela 
mencionada y las prendas que han sido 
conf ecciona.das con ella sabiendo que 
está limitado su uso a una fecha de-
teminada. 
Finalmente se dieron a conocer 
MATADFPO TE LUYANO 
íikU ropps beneficiadas en este Mata-
=ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 2? a 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno. 95. 
! De Ponce. 
Astorqul y Ca. 100 ^acos café . 
Celestino Rodr íguez 50 sacos ca-
i fé . 
Cerda, ?'2. 
MA'. ADERO INDUSTRIAL 
Las rerjes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los gigantes precios: 
Vacuno de 22 a 27 cenfavoa. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 




ENTRADAS DE CAÑADO 
Conformé anunciamos, ayer llegó da 
fé, 










irmes estuvieron ayer las divisas 
obro Nueva York, las sobre Europa, r i -
^«ron muy flojas. 
S© operó en pesetas cable, a 12.90; 
V9!; 12.92 y 12.94 alrededor de dos 
y medio millones. 
5 ?".amb,én se operó en francos cable a 
5 7 6.26 yen libras cable a 4.33 V¿. 
Vts^, Cotización 
SPW YORK, vista. . . . 
«EW YORK, cable. .. .. .. 
^ ' D R E S , vista. . . 
¿O^DRES, cable., ... . . 
^ARIS, vista . . . 
;ARIS, cable. . ... .., 
^ S E L ^ S , vista. . . ! 
f ^ S E L A S , cable. .. ,.. , 
«ADRíd, vista- ' 1 
^ R I D , cable • * 
GENOVA, vista. . ,. .. * 
^EKOVA, cable. . 
"^líICH, vista. 
*URICH. cable " * * " 
•J-^STERDAM, vista. 
^ S ^ f 1 , 0 f i b l e - • : 
_ J REAL, vista. . ,., 


















) HHbana, 16 de noviembre de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Presente. 
Señor: 
A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Ha-
vana CCentral Rallroad Co. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Semana terminada el 
10 de noviembre de 
1928 9 888.218.16 
En igual periodo del 
afio 1922. . ... . ,. . 226.041.69 
Los cherjuea de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sieue: 
Comp. Vend. 
Banco Ni-cional. .. „• 
Banco Español. . . 
Banco Español, cr^t. 
B^nco de l l . Upman. 
Banco Internacional. 









NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno.. 
Comp. 
Diferencia de mas en 
este año | 
Total desde el primero 
de jul io . . . . . . $ 
En igual periodo del 




^ ? J n d l a r . 2 0 0ta?lb"res ^ s é -Larrea y Co. 2 fardos tenedores. ! ca fé . 
De Gibara. U Soto 7 Ca • 60 sa'V3S cafó-
A Alegr ía 1 bto tenedores, 2 bte. 
efectos. 
C Gut iérrez 1 ca ía ropa. 
Diaz Alvarez 4 fardos suela. 
F . Robins 1 caja grafonola. 
Huerta y Co. 1 fardo ropa. 
Inclán Cobo 1 paquete paraguas. 
J A . Palacio. 6 sacos orégano 
2 cajas loza 1 caja efectos. 
López Ruiz Suárez 1 pipote en-
vase. 
Mart ínez L . 3 cajas sardinas. 
J . Ruiz 1 caja muestra. 
J . IJlloa 1 caja motm. 
M González 14i cajas sidra. 
Suárez Carasa 1 caja efectos. 
The Royai Bank of Canadá, 2000 
sacos arroz. 
Orden- 2 5 sacos frijo'.cs. 
Piélago Linares 1 fardo frazada! 
West India 8 blos vanos 60 I d . 
id . 1 tambor Id . 
Cuban A i r . 3 cilindros vac íos . 
Pita H n o . 2 saquitos frijoles. 
De Nnevitas. 
Polar 6 blos cerveza. 
West India 10 blos vacíos. 
Pita Hno . 1 caja queso 1 saco 
o régano . 
J Alvarez 1 fardo gomas. 
West India 2 blos -mvafes. 
Romagofía y Co. 1 fardo efec-
4.329.782.98 ' toñ, 
Diferencia de mas en 
este año 
Empronave 1 caja cantado. 
990.635.18 De Tarnfa. 
Havana Central Kallroad Company 
Semana terminada en 
10 de noviembre de 
1923 $ 




Diferencia de mas en 
> este año $ 
Vend | Total desde el primero 
1 de julio J 
Banco Nacional. m ,.. M 
Banco Español. . . , 
Banco Español, cert. . 
Banco de I I , Upmann. 
Banco de Penabad. . 
Banco Internacional. . 
0.9S % i Caja Centro Asturiano. 
30^4^71 igual periodo del 
12% 14 año 1922 
9 10H| — 
Nominal ( Diferencia de mas en 






.1 M Bady 1 cubo draga. 
Eas.tern Cuba 33 cilindros vacíos. 
West India 3 4 bles, varios. 
J Tr i l lo , 90 atados car tón. 
SALIDAS 
Manifiesto 614 Gta. "Almansa" 
para Nuevitas con carga general. 
Manifiesto 615 Gta. "Maria Dolo-
res" para Esp í r i tu Santo con carga 
| general. 
J Bascuas 50 fiac-os (.afé. 
Sobrinos de Port i l lo 100 sacos 
café . 
Ba r r aqué Maciá y Cu. 50 sacos 
café . 
M Soto y Ca. 50 sacos café . 
Royal Bank of CanaM 4 fardos 
sombreros. 
De Tuerto Pinta 
Alejandro de la Ho? 185 sacos 
ca rbón . 
V . N . C. (orden) 4 3 sacos car-
b ó n . •**i:TS$-Wfí 
" . H . C. (orden) 11. sacos maíz. 
Orizondo y Ca. 100 sacos café . 
Salvador Palacios y Ca. 4 00 sacos 
café . 
TRASBORDO 
Para Cárdenas SO s-u-Oo café. 
Para Sagú a 50 sacos ca fé . 
Para Cienfuegos, 50 Pacos café , 
Tara Manzanillo 25 ía<os ca fé .* 
Para Caibarién 100 sa< os café* 
Total para Habana 2 336 sacos 
café . 
Total para trasbordo SOS sacos 
café . 
Camajuaní un tren con 14 carros con 
--- . vacuno nara el consumo, con-
acucrrlos adoptados en la asamblea dé g«*naQ9 y.»*'^*'' iJ«'^ 
constitución de la Federación Nacional |-'^nado a Serafín Pérez, 
de Corporaciones Económicas declaran- Hoy llogó otro tren de Camaguey con 
do los señores directores que ven con ¡I? carria, también con reses. de lo* 
satisfacción la creación del nuevo supre-I cíales vinieron 14 consignados a la 
pfa T.yUf-s Bros y los 8 restantes a 
¡odofredo Periomo. 
Galhán Lobo y Ca. 100 sacos ca-1 mo organisIno al ual prestará la Asocia_ 
clón el más decidido concurso. 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POR M A Y O R Y CONTADO 
EN E L D I A DE HOY, 16 DE N O V I E M B R E 
Aceite do oliva lata de libra» ) Frijoles colorados chicos. .• 
quintal $ 16 .00 j Frijoles rayados largos, qtl 
Aceite de somilla de algodón. 
. 15 % 
Habana, Noviembre 16 de 192 3 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE L A M A R I -
NA.—Habana. 
Mi eptimago amigo: 
Enterados por el periódico que 
usted con tanto acierto dirige, de 
&tte variofj comerciantes se quejaban 
de irregularklades cometidas por 
empleados del Departamento de Sa-
nidad Vegetal que prestan servicios 
de inspección en este Puerto, tanto 
el Honorable señor Secretario de 
Agricul tura, como el que suscribe 
le agradecer ía hiciera público por el 
mismo medio, que esta Jefatura ha Ceboll¡ 
caja. 
Ajos Oipoadrea morados. 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuerna. 
Afrecho harinoso, fino, q t l . 
Arroz cartilla viejo, q t l . . . . 
Arroz Saígón largo nCmero l , 
quintal 
Arroz canilla S Q., quintal. . 
Arroz Siaro Carden uamerc L 
Quintal 
Arroz Siarn Carden extra ? V 
10 por 100 qq. de 5% a. . . 
Arroz Siani brilloso, q t i . , . , 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . . 
Arrzo americano upo Valtncfa, 
quinbil , 
Arroz am. partido de 2.60 a. . 
Avofta blanoa, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
AzQcar relmo pnnera Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado, l a . , q t l . . , 
Azúcar turbinada corriente. . 
Azúcar centrifuga Provldenria. 
Azúcar centrifuga corriente . 
Kicalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la., caja. . . 
Bacalao acta negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a 
Café país quintal de .\4 a, . . 
Café Centro América, quintal. 
dé 23 a« 
Cebollas, medios huacaleó. . , 
Cebollas huacales, 








Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 5% a. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijolea bis. marrows europeos 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según martib, 
saco de 6% a .« 
Harina maíz país, quintal. .¡ .., 
Keno americano, quintal. . . •., 












36.00 ¡Jamón pierna, qq. de 26.00 a. 
^ ^ ¡ Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 17.DT1/̂  
5 ^ I Manteca menos refinada, q t l . :. 17.72% 
^ ^ ¡ M a n t e c a compuesta, y t l . . . . 16.00 




Manifiesto 616 Vapor 
para Nuevitas y esc. con carga ge 
ordenado se baga la investigación ne-
cesaria para aclarar los hechos. 
Aprovecho ^eeta oportunidad para 
darle las gracias por su colaboración 
La Fe" l'anterior' >' reiterarle el testimonio 
ié m i myor eonsideración. 
Su affmo. amigo y s. s., 
Mario Sáuche / Rolj& 
en sacos. 
Manifiesto 617. Vfipcr "Cayo l-jefe de la Oficina de Sanidad Vegetal 
Chícharos primera, qq 
Fideos pala. 4 cajda de 20 l i -
bras de 5 a , . 
Frijoles negros país, qq, _ 4 
Frijoles negros, orilla, q t l . . ,. 
b'KnJoles negros arntenos, 
quintal 
EVljoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
4 libras, quintal de Cl a. . 
5.00' Mantequilla asturiana latas de 
3.00 4 libras, quintal de 45 a. . 
2.30 ¡Maíz argentino, c'ooradii. CjViln-
7.65 tal . . . . 
Maíz fie los Estados Unidos. 
7 25 quintal 
7.00pd'>lz del país, quintal. . , ., 
6 ^ j Papas americanas en barri l . . .. 
6 0Q | Papas en sacos. . . . . , , . 
Papas en tercerolas. . ,, , .„ 
Papas Büss 
Pimientos españoles 14. . . ., 
Papas semilla 
Pimientos españoles % de 2a. 
Vu eso patagr-aa crema enter-u 
quintal de 34 a 
Queso patagras medía crema, q 
Sal Molida 
Sal espuma de 1.45 a. , . . ., 
2.40leardlnas esuad'n. esíañolaa. 
4 ^ I Club, 30 m|m caja a. . . . 
Sardinas españolas espadín. 
planas de 18 m]m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido, qq. . . . . 
¡ Tasajo primera, quintal. . , . 
6.60 1 Tocino barriga, quintal. 
10.00 Tomates español, natural, 
9.00 
9 Vá 






% cuartos caja. on 
^ j Puré de tomate, octavos caja. 
6-70! Puré de tomate, octavos capa! 
1 Tomate natural americaDo, 1 

























N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 3 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
La Revista Semanal de loa seño-
res Czarnlkow-Rlonda Company, pu-
blicada hoy, trae la siguiente infor-
mación de in t e r é s sobre el Mercado 
Azucarero: 
" A principios de la semana los 
refinadores compraron la poca am-
car de Cuba que quedaba disponible 
para entrega inmediata a 5 1¡2 cen-
tavos cf., y absorbieron algunas can-
tidades de azúcares de derechos 
completos a 6 1|16 centavos cfs., sin 
opción a otros puertos, para llegar 
a ú l t imos de Noviembre o principios 
de Diciembre. Los azúcares de de-
rechos plenos ofrecidos para entre-
gar en New Y o r k solamente, no t u -
vieron aceptación. Los operadores 
consiguieron unas 7,000 toneladas 
del P e r ú y del Brasi l para llegar en 
distintas fechas de aqu í a mediados 
de Diciembre ( a 5 centavos c. f. y s. 
Como quiera que al aumentarse el 
precio del refino, l a demanda ha dis-
minuido, los refinadores en general 
no parecen dispuestos m seguir ha-
ciendo compras, m á s quo con conce-
siones en los precios. Bsta acti tud 
de los refinadores ha producido cier-
ta ansiedad entre los tenedores de 
azúcares de derechos completos, cu-
ya presión por vender ha debilitado 
el mercado, hab iéndose liquidado 
en estas circunstancias unas oOOO 
toneladas de estos azúcares , para 
llegar a últ imo» de Noviembre o Di -
ciembre, a precios que f luc túan entre 
4 13|10 c. f. y »., y 4 7|8 centauros 
c. f. y s. A etos niveles los refina-
dores muestran m á s in te rés e indi-
can bu deseo de adquir i r todos los 
azúcares de derechos completos que 
se ofrezcan para entrega de aquí a 
mediados de Diciembre a -4 7|8 cen-
tavos c. f. y s. Noticias cablegráfi-
cas del Reino Unido demuestran que 
el mercado ha estado firme y activo 
durante la semana, hab iéndose ven-
dido alrededor de 25,000 toneladas 
de zafra nueva de Cuba para entre-
ga a ú l t imos de Febrero o en Marzo 
entre 22|6 cfs. (equivalente a 4.15 
I . a h.) y a2 |7- l |2 cfs (equivalente 
a 4 .18 centavos l ab ) , según la po-
sición de los azúcares . Se e s t án ofre-
ciendo ahora algunas cantidades pa-
ra embarque en Marzo a 22-7 1|2. 
Los compradores parece qne l le-
ga r í an hasta 22-6 cfs." 
o i i f l d e L ñ wmmñ 
MERCADO DE3 CAMBIOS 
Con tono Irregular permanocld «1 
msreado loatl d« valoro» durant« el día 
de ayer, pues mientras unos valores per-
manecieron sostenidos otroa denotaba» 
pesadez. 
BxtraofIdalment* y a ^reciea reserva-
dos se vendieron al runo* lete« de accio-
nes de Havana Electric, bonos de Cnba 
y oblig»2iciones del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Firmes estuvieron las acciones de la 
Compañía de Jarda de Matanzas las de 
la Tropical, las de los Perrocarrllee 
Unidos y la de la Havala Bleotrlo. 
Las de la Licorera Cubana, Naviera 
e Internacional de Teléfono» irregula-
res y flojas de baj ^tla» accione» de la 
Manufacturem Nacional. 
Se nota algruna facilidad en «I mer-
cado de bono». 
En sesión celebrada ayer por la Junta 
Sindical y de rolerno de la Bolsa de 
la Habana, se acordó admitir como so-
cio accionista de dieba Institución la 
señor Julio A. de Cárdena». 
«otlseclda del Boliri» 
BONOS Comp Vend, 
Emp.- Rep. Cuba Speyer. 
I d . i d . D . iwt. . . . . . r. 
I d . i d . (4% o|o) 
I , i d . Morgan 1824. . . '. 
I d . i d . 6 ojo Tesoro. m. . 
I d . i d . puertos. , 
I d . i d , Morgan 1923. . > 
Havana Electric Ry. Co. , 
Havana Electric H . Oral. 
Cuban Telephono Ce. . . . 
ACCIONER 
F . C. Unidos - . 
Havana Electric pref. „ 
Idem comunes. . . . . i . 
Teléfono, preferidas. . .. , 
Teléfono, comunes. . , . m 
Inter. Telephone Co. „ . 
Naviera, preferida». . m n 
Naviera, comun-e». 
Manufacturera, pref. ,„ „ ,. 
Manufacturera, com. . , . 
Licorera, comunes. ,« »• •. 
Jarcia preferidas. ,« . , . 
Jarcia, sindicadas. M „, . . 
Jarcia, comunes „ . m . m 













































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Boaoa 7 ObUffaeSonaa 
Ccasip, TwaA 
6 Bep. Cuba Speyer. ,„ . 
5 R. Cuba D. int . , ., ... 
4̂ 4 Rep. Cuba 4% o|o. . 
5 R. Cubbta 1914 Morgan. 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro 
5 R. Cuba puertos. . . . 
0% R. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 
5 F . C. U . perpétuas. 
7 Rinco Territorial S. A . 
< Banco Terltorlal Serie 
B, $2.000.0^0 en d r -
en circulación^ . » . 
6 Gas y Electricidad. ... 
5 Havana Electric Ry. •„ 
inavam JEhectrte Ry., 















P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pana 
la l ibra de azúcar centrifuga 
polar ización 9 6 en a lmacén 
es como signe: 
MES D E NOVIEMBRE 
Primera qnlncena 
Habana 4.9007S5 
Matanzas. . . . 4.9910667 
C á r d e n a s . . , . 4.928427 
Sagma. . . . . 4'. 974195 
Oienfnegos. . . 4.962948 
Manzanil lo. . . 4.912958 
Cotización media 
N a c i o n a l . . . 4 .946051 
Precio medio ex-
portajcioctieig. . 4.9 87802 
Diferencia de me-
nos 0.008249 
en circulación. . . » 
8 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero l a . Hip . , 
5 Cuban Telcphone. . .. . 
í Clesr" de Avila 
7S Cervecera l a . Hip . . . 
» Bonos F .del Noroeste 
da Babia Honda a 
Guane (flO.OOO.OOO 
en circulación), . . . 
f Bonos del Acueducto de 
Cienfuego» 
8 Bonos de la Manufac-
turera Nacional. . . 
8 Bonos Convertible» Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones Ca, TJrba-
Playa de Marlanao. . 
I Bonos mp . Conso«ica-
led Enoe Corporation 
(Ok. Consolidad» de 
Calaado. . 
f Bonos 2a. Hipoteca 
Serle B . . „ . . . . 
í Bonos Hip. Compañía 
Licorera Cubana.., . 
Bancc Espaflol, «. m » « •> > 
bCsnoo Agrícola. m m m ' • m 
Banco Nacional, j m m m 
Fomento Agrario. m . m m 
Banco Territorial. . , . . 
Banco Territorial, bonef. 
Trust Co. ($500.000 •n elr-
culacldn?. . . . » ff 
Banco de Préstamos sobra 
Joyería ($60.000 en dr -
culaoldn). . » , . , . 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rlo A ) . . „ 
F . C. Unidos. M m S . . 
W. C. Oeste. 
Cuba»' Central, pref. , . . 
Cuban Central, com. . , . 
£ .*tC-«aibara y HoUruln. 
Cuba It. R. ,« . . ^ . . t 
Blecírlo Star©, de Cuba; . 
Havana Electric pref. „ . 
Havana Electric com.,". . 
L'iécu-lGa, de Marlanao. , . 
Kleoírlca Bancil Spirltus. .. 
Nueva Fabrica de Hielo. ,. 
Cervecera Int^ pref. . . . 
Cervecera In t . , com. ,, . ,. 
Lonja Coméelo pef. . . „ 
Líonja Comercio com. . M . 
Compafiiíjt Curtfdcr». Cuban» 
pref. |4d0.00C. «c circu-
lación 
Compañía Curtidora Cuban* 
comune* $400.000 en clr-
culacldn ¿ 
Teléfono, preferidas. ,., „ 
Teléfono, comunes, . , w 
Inter. Telennoae and Tele-
graph Corporation. w „ w 
Matadero IndiiPtrlal. . . ,' 
Industial Cuba. 
7 ol© Naviera, pref.: m . '„ 
Naviera, comune». m m w w 
Cuba Cana, pre£.; . m 'm , v 
Cuba Cañe, com. » . , „ . 
Ciego de Avi la , m m , * . 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación, $650.000 
•n olroulaoldn, pref. . . . . 
Ca. Cubana do JPesoa y 
NavegraciOn. ($ l . 100.000 
en olrculacló n«om.. , .„ 
ün¡ón Hlsp. Americana de 
Segruros.. m x „ . , 
üniOn HIap. Americana 
beneflelariaa. . M ' w 
Dnlfin Olí Co. ($660,000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas.. 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes „ 
1 ojo Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. ,. , 
5 Manufacturera Naclo-
Nacional, comunes. m . ,., 
Constancia. Copoer Co. . 
Licorera Cubana, com. ,„ . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pr«>f. ($1.000.000 en 
elroulacidn, w . . . 
Ca. •Nacional de Pefume-
rts com. ($1.800.000 en 
clrclacifin. . . . . . . . . 
Ca Nacional de Pianos y 
Fonógrafo* pref. . . . 
Ca Nacional de Piano* y 
Fonógrafos com. . . . . 
Cfi. Acueducto Cienfueaos. 
í oic Ca, de Jarcia de Ma-
tanaas, pref 
f co Ca . <)e Jarcia ñti Ma-
o tanvas, pref, sínds . . . 
ê-. n<i .í)iií:ih de .víat,o»/izas, 
comunes. . . . . . . . 
Za ae Jarcia d« Matanzas. 
oom. sindicadas 
Ca. Cubana de Accidente», 
í oír- 'i.,a Ünión Naolonar», 
Cotv,pabla General de Se-
guros, pref 
ftt. Id. beneficiarla». . ', 
olo Ca. Urbaniradora del 
Parque y Plana de Marla-
¡ nao, preferida» 
Ca. (Jrbanizadora del Par-
que y Playa d« Marlanao 
| comunes. 
Compañía de Construcclo^ 
I nes y Urbanización pref. 
¡ Compañía de Construcclo-
| nes y ü r z , com. , . . 
Consolidated Sboe Corpora-
1 t!on Corapaflla Consolida-




















































































en circulación $800.000. 1§ B6 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
York se cotizaba el algodón como 
sigue: 
Diciembre. . * . m , m m 
Enero (1824). , „ m , 
Marzo (1824). w , m m m 






(Por nuestro hilo directo) 
NUKVA YORK, Noviembre 16. 
Aunque el tono latente del mercado 
de azúcar crudo estuvo algo incierto, 
no dejó de ser regularmente sostenido, 
ofreciéndose muy poco azúcar firme-
mente en las primeras horas del día. 
Aunque algunos creen que los precios 
para esta zafra deben ajustarse más 
o menos. a la base de la nueva, otros 
consideran que el mercado todavía se 
presta por lo menos para un alza más, 
fundándose en que los refinadores no 
están muy abundantemente provistos 
de crudo, y cualquier sesso favorable 
de la demanda del refino podría, según 
se cree, promover una demanda de cru-
dos para embarque inmediato. Había 
un pequeño lote de 4.000 sacos de azú-
car de Cuba, a cargar dentro de poco, 
con oferta de 6.1|.2 centavos costo se-
guro y flete esta mañana, y azúcares 
de pleno derecho a llegar a fines de 
Diciembre, disponibles a 4.718 centa-
vos c. s. y f., pero los refinadored 
vacilaban. Decíase que el mercado del 
Reino Unido s> mostraba firme, pro-
poniendo los compradores 22 chelines 
6 peniques para los de Cuba, rtosde 
Febrero a Abril , habiéndose efectuado 
ventas a 4.19 centavos libre a bordo. 
Más tarde en el día, los refinadores 
de aquí no parecían esforzarse seria-
mente para adquirir los crudos, aunque 
podrían estar dispuestos a pagar los 
últimos precios en la posición conve-
niente , 
Decías» «ue un refinador se había 
interesado en adúcares de 8.1|2 centa-
vos de Cuba. E l precio del de entrega 
inmediata no se alteró siendo 7.09 
centavos. 
la nuev azafra de 10 a 15 puntos netos 
en las primeras horas de la tarde, sin 
que hubiese ninguna noticia particular-
mente alcista de Wall Street, pero los 
cables anunciaban un mercado europeo 
más firme, y esta situación ta l vez 
haya estimulado aquí la demanda, par-
ticularmente si tiene en cuenta que 
los cables anunciaban un activo Inte-
rés de compra en el Reino Unido para 
azúcares de Cuba de la nueva zafra. 
La realización ep las úl t imas horas 
del día determinaron una demanda sub-
j tancial, cerrando el mercado entre ne-
to, sin cambio,, y un alga da 11 pun-
tos. 
Las ventas totales se calcularon en 




Enero . . 
Marzo . . 
Abril . . 
Mayo . . 
Julio . . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
B22 640 522 537 536 
476 485. 476 480 48?, 
425 436 425 433 431 
. . . " 434 
438 446 437 440 439 
445 454 445 450 449 
M E R C A D O • 
D E C A M B I O S 
NEW YORK, noviembre 
Esterlinas, 60 d ías . . . . 
Esterlinas, a la vis ta . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, n Iti vista. . . . 
Erancos, cabio 
Francos suizos, a la vi? 
Francos belgas, a la vis 
Francos belgas, cable.. 
Holanda, vista 
Holanda, cable 
Eiras, vi^ta ¿. 
Eiras, cable 













M E R C A D O U B R E 
OotlzaeUht 
•a lore» Arncareros 
comp. Vend 
Polonia. 
Brasil . . 
r v r m t o B x>b a j e u c a » CRUDO 
El mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió 5 puntos más baja llegando 
después a ^ n alza de 3 puntos, con 
presión en diciembre por liquidación 
y distribución de utilidades. Hubo a 
primera hora compras de Diciembre 
por una gran casa algodonera, que se 
decía que estaba cubriendo, y esta de-
ma.nda »e llevó más tarde hasta el 
mes de marzo. Iva demanda de las ca-
sas comisionistas y de Wall Street hi-
zo subir a Diciembre y a los meses de 
AZUCAR REFINADO 
No se anunciaron cambios en la lis-
ta de los refinadores ni en los pre-
cios de venta hoy y la demanda fué 
en extremo ligera. El azúcar refinado 
de remolacha se ha vendido hasta en 
Filadelfia, estrechándose así el territo-
rio de venta del refinado de caña . La 
baja de la Federal a 8.75 centavos, 
términos usuales, en un esfuerzo para 
atraer negocios no dió el resultado ape-
, tecido. Aunque todavía puede haber 
I una regular demanda de granulado en-
I tre esta fecha y las festividades que 
se avecinan, muchos de los manufac-
tureros se anticiparon a sus necesida-
des en el último movimiento de com-
pra. El refino para la exportación es-
tá muy tranquilo a 6.80 centavos. 
TUTUROS XJB AZTTCAR RHTINAUO 
Este mercado estuvo nominal y cerró 






R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK. Noviembre 16. 
El mercado de f t íuros de café abrió 
con un abaja de 1 punto y subió lue-
go • punto», vendiéndose de 8 a 9 pun-
tos netos de alza, a mediado» del día, 
por movimiento para cubrirse, inspi-
rado, al parecer, en la tendencia de las 
cotizaciones del mllreis brasileño a 
avanzar. La demanda no fué muy ac-
tiva y las alza» no se mantuvieron 
del todo, cerrando el mercado con un 
avance neto de 2 a 4 puntos. Las ven-
ta» se ealonlaron en un total de 84.000 
sacos. 
ME« CIERRE 
M E R C A D O D E A R R O Z 
Ayer al cerrar el mercado de arroz 




MARZO , . . . 
MAYO . . . . 
JULIO 
SEPTIBMBRU 







Enero. . . , » » »• . . 
Febrero. , 
Marzo. . . n. . • v w • 
Abr i l . .. . m « .,.)«•• • • 
Mayo. •. •.: . . . •« . • w 
Junio. .• . ,.. m >• <• w • • 
Julio. .« . m * . . . • • 
Agosto. .. . * 1. • • • • 
Septiembre. , . „. i* w •• 
Noviembre. 
Diciembre. . 
NOrmJIAS DEIi MEROAUO 
El mercado de arroces continua con 
un tono flojo yv estancado, estando los 
meses cercanos sin cambio y ligeramen-






















Austria. . . 
Rumania .. . 
Dinamarca. 





















P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barras. 
Pesos mejicanos. 
Extranjero . . . . 
Doméstica. . . 
63 518 
48 318 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
D» orden tTel seflor Presidente de este Centro Asturiano, se convo-
ca a loa sefiorea socios para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ra l ordinar ia que se celebrará , en el palacio del Centro Gallego, el do-
mingo d ía dos de Diciembre del corriente año, con objeto de l levar a 
cabo las elecciones generales, de aeperdo con lo que para su p r e p a r a c i ó n 
T celebración determinan los a r t í cu lo* 8, 9 8, 100, 101 y 10 2 del re-
glamento general rigente. 
E l acto da rá comienzo a las doce del día . 
Para conocimtlent» de los sefl»res socios, se publican las aclaracio-
nsMS siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente: don Genaro Pedrea rías Vllloelada. 
Vicepresidente Primero: don Dionisio Peón Cuesta 
Vocaleat 
Don José Ramón Tifia. 
„ Jesús María Lópea Eemlndes. 
„ Bernardo Pardlas López. 
„ Constantino Carneado Oonzües 
„ Sebastián Soto Relgada. 
„ José Cuenco Bodes. 
„ José R. Muñiz Rojas, 
„ Avellno Canellada Alonso. 
„ Antonio Sánchez Prleda 
„ Josó A, Ferné-ndes Qonzálea. 
„ Manuel Alonso Snárea. 
•_ Alfred© Alvarez Suárea. 
Don Manuel Francos García. 
„ Benjamín Fernández Careta. 
„ José R. García Cotarelo. 
„ José Muñiz Alonso. 
„ Rfímón González Quesada. 
„ Manuel Alvarez Menéndez. 
„ Leandro Cifuepteg Alvarez. 
„ Adolfo Díaz y Díaz. 
„ Eduardo González y González. 
„ Manuel Vlpll Menéndez. 
„ José Prendes Rodrigues. 
Vaicrlo Villa García, íliar . ,, vnieno vi 
Don Maximino Rodríguez Avila, 
Conttnflacn, perr t m afío, en bu» cargost 
Vtceprofiidente Segundo: don Marcelino Pire García . 
Vocales: 
Don Manuel Pérea Tárans. 
„ Gregorio Alonso Alvares. 
„ Pedro Gonzáles Méndez. 
„ Cipriano • Fernández Alvaré. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
„ Víctor A. López Suárez. 
. „ Laureano Alvares Fernándes. 
„ Segundo Pérez Sierra. 
„ Benjamín Menéndez García. 
„ Luis Muñíz Blanco. 
„ Nicanor Fernández García. 
j . Bernardo Loredo Berros, 
Don Carlos 
Don Mariano Cano Nogales. 
„ Benigno Pérez y Pérez. 
„ Restltuto Sánchez Gonzálea. 
„ Félix Fernández Ría ño. 
„ Alberto Rodríguez Fernándo 
„ José A. Palacio Barro. 
„ Santiago Torado Gonzálea. 
„ Basilio Fernández Solía. 
„ Hermógenes Foyo Día;;. 
„ Marcelino Suárez González. 
„ Francisco García Fernández, 
„ Andrés Fernández García-
Miranda Alvarez. 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por haber-
lo sido en el per íodo anterior: 
D. Jamé Ramón Viña . 
VocaleaJ 
D. J e s ú s M» López F e r n á n d e z . 
Hay que elegir, pues: T7n Pre 
Bidente primero, por dos años . Y vein 
En el caso de que alguno de 
continuar en la Directiva por un año, 
go superior, deberá sor sustituido, 
de los qne hay que elegir. 
A los señores socios que con 
requisito reglamentario, indlspensa 
7 la presentación del carnet de Iden 
Se ruega a los socios hijos de as 
en el recibo y en el carnet su ca rác 
cíales, que se sirvan pasar por las 
esa condición. 
No se pe rmi t i r á la entrada con 
dan causar molestias a los señores 
Habana, 16 de Noviembre de 
sidente, por dos años.- TJn Vicepre-
tlclnco vocales, por dos años , 
los señores a quienes corressponde 
sea propuesto para ocupar un car-
en la candidatura, a con t inuac ión 
curran a votar se les exigirá , como 
hie, el recibo del mes de Noviembre 
fiflcaclón. 
turlano que no tengan determinado 
ter de electores como eocios provln-
oficinas del Centro, para Justificar 
bastones u otros objetos que pue-
concurrentes. 
1923. 
R. G. MARQUES 
S^retaHo. 
C 8981 alt. 4(1-17 
OFERTAS DE 0SNERO 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r . 
mes durante el día. 
La más alta. 4 3|4 
I.a más baja , „ 4 314 
Promedio 4 3 4 
L'ltimo préstamo 4 3l4 
Ofrecido, .' 4 3|4 
Cierro final 4 3]4 
A.ceptaclcnes de los bancos.. . . 4 if|4 
Pristamos a 60 días 5 
Préstamos a 6 meses *. .5 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0\0, 99 29|32., 
Primero 4" 0|0. sin cotizar. 
Seguido, 4 0|0, sin cotizar.. 
Primero 4 114 OjO, 98 7|o2. 
Segunde 4 1|4 0|0, 98 4Í32. 
Tercero 4 114 0|0, 99 6132., 
Cuarto 4 1|4 010, 98 6|82j, 
U . S. Treasury, 99 15:32., 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, noviembre 16. 
Renta del 3 0|0, 53 f r . 70 cts. 
Cambios sobre Londres, g2 f r . 20 cts. 
Empréstito 5 0|0, 70 f r . 25 cta. 
El dollar, 18 f r . 88 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
Los precios estuvieron Irregulares 
Consolidados por dinero. 56 3|4. 
United Havana Railway, 76. 
Empréstito Británico 5 OjO, 100 118. 
Empréstito Británico 4 1|2 OjO, 97., 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, noviembre 16. 




BARCELONA, noviembre ^6. 
TOLDAR. 7.75 
V A L O R E S CUBANOS 
Hoy se registraron las siguientes co-
llzaclonee a la hora del cierre para lo» 
ra lores cubanos. 
Deuda Exterior 5til0, de 1904. 95 
Deuda Exterior. 5 0|0, de 1940. 94 I 
Deuda Exterior. 4 1|2 0|0, 1949. 80 
Cuba Rallrpad 5 0|0, dg 1952. . 83 3i4 
Havana E. Cons., 5 0 0, de 1952 93 l ] ! 
Inter. Tel. and Telph C:K . ., 68 112 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW YORK, noviembre 18. 
American Sugar.-Ventas, 1.600; alto, 
55 814; b.ijo, 53 1|2; cierre, 54. . 
Cuban Amer. Sngar.—Ventas, 1.100; 
pito, SO; bajo, 29 1|4; clorre, 29 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. — Ventas, 5.300; 
alto, 13 118; bajo, 11 3f4: cierre, 12 7l8. 
Cuba Cañe Sngar pfd,-Ventas, 48 1|8; 
bajo, 46 1|4; cierre, 48. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.400; 
alto, 52 "14; bajo, 52; cierre, 52. 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Cuban Am. , pref. . . . . 
Cuban Am., com. . . . . 
N . Niquero 
Manatí preferidas 
Manatí, comunes. . . . . 
Santa Cecilia, pref. . . . 
Sunta Cecilia, com. . . . 
Caracas 
Punta Alegre 
Guatanamo, pref. . . . . 
Guantanamo, com. , . 
Cieg ode Avila 
Am. Sugar com. . . . . . . 
Owviocum . -
W. India, pref 
ACCIONJCS 
Licorera, preferidas. . . . 
Licorera Unica 
Mercado Unico, com. . , . 
Aguas y Gaseosas, pref. . 
Aguas y gaseosas, oom. , . 
Cuban Comp., com, . . . . 
Coca Cola. . . . . 
Auxiliar Marítima, pref. . . 
Auxiliar Marítima, com. . . 
Papelera, pref 
Papelera, com 
F. dvíl Norte, com. . . . . 
La Mercantil 
Seguros L.^ Cubana. . . . . 
Seguros La Comercial . . , 
Raneo Espafíol 
Banco Nacional. . . . .. . 
BONOS 
La, Tropical , . . 
Mercado Unico. . 
Cuban Railroad 
Ferrocarril Norte 
Bonos C. Gallego l a . Hip 
Id . Id. 2a, Hip 
Mhnati • I ' , 
Cuba Cañe, 7 olo. . . 
Cuba Cañe, 8 o|o. 






















































NOTA. En las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las f ino 
tuaclones del mercado y íue.'a de la 
Bolsa. • 
C L E Á R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones .efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.312.067.13. 
D R O G U E R I A 
P E J C I J 
PADRE VARELA 
(Anres Belascoain) 
r e s i 9 Y 2 ! 







Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte de la ciudad 
y sus bamos 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También I05 Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 SEPTIEMBRE 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
,,TT^,(.Por nuestro hilo dlrectni 
NUEVA YORK, Noviembre 16 
Fuertes reacciones en los cambios 
extranjeros y los precios de los valores 
también extranjeros como resultado de 
la controversia anglo-f rancesa sobre 
la responsabilidad de la actual situa-
ción económica europea, alentaron a 
los operadores profesionales con miras 
a la baja en ' el mercado de valores 
hoy; pero las que se hallaban a la 
cabeza presentaron buena resistencia 
a la presión y las pérdidas netas de las 
emisiones activas no fueron más que 
de 1 punto, término medio. 
Muchas emisiones populares logra-
ron moverse contr ael curso general 
descendente. Davidson Chemical subió 
5 puntos, con noticias de que la com-
pañía había firmado un contrato con 
la Vacuum Oil para el uso del proce-
dimiento refinador especial de esa 
compañía; pero volvió a perderlo todo 
menos 2 puntos por distribución subsi-
guiente de utilidades, cerrando a 62. 
Maxwell Motor ••A", que subió 7.112 
puntos el miércoles y bajó ayer per-
diendo 1.3|4, gan6 nuevamenrte 3.114 
hoy por rumores de una distribución 
especial de dividendos. 
Baldwin, que fué uno de los fuertes 
puntos de ayer, reanudó su movimien-
to ascendente boy, cerrando con un 
alza de 5|8 de punto, a 127,114, después 
de haberse vendido a cerca de 2 pun-
tos más bajo. American Hocomotlve 
subió más de 1 punto, atribuyéndose 
la compra de estas emisiones a la In-
tención proclamada de los ejecutivos 
de los ferrocarriles de gastar gran-
des sumas en equipos el próximo año. 
La esterlina a la vista sufrió un 
quebranto de más de 3 centavos bajan-
do a 54.30.3|8 centavos, cotización la 
más baja que ha habido en 19 meses 
y los francos bajaron 16 puntos hasta 
5.20.1|2 centavos que es el precio más 
bajo a que se han vendido hasta aquí . 
Las monedas Italiana, española y ho-
landesa también bajaron a cotizaciones 
ínfimas para el año, variando el re-
troceso entre 6 y 30 puntos. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MERCADO DE CtBAKOS DE «T*^^ 
Entregas fntnran 1C* 




Ma yo. 1, 
Julio. „ . 
Diciembre. 
Mayo. . ,. 
Julio. , •,• 
Diciembro. 
Mayo. '. . 
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MERCADO DE "VTVEREg 
DE NEW -JTORK 
NEW YORK, noviembre 16. 
Trigo rojo invierno, 1.19 i|2\ 
Trigo duro, invierno, 1.17, 
Maíz, 1.04. 
Avena, de 54.00 a 57.00.; 
Centeno, 78 ]¡2. 
Afrech»-;, de 27„00 a 2'7 50 
Harina, de 5.90 a 6.90. 
Heno, de 29.00 a 30.00.. 
Manteca, 15.70. 
Oleo, 1 1. 00 . 
Grasa, de G 3|S a 6 1|2. 
Aceite semilla de algodón, nominal, 
Papas, de 3.00 a 4.35. 
Frijoles, 7.95. 
CebolUif--, de 1.00 a 1,62. 
Arroz Fancy Head, de 7 1[2 a 8.00 
Bacalao, 9.00. 





Ticiembre „ . w . . 84.30 
Enero. „. .„ 34.00 
Marzo ,., . , '. ..: . . o4 .25 
Mayo. a ,.. „ ... ..; . ., 34.28 
Julio. . . . . . . . . ?.3 . 70 
AVES EN NEW YORK 
Aves v;vas, sin cambio. Piden por la< 
no clasificadas, de 15.00 a 29,00 
vos, a 40.00. Aves refrigeradas, flr. 
mes; prt-cios sin cambio. Para asar, 
ñor expieso, de 22.00 a 42,00 y .pof 
flete, de 16.00 a 20.00; pollos, de 16,0» 
a 30.00; galios de 16.00 a 19.00; pavoi 
de 46.00 a 50.00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, noviembre H , , 
Aves vivas. Inciertas; refrigeradâ  
de 13 1|2 a 20.00: pollos. 18 1¡2; güioi 
13.00; pavos, 28,00; garsos, 19.00. 
MANTEQUII1I1A Y EUEYOS 
La mantequilla sin car-ibio; crema ex« 
tra, 51.00; standard, 49.00; extra di 
primera, de 49,00 a 50 1¡2; primera, de 
45,00 a 51.00: seguida, de 42,00 a 43,00 
los hufcvTTs, sin cambio. De primera, di 
44.00 a 49.00; corrientes, de 83,00 1 
40 .00 . 
NEW YORK, noviembre 1«. 
La mantequilla, firme; crema extra, 
fde primera, de 53 3|4 a 54 1|2; crema! 
extra, 51.00. Los huevoi, sostenldoil 
frescos, extra, de primera, de 69 .00 i 
62,00; de primera, de 49,00 a 54.00, 
El quesos, sostenido. 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, Noviembre 16. 
Una libre oferta de bonos europeos 
que bajaron de 1 a 5 puntos, fué lo 
saliente de las . transacciones de boy 
en el mercado de bonos. Aunque los 
operadores decían que no veían eviden-
cia ninguna de liquidación en escala 
al por mayor, dijeron que las ofertas 
habían adquirido un volúmen regular, 
hallando que los compradores no es-
tán dispuestos a efectuar compras, ex-
cepto con grandes concesiones. 
La venta en el grupo extranjero se 
Influenció, según dicen los operadores, 
por la advertencia del primer Minis-
tro Baldwin a Francia de que parecía 
Inminente una ruptura entre los alia-
dos y siguió a una baja en el cambio 
inglés y continental hasta nuevos bajos 
niveles, *stando el fracaso especial-
mente pesado y tocando a un precio 
mínimo como hasta aquí no sa ha vis-
to. 
Los gubernamentales francoses y 
belgas y los municipales de Francia 
fueron los que más bajaron; pero los 
retrocesos de los del 6 de Holanda, los 
del. 5 de Méjico, y los del 6 del Fo-
mento Oriental, arrastraron estos últi-
mos bonos a nuevos bajos records pa-
ra el año. Los del 7.1|2 del gobierno 
francés bajaron 2 puntos y los del 
8 5.1|8, mientras los belgas del 8 per-
dían 2 puntos y los del 7.1|2, 2.5|8. 
Las pérdidas entre los municipales 
franceses variaron entre 1 y 3.1|4 pun-
tos . 
Varias nuevas ofertas de valores fe-
rroviarios e Ihduustrlales se vendieron 
fácilmente. La mayor emisión de esta 
clase fué la de los bonos del 5 por 
ciento de lo Southern Pacific Co., que 
se cubrieron en pocos minutos des-
pués da abrirse los libros. 
81 Edificio», La Mayor, 
Surte a todas las . farmaclM, 
Abierta los diaa laborable 
hasta las 7 de la noche 7 lo* 
festlros hasta las diez y madi» 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOdETB 
LOS MARTES y todo el di» 
el domingo 18 d* norlembri 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier^ 
t a s h o y S á b a d o 
Crespo 7 y .medio. 
Paula 56. 
Trocadero núniíero 115, 
Infanta y San Rafael 
Cerro número 815. 
Belascoain n ú m e r o 110. 
Je sús del Monte número 475» 
Jesús del Monte nmero 590. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367f 
Serrano y Santa Emilia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Falgueraa n ú m e r o 15. (Cerro). 
12 y 21 (Vedado). . , 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado)-
San Lázaro n ú m e r o 2 65. 
San Rafael y Aramburo, 
Etscobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Reviüagigedo y P. Cerrada, 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla n ú m e r o 15. 
Luz y Compoetela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoain y Virtudes. 
Zanja número 115. . j 




San Miguel 174. 
• Milagros y Porvenir. 
Compromiso y Guasabaco» 
Je sús del Monte 114. 
Zapata 11. 
' 'Ti 













« a * «8t« XKLAJtSO *« » » -
«1 skionsi MNbguMitft. 
DIAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para «malQntor r««l»mAclte «a «4 
MrrJolo del periódico en el Vedado, 
Oerro o J m ú s del Monte llame a loa 
Teléfono» 1M844 j M-«S21, de l a 
11 de la n m í a n a y de 1 a í de la 
tarde Departamento de Pnl»tt»ldAd 
j Circulacióa. 
\muJULJi' 
I A Y Q U E M R E L V A L O R P A R A D E C L A R A R Q U E 
l P U f f i L O A L E M A N N O P U E D E S E R D E S T R U I D O " 
E X P R E S A S I N C E R A M E N T E E L P R E M I E R M U S 
I N G L A T E R R A CREE Q U E ESTA A P U N T O D E ROMPERSE L A 
ENTENTE C O R D I A L E Y QUE POR L O T A N T O NO PUEDE N I 
DEBE COOPERAR CON F R A N C I A E N NUEVAS OCUPACIONES 
GRAN B R E T A Ñ A DISPUESTA A E V I T A R ESAS OCUPACIONES 
^ B i ^obiejno br i tán ico no aocede-
, a demandas de Francia p i -
dloíido la adopción de medidas puni-
' tiras contra Alemania y ha dado 
\ InptmccicKnee aJ embajador de 
Tnrlaterra en Pa r í a para que asi lo 
I J W constar ante qIi Consrejo de 
i ^ ^ j a d o i l e e . Por consi^uien-te, la 
¡Mctorlca alianza de la Gran Breta^ 
ijL oon Francia s u í r e Ihoy el peli-
l^ f j d e / ima nueva tirantez de re-
' i d ó n e a entre ambos pa í see . 
(joma quiera que el Pr imer M l -
mUstro Raymond Po inca ré l ia decla^-
w 0 que Financia poifcdrá en Tlsor 
esas medidas de castigo por su pro-
«la cuenta, ^ i la Oran B r e t a ñ a ee 
B.i©ga a uní rse les , parece existir ya 
^ irramiedlatble estado de paral i-
zación en la cooperación conjunta de 
ambas naciones, el que, a Juciio de 
fllguaos obserTadores polltioos, pue-
ide muy í>ien dar luigaí a la diso-
lución deflnltlTa de bu en ten U cor-
iálale. 
los oírouloa mlTLlsterlales de 
¿sfa 8« cree que en el d í a de hoy 
el «atado de cosas es el mismo que 
«r^ralecía a iptrlndpios del pasado 
•afosto, en cuya ocasión el Ministro 
de Estado br i tán ico . L o r d Ourzon, 
«nrió al Primer Ministro Poincaré 
#a. famosa nota en la cual declaraba 
la Gran B r e t a ñ a no podía re-
trasar m á s una acción separada ten-
idleffte a 3ha solución del ¡problema 
drf Rtíbr, sin acarrear las m á s « ra -
t«í consecuencias a l restablecimien-
|to del comercio y de la paz en el 
'mondo, 
Ba (roMeraa parece estaa" dispues-
to a e r í t a r en lo posible toda nueva 
ocupación t e r r i to r i a l era Alemania, 
medida que a su Juicio no baria 
más que amuenftar la d l í l cu í t ad que 
ija «xperimenta Alemania para el 
)pafro de las reparaciones. 
OAUBA GFRAlSr HXPKOTACICWT EJX 
TARIS TiA TTKANTRZ Í>B RELA-
CES SXTBGIDAS JBNTRB FRAMTIA 
E INGIiATBIiTLA 
PARIS, N^T. 1 1 . 
BSn los pasillos de la C á m a r a de 
los Diputados siraban hoy todos los 
comentarios sobre la la .difícil si-
tuación creada por el desacuerdo 
existente entre Francia y la Gran 
Bretaña, respecto a las medidas que 
Se proyecta poner en prác t ica para acer que Alemania íacu i te la la-
bor de la comisión interaliada de 
control mi l i t a r . 
Entre los diputados, era general 
3a creencia de que la teor ía susten-
tada por el emjbajador br i tánico 
Lord Cre-ws, dando cumplimiento a 
Instrucciones de Londres, se rá peor 
que cualquier otra, puesto que sólo 
servirá para demostrar a los alema-
nes la impotencia de los aliados. 
Por primeiia vez se ha tratado hoy 
de la probahllidad de una ruptura 
de la entente cordiales, y lo que es 
mis, hasta ha encontrado eco en la 
eesión celebrada por la Cámara de 
los Diputados en cuyo . transcursio 
I03 socialistas interrumpieron el dis-
curso del Primer Ministro Poincaré 
con igrítos de: "Eiso significa la 
miiptura de la Entente Oordiale". 
Espérase que se haga m a ñ a n a un 
esfuerzo desesperado pá ra encon-
trar algún medio de evitar una rup-
tura entre los aliados; pero si la 
Gi'au Bre taña se obstina en no po-
nerse al lado de Francia, para adop 
tur una de terminac ión enérgica , se 
da por cierto que M . Po incaré pro-
cederá por cuenta propia y ocupará 
nuievos IterrUorios, probablemente 
los adyacentes al que ya se halla 
en manos de los franceses. 
MUSSOLINI ES T A M B I E N OON-
frKAJUO A UNA NUEVA OCUPA-
CION DE TERRITORIO A L E M A N 
&OMA, Nov. 16. 
El Primer Ministro Benito Mu-
Ésollni ha declarado esta noche en 
*1 Senado que "el gobierno italia-
no no puede dar su aprobación a 
lina nueva ocupación de terr i tor io 
Memán" 
"Hay que tener el valor de decir 
íiue el pueblo a lemán no puede ser 
destruido", prosiguió el Presiden-
te del Consejo. "Los alemanes cons 
íltuyen un pueblo que ha conocido 
la civilización y que m a ñ a n a puede 
'crmar parte integrante do la ci-
"^'ización europea". 
•El Signor Mussolini ins inuó que 
talla no espera dar un paso tan 
«xtr'emo como el de romper sus re-
aciones con Francia, lo cual en cier-
no sentido equivoldría a declarar In -
Jáhdo el tratado de Versalles y pu-
°^ ra trtaer consigo otra conflagra-
r o n europea en la que q u e d a r í a 
Oslada I t a l i a . 
El dictador fascista definió la 
de Naciones como un "dúo 
tranco br i tánico" , en el cual ocupa 
^ u a una posición infer ior . 
Ib tV1* ' no desea retirarse de 
Wga, pero no puede seguir sien-
i,vf ^)embro de ella en la posición 
«merlor que hoy ocupa. 
^ 3 7 . ° ^ LAS EN-
AttEGAS EN ESPECIES POR PAR-
t e d e a l e m a n i a 
B e r l í n , nov . 16. 
hJS1* nota Eerni-oficial dada esta 
taan, l la Publicldad dice que Ale-
mania ha cesado de efectuar én t re-
s e en especies a cuenta de lao: re-
C O N T E S T A C I O N D E 
P O I N C A R E A S U 
C O L E G A B A L D W I N 
DUBELDORJ^F, Nov. 1 « . 
En Limiburgo, vaTtios separatistas 
que trataban de pagar algunas com-
pras que hab ían hecho con papel 
moneda separatista emitida en Ba-
dema, hicieron fuego hoy sobre un 
grupo kle personas que los amenaza-
ban, de las cuales 10, entrs ellas 
dos mujeres, resultaron heridas. 
En Bochum y en Dortmund si-
guieron reg is t rándose durante todo 
el d í a frecuentes manifestaciones 
gentes si nermpleo, seguidas de sa-
queos. 
LOS QUE CARECEN DE TRABAJO 
SE ENTREGAN E N DORMUND Y 
A L SAQUEO Y A L P I L L A J E 
DUSELDORFF, Nov. 16. 
Ha alcanzado hoy tales proporcio-
nes el n ú m e r o de saqueos cometido» 
por loa que carecen de trabajo, es-
poolalmente en el barrio de Obel-
b i lk , que a part i r de hoy las auto-
ridades militares fra/ncesae dai^án el 
toque de queda a las 9 de la no-
che y han transmitido instrucciones 
a la {policía alemana para que l i -
bremente haga uso de sus armas de 
fuego para combatir a los que pe 
entregan al p i l la je . 
Hoy se han efectuado varios arres-
tos, pero las fuerzas de policía, mar-
lamente armada y sin Insftrucciones 
de loa (franceses se vieron Impoten-
tes para mantener el orden^. 
Se han encontrado en poder de mu 
chos de los saqueadores armas mo-
dernlisimas <tue emplean con fre-
cuencia y efectividad contfla la po-
licía, con tanto mas motivo cuanto 
que és ta es muy inferior en n ú m e -
ro . 
La gran - disciplina que prevalece 
en Itesj reodentes manifestaciones 
organizadas por los "sin trabajo", 
correctamente formados en compa-
ñías de a cien, hacen sospechar a 
las autoridades que muchos de los 
que las dirigen son en realidad, ba-
jo la "pose" de Individuos sin em-
pico ,agitadores comunistas que tra-
tan de levantar recursos para sus 
fines pol í t icos . 
L A a iü1>AD D E MUNTOH ESTA 
M A T E R I A L M E N T E SITIARA POR 
E L H A M B R E 
MUNICH, Baviera, Nov. 16. 
E l problema de las subsistencias 
se agrava cada día m á s en Munich. 
Con una población de 750.000 al-
mas, la capital de Baviera se ase-
meja actualmente a una ciudad si-
tiada a la cual no pudieran llegar 
los convoyes de aprovisionamiento. 
Los agricultores se niegan a ven-
der sus productos más que en pe-
queñas cantidades, porque prefie-
ren quedarse con ellos a cambiarles 
por grgandes paquetes de billetes 
punto menos que inú t i l e s . En los 
establecimientos dedicados a la ven-
ta de café, calzado, t é y vestidos, 
apenas hay las existencias suficien-
tes para cubrir de un día para otro 
las necesidades del públ ico . 
PARIS, Nov. 16. 
E l Primer Ministro Po inca ré 
replicó hoy en la Cámara de los 
Diputados a las censuras que 
de Francia hizo ayer en la de 
los Comunes, su cologa br i tá -
nico Sir Stanley Baldvrin. 
Francia pudiera llegar rápi -
damente a un arreglo con la 
Gran Bre t aña , di;1o, si és ta pa-
gare el precio de ta l arreglo; 
pero Francia no es tá dispuesta 
a ceder un ápice en nada de 
lo que sa refiere a reducir m á s 
a ú n las reparaciones que de-
be devengar Alemania. 
Cuando, después de hacer du-
rante hora y cuarto un enér-
gico resumen de toda la cues-
t ión se dispuso a dejar la t r i -
buna y las tros cuartas partes 
de la Baja Cámara estaba en 
pie ac lamándolo , hizo lá decla-
rac ión f ina l : 
"Seguiremos negociando lo 
m á s amistosamente posible, pe-
ro Francia no puede ceder". 
P A R A 
C U R S O S 
I N I C I A R A N EN MEJICO F I R M E 
GESTION P A R A QUE COOPEREN 
LAS SOCIEDADES A L T R U I S T A S 
Acaba la Huelga de V e r a c n u 
Servicio Radio-telegráf ico del DIA-
RIO DE L A M A R I N A 
L A E X A L T A C I O N D E L O R D R O B E R T C E C 1 L 
L A C A T E G O R I A D E P A R D E I N G L A T E R R A S E 
N S 1 N U A L A C A I D A D E L P R E M I E R S , B 
B R I N D I S D E L R E Y E N E L 
B A N Q U E T E D A D O P O R E L 
M U N I C I P I O D E V A L E N C I A 
U N A N I E T A D E L U I S 
N A P O L E O N . R E C L U I D A 
E N P O B R E H O S P I T A L 
T r á t a s e de una Ex-Condesa 
y A c t r i z de Gran Renombre 
NBW YORK, noviembre 18. 
En un obscuro pabel lón del hos-
pital Bellevue hay una anciana pa-
ciente que está sometida a trata-
miento para curarle la fractura de 
una pierna. T rá t a se nada menos 
que de Josefina Frabasilis, Condesa 
de Castelvecchio, hija de un sobri-
no del Emperador. Napoleón Bona-
parte y nieta de Luis Napoleón, en 
v i r tud de un matrimonio morganá -
tlco. 
La condesa fué t a m b i é n una ac-
tr iz de gran renombre. Bajo el nom-
bre de Olouina Oldcastle, hizo su 
aparición en las tablas con Henry 
I rv ing y Helen Terry en Londres, 
y más tarde en New York con Ar -
nold Daly, con James K . Hackett 
en " In t r iga y P a s i ó n " y en " T r i l b y " 
de W. A. Brady. 
En compafiía de su esposo el pro-
fesor Anthony Frabasilis, hijo de 
un m a r q u é s italiano, y un in térpre-
te judic ia l , reside ahora en dos pe-
queñas habitaciones de una casa si-
tuada al borde de Greenwlch V i -
llage. 
Llevada al hospital el 29 de oc-
tubre, dice su esposo que no había 
querido revelar su identidad por-
que hasta hace poco ten ía muy po-
ca fe en la eficacia de la ciencia. 
U N COMUNICADO S E M I O F I C I A L 
A L E M A N DESMIENTE A L M A -
RISCAL FOCH 
B E R L I N , Nov. 16. 
Un comunicado semloticlal, dado 
a la publicidad como respuesta a las 
declaraciones que hizo ayer el maris-
cal Foch en la reunión celebrada en 
Paris por el Consejo de Ernubjado-
res, dice que las fuerzas del Rei-
chswehr constan actualmente de 100 
mi l hombres conforme lo autoriza 
el tratado de Versales y bajo n ingún 
concepto llega a los 150.000 .como 
se aven tu ró a asegurar el alto mi-
l i tar f rancés . La SCHUTZPOLIZBI 
es empleada en la conservación del 
orden y las cantidades de municio-
nes que hay actualmente en Ale-
mania sólo eon suficientes para ha-
cer frente a las necesidades más ur-
gentes. 
Con referencia a las supuestas 
organizaciones militares de. carác ter 
ilegal, el referido comunicado dice 
que el gobierno del Reich en repe-
tidas ocasiones ha adoptado enérgi -
cas medidas contra ellas y "su exis-
tencia se debe a la política fran-
cesa que ha hecho imposible a todos 
ios gobiernos alemanes el proteger 
de modo efectivo los intereses más 
vitales de la nac ión . 
R E A P A R I C I O N D E L ORGANO DE 
STRESEMANN EN L A PRENSA 
A L E M A N A 
A L E M A N I A , Nov. 116. 
Hl órgano del Canciller Strese-
mann en la prensa berlinesa D1E 
ZEIT, hizo hoy su reapar ic ión des-
n u é s . de u/na /suspensión de una se-
mana debida a la huelga de impre-
•ores. 
ReCifjJéndose a la reamudación 
de actividades por parte de la Co-
misión Intenaliada de Control M i l i -
tar, D I E ZEIT indica enfá t icamen-
te nue Alemania no puede negarse 
a e'lo y j a m á s se ha negado a ello 
y j a m á s se ba negado en una for-
ma definida; pero conceae gran Im-
portancia al hecho que el gobierno 
a lemán no pueda garantizar la se-
guridad de los funcionarlos que 
integran dicha comisión debido a 
la extremada tirantez que existe en-
tro Alemania y Francia. 
E L SENADO I T A L I A N O A P R U E B A 
L A P O L I T I C A E X T R A N J E R A DE 
MUSSOLINI 
ROMA, Noveimbre 16. 
Hoy aprobó el Senado una resolu-
ción sancionando la política exterior 
del gobierno. 
Se procedió a la votación después 
de un proli jo discurso pronunciado 
por el Primer Ministro Mussolini du-
rante un importante debate sobre la 
políitca exxtranjera. 
Ixara c'ones por la 
%v incapacidad financiera, o^ro que 
17 sigue considerando cómo hasta 
gora sujeta al cumulimiento ,de to-
W las c láusulas del tratado de Ver 
W^es que quedan en v igor . 1 
PRESUNTO COMPLOT EN L I M A 
L I M A , Pe rú , Noviembre 16. 
El doctor Germán Leguía 7 Mar-
t ínez, magistrado del Tribunal Su-
premo y primo del presidente Le-
guía, ha sido detenido j u r t o con 
otras personas con motivo de un pre-
sunto complot para derrocar al go-
Alega.se que varios conspiradores 
proyectaban ocupar el palacio con 
una reducida fuerza, asesinar al pre-
sidente y riombrar al doctor Leguía 
v Mart ínez, presidente provisional. 
A B O G A D O PROCESADO POR F A L 
SEDAD EN U N CASO DE D I -
VORCIO 
LOS ANGELES, Cal . , Noviembre 16 
El abogado Heran L . Roth ha si-
do puesto hoy er.! libertda provisio-
nal bajo fianza de cinco mi l pesos, 
hasta el 2 2 de Noviembre en que se 
celebrará el juicio de la causa que 
se le sigue por un delito de falsedad 
cometida en los documentos hechos 
por él en el pleito de divorcio se-
guido contra Barbara La Marr, . ac-
triz c inematográf ica , a ir.etancias de 
Ben Deely, que alega ser su esposo. 
La acusacin que pesa sobre Roth 
es la de haber amenazado con incluir 
en la querella . cargos sensacionales 
si la referida actriz y sus empresa-
rios no le pagabani una crecida su-
ma de dinero,. 
E L " S A N C 1 L " , A R O T E 
PANAMA, Noviembre 16. 
\ 
E l vapor inglés "San G i l " , que enn 
calló el 2 2 de octubre frente a la Is-
ia de Providencia, en el Mar Caribe, 
fué puesto a f lote . 
Ha sido remolcado hasta la bah ía 
de Cata luña , en Oíd Providence, y 
más tarde será llevado a remolque 
a Mobile, Para reparaciones. 
E l "San G i l " salió de Boston el 13 
de Octubre y llegó a la Habana el 
18. A l día siguiente zarpó para Co-
lón . 
RESUELTO E L CONFLICTO D B 
VERAORUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Ñor . 18. 
Noticias de "Veracruz dicen, que 
ya se ha resuelto en conflicto exis-
tente y que de un momento a otro 
se r e a n u d a r á n las labores en la zo-
na mar í t ima , pues las comisiones 
nombradas van ya camino de Cela-
ya para dar cuenta de los arreglos 
hechos, al presidente Obregón. 
GESTIONES PRO A L E M A N I A 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 16. 
Siguen haciéndose gestiones acti-
vísimas de parte de muchas de las 
asociaciones f i lantrópicas america-
nas, a f in de formar una opinión 
favorable en el Congreso para que 
tome alguna medida y Méjico coo-
pere a auxiliar al pueblo a lemán, 
con víveres y crédi tos en la angus-
tiosa si tuación en que se encuen-
tran. 
Es tán tratando de conferenciar 
con muchos senadores para lograr 
que los protejan y es probable que 
se di r i jan también al Gobierno de 
Méjico. 
SIGUEN LAS PHOTÉJSTA» CON-
TRA E L CIERRE DOMINIOAL 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 16. 
El Gobierno del Distri to Federal 
sigue recibiendo numerosas protes-
tas por la disposición dictada, rela-
t iva al cierre del comercio los do-
mingos. A excepción de los dueños 
de zapater ías , todos los demás co-
merciantes se quejan de la disposi-
ción gubernamental y han sugeri-
do que se cierre medio día, pues 
estando cerrado el comercio hasta la 
una de la tarde, n i el comercio ni 
el público sufren perjuicios. 
E L GOBIERNO PAGARA SUS DEU-
DAS Ali COMERCIO 
CIUDAD DE MEJICO, Nov. 16. 
Con motivo de la cr í t ica situa-
ción por que atraviesa el comercio, 
ei Gobierno va a cubrir todos los 
crédi tos que tiene con los comer-
ciantes, segdn informes de la Se-
cretara de Hacienda. 
Se estudia la forma más adecua-
da para el pago de ocho millones 
que debe el Gobierno al comercio, 
tomando par t ic ipación en este estu-
dio los comerciantes que han nom-
brado sus delegados. 
LOS FERROCARRILES AHORRAN 
COMBUSTIBLE 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 16. 
No menos de cincuenta m i l barr i -
les de petróleo crudo, con un costo 
de sesenta mi l pesos, aprovecharán 
los ferrocarriles nacionales de Mé-
jico, tomados de su,s propios pozos. 
Esto se considera como el ahorro 
más grande que puedan tener para 
aprovecharlos, se h a r á una nueva 
r ía . 
EXOURSIONISTAS ESCANDI-
NAVOS 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 1?. 
Los excursionistas escandinavos 
fueron ayer agasajados. 
Por la m a ñ a n a visitaron las Se-
cretar ías de Relaciones. Industria 
y Hacienda, sirviéndoseles en Cha-
pultepec un gran banquete. Por la 
tarde hicieron una visita de cortesía 
a la prensa metropolitana. 
BARCOS PARA VTGTLANOIA DE 
LAS POSTAS 
CIUDAD DE MEJICO. Nov. 1 fí. 
El Comité Central de provisiones 
do guerra cont inúa desarrollando ac-
tivamente su labor para llegar ai-
fin de sus propósi tos. 
Se sabe que todap sus comisiones 
están trabajando con mi7,cho interés 
y han organizado festivales que pro-
ffuzcan fondos para comprar barcos, 
nue pp des t ina rán a la vigilancia 
dp nuestras coistas. 
E l C e n t r o G a l l e g o de l a H a -
b a n a a d q u i e r e 2 . 5 0 0 s e l l o s de 
g a n d a p a r a l a F e r i a 
M u e s t r a r i o d e l a H a b a n a 
CECIL P O D R A A H O R A SEGUIR - F O R M A N D O P A R T E D E L 
GOBIERNO Y OCUPANDO U N ESCAÑO . EN L A C A M A R A 
D E LOS LORES EN V E Z D E EN L A DE LOS COMUNES 
QUEDO A Y E R D I S Ü E L T O E L P A R L A M E N T O B R I T A N I C O 
VALENCIA, noviembre I I . 
E l Rey ha pronunciado un br in-
dis en el Palacio Municipal des-
pués de haber ofrecido el Alcalde 
la comida a los Reyes. 
E l Rey sa ludó a Valencia, con-
gra tu lándose de visitar una vez máa 
la bella ciudad, quer id ís ima por él. 
Rogó a los concejales que labo-
ren por que Valencia llegue en pla-
zo breve a ocupar el puesto que me-
rece en E s p a ñ a . Habló da su viaje 
al pueblo hermano, que realiza con 
el f in da estrechar los lazos de 
unión entre ambas naciones, dicien-
do de I ta l ia que los españoles de-
bemos confraternizar con su pueblo 
del mismo modo que el mar une 
las costas de ambos países en estre-
cho abrazo. 
Acabada la comida, las señor i t as 
de la mejor sociedad de Valencia 
bailaron las danzas t ípicas da la 
reglón ataviadas con los vistosos 
trajes valencianos. 
H E R M O S O T R I U N F O D E 
L A B 0 R I Y D E F L E T A 
E N E L M E T R O P O L I T A N 
Se Encuentra en New Y o r k e l 
Dr . Eugenio Cantero Herrera 
De nuestra redacción en New Y o r k 
Hotel Waldorf Asteria, Nov. 16. 
Oon la deliciosa ópera de Mae-
cagnl "L 'Amlco Fr l t z" , no cantada 
en Nueva Y o r k desde el año de 
1894, han obtenido anoche en el 
Metropolitan un doble e indescrip-
tible t r iunfo Lucrecia Bor i , la en-
cantadora soprano valenciana, y M i -
guel Fleta, el sublime tenor arago-
nés . Fleta enca rnó al protagonista, 
y l a B o r i a la Ingenua aldeana 
Suzet. 
Con ello» compartieron el éxi to 
Merle Alcock, que hacía* su debut, 
y el gran ba r í tono Danlse. 
Las decoraciones eran del famo-
so escenógrafo Joseph Urban. 
Una noche inolvidable. 
EUGENIO CANTERO, 
E N NUEVA YORK 
Hoy hemos tenido el gusto de re-
cibir la visita del doctor Eugenio 
Cantero, que en compañía de su h i -
jo acaba de regresar de España , 
donde, como saben los lectores, ce-
lebró una in t e r e san t í s ima entrevis-
ta con el General Pr imo de Rivera, 
entrevista de la que ha de surgir 
un g ra t í s imo acontecimiento p a t r i ó -
t ico: el de la solemne devolución 
de los trofeos cubanos de guerra 
que E s p a ñ a posee en sus museos. 
Pero la importancia y trascenden-
cia de esta iniciat iva bien merece 
algo m á s que un simple cablegra-
ma, y el propio doctor Cantero se 
enca rga rá de informar a nuestros 
lectores minuciosamente de cuanto 
se relacione con ese acto, que tanto 
ha de contribuir al cordial estre-
chamiento de las relaciones frater-
nales entro los españoles y los cu-
banos. 
E l doctor Cantero sa ld rá para la 
Habana m a ñ a n a sábado, en el va-
por "Siboney", de la Ward Line. 
ZARRAGA. 
LONDRES, noviembre 16. 
Hoy lía sido disuelto el Parla-
mento de Inglaterra y esta noche 
publica ya la GAZETTE un Real De-
creto convocando laa nuevas Cortes 
para el 8 de Enero. Creíase que el 
nuevo Parlamento se consti tuirla el 
20 de Diciembre, pero el Gabinete 
decidió f i jar esa ú l t ima fecha. 
Se han celebrado hoy dos prolon-
gados consejos de ministros. Uno de 
ellos tuvo la finalidad ostensible de 
redactar el manifiesto del gobierno 
con motivo de las nuevas elecciones, 
y el otro la de t ratar los asuntos 
usuales. No obstante, corren rumo-
res de que el Pr imer Ministro Stan 
ley Baldwin es tá tropezando con 
grandes dificultades para mantener 
unidos i su partido y al gobierno. 
E l actual Presidente del Consejo 
de Ministro acomete rá su nneva cam-
paña bajo, auspicios nada favorables. 
No solamente le es tá siendo suma-
mente difícil el evitar la deserción 
de aquellos de sus colegas que pro-
fesan ideas partidarias del "l ibre co-
mercio", sino que ha fracasado en su 
intento de consolidar su partido ha-
ciendo entrar en el gobierno a Lord 
Birkenhead y a J . Austen Cham-
berlain. 
Examinando a fondo este asunto 
se ve fáci lmente que no ha sido 
más que una revuelta de los subse-
cretarios, acaudillados por Roniald 
McNeill , del Ministerio de Estado, y 
W . Ormsby-Gome, del de «las Coló 
nías , los cuales obstaculizaron al 
Primer Ministro cuando quer ía ha-
cer figurar en su Gabinete a Lord 
Birkenhead y a Mr . Chamberlain. 
Ha constituido hoy una verdadera 
sorpresa polí t ica la noticia de qut; 
Lord Robert Cecll ha sido elevado a 
la categoría de Par de Inglaterra. E l 
Lord Guarda-Sello de la Corona B r i -
tánica , ostenta actualmente el t í tu lo 
de Lord por ser hijo del tercer mar-
q-uée de Salisbury. Su elevación a la 
grandeza es manifiesta señal de las 
dificultades que está experimentan-
do el Primer Ministro Baldwin. Lord 
Robert es un irreductible partidario 
del comercio libre y ya hab ía de-
cidido no luchar por su escaño en 
la Cámara de los Comunes. 
L a explicación oficial que se da a 
su de te rminac ión de no postularse 
es la de que el médico de cabecera 
de Lord Robert le hab ía aconsejado 
que evitase toda fatiga extremada 
hasta después de Navidad. Dice tam-
bién que Lord Robert tiene que asis-
t i r durante epe período a una sesión 
del Consejo de la Liga de Naciones 
y por consiguiente no podrá tomar 
parte en las elecciones generales. 
En su calidad de Par de Inglate-
rra, Lord Robert puede seguir for-
mando parte del gobierno, conser-
vando su asiendo en la Cámara de 
los Lores en lugar de la de los"Co 
m u ñ e s ; pero el incidente tiene gran 
significación y la dimisión de Lord 
Robert como miembro del Gabinete 
es probable que haya sido dejada en 
i suspenso tan solo por el deseo de no 
entorpecer la acción del Presidenta 
del Consejo, en tan difíci1es momen-
tos. Pudiera ser t ambién que Lord 
Robert, cox^o entusiasta decidido de 
la Liga de Naciones, haya creído 
convenier/ie retener su alto cargo 
oficial..como la mejor manera de ser 
úti l a sus ideales y al mismo tiem-
po evitar todo contacto ín t imo con 
los conflictos de partido en el aisla-
miento dd la Al ta Cámara . 
V A L E N C I A R E A L Z O • M 1*1 
(Viene de la P R I M E R A P á g i n a ) 
Para confirmar el acierto de la 
Oficina Nacional de Relaciones Co-
merciales Internaclonale» organiza-
dora, como es bien sabido, de la 
Primera Feria Muestrario que ha-
brá de celebrarse en la Habana, du-
rante los primeros días del mes do 
Febrero próximo; acierto que con-
siste en la edición 4e un sello de 
propaganda en favor de la Feria, co-
merciantes y productores del ex-
tranjero inscriptos en el concurso y 
muchos, en gran número de la Re-
pública se han apresurado a solici-
tar de la referida Oficina los expre-
sados sellos de propaganda como 
medio seguro y eficaz de contribuir 
al mayor auge de la Feria y publi-
car así bu Inscripción en ia misma, 
ya que e^os sellos se colocan junto 
a los de franqueo en la correspon-
dencia comercial y particular. 
Pero no son solos los comercian-
tes e Industriales los que adquieren 
sellos de propaganda paia la Feria 
Muestrario. 
También , también Jas Sociedades 
Españolas toman esos sellos con f i -
nes verdaderamente generosos y 
plausibles por todos conceptos. 
La primera de las sociedades his-
panas radicadas en Cuba, que ha 
tomado una cantidad Je sellos dos 
mi l quinientos (2.500), es el Centro 
Gallego. 
Y se propone, el dignís imo y res-
petable centro regional con ello, l le-
var la noticia de la celebración de 
la Primera Feria Muestrario en la 
Habana, hasta los más apartados 
rincones da Galicia, la Patria bien 
amada. 
No podía escoger el Centro Ga-
llego mejor vehículo de propaganda 
para la Feria que el de los sellos, 
puesto que colocados en las cubier-
tas de las cartas oficiales que tras-
pasan el océano y llegan a Galicia,, 
comunican a comerciantes compra-
dores e industriales de aquel bello 
lugar de España , que en el mes de 
Febrero t end rá efecto en la Habana, 
una Feria Muestrario do proporcio-
nes gigantescas y para la .cual exis-
te extraordinaria y Justificada ani-
mación. 
Es a todas luces plaasible y digna 
de encomio la labor realizada por 
el Centro Gallego: así en provecho 
de la Feria Muestrario i e la Haba-
na, que es obra cubana, como en el 
de los industriales y comerciantes 
gallegos. 
No puede negarse, que el Centro 
Gallego, a la medida de sus esfuer-
zos, que son muchos y poderosos con-
tribuye eficazmente al éxito br i l lan-
te y definitivo de la Feria Mues-
trario de la Habana. 
d© aquellos países que en justa re-
ciprocidad otorguen iguales dere-
chos a los técnicos españoles . 
" L A OPINION" COMENTA FAVO-
R A B L E M E N T E E L V I A J E DE LOS 
MONARCAS ESPADOLES A I T A L I A 
MADRID, Noviembre 16. 
Comentando el viaje a I ta l ia de 
Reyes de España , el periódico "La 
Opin ión" dice que ambos pueblos 
tienen grandes esperanzas en un via-
je que se realiza en circunstancias 
tan especiales para los dos países. 
Agrega: 
"Tenemos por seguro que nues-
tros Soberanos rec ib i rán un home-
naje respetuoso y cordial en I ta l ia , 
a donde les lleva el afecto sincero 
del pueblo español para con el Ita-
liano. 
I ta l ia y E s p a ñ a tiene una misión 
civilizadora y libertadora que cum-
plir , misión que surge de la recí-
proca comprens ión y estimtación de 
ambos pueblos. Nuestra dentidad de 
raza y estirpe y nuestros intereses 
Iguales en el Med i t e r r áneo nos em-
pujan hacia esta labor común. I ta-
l ia y España , en ín t ima comunión 
espiritual, pueden hacer mucho por 
la l ibertad y por la civil ización." 
(De nuestro servicio directo) 
Ese hermoso gesto dej Centro Ga-
llego de la Habana, digno de ser 
imitado; lo será en breve por las 
demás sociedades regionales que no 
quieren que las provincias españo-
las de las cuales ostentan dignamen-
te el nombre, Ignoren que en el mee 
de Febrero próximo, Sf, ce lebrará 
en la Habana, una suntuosa Feria 
Muestrario a la que pueden concu-
r r i r todos aquellos Indiistrlalos y co-
merciantes nacionales y extranjeros 
que así lo deseen. 
RECIPROCIDAD PROFESIONAL 
MADRID, noviembre 16. 
Los ingenieros graduados en Es-
paña han elevado una solicitud al 
Gobierno, exponiendo la necesidad 
, equitativa de que, en la forma acos-
tumbrada, se gestione de las nacio-
nes respectivas la reciprocidad de 
validez en los t í tu los profesionales, 
equivalente a la que disfrutan los 
titulados de otros países en esta 
nación. 
NUEVA UNIVERSIDAD 
MADRID, noviembre 16. 
Asegúrase que en fecha próxima 
será creada una Universidad ameri-
cana en Sevilla, con una organiza-
ción académica semejante a la de 
'os más altos centros docentes de 
los Estados Unidos. 
COOPERACION DE HISPANO-
AMERICA A L A EXPOSICION 
DE S E V I L L A 
MADRID, noviembre 16. 
La mayor ía de los países de ha-
bla española de América se han 
apresurado a ofrecer la construcción 
de pabellones nacionales en la pró-
xima Exposición HIspano-Americana 
de Sevilla, t en iéndose por seguro 
nue la represen tac ión de dichos Es-
tados se verá completada muy en 
breve. 
MAS V A L E T A R D E . . . 
MADRID, noviembre 16. 
E l Consejo Superior de Emigra-
ción publica hoy unas declaraciones 
a tenor de una noticia de la Habana, 
sobre los recluidos en Tlscornia, y 
niega que autorice la contra tac ión 
de emigrantes, puesto qu,e, por el 
contrario, la persiguen eficazmente. 
EFICAZ BOMBARDEO AEREO 
M B L I L L A , noviembre 16. 
Las escuadrillas de aviación m i -
l i t a r adscriptaa a esta Comandancia, 
verificaron hoy una provechosa i n -
cursión sobre las posiciones da los 
moros rebeldes, efectuando con to-
da eficacia un intenso bombardeo y 
regresando a esta plaza todas las 
unidades, sin novedad, 
ORENSE, noviembre 16. 
Hoy fueron detenidos y someti-
>ios a prisión los principales compo-
nentes del Ayuntamiento de Monte-
rrey, entre ellos el Depositario de 
los fondos municipales, el médico y 
también un ex-Alcalde. 
HERMANDAD REGIONAL 
L A CORUÑA, noviembre 16. 
Se ha constituido en esta capital 
la "Hermandad Gallega", fijando su 
residencia en la calle de Alfonso 
Cano. 
LOS REYES E N V A L E N C I A 
VALENCIA, noviembre 16. 
Hoy llegaron a esta ciudad, pro-
cedentes de la Corte, Sus Majesta-
des los Reyes, acompañados por el 
Jefe del Directorio general Primo de 
Rivera. 
En la estación fueron recibidos 
por las principales autoridades loca-
les y muy nutridas representaciones 
de todas las armas del Ejérc i to , 
siendo aclamados loe Monarcas por 
el pueblo. 
MUERE UN EX-PR1SIONERO 
CARTAGENA, noviembre 16. 
Hoy falleció en esta ciudad el mi -
nero José Casanovas. uno de los 
que sufrieron el cautiverio en Axdlr , 
a consecuencia de la dolencia allí 
con t ra ída . 
El sepelio ha de constituir una 
Importante manifes tación popular. 
BOLSA 
MADRID, noviembre 16. 
Francos, a 40.60 
Libras, a 83.53 
Doliars, a 7.75 
MUNTCTPES E N L I B E R T A D 
MADRID, noviembre 16. 
Han sido-excarceladns los Tpuípu-
t w de Alraldp del Ayuntamiento de 
esta Corte, señores Nicol l y Ravega. 
PERORACIONES DE PRIMO DE 
RIVERA 
VALENCIA, noviembre 16. 
En Ja recepción que en e! Casino 
de esta capital le fué ofrecida hoy 
por la terde al Jefe del Directorio, 
general Primo de Rivera, éste hizo 
uso de la palabra, manifestando su 
absoluta confianza en que la A g r i -
cultura sea la base de la futura re-
generación de España y el principal 
factor de su Inmediato engrandeci-
miento. 
A cont inuación se t r a s l adó a la 
Feria y all í volvió a d i r ig i r la pa-
labra al pueblo, negando que el mi -
litarismo sea absorvente, puesto 
que lo que ansia es sólo la regene-
ración de España , depurando la v i -
da pública en toda la nación y el en-
grandecimiento de la patria 
E L REY BRINDA 
VALENCIA, noviembre 16. 
En Palacio Municipal le fnA 
ofrpr iy . esta noche un banquete n 
Su Majestad el Rey. brindando el 
Monarca, a. la. hora del champagne 
por la prosperidad y la ventura de 
la Patria. 
REVISTA >TTLITAR 
VALENCIA, noviembre 1.6. 
Ha resultado br i l lan t í s ima y ex-
traordinariamente concurrida la 
gran parada que hoy realizaron las 
tropas de esta guarnic ión, a la que 
siguió una revista mil i tar , a la que 
también concurrieron los somatenes. 
Después, los Reyes embarcaron 
para I ta l ia , siendo acompañados 
por el general Primo de Rivera. Se 
t r ibutó a los Monarcas nna car iño-
sa despedida. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
PAMPLONA, noviembre 16. 
En la estación ferroviaria de 
Campanas ha ocurrido un Importan-
te accidente, a consecuencia del cho-
que de dos trenes de viajeros, re-
sultando muerto un . soldado licen-
ciado y heridos otros veinte, que 
marchaban a sus casas, una vea 
cumplidos sus deberes militaros «n 
filas. 
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A L M E N D A R I S M O . — E L DOCTOR NUÑEZ, ES U N C O N T R A R I O 
PELIGROSO. 
Sigue el doctor Juan Manuel de la 
Puente ocupando el primer lugar en-
tre los fanáticos habanistas, lo mismo 
que su compañero Prudencio González, 
en la cresta de los almendaristas. Es-
ta semana se durmieron los del Comi-
té del Cerro y le dejaron sacar a su 
candidato, Francisco Santa Eulalia, una 
ventaja de casi mil votos. 
El "Comité Rojo", que es el que de-
fiende la candidatura de Juan Manuel, 
el benjamín de los galenos vlboreños, 
ha hecho también saltar al primer lu-
gar en la popularidad de los players 
a Manolo Cueto, con una ventaja so-
bre Adolfo Luque de 416 votos. 
En este último escrutinio han apa-
recido muchos candidatos nuevos en-
tre los fanáticos. Suman 38 los del 
habanlsmo y 41 los del almendarismo. 
79 en total, sin contar la enormidad 
de ellos que tenemos anotados y que 
î o han visto la luz porque aún no han 
llegado a cincuenta sus votos. TI vez 
en esta semana demos algunos nom-
bres de estos candidatos, trataremos 
de publicarlos todos, aunque tengamos 
que hacer varias listas. 
El doctor Adolfo Núñez es un can-
didato peligroso. Ya tiene 2,112 votos, 
a pesar de que su candidatura el ce-
tro de los fanáticos azules ha sido de 
las últimas en presentarse. Los ami-
gos del conocido doctor traen los cu-
pones por paquetes, por eso decimos 
que es un candidato , peligroso. 
PETBK. 
A continuación va el resultado ac-
tual del Concurso después del escruti-
nio celebrado anoche: 
EL PAKATICO MAS HABANISTA 
Francisco Santa Eulalia . . . . 3,38? 
Dr. Juan Manuel de la Puente 4,655 
Francisco L . Calderón . . . . . . 927 
Fernando Caula 430 
Valentín González (Slrique) . . 281 
José Manuel Delgado . . . . . . 347 
Dr. Adolfo Aragón 197 
Narciso Feliú 274 
Regino López.. 281 
Comandante Alberto Barreras.. 164 
Dr. Vandama .1 . . 128 
Desiderio Camejo 163 
Horacio Alonso 1-46 
Gregorio Ortiz 623 
Dr. Rogelio Castellanos . . . . 90 
Florentino Robreño 84 
Gerardo Dobarganes 104 
Andrés Várela . . " 209 
José María de la Puente . . . . 53 
Eugenio Castillo 161 
Manuel Pampin 1,400 
Joselyn Dectjen 63 
Sergio Acebal 152 
J. Rómulo Cabrera '. 90 
José M^ría Arias 186 
José Fernández 16 8 
Eduardo Guzmán 240 
Carlos Márquez . . 52 
Dr. Jorge Armando Ruz . . . . 68 
K. Sotolongo 123 
Enrique González 150 
Alberto González 58 
Manuel Fernández 50 
Un Montañés 55 
Enrique Hernández 54 
Baltasar Antón 1 66 
Juan Grafta 77 
Manuel Palenzuela 54 
£!• TAKATZCO MAS ALMBXTDARISTA 
Dr. Adolfo Núfiez 
José Prendes 
Benito Aranguren . . . . . . ,. 
René Amador de los R íos . . . 
Dr. Luis Deponai 
Manolo Regó ("Pepillito").. . 
A ti i onio Conejo y Palomo . . . 
Manuel Casal 
Bienvenido Méndez 
Dr. Federico Mora 
Juanito La Paz • • 
Saturnino Miguel 
Aurelio Fernández 









Pablo L . Villegas . . 
Rafael A. Reyes 
Carlos Martínez 
Juan Alomá 
Ignacio María Pineda 
Enrique Castañé 
Ricardo Suárez . . 
Oscar Becker 
Felipe González >. 
Ramón Rlvada 
Juan R. Oropesa 
Dr. A. de Villiers . . . . 
Emilio Gayol 
José Pérez 
L. Angulo Pintado 
tsTéstor Lao . . ; . . 





















































Kakín González . . . , . 
Bienvenido Jiménez. . . . 
Lucas Boada 
Cristóbal Torriente . . . 




















EL PLAYER MAS TIT|Ii A STI CIiITB 

















Bartolo Portuondo . . . 
Thomas 
Mérito Acosta ' 
Rafel Quintana . . . . . 








Miguel Angel González. 
Bienvenido Jiménez . . . 
Juanelo Mirabal 




























L L E G A H A L S T E V E N S C O N E L G R A N E N C U E N T R O E N T R E 
M U Y B U E N A S N O T I C I A S Z S V E N 1 N M E M 0 R 1 A M 
Por la vía de Key West llegó 
anoche Hal Stevens, el muy popu-
lar "restanrateur", que ea el que 
bo ocupa de tener bien suplidos de 
manlces, helados, refrescos, etc., a 
los fanáticos en Polo Grounds, 
Taniee Stadium y en gran núme-
ro de Mpódromos del circuito me-
tropolitano. 
Stevens, como en aftoa anteriores, 
viene a hacerse cargo del restau-
rant del gran stand, y, provisio-
nalmente, también se encargará, de 
los servicios del reglo Club House. 
El llegado vía Maryland hubo de 
masifestamca que Mr . E. p . 
Whitney, el conocido sportman ca-
nadiense, había de enviar una par-
te de su reputada cuadra capita-
neada por By Jlminy, espléndida 
yegua hija de Jim Gaffney. E l 
íockey da Whitney, Joe Bo-wan, 
acompaña el embarque, dispuesto 
a luchar en Marianao. 
K . Thurber, un excelente apren-
diz de los de primer» fila, prome-
te venir para discutir con Calla-
han y Eut-well la supremacía en 
la temporada. 
E N E L " C U B A " L L E G A R O N 
A Y E R R E F U E R Z O S P A R A E L 
Mérito Aconta cont inúan reforzan-
do su novena; quiere ponerla a la 
altura del Santa Clara para evitar 
Que le arranquen el glorioso trapo 
do la champioriabilidadd cubana del 
base bail profesional. 
E l vapor "Cuba", de la P. & O. , 
trajo para el "Marianao" tres pla-
yers de la Asociación Americana que 
lian de dar el mejor resultado. Uno 
de ellos es Cliff Markle, pitcher del 
Saint Paul; el otro es Cari East, jar-
dineo derecho del Mineapolie, j '- 'Bra-
nom, inioiali?ta del Kansas City, és-
tos también de la Asociación Ameri-
cana. El manager de loe cbamplons 
no fué a recib'rlo-a al muelle por en-
contrarse en Santa Clara, dor.'de co-
menzará hoy una ¡ferie de tres jue-
gos con el célebre trabuco vil iareño. 
(Por la Frensa Asociada) 
r .o tyisvir . i .B, Ey., kov . 16. 
Eos datos más salientes del espec-
tacular encuentro del día de mañana 
entre Zev e Xn Memoriam, siguen a 
continuación: 
SITIO: Churchill üowns . 
ROKA: 3.30 p. m. (hora central). 
DISTANCIA! Milla y edarto. 
PESO: 123 libras. 
PREMIO: $30,000 ($é5,000 para el 
ganador y $5,000 para el vencido) . Ca-
da dueño se Juega $10,000 y el Ken-
tucky Jockey Club agrega una bolea 
de $10,000. 
CONTSKEIEirTES: ZBV, potro de 
tres años, hijo de The Pinn-Miss Kear-
ney, propiedad de Harry* P. Sinclair 
de ürew York, que adquirió a Zev, con 
otro yearllng m^s, por $13,500. 
I N MEMOaiAM, potro de tres años, 
hijo de McGeo-Enohautress I I , propie-
dad d» Cari Weidemann, de Kewport, 
Ky . , que paffó $8,500 por él a la edad 
da un año. 
ENTRENADORES: Sam C. nildreth 
de Zev y Bob Ctilmoro de l a Memo-
rlam. 
JOCKEYS: Earl Sande, primer Joc-
key de América, sobre Zov; Mack Gar-
aer, estrella de la silla de Kentucky, 
sobre I n Memoriam. 
MEJOR TIEMPO EN EA DISTAN-
CIA: Zev ea el Eawrence Reallzation, 
8:03 2/B; e In Memoriam en el I l l i -
nois Derby, 2:04 1/5. 
LOGROS: 3/5 Zev y 8/5 I n Memo-
riam. 
CONDICIONES DE TIEMPO T PIS-
TA: Nublado y amenaaador. Muy l i -
gera. 
PUBLICO ESPERADO: 40,000. 
I 
s 
a n o en/iimenaare: 
ivalidad en Churchill Downs. I 
L O U I S V I L L E , K y . , Noviembre 16. 
Samuel T . Hi ldre th , tralner del 
famoso caballo Zev, de la cuadra 
Rancocas, aceptó esta noche el reto 
lanzado el miércoles por la noche 
desde Baltimore por el Contralmi-
rar.'te Cary T . Grayeon, proponiendo 
enfrentar a My Own contra Zev, In 
Memoriam o Home Strtch, en una 
carrera a celebrar en Bowie después 
del 24 de Noviembre. 
Y A L E Y P R I N C E T O N 
E M P A T A N 
Compilación del Campeonato Nacional 
expresamente para DIARIO DE EA 
MARINA, por P E T E » 






S. H . A . M . G. P. Ave. 
x 3 5 2 10 1 909 
1 X 2 6 8 7 533 
0 3 x 3 6 8 429 
0 1 1 x 2 10 167 
1 0 0 1 
BATTIN AVERAOB DE EOS CETJBS 
J . V^J. 
NEW H A V E N , Conn., Noviembre 16 
Los equipos de Ballon-pie de Yale 
y Princetor.1 empataron hoy después 
de una reñ ida lucha. 
NUEVA YORK, Noviembre 16. 
E l resultado de los juegos de foot-
ball en los Estados Unidos, hoy, fué 
el siguiente: 
Universidad de Alabama, 30. 
Universidad del Eetado de Loul -
6ÍftXLE( 8 ' * 




















BATTINQ I N D I V I D U A I i 
J. V B . C. H . Av». 
• F U E G O 
POR CORRER POCO I'PRDIEROIT 
'Punta Brnva, Nov. 12 dé 1923. 
El pagado rlominíío 11, en los terre-
nos do tf'ta localidad, celebróse ante 
numerosa concurrencia el desafío que 
tenían concertado los h-cales con la 
fuerte n )vena Bomberos Municipales de 
la Habana. 
En el primer inninp cada novena hi-
zo una carrera y después cero a cero 
de ámbar; partes hasta ei octavo, en el 
cual nuestros muchachos iniciaron un 
rally que valió por cuatro carreras 
más. 
Tanto Romero como Zatala pltchearon 
colosaliru-me. 
Distinguiéronse al bat: M . Roja!-,, R. 
íuárez, Gutiérrez, J. L . Valdrá, ' que 
fué el hfroe en este juego, dando la | 
\ lotería ¡a nuestro club, frraclaq al hit 
ijue empujíi al mandarlo Arturo de 
emergente. 
De elloi se distinguieron: Rubio que 
b-:tte<5 de c'os, dos y Romero. 
Podemos decir que vimos jugar pelo-
ta de verdadera championabilMal y 
Kin un error ninguna d i las dos no-
vtras. 
EOlr'ÜEROS B. V. C. 
V C H O « A ,. K. 
P". Rey o? pys. .. . 2 1 0 0 í 0 
Rubio 2b. . . . . . 3 0 2 0 1 0 
C. García c. . . . 2 0 1 6 1 0 
Morón ';b 3 0 0 4 1 0 
Saldaña Ib 2 0 0 4 0 0 
Maclas cf 2 0 1 0 0 0 
AzcarreU If 4 0 0 4 0 0 
Fábrega r f I 0 0 0 0 0 
Romero p. . . . . 3 0 0 0 2 0 
Kardá X 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 22 1 4 18 6 0 
PUNTA BSATA PTAR 
V C I I O A E. 
A . 
Jiménez 2b. . 
Rojas ss. . 
Suarez lf. . 
González c. . 
ValdÍM rf. . 
J . Gutiérrez Sb. 
F . Piedra Ib. . 
Martín cf. . 
F . Zabála r i . . . 
,1 . L,. Valdés xx. 





1 0 10 
0 0 1 
0 0 0 
1 1 0 o o 
28 5 8 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Eombe-os B. ii. C 100 000 000—1 
Punta Brava Pcar . 100 00 Oix—5 
SUMARIO: 
Tbree base Mt : M . Rojas. 
Two bxse hit : .T. ti. Valdés. 
Base d i báUst. Romero 3 y Zabala 4 
Struck out: R.-'nero 5 y /abala 3. 
Á—BaUÓ po:* T<;'ibreR'« <;n c 17o 
xx—Bateó por Martín -m el >d. 
Umplrv's: .1 Mesa. fTome. 
Gutiérrez: i i ; fe . 
IL^corer: J. A López. 
J . A . X/JPEZ. 
rr»sííC«iaal 
Morín, A . . . , 
Luque, H . . . 
Herrera, A . . . 
Currle, Se. . . 
Levis, H . . . . 
Cooney, M . . . . 
Marcell, Se. . . 
Charleston, Se. . 
Rojo, Se. . . . 
Calvo, M . . . 
Clark, H . . . K 
Cueto, A. . . . 
Fernández, A . . 
•Dunoan, So. . . 
Ryan, M . . . . 
Crespo, M . . . 
Love, M . . . . 
Mesa, Se. . . . 
Torriente, H . . 
Oms, So. . . . 
E. Brown, M . ; , 
Johnson, Se. 
Warfield, Se. . 
Bischoff, H . . 
Henry, A . . . 
Baró, A . L . . 
Lloyd, H . . M , 
Boada, A . . . , 
Jiménez, H . . . 
Guerra, H . . . 
Dresscn, M . . . 
Morris, M . . . 
Holland, Se. . 
Palmero, M . . , 
Quintana, H . . 
Eddington, M . ,• 
Phelan, M . . . 
Joseíto, A . . . 
Kak'in, A . 
Ramos, A. . ^ 
Ross, M . y H . 
Portuondo, H . . 
Thomas, H . . . 
D. Brown, M . . 
Marsans, A . 
Dreke, A . . . . 
Moore, So. 
McCurdy, M . 
Deberry, M . . . 
Dibut, Se. .. . 
Chacón, H . . . . 
Schriber, M . . . 
Abreu, H . . . , 
Kruegcr, M . . . 
Oster, M . . . . 
Brown, So. . v 
Egglenton, H . . 
Lingle, M . . . . 
Huber, M . . . . 
Campos, H . . . 
Montalvo, Se. . , 
Westley, H . . . 
Papo, A. . . . 
Mirabal, H . . . 
Petty, M . . . . 
Fabré, A . . . . 
Pepín, M . . . . 
Ryan, H . . . . 
Oscar R., A . . 
Tuero, A . . . . 
Cooper, H . . . . 
Pedroso, So. . . 
Ríos, So. . . . 
Acostica, H . y M 
Hubbard, A . . -.-
Flournoy, A . . . 
Fuhr, A . . . . 




































































































































































































































































































































































































C e p a s y R e l o j e s d e N ú e s -
C o n c u r s o P o p u l a r d e 
B a s e B a l ! , s e E x h i b e n e n 
" E l P a í a i s R o y a ! " 
D E L A N I V E R S A R I O 
H I S P A N O F I L O 
Como ya hemos dicho en días pasa-
dos la organización del banquete con- i 
memorativo do la fausta fundación del . 
Club Deportivo Hispano América, va 1 
por buen camino. 
En estos días los comisionados se I 
desvelan por arreglarlo todo y el lu- I 
nes por la noche es casi seguro que | 
se empiece a expedir los billetes para 
el banquete en proyecto. 
Dado el precio reducido, es de es- ! 
perar qua los comensales formen le-
gión y la noche del 29 de noviembre no 
so podrá dar un paso por el restau-
rant "La Isla", la casa hispanófila 
por excelencit,. ya que el alto mando 
pertenece al- Glorioso. 
Ta la Comisión tiene tomada nota 
de las peticiones de billetes, pero todo 
aquel que desee algún dato en relación 
con éstos, debe de inscribirse y pedir 
los que desee a la Comisión Organi-
zadoi-a, que la forma la propia de Pro-
) paganda, de la que forman parte los 
¡ señores Ramón Anca, presidente; José 
Reina, secretario; Mrcelino Fernández, 
tesorero; Antonio Casto y Pedro Gon-
zález, vocales. 
Para cualquier dato también pueden 
dirigirse al conserje social, al batalla-
i dor Balseiro-
Por su ser iedad comerc ia l es 
y s e r á s iempre 
" U P R E D I E C Í A " 
l a i d e m d e l p ú b l i c o . 
En ella h a y camas en t o -
dos t a m a ñ o s desde $ 1 2 a! 
contado y t a m b i é n a plazos 
c ó m o d o s . 
Juegos de sala, cuar to , 
rec ib idor , comedor y piezas 
sueltas. 
En esmalte y barnizados. 
De todas clases y precios. 
Prendas de gusto y fáci l 
a d q u i s i c i ó n p o r proceder de 
p r é s t a m o s venc idos . 
Una v i s i t a a 
SAN R A F A E L 1 7 1 y 73 
le h a r á ser nuestro cl iente . 
Una l l amada a l A - 1 7 2 9 
nos p o n d r á a sus ó r d e n e s . 
CABARCOS Y V 1 L A R I Ñ O 
N C E D O R D E L A C A R R E -
H O Y E N C H U R C H I L L 
S E R A I N V I T A D O A 
C O R R E R E N L O N G C H A M P S 
PARIS, Noviembre 16. 
Anunc ióse esta noche que el caba-
llo que venza en la carrera que se 
ce leb ra rá m a ñ a n a en Churchil l Dow-
ní entre Zev e I n Memoriam, eerá 
invitado directamente a tomar par-
te en la carrera internacional, dis-
cutiendo una copa que t end rá lugar 
enn Longchamps el 3 del p róx imo 
Mayo. 
Esta carrera, enl la que se espera 
que tomen parte represejitantee de 
los turfs norteamericano, br i tán ico , 
español, i taliano, belga y francés, se-
r á por stakes de un millón de f ran-
cos y so ce lebrará sobre ur'a distan-
cia de mi l la y cuarto llevando sobre 
sí los caballos un peso de 126 l i -
bras . 
F A M E L I C O S 
S C O M P O N E N E l 
Z 
Trank Jannary Braen, el Insus-
tituible General Manager, debo lie-
par el 22 del mes ©n enrso, des-
pués de haber realizado una gran 
labor de propaganda en pro de los 
intereses del Hipódromo y de la 
Kabana, que debe versa esto In-
vierno invadida nxaterlalmente por 
un ejárcito de turistas de posición, 
ávidos de disfrutar do nuestro» 
múltiples atractivos. 
Para el día de la inaug-uración, 
ya el Jardín Zoológico organizado 
por Frank Baccioclo estará funoio-
nando con 14 famélicos leones. !•» 
Mutua tendrá 27 taquillas dis-
puestas a expenderles boletos a los 
fanáticos que so encuentran con-
tando los días con gfotero desde 
hace nn mes. 
V a r a 
F O 
L A M E J O R B U J I A L A * D E " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O C E N T A V O S 
l 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
DISTRJSUIDORBS: 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Igfnaclo Agrámente 
(Zulueta) y Gloria 
J 
B A S E B A L l E N C U A T R O C A -
M I N O S 
F A C I L V I C T O R I A D E L C L U B H A N D B A L L 
En los terrenos de C. C. Park y 
ante una gran concurrencia se cele-
bró el anunciado match de Base 
Bal l entre las temibles novenas Co-
torro B. B . C y Cuatro Caminos 
Sport en el cual salió airoso con la 
victoria el team de Cuatro Caminos 
con auotac ión de 2x1. 
F u é un match muy reñ ido . Se dis 
t inguieron por el Cotorro Pipo, Po-
lo y Lla l lo por el C. C. Sport R a m ó n 
Genaro, Vicente y Ayala. 
Como es sabido el Cotorro venía 
a quitarle el invicto a C. C. Sports, 
pero ellos ^ o contaron con Genaro 
el Brown criollo que ten ía la cara-
bina envenenada. Para más detalles 
véase el score. 
COTORRO B . B . C. 
V . C. H . O. A . E . 
Israel L F . . 
Gonzalo C. . 
Domingo 3a . 
Mesa S. S. . 
F e r m í n I b . . 
Pollo CF . . 
Uallo- R F . . 
Polo 2b . . . 
Pipo P. . . 
H e r n á n d e z 2a 
Ordóñez x . 
8.̂  2 24 
O. C. SPORTS 
V . C. H . O. A . E , 
Ramón S. S. 
Ulloa CF. . 
Macía 3a. . 
Avala C. . 
José 2b. . 
López R F . . 
Vicente I b . . 
García L F . . 
Genaro P . . 













33 2 7 27 7 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cotorro 000 000 001—1 
C. C. Sports . . 000 010 Olx—2 
SUMARIO 
Tribey: Pipo. 
Tueb: José . 
Doble plays: R a m ó n a Macía, Pi -
po a Domingo. 
Struck oute: por Pipo 6, por Ge-
naro 10. 
Umplres: Gonzalo y Fresneda. 
Score: Lalo García. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
E l pasado domingo celebraron un 
match de base ball, entre los clubs 
"AtY'.nt ida" y "Juventud Asturia-
na", los cuales representan a socie-
dades del mismo nombre. 
. E l desafío careció de Interés , to-
da vez que desde el primer instante 
se no tó la superioridad de los mu-
chachos del "At lan t ida" sobre los 
'Astur ianos" loa cuales dieron se-
ñales de debilidad desde el primpr 
inning, en que le anotaron 9 corre-
rán producidas por hits, bases por 
bolas y errores. 
E l team del ' A t l a n t i i a " lució muy 
grande al lado del contrario, púes 
este. team se está haciendo sentir 
con sus resonantes tr iunfos; este úl 
t imo es el cuarto qus obtienen con-
secutivo, dicho club se ha reforza-
rlo con la adquisición dpi valioso 
player Angulo PJoOlno, que desem-
peñó el campo corto con gran acier-
to luciéndose mucho en esta difícil 
posición 
. .Todos los demás players del " A t -
lant ida" se distinguieron tanto al 
bate como en el desempeño de sus 
posiciones correspondientes. 
Para más detalles véase jugado-




Romero S. S. 
C. Zabala C. y P 
J. Zabala P. 3b y I b . 
I n t r i l l a I b 
C. Lago CF. 
C. Alvarez L F . 
S. Alvarez 3b y P. 
Rufo RF, 
A T L A N T I D A 
Fdo. Lasa CF. ' 
R. J iménez C. 
A. Ssnlno S S. 
R. Lasa L F . 
J. J iménez I b . 
B. García 3b. 
j ; Solls R F . 
Cco. Lasa 2b 
Gvo. Lasa P. 
R. Amoodo RF. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
J. As tu r iana . . . 010 010 100— 3 
A t U n t i d a . . . . 900 103 lOx—14 
Para" el próximo domingo conten-
drán en "Mi ra Plores Park", con o] 
Club -de dicho nombre, se espora 
un buen match, pues ambas novenas 
es t án bien equilibradas. 
Con gran éxito se está llevando a cabo 
fn ej Club Deportivo Hispano Amíripa, 
el Campeonato de Parejas , IiUer-Socioí. 
En la noche del miércolea contendie-
:on por el titulo de Segunda Categoría, 
Japón y Molejón de blanco contra Mar* 
tinez y Eguiluz de azul. 
Fué u'i estupendo ju^go, las alter-
n í i vas hubo muchas y los aplautoj 
no fueron escatimados y salieron ven-
cedores en la lucha Jap'm y Molejón 
que dejaron a sus contrarios en 2" tan-
tos mientras que ellos cscíilaban los 30 
de rigor. 
Actuó de Intendente en este match 
Ivtarcellno García y de anotador Evelio 
Dlviñó »1 Campeón de secunda. 
j',1 campeonato de primero lia ífd» 
ruspend-.dc por unos din?-,, por motivos 
de la enfermedad que aqueja ft 'éte Ü 
los contendíontes el Sr. .Tosí'' A. SJn-
c'nfn, y debido a que su enfermedad el 
muy larfvn, senl muy probable que \\ 
Comisión acepte las peticiones de los 
c¡:más cwmpoimntes del Campeonato, d» 
que el Sr. Manuel Arisis Menes, qu» 
quedó detrás del Sr. Sánchez, ocupe su 
puesto en el Champion y forme pareja 
con isMco, el muy popular Rey del.Bí-
bote de H Cancha Hispana. 
^ De aceptar la Comisión, ésta peti-
ción justa de los contendientes, el lunes 
serán nuevamente jugador, los partidos 
que'faltan por jugar y los cuales resé-
fiaremos en su oportunilRtii. • 'HioH 
B A S E B A L L E N B E L O T 
El próximo domingo 18 contenderán 
en los terrenos de "Belot" los poten-
tes teams "Harris Bro's" y "Belot". 
Existe mucho entusiasmo por presen-
ciar este desafío, que ha de resulta? 
Bumamente interesante, dado el calibr* 
de ambos clubs. 
E L V E N C E D O R B E B A B E 
H E R M A N P E L E A R A CON 
C U O D Y D E í 
NF/W TORIC, noviembre )«. 
Sarnmy Mandell, de Rockford, l i l . . P4' 
po ligerj qua derrotó la mche pasada» 
labe Hermán de California ha firn;.''^ 
"noy'para celebrar un match a 10 roUM 
i r la noche del próximo li;nes en P't s' 
burgh, con Cuddy de Marco, de Fitts-
burgh. 
Sn Almendares Parki 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 8. ( 
„ 21.—Marianao 8, Habana 6. | 
„ 22.—Habana B, Marianao 0. | 
„ 24.—Habana 4, Almendar-ea 3. | 
„ 25.—Almendares 14, Marianao 2. | 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. ' 
„ 29.—Almendares 9, Habana 7. .' 
81.—Sta. Clara 10, Habana 4. j 
Novbre. 1.—Sta. Clara B, Almendares 2. 1 
„ 8.—Almendares 10, Marianao 8. | 
„ 4.—Marianao 4, Almendares 3, \ 
„ 6.—Almendares 5, Marianao í. 
„ 6.—Habana 9. Almendares 2. 
„ 8.—Almendares 6, Habana 5. 
„ 10.—Habana 4, Marianao 1. 
,, 11.—Habana 10, Mariana© 7. 
„ 12.—Habana 4, MaHsnao 1. 
14.—Sta. Clara 3, Almendares 1. 
„ 15.—Sta. Clara 4, Mariana© 2. 
En Santa Clara: 
Octubre 27.—Marianao 0, Sta. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8, Marianao 5. 
Novbre. 3.—Santa Clara 4, Habana 2. 
h 4.—Santa Clara 9. Habana 3. 
4.—Habana 6 Santa Clara 
„ 10.—Sta. Clara 6, Almendares 
11.—Sta. Clara 4; Almendares 
„ 11.—Sta. Ciara 8; Almend-ares 6 
En estos días de frío, la falta de 
precauciones puedo acarrear desa-
gradables consecuencias. 
Acabadas de llegar y muy propias 
para la estación, hemos puesto a la 
venta cnas excelentes camisetas "LAS-
TLONG", de fino algodón y que de-
tallamos al precio de siete pesos la 
inedia docena. 
Véalas en nuestras vidrieras. 
H A B A N A 
i 1 ^ 
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P A G I N A DIECISIETE 
laque Ocupará Hoy el Box de los Rojos y Boada el de los Azules 
EstaNoche Wallace FrenteaPoncedeLeónenelRingdel Colón Arena 
E L P O P U L A R Y O Ü N G " C H I C O " W A L L A C E S E 
L A S H A D E V E R E S T A N O C H E C O N E L 
T O P A C I O D E L S U R 
HA DE SER U N A P E L E A I N T E R N A C I O N A L Q U E L L E V A R A M U -
CHO F U B L I C O A L RING DE Z U L Ü E T A . — CON E L A L I C I E N T E 
DE PRECIOS POPULARES. 
S T A D I l i I I U E H A C O S Í 
ei desarrollo 
del programa de bo-
xna esta noche en el 
Col6n Arena, se pue-
de decir que ha co-
menzado la tempora-
da grande del ring 
eD la Habana. Se ha 
inlportado a un pú-
«11 que es bien co-
nocido de toda la afi-
ción, el ítalo ameri-
cano que tanto gustó 
a loe faps habane-
*rofl el simpático y 
cómico Toung Wa-
üaoe, más conocido 
por "Chico" Walla-
ce, por ser e3a una palabreja criolla que 
so le P6?6 desde la 
raíz de Ia lengua tan 
pronto como llegara 
aquí en su primer 
temporada.. Ayer a 
las cinco de la tarde 
Vegó en el "Cuba" 
en magníficas condi-
ciones. K n e s t e 
tiempo que ha falta-
do do la Habana no 
se' ha encontrado 
ocioso, ha estado ba-
tiendo el cobre de 
continuo, g a n a n d o 
unas veces, empatan-
do otras, y algún» 
que otra que ha per-
dido después de ba-
tallar heroicamente. 
Todos sabemos que 
TVallace es un maes-
tro en el arte de los 
puños, un verdadero 
profesional del ring, 
asi que le ha de dar 
a Enrique Ponce de 
León la pelea de su 
vida. El c u b a n o 
cienfueguero tiene que encontrarse, 
como lo está, muy bien preparado pa-
ra este combate. De lo contrario ha-
ría un papel sumamente ridículo. Pe-
ro el Topacio Cubano sabía la que le 
venía encima y no ha dejado su trai-
ning un solo da. Ha corrido, boxeado, 
hecho shadow boxing, punchin bag, 
bailado suiza... no le ha quedado na-
da de lo que prescriben las reglas en 
estos casos que no haya hecho el pu-
gilista criollo. Además, ya sabemos 
que Enrique tiene el corazón en me-
dio del pecho, y si alguna vez ha pe-
ha sido por tener demasiada 
' i l i k 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
S E B A T E E L C O B R E H O Y 
LUQUE VS. BOADA 
Ha llegado el día de que se 
pongan nuevamente en contacto 
las huestes de Joseíto Rodríguez 
con las de Adolfo tuque. Esta 
tarde» a las 3 en punto, dará co-
mienzo tan magno acontecimien-
to. Lnque ha de i r a la línea de 
fuego y si no va al principio del 
juego irá al final, puea puede ser 
que Miraba] entre pitcheando. En 
el box de los azules está indicado 
Boada, uno de los meiores lanza-
dores azu'es qce se encuentra 
perfactamente descansado. 
No olviden los fanáticos que 
para encon'rar puesto, asiento, 
en día como éste, hay que i r 
bien tempranito. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R 1 D 
"ABADO 17 DE NOVIEIWBKT! 
A las 2 y 30 p . m. 
PRIMER PARTIDO A 20 TANTOS: 
Elena y Adela, blancos, 
contra 
Belflna y Antonia, azulas. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
PRIMERA QUINIELA A C TANTOS: 
Teresa; Antonia; Matilde; 
Adela; Julia; Encarna. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Eibarresa y Teresa, blancos, 
contra 
Gloria y Consuelin, azules. 
A sac^r blancos del 12 y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A E TANTOS: 
Eibarresa; Consuelin; Gracia; 
Angeles; Marichu; Gloria 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Mory y Marichu, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 11 
eado 
bondad para lo» gustos del ring; no 
ha querido rematar muchas veces a 
los contrarios vencidos. Pero con Wa-
Uace no podrá usar tales géneros de 
consideraciones, desde que el italo ame-
ricano se persigne y salga a combatir 
al centro del cuadro dé sogas; desde 
ese instante tiene Ponce que estar 
alerta y emplear sus más científicos 
golpes, sus más terminantes esfuer-
zos. 
El público ha de rebosar esta no-
che el Colón Arena, desde temprano. 
Además, que los precios son ¿n extre-
mo populares, miel sobre hojuelas. 
Para más detalles véase el excelen-
te programa.-
E l día 24 de este mes será inaugurado este hermoso Stadlum de la TTnlversldad de California con nn costo de un millón de pesos. Tiene capaoidafl 
para sentar 72,000 personas, es el más grande de todo el Oeste de los Estados Unidos. Se encuentra situado en el Cañón de la Presa, (Strawberry) 
en Berkeley, justamente detrás del campo de la gran Universidad californiana. Este magnifico Stadium ha sido dedicado a los hijos de California 
caídos en la gran guerra, es el mejor monumento a su memoria. Será inaugurado, como decimos antes, el día 24, Jugándose entre los elevens de la 
propia Universidad, llamados Qolden Bears (Osos de Oro) y sus eternos rivales los Cardenales, de la Universidad de Leland Stanford, situado en Pala 
Alto . £ • dió un gran impulso a las obras el hecho de ganar cuatro temporadas seguidas el eleven de California, cuatro años de continuo triunfar, 
sin llevar una sola derrota. 
¿Podemos los cubanos abrigar la esperanza de tener algo parecido ft ente hermoso stadium callforniáno? 
7 . 1 9 
I R Í G O Y E N E L G R A N D E Y E L P R O G R A M A O F I C I A L P A -
C A Z A L I S M E N O R S E B A T I - i R A L A S P E L E A S D E E S T A 
R A N C O N T O D A U N A F A - I 
M I L I A 
GRANDIOSO PROGRAMA E X L A i 
CASONA DE JuA PELOTA VASCA 
ESTA NOCHE 
El padre de los intendentes ha 
confeccionado un programa qû e qui-
ta peeares para esta noche en la Ca-
sona de la Pelota Vasca, en lo que 
el vulgo ha dado en llamar Nuevo 
Frontóm. Como sábado de la Virgen 
que es, se ha de abarrotar de todas 
las clases sociales qae gustan del 
emocionante sport de la pelota mo; 
Tida a punta de cesta, de la blanca 
y diminuta señor i ta de Pamplona. 
En el partido de los Ases se han de 
ir a la brega sobre el fino gris del 
asfalto un matr imor . ío contra toda 
una familia. E l matrimonio lo inte-
gran Irigoyen "el Grande" asociado 
a- Cazailz Menor, el Rey de los bote-
prontos. La r rueca ín , Mar t in y Gó-
Wcz es el t r ío formidable que pre-
tende devorar la pareja mixta de ca-
talán y vizcaíno, un par de n iños que 
lloran solos cuando se amarran la 
mimbre en la diestra. Y para más 
sabrosos detalles véase el programa: 
PROGRAMA DE L A PUNCION Xo. 
-IS DE ABONO PARA HOY SABA-
17 DE NOVIEMBRE DE 1923. i 
PRIMER PARTIDO 
A. 25 tantos 
Millán y Cazális I I I : Blancos, 
contra 
^íallagaray y Goenaga: Azules. 
•A sacer del cuadro 9 % . 
PRIMERA QUINTELA 
A 6 tantos, 
' 'azális Menor, Gut iérrez , Martín, ' 
•lrig03-en Mayor, Marcelino y Larrus-
caln. 
A sacar del cuadro 10. 
SEGUNDO PARTIDO 
• A 30 tantos. 
y-, igoyen Mayor y Cazális Menor: 
•bancos, 
contra 
^arruscaín , Mort ín y Gómez: Azu-
A sacar del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA 
A G tantos, 
onzueta, Vega, Lorenzo. Juaristl, 
Aguiar y Tabernilla. 
A sacar del cuadro 10. 
JOHNNY WILSON D E R R O T A T o P 
_ DECISION A P A L REED 
•«OSTOX, Noviembre 16. 
Johnny Wiison, ex-campeón do pe-
"0 medio, der ro tó por decsiión a Pal 
rS , (le Nati<,k. un bou t a 3 o" round* ^ l e b i - ^ aQUÍ e6ta uot..iie vulson 
geieo con 161 112 libras de peso y 
'^eed coi: 160. ^ i l s o n basó su ofen-
da en jabs recios de derecha a la 
^ mientras que Reed cast igó a] 
^ - c ü a m p i o n eon s^vings de izquicr-
r L ? n todos los momontos en que 
? S a m e a r s e . La decisión de los 
fué acogida con desagrado por 
.sran parto do los esp^c'id ^re - rnilp 
^e* ia silbaroTi. 
PROGRAMA OFZCXAIi 
Primera pelea a 6 rounds; 
KZS GUABTAJAY 
VS. BATTZiING PEfrAXiVBlt 
Segunda pelea a 6 rounds: 
JUAN SAXiG-ADO 
vs. Hit CARPINTERO 
Tercera pelea a 8 rounds: 
SOLDADO IGLESIAS 
VS. ROMPSCERCAS 
Pelea oficial a 12 rounds: 
PONOE DE Z.EON 
TS. TOUNG WAZ.X.ACE 
Oficiales: 
Referee: Agustín Parla. 
Time Sceeper: Señor "Valmaña. 
Anunciadores: Señores Hernández 
y Vilabrl . 
Delegado por la Comisión: Ge-
nera P. Mendieta. 
Médico: Doctor César .Puentes. 
PRECIOS 
.; í,. 
Ring l a . f i la $4.00 
Ring otras filas . . . . . . . . 3. OO 
Preferencias 1.60 
Gradas 1.00 
E L C A I M I T O S T A B L E P R O M E T E T E N E R U N A 
B R I L L A N T E T E M P O R A D A E N 0 . P A R K 
V í c t o r P o r t e r í e acondiciona r á p i d a m e n t e la cuadra de catorce pur 
sangs.—El equipo c r io l lo cuenta con Oscar Pernia, como br i l l an te 
a r m a de combate en la s i l la .—Rivers ide , H i g h , Chief, Superanna 
y Pilades, g a n a r á n con mucha frecuencia. 
Aunque desprovisto de los servicios ' üA LUMINARIA DEL CAIMITO 
de Panchito Hernández que piensa di- j 
rigir sus pasos este Invierno a Cali-¡ High Chief, un excelente potro d© 
fornla, el Caimito Stablc de Alberto ! tres años liijo de Yon Troinp, ha de 
Inclán y un tal Carrillo prometo tener | resultar una de las estrellas de la 
una brillante temporada Las ve té ra- j temporada en cuanto se cure de la le-
nas estrellas que, debido a sus patas I slón que recibió en una pata trasera 
lisiadas, pasmaban de continuo, han j al competir en Empire City..Quiet es 
desajarecigo del cuadro, habiendo to- i otro ejemplar de tres años que se es-
mado sus lujares ejemplares de menos' pera dé buena cuenta de sí mismo, 
renombre pero que. se encuentran . en i Tres veloces bebés nacidos en los 
espléndidas condiciones físicas. Solo el | Estados Unidos han de portar digna-
conslstente Riverside nos recuerda la p mente los colores de la cuadra, siendo 
ya casi olvidada opóca de Sammy To-i éstos Superanna. Scpmerby y Suzuki. 
16n y Antillo Fernández, el antiguo Ar - , La primera, hija de Superman y her-
monía y la extraña mezcla conocida ; mana entera del célebre Gladiator, ha 
con el nombre de C & D Stable. ' recuperado toda la velocidad de que 
Víctor Porteril, que en su juventud dió muestra en la primavera del pre-
fué jockey de carreras de obstáculos, senté año. 
toma lugar de Walter Cárter al frente para compensar el trío anterior, otro 
del departamento de entrenamiento, terceto de juveniles, nacidos bajo • el 
abandonando al Caimito Stable el en insondable a?ul de Cuba, se dispone a 
un tiempo Mago para encargarse de la hacer quedar bien la bandera de la 
preparación de los ejemplares de "Cur- estrella solitaria. Pilades es indiscu-
ley" Brówn, todos hijos de Salomón, tiblemente el mejor ejemplar criollo, 
que veranearon en su rancho a las fal- pero tanto Blectra como Hetty "W. 
das de la Sierra Nevada y hoy com- también demostrarán que merecen ser 
piten en el Hipódromo de Tanforan hijos del inolvidable Orestes. 
Portería actualmente no goza de la Kn último térm?no debemos consi-
reputación de Cárter, pero aunque pu- derar los cuatro yearlings que( al cum. 
A I A S D O S F U N C I O N E S P E L O T E A D A S A Y E R E N E L H A -
6 A N A - M A D R I D , C O N C U R R I O Ü N P U B L I C O T A N 
E N O R M E C O M O E N T U S I A S T A 
Los par t idos de la tarde, tontos y de calle. — C a r m e n y Jul ia , Mary 
y Ade la , pelotean el p r imero de los nocturnos preciosamente. En 
é l segundo, t r i u n f a n A u r o r í t a y Teresa sin interpolacioes . 
DOS PAGOS DB ATER 
(Tardde) 
Primer Par t ido 
AZULES 
ELENA y ANTONIA. Llevaban 18 bo-
letos. 
Los Mancos eran Victoria y Encar-
na; se quedaron en 22 tartos y lleva-
ban 5c boletos que se hubieran paga-
do a ?2.55. 
P n m r r a Quir re la 
V I C T O R I A $ 5 . 0 1 
Ttc«. Btoa. Dvdo, 
diera no alcanzar las genialidades del plir en enero los dos años, debutarán yankee, como buen francés al fin, es compUiendo ei1 loa dos, tres y cuatro 
conservador y el . propietario puede 
confiar en que seguirá las instruccio-
nes que le sean dadas. Con el veloz ^ batirse ^con x-Yro potro, producto de 
Alvord, el mejor ejemplar que ha en 
furlones. Un, potro hijo de Top Hat 
y Sand Bank, nombrado CAJIIBE, ha 
¡ m EL? 
El f a n á t i c o m á s í i a b a n i s U . . . 
- i», w :• ••: !>'. •, 
E l f a n á t i c o m á s almeuda;rista 
El player m á s p o p u l a r . . : 
£1 player m á s ú t i l a su Club 
F i r m a . . . . . . . . . . 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
trenado, ganó Víctor muchas carreras 
para Juanito Corujo. 
ED JOCKEY OSCAR PERNIA 
Sin embargo, la más importante ar-
ma con que cuenta el establo es el 
jockey Pernia, una estrella criolla de 
la silla que, debiendo su carrera a la 
fe mostrada en él por el doctor Alber-
to Inclán, es incapaz de aguantar los 
Blazeaway y Adelia, que lleva el su-
gestivo nombre de MARQUES. Orien-
tal Blue, una espléndida potranca hija 
de Blue'Wrack y Oriental Gold, con 
otra damita descendiente de Top Hat 
y Suffrage, constituyen la representa-
ción femenina en el grupo de cuatro. 
DOS CRIOXiZiOS DE FX.ACEMES 
En general, el año promete ser es-
pléndido para los cubanos y las cua-
pur sangs de la cuadra como lo han dras .entl.enaaas pür éstos. 
hecho en el pasado W. Taylor sobre José Ramón Carvallo; ya todo un 
señor trainer, se halla al cargo de seis 
pursangs. Nig, de su propiedad, pro-
mete tener su mejor temporada; Félix 
M . de J. Bertrand, está en muy bue-
ro de cuadra montado por McDermott, na3 condiciones; y loa otros cuatro 
en el Cuban Derby de 1921, para dar ejemplares son dG Harry Swan. Du. 
Pilades en una carrera arreglada por 
Tommy Burns, que ganó con Liborio; 
como Lancaster sobro Aiken, que des-
pistó a General Menocal, su compañe-
lugar a la victoria de Billy Barton; y. que of Wellington, Guajiro, Solomon's finalmente, como Wilson sobre el pro- Favor y un potro C1U0 egtá al llegar 
pió Aikon en un Handicap a ,6 l'urlo 
nes ganado por The Boy en 1.13 y 
fracción, cuando en su anterior salida 
el desdichado hijo de Peter Pan y 
líasy Street había cubierto los tres 
cuartos de milla en 1.11 1-5. 
Sólo sea por el hecho de que la san-
gre es más espesa que el agua y • por 
el agradecimiento que debe guardarle 
Oscar Pernia al doctor Inclán, el Cai-
mito Stable debe dormir tranquilo de 
que sus ejemplares no serán en el fu-
uro aguantados. 
Además, la forma de éstos no pue-
de ser mejor. Riverside, aunque siem-
pre está en peligro de que se le rom-
pa una: pata, temporada tras tempora-
da logra ganar, por lo menos, un trío 
de carreras, lo cual se espera ha de 
hacer en ésta. Lentamente el glorioso 
veterajio. ^spejo en el que se mira Víc-
tor de , la Fuente, ha venido acondicio-
nándose hasta colocar sus adoloridos 
bueyes en bastante buenas condicio-
nes . | 
Awning, ejemplar de cuatro' años, I 
tampoco tiene los pedales muy bien 
que digamos, pero su aspecto denota 
salud y fuerza, y se espera que, con 
gran regocijo de su misterioso dueño 
del Norte conocido por Fast Begginner. 
También Papito Torrientc ha visto 
que sus éxitos en el Norte con Ferrum, 
Momontum y Pandine son conocidos en 
estas playas, pues en cuanto llegó en 
compañía do los dos jamelgos prime-
ramente citados, el Capitán Joaquín 
Silverio le confió el cuiáado de. Chico 
I I , Chaparra y Sllver King, ejempla-
res todos nacidos en el país, que ;)1 
competir han de tener tras ellos to-
da la simpatía que despierta la fami-
lia del doctor Nicasio Silverio en el 
cercano pueblo de ¡Marianao. Chapa-
rra se considera que ha de ser un ver-
dadero ingenio produciehdo victorias 
en el meeting que da comienzo el jue-
ves 2D del mes en curso, llamado con 
tanto talento DIA DB DAR GRACIAS. 
Que la entrante temporada sea una 
de grandes triunfos para dueños, trai-
ners y jockeys criollos por igual, es 
el deseo de 
SALTATOR. 
M A S S P O R T S E N L A 
repela con patri 
>hortes extranjf 
:eetlng. 
dignación la u ! 
ya próximo I 
PUNCION DIURNA 
Mucho antes de que comenzara la 
función diurna en el corruscante Ha-
bana-Madrid, ya estabn cansados de es-
tar en Madrid todos los fanáticos de 
la pelota, de la raqueta y de las lin-
das raquetlatas, en espera de los acon-
tecimientos numéricos, que debían de 
sobresaltar en la pizarra del gran 
Quintero y templarse en estos adora-
bles sobresaltos para los •saltos de la 
función nocturna. 
He dicho, linda lectora;' he dicho, 
caro y fanático lector, que estaban to-
dos y os he mentido como periodista 
que soy. Además de los todos esta-
ban todas en los palcos; todas en gru-
pos, en ramos, en jardines, en nidos 
de gracia, de belleza y elegancia, y 
en la gracia de su divina sonrisa. To-
das en fanáticos frenéticás. 
En la taquilla no había papel. 
En la reventa, tampoco. 
El viernes, pues, en su primera mi-
tad, es esplendoroso. 
Pasó augusto y triunfal el Himno; 
aplaudieron los de La Raqueta y su en-
tusiasta comarca; dió un quejido la 
pelota, y adelante con los faroles. 
De blanco, Victoria y Encarna. De 
azul, Elena y Antonia, más conocida, 
querida y aplaudida por olé, Antoué. 
Vienen a disputar los 25 tantos de la 
primera tanda. 
Se suprimen los avances, l í^ rachas, 
los empates, el "quítate tú para poner-
me yo". No hay más racha, ni más 
avance, ni más emoción que lo que 
hacen las azules, que como lo hacen 
muy bien, salen en exprés, continúan 
en el sudexpres y llegan en el rápido. 
Como la gente grande. 
Las' otras, como venían de polisón, 
pues quedaron- en 19. ¡Pobrecitas! No 
las permitieron sacar la tette de bajo 
el banco, donde la tuvieron todo e) 
j viaje. 
I Elena bien y olé, Antoné, muy olé y 
I superior Antoné. 
¡ODEl 
Dimos • unas vueltas a la manzana; 
llamaron los terribles y alborotantes 
timbres, y volvimos al lugar do las 
grandes concurrencias. Peloteaban el 
segundo, de 30 tantos, las blancas Pa-
quita y Consuelin, contra Lolita y Glo-
ria. 
Otro partidito de calle, algo tonta, 
algo • derecha, a]go aburrida. Algo" con 
guasa. Que salieron atizando la can-
dela las dos azules, y que las blancas 
huyeron en cuanto les dió él humo de 
la quemazón, en las narices, y que so 
aburrieron y nos aburrieron peloteando. 
Paquita, menos mal. Pero Consuelin, 
ningún consuelin; nos hizo llorar dan-
do sombrillazos desgarradores. Se que-
dó en los 31. Y más ná. 
Lolita, muy rifeña; Gloria, en las 
cumbres de, lo mismo. 
¡OJO! continúa 
DA PUNCION NOCTURNA 
Más elegante, más -entusiasta, rnás 
alegre que la de por la tarde. Verda-
deramente deslumbradora. En la taqui-
lla no quedaba papel. En las manos 
nobilísimas de los revendedores tampo-
co.- Vamos mejor quo . queremos. El 
Habana-Madrid, las chicas y las raque-
tas son un Directorio tan amable y 
tan imponente que so impuso a lodo 
y acabrá con todo lo que se le apa-
»ezca. 
Himno. Gran ovación. Sonrisa ge-
neral, que nace en una boca de cla-
vel, y que pasa de clavel a clavel en-
señando unos pinitos blancos como la 
nieve. T después a pelotear tocan. 
De blanco, Carmen y Julia. De azul, 
Mary y Adela. ¿Las ven ustedes tan 
sencillas, tan buenas y tán calladi-
tas? Pues bien, ayer abandonaron la 
sencillez y el silencio para armar un 
bonito escándalo, jugando a la pelota 
como cualesquiera de las fenoménicas. 
Dos rachas arrogantes; pero quo muy 
arrogantes, para fundir el primer em-
pate en los 15 de la niña bonita. Y 
abundando en la arrogancia continua-
ron bravmente iguales en 16, 17, 19 y 
20. Después de este pelaó las azulea 
les pelaron la melena a las blancas, 
dejándolas en los 22. 
Las zagueras, dos colosas. 
Colosa también, Mary; Carmen, colo-
salete nada más. 
Comienza el segundo. De 30 tantos. 
T salen a pelotearlo, de blanco, Victo-
ria y Matilde, contra las de azul A.u-
rorita y Teresa. Una igualada en una 
y otra . en ' dos. Y paren ustedes de 
contar y nosotros los anotantes de los 
empates charadísticos a guardar lápiz 
y cuartillas hasta otra ocasión, por-
que en la presente tenemos que ocu-
par manos y extremidades inferiores 
en aplaudir sin cesar, to seguío, to se-
guio, como los railitos del tren, en ho-
nor de Auroríta, que estuvo delante-
rlta patá poniendo la pelota con jus-
teza en el remate y en el saque, y en 
honor de Teresa, bella zaguera de la 
tierra de Galilea, que se portó tan bien, 
tan ruda y tan pegante, como doña 
María Pita frente a los ingleses. No 
so salvó nadie. Porque por más y me-
nos que hicieron Victoria y Matilde, 
las • acabó en 20. Breve .elegante, po-
niendo la bola donde se debe meter la 
bala, para que surta sus efectos cien-
tíficos. 
¡En el cráneo! 
ED PENOMENAD 
Las mónitas de bronce c2t. la arrogan-
te estatua, la ?ran Maricnu, fueron dul^ 
cemente esposadas, con esclava de "per-
las y de brllantes, de estuq.uines y briz-
nantes", que decía una sonora guajira 
tindaluza que entonaba el "Mochuelo", 
¿?ran cantaor, por la orfebre armera, 
esto es, arrancándole Un partido con 
una arrogancia sin ejemplo en' la can-
iba del corruscante Habana-Madrid. 
La Eibarresa, sacaba, sacaba bajo, cruel, 
roddo, invisible y cuando no sg llevaba 
él tanto, te hacía restar incómodo y 
entregar a Gracia la peiota que le pe-
yaba con el yunque. Cuando la de 
pjibar, la Eibarresa. y la graciosa Gra-
cia, que ro llegará a orfebre; pero que 
es una forjadora sorprendente. 
Nada; que salieron como un par de ca-
ñonazos, y aunque parezca error, le ga-
naron de calle, sin dejarla de la mano. 
| atacándola, moviéndola, rindiéndola y 
O.oscomponléndola; tocó a Gracia defen-
j defse, se defendió con habilidad y con 
¡ Marichu ss esforzó; buscó todos los 
¡recursos; apeló a toda so maestría, a 
u.fo su poder, a toda su habilidad, a 
pus inmensas facultades; mas no pudo. 
Las dos contrarias tiraban bocaos. Sg 
aproximó a 5 por 6 y a 13 por 14; peró 
d'-spués se apagó aburrida, cansada, 
muerta. Xo pudo empatar más que en 





Adela.. . . 
VICTORIA ?. 
Segundo Par t ido 
AZULES 
LOLITA y GRACIA, 
letos. 
Los -blancos eran 
suelin; se quedaron 
llevaban 44 . boletos 
pagado a $4.21. 
¡ í e g i u d a Quiniela 

















GLORIA . . 
Angeles . . 
$ 3 . 0 3 
Llevaban 52 bo* 
Paquita y Con» 
en 21 tantos y. 
que se hubiera» 
$ 9 . 1 4 




$ 4 . 8 4 
(Noche) 
P r i i r e r Par t ido 
AZULES 
MARY y ADELA, Llevaban 71 bole-" 
tos. 
Los blancos eran Carmen y Julia; se 
quedaron en 22 tantos y llevaban 119 
boletos que se hhubieran pagado a 
§3.01. 
P rhnr ra Quiniela 
ENCARNA $ 3 3 4 
Tto« Btos. Ordo, 
Victoria . . 
Adela . . . . 
Julia . . . . 
Antonia.. . , 
ENCARNA. 






Segundo Par t ido 
AZULES S 4 . l l 
AURORA y TERESA. Llevaban 95 bo-
letos. 
Los blancos eran 
se quedaron en 20 
118 boletos quo ge 
Victroia y Matilde; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
$3.36. 
Segunda Quiniela 
M A R I C H U 






$ 2 . 5 9 
Xtos, Btos. Dv6.o, 









$ 4 . 4 1 
le rce r Par t ido 
BLANCOS 
EIBARRESA y GRACIA. Llevaban 7 8 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Marichu; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 111 
boletos que se hubieran pagado a $3.19. 
de lo^i dantes que dieron »?n abundancia, 
por las. manitas de bronce, cuando las 
vieron esposadas con la esclava de per-
las y de diamantes, de estuqulnes y bri-
llantes que cantaba el oantaor "MCo-
chnclo", 
LAS QUINIELAS 
Por la tarde. La primera x'u6 de la 
victoriosa Victoria. Y la segunda de 
Gloria, que coñtinuab vagando por las 
cumbres de lo mismo. 
;OJO! continúa 
Por la noche; la primera sé la lle-
vó Encarna. Y cerró con broche de 
oro las quinielas. Marichu. 
Hoy sábado popular del gran pueblo 
»ON FERNANDO. 
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MATANCERAS ¿ A R O J O G i U l C I A 
UN COT 
| Fíesld de rango. 
La organ.za para e] CJez y nueve 
(je es-o nies, fecixa de su oaomas-
* tico, una Srta. tan geutíl , tan gra-
ciola y tan bella como liel ca Escoto., 
Comenzaré a ensayarme muy 
pronio. 
Dinjlóndolo, con la Sita. Escoto, 
un cumplido y s impát ico joven de es-
ta sociedad. 
UNA BODA KJJ 
Boda s m p á t i c a . ^ 
Do la que son protagonistas dos 
jóvenes distinguidos y muy bien re-
'lacionados en esta sot.lcaad. 
Es Cerina Socarrás , la fiancee 
gent i l . La encantadora, t ' j a del Su-
perintendente de la L'ompañía do 
Munson. en esta ciudad. 
Es Ramón Coelllo. el afortunado 
LA SRA. VDA. 
F i ja su residencia -íii e- Norte. 
En la bella c udad d^ Fhiladelphia 
y en compañía de su '.»ija única en-
muén t rase hoy la distinguida dama 
Paola Lavastida. 
Pe rmanece rá all í vv ¡o« años, 
atendiendo a la educación de la linda 
muñeca en la que cifra hoy todos 
sus anhelos, todas sus a.^píi'a^iones. | 
En un colegio de la Ciudad de | 
Philadelpha ha ingresaJo la gracio-.i 
Se combinan las pareias en estos 
momentos, y ias da ré a (cnocer tan 
pronto esté comple-o -íl numero de 
ellas. 
Desde aquel Cotillón inolvidable 
coa que fe tejaron .su primer año 
de casados José Francisco Peralta y 
Margot Heydrich, no se b¡.ila en Ma-
tanzas esa danza. 
Será un 'sucess. 
DICIEMBRE 
galán, joven correcto, s impát ico y 
muy e-timados en loá :írculos co-
meré ales de esta plazn 
Fijada ha sido la cvrvii.ionia" para 
el d a 10 de Diciembre 
Se celeb ará en la caf-a el acto. 
Ante una Capill ' ta »>n que, entre 
cirios y flores será venerada la ima-
gen de la Virgen Milagrosa. 
DE DUBOIS 
sa chlqulllai y en él, y por especial 
concesión se ha permitido también 
a la madre aman¿ía ima su residen-
cia. 
Tienen la misma habi tac ión. 
Y solo a las horas d^ clases se 
separan quienes fund das sus almas, 
y vida una vida de la otra, l loran 
s'empre aquella muerte horrible del 
pobre Gustavo Dubois 
V I A J 
La Sra Vda de Peralta 
Encuén t ra se nuevanif-nte entre 
nosotros la distinguida y elegante 
¿ a m a Margarita Heydrich. 
Trae con ella a los hijos del Sr. 
Guaátel la , que en compañía de su 
esposa Marta Hoydricü ha embar-
cado rumbo al extranjero. 
Sea para ella mi bienvenida; 
Y sea asi m smo un afectuoso 
au revoir para la bella y gent i l ís ima 
dama Nena H o r a de Sitairoa, que 
después de unos dias p i a d o s en la 
hermosa Quinta de sus padres, en 
el quatier de Bellamar, ha regresa-
ENFE 
Daré hoy notic'a^ de dos. 
pe dos que ausen¿eá dt esta ciu-
dad siguen teniendo torio el interés^ 
todo el afecto de loa innúmeros ami-
gos con que aqu í cuen»un. 
Amelia de Vera de Li^ns y el D r . 
Luis D . Díaz. 
Se ha operado ya eu 'a salud de 
la notable aducadora una mejoría 
precursora de su restable' imiento. 
Cont inúa aún en cama y en la Clí-
nica. 
Pero su estado general, puedo 
EROS 
do a su residencia del Central Hers-
hey. 
Una despedida máa . 
Para Enma Riera, la bell ísima 
Enma que pasa una agradable tem-
porada en la Capital. 
En la noche en jue reaparec ió 
Mlmí Agugl-;a en el Teatro de la Co-
med'a, des tábase la Sr*» Riera, en 
el palco de la familia Pé rez Abrou, 
airosa, gent i l í s ima • • • 
Me lo den'a asf aven quien en flus 
d.'arHg oor"spondenc'a. «Ipne siem-
pre informarlo al G r o n i ^ , dp cnan-
to con respeto a Matanzas, Interésale 
¡ para bu sección. 
RMOS 
i anunciar, para eat is tkrc ión de sus 
j am gos, es ya muysatisfa .-lorio. 
i Respecto al Dr Luis Díaz, me lle-
nan de a legr ía , las nouuas que re-
je ibo. 
¡ Una mejor ía notable, una gran 
¡ mejor ía nAta§e ya en é.. haciendo 
• presagiar una segura ;u rac ión . 
Así lo estima el Dr. S^ncer. 
Que piensa ya. de (.or.tinuar ese 
I estado favorable que v-. a cen túa ca-
da Vez más en ei querido enfermo, 
I en el viaje al extranle.ro qué com-
ple tará su restableclm enlo. 
ARROLLADO POR UN A L TOMO V I L 
l 
i E l soldado Bernardo Sánchez Ca-
I mejo, de la 3a. compauia dei 3er. 
batal lón de n f a n t e i í a del ditítrito 
mil i tar de Columbia, fué alcanzado 
por la máqu ina No. 10. de la ma-
tr ícula Marianao, habiendo sido 
arrohado por dicha m á q u i n a y su-
frien-'o la fractura de) fémur iz-
quierdo. 
La máquina es prop.udad del Sr. 
Gera do Smith vecino de Re na en 
el reparto Buen Retiro. 
El soldado atravesaba la calzada 
i frente al lusar conocido K i «1 Cam-
po de Tíi-o. L a máqu ina ítia con mar-
cha moderada pero paroco que el sol-
dado hub"» de d e s v ' a - s í d^ la direc-
ción que Tevaba y por mucho que til 
chauffeur quiso ev tar el accidento 
llegó a alcanzarlo. 
La m í q u ' n a fué a paiar desptieít 
de arrollar al Soldado, a la cune'a 
chocando con un post-» d«l telefono, 
caucándose var'a- averias de consi 
tlerno'ón en 'a defensa. 
' Varios srldados que ae encontra-
ban en la practica de tire arb'an'-o 
• dec'a aron qu? el hecho ha ocurrido 
i por imprudencia del sollado. 
Conducido el chau t iVi t ante el 
| Juez de Instrucción fué puesto en 
libertad por estimarse ei hecho ca-
sual. 
PRINCIPIO DE INCEIVDIO EN ÜN 
CTNE 
En la noche del Juever so produ-
lo eran alarma en el Louvre, mlnis t ración ríe 5a. clase. Inspector 
sUuaüo e r i a c a W Pr melles, del E ^ e d a l del Impuesto del 1 010. 
barrio de Redención oor motivo de El señor Rojo, que desde hace 
haberse incendiado un rollo de pe- más de veinte años es un adicto y 
líenla que so estaba exhibiendo. ¡fiel amigo del doctor Zayaa, que lo 
Setnin la forma én que se desa-1 defendió en todo aent.do personal-
rrol ló el hecho se deduce que la par-1 mente y por medio de la prensa, ha 
te de la película que Iba saliendo visto ahora, con ese nombramiento 
del rollo fué a parar a' lugar donde de confianza, premiada su lealtad al 
estaba la luz que alumbraba la ca-jprimer magistrado de la nación, 
seta en que es tá instalado el apara- j E l s eñor Rojo desempeña rá ese 
to trarímisor. ¡cargo a las órdenes directas del Se-
EI número de espectadores era crctario de Hac.enda, doctor Céspe-
reducldó, por cuyo motivo no hubo dea. 
entre ellof tropel alguno al abando- — 1 1 —- - — i i—¡ 
E l g-paiato sufrió considerables L A F I E S T A E N E L " A U T O 
aver as y la p e l í c ^ a d j poca consi-
derac 'ón por haberse quemado sola-
mente parte de un ro l io 
El pueblo fué el encardado de ex-
t inguir el fuero, que a no ser por la los años la fei.;tividad de San Cristó-
L A Ü M V E R S I B 
ELECCIONES 
Durante todo el día de ayer se es-
tuvieron realizando las elecciones 
¡'entr'1 loa estudiantes de la Facultad 
.de Derecho para elegir ana Delega 
¡dos ante la Asamblea Universitaria, 
resultando des guadoa los señores 
Pedro En t»nza . Ju l io Antonio Mella, 
Angel Veiga, Pablo Lavín, Miguel 
Corrales v Eduardo Suárez Rivás. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Organizada por la Vsociación dfl 
Estudiantes de Derecho d* Cuarto 
años t end rá a las cuatro de la tar-
de de hoy una Interesante confe-
rencia sobre " E l Cobro de cuestas 
comerciales a la corporaciones A d -
ministrat ivas" estando la misma a 
cargo de del Ilustre Catedrá t ico de 
Derecho Adminis t ra t ivo doctor En-
rique Hernández Cartaya. 
Existe gran In terés por conocer 
esta conferencia que «anta impor-
tancia t ene para nuest-o comercio, 
en sus relacione» con el Gobierno. 
C. 
m í o x a 
E 
ESTUDIANTES DR SANTA n , A R A 
j Se cita por este med o a todo* loa 
! ©«ntdlantes de la Provincia de Santa 
Clara, a ''a r eun ión que h a l y á de 
celebrarse a las 8 p . m . del día de 
hoy. sábado 17, en la Sala de Con-
¡ ferenciaa de la Universidad, con el 
El señor Presidente de la Repú- i fin de proceder a la discusión de loa 
bl ca, por decreto de fecha 12 de los i Estatutos de la Fraternidad Vi l l a -
corrientes ha nombrado al señor írefla. que en esa noche presen ta rá la 
Francisco Rojo García Jefe de Ad- Comisión encargada de redactarlos. 
Bernardo Rodr íguez , 
Secretario. 
C L U B D S C U B A " 
Ayer se celebró al igual que todos 
D E Ñ A N A C A S 
NOVIEMBRE 10. 
BODA DISTINGUIDA 
Sellado pot eterno lazo del ma-
tr imonio han unido sus destinos una 
distinguida y s impát ica parejita en 
esta sociedad, ella, ta bella y gentil 
•eñonta Aurora Gálvez. y el correcto 
y apreclable joven Marcelino Alva-
rez, del comercio de Cárdene*. 
La ceremonia se efectuó en la 
;ioch<? de ayer en la suntuosa mora-
da de la respetable dama seño m Con-
cepción Ce pero, madre do la despo-
sada, que dada la alta consideración 
de que disfruta por sus cristianas 
virtudes, la conurrencia al ato era 
E L ULTIMO 
Habanera la novia! 
Huésped de nuestra Playa Azul du-
rante el verano y huésped de nues-
tra sociedad ahora; se trata de una 
gentil y hermosa figuri ta , pertene-
ciente al a r i s toc rá t i co "foubourg" 
del Vedado. 
Su nombre? 
Gloria de las Cuevaa. 
Pedida acaba de ser en matrimo-
nio para el s impát ico joven Antonio 
García González Salgado unido por 
lazos de parentesco con prestigiosa 
familia cardenense. 
Supe la noticia hoy. 
Conocedor da ella pude confirmar-
la en la residencia de los dis t inguí 
HOGAR 
Con la llegada de una bebita. 
Muy linda y muy hermosu vino 
ayer al mundo alegrando a rfus pa-
dres un matrimonio tan estimado co-
mo los jóvenes esposos señora Ma-
r ía Teresa Robleño y el señor Elí-
seo Cartaya. 
Reina la dicha en ese hogar. 
Tal fausto acontecimiento lleva 
allí un regocijo en ei corazón de esos I 
esposos que besan llenos de júbi lo I 
SOBRE M I 
Dos bellas revistas. 
Es una el ú l t imo n ú m e r o de " E l | 
Hogar" perteneciente a Octubre y el | 
cual me ded.ca con efecto quien es 
un amigo tan cumplido y un compa-
ñero tan estimado como el señor An-
gel Delgado Díaz, nuestro competen-
te Administrador de Correos. 
Viene este número de " E l Ho-
gar" dedicado al Gobierno. 
Trae en su portada a l doctor Za-
yas. 
Hojeando tan bellas páginas Ilus-
tradas veo en la crónica el retrato 
de la monís ima bebita cardenense 
Auroriba Sarah Delgado Navarro. 
Una linda muñequ i t a . 
Encanto de los esposos Navarro-
Delgado que idolatran a la poque-
ña Auror i ta . 
De la Habana recibo la o t m re-
vista. 
COMPROMISO 
dos esposos Larr ién Vidal, r j u 
el Paseo de las Quintas dondl ^ 
hospeda la linda Gloria. *• 
Gloria por su nombre! , 
Y gloria también por los «« v 
tos que atesora su tipito de dP*** 
ción y donaire. ai8tl^ 
Llegue a ella mi ©nhorabuen* 
Enhorabuena del amigo y dal n 
nista que será una más que re ,̂ 0" 
rá la ideal habanera que durante 
estancia aquí ha sabido conuuiar1 
afectos y s impat ías . lar 
Mi felicibaclón para la p a r e W 
enamorada. Jllft 
De las más sinceras. 
F E L I Z 
las tiernas mejillas del nuevo tm 
; de bus amores. ^t0 
¡ A La señora Robledo de Cartffv 
i la asis t ió la s impát ica comadrona ¡Ia 
' ñora América Paredes de Valdéa^ 
Que se anotó un éxito. 
Reciban esos padres mi felleif 
ción y la nueva paisanitu un salud' 
con deseos porque siempre la euer0 
te le sonría en este mundo. 
Sea bienvenida! 
MESA 
Revista de teatros y cines. 
Recientemente surgida al catnno 
periodíst ico lleva como título "Ho. 
raido Teatral y Cinematográfico" 
Es su Director Mario Sorondo." 
Un periodista consagrado a esa 
ingrata profesión con verdadero 
amor y car iño. 
Designada para representar a el 
"Heraldo Teatral" aquí había sido 
la joven señora Raquel Lanrit do 
Presas, pero motivos de salud le ha-
piden aceptar d cho cargo. 
Se solicita aquí un agente. 
Cargo que se le concederá al qua 
se d i r i ja a Crespo 45 con las'refe-
rendas necesarias. 
El ú l t imo n ú m e r o de "Heraldo 
Teatral y Cinematográf ico" está a 
la venta en las l ibrer ías E l Madri. 
leño y La Ilustnución. 
Vale dxez centavos. 
era select y numerosa 
Auroirita, muy encantadora, lucía ¡ 
MANOLO COBOS 
Un matancero que t r iunfa. Consultor del Municipio habanero, 
Por reciente decreto del Mayor el joven e inteligente pro'esional. 
í í abane ro el Dr José María de la] 
Cuesta, ha sido nombrare Letrado! Reciba mi enhorabuena. 
primera del año . 
UNA BODA E N ENERO 
dias y un correcto y e s í 'mado gen-
pronta interevención le los vecinos oal. Con tal motivo el AUTO CLUB 
hubiera tomado grandes proporcio- DE CUBA, ofreció una misa de Re-
nefl. ;qniem a la memoria do los socio" elegante y costoso fa^e c.onfccciona-
UN ASL4TTOO SUIfrfttO GRAVES j fallecidos, Derpués 10:» chauffeurs do en la Ciudad Capitalina, recibien-
L E ^ I O N E á jvis i ta ion y depositaron coronas en, do dcspuéR do ia cer< monia cavino-
Por e Dr Hi ta fué Ri-iatido aver ^1 panteón de la sociedad, en el Ce- felicitaciones de sus amiguitap, 
en la casi de socorros, de ea+e p"e- menterio de Colón . iHW con m u c b ^ . y que h^tt sido de 
blo un asiát ico que pre^tutaba gra- Este año, a d e m á s de las dos ce- ílftá mamera delicada atcldidas como 
ve* P i o n e s . rcn.onias citadas, se l levó a efec-! mismo loa d e m á s asistentes al 
Habfa sidn conducido ^ d cho cen* 0 la bendición del local social en anto. 
t ro por Spvor'n^ Lóne?, Hernández , jSan Miguel 131 casa recientpmentej Los contrayentes han fij?do fu 
vecino de Barreto el cual manlfes-; aclíluirida por el AUTO CLUB DE: "osidencla en este pueblo. Son mis 
trt nne ye-nd^ «o-^ <ni í .m 'eo Ma^np»! CUBA. Eü el acto de la bend ic iónH 'ace ros votos por su «'terna luna de 
' Lia^ó por la Calzada e n . ' o r t í a r o n le- oí:icld el R, P. Arteaga. Vicario Ge-! miel, 
•sionprio a] asiát ico frente a la 6a. ineral del Obispado, socio de hoaon 1*^ C E N T R A L WASHTNGTON 
Su^n-aal. ' d t l AUTO CLUB DE COBA y que s i- | És te ingenio que constituye una 
Poco de^nu^fl otro eh'no llamado sue con &ran in te rés la marcha y, fie las p t íuc ' pa l e s arterraa de vida 
h t í . ^ , ^ ' ob i reenroebs herido como I-^S'-cso de la sociedad, p r e s t ando ' ^ e<?t0 pueblo, acaba de abrir los 
.Tocé r v ^ n t v<^'"o He C^lveti! v Lann- ' su efic'ente concurso en todas las nabsnos de reparac ión en su casa 
UN SALUDO 
Para una damita. 
Que estuvo de paso en esta ciu-
dad procedente del pueblo de Palos 
al pasado domingo: la grac.osa se-
ño r i t a Manuelita Hernández . 
Breve su estancia aqu í . 
Sólo de varias horas que pasó ni 
lado de su primo el culto profesor 
del acred tado plantel "La Progre-
siva", señor Benito Garmendía. 
Grata le haya sido su estancia en-
tre nosotros a la gentil damita. 
Son nuestros deseos. 
Se ausen tó ya. 
Después de pasar unos días entre 
nosotros acabado de recibir su t í tu-
lo de Docto** en Cirugía Dental en 
nuestra Universidad Nacional, ee ha 
d.rlgido para el pueblo de Chambas 
el querido amigo. 
E L DR. LEONIDES HORCHECK 
Ins t a l a rá allí su gabineteA 
Exitos obtenga s.empre e r joteñ, 
doctor que conuenza ahora su cafí%/ 
ra. 
Con gpan entusiasmo. 
Francisco González Bacallaoi 
fieman. 
Bodas den ha gracioso. Srta. que • No puedo dar aún sus nombres, 
pres dió en Matanzas una altruista Que l 'án en fecha truy breve, 
asoc 'ación, de la qué precisamente anunciando ya oficialmente el día de 
viene hablándose mucho en estos la ceremonia nupcial . 
VUEVA RESIDENCIA 
Los esposes Loredo-Doval. ,1 cluco, la bella y elegante dama 
[ Dulce M a r á Docai y el Dr Miguel 
Aí-^Han de Instalarlo en la -bor- Loredo. 
mosa caisaMilanés n ú m s r o sesenta y i Allí se ofrecen aeus amistades. 
EN PERS PECTIVA 
La gran fiesta de los Estudiantes. | un acto so lemnís imo para el que 
Hacen ya sus preparativos para la vendrán ilustres orado re*, de la C»* 
fecha del 27 de NÓvilia'.#»«, Ioa Es- ; p l t a l . 
tudiantes del Inst i tuto "rovincia l . Se comb'na en , estos momentos 
Será este año la velada de Santo ' el programa. | 
ARMANDO M. LOPEZ ,• • . 
Acertado nombramiento. 1 guido Ingeniero con cuye nombré 
Por'de^reto del Sr Presidente de encabeza estas lineas, 
la República, que refrenda el Dr . i Sea mi enhorabuena ..anto como 
Sandoval. Secretar e de O P. acaba para Armando, para el Dí partamen-
dé ser nombrado Ingeniero adficrip- to de O. qué cuen'a desde hoy 
to a la Jefatura dei Det r i to , el In- con los servicios vallosínimos del Sr 
teligen-e, muy cultd^y muy distin- Manolo López . „ 
LA U L T I M A NOTA 
Para dec'r que se encuentra ya tan querido entre la Juventud del 
mejorado de la dolenci» que lo aque- Liceo 
za en ^u^na V ^ t a . y m a n ^ ^ c t ó cr1^ 
se hph'fi fa*'casaalmenta al 
Cao- r?o r>r»»nl/>n. 
F1 la^nrnAn o o^nqa de 1" srrnviv 
dad de su estado no rH^ ' i declarar. 
A B R E U . 
coremonias. 4 de caldcrafi, causando el consiguien'e 
Después de bendecir la casa de la "ogocijo tanto en r l comercio come 
sociedad el- Rdo. P. Arteaga. pro- entre el elemento trabajador. 
nuncio un elocente discurso que 
sentimos no poder reproducir Inte-
daé por este eminente orador sagra-
do. Daremos anuí un r e s i l l e n de lo 
(ue podemos recordar. Dijo el P 
Arteaga: "Siguiendo la co^tumbrbp 
ya tradicional en nuestra sociedad 
I el día de San Cristóbal , hemos ce-
En la m a ñ a n a do a^er celebró se-; lobrado hoy tres actos impoitantes. 
sión la Junta de Educac ión de la 1 Primero: La misa en honor de d i -
gro por las buenas ideas desarrolla- pone que e^té en condiciones de rcm 
Su digno y competente adminls-
rrador señor José Mnría Paz, se pro-
I E L A J U N T A D E E D U C A C I O N 
Ja desde hace días , el cr nocido Ca-
ballero Francisco Pita, tan popular. 
Cuantos a celebrarlo. 
MANOLO JARQUIN, 
NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
CARLOS LUZAN 
El lunes de esta semana me cupo 
la satisfaccin de saludar al querido 
o ilustrado compañero del per odis-
rno, señor Carlos L ü / a n , cívico Di-
re.c:or de " E l L beral" ne Ciego de 
Ávila y Cor. esponsal dal DIARIO, en 
la misma ciudad. 
Motivó su viaje a Camagüey, la 
grave enfermedad que tiadece la se-
ñora Cabrera de Sosa, cjr. quien es-
tá emparentada. 
Reitero al excelente coCrade mí 
bienvenida. 
ATENCION QUE AGRADEZCO 
Me ha v sitado el ame dable Jo-
ven, tan culto y correcto. Manuel E. 
Mendoza Rojaá, con motivo de su 
regreso de la Habana 
. E l Joven Mendoza a- aba de reci-
birse de Abogado y su residencia es 
on Joaqu ín Agüe ro , 4ü Vigía. 
BODA ELiEGAMTO 
F u é la de lá ideal señor i t a Car-
mela Zaldivar Xiquez y el señor Os-
r;ar Contreras Moya, Inseniero de 
ia Habana. 
E l acto tuvo lugar en la mansión 
virtuosa dé loa padres de la encan-
tadora desposada, señora Adriana 
Xiquez y señor E n r q u r Z.aldlvaf 
An'e un altar que cou'.cccionaran 
las manos ar t í s t icas de Í>*M Martlnev 
Día*:, y cuyo« adornos fl-rales pro-
cedían del ja rd ín " E l c lavel" . 1 
Allí lucía su maj^stai divina la 
Imagen de la Inmaculada Conc.en-
ción de María, rodeada de luces y 
flores perfumadas.. • 
Los padrinos fueron las señoras 
Edelmira Moya viuda de Contreras 
y Adriana Xiquez de Zaldivar, ma-
dres amantlsimas de o-- novios. 
Como test gos, firmaron el ¿iiezo 
•.uncial, por Carmela: oa netforos 
Doc ores Julio Hor*maiM Varona 
Mctorlano Rór*rígués5 Baralrona' 
"ranciacn Martínez do ta Cruz y 
Manuel Sainz de la pena 
Y por Oscar: los Doctores Anto-
nio J- de Arazoáa, Bernardo J. Cres-
po y los Ingenieros señores José 
Isaac y Eduardo Gastón 
La toilette que hacia lucir más 
los encantos físicos de r a í m e l a , era 
de Cha~mé Muaré con encaies da 
plata y azahares. 
f Ei bouquet const i tuyó el obsequio 
de la señori ta Ameli a Contreratí, 
hermana del feliz nov l j . 
La ceremonia fué presenciada por 
un grupo dé damas 7 eíeüor'taa. de 
la mejor sociedad cam^siieyana. 
¿Las damas? 
Adriana Xiquez de Zaldivar, Edel 
mira Moya Viuda de J mueras, Con-
suelo üt iatorres de \ Odel.ndd 
Díaz de Gómez, Gracij ; . i Sa^nz de la 
Peña de Martínez de i i Cruz, Jose-
fina Betancourt de Comoo.ly, Mar 
garita d I Pino de Sa nz de la Peña, 
y Zoila Matheu de Sainz ae la fPeña. 
¿Las señor i tas? 
María Clemencia, Margarita e Isa-
bel Carolina Zaldivar, Amel ia Con-
treras, María Cristina Menendez, 
Luisa Virginia Otero, G h r í a María 
X quez. Mañana y L i d K d< la Veea. 
Mayo y Panchita Manfaez. Estela, 
Juanita y Conchita Rodilguez. 
Se sirvió un bufret exiuisl to. 
Que la felicidad . sonría eterna-
mente a Carmela y Oscar son mis 
deseos. 
L A VERBENA PR'>-Mr .TORAMIRN-
TO DE LA VÍG'A 
Se eelebró en el PaiTie Varieda-
des, la noche del día 1 i . organiza-
da por el Comité de Darjuas Pro-Me-
joramien'rn dt» la Viaría 
La fiesfa no pudo refultar más 
luc da y effictivos resulMdos econó-
micos. , ,. : 
HE OBRAS PUB1 ICAS 
La Dirección de Otr&g Públicas 
na comunicado a está Tofatura que 
con tanto celo y entus a'-mo desem-
peña el señor Fern-ímiez tiktttffylü 
que se han situado los - rédi tos né-
csaaric'«í para continuar la carrete-
ra ne Santa Cruz del t-tf*. 
D-chos crédi tos ascienden a SS4 
362-12 ' 
— T a m b i é n se ha con? a ñ a d o por 
Habana. Abierto el acto se dió cuen 
•"a del fallecimiento cíe la se^or'ts 
h í ^ rio} doctor González Manet. 
acordíñf 'ose ene una com s^ón nsls 
ta a ru sepeMo darle el pésame al 
señor Sfcretario. 
iFneron nomh^adap maestras las 
se-^or'ta^ Sá'fá Rodr íguez . J Lois v 
'os Éétfifm R. Díaz y O Vega pa 
distintas plazas vacante» en e! 
Distr i to, sustituta la señor i t a Car-
men Collado; v Conserje la sefloriU 
•^"'ores Crespo. 
Para la. Direcc ón do la Escuela 
n ú m e r o S2 fué designada la señor i ta 
Gertrudis de la Rionda. La señori ta 
Consuelo J iménez fué nombrada au-
xi l iar de Kindergarten. 
Se acordó la creación do un K n-
dergarten en la Escuela n ú m e r o 44. 
solicitando de la Sec re ta r í a del Ra-
mo el crédi to necesario. 
F u é aceptada la renuncia de la 
señor i ta Margarita del Prado. 
Se acordó autorizar a los Direc-
tores de las Escuelas de J e s ú s del 
Monte para que asistan al acto que 
íe efectuará el día 2 7 del actual en 
la Qu nta del Teniente Vll lalón. 
F u é aceptado y autorizado el ofre-
cimiento del Director de Sanidad pa-
1 ofrecer unas conferencias sobre 
Higiene en las Escuelas del Distr i to 
v las cuales no podrán durar más d? 
treinta m ñ u t o s . 
Pasó al señor Inspector del Distr i -
to para m informe una Instancia del 
Dire-tor de la Casa i e Beneficencia 
•olicitando la creac ón de un aula 
de Sloyd en aquel p lante l . 
Distintas comunicaciones y escri-
tos pasaron para su informe a los se-
ñores Inspector y Administrador Es-
colar. 
por mol'enda a ú l t imos de Dlciem-! 
b'e, a causa de que en esta zafra! 
..•lathoraríl mayor n ú m e r o de sacos,' 
•jue la anterior. 
Los campos de caña en lo general, 
presentar, ha l aáüeña porspect'va da-
do quo e^te año abundoron las aguas.' 
Por ta.nto se espera mayor rcadl-i 
miento. 
Fn med^o de la consigu'en+e ale-' 
t ^ í a oue produce el acercam'ento de 
l:« z?fra. se cierne cierta ye-adumbre 
«obre el comercio y el pueblo t r a -
bajador, ta.nto por el actmil estado de 
cO'?as como po^nue en su mavorfa 
pe e ^ á n p a r a l a n d o las siembras' 
re frío, apeaar de que el tiempo se! 
muestra propicio para estos tnabajos. 
E N T R E NOSOTROS 
Ha fUndo f>u resideticía en e^te 
mueblo el cu l t í s imo e inteligente 10-
v̂ en galeno doctor Luís Muro Be^nal,! 
cine en pocos días que Ueva entre 
nosotros ha trabl-do conqustarse la 
obrar mejor. Nos recuerda la muer-l«' 'ouslderao'ón de todos los elementos 
;e que no debemos considerar co - j i o r su delicado y afectuoso trato, 
mo una cosa tr ía te , sino, simple-1 Oue los triunfos profeslcnalea le 
monte como un f in inevitable que s o n r í a n . 
debemos preparar. Co-rresponsaí, 
E l tercer acto marca el t r iunfo - •" 11 
de la gestión honrada de los fondos T \T* C A M A M T A M Í A T%ü 
sociales por las directivas que se JUJl i j j f i i l H l l 1 U l l I U l i t á 
han sucedido desde 1914 es decir,' 
desde la fundación del AUTO CLUB 
DE CUBA hasta hoy. Es el tr iunfo 
oe la mutualidad y del altruismo 
bien entendido. Con f«, constancia 
y honradez, el AUTO CLUB DE CU-
BA, ha sabido tra.bajar y merece ser 
lo.tdo por todos. Sin esta fe, sin es-
ta constancia y sin esta honradez, 
d io Santo y para los difuntos eo-
cios. Segundo: La ceremonia en el 
panteón de la sociedad y terce"o: 
la bendición del local social, en ca-
sa propia. 
El primer acto, la misa, es el ac-
to de los hombbres en su homenaje 
a Dios —ac o que nos hace recordar 
nuestro origen c o m ú n — que nos tie-
ne unidos ricos y pobres con los 
lazos de la farternidad. 
E l segundo acto es un acto de 
piedad haoia nuestx'os conupañeros 
fallecidos, acto que es út i l para 
nuestra propia vida —non recuerda 
que ah í debajo de la t ierra están 
todos— nos enseña a peusar bien y 
HOGAR ALEGRADO 
Besan couip.aciuoa aeauc; hace po-
cos días ei advenimiento de su pr i -
mer "baby" los. muy esumados y 
s impát icos esposos Juana Mana Ma-
ten y Rogelio . F ránch i . 
E l nacimiento-del 'pHi jer herede-
ro es mot.vo de intensa uiegria entre 
las. dois familias, ia de. v ñor F r á n -
chi y la del doctor «JusiHuedo y la 
Noval, faiiii.lares de la -jeñora Jua-
na Alarla Maten. 
Has a Juan María y Repello hace-
mos llegar nuestra enhon-buena. 
L,A OFICINA DEL SR- ANTONIO 
COBOS 
Para el departauien.j uúmero 320 
en el ed.f cío barrea, A^u.ui- y Em-
pedrado, ha trasladado -u Oficina, 
como Vrocurador Paollco, nuesiro 
siempre querido amigo «I señor An-
tonio Cobos y Bolingau, ex alcalde 
municipal de eata villa. 
Lo participamos muy gustosos a 
sus numeiosra cientos. 
chos callejeros se pasen la vida én 
¡ los miamos, tirando piedras. TodOí 
esos solares deben estar cercadoe. 
Como en Reg.a lo ha hecho el doc-
I tor Bosch. 
ESTA NOCHE US EL LICRfiT 
Abr i rá sus puertas esta noche 
nuestro legendario Liceo para Cele-
brar un gran baile en honor de la 
señor i ta María Hernández, .a Criun-
1 fadora en Guanabacoa en el Certa-
men de Belleza de nuestro colega 
- E l Mundo". 
H a b r á en esta fiesta una eorprt»» 
que las familias todas recibirán con 
alegría . 
Fiesta la de e^ta noche que se ve-
r i muy concurrida. 
L O S B A Ñ O S 
ÍSt* D]BI B A I L E DEL CÍRCULO 
ARTESANOS 
Noviembre 15, 
Como se ha venido anunciando, el 
no ¥ub7eTa~podido" teneT comiT t £ día 17'1 *&híiáo- ce lebrará nuestra 
ne hoy en solo nueve años de eXls-i Pr0SrfSÍRta p i e d a d un gran baile, 
tencia, un panteón propio, Aína ca-lde sala' amenizado por la r epu tadá 
sa propia y además los beneficios!'orf!1uet,tfl Ael Profesor Zerquez. 
sociales I A juzgar por los preparativos, el 
Yo que desde el principio he pp.lentusiaemo que se nota entre la j u -
dido seguir vuestos progreso» oii-lventUfl "a'"«•oora, puede augurarse 
ciando en las ceremonias religiosas un resonante éxi to a los muchachos 
qué cada año sin in te r rupc ión us Idfil Círcul0 lo Que nos congra tu l a r í a , 
'edea han eabbido mantener el d í a ! t ' adas la8 Empatias que nos nsplran 
de su patrono San Cris tóbal , tensro dl|,ha Inst i tución y sus componente» 
— U t .. satisfacción en felicitar a! AU-i ¡YA SE ARREGLAN LAS C A L L E S ' 
TO CLUB DE CUBA, y tengo gusto; Con asombro y complacencia con 
E L V A P O R S A G Ü A E N C A L L A D í l " " ser uno de sus socios de honor ^ P 1 8 el Publico ef funcionaraient* 
«-«-«^v Ofeépttéá de su discurso el P. Ar- del ci l indro de vapor sobre Im ca 
PANAMA, Noviembre 16 .'ehga fué muy aplaudido y felicita-i nes rec entemente cubiertas de pie-
Se dicp n'-n 7̂ v o ^ ^ .."oo , ido Por los socios de los cuales se dra P^ftda. 
Í L l ^ ^ f i ^ hecho un amigo indispensable yi Ya era tiempo de que se repararan 
ñor los invitados presentes. 1 nuestras destartaladas vías urbanas 
Allí estaban: Manuol Pérez , Pre-!qiie a t aban oidiendo a gritos este 
ndente; Víctor Vázquez. Secretario; necesario beneficio. 
Celso Novoa, Tesorero; a directiva 
en pleno y todos los socios libbres 
i la hora de la ceremonia. 
Entro los invitados haibra va-
rtoa damas. Distintas casas del co-
mercio de efectos de au tomóvi les y 
agencias mandaron su representa-
c i l n . También estaba el señor Fer-
nando López Ortiz. director del AU-
TOMOVIL DS CUBA, y un represen-
E L RELOJ DEL PAGADERO 
Tenemos que volver a llamar la 
a tención a qu en corroMpcnda acer-
ca del reloj del paradero de Fessar, 
que hace más de veinte dla« se ha 
suprimido del sitio visible en que se 
encontraba. 
"Para el público resulta un verda-
dero trastorno eso de vuse sin el 
re loj , y resulta r a r í« lm>- -como d i j i -
mos hace d í a s—un Paradero sin ho-
ra para los pasajeros. 
Vea esto el señ^r Saotrlncenden-
ter dél Tráfico. 
LOS SOBARES YEHMOS 
Hay que tomar alguna med d a -
señor Alcalde—con respecto a los 
solares yermos que aqu tenemos. 
Solo sirven, en la forma en que es-
t án , sin cercas, para que sean focos 
de infección y para qre los mucha-
EN L A IGLESIA PR LOS ESCOLA» 
PIOS 
Anoche comenzó en la Iglesia W 
los Escolapios la Novena de Animaí!, 
habiéndose visto muy concurrido el 
templo por los asoc'ados del Apoí* 
telado de la Oración del Sasr^dn Co-
razón de Jesús, y por numerosas per-
sonas piadosas. 
Solemnes cultos por el eterno 
canso de los socios fallecidos y t8ffl* 
bien por los d:funtos de las famlliaí 
oue a los mismos concurran. ^ 
El Novenario de Animas se ééw 
bra todas las noches a las slet* / 
media 
MAÑANA EN E L PCEBLO DE 
ÑAS 
Como habíamos a n u n c ' a í o . maw 
na domingo habrá grandes f,eJ*¡ 
en el poblado de Minas con momo 
de la co'ocación de la primera P6* 
dra para el Santuario de la Car1Ss? 
del Cobre, con asistencia del señor 
Obl^no de la Habana. 
A la^ 12 m. un srrnn a lmuem «"> 
la Sociedad de Labradorea r va 
queros. . -
J e s ú s CALZADílXA. 
|DB SANIDAD 
la Cuyamel F r u i t Company, de Nue-
va Ürleans, es tá encallado frente a 
las Islao Corn, a cincuenta millas de 
Bluefields, N caragua. 
Las autoridades del Canal de Pa-
n a m á hat ordenado que el remolca-
dor "Favorite", que ee encuentra en 
la Isla de Oíd Previdence, salga a 
socorrerlo. 
la misma Dirección ur. Cj éd to adi-
cional de $3 , jü0 dedicc.Uü a la^ se-
siones de estudios del Distrito de 
esta Jefatura. 
—Celebrada la euba^Vi para Ab-
judicar las obras de oouairuccion 
del puente sobre el r n . Imlas", se 
le ad .ud icó a l commt i í i t a señor 
Franc seo Martínez, de 'a Habana. 
B l referido señor es t i que tieue 
a su cargo lífi obras di? te rminación 
de la carretera de esv.* ciudad a 
Santa. Cruz del Sur. 
—Las cuadrillas de Obras Públ i -
ca» vienen activando el arreglo de 
los baches de estas intransitables y 
pés imas calles. 
Después que se terminen ésos tra- i 
bajos cu las callea onncipales. es 
probable que acometa él arreglo rie 
las demás que ee encu.-nrrau en ^a- »! 
mentable estado. 
Bien por nuestro Alcalde. 
El Corresponsal. 
í a n t e del señor Gobernador de la 
provincia. 
Después se sirvió un esp léndido 
lunch. 
Y con el mayor entusiasmo se ter-
minaron las fiestas de AUTO CLUB 
DE CUBA. 
i i ID 
El único establecimiento en su clase en la Re-
públ ica 
Director: Dr. M guel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratam ento médico qu i rú rg i co 
de las enfermedades de los perros y anlraalea» 
pequeños 
Efípecialid'id en vacunaciones preventivas con-
tra la rabn y el moquil lo caninos. 
Electricid. id médica y Rayos X. 
Consultas: .̂ R . 00. J 
fclan Lázar 1 805 entre Hospital y Etípada. 
Teléfono A-04 65 Habana 
UEPARTO DE ROPAS A MADRES 
POBRES EN H I G I E N E I N F A N T I L 
En la Secre tar ía de Sanidad tu-
vo a efecto el jueves la distribou-
ción de ropitae a los n iños inscrip-
los en el Servicio de Higienn Infan-
t i l , y que por su buena a^ist-encia 
al Consultorio y observación de las 
prác t icas higiénicas por par^.e de las 
madres, se hacen acreedores a estos 
es t ímulos . No es un reparto, sino 
uji premio. 
Los doctores Enrique porto. Se-
cretario de Sanidad; José A. López 
del Va le. Director del Depareamen 
t--; Juan F. Morales López M e L " -
csil de Sanidad; Antonio F. barrera. 
Jefe de Higiene infant i l , pre.senci »-
ron e;;ta entrega de rop i at. a las ma-
dres pobres. 
Nuestra compañera señora Car 
mela Nielo de Henera. que torna 
pp.rte pr incipal ís ima en esto^ nctop, 
y la señora Antonia Prieto ne Cal-
'O, Jefe de Enfermeras de H i g i ' r e 
Infant i l , hicieron la -mtrega de los 
rlcnativos, «¡ixi'iadaK p?r lew? em-
piesdos de esa oficina sanitaria. 
Estos repartos se ha rán mensual-
mente, como es t ímulo entre las ma-
drea que en la crianza de sus n ' -
ños obnerven las reglas higiénicas 
ron msvor ^«crunulosldad. 
C O N F E B E N d A S DK HTGTENE 
En la Escuela Pública situada en 
Padre Váre la y Díaz Blanco se per-
sonaron ayer tarde el doctor 
del Valle, Director de Sanidad, y 
grupo de estudiantes del qU*a ^ -
de medicina, con objeio de dar ^ 
ferencias sobre higiene pubUC'* 
íoy educandos. =¿5-
Este procedimiento está P°?' ^ 
aoee en práctica de conformidaa 
el propósi to del doctor López aei 
¿le. Catedrá t ico de Higiene, q"6 IoS 
sea que sus alumnos estudien ^ 
procedimientos L giénicos en ñtAtífi 
ma que se realizan por l a Secre 
de Sanidad. . . « « n 
PREMIO DE MATERNIPA" 
El doctor López del Valle, r i 
dente del Jurado Nacional ae ^ 
lornidad, ha recibido de! pi-
Servicio de Higiene Infantil 
nar del Río el siguiente telcg 8 — 
"Cons t tu ído Comité Da'1ía3'*\n jO 
ciedad Liceo ha donado Prf. -He 
pesos periódico "Las Tardes y ^ 
raido P i n a r e ñ o " premio de - j , 
sos. Colonia China 100 P ^ c e -
Ayuntamienta 100 pesos; E'~)<j3ito, 
.it Provincial anuncia el pr0*" 
do donar 300 pesos. 
INGENIERIA SANITAB1A ^ 
Se ha aprobado por esta DyATan 
'os planos siguientes: Generai fiftf-
guren y Rasiro, de CalletanO 
cía; Pedroso e r - e Nueva y 4 
go, de Consol ídate CorporaU^* 0 
.mtre 13 y 15, en Pedro M001*^, 
A . Moralea y Flores, de J u u » ^ 
a n o x a Noviembre 17 de 1 9 2 3 
DIEC1NUFVF 
'rv=* 
ÑOTIGIÑS DEL PUERTO) TEATROS Y ARTISTAS 
t ^W OVÜ tilVlBAKUAM P A R A m W 
^ YORK 
A bordo del vapor americano " O r l -
««ha" «ue za rpa rá en la m a ñ a n a de 
Tnv de ea-te puerto rumbo a New 
v o r k embarca rán los siguientes pa-
L i ^ r ó s : Florence y Helen üh ipp l . 
Car lea Brwn. Douglass Brandford, 
T n h M h . Rubín . Lola Ryan, Geor-
t n Kein, F r a n c é s Young, Gonzá-
i o 'Ñelll y señoia , Francisco Pérez , 
Rafael irand y eeñora . María del 
r í r m e n Hernández . Manuel A i r a -
o s . Rodrigo Rey, José Rivera, S. 
S í r r e r o , María P iñe i ra , Gharles B . 
Allon Federico Sandá y otros. 
Tam'bién e m b a r c a r á n en tsee va-
tior 32 cbinos. 
P E L "CUBA" 
procedente de Tampa y Key West 
r conduciendo carga general y 210 
tasajeros, tomó puerto en la tarde 
de ayer el vapor americano Cu-
Va " „ 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor anotamos a loa señores : 
joJsó J . French, el pugilista Anto-
nio Wallace; Miguel Lanerae; Ma-
nuel V . P e n d á s ; Gabriel de Cárde-
nas; Bienvenido Matienzo; Ricardo 
Alvárez; Nemesio Ur récbagá ; Alfon 
so Anduja; Francisco Escobar; Ju-
lio L lur ia ; Agust ín F e r n á n d e z y fa-
milia, JoséGóme z Mena y familia, 
aefiora Francisca Seiglié y famil ia ; 
Oscar Saiglié; Oscar S. T u y á ; Luis 
E Fe rnández ; Atanasio González; 
Néstor de C á r d e n a s . 
Los Marqueses de San Miguel y 
la señori ta Margarita del Monto, 
Mariano Sergados; Owen Alexander 
y familia y oti'oa. 
Trajo este buque dos deportados 
por las autoridades de Inmigrac ión 
LOS QUE EMBARCAN 
Pqr la vía de Key West, embar-
carán en la m a ñ a n a de boy para los 
EB. U U . , a bordo da esite buque 
los siguientes pasajeros: Monroe D. 
Creen, Fred B . Taylor y señora , A l 
bert J . Isaac, Marión Clancy, W l -
ll-am P. Claney, Geo W . Bean, W i -
lllam Stewart, HHenry M . Lat t , Per 
el Marris, Antonio Ramos, Mario 
Díaz, Carmen Kat , T . Vol y otros. 
TOMA DE POSESION 
A l medio día de ayer se presen tó 
al Comandante Armando André , Ca-
pitán del Puerto, el señor R a m ó n 
Souto, que ha sido nombrado Capi-
tán de la Policía del Puerto con ob-
jeto de tomar posesión del mencio-
nado cargo. 
A las doce del día, hora del rele-
vo de las fuerzas entrantes y salien-
tes de la Policía se personó el Ca* 
pitán del Capi tán del Puerto con 
el nuevo Capitán de la Policía, dán-
dole posesión del cargo recibiendo 
el mando de a Estación del Tenien-
te Gaspar Romoi'o que estiba fun-
giendo de Capi tán . 
También el Comandante Armando 
Andró hizo formar a toda la fuerza 
de Policía allí presenta con el obje-
to de que conocieran a su nuevo 
Jefe. 
Muchos éxitos le deseamos a l se-
ñor Souto en su nuevo cargo. 
EL "MANUEL CIALVO" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la T ra sa t l án t i ca españo-
la en esta capital se sabe que el va-
por correo español de esa Compa-
ñía "Manuel Calvo" salió antier de 
Cádiz para la Habana, v í a Cana-
ria. • . 
EL * 'CRISTOBAL OOIiON" 
El día 18 del corriente mes se 
espera procedente de Veracruz el va-
por correo español "Cr i s tóba l Co-
lón que trae carga general y pasa-
jeros. , 
Este buque segui rá viaje para 
.puertos del Norte de España , el día 
20 por la tarde. 
E L "EBRO" 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros tomó puerto en la m a ñ a n a 
de ayer el vapor inglés " E b r o " i 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque figuran los señores ; W i -
lUam Keyer; Pedro J . Colón; Eula-
lia O. de Mora y familia; Eduardo 
Giberga;, A . de Vilates y familia, 
,Henry Harrinson; Cecilia Har t , Geor 
ge Finlay y señora ; B . Lewis y 
otros. 
Deportados por las Autoridades 
6e Inmigración de New York, han 
llegado en este buque, 7 individuos. 
. El "Ebro" siguió viaje ayer mis-
(Viene de la pág. OCHO) 
ca, siempre los encontramos en la 
vida . Es defecto de ét ica más que de 
mo por la tarde para Valpara íso ar te . 
conduciendo ocrga general y pasa-. Dicen que en E s p a ñ a "Lae hijas 
jeroa. del Rey Lear" han tenido un buen 
E L " M O N T E R R E Y " ! éx i to . T a m b i é n gustó mucho la co-
Procedente de puertos del Golío media a nuestro público 
de Méjico y conduciendo carga ge- Amparo Alvarez Segura hizo con 
aoral y 34 pasajeros llegó a este sumo j papel de María Te-
puerto ayer por la m a ñ a n a el va- rQC!0 „ p , . ® ^ 
por americano "Monterrey" que si-
guió viaje ayer mismo para New 
York, llevando carga general y pa-
aajeros. 
E L "ESPARTA" 
Este vapor de bandera america-
na l legó ayer por la m a ñ a n a pro-¡ 
cedente de Boston, vía Halifax. con-
duciendo carga general y un pasa-
sajero para la Habana y tres en 
t r á n s i t o para Cris tóbal , para donde 
segu i rá viaje en la m a ñ a n de hoy. i 
E L " M A A S D A M " 
Con ocho pasajeros' para la Ha-
bana, 28 en t ráns i to y carga general 
l legó ayer tarde a este puerto el 
vapor correo ho landés "Maasdam" 
que procedía de New Orleans, vía, 
Veracruz. 
LOS FERRXES ) 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 wagones de carga ge-
neral cada uno, llegaron ayer por 
la m a ñ a n a , los ferries ameiicanoe 
"Estrada Palma" y "Josehp R . Pa-, 
r r o t t . 
E L "SANTA E U L A L I A " 
E l vapor americano "Santa Eu-
la l ia" , l legó ayer procedente do New 
Yoi'k, conduciendo carga general, i 
E L "OTTO HUGO STINES" | 
A la consignación de la Casa de, 
Lykea Bros legó ayer por a ma-
ñ a n a a este puerto el vapor a l emán 
"Otto Hugo Stinnes" que trajo carga 
general. 
Proced ía este buque de Amberes. 
E L "CLICHCO" 
Con un lanchón a remolque car-
gado de carbón t o m ó puerto en la 
m a ñ a n a de ayer pi'ocedentede Char 
leston el remolcador americano 
"Clichco". 
E L "SARAMACOA" 
Procedente de Tela (Honduras) 
resa, la "perita en a l m í b a r " de la 
obra. 
Llevaron con digna íesignaclóci el 
peso do las hijas ingratas Socorro 
González y María Garc ía . 
Tr in idad Rosales hizo una jamo-
na recién casada muy apetitosa. 
Rosa Blanch gijstó mucho ecl la 
vieja criada entrometidad. 
A Rivero habr í a que repetirle el 
elogio de Benavente cuando le estre-
nó un papel de " E l ma.' que nos ha-
cen" .—"Muy bien, Pepito; has es-
tado muy digno rechazando ese d i -
nero. Toma un p u r o , " 
calavrea. Nos hizo re í r de buena ga-
na. 
Berrio muy general, y en general 
muy bien!. Si lo ascienden a Dear 
sería, si no un rey absoluto, sí un 
rey por la gracia de Dios. . . . y de 
la cons t i tuc ión . 
La escena, como siempre en el 
Principal de la Comedia, puesta a 
maravilla; rica en detalles, ajustada 
y de sumo gusto. 
Hay obra para rato con "Las hijas 
López delicioso en el coronel ex- j del Rey Lear 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A D E L C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
\Mím 
Como' hab íamos anuticlado, se 
conduciendo carga general y pa- ln u ró anochQ la temporada del 
sajeros, a r r i b a r á a este puerto el ~. 0 „ , . . . , nT . 
próximo martes el vapor americano girco Santos y Artigas en el Teatro 
"Saramacca". I í . ; , 
E L "CARTAGO" Desde muy temprano se vió el 
. E l lunes de la próxima semana, i Pórt ico del rojo coliseo Invadido 
l l egará a este puerto el vapor ame- Por el público que esperaba la ho-
rioano "Oí l r tago" , qoie procede de ra seña l ada para empezar el espec-
Ncw Orleans. táculo 
Orapo do «electos artistas del Circo Santos 7 Artlffas, que anoclie tom ato» parte en la fandón Inanfnral, 
Trae este buque, carga general y 
pasajeros. 
E L "PASTORES" 
Rumbo a Colón, y conduciendo 
No hay necesidad de d^clr que 
se colmó el amplio teatro. 
En la platea, en los palcos p r in -
cipales, una espléndida representa-
La ehtrada general y las ga le r í a s 
llenas de aficionados al Circo. 
Puede decirse que no cabía una 
persona m á s . 
H a b í a gran expec tac ión . 
caflga general y pasajeras za rpa rá , ci6n de la "higb Ufe" habanera, 
en la m a ñ a n a de hoy de este puer-' 
to el vapor americano "Pastores". 
LO QUE L L E V A E L " O R I Z A B A " 
E l vapor americano ::Orizaba", 
que sa ld r á de este imerto en la ma-j 
ñ a ñ a de hoy para New York lleva i 
las siguientes partidas de carga: I L.a af^rmaciÓD que se hizo de que 
10.000 sacos de azúca r ; 2.500 ter; Jesus Artigas, en el viaje que rea-
cios, 1.400 barriles y 500 cajas d e ' i i z ó Por Europa y Por los Estados 
tabacos res-pectivamente; 100 barr i - | Unidos había contratado los mejores 
íes de cera; 200 barriles de mie l ; i n ú m e r o s para presentárse los al pú-
300 cajas de langostas ©n conser-! W-ico de la Habana, desper tó el i n -
v í s ; 3.000 huacales de frutas 7 ve-' t e rés general. 
getales y 400 bultos varios. . E l elenco de la Compañía , que 
E L MEJICO es magníf ico, a t r í a por otra parte 
Pasado m a ñ a n a lunes, l l ega rá a! y era un poderoso incentivo, 
cate puerto procedente de New York-
el vapofl* americano "Méj ico" que 
trae 327 toneladas de carga gene-
ral y 51 pasajeros. 
Este buque segu i r á viaje el mis-
mo d ía para puertos del Golfo de 
Méj ico . 
E L " A R T E M I S " 
Para G-uanaja ( H ^ ^ 1 " 3 ^ ) » vía la Deuda Nacionai; presUpuestos ocon*-1 elevada y democrática, ha oído siem-
Tampico, zarpó en la tarde de ayer „,;„„„„^„ „ ! ^ i 0 . ^ » ^ o ^ ^ _ „ „. . . ^_ _.JJJ. 
de este puerto el vapor inglés " A r 
t e m í a " . 
Para New Orleans y conduciendo y ^ lmag5narlo ael pkí3. 
Figuraban en el programa n ú m e -
ros para todos los gustos y natural-
mente, se esperaba que la inaugura-
ción fuera un gran acontecimiento 
teatra l . 
Fuegos artificiales háb i lmen te 
preparados y orquestas que ejecu-
taban n ú m e r o s agradabi l í s imos , 
a ñ a d í a n in te rés a la función y 
a t r a í a n al t r a n s e ú n t e . 
En las taquillas, §1 público se 
agolpaba demandando localidades 
al empezar la función, y ya r.o ha-
bía ninguna disponible. 
E l programa fué esp lénd ido . 
Actos sorprendentes, magníf icos 
n ú m e r o s fueron presentados. 
Hubo, entre el concurso de artis-
tas, triunfos de los m á s ruidosos. 
Los clowns, los excéntr icos, los 
equilibristas, los animales amaes-
trados, los n ú m e r o s musicales, los 
ac róba tas , el "homre acuario" cons-
tituyen ue! conjunto admirable. 
E l público, que era, como hemos 
dicho, selecto y numeros ís imo, ealió 
plenamente satisfecho del espec-
táculo, que, por todos conceptos, es 
d i j po de los más calurosos elogios. 
Lía función inaugural del Circo 
de Santos y Artigas obtuvo un éxito 
de los m á s ruidosos y bri l lantes. 
MOVIMIENTO GENERAL DE V I A -
JEROS Y OTRAS NOTICIAS 
E L CADAVER D E L 8R. ESTEBAN 
GOMEZ 
Ayer tarde fué trasladado, de Me-
lena del Sur a Palatino, con el obje-
to de darle sepultura an la Necró-
polis de Colón, el cada va t del señor 
Esteban Gómez, Jefe que fué de 
Locomotoras del Central "Mercedi-
ta", fallecido anteayer en aquella lo-
calidad. 
E l traslado se efectuó en una ca-
silla, agregada con ese objeto al 
tren regular de viajeros, que, proce-
dente de Colón, rinde Maje en la 
Terminal , a las 8 y S minutos, de 
la noche. 
INSPECCION 3I1L1TAR 
Regresó ayer tarde a esta capital, 
el capi tán médico del Quinto Dis-
t r i to Mi l i t a r de la Repúbl ica , doctor 
Fe rnández Pélaez , después de prac-
ticar una inspección en el destaca-
mento de Aguacate. 
E L CADAVER D E L A XLS A AR-
M I T A BOVIO TRAS IjADADO A 
MATANZAS 
Anoche fué trasladado a Matan-
zas, con el objeto de oai^e sepultu-
ra en el Cementerio de dirha ciudad, 
el cadáver de la n iña Armi ta Bovio, 
fallecida en esta capital. E l trasla-
do se efectuó en un " w a g ó n " agrega-
do al efecto' al tren regular de via-
jeros que sale de la Terminal, a las 
9 y 20 m'nutos, de la norhe, rumbo 
a Caibar ién . 
Los familiares de la extinta, to-
maron pasaje en el citado t ren, 
acompañando el cadáver . 
Custodiaban a " A r r o y i t o " , los sol. 
dados de la Guardia Rural HipóliU 
González y Oscar Fe rnández . 
" A r r o y i t o " y sus custodios, regr»* 
saron por la tardo a esta capital . 
D E CACERLV 
En el tren de la tarde, salieron 
aypr para Pinar del Rjo. donde for-
maron parte de una excursión, cine-
gética el señor Aurelio Alvarez, 
Pres dente del Senado, v- el Repre-
sentante a la C á m a r a Santiago Ver-
deja. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer: 
Catnagüey: ci General Armando 
Sánchez Agramonte y s v í familia-
res. 
Holguin : Nicolás Pedroso y fami-
1 liares. Santa Clara, el doctor García 
¡Ramos . Victoria de la Tunas: Lula 
• M . Muñoz y familiares 
Central "Chaparra": Bernard 
I Stanley. C á r d e n a s : Vicente Casas. 
Santiago de Cuba: Bruno Izquier-
do. También , fueron a Santa Cla-
ra, Luis J iménez y fam'liares 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron nyer.de: 
Santiago de Cuba: Pascual Vi la -
r ó ; la señora Amelia Pozo. A n t i l l a : 
la señora viuda de Telles. Cama-
güey: Bernabé Batista; Cscar Alber-
t i n l ; el Capi tán F e r n á n d e z , del Ejér -
c.to Nacional. Santa Clara: Teodo-
ro González. Esperanza* la señora 
Ana P iñeyro y la señor i ra Florinda 
Machado; José Ledo y familiares. 
Cárdenas : Avelino HeniáDdez. Cen-
tral "Nuestra Señora ijel Carmen"; 
Antonio Pérez, j a ruco : Enrique Pu-
jáis . 
E L J E F E D E PRESIDIO 
Después de una temporada de va-
rios días al lado de sus familiares 
residentes en Santa Clara, regresó 
ayer a esta capital, el doctor Agus- \ Ejérci to Libertador Alfredo R e g ó . 
t ín Cruz González, Jefe del Presi 
d io . 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
j Por distintos trenes fueron ayer 
Campo Flor ido: el General del 
A B E L A R D ) G A L I N D O 
El prOximo día 19 se celebrará en 
el Teatro Capitolio lo función extra-
ordinaria organizada en honor y bene-
ficio -leí notable barítono cubano Abe-
lardo Galindo. 
En ^1 programa figuran "La Canclfln 
del Olvido" y "La Alsaclano". 
Tomarán parte en la eerata d'onore 
de Gálindo, Laura Obregón, Matilde 
Palou, Caridad Castillo, la notabilísi-
ma tiple ligera Zoila Gálvez, Acebal y 
loa populares cantadores Juan Cruz y 
Migue'ito. 
La función en honor do Galindo ob-
tendrá un éxito magnífico. 
UNA BODA E N L I M O N A R 
Regresó ayer tarde a esta capital, 
acompañado de sus famiHarea, el te-
niente c o r c e l del Ejérc i to Nacional, 
Quesada, después de asistir al matr i -
monio de su sobrina, la ^ jñor í ta Ma-
r ía Quesada, con el señor Jorge Ro-
dr íguez Ba rqu ín , efectuado antea-
noche, en L imonar . 
LOS CLUBS "SANTA C L A R A " Y 
" M A R I A N A O " 
En el tren de la tardo salieron 
ayer para Santa Clara, donde Juga-
r á n hoy y m a ñ a n a , los clubs de Ba-
se Bal l "Marianao" y "Santa Cla-
ra", este ú l t imo ocupa el primer l u -
gar en la serie por el Campeonato 
Nacional. 
"ARROYITO" , A N T E SUS JUECES 
En uno de los trenes regulares de 
viajeros de la m a ñ a n a , fué traslada-
do ayer a Matanzas, con el objeto 
de presentarlo ante la Audiencia de 
dicha provincia, para que respon-
d era de los cargos que se le hacen, 
el bandolero R a m ó n Arroyo Suárez , 
" A r r o y i t o " . 
Minas: el presb j í te ro Manuel Ar-
güelles, párroco de di:ho lugar; 
Constantino Cano, Aux ' l i a r del Jefe 
de la División de la Habana, de los 
Ferrocarriles Unidos. A Jaruco: las 
señor i tas Angelina Alcalde y Elena 
de la Torre . A C á r d e n a s : Luis Ber-
nal. A San Juan y Mar t ínez : el Pa-
dre M i r e t . 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes ile.garon ayer 
a: 
I Pinar del Rio el Representante a 
' la C á m a r a Oscar del Pino y su es-
posa; la señor i t a Carmen Rosa 
i Aguiar, profesora de la bscuela Nor-
mal de dicha provincia Candelaria: 
i Luis Pé rez de T e r á n , Presidente de 
1 I f Junta Liquidadora del Banco 
1 "Patricio Aizcorbe" Alquizar: las 
I señor i tas Obdulia Garcin Chacón y 
Margot Resel ló . L a Salud la señor i -
ta Aurora González Delgado. Cap-
devila: la señor i ta Charleo García 
Cor tés . Ciego de Av i l a : el doctor 
Rubio. Perico: Juan Felipe Alzuga-
ray y sus familiares. C á r d e n a s : el" 
ingeniero Manolo Galdo Dulzaides. 
Matanzas: el doctor Carlos Zeneaj 
ei doctor José D . P é ñ a t e . 
EL PROBLEMA DE LFL REELECCION MAS SPORTS 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) observaciones. E l Dr. Zayas, con una 
— 1 corrección exquisita y una , atención 
micos; organización avanzada y regu-
lar de los servicios públicos; ampliaa 
reservas metálicas en el^ Tesoro de la 
pr» las observaciones que he podido 
hacerle; pero ha procedido después, co-
mo lo ha juzgado oportuno; debiendo 
vencido de qu© su designación res-
ponde al deseo sincero de una parto 
considerable e importante de la opinión 
pública, la aceptará lealment<5, some-
tiéndose a todas las contingencias de 
una contienda electoral, en la que no 
se emplearán por su parte ni por par-declarar yo honradamente—y esa es la 
razón de que no me pueda sentir desa- '< te de sus amigos, otros recursos que 
caiga general y, pa,Sajer,03 El Congreso ha sido decisivo y pa-i tendido o desairado,—que en todos los j los legítimos de la propaganda; ofre-
| trio ta sin mezquinos alardes y qule- casos, hasta ahora al menos, era yo el ¡ ciendo siempre la seguridad de que el 
T E R R A P L E N P A R K 
to el vapor americano "Excelsior 
LAS SALIDAS DE A Y E R 
En el d ía de ayer han salido los n daño efe el 
siguientes vapores: E l americano abrumador de Ios sacriflclos y es. 
"Gobernor Cobb y los Fer r ies^ Es la labor má3 igantesca y fe. 
t r a d a P a l m ^ ' y •'Josehp R P a ^ o t , ^ de 01.&anjzacl6n 
para Key West. E l ingigés Santa) _ 7?. , , _ ^ . . . . . . 
Teresa',' para Matanzas E l ameri 
* J nes desconocen eso, o lo calumnian, es 
' a Cuba, a su personalidad, a la que 
cano "Monterrey" para New York. 
E l Inglés "Ebro" para V a l p a r a í s o . 
El4Inglés "Ar temls" para Honduras. 
E l noruego " M a d r o ñ o " para Tampi-
co. 
DE HACIENDA 
Para tratar de una reclamación que 
costra el Estado há Interpuesto la Cu-
fcfn Telephone Co. ayer visitó al Se-
cretario Oe Estado e uterino de Ilacien-
ía, el «.gregado a la Embajada Ame-
Hcana, Cap. L . H . Rock. 
ASUETOS DE £ A ESTACION XTATAXi 
El Ene trgado de Negocios de los Es-
tarlos Unidos, Mr. Howard, se entre-
vistó ayer con el Secretarlo de Hacien-
da, para tratar de los embarques por la 
Aduana dc Guantánamo. 
I«A ESCRITITRA DE XAS 
COMPENSACIONES 
Para ultimar ciertos detalles de la 
•scrltura, por la cual hacen sus com-
íeiisaciones el Estado y los Ferroca-
rrUes Unidos sebre las deudas que mú-
tuamente se reclaman, visitó ayer at 
^ r . Céspedes ©1 T r . Antonio S. de 
fcuetamant» Jr . 
E i DINERO DEX* TESOSO 
Hasta el día 15 del corriente el d i -
Kero en las bóvedas de la Tesorería 
General ascendía a la suma de pesos 
íS.748.102.98. 
»ABA LAS GNATIPICACIONES 
El dlnuro destinado ai pa.go de las 
KTatlficacIonea a la primera categoría. 
0 *oa excedentes y cesantes, era hasta 
»yer de $334.808.08. * 
^AS 0**AS DEUDAS DEL ESTADO 
El Secretario de Estado e interino d© 
«aciendi está estudiando un proyecto 
muy Imrv.rtante relacionado con el pa-
de las deudas que tiene el Estado, 
« acuerdo con la "Ley del Empréstito, 
tln de aumentar el tanto p..r ciento 
Pago a ios acreedor*» Como se sabe, 
ictualmente so está pagando el SO 010 
* •! 60 010 de esas deudas. 
CRETITOS APROBADOS 
H r * ĈOTVÍSWn de Examen y Callflca-
«eslóa d . i paisadc> Mttrt 
ulentes créditos contra el Estado: 
,Urbano Martínez. Cheques. $223.99. 
Asilo Ancianos de Cánwias , Cheques. 
?240.00. 
J . Castilleiro Mercancías. 9337.00. 
J . Vila y Ca. ,Cheque*. f426.a5. 
Félix Pérez. Marcanctas. 51.209.45. 
Víctor Sorondo. Mercancías. $370.00. 
The J^ational City Bank. Cheques. 
S444.00: $600.00; $705.84 y $1.972.28. 
Ellas Borges. Alqullerus. $420.00. 
Parsons, Tradlng Company. Mercan-
cías. $3.311.65. La Comisión acuerda 
*,ener po" separado de esta reclamación. 
Viuda de Rulí. de Gámlz Reparacio-
nes. $1.274.65 y $5.560.40. 
Eduardo Beltrán. Mercancías. $405.65 
reducido a $107.00. 
Red Telefónica de Camnguey. Servi-
cios. $428.77. 
Generoso Vlctles. Mercancía». $598.,45 
y $234.00. 
Conrado jValdéa. Diferencia de Habe-
res $422.23. La Comls'On acuerda de-
clarar sin lugar esta r<H;lamacl6n. 
J . Delmonto. Fotografías. $420.00. 
N . QoJats. Cheques. $17.765.39. 
P. Gómez Mena. Cheques. $14.915.73. 
J . Baloells. Cheques. $207.91. 
M . J . Pady Eng and Contracting Co. 
Dragado. $1.252.01. reducido a $.227.02. 
Irene Fernández. Suministro de Car-
nes. $361 36. 
Meneses Chapelly. Suministro de Pan 
$1.116.23 
Alejandro Agüero. Alquileres. $360.00. 
Ladislao Montano. Cheques. $580.00. 
Fernández y Ca. Mercancías $467.50. 
Propietarios Fábrica da Hielo. Hielo. 
5575.75 y $370.44. 
Martínez y Ca. Mercancías. $512.$0. 
Cuban Telephon* Company. Cheques. 
$218.48. 
Carmela Acebal. Diferencia de habe-
res $840.01. La Comisión acuerda de-
clarar sin lugar esta reclamación. 
A . Montenesrro. Diferencia de habe-
res. $974.96» Sin lugar. 
Fernández Trágaga y Ca. Cheques. 
{¡300.00. 
Constitucional de los Poderes del Es 
I tado, ha recaído y ha estado a cargo 
del Jefe del Poder Ejecutivo, del Dr. 
| Alfredo Zayas. La Historia de las Re-
I públicas de la América española, no nos ofrece un ejemplo Igual, aun cuando el vértigo oposicionista y difamador, trastorne el juicio de los hombres apa-sionados. Puede ser el Dr. Zayas ob-
jeto da ataques, puede ser calumniado 
en cuantas formas es susceptible de 
j crear la Imaginación de sus adversa-
rlos; pero yo aseguro, que aun antes 
1 de hacerle justicia la Historia, habrán 
de hacérsela públicamente y ' muy en 
breve, en vida, aún sus más encarni-
zados detractores de ahora. 
Si no existiesen las razonas y moti-
vos expuestos, yo no sería amigo del 
Dr. Alfredo Zayas, porque no hay es-
tímulo alguno de carácter personal, que 
pudiese retenerme a su lado. Contra 
una creencia general, seguramente muy 
arraigada—porque ya aquí no se con-
cibe por muchos, apoyar al Gobierno 
sin el incentivo directo del interés—•, 
yo no recibo ni he recibido de él nin-
gún favor personal, ningún beneficio 
que no sea de los corrientes de carác-
ter esencialmente político, como "as-
censos" o "destinos" para los correli-
gionarios etc. etc. No he medrado a su 
lado, ni me he enriquecido, y, si no tra-
bajara como trabajo para atender a 
las aecesidades y al porvenir de mi 
familia y esperase de él esa solución 
económica, seguramente no habría de 
presentar un cuadro muy envidiable. 
No hay pues en mi leal adhesión al 
Honorable Presidente de la República 
Dr. Alfredo Zayas, ningún Interés per-
sonal, no por legítimo y humano, me-
nos pequeño ante el general del país. 
He creído y creo—haciendo abstracción 
de sus defectos personales de que to-
dos adolecemos, y hasta de rasgos do 
carácter especiales, que me han pro-
porcionado a veces grandes sufrimien-
tos—que es él el cubano que más ex-
cepcionales condiciones ha demostrado 
para la gobernación del país, con la 
cual, dirigida por él, no sólo se ha '.do 
equivocado y él quien tenía la razór. 
He creído y creo haber servido honra-
damente a Cuba y al Dr. Zayas, ofre-
ciendo en todos los Instantes y sin el 
estímulo del egoísta Interés personal 
todo el calor de mis leales esfuerzos, 
pero declara que no me pertenece jus-
tlflcadamnte participación alguna, en 
el honor de los grandes éxitos que por 1 convicciones. 
Poder, no habrá de servir más que pa-
ra testimoniar, con los actos que rea-
lice dentro del mismo, que la libertad 
y la garantía por él ofrecidas a todos 
los Intereses y a todos los ciudadanos, 
no han sido el producto de circuns-
tanciales conveniencias, sinó la resul-
tante precisa de sus más arraigadas 
su acción personal como gobernante ha 
alcanzado el Señor Presidente, cuya v i -
da de trabajos y virtudes debe cono-
cer el país. 
MI Influencia con el Dr. Zayas, pues, 
ha sido y es limitada por la superiori-
dad de su carácter, que no se debilita 
o ductlliza por ningún afecto. Mantie-
nen un error los que suponen que pue-
da existir una Influencia decisiva cer-
ca de él, capaa de mantener, siquiera 
sea muy transitoria y superficialmen-
te, dominio alguno sobre su voluntad 
Si aun para su propio bien personal, 
se le pidiese una actuación contraria 
a la Ley o a sus principios. la nega-
ría rotunda e Invariablemente. 
Siento y pienso lealmente cuanto aca-
bo de exponer, y no soy, por tanto, no 
ya contraria sino ni aún Indiferente a 
la reelección del Dr. Alfredo Zayas. 
La creo patriótica, útil necesaria y en 
armonía con los sentimientos de la ma-
yoría del país. 
És un tópico excesivamente gastado, 
el de que la reelección constituye un 
peligro. ¿Por qué? SI efectivamente el 
país, sus representantes constituciona-
les, hubiesen creído con arreglo a los 
dictados de su conciencia, que la ree-
lección era peligrosa y nociva hubie-
ran acordado la reforma de la Consti-
tución para suprimirla. No lo hí?n he-
cho, y, ni aun siquiera se ha produci-
do un movimiento de opinión Impor-
tante, Inspirado por esa tendencia do 
reforma supresiva. 
Los que gritan un día y otro loa 
peligros de la reelección, no creen en 
ellos generalmente. La reelección no 
es mala, no puede ser mala, si la ma-
yoría del país la desea porque el Pre-
sidente a reelegir haya sido bueno. 
Propagar tal Idea y obstruccionar tal 
propósito, constituye el más . criminal 
atentado a las conveniencias y a los 
fines de la Democracia. Los malos, son 
los procedimientos violentos o indig-
consolldando nuestra Independencia po- 1 nos que se empleen, para hacer trlun 
lítlca. por el vigor nacionalista de sus 
convicciones más puras, sino que se ha 
,ldo perfeccionando nuestra educación 
política, para el ejercicio pacífico y 
decente de los amplios derechos y l i -
bertades que la Constitución conóede. 
jess 3̂ mi pensamiento y de él se de-
rivan los arraigados sentimientos, que 
vienen informando mi conducta pú-
bllca. 
Como lo han hecho' también otros 
amigos del Sr. Presidente, me he per-
mitido a veces indicaciones que he juz-
gado patrióticas y convenientes, pe-
ro, ni él ha solicitado consejos de mí. 
Compañía Eléctrica d« Alumbrado de ni conozco acto alguno de él que ha-
Santlago de Cuba.. Chequea. $430.22,. ya sido consecuencia directa de mía 
far una reelección, cuando el Presi-
dente a reelegir no ha sido bueno y el 
país no lo desea. 
Pero, ¿con qué derecho, invocando 
qué títulos, puede obstruccionarse una 
reelección, si una partía del pueblo Im-
portante la desea, porque la esthha 
conveniente a sus Intereses colectivos y 
en armonía estrecha con bus senti-
mientos? 
Hasta ahora, y no obstante las im-
portantes y reiteradas peticiones que 
se le han formulado para que acepte 
su designación para un nuevo periodo 
a nadie había autorizado a emnrender 
campaña alguna en ese sentido. Sin 
embargo, yo puedo anunciar que, con-
Accediendo, pues, a las demandas le-
gítimas de sus amigos, y de todos los 
que, aun rio siéndolo, estiman como 
aquellos que su labor ha sido fecunda 
y que su conducta desde el Poder, es 
constitutiva de una enseñanza que ha-
rá perdurables las instituciones ¿dón-
de está el peligro? ¿Puede suponerse 
razonadamente que el Dr. Alfredo Za-
yas. realice violencias, cometa o tole-
re Injusticias; consienta atropellos e 
inspire fraudes, para obtener su triun-
fo electoral? 
¿Con qué argumentos, con qué prue-
bas puede predecirse que el actual Pre-
sidente de la República, violará la 
Constitución y escarnecerá el sufragio 
para mantenerse en el Poder? ¿Qué me-
didas violentas, ni aun siquiera enér-
gicas represiones, ha empleado contra 
la agresividad provocadora y la difa-
mación cruel y permanente, de que so 
le viene haciendo objeto desde hace 
tiempo? ¿Es acaso que ahora, que por 
especiales circunstancias habría ten'-
do con él la acción decisiva y solida-
ria de los Poderes Políticos, que han 
sido injustamente calumniados, se le 
supone pusilánime o Incapaz de ma-
nejar los poderosos recursos del Poder, 
y. en cambio, después, cuando la reor-
ganización de esos Partidos haya tra-
zado programas, señalado tendencias y 
designado candidatos y estén, como es-
tarán algunos contra él en la lucha 
electoral, se le creerá entonces capaz 
de hacer por egoísmo personal lo que 
no hizo por Instinto do conservación? 
No; no hay. quien crea eso firme-
mente. Aun aquellos más aparente-
mente convencidos, tienen la convic-
ción íntima de que el Dr. Alfredo Za-
yas jamás empleará la violencia, ni 
los recursos •Ilegítimos para mantener-
se en el Poder. 
El Doctor Ferrara, uno de los más 
formidables adversarlos del Dr. Zayas, 
ha declarado que durante la Presiden-
cia de éste, estarán siempre garanti-
zadas las libertades públicas. 
¿Por qué pues ese temor a la ree-
lección? SI se tiene la absoluta segu-
ridad de que el actual Honorable Pre-
sidente de la República jantóa vio-
lentará la voluntad popular, jamás in-
fringirá la Constitución,^ ni consentirá 
la más leve Irrespetuosldad a las l i -
bertades públicas, donde está el peli-
gro? Al contrario, con esa seguridad, 
que no ps el producto interesado y ro-
mántico de propagandas electorales In-
teresadas, sino la consecuencia de he-
chos probados, todo candidato a la 
Presidencia de la República debiera la-
borar porque el Dr. Alfredo Zayas fue-
se a la reelección, pues de esa manera. 
Mañana ae efectuará en «'Terraplén 
Park" un gran match de Base Ball, 
entre los fuertes teams "Rojo" y 
"Azul". 
He aquí loa Une up: 
Xtojo: 
A, Espino, c. 
•F. Esplfielra, p . 
"Yoyo", I b . 
A . Quintana, 2b. 
A . Mlr, 3b. 
L . Monzón, ss. 
A . Monzón, I f . 
E- García, r f 
Yelard», cf 
L . Vargas, auplente. 
Asnl: 
Bruno, c. 
A . Febles, p. 
A¿ Jiménez, I b . 
M .Lager, 2b. 
O. Estévez, ss. 
R. Estévez, ss. 
O. Albertinl, I f . 
R. So telo, cf. 
A . Martínez, rf. 
C. Ilo^..iguez, suplente. 
el el pueblo no la quiere, ya tiene en-
tonces asegurado su triunfo. 
No hacrlo así y pretender ofrecer 
como fantasmas de peligro la reelec-
ción, prueba de manera inequívoca, in-
dudabl^, que se teme fundadamente 
que el pueblo, reconociendo como reco-
noce los grandes servicios que a la Re-
pública ha prestado el actual Presiden-
te, se manifieste resuelto e Inconteni-
ble, consciente y v i r i l , reiterándole el 
deseo de que continúe su labor educa-
tiva, para afianzar nuestra indepen-
dencia política su labor constructiva 
para consolidar nuestra independencia 
económica. 
He visto el Inicio de cierto movi-
miento contrario en la Cámara do Re-
presentantes; pero ni lo juzgo acerta-
do, ni creo que obtenga éxito, por cuan-
to una organización de esa ' naturale-
za, no sólo sería contraria a lus Par-
tidos Políticos a que pertenecen Id 
mayoría de los señores Representantes 
que son los que tienen que señalar la 
conducta política general e ir en brevo 
a la reorganización sin perturbadoras 
complicaciones ni aisladas tendencias, 
sino contraria también individualmen-
te a cada Representante, ya oue. de 
hecho, se aceptarla la Imposición pre-
tendida del grupo de "Veteranos y Pa-
triotas" que tanto ha difamado al Con-
greso en su conjunto. 
Creo, dígase lo que se diga, que la 
Idea de la reelección será muy favo-
rablemente acogida. La prueba la ofro-
ceiTTW Inusitados y desmentidos ata-
ques que ise le dirigen. SI so crcyenc 
débil, nadie se ocuparía de ella. 
No necesita el Sr. Presidente hacer 
nuevas promesas. Las que hizo en la 
campaña electoral pasada, han sido 
cumplidas con creces. Pásese balance 
y analícese serena y reflexivamente lo 
hecho. 
Hablo por mí; pero puedo asegurar 
que lo mismo que yo. piensa una par-
te Importantísima y flecieiva del Par-
j tido Conservador. 
BENEFICIO 
de l a 
ASOCIACION VASCO-NAVA-
R R A DE BENEFICENCIA 
en el 
NUEVO FRONTON 
con el Concurso del ORFEON 
del "CENTRO VASCO" 
Gran acontecimiento deporti-
vo y a r t í s t i co 
E l lunes 26 de Noviembre 
de 1923. 
a las ocho y media de la noche 
SE JUGARAN GRANDES 
PARTIDOS por los ASES 
de la CANCHA 
A L A V A o NAVARRA 
(Primer ^Partido) 
VIZCAYA o GUIPUZCOA 
(Secundo Part ido) 
H a b r á dos quinielas. 
Véanse los programas. 
H O Y S E C O R R E E R I C O 
K E N T U C K Y J A C K E Y S T A K E S 
LOUISVILLE, Ky.f noviembre 18. 
Wise Counsellor, el famoso potro de 
J . S. Ward que es considerado en el 
Oeste como el campeón de la división 
de dos años, ha de luchar mañana con 
un distinguido grupo de ejemplares a 
la distancia de un milla, con el fin de 
consolidar la reputación ganada en el 
Queen City handicap, en el que triun-
fó días pasados en Latonla. 
Su enemigo más peligroso es la ve-
loz potranca Happy Thoüghtd. propie-
dad de Mr. Simms. que pagó $75,000 
por la hija de. Palr Martín y Gypsy 
Love, que aunque derrotada por el cé-
lebre Sarazen en un match race en el 
hipódromo de Laurel conserva íntegra 
bu reputación, pues en dicha ocasión 
la pista estaba algo fangosa, lo cual 
ayudó mucho a Sarazen, mientras qu« 
i a la potranca lo desagrada pista mo-
1 jada. 
A continución damos , los contendlen-
cs de esta carrera y los pesos que 




Mister Mut t . . . . 
"Wise Counsellor. 
AVorth More . . . 
Gonfalón.. . . ,p 
Bobtail . . , . 
Bob's Mary . . . . 
Battlo Creck.. 
Dudley / 
Graeme , . . i 
Chilhowee . . .[ 
Bracadale, . . . . . 













P a p t m ^ V F I N T E J A K I O DE L A H A R I N A Noviembre 17 de 1 9 2 3 ANO X C l 
D A D E S E S P A Ñ O L A 
Como en años anteriores, el P a l 
dre Viera, trauaja aciivamente pa-
ra hacer de su reparto de Navidad, 
algo grande y espléndido. 
Desde su sección de " E l Mundo" 
escribe a diario tratando de llegar 
a todos los corazones, pidiendo para 
sus pobres viejos abandonados y pa-
ra "sus n iños" . 
Ha recibido el Padre Viera, va-
liosas adhesiones y para reunir a 
todos esos elementos, cita a las per 
Bonas que se han brindado para ayu-
darlo, a la junta, que celebra el Co 
mi té de Damas de l a . Asociación del 
Salvador, que preside nuestra c o m -
pañe ra Consuelo Mori l lo de Govan-
tes y que tendrá efecto, esta , tarde, 
a las 4 en el salón de la Escuela, 
anexa a la Parroquia. 
De esta junta se de r iva rán Incon-
tables beneficios para los protegi-
dos del P. Viera. 
La Presidenta del Comité recuer-
E L CLUB D E P O R T I V O H I S P A N O AMER5CA O R G A N I Z A U N A FIESTA B E N E F I C A . — L O S HIJOS DE R I V A DA V I A Y SU C O M A R C A , C O M P L A C I D O S . — L O S D E L 
C E N i R O M O N T A Ñ E S SE R E U N I R A N EL D C M ^ G O EN L A T R O P I C A L EN A L E G R E F Í E S I A . — E L CLUB C A N D A M O RESOLVIO S A T I S F A C T O R I A M E N T E SUS 
ASUNTOS A D M I N I S T R A T I V O S . — A G A S A J O S T R I B U T A D O S A L DOCTOR MOAS EN L A ASOCIACION DE D E F E N D I E N T E S . — L A U N I O N C A S T E L L A N A 
DE CUBA SE SIENTE SATISFECHA POR E L R E S U L T A D O DE SU B A I L E B E N E F I C O . — E L F C M E N T C A T A L A P R E P A R A U N B A I L E P A R A E L 18 . 
IMPORTANTE DOCUMENTO EE LOS HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA 
L A J U N T A DE L A SOCIEDAD J O V E L L A N O S . — L O S DE M E I R A Y SU C O M A R C A SE V A N E L DOMINGO DE M A T I N E E . — L A N U E V A SECCION D E P R O P A G A N D A DE 
LOS HIJOS D E M E D I N A . — N U E V A CANCELACION DE H I P O T E C A . — J U V E N T U D M O N T A Ñ E S A . — C E L E B R A R A N EL DOMINGO M A T I N E E Y B A I L E LOS D E L A 
J U V E N T U D H I S P A N O - C U B A N A . — H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O DE A B A D 1 N . — G R A N B A I L E DE S A L A D E L M O T O R C L U B . — L A C A S A C L U B D E L A . B . C. 
. I M P O R T A N T E C I R C U L A R DE LOS A R A G O N E S E S . — C E L E B R A R A J U N T A L A U N I O N O R E N S A N A . 
FIESTA BENEFICA 
E l lunes próximo en el Teatro 
Imperio, t end rá lugar a las 8 y me-
dia de la noche la función organiza-
da con el concurso del Club Deporti-
vo His;pano América, y la Acade-
mia de Música y Declamación que di-
da por este medio a las asociadas I rige la reputada profesora señora Ro-
que es necesaria la presencia de o-i sario Iranzo, en honor y beneficio 
das por tratarse de asuntos impor- j de la señora Alfonso Olea de Re-
tantes relacionados con el gran re-
parto de Navidad. 
L O S E M P L E A D O S P U B L I C O S 
Bajo la presidencia del Dr. Francis-
ro Dománech y actuando ae Secretario 
el doctor Carlos A. Arcijsoza, reunié-
LA CASA-CLUB D E L " A . B. 0.w ¡ probatorios de loa mlwnos, estén 
1 firmados por loa Intenesados, el Pre-
Las obras que se eetAn llevando | « idente y Secretarlo del Tr ibunal , 
las razones que el ex-presidente del ¡ l lana de Cuba" resultaron intrníiclcn-
\ciab, señor Benjamín Menóndez, ex- ¡ tes para poder sostener la mul t i t ud 
'pone en carta de reciente fecha es-1'le personas, qué en su desee de coo-
c i l ta en San Román , donde &e ha-|perar en beneficio de los nifict. del a cabo en la casa social r t los «iem-j para qiie," eiT todo tÍOTipo 'puédk"a."ré-
:ia de temporada con su familia, se Ruhr. se cong.'ega-baai en este local pre entusiastas8 y actlvus abeceda-1 ditarse la rectitud y justicia del fa-
acordó Iniciar una susrlpclón entre para dar testimonio de la grandes* rios están muy adelantadas, alendo Ijo del Tribunal . Lo que me cern-
ios candamlnos y demás personas que on »1 tenía la fiesta que esa no-i de pretíumlrse que en el presente 1 place en comunicar a Vd. a los fines 
que con ellos simpaticen, para re - ¡che ae estaba celebrando, no tándo- ; mes se pueda dar c ma brillantemen-j indicados. 
candar fondos con el indicado f in . ¡se en unios loa semblantes la fran-i te a la labor realizada por la Jun 
Queda puós, abierta la referida, ea alepría . el g o ^ puro que produ-l ta Directiva, adquiriendo lo q>ae pa-
susenpeion y encabezada por el Cluo'co en t i alma recoraar que ha po-i rfi todos los asociados e i» una ver-
can la suma de $20.00. ! dido r j n algan recurso las miaerius 
H La Comlfiión ha designado a los humanaa que eJ destino les tiene ro-
seftores Alonso Menéndez. Amistad servado 
87; Ramón López, "La Caga Gran-| La hermosara galana d ela mujer, 
NOTAS DEL CERO 
JUVENTUD PROCHKSISTA. 
Rl pas-ado domingo celebró ©e». 
s impát ica sociedad un baile de ea 
clos. que resu l tó muy lucido. 
Bn el transcurso del baile s« c». 
lebraron Itas elecciones sociales, i*] 
«sultando trlumfanfce la ajidldataf**' 
n ú m e r o 1 . 
Entre la numerosa concurreocla 
que asist ió a este baile pudimos an^. 
tar a las s e ñ o r e a s Eatela Vega; AtJ 
gelina Pé rez ; Hortensia Lara; j0" 
sefina Arteaga; María Luisa Pérev" 
Ana Rosado; Teresa Riera; Conohil 
ta Mar t ín ; María Garc ía ; María Sa-
mit ier ; Luisa Suárez ; Carmen Val-
des; Angela Bosque; Emellna Fuj[ 
t é ; Mai^got Quevedo; Felicidad p^i 
d rón ; Antonia B a ñ o s . 
Damos las gracias a la directiva 
de esta sociedad por las atención^ 
recibidas. 
RESTABLECIDA. 
Se halla restablecida, de la dolen-
cia que la retuvo recocida en 
de"; y José Menéndez Estrada, Mon-¡se destacaba por doquiera, en el salón qUe .iieV5 ia Directiva actual. 
23, los señores doctores Antonio J . Câ  
denas, Vlce-Presidente; Federico Zayas. 
ILmilio Torres Sarlol, Manuel de Je-
sús Sala Medina y nuestro compañe-
ro de redacción Emilio Villacampa, 
miembros del Comité do Empleados a 
quienes ae lea ha confiado el encargo 
de gestiornar la aprobación de una Ley, 
ai objeto de que, con modificación de 
la relativa al pago de lo* aumentos do 
saeldos. se destine todo el Impuesto 
creado por la titulada Ley do Lotería 
al abono de dicha deuda, loda vez que 
ol 50 por 100 dedicado al de las pen-
siones de los Veteranos no tiene ya 
aplicación, porque esas pensiones f i -
guran en el Presupuesto de la Repú-
blica. 
También tienen los referidos señó-
les la comisión de interesar se modifi-
quejo. esposa de nuestro buen amigo 
el señor Teodoro Requejo director ar 
t í s ico duraute muchos años del Cua-
dro de Declamación del Centro Cas-
í el laño. 
E l programa es select ís imo. Se ré - ¡e 253, para recibir ol óbolo quo| conv in iéndolo en un primoroso ver 
^resenta^í , la preciosa comedia de ("ida uno tenga el gusto de entre- gel de losas y claveles desiprendidos 
les hermanos Alvárez Quintero " E i gar para contribuir a la muy lauda-1 de la artlatlca o r n a m e n t a c i ó n f lo-
rnl que embellecía ei sa lón , que l u -
cía t>us mejoies (jalas. 
La Colonia Alemana de esta el i -
daJ <A aba representada por un gru-
pf selecto d*» elegantes y encanta-
doras •,;»u tkhk a c o m p a ñ a d a s de "-a-
^alleros'M y dis-tmguidoa miembros 
de t im i u l t . i Ins. i tuclón, lo» cuabid 
CONTESTACION.—En contesta-
ción a las bases para la celebración 
de exposiciones escolares que Ud se; ^bitaciones, 'Ta culta"«señora Blao! 
dadera necesidad, por lo que han h i dignado trasladarnos con fecha! j^osa Hernández de Miranda 
demostrado los buenos deseos que 30 de Septiembie úl t imo, tenemos! isf0g alegramos de poder consle-nn 
los animan y la realización del pro-1 el honoT de manifestarle que en e l j , ^ buena nueva, 
yecto, y el defiarrollo del programa i fondo no tenemos inconveniente TRISTE ANIVERSARIO. 
Gr-nio Alegre", en cuya representa- blo obra de i<eparar la destartalada 
;ión tomurá parte la beneficiada y casa-escuela de los rapacinos de San 
rtclenttmente Campanario, después los alumnos de la señora , Román. 
Iranzo Interpreta . ián un e&cogldo pro 
grama. 
La función no daidamoa que ha de 
obtener gran éxito por los elemen-
tes valiosísimos que en ella toman 
parte y por patrocinarla el glorioso 
club "Deportivo Hispano Amé. lea". 
Y ya que de este club hablamos i ñas obras, 
damos nuestro más sentido pésame 
al vicepresidente del mismo Dr. F é -
l ix Suárez por el fallecimiento de su 
señora madre. Acompañándole en su 
dolor por tan sensible pérd ida . 
Tenemos noticias de que el Ayun-
tamiento de C á n d a m e también ofre-
ció contribuir a fomentar las ' bue-
pesos. 
Quedan pués, invitados, los canda 
míos y todas las personas amantes i ct n hu »-« ícnola ena l t ec ían máa la 
de contr ibuir a fonmentar las buo- grandeza !»• la fiesta. 
Fué necesario contenor la atluen-
El día de la Inaugurac ión h a b r á 
diversos y animados festejos, los 
que queda rán muy luo dos no tan 
solo por la selecta concui encía sino 
también por lo bien orsauizado y el 
orden y corrección que en los mis-
mos siempr? Impera, qae es el sello 
carac ter í s t ico y el mejor ga l a rdón 
de esta s impát ica sociedad. 
Hemos recibido d vereos pensa-
mientos de la Directiva y asociados, 
dedicados a la Casa Social. 
Daremos a conocei hoy el 
aceptarlas. Ahora bien: en lo q\xe; E1 dIa 4 de los corrientes hizo «« 
se refiere al valor y cantidad de 
Iop premios, como Ud comprende, 
será necesario ajustarse a los. re-
año de la muerte, de la encantadora 
niña Delia Domínguez, hija idolatra-
da de nuestros buenos amigos, Edel 
. ursos conquo para el caso contamos j mira Garcítf y doctor Francisco Do 
(dos m i l pesetas), sobre todo en las mf,ngUez 
exposiciones parciales. A1 eVocar el triste acuerdo en es' 
También nos parece muy lógico ,ta fecha> na3 anclamos al dolor que 
que nosotros llevemos nuestros Pre-i eETbal ga- a tan apfeciables esposos. 
participando de su pena. 
PESAME 
Se lo damos muy sentido al esti-
R I V A D A V I A Y SU COMARCA 
ASOCIACION DE DEPEXDIBNTES .-orteo de loa objetos que el comer 
i-lo siempre altruista de esta plaza, 
Nuevos médicos .— Socorros 
.„ , , _AKUj„ . ^_rncT.,._ j . , nuestro querido compañero señor cía del puDitco en el momento aeí r > „ , . _ r>j * • o 
ría 1 ^ «h-i^t^. «1 ort.n,o -¡ Ramón Riverón. Insustituible Secre-
había donado para sortearlos en es-
I ta fiesta, alcanzando el n ú m e r o de 
Bajo la p íes ldencla de Don. Anto-f cuarenta objetos que fueron sortea-
nio Pérez , presidente de la Sección dos, siendo entiegados a los afortu-
de Beneficencia, se r eun ió ese ot- | nados presentes, y quedando en Se-
ganismo. c re ta r ía para su entrega los tegalos 
Puesta de pie la Junta, a propues- -orresponidentea a los n ú m e r o s si-
Habana 12 de Noviembre de 1923. 
Sr. Cionis'ta de ias Sociedades Re-
gionales del DIARIO DE L A MA- j t a del v o c a l ' s e ñ o r Victoriano Gkm-1 finientes 
K1NA. zález, se le t r ibu tó al nuevo Direc-] 396,—- 93i— 701,-— B74,— 860, 
Le agradezco la publicación de la ' fo r de la Casa de Salud Dr. Bernardoi 393,— 588.— 6,— 543,— 623,— 
que el Reglamento de la cltada' en ¡ siguiente por ser de uti l idad a la Moas u¡n cálido aplauso al ocupar 674, y 671, que no han pasado a 
>] sentido da que la entrega de i"3! ^c<eda{i qUQ leag0 ei honor de pre- este su silla en el estrado presiden-! rccojerlos por lo cual se da pú'bilico 
certificados sea inmed-ata, toda vea 
que el espíritu dd! legislador fúé ese 
y, además, a' loa servidores del Esta-
do les interesa la constancia de un le-
gítimo crédito para dispuier d« él U-
bremant*. sin restrlcclona» do ningún 
género, tlen conservándolo» como do-
cumentos hlstórl<Soa. negoclándoloiB o 
cediéndolo» gratuitamente, ya que ca-
6B uno Lace da lo que lo pertenece lo 
que mejor le place. 
Abierta la sesión, el Doctor Araao-
sa presentó al abogado Dr Fernando 
Barrudoo, a quien el Comité nombró 
Aneaor Le^aL 
El doctor Barrueco pronuncio un elo-
í r en t e discurso, expresando, después de 
íbacer .-tfCerenda a las «splraciunee de 
lea empleado* —la* que calificó de 
snujr tegutmas— que no sOlo aceptaba 
la designación de Asesor Legal, del Co-
salté. por ouanto también es parte inte-
resada en la contienda «n su carácter 
Letrado Consultor de la Secretarla 
6« Obra» Pública». 
Contestando al discurro, el doctor 
Domenech dlfl las e rada» al doctor Ba-
rrueco, manifestándole qu«. el Comité 
se aentla honrado con mu presencia y 
por su ingreso en el seno del mismo. 
Luego se entró en materia, leyén-
dose y aprobándose el acta de la se-
sión anterior, exponiendo seguidamen-
te el doctor áraaoza que ya, en cura-
pümientc de acuerdo .ant».rlor del Co-
mité, había solicitado unp audiencia del 
Sr. Presidente de la flapúbltca para 
xogarle «u apoyo en favoi do la cam-
paña emprendida. 
Tamban leyó el doctor Arasosa, en-
tre otros documentos, un telegrama de 
adhesión de la Presidencia do la Aso-
ciación de Maestros d« Cárdenas, se-
ñora Muría Fariñas, redactado en estua 
términos: 
"Sr. Domenech.—Campanario 28. Ha-
bana.—Noticia su gestl6n pago habe-
res empleados pidiendo el otro 60 por 
100 de la Renta este asunto, causa ge-
neral regocijo magisterio carden^nse. 
Asociación Maestros Cárdena» le fellcl-
sidir. 
Por tal antlclipo las gracias 
Manuel Martuo. 
Presidente 
d a l . E l Dr. Moas decl inó los elo-j conocimiento para los In t e i eéados en| 
cuentes elogios del señor .González; tste sorteo. 
y a este señor vocal y a toda la j un - La "Unión castellana" se alentéj 
t& en pleno tes t imonió su agradecí- i satisfecha de la ob?a realizada, de-
tarlo de esta prestigios* eoc edad: 
Con un tesón sin t g u ^ 
llenos de entusiasmo j M , 
se logró nuestro idea': 
tener hoy día en pie 
nuestro Edificio Social. 
Ya con orgullo podremos 
exclamar hoy y m a ñ a n a : 
nuestro edificio tenemos 
en él, mi l f estas daiemos 
que h a r í n furor en â Habana. 
Ya conseguido lo que 
era nuestro a f í n a diarlo, 
por todos exc lamaré , . 
como fiel aberedaria: 
jV lva siempre el " A B. C.t 
míos a las exposiciones parciales y 
ios que los entreguemos en ellas a 
los niños que los señores Maestros 
o el Jurado Indique: y finalmenteI mado comerc'ante de este barrió S( 
¿ e ^ q u e «e dé Intervención al Centro de\ñov Nj00iás pazó , con motivo del Ü 
Emigrados en és te ú l t imo o sea en; j j ^ j ^ e n t o de su apreciable espoeít 
el Tribunal que ha dê  actuar en la I A] expresar nuestra sentida con" 
Exposición Geneml. I dolencia al señor Pazó, la hacemos 
Como se vé los estradenses van. t,xtensÍTa a todos i03 familiares 
sembrando la cultura popular p o r ; ^ extinta. 
iodo su extenso distr i to municipal,! ^ c p j . i n x D O S D1^ LA NUEVA F \ . 
gracias al tesón y patriotismo conque 
viene luchando ¡Adelante! 
"MOTOR C L U B " 
Resu l t a r á un grand o? o éxito el 
baile de sala, que viene ciganizando 
la asociación de Recreo y Sport, "Mo-
tor Club", para el sábacJo próximo, 
día 17, en los calones do la Asocia-
ción de Propietarios, ca'le G y 21, 
Vedado. 
El Comité de Damns de dicha I lo 
FRICA DE H I E L O . 
Hemos rec^b'do atenta invitación 
pnra el gran baile de soc'os que oe-
.lebr&rá esta sociedad, el próximo 
día 2 4 en sus espaciosos salones 
de Avenada de Cosme Blanco Herre-
ra r túmero 15 (a l tos . ) 
EMPRESA DE OMN DUS LA RO-
YAJJ 
Nos comunican los emprerarios de 
^s'.a m ignífica l ínea, que próxima-
mente, serán aumenl i.-.!os pus vehicu 
po^a corre jnonder al coustante 
')Iico le di?'nen<a, "Señor Presidente de la Sociedad m W o ' p o r la manifes tación de carl-lbiendo bu parte más activa, a l o s j W HT.TO« DEL AYTTVTA3iTENTO Asociación, que de manara tan gen- favor que el pt 
fiode que a c a b r a d e ^ Narciso Merino y Ricardo DE ÍJK ESTRADA t i l como plausible preside la s eño ra , Mareen nuestra Rlvadarla y su Comarca. 
Señor : elocuentes frases re i t e ró a la Sec-!VeloPo, Presidente y vice de esta 
Enterada la Colonia femenina poTjción de Beneficencia en particular i prostijiosa oolectlvidad, dando las 
la prensa de esta Capital que los hi- ja la Asociación en general su predi-
jo de Rivadavia y su Comarca o sean lección, bu devoción, (aplausos), 
nuestros esposos, hijos, hermanos y\ .^pi^obó la junta las prcuouestas 
umigOG han constituido una Sociedad ¡ hechas por la dirección a favor de 
y puesto bajo la protección de Nues-hog señores Dr. Cándido B. Toledo, 
ir.» I airona, la tan venerada V i r g i n para especialista de enfermedades de 
del Pastor. i la garganta, naiiz y o ídos ; Dr. A l -
Reunidos un grupo de Jóvenes en-j berto Méndez Peña , para especia-
gracias más sinceras a todos los que 
han cooperado a la reailiaación de 
esta fiesta. 
En la J 'inta ef^ctua^a nver se d ló Carlota Magallanes de Mcntlel , asís- citado<? empresarios pnr el auge de 
a conocer ese 'mpor tan t© i t^rá en P1©110 » esta fier-'ta. su empresa y el público en general 
documento: ' La orquesta de Tom.is Gorman, 
Exposiciones de labores excolares ha confeccionado un programa colo-
que en el curso de 1923-24, Uaa de, sal' clue h a r á época, 
cülobrarae en todaa las esouelaa pú- ' Recordamos a los asrc'ados de 
blicas del Ulstcito municipal de la A- B- c - Propietarioí» db Medina, 
E&trada, «iUDveiiCiünes por la Socío- A-Sturlas Juvenil, y A "i;''ntida. que 
oor j?i beneficio que la misma le re-
porta . 
Manuel BEOltfRO. 
tos por los grandes servicios que es-FOMENT CATIALA 
Esta prestigiosa sociedad catalana ^ 
después de los triunfos obtenido^ en'dad de Insuucc ión que los hijos de presentando su recibo que acredita, í ^ j , 1 ^ ^ 0 a p ^ „ , 
las ú l t imas repreaentaoiones escéni- aquel poético rincón de Galicia, bos- ser asoc a(ío d(,« una de osas entida-
tuslastas perteneciente a dicha Co-1 lista ^ de enfermedades menta/lea y ^as, no se dueime en los laureles, j tienen en esta capual con verdadero aes, voaran tener accedo a la tie-ta. 
marca, hemos acordado dirigirnos a del sistema nervioso; Dr. Mario Le-
Ud. segur ís imos de que dará calor: bredo para enfermedades febriles 
a nuestro Ideal. infecciosas y Dr. Jesús M. Penichet, 
Nosotros, decididos a contribuir y para enfermedades de los ojos cu-
elevar el prestigio moral y material j yes nombramientos son con carác-
de la Sociedad, rogamos a Ud, preside, ter de interinos, 
ga sus conocimientos de la Directiva! F u é aprobada la renuncia del Dr. 
Julio Sonto. que tan dignamente Ud. preside y 
después a la general, que la Colo-
nia femenina de Rivadavia y su Co-
marca desea Iniciar una suscripción ¡ debida. 
eatre todos los con te r ráneos con e l | Se concedió p ró r roga de pensión a 
y prepara un suntuoso baile para eí entasiasmo encend ido patriotismo, abnr/udo su 
próximo domingo día 18 a las 9 deilas cuaieo siubv-eucionan, cada a ñ o , sión. 
la noche. con doa mi l pesetas con el fin de 
Me comunica el activo Secretarlo eetimuiar a los niños al estudio, 
de la Sección de Fiestas señor Ale-j He aq/uí las bases redactadas por 
many, que para dicho baile ha BidoU:l Maestro Nacional, D. Baidomero 
invitado el "Social Athle: lc Club" deiCarbailo, a Instancias del Inspector 
Casa Blanca, sociedad floreciente de|de la Zona, y que dicen a^í; "Ten-
Sé aprobó la separación deflnltl-!uueva creaoión, que ee propone vl-jgo el honor de participar a la D e - | ñ a s , Febo sonrei rá y la a legr ía con 
va de un sirviente por conducta In 
correspondiente pen-
H a b r á t r anv ía s a la te rminac ión . 
CENTRO MONTAÑES 
Se acerca ra fiesta de los monta-
ñeses. El día 1S Domingo por más s-.-
sitar a todas las sociedades i 'egiona-¡ legación de la Sociedad "Hijos del la luz rad ante de un sol Habanero 
les. Ayuntamiento de la Esu-ada"', en pondrá en cada rostro la belleza del 
orquesta del maestro V a l b é J ^ u ü a , de en digna Presidencia, que encanto primaveral con que se dis-
f ln de regaladle el Estandarte quejun aeociado e n í e r m o ' q u e ae encuen- de le i t a r á ft la distinguida concurren- toa Maestros del t é rmino municipal tingue la iuventud de nuestros días 
responda su magnificencia a la re- tra en España paita completar su cu- «i* -.«c «a «síc üia l lenará lod salones do la E n t r a d , han de dar cumpl í - ; Y si unimos a la exuberante co-
gido que pertenecemos. 
Suplicándole que ver íamos todos 
ración. 
Se ap robó la solicitud de dos aso-
nosotros con mucho gusto y buena Vlados acojlcndose a l ant. 20 do es 
fó. esiperando se nos conceda, cosa'liJatatuics. 
de ser aceptada nuestra súplica quei Se acordó abonar a un asociado 
oporta del Escudo de Rivadavia en'«« viaje a Canarias, por prescr ipción 
oí reverso lleva Itt efigie de nuestra médica. 
esoelsa Patrona. 
De Ud. muy reepectuoaamente. 
Amadora Gómez por Rivadavia. 
—Antonia Soto, por Cás t re lo .— Jua-
na Fe rnán dea, por San Cr i s tóba l .— 
María Castañedo por Arnoya.— Jo-
sefa Alvárez, por Beade.— Teresa 
López, por Leiro.— Asunción Alon-
t-o, por Francelos.— Laura Mart í -
nez, por San Pelayo, y Manuela Ro-
dríguez, por Ventosela. 
Muy agradecido a la Colonia feme-
nina de Rivadavia y su Comarca, y 
en particular a los iniciadores de 
ta y se adhiere plausible gestión del I lan 110,319 Proposición, por rasgo tan 
mencionado pago' 
Por último, se comisiono al doctor 
generoso que los coloca en un n i -
vel moral, digno de ser Imitado, les 
o y a los señores Torrea Sarlol Prc>met-0 ^ÚO* mis apoyo hasta ver 
coronado su Ideal con el m á s lison-
jero éxito. 
y Salz Medina, para que, estudiando 
el asqnto bajo el aspecto legal y ad-
ministrativo, rindan un Iníorme acerca 
de los problemas que se han de so-
meter a la conslderaclfin del Jete del 
astado y d¿] Congreso. 
La prOxima sesíOn del Comité se 
•"ectuar* el sábado 17 del actual, co-
menzando a las 4 de la tarde, en el 
lugar de costumbre: Campanario 23. 
CLUB CANDAMO 
Celebró sesión la Junta Direct i -
va bajo la presidencia del señor Ma-
nuel F. Fe rnández , actuando de se-
orétar lo el señor Celestino Suárez . 
Se resóílvieron los asuntos admi-
nistrativos, y el señor presidente In-
formó a la Junta de su cooperación 
en la organización de la romer ía as-
Se acordó conceder un reintegro de 
entierro a la viuda de un asociado, 
reglamentariamente. 
Se acordó tratar en Junta convo-
«iida al efecto la celebración de la 
tradicional fiesta del 8 de Diciembre 
en la Casa de Salud. 
Se acoiidó recomendar la adqulei-
Hón del radium para l á Casa de 
Salud. 
del "Foment", como el acostumbra miento a lo que dispone la vigente lección de tales beldades la concu 
hacerlo. j L-jgisiación respecto a las Exposicio-1 rrenc a de suyo respetable y florida 
• Un éxito para la Sección de Fies-
tas de la cual.es presidenta el acti-
vo "Pepe" Lamas. 
SOCTEDAD JOVELlx^NOS 
Esta Sociedad ha convocado para 
Junta Directiva, hoy sábado 17. 
" M E I R A Y b L 8 COMARCAS" 
La Matl-nóo Bailable ee e fec tua rá 
el día 18 de Noviembre de 1923, a 
la 1 y media p. nu. en la Terraza de 
SI Carmelo. 
Cada día se nota mayor anima-
ción y entusiasmo, entre los señores 
que forman la Comisión ejecutiva 
que defenderá ta candidatura del paganda; 
iseñor Francisco Benavides en las 
próximas elecciones, qiu^ para cu-
br i r la segunda vice Presid ñola y 
veinte vocales se han de celebrar en 
la Asociación de Dependientes. 
Según las Impresiones reoojldae 
en el seno del Comité Gestor, los 
• e ú u r ' * que con Benavrdes. f o ' i i . i -
rán la candidatura que se lanzará a 
A S O m A m O N DE |»ROPrETARIOS, 
INDUííTRLVLES Y VECINOS DE 
MEDINA Y PRINCIPE 
He aiqul su nueva Sección de Pro-
I C A í 1 ! A T f O M M A A\T A f n?» organización ae ia romer ía as- programa sancionaao por la junta 
A 5 U L i A t k l I l n A L l U l N A L V h «ria»;a celebrada a beneficio de la general y con el cual no puede es-
la lucha, son todos hombres de arrai-
go entre la masa social, y elemento 
nuevo que t r a b a j a r á con el señor 
Avelino González, Presidente actual 
de la Asociación, para que este pueda 
llevar a vías de hecho su programa, 
programa sancionado por la Junta 
Isociaclón de la Prensa, así como del 
G R A D U A D O S E N L A S E S C Ü E - " 
L A S N O R M A L E S 
CITACION 
Tengo el honor de citar por este 
medio a los señores graduados alum-
c «legas de las sociedades hermana1», 
des ignándole para dar las gracias en 
nombre de todos, al Dr. José I . Rlve-
ro en el banquete homenaje con que 
dicho señor obsequió a los presiden-
t ts de sociedades asturianas. 
lar en desacuerdo el socio que con 
amor quiera a la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana, 
ITs I O N CVVSTKLLANA D E CUBA 
" A l grito lastimoso de dolor lan-
zado por un niño cubano desde Ale-Se dló lectura a una comunicación 
nos de las Normales Claiiistros de del comité Central Reeleccloulsta dedj inan ia"q ,ue~pedía socorro ~y I ñ o t e c 
las mismas. Estudiantes de la Uní- Centro Asturiano, por medio de l a ' c i ón para los Infelices e inocentes 
versidad, y demás personas Infere- cual informan haber sido nombrado niños alemanes, que padecen la m á s 
sadas en el asunto de Decreto delI presidente de honor de aquel Coml-
honorable Señor Secretario .de In8- | té el Presidente del Club Cándano , 
trucclón Pública y Bellas Artes, La Junta manifiesta su agradecimlen-
inteí ipretando la Ley de Equipara- to al mencionado Comité por la de-
clón de Maestros, para las Asara- Prenda tenida. 
blea Magna que ce lebrará esta Abo-| Igualmente se dió lectura a una ;o mal organ izó un baile al cual 
elación hoy sábado 17 del corr ien- lmoción del asociado señor Antonio se le denominar ía "Baile Benéfico 
te, para informar 
ros de las gestiones 
dedor de ese asunto 
se efec tuará a las 10 a. m . , en "lair^t lva acordó llevar esta moción a do l o que por e.ite medio se recau 
desastrosa miseria, y mueren de no-
ceáldad por las calles, buscand') con 
que poder sostener la vida. Hl ro 
»'0o en la "Unión Castellana de Cu-
ba", que para remediar en algo, tan-
Preisdente, Rafael Antonio Tor -
mo; Vice PreskleiHe, Juan Acosta 
Piedra; Secretario, G. Barrat y V i -
ce Secretarlo Elias Rodr íguez . 
Vocales: Faustino González . Jo-
sé R. Fuentes, Faustino Alonso, Juan 
Amenelros, José A. F e r n á n d e z y Po-
HcaUo Pal láa. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Nueva cancelación de hipoteca 
En la Notar ía del doctor Edmundo 
Gronüe r fué firmada ayer la escri-
tura de cancelación del p r é s t a m o h i -
potecarlo de $50.000. cuyo acreedor 
era don Manuel Rodr íguez López, 
sa ldándose esta deuda social. Firma-
ron la escritura dg cancelación el 
presidente social señor Avelino Gon-
zález. ©1 secretarlo general señor 
Carlos Martf y el señor Domingo 
Méndez, apoderado general del señor 
Manuel Rodríguez, habiendo queda-
do libre de todo gravamen la casa 
de Prado 67 propiedad de la Asocia-
ción. 
Nuestro* p lácemes . 
ues Escolares, pam el curao de 19-1 de elegantes Damas." que no" fa l t a rán 
2:i-24. ¡ seguramen te por considerarse un ac-
Sl la Junta Local y el Centro de to de honor su presencia unida, a la 
Emigrados desean contribuir a la i r eprcsentaHón de la Montaña en es-
obra de cultu/ra mencionada, dls- ' ta Perla Cubana, el cuadro resu l t a rá 
r.ribuyendo premios entre los niños ''ncomparable por su brillantez al con 
que se hayen diiatinguido por sus memorarse el déc mo tercero ani-
condlcioues morales e intelectuales,, vefsarlo de la fundación del Centro. ^ e ^ " ¿ e tarde^se reuiiieion en la 
tendremos la completa sat.sfaceiór 
del deb^r cumplido. 
El banquete y festival que como di 
iimos al princ pió t end rá lugar el 
Domingo 18 en la Tropical en con-
memoración de su trece an versarlo, 
será un día de los grondes recuerdos 
que quedarán grabados eu la m^mó-
ria de los que convivimos en estas 
latitudes, pensando en el r neón ama 
do donde se meció la cuna d:j tantos 
buenos Hijos, ausentes de su Monta-
ña. 
Y hago aqu í punto final, por qué 
creo que si no fué nunca estér 1 la 
palabra escrita, con mayor motivo 
ha de reconocerse como buena en 
los presentes momentos históricos 
de nuestra v.da social. ' 
Habana, 14 de noviembre Je 1925. 
Daniel López. 
LOS NATURALES DE ARAGON 
CIRCULAR: 
Nos place informar a usted como 
l día 28 de Octubre últ imo, a las 
morada de] paisano señor José Ma-debeu tener en cuenta las Dases ¿d-| Seguramente que el banquete y 
gu í en l e s : ¡festival por ,su natural a t racción 7 w a ^ l b á ñ e z 1 N e p t u n o ^ i T ' altos, üfl 
PRIMERA.—Que los premios sean «x t raord ina r io de un programa cu- ¿e ' entusiastaa aragoneses, 
iguales para todas las escuela*, es- .vos n ú m e r o s tienen el prlv legio de animados del noble deseo de const.-
tablecleudo una graduac ión de seis 'a novedad por la Inventiva como tu i r una sociedad de Beneficencia 
gi'upoe y a cada grupo destinar ocho obra de competentes Directivos y áQ Naturale« de Aragón t n Cuba, 
premios Igmales. imembros de la Sección de Propa-, Llevado a cabo entra los as^ten-
SEGUNDA.—Que los referidos ganda, serán de los que de ja rán gra- 1 t de la reunión un cambio de Im-
premios sean libres de reconocida ta memoria en sus asociados y una, j 8e manifefitarnu por una-
utl l idad cul tura l , evitando de étíi;e nota más con que enga lana rá las | í,,.^.,^,,^ 0 „ n ^ 0 0 „rm idea, y s6 
modo esoe eapectáculoo viciosos a páginas de su historial 
que cuelen dar lugar los diplomas y Y claro es que todo ello se rá otro 
medallas, que tan solo sirven para de los motivos para un mayor elog o 
ostentaciones ridiculas. p. los Insuperables Directivos y vo 
TTERCEJIA.—Que el Maestro en jcales de aquella Sección, si quera 
pu respectiva Escuela es la unica en esta ocasión Ion nombres de «us 
persona capacitada para la adjudica-1 Presidentes y Secretarlofl señores 
( ión de 1<?8 aludidos pi^emios, puos- Elias Hnda. Cecll o Art ime. Felipe 
to qtie, durante el curso ha podl-; Osaba. Benito Sainz y Aleiandro He 
do apreciar toda» las cualidades del . rrero se adelantan al resultado f l -
Escuela Normal para Maestros. | i á próxima Junta general, Informán-
(Diaria y Revillagigedo) 
Se encarece la más puntual, asis-
tencia, 
P E L PE DONATE. 
Secretario. 
J o s é M . Gu t i é r r ez . 
Presidente p. sr. 
dola favorablemente 
Por ú l t imo se dió lectura a una 
comunicación suscrita por los aso-
ciados señores Alonso Menéndez, Ra-
món López, Juan García y José Fer-
nández, solicitando el apoyo del 
d'ira, a endulzar algunas horas do 
angustia a los reres qué inocentes 
padecen los horrores de la miseria y 
del hambre. 
A medida que se aproximaba la 
*i cha para la celebración de esta 
obra de caridad, ee notaba ol éxito 
I s e ñ o r a ! 
P I D \ SIEMPRE EL 
FAMOSO GENERO BLANCO 
Club para reunir fondos con que aue coronar ía de grandeza la idea 
atender a la reparac ión de la casa-jde un niño qme pedía "pan" y soco-
^scuela del pueblo de San Román , rro, para los que como él niños 
1 La Directiva del iberó anupiamenta! también te ven privados de todo lo 
j labre el particular en vista de que ' i tcesar lo para poder vivir , hacien-
j la consignación para el capí tulo de do eco en los corazones caritativos 
enseñanza resulta atendida p a í a es-; de todas las personas nobles por 
te año, con la recompensa de D.OOoUus sentimientos y dispuestas a pro-
nesetas que se hlao recientemente ejer según sus recursos a los se-
cara la adquisición de material ee-. mejar.tes Qfue lo necesitan, 
¡colar ; pero teniendo muy en cuental Los salonee do la "Unión Casta-
J W E N T I T D MONTAÑESA 
La Junta ordinaria ha de cele-
brarse el día 17 de noviembre, a 
las 8 y media de la noche en el lo-
cal social. 
Orden d*»! d í a : 
Lectura del acta anterior: Esta-
do de Cala del mes de Octubre: Re-
de altas y balas del mes de 
bre Informes de las Secclonfts 
Pronaganda y De^lnmaclón v F l -
in rmon ía : Correspondencia: P róx ima 
f'epta y nuevo local y Asuntos ge-
nerales. 
JT^vEVI^nr» FtTH'MVO O^nnavA 
Lft mstífifS» v halle fle «fe^tuar^n 
i»l flís t f ñ«* novlpmbre en su local 
crtW«l. caPe 17 y 20. 
Foras* 4 a 7 v 9 v méd'» b 2. 
HIJOS D E L ' ^ « M I E N T O DE 
niño, tanto morales como Intelec-
tuales, pudieron con extricta jus-
ticia dis t r ibuir aquellos en las men-
tadas exposiciones parciales. 
CUARTO.—Que para ejercer éute 
úl t imo acto, des ignará cada Maes- to de la casa secular de Iop mon tañe -
ro una Comisión Integrada poi las ¿efi. sin que ello fdgnif que dejadez 
personas Inistruídae de su dis tr i to ¡de toda gestión por entonces malo-
oscolar, que en unión del Presiden-1 grada por la oonfinoclón bancaria, 
te de la Junta local, o un delegado pero los actuales t e ñ e n para el ca-
dt'l miismo y un rep reson tán le del fo el genio Iniciador y protector con 
Centro de Emigrados, presencie la las mejores dlspoalc ones para con-
dis t r lbuclón de loe premios, después duclr a la Asociación de la Montaña 
de haber estado expuestos al públl- por derroteros de tr iunfo y nsf se ob-
co los trabajos de los n iños el tiem- ferva con fundamento Incontraverti-
nimidad acordes con . 
const i tuyó una Com sión o Directi-
va provisional para inioi&r los tra-
bajos de propaganda, y la confec-
ción de un Reglamento, en cuyos 
asuntos es tá ya laborando con in-
tensidad. . 
Invitamos, pues, a usted a i» 
Asamblea General d« Aragoneses 
que habrá de celebrado co los sa-
lones del Centro de Dependientes. 
Po que deteifiiina la Ley . 
QUINTO.—Que los trabajos exis-
tentes en los respectivas exposlcio-
aes parciales, cuyo mér i to sea reco-
nocido para presentar en la Expo-
áleión general, serán sometidos al 
Juicio de un Jurado o Tr ibunal , pre-
sidido por el Inspector y los vocales 
que éste designe, ante el cual vol-
verán los aui.oies de los trabajos 
í t m e ó n 8U eXCRlente 7 cumPIida ac ' | e l 3ar. domingo del presente mes 
Todo; los momentos han sido opor ' ^ ^ Z ; 0 ™ t o m e t é r ' a ^ a "consi-
tunos y por lo t i n t o aprovechables 1 *a t a ™ e ' i ° " ! T.Lpnrran los 
„»ra et C a r r o ñ o y engrandecWen- ~ ^ Z T ^ T S i « 
los ar t ículos del Reglarv.ento. y 
nombramiento de la D rectlva deii 
nlt lva que ha de re','lr los destinos 
de la naciente eocledi<-.l 
Esperamos que us tM ha do hon-
rar tal acto con su preMincla. y 1" 
se ha de sumar ai ní-mi-ro de 
con te r ráneos que deseen 'tue el n o » ' 
bre de Aragón quede a 1» dt^na s1' 
tura a que ha sabido «'evarse. 
en los momentos trartcendentales» 
como cuando la guerra de Indepe» 
ble de que maravillosa manera va 
i dqu riendo su mayor fuerza y es-
plendor, cuya mejor prueba la tene-
mos el aumento de sus fondor 
sociales en el transcurso -de pocos 
meses en que acuellas celosas perso-
nal dades hubieron de hacerse car-
go de los destinos de la misma. 
Querer es poder y un pequeño es-
fuerzo más que equivalga al logro 
presentados a practicar el ejercicio de una c:fra elevadíslma de socios 
o parte de él en papel cartulina, tela hará que su bandera ondee en las 
etc. rubricado y con t raseñado por el,mayores alturas, puesto que bien se 
Presidente 
SEXTA.— Que para estos trabajos 
deben crearse c u a t i » premios para 
niños y otros tantos para niñas, de 
lo merecen. 
Y no hay que dudar Montafieses, 
h! se responde como hasta aquí ese 
será el resultado efectivo de la au-
dencia, ya en la defenda de sus 
cuarenta pesetas cada uno, la tnitadl reola a que se aspira, poro para te-
en metál ico y la otra mitad en cb-jner la segur dad de la victoria, no 
letos de ar te . desmayemos en nuestros empeño^ 
SEPTIMA.—Que todos los traba- C|Ue no ^ ntroe m,'xs n-ne <** berme-
jos presentador que no resulten a u - r a obr& d« Propaganda Iniciada y lie 
léntlcos, sean inutilizados y retira- Vílda a cabo con 106 meíores au8Picl0!S 
dos antes del día seña lado para l a i l ' o r tan nclltoa paisanos, 
adjudicación de los premios. | Ahora o nunca se ha dicho y re-
AF4r»TN OCTAVA.—Que durante los días 'P611™ recientemente por alguien er 
La .Tnnta r n ^ ^ - V n ha (Te celebrar- y horas destinadas a la comp.oba- la Prensa, y es tanta la razón que 
se el d̂ o ?0.^ol corrlf.nt* mes. a las fión de los trabajos, no se permita nos asirte, que s. tenemos en cuenta 
8 p m en el «"Vntro Gallego la entrada en el local a personas ,a ocasión que se nos ofrece y la acó-
Orden del día- ex t rañas , que no sean jueces del T r i - j911105 como la más propicia para 
Acta antertor'- Rnlance: CorTf*. bunal, a fin de no distraer la a t e n - : " « e s t r 0 8 presentes y futuros fines. 
n n n ^ n M * o ffrtrtrtn»*' Nomb^Tn^n- "ión de los ejercitantes, y ¡cual es la conqu ata de una unión 
to Comisión Electoral y Asantes ge- NOVENA.—Que todos los trabajos formidable que permita ensanchar 
nerales U u e resulten au tén t i cos , y los com-iy llegar al aumun en todos los aspee 
mosos Fueros, ya en ias obras d 
altruismo a todas las leeae n01bI '̂* 
es la única sin embargo en ^ubai 
que no cuenta con una sola soc'eda 
fraternal que les sirva d« unión 
lazo, y que al par pueda dar desarro-
llo al hermoso programa de eocorrur 
a los amados compatriotas en dw* 
gracia. . 
Esperando que usted Preí,tar* ta 
más alta atención e Inifrés fl ^ 
Invitación para la citada * ' a ™ ™ ¿ 
v que la hará conocer tanll '\*° 4 
otros pa'sámos. quedamos de 
con la ma^or cnnsld»'ra''rft>' 
LA C O M I L O N : KI<vt«1o 
Pnmiialdo í^luezn. P«*lro *"arJZ 
AVnrej!. MnHano Bonet y Antoiu 
G a r r í a 
La Junta General ^ ' J ^ i . , , 
oup habrá de celehrarHe el .a 
hivp" 19. fl la» nebn de la nnr"* t)> 
f l Centro Hatleeo ron la B '^ , , ̂ «j 
nrdpn del d^a: RenriMniza'""^ n 
TomUé nrn-Cas- r-nrrnr* ^nr<f'"t¡J 
TnfoT-T>iP do la m m ' s M n de 
del t í tulo de SrWr» HIe H^nn? al se»o 
Dr. Juan Rodr íguez Pan: 1ro». 
a ^ o x a D I A R I O DE L A H A R I N A Noviembre 17 de 1 9 2 3 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora] r 
"̂" ALOUILERES s e n e c e s i t a n f i n c a s u r b a n a s U CSSTPISOS 
011 
=s=:s:=S^Z»rxí-SÍ ORAN IiOCAIi EN 
^•kV,r^ i la y l'enieni-t Key. pan 
^ . ^ o mauBUia. se cío barato, m 
tí? MuralU. 44. 
JORGE A R M A N D O R Ü Z B U E N NEGOCIO Para deaarrullar Industria que ya está 
on marcha, solicito persona que aporte Ha[jana m'vm 01 1 « ' í í A .^T^Í? 
l i mil a mil quinientos pepos, no n " « u a U d n u m . ICCS. A - ^ I J O 
fita dedicarle tiempo, manque puede ven^u d^ casas. Tejadillo, cerca del 
PalaoU Presiuenciai, que miue 11 por 
m DE IOS IMM !NMCI9)L 
llevar ta contabilidad si lo desea, y 
puede ganar emnsualmonte d3 80 a 200 3¡5, ie una soia piitncJ, nianujosteríá y 
t.ebos. ^3 negocio que se puede ampliar azotea en' üli.OüO peses Sale a 80 pe-
i iclo lo que se desee, y el dlnjro fes sos o. metro ue lerre.io y íaoricación. 
, t . lo para materiales para despachar 
Key para | oedldos. Zequelra 98 A ca!»l esquina a Anlrnaíl media cuadra de Belascoaln, 
S-trnvia Tel. A-6911, a todas horas. j una plüiua, piopla para fabricar, 270 
26 Nov 
S5^AÍáWIiAN 0 ¿i aerado dá 
g » . Aplaca. ^ e ^ l e t a - v 3 hao.ta-
construir con ^ mocl )Ml0i cocina 
clones, cU'ino ^ i i n en la y 
g r ^ . nümero 22. 20 Ncv> 
441)̂ 1 
- A t Q U t t A » SOS MODERNOS 
i » AI,y.,Íw.d„s aitos de la casa b Santus M ,',T P amo od _ 
pilos y 24 esquina a San Indalecio. 
Juárez ^ famiiia de buen gusto 
dueño al lado, jjlave^ ? <'uo"u 20 nov. 
guáreü . v - familia 
J4065 ^ ^ . • v í t l Y 72, AI.TOS. ENTRB V I -
1* aguacate, hay enméndida sala 
lU.gas y lsos mármul. cielo ra-
b a l C S o f estucados, propia para ofi-
B"< ^Vnsu l to r io médico < dental. 
l,naSfll _ _ 24 nOV' 
^ Í í q ü S a ' e* Ai.aro"j>E a r a m b i t -
44076 19 nov. SE OFRECEN 
c i a d a s d e m a n o 
y raaneiadoras 
metros, con un trente üe 7.5o, ¿n üO.uüO 
pesos. Otra en Gloria, antigua que mi-
de 350 metros, con un trente ue más 
da 12 metros, a 30 pesos el metro. 
E N E L S U R E K O 
L a C a n s a C o n t r a l o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s 
FUMADERO 
El Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia doctor Enrique Porto, vi-
5itó al medio día de ayer las ofici 
feM procedimiento cr iminal por he-
chos deiíciuuBoa que üe üun denun-
ciado. , 
En el acto de ese-juicio, el Pro-
curador Venancio Urdaeta y Haro. 
la uas de la Policía Judicial, poniendo iregó l \demar tnd ín yov^nSSOdeafal. 
en conocimiento del jefe de S^upo, misma aleganao la s x c e ^ 
de guard.a, señor Francisco Suárez, ta efe acc.on, / a d e ^ S \ a z e S i o fa 
' quê  tenía noticias de que en la plan- .ente en a^;el , a ^ l p í / ü U ^ e % S 
E L MAYOR GENERAL AGUSTIN^CEBRECO HACE UNA . O L i C l T U D f A a j a £ £ ™ $ ^ \ * t T ^ \ f £ X ^ ^ 
¿ 1 Sr Presidente del rrlbuna. Su- RECURSO D E TOTITUCIONA- Ua ^ \ t ^ l A t ^ T C ^ 
premo ha declarado no haber lugar! LitDAD . nidad de asStk-os interesando di- Fe rnández v Alvarez, preso a c t ú a -
a la queja interpuesta por el Pro- ' I ñ n t S r ^ ' n m i / o o r la no-! mente en la Cárcel de esta capital, 
rentando curador Fe lpe H e r n á n d . . Vi lamo- | E l Tr ibunal Pleno del Supremo ^ 8 ? ^ * J S ^ r t f ¿ . ^ t j ^ ^ ^ t d i l l t o ^ - « ^ 
^ m . t n T ^ ^ ' M " " " pebOS- ,UU^ casl ra. a nombre del señor J t a é Manuel ha declarado con lugar en parte, el icia se realizara l £ . ! « f r t o J " SeKÚn ei señor Urdaeta, cuando 
^ S ^ . « . l a d e r o , rentando. i5V pe- NuñeZ; c i n motive de no ha-| recurso de inconstituc cualidad en ^ \ f ^ J « e ™ ^ número de VÍC10 | Su rfpresentado señor Urquía. que 
Blanco, tíos pisos moderna, 
ií-0 pesoc en 1 (,0C 
esquina a Trocadei.. 
sos dos pidba. moderna, en ?22,000. 
EN CASA EE KORAEIDAS. TESSA 
colocarse una española de 28 años de 
criada de mano o manejadora, sabe co-
cinar y coser a máquina. Estrp.da Pal-
ma número 8, (antes Consulado). 
44042 19 Nov 
• b é r s e k emplazado a virtud de! anun-: via de casación establecido P 0 ^ ^ i . ^ p ^ 1 5 ^ ^ « I p d e n t e s el Subins-i era Gerente de la razón social ü r -
dingido al Sr P v e ^ . n t e de la sr Manuel Gi l Te jad , como ^tutor , ^ C o n - 0 | r ¿ ü t - f m ^ y Compañía , f i rmo ^el expresa-
y azotei con sala comedor y cuatro Repúbl ica de SU propc 
habitaciones en cada piso, rentando 120 nnn#r recurso de 
pesos, escaiera de marmol, rebajada a ^ , , o " ^ 
$i¿ 600. Se dejan $3000 en hipoteca al lldad del Decreto 
8 por ciento. 
cuadra dd Saa Lázaro, ba-
K S " » r n , a „ Te!. T - ^ . ^ ^ 
44082 — — • 
r r i r Ó n Í E A N EOS HERMOSOS AE-
88 JToárdenas 59 casl coquina a Grlo-
V t ran recibidor y saia 5 hermosos 
^"•wos comedor al fond. . baño moder-
cua »8rvicio criados, etc. La llave en 
n01 u /J£rfl Precio $115.00. Informan: 
44082 — 
Jjj j a MEJOR P ? » 1 0 í 5 » , ^ . . ^ -
UNA MO CHACEA ESPAÑOEA CON 
buenas referencias y bastante práctica 
en ^ l país, desea encontrar colocación 
en casa de moralidad, para criada de 
mano, mfuiejadora o costurera. Infor-
man en Maloja, 160, .)or Escobar. 
44037 19 Nov. 
Corea de Belascoaln. casa de 3 pisos, 
acabada de fabricar con cala, recitiuor. I nos y Patriotas 
tres haoitaciones y baño intercalado \ 
en cada piso, renta 180 pesos. en 
$18,000. 
expr 
P^do No. 115, se alquila un es-
^ í i d o Piso; tiene una ePla que mide 
flntHuw » fi _ nronio nara una 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b í í a c i o o e s y c o s e r 
SE DESEA COEÓCAR UNA JOVEN es-
pañola para limpiar y ayudar a los 
quehaceres de una casa, entiende algo 
de costura. San Lázaro, número 279, 
almacén de vinos. 
14045 19 Nov. 
Edificio en tres plantas, moderno, de 
esquina, en la cal e de Cuba con es-
tablecimiento en los bajos cerca de 
600 metros en ?«5,000 Otro más pe-
queño, al lado de altos, con 150 me-
caos en $22000. 
veinte de Octubre 
prohibición de reun ión 
¡ claratorla de nac 'ona^da t í 
Declara el Supremo q'i? el ar t ícu-
UNA SOLTCTTT'D DF.U MAYOR lo 18 de1 Código Civl «o i n f r n g a 
GENERAL AGUSTIN CEBRECO los a r t ícu los 4, 5, 6 y 12 la Confl-
t i tución. por los motl-vs alegados 
a donde más tarde se dir igió acora-' cue el dinero deve'gaba un U l e . é s 
pañado de los agentes Morejón. Gon- áe un 36 por ciento ar.ual R i e n d o 
zález. Huertas y Saez. v de' teniente - ¿o escrita esa noM recientemetitt-, 
de la Policía Nacional señor Cris-: a ., zgar por la difertncia qu,» se 
advierte en las tintas. Agrega el de-
Solares En 29. entre A y B, a 15 pe 
^ ^etrfVo En 4' entre 21 y 23 de 15 cha Superioridad por 
< 1 «p^T,ff0 Pl fóbal Melgar, los sargentos Cánri:do i o i rt  : 
La causa n ú m e r o dos. radicada en el recurso, p^ro si lo ntnnge ei Hernández v gaav-^ra y un v 'g ' lnn- nujociante que no es posible que un 
en la Sala de lo Crimiasi del T r i - segundo pár ra fo del arMfulo prime- pertenecientes todos a la Qainta comerciante como el señor Urquía 
bunal Supremo seguida contra los ro de la Lev de 18 de J u l o de » " » R s t a c i ó n y penetrando en la casa hubiera hecho tal negociación, quo 
Veteranos y Patriotas, p')»* asociación sobre canneidad de la mu.er casada, j rJon ^ anuencia de los inquilinos de ?úlo aceptar ía un comerciante quo 
no pacificada ha sido elevada a di - Formulan voto part colar en el 
C H a d ' o ^ m i l i o n ^ a ^ o n c l n a r o Taa¡SE 1 
^ f t f d l g u s ^ Se alquila junto o se-
:H1,Í/íft rruy barato. Informan: Prado 
^ f o . ^ e r l a . Teléfono A ^ e i S ^ 
AEQÜXEA EA CASA PASAJE 
* nstfn Alvarez No. 11, a una cuadra 
v.ev" Frontón, con Mía. saleta. 3 
írkunrLnc8 y demás servicios. Infor-
Alvarez Mercadoret 22. altos. 
cha perunsular para criada de manos 
y coser o manejadora. Informan en 
J-sús María 8. Teléfono M-3947. 
44028 19 nov. 
O i i A D O S D E M A N O 
SE OPRECm.VN CRXATO EE MANOS 
24 Nov. 
í*1!! a*l2 y de 5 a 6. El papel dice Cl n buen-,? referencias o para camarero 
¿onde está la llave 
44070 20 nov. 
BERNAZA 3 6 
rrMite al Parque del Cristo Gran casa 
fe huésp^es. Se alquilan espléndidas 
^hltaclones amuebladas y sin muebles, 
íon bal'-6n independiente a la calle. 
0° a corriente etc. etc.. baños con 
«*nfl fría y caliente a todas horas. 
VrtrWa moralidad. Excelente trato. 
Mnfrntflci comida. Precios módicos 
'44015 
Teléfono M-2013. 
44056 19 nov. 
C O C I N E R A S 
CASA DE DOS P L A N T A S 
En Zanja, pegada a Belascoain. vendo 
hírmosa casa de dos pía?.ta? en S2 200-
os muy ybarata. SI le l i ttresa véame. 
Belascoal.i 50 Las Tres BBB. Arrolo 
Teléfono A-4451. 
44081 
'a micma JoRé T^c^n K i n g v Jp' ©n-
Le. procedieron 
^7 as iá t icos ' que 
y Beldarrian. que c O ü o o de la mis- s'dentes de Sala Sres Jcsé v . Ta- i se |ia|ia:)íjn pn momentos t ' ra-
ma. para resolver una solicitud del pía. de lo Civi l , v Juar G u t w r ^ z | sohre t ^ ' m a s . entregados al v i -
c'o de esa droga. 
I^a policía o r n e ó una l3*;a contc-
nlenrlo c"-:'t'*o l̂ bra*? do opio lee^tl-
mo de Salónica, un frasco con c-Wo 
Mayor General Agustín Cebreco pa- Qulrós . de ^o Crim'nal , y los Magls-
ra que se deje sin lugar su procesa-
miento. 
. e. Magistrado «¡pnt'do de nue el recuroo debe ser earea(30 pafapi "gvn 
a « a n | 3e2SqPueinaS- a ^ T ' T v e n l d ^ de Juez instructor Dr Mario F Montero declarado todo s'n la<rr l o . Pre- ^ i f detpnción de 1 
Acosta cerca del Loma Tennis Club, a 
5 pesos. Ensanche de la Tabana, Car-
los I I I , 25 solares- desde 15 pesos. 
I Ten&0 instrucciones de comprar casas 
1 o de Invertir dinero en hipoteca Si 
j desea vender su casa o hipotecarla, 
1 remita su nota completa a Jorge Ar-
1 mando Ruz. Habana, número 91. Te-
1 léfono A-27S6. 
44003 21 Nov. 
SB VENDE UNA BUENA PROFXE-
dad en Jesús del Monte, bien situada, 
bueni fabricación. Renta 750 pesos; 
precio. 70,000 pesos, trato directo. Su 
duenoj Cristina, 27 y medio 
44053 
trados aefiores Marco Aurelio O r -
vantes. Ped^o C. Salcedo y José Cíe-
mente Vivanco. 
esté desconceptuado en plaza. 
E l acusado Manuel Fe rnández y 
Alvarez se encuentra encausado por 
otros de'itos de estafa, según el se-
ñor Urdaeta y para el que hasta la 
fecha se han pedido m á s de cincuen-
ta años do Presidio. 
ESTAFA 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Este fallo r^nre^enta nn t r iunfo ¡ ü b r a s de oo'o l íquido y gran nAlVV* 
para el Abogado dire-^or del recu-
rrente LVenc'ado Carlos Reviila y 
Ferrar i . Pro-'-'o'"*^ ^e Sala jubilado 
del Tribunal Supremo. 
EIBROS ES TERECKO. EA JURZS-
prudenclv al Día 1913 a Julio de 1923 
en cien posos. Colección Legislativa de 
la República desde 29 de "Mayo de 1902 | 
en 50 tomos 75 pesos. Crdección Legls-1 , . . -
iativa de la Intervención 1899 a Mayo IjA MUH/KIJíi OKi LA 
d*> 1902 en 12 toi% .3. bien encuaderna- MUÑIZ EN SANTIAGO D E L A S VE 
•lo.s $60.00. Colección de leyes de los GAS.— PRIMERA TOGADA QUE Tercnra. licenciado E l la^do Pottt, 
ANCIANA 
ro de cachimbas, l ámnarpe nlatillnq 
v otros utensl l iós destinados a fu-
mar opio. 1 
Los asiát icos detenidos en unión 
En el Juzgado de Ins t rucc ión de 
la Sección Primera. Secre*í?ría del 
señor Bernardo Zenea, so está t ra-
mitando ctos'de hace varios días, una 
causa cr iminal por v i r tud de una 
de j o s iuquülnos pr'noJpales de 1 ^ doauncia db estafa'hecha por el se 
^asa, fueron presentado?; ante el 
Jaez de Ins t rucción de 'a Sección 
19 nov. 
Estados Unidos en 14 tomos $25 00. 
L»y venta en Obispo 31 112, librería 
M . Ricoy. 
44075 20 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
INFORMA A N T E L \ SALA nulen dismi^o que p j t íes médicos 
DE LO C R I M I N A L I fnrensts declares Manue Barroco y 
Tuvo efecto ayer t a - í e . antfc . l a i O c a r Hortsman. fueran reconocidos 
Salí» de lo Criminal del Tr iuunal 'os acubados, ingresando los diez yj 
Supremo, la vista del 'o'-.irso de ca-i ^ieto p r m ^ r o « en el Wo-'nlt.-'l P^x-'x 
ucr Oscar Noroña. a nombrt; de The 
National City Banck of do New 
York. 
Aparece de lo actuado que el se-» 
ñor Je^ú5» Rodríaruez y Fernandez, 
como anoderado de Antonio F e r n á n -
dez y García acpntó dos letras, una 
j por valor d*3 mi l pe^o^ y otra ñor 
26 nov. 
ra peninsular de mediana edad para es- ibsquma 06 OOS planeas, au ' í ^uas COII SE v:EN:DB VIÍ JUEGO El 
tablec.niienco, o casa larticular. -oci- r n — ^ i ^ j 0 i o m ti • t'(- X v de tres cujrp.,s, 
na a la española y criolla tiene bue- comercu», CCCa 061 r a que M a r h ; mi- moderno, de dos líneas con ) 
n .s recomendaciones, no duerme en ¿e 9^39 metros SUDSrfídr íntal ?70 n*'vera d3 c 
la colocacón. Informa: Indio, número . ujct-ws, 5upv.ruCiP loiai ^ / U párate colu 




aoba fina, grande; un esca-
sación por infracción de Lev inte- to Garc ía ; v Leu y S'en en el VfvAé. | IT1j| tre^c'^ntos a cambio d» otras 
puesto por el pro^esaac Francisco estos dos ú l t imos como exuendedo 
44021 da__6i, $16.000; ú l t imo 'prec io . Mann ^ a R a d o ^ s l iom-^L d 
EESEA COLOCACION ONA SEÑORA «. Hc"^ O. BelaSCOaín 17 Tel A - í S I ? carteros chicos. Se da barato. Verlo 
peninsular de^mediana edad de cocine- ^¿^^p %*0 en Gervasio No. 68. T ü M-7S75, de 
ra, no entendiéndose nada más que con 
la cocina. Informan: Esperanza, 105. 
encarg.ida, se puede Informar donde es-
tuvo. 
44020 19 Nov. 
JOVEN SSPA^rOEA SE COEOCA. Eam-
parillr 84. Manuela Rodríguez. 
44013 19 Nov 
asTT&LCÍni.AN HERMOSOS AETOS 
compuestos de terraza, recibidor, sala, 
dos amplias habitaciones hall cuarto 
&c baño completo, comedor al fondo y 
otro cuarto de criado con sus servicios 
y cocina situado en lo mejor del Ve-
cado Calle Paseo, número 275 entre 
27 y 29 Informan en la misma._ 
44048 
xTíMEA ENBE O Y H, SE AEQUZI AN prar, no duerme en la colocación. Te-
el segundo y tercero, entrando dere- léfono A-0427. Monte. Café El Ange'.. 
en edificio nuevo, sin estrenar, 44049 19 Nov. 
comedor, cuarto 
22 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
1 Dbre DESEA COEOCARSE UNA COCINERA 
asturiana sabe repostería y sabe com-
VSNDO UN SOEAR EN BUENA VIS-
ta. La Ceiba, cqn 695 varas frente 14 
y media por 44 fondo, se da a plazos o 
por una máquinn. informes: Gervasio, 
número 68. Teléf>lio M-7875 
4399r ' 19 Nov. 
Pineda contra sentencia de la Au-
d encía de la Habana T»e lo conde-
nó a la pena de muerte por el robo 
moas, chico; un canastille- aeI que resu l tó el homicidio de la 
ajillero chico; un rollero cao- . r, ... ~ .. 
anciana Emilia Muñiz, en Santiago 
de ta»- Ve<ra«. 
In formó soli^Hando se declarara 
con Higar ei recurso. ia "metora Fe-
lina Cardoso d*3 Pivas esposa del 
un lavabo hierro 
cuarto; 2 mus-
res de opio a sus paisanos viciosos. 
INVESTIGACION 
7 a 11 y de 1 a 6. Un ea-aparte ame 
rlcano y dos libreros. 
43991 
COMPRAMOS MUEBLES 
El Ju^z de Tnotrnc^'ón de la Soc-
cit^n T e r ^ r a . licenciado T^^iiqvlo 
Pntts. Fe no"p.nr(ó avpr. a«íotido del 
^pcretsr'o Tndiclnl «p^or Moretón y 
del Of-vi»l pe^ov M ^ ' ^ n en la ca-
19 nov. | d e t ¡ r ^ V 7 e V n e d a V Dr Roíelfo R l - ^ 2 Í 6 J ^ 8 . - ^ lá ^ 
CON $ 1 2 5 DE C O N T A D O Y 
$ 1 4 . 5 0 A L M I S 
.-ha, . 
cuatro cuartos, « i ! * ' « " « ¿ r t ^ i m ^ N A SEÑORA ESI'ASOEA DE METIA-
criado v fsery'c,h0asfiocovcl̂ Vf P,̂ 11,0- r1';' na edad, desea colocarse de cocinera o gran cuarto ce baño y portal a la L I - de criaaa de mapoa TIenf 20 años d€ 
•ne?;A¿m"Tan 19 M í t i c a en ios oficios: desea casa de Vendo vanas pa-cclas de 7x29 varas 
I moralidad, quiere panar S30.00 men- . r ' w . ^ - ^ Ta>«o 
suaies. informes: Tejadilir 21, Tinto- a pagar a plazos a dos cuadras de !a 
rot ía. 
44060 
4402'! JESUS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A K O 
19 nov. Calzada de J. del Monte pun^o alto 
r y sano <,íjn a'can'ari'lado. Calles, etc.!1'0 cuarto y salía, a precios de g£.ig DiJSEA COEOCARSE UNA COCINERA í.. . , . . . « » » Teléfono M-3612. 
para cnrtfi familia y ayuda un poco a VlfiaVlC OCIO. l-LWSá, 44073 23 tiov 
44079 19 nov. 
vas Bpr-mndez. 
^ ^ ó r a Ordoso ^ R'vas es la 
Se compran toda clase de muebles mo-' „. . , „ , • , A , _ 
tiernos, Victrolas Víctor y Discos en Dr ^ t. / na en lo 
todas cantidades. Máquinas Slnger: do c r ' ^T--1 ^ p| Sunremo 
escribir j mamparas, nev.-tas de hierro 
ruidernaa. No los v.enda sin antes ¡la-
nar al M-3612. Suárea 58. 
_ 44072 16 dbre. 
V i C T R G L A S V i a G R 
En Vlctrjlas y discos Virtor solo nos 
c,uedan los modelos No. 6. 9 y 10, exce-
=;¡vament>» baratos, por ser dé empeño. 
Estos aj «vi tos y numerosos discos es-
pe^ialltieute de ópera e«tan completa-
t.uevos. La Segunda Fortuna, 
é s t a m c . Suárez 58. Tenemos jugaros 
El Mínteipri'> l^iwal r-Treoentndo 
po^ pi rto<>.tor ^ f l h c í í T o do Rojas, 
impugnó el recurso. 
p-oz-wf-t^qo r n v ^ T ? ^ v j / APO-
DERADO DE J. A. » A N C S S 
^tpnifio pi aimoc¿n d*1 'o',ra1P<> y ví-
veres de 1 ŝ «eííorfis F " H i v H^'-^.n-
no. el fl*i d^ nrAf+'e^r una i^«(-
np^cHn ocular v conocer Ins c^lT'^S 
«î í» fííprr>n o',*ítrQri pl vi/^'nntri 'pnev»-
rl'n nu<=> b-o^e va- î̂ R días des t ruvó el 
nAV dOT̂ "51 porv-inn'/^ e>l non-í^r. do-
'-írír, a oní» nortp ¡1*} fo^vio rT^i edi-
ffotrt cjp ««TirtnpTitra fíp<;ín1<^ni',do. 
dos contra un B^nco de Ciudad Mé-
ffeo, y a1 t r ^ t ^ r de ha^er ef^ct'VHS 
p^ta«! letras el National City fu* In-
formado nue lo«! gl '-^orea. señorea 
E P a m í r e z y Compañía , no tenían 
i fondor. 
1 Annnue sobn» esta causa so ha 
1 ven'do guardando gran reserva, ««a-
i hemos oue '"'a ha nrastndo denlara-
| c.'ón pi acubado Rodríguez y F e r n » n -
| dez. de1 qu" se 6 ° ° ^ no era apo-
i derado de Fe rnández y García . 
SIN FONDOS 
Se está tramitando en el Juzgado 
de Tn«trucci 5n de la Sección Prime-
ra una cau^a. en la que aparece acu-
sado Bpir to Rev Doca. domlciPado 
en Plác 'do CBérnaza) numero 49. 
E" ^ l acusador el señor Maximi-
no Monteagudo. quien declaró oue 
habf<» entregado a Rey la cantidad 
de 545 p^sos y aue al devolvírseloa 
é^te le dió un cbock ñor 150 c^n-
ila limpieza y dos muchar has para cria 
!' f.c o manejadoraa. Informan en Bar 
colona '7. altos. 
43975 19 nov. 
SE AEQUIEA EA CASA CAELE TA-
marindo número 7-A a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, 3 
cuartos sala y saleta. 
4405C 20 Nov. 
S£ ALCOIEA EN MODICO PRECIO, 
chalet. Avenida Chaple ií. Víbora a 30 - • _ . ——' ... — 
nietros de la Calzada, tf rraza. portal, SE BESEA COEOCAR UN CHAUyEUR 
C H A U F F E U R S 
S i A 3 L E C I M I E K T 0 S I A R I O S 
Ayer tarde celebro ante la Sa-
la Primera de To Cr imi i al de esta 
Audiencia la úl t ima sesión del Jul-
c o oral de la causa sj^uida contra 
. el procesado Pedro R'caTdi. apodera-
Un Juego de mimbre, muy fino tapizado ia ,,«-0 t a RMnppq do ««sta 
ron cretona y su lámpara de pie 100 a? 06 13 C ^ , .7 A ^ ^ eSta 
peeds; una de recibidor con muelles, ta- P'aza- S^* delito continuad^ de es-
tafa 
SE V E K D E 
i r j , „ r ' >. „„„, Ira el Banco del Comercio, donde 
l Iza '̂o. $50 00; un Jueero d« cuarto bar-
Ganga. Regalo una Vidriera de Taba- ^ i S c V ñ ^ M ^ Ó - . ' l ' n • 0 ^ ^ ^ ^ informaron \™ T^tradfs Vir ia to 
co y Cigarros por enmarcar para el ?i6 00: un librero caoba $2¿.oo: un nar n-y^^rf*. v Ma- ' f t io Camcuel fp/'te 
sala, comedor. 4 cuartos, doble servicio^ n cinco años de práctica en casa par- Norle. Informes en la RUSma, Aguila f(!L0fl f U a ^ ^ t J ^ S ^ J f J ^ ¿0* "1Hty10 r1p1 a^.isado, SO ic.i-
con o sin garage. Informan 1-4494. tlcular r comercio. Tiene teferencla de üajos' entro ban ^afaei y San ^ y j r , ob^o lu r ión) . v el doctor 
dende h i trabajado. Informes: Teléfo-• 1W,• 13065 19 nov. 
H A B A N A 
8E ALQUIEA HABITACION PARA 
nombres soJos con luz y teléfono, tíe 
necesitan referencias. San Lázaro, 115, 
altos. 
43568 20 Nov. 
no M-4 5'J9, 
43485 19 nov. 
44040 19 Nbrc. 
CHAUITEUR ESPASOE 33 AÑOS DE 
edad, 12 años de práctica y recomen-
daciones de donde trabajó desea colo-
carse en casa partícula' Informan 4 
y 12, Vedado. Tel. F-2126. 
44068 19 nov. 
E» EE PISO PBINC1PAE DE MER-
ced dO en casa de familia respetable, 
se auiuilt- un departamento o dos her-
bosas habitaciones por separado a 
nombres solos o matrimonio sin niños 
«• fiersonas de moralidad, se dan y se 
«Igen referencias. 
JAOU ' 23 Nov_. 
?,>rtI,QVII'AK e s p l e n d i d a s ' h a -
S'lâ lones con o sin muebies. en casa 
fn,~ 8?edes sumamente baratas. In-
iurma el encargado en el segundo pl-
Touf eíria; 14• entre Ga.iano y Rayo. 
^ tÁVi0 M-2313. 
22 Nov. 
V A R I O S 
MAQUrNISTA EXPERTO DESEA co-
locarse en un ingenio. Dirigirse a Geo 
Laxon, habitación, 54, hotel Washing-
.'on. ^alle Prado, 
44014 23 Nov 
JOVEN ESPAfíOE, QUE TIENE BUE-
m ortografía y sabe ie cuantas, se 
rfrece para casa de comí-icio, seria, sin 
pietensiones de suéldo. Tiene quien la 
garantice Informan; Concha y Crlsti-
nb Tjléfono 1-2154, cafó. 
44058 19 nov._^ 
UW OPERARIO SASTRE DESEA TRA 
ATENCION. SE VENDE POR NO PO-
der a t e n d e r á su dueño una vidriera 
de tabacos y cigarros con quincalla 
bien situada. Razón: Dragones 7. 
44046 TObre. 
Miguel. 
4067 21 nov. 
SE VENDE UN GARAJE CON BUEN 
storage y venta de accesorios bien si-
tuado. José de San Martín, antes San 
José y Aramburo, bodega. 
44051 24 Nov. 
G R A N V A Q U E R Í A 
Muy cerca de la Habana vendo la ac-
< ión de ana finca con 44 vacas de raza. 
6 mulos y caballos de tiro y monta, 
; untas, muchas gallinas. 4 carros, un 
tractor o?.ra arar, dos arados; tiene mi-
llo y yerba: por enfermedad de su due-
ño se vende muy barata. Informa: 
Arrojo, iáelascoaln 50. Las» Tres BBB. 
44081 19 nov. 
ORAN OPORTUNIDAD. OON 
L A " I N F A N T A " V E N D E B A R A T O 
Juegos de cuarto desde f90.00; escápa-
las sueltos des^e $16.00 coquetas nue-
vas con luna ovalada a SIS 00 chiffr»-
niers a 518 00: bnrrta desde $15.00: un 
librero T22 00 mesas correderas a $7 00 
1pvahos a $15 00- fiambreras de cedro 
nnevas a 510.00: sillones de mimbre 
Í15.00: 6 sillqB americanas $15 00: 6 
¡-•illas na^a comedor $1' f>0: una nevera 
do h'erro esm^lt^dr» $35 00 vn par da 
flPones <ie mimbre con ro"*n»a. t^nl-
znríoa a c1Jero• sv costo Jfio 00: se dan 
en $05 00: todo esto fo tina ver^^d^v^ 
f )»r~a: n."> d^lo d» vltdtTT-r.n»? Tr^^nti 
loft ir Rntre San Rafael y S^n ATIpuel 
44066 26 nov. 
hnrpvrr, D'Boc' ê » con -ento de ac-
tor civi l , r^^resp^fandp Ion '-ntore-
src, rto 'a Compañía "Nueva Fábr i ca 
fjp TT'elo". 
?uiclo quedó concluso para 
sentencia. 
rlp y 1f>S miPVP rl^^arifT'ontoc! dp 
ca<!a. oni^rioa r-'+i^tcaron sus ante-
"Pi .TifTw^rt ha rH-rMKvsto nn.p por 
• ndnís 1r>« Ppo-n-rtrte! rio p^Kr.'o va n^ae-
fir<uo nna arnnVa ín-«rocjf.»)yo(>?̂ ri v oe 
informa pi ' í ipo nud'eron ser las cau-
sas del siniestro. 
no tenía fondos. 
Fn f 
',wdoc» 
D E L CAFE "CENTRO A L E M A N " 
La Sala Segunda d» lo Cr imina l 
PROCESADOS 
rTta (íp pvor lian sído n^n-
J n r í Podrfsrnpz n .To^p 
zílez. por buHo. ron fianza do 500 
r-esos v A1fon«o Cb'n .To-̂ o-o T,oe y 
Toanu^n 'Ron pot In^a^e lón d* 'a 
L'ev de TVn«ras. con fianza de 300 
pesos cada uno. / 
POR UN BAJANTE 
Pur^nt-e la madrugada de aver se 
compiló !i,n robo en ta escuela mu-
""'•'nal situada en Máximo Gómez 
SOS. 
Al Ipvantar^p por la mañanq ©1 
Coni!P,*^e Aibprto Po»la v Léfuen-
to<s. nnt-S nna de un escaparate ha-
bían «tii¿tr*»Mo un «acó v un o^so 
cuarpn+a cpntavnfl v,i au+or o auto-
res d^l hecho descendieron por un 
bajante. 
HURTO 
M I S C E L A N E A 
t a í a r en sastrería com . colocado; rto diiiero. por no poderla atender su duefi 
u ^ . . *ZARO 222 ^ 2a'»' SE AEQUXEA 
v Ri? " Apartamento, e n 3 cuartos 
PreMn ^t0nnde bañ()' ba^6n a la calle, su ©PRECE 
^te?o";nfo0r0mLdO3 m!Se8 fundo- E1|Vara. hotel o 
44027 
repara en el suel ¡o y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Fernandina 6. 
4 4064 19 nov. 
UN HOMBRE ESPA&OT 
casa de comercio como 
óaipintero. albañil enreji ?ar. barnizar 
muebles 5 demás trabajo» que haya 
que hXSer en la casa; buenas referen-
<ias. Infirman al Tel. A-2348. O'Rei-
vende una fonda 
do de Diego González Cruz, ocurr i -
do la noche del 4 de Julio úl t .mo 
en el Café "Centro Alemán , de esta 
capi tal . 
Lleva la representac ión del pro-
° : d e carro o mecánico y varios nt-nsi-1 cebado el •Representante Dr Manuel 
Vendo columnas de acero, andamios, 
Yigre, nn taladro inglés para taller 
Fn ^a e s a S .̂n P^f*"»! Rí. a'toet, 
donrcil 'o de Luí5' de M'flruel v M ' -
de esta Aud.eucia ha -íenalado para nenptraron loq ladrones v en 
el próximo martes. dl:i 20 d los t».n: dAseuldo 6P la espora del denun-
corrientes, el j u ció otaJ Qe la causa ^ llevaron dp 'a pala una 
seguida contra Diego FtUas Mart i - rnánuina de eí!CHb4r. una cartera de 
nez, acusado del homicidio f ru ' t r a - nuero v un nomo de eRon^ia todo 
iforman. 
19 nov. 
^ I -W^O 3. ENTRE PRADO V MO-
hrpa . i"1̂ 1'113 l'na habitación a hom-, „ - " í - .> 
r a ^ ' r , 0 Señoras que ^abajen fue-1 lly ^ ^ ^ ^mpo 
UMA exiedn referencias 44071 _ _ 22 nov 
1 "¿i 19 nov, ] DESEAN COEOCARSE DOS JOVENES PBOPESORA 
V.JWa. • ' n « • españoles de buena conduela; uno para ''H-ntada. na < 
¿ 1 , esquina a Empedrado, se fonda o café y yel otro para cualquier ^.L'Iíí'A8 a-do-íni^ni, 
y cafe o se admite i H03 propio na^a ma^f-©!? de Obra-,. 
iin soen aunque aport í poco dinero, f í_ _ «p.ir/ t «kAo<K n 
con 500 n 
frente de la fonda y el café y posada. 
Tan razón cale Martí No. 82, Regla, 
a to as horas. 
i 44032 24 nov. 
Castellanos Mena. 
1.000 pesos_ nnra dejarlo aj |?nlormar: t e l é r rno l-íf^JO, t é r r o es-
Quina a Co'ón. De 7 a 8 a. m. 
43986 19 Nhre. 
PRANCESA. EXPERI-
(iumtada. na clases de su ifiioma y tam-
en su casa. 
O'quil n habita^An». • iHnJM.< l . /V«» :rabajo' del' 'coméreio:"eil|t7''prá«ttc0 dé Hahieu. calle 10 Mo 
h n U J amuebladas Con rnentJa8 y t,ene buan^ Irtra Informan y 19- Para^ más Info 
a,Jo» de agua corriente en todas en 
habí 
Ca 1 ación*», luz toda la noche. •¡a d;, moralidad. Tel. M.4544. 
^ 1 db re. SE NECESITAN 
as d e m a n o 
y m a i í e i a í o r a s 
Factoría 18. Teléfono A-SI89 
20 nov. 
SB SOEICITAN DOS OAB&T EEROS 
i'«ra una habitación en punto muy cén-
trico con comida y Umpif/Sa Monte 43, 
nltoa. Informan en la misma. 
44030 19 nov. 
rmt-t., llamen al 
Teléfono ^-5816 antes de las 8 de la 
mañana v después de laa 7 da la no-
t-he. El domingo, todo el día. 
44077 26 nov. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
SE VENDE EN EA AVENIDA DB EA t p e n l n s u r CRIADA DB MCA-
l & ^ ^ n a s r e f e r e ^ A ^ r l W / J q ^ " " p ú i n i c a " » ^ ~ a d n m r n ™ o r o " i c T ^ ^Aro ¿02. rererencIaB- Callo C y 15 nti£ p^r* adquirir un iaidín «credlta-
4*043 
19 nov. 
do en la mejor sociedad, por tener su 
dueño que atender a otros negocios. 
43ií87 23 Nov. 
Ven 'o una propiedad de dos pisos es-
^ ' r ! , ? ^ * ^ ^ ' c o c i n e r a o u e qu a *a? importante y 
1 la colocación. Calle k 164. > samo indnstiíal . Mide ¿5 .44 metros 
PAETOSd MUY SOLIDO, HERRAJE 
francés vuelta entera. ;omo no hay en 
Cuba se da por cualquier cosa para 
desocupar el loca este mes. Calle 14, 
esquina a Dolores, a S cuadras del pa-
radero Lawton. Víbora 
4402t> 19 Nov. 
PORD UETIMO MODEEO. COSSPEE-
tamentt nuevo, equipado lo necesario 
para el trabajo, propio para un chauf-
feur Qtie quiera ucir un buen carro y 
boidto con muchos extrUji, se da barato 
en Dragones, 45. 
4403S 22 Nov 
*4054 
SE VENDB UN 8TUDEBAKER "BIS 
SIX'" Seaan de 7 pasajeros, solo dos 
meses ei.. uso. Buenas razones por 
venderlo La mejor ganga en Cuba. 
Padre Várela,' número 171. (antes Be-
lascoaln) 
44050 21 Nov. 
19 nov. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
por 45 metros. T(i:al 1.145 metros se v e n d e u n w i n c h e m u y po-
caadrado*. De nueva cons t rccc ión / tente con su motov üe uaso'ina de 8 h . , P. acoplado su estado como nuevo su 
Can ería . Cemento y ladrillos. Produ-' preck 35C pesos Informa: A . Sancho. 
. . . ^ 1 1 1 Muralla, 18, altos. 
i I suscten.os pesos mensuales. Lai 44047 22 Nov. 
^Mur n NCIA U N I O N " ¡ P k » * ha;>* ocupada por Establecí-1 M0TOCIC1(ETA S]B VEK1)E n A ^ ^ 
' Davidaon tipo grande con sidecar mo-
derna casl nueva la rtoy por a mitad 
de su valor. Calle 15. •104, entre B y 
C. Vedado. B. Valcárcel. 
4397?. 1«) Nov. 
T clñco'mu,,,1!?6"^*368 'a Unica que 'm-eníos y la alta por 4 casas de ?i-
F w Z ^ ^ A-8368. San M i -
^4053 * ó*1*- Habani Llamen al 
23 nov. 
í'ar^80x'lcITA . ^ a c i 
gurí , 76 (al ios) , 
43935 19 Nbrc. 
u n 
U M * 412. esquina de Tejas. BoUc^. 
SE VENDE EN EA OAEEE MACEE O-
nia. Reparto Betancourt una buena 
propie^id. Renta 68 pesos. Precio 
5,600 Jsos. Trato directo. Su dueño: 
Cristina 27 y medio. 
44052 24 Nov. 
•4057 
19 nov. 
í ^ ' ñ z T ^ t ÜM MtrcnACHo p a r a 
19 nov„ 
SE VENDE UNA BUENA PROP1B-
dad, céntrica, fabricación de primera, 
renta 455 pesos; precio 40,000 pesos, 
trato directo. Su dueño: Cristina 27 y 
C A R R U A J E S 
BE INVENTOR OEE UNICO PREPA-
rado que existe para hhinquear d cu-
tis quitar ins mar«¿^s hSrr'lioa y 
toda erupción, desea so^l-i cpo alfón ca-
pital que puede ndminlstrai él mismo. 
Para Infirmes. Zardaln Monte 22 de 
12 a 2 p. m . » 
44029 84 nov. 
f -pas SwiUsi Whs. ron^—w» con 
»x s a c i a s A» P-'pa* Scni ' ía B!^s a 
"••pcjos rei1"c'^«v!. ' ^ 'o rn H 
SENTENCIA EN LO C f i m i N A L 
Por las dist ntas Salas de lo Cr i -
minal de esta Aud'encia pe han dic-
tado las siguientes s e n t ñ u d a s : i f f f l Í 1 ™ ° ™ ° * ** ' T * ™ ' 
Absolviendo a Consuelo López 1^- J H ^ m ^ 1 ' ^ u ^ ^ 
Méndez en cau^a por cp-rupción de ^ ^ T le ^ 0 nue ,e lba a 
menor&s. 
Defendió el Dr Rafael Pola Mon-
tero. / 
Absolviendo a Canneu Herrera 
DETENCION DE ÜN BANDOLERO 
José Manuel Lazcano Rodr íguez , 
un audaz bando'ero que tuvo du-
rm^-p mucho tiempo a t e m o r a d a la 
pobipc'ón rural de Pinar del Río en 
p«no^-;^i en el Termino de San Juan 
r Mart ínez. fv£ de t^ iMo ayer ma-
r.pr»" ñor 'a PolUn*!» Judicial. 
L^z^sno. huyendo de la ac^va 
oer^ecu^ón dQ on» ven<q «¡lendo nb-
-•"f'o nnr la Cn^rd'a R i f a l la cual 
'o cual aprecia en la cantidad de ^ " o ' V ó lo nartida nne él canüanoa -
140. j ba ntatfndí , j , var^o^ de su5» enm-
i. . r.^^^^os. vl^o a la F^b^na bn«ne-
DENUNrTA dándose en p! Hotel P—iq de C^ba 
v toníq r>ronn<«i^0 gu embaroue. 
A la noticia d o n ^ c i ó av^r O ^ J "R1 a c n ^ l .T^* de ia Policía .Tudi-
v;o Puentes v Torra'bas. natural de ^ f -o r Aif^n^o L. Forra, oue le 
Manzanillo, do fiT a^oa d13 eiad. ie- v'5*'1',v,a. df>^ciiv.r'ó «¡u esconrlUe y 
fe d» 'n formación d^l ne^'Sd'co "Cu- 1o ño*fíV0 »rTai' m-sflana rem'tMndo-
*-u Obrera", v vecino dP H»bí>na n^- }o "nr,r covrHMora" a p i ^n r ^ft] TRf0> 
mero 173 ^ue al tmns ' ta r aver por ^ ^ u ^ ^ " " ^ v en var'no 
'a ca'lp de San T«H!»e'o entre la^ de ""^ j n ^ ^ d " ^ opon+q^ nendien-
t̂ cs fon Iq Ji if+Ma Laj icno . 
buen servicio de la Policía Ju-
dicial. 
t'-O-í 
San I ^ c i o 77. Teléfcno A - ' í ^ S . 
44074 , 21 nov. 
por el mismo delito. JetV.udió el Dr 
runo. Marmol . 
jnnoho ni 'bH"o«^^ or+^^nioís pohr? los 
; ^-^bniadores de la bahía de l§i Ha-
l baña.. 
T^me el dnnn-we'ante mío R^éWq 
leve a vías de b ^ b o «ug amenazas. 
A R T E S Y O F I C I O S 
ss ETcrrryMiNA ee c o m e j é n d b 
Absolv endo a Chan Van Chun y 
a Ug Kin Men de injurias. Defendió 
e] Dr Cand ía . 
Condenando a Humberto Varona 
Lago, por ro^o. a 1 año 8 meses y 
21 diae de pres-'dio corroeclonal. 
A E m T o Ol'va F ' . ' i i á rdez v a 
F A L S E D A D 
•Rl doctor T^ní^ C!rtn«o .Tn«r 4í> p-~í_ 
nio»s rr>r-+nr,(,in fl0] r»«r.^,lf0 Vr\-tr, 
nesfí, C«rvffol I n ro-mHMo ni .T"7"-T. 
•̂O fTp Tn^t'-nne'^n rl«n lo Oo^o-'f'ln ^o-
n " flOcti'Tnon'o ¿r, 'u'F'",a<5 ^pi-
los muebles y techos y además todos Pedro González Rodriau^z. también 1 '*''''0'*n do loa anto-; d^l ImIoIo 
• ^ y T S & ^ & A i i t n ú m e r o " ^ : ^ b o . a 2 **o* de preSld'o COrreccio-k1 — * * e ^ n t f , B ^ M 
Tel-^l'ono A-4285. Habana 
20 Nov. 
D E A N Í M A L E S 
nal a cada uno. 
D03 CHIVAS BUENAS EECHERAS, 
patos, palomas y otrat. aves, se dan a 
cualquier precio por estorbar. Calle 
Catorce, esquina a Dolores. Víbora a 
tras cuadras del paradero Lawton.* 
44026 19 Nov. 
A Ramón L/po3 Oon/flipz, por r o - i ^ Q 1 1 ^ y Tornaque, para que se s 
bo a 4 meses y un di", de arresto 
mayor. 
A OpiPe-mo Rev fJarffa v a Joa-
quín Febles Va^c^nte. pm atentado.! a, con la cant dad de $Vby anuales, 
a 4 mese, y nn día d5 a r r a í i i - t t v ABSt'JSLTO ¿ T Z i n , J l l ^ M C U A L 
I h S I R ü M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO AEEMAN "ESSBR", REGIO, 
flamanf. se ua por cu.i.quler cosa pa-
ra desocupar el local. Calle 14, esquina 
a Do ores, \ Ibora, a tres cuadras del 
parader» Lawton. 
Jl4026^ 19 Noy. 
" Á Y l S O T R l M ü r " 
Y a Ernesto RorAz4n por tenta-
tiva de rpbo. a la mlaira pena que 
el anterior. 
PENSIONES í JUBILACIONES 
En esta materia ha dictado la Sa-
RORO DE HERRAMIENTAS 
powiv'.í.M a In P^li^fq Mario Pe-
rol- csnnbp^ oortfrot/t-t^ de obra»!, do 
j-fl F^b inq r>o P,i ja^oo de odofl y 
vo^ino do M^ic'tno CAmoí! i1*^ A., 
Olio dt la copo pp COri<' + '"1iOClÓn «¡i-
f r o d i on •Wo^onr, v Axjd'tor on el 
nro^>«/,„fn„ yoi^odo pn ' r io pe«!o«t. 
ciop-r.or'i-)'» p] dennnc'anto ipa au-
tor ¿ai b^vfió oí npo oí-, tiarar\n d© 
1-.' r.V,"o Jn^a Cnnw PcidV<»n"r vo^í_ 
vr» /Ir, T.r.rnb-MI^ n , ^ pb^ndonó la 
r.^r.^o-.^ ^ raf* c\a conocerse la 
'''-'•ono»''^? At» fln Iq fiíi-»̂ ^ 
T.í, Prvl^fo fia If, P n ^ ^ ^ f l TTefa-
(.rÁn «e con^u,,,-^ ^ al domicilio de 
Souza. no encont rándolo . 
l/jiií » a N A a T u N I O i»E LOS 
FALLECIO EL CHAUFFEUR 
En el Hospital de Emergencias fa-
Hpc'ó aver el chauffeur Filomeno 
González Azcan'o. que en la m a ñ a n a 
P A R R C Q U Í A D E L C A R M E N 
1NPANTA 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El día 19 celebrará su Fiesta men 
aial a las 8 1|2 a. 
La Sala Primera d« lo Criminal1 Í V ^ ? ^ 
de esta audiencia, ha dictado sea- ni** c lnuff^ur F r ' n c ^ c o v Í i X 
teneia de conformidad on la tesis V é M * n . vecino de Corrafe, 39 
del Dr Ramiro Mañaüch , deiensov, El cadáver fué r emado «1 N o . , 
del Dr Miguel A n g . l u -d r igu . z Mo- comió para I T ^ Z t c ^ ' l t 
la d« lo Clvi. de esta Audiencia las; Presidente de ia j u m a Mu-1 río^e en el .Tuzado de tn«tniee?6tt 
i uicipal Electora! de S.n Antón o do la S ^ i ó n Cn^fa la í a l i r c ^ ^ 
ra : ,os Baños al que se absuelve de ios ¡ M he-bo v rodi^nf1osp \1 c*""¡ 
0. delitos de detención arbitraHa, ur- ' " " ^ a Valdés Vázquez por homT 
siguientes resoluciones 
Concediendo pesian i la Señora 
Maria Do ores Astorga y a la Señ 
r i ta América "Pallás, ¡ohm- v^uda e surPa",ón funciones y prevarica 
bija, respectivamente, rie. Sr. Gas-: cic>n Qtie le imputó la "Pty esentación 
par Pa l lás . músico que íué de la del querellante Sr Auge] Negue-
Ilanda Municipal, por ía «antidad q© , l'ueIa Viera . 
$ 567 anualefi. 
SS VENDE UN CARRO CERRADO de 
reparto con dos mu .s todo en muy ¡Ge Costumbre, 
buenas condiciones. Infirman. Real, 
196. Telefono 1-7537. Marianao A1 final habrá Junta Ceneral a la 
44024 _ 36 Nov. i sUclosebtirán asistir todañ las Noclas y 
se v e n d e n eos m e t o r e s c o c h e s ¿on d e V e c i m T i ^ a í S n í e u p u Unión de la Habana, por la cantidad de 
y caballo? d¿ la Habana cen sus arreos Las heladoras darán c-enta de los • <• 9 *Añ nnnaloq 
^ ^ ^ ^ ^ . . ^ P 1 , 6 ^ 1 1 1 0 d0 A n s e l e s i í . ^ e ^ r i l ? , ^ S r a - . ? 0 del bocios y fioclas que t i ^ e . / t a i derecho^ i * 
Ea Secretarla. I 
Jubi'ando al Sr Antón o Fe rnández 
. con los" cultos i de Castro. Catedrá t ico de la Univer-
sidad Nacional, con $2.400 anua1e3. 
A l Sr Juan Ignacio M* del, Teso-
rero de la Admln:stra',bjn Provincial 
SEÑALAMIENTOS 
a . p 0 ' » Zulueta 44652 local. Informa Sustaeta. i 44031 
Luz 33. 
04 nov. 
Y de igual manera lub' lf i al BedQl 












Fueron procesados-ayer en el Juz-
gado áb Instrucción de la Sección 
cuarta Ioí sigirentes maividuos-
Joaquín Pablo Castro, por lesio-
nes por imprudencia, con $200 do 
f anza para gozar de libertad pro-
visional. Manuel Domínguez, por 
tentativa de robo, con $500: Lucia-
no Pernándoz . por estafa, con 500 
pesos. Florindo Torres, con 600 n ^ 
sos. * l 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F E S T E J A N D O A L P A H O N O D E L A H A B A N A 
XTT XJL OATESBAXs SIT AWOES, 
EN E l . TEMFIiSTB 
CelebríJ ayer nuestra Santa Madre la 
Ifflesla, la festividad ña San Cristó-
bal mártir. Patrono de la Habana y su 
Didcesls. 
1 En bu honor en la Santa Iglesia Ca-
tedral, ea celebraron solemnísimos cul-
to» 
El Jueves 15, a las ¿inoo de la tarde 
expuesto el Santísimo Sacramento, el 
Vicario del Sagrario do la Catedral, 
Presbítero Francisco Fernández del Mo-
ral, rezfl la estación al Santísimo Sa-
cramento, el Santo Rosario y el pia-
doso ejercicio da los Quince Jueves. 
El Coro de Hermanan do ]a M. Y. 
Archlcotradía del Santísimo Sacramen-
to tuvo a su cargo la parte musical, 
la cual fué unánimemente celebrada. 
lios Himnos litúrgico*? de la expo-
«Ición y reserva, y el Himno "Cante-
moa al Amor d© los Amores", fueron 
cantados por el coro conjuntamente con 
«1 pueblo. 
Predicd el Padre Juan José Robe-
res, Secretario del M . Y . Cabildo Ca-
tedral y Notarlo eclesiástico. 
El altar mayor y su presbiterio lu -
cia un magnífico adorno. 
A l lado de la Epístola y Junto a la 
baranda del presbiterio del referido 
altar mayor, se alzaba uno portátil, en 
cual se hallaba colocada la grandiosa 
Imagen de San Cristóbal. 
AsistiS numeroso concurso de fieles. 
El viernes 16. hubo Misas-rezadas a 
las cinco y media, siete y media y ocho. 
En todas ellas hubo numerosas Co-
muniones. 
A las nueve, a. m., cantada solem-
nemente Tercia, el Exctr.o y Rvdrao. 
Señor Obispo, ofició de Pontífice, Mon-
señor Pedro González Estrada, en la 
Misa BOlcmne, asistido del M. Y. Sr. 
Deán del Cabildo Catedral Dr. Felipe 
A. Caballero, que fungió de Presbítero 
asistente; los Muy Ilustres Canónigos 
Arcediano y Lectoral, 1 ot-tores Alber-
to Méndez y Alfonso Blázquez, respec-
tivamente, sirvieron d<i 'Diáconos de 
Honor, y de Oficio loa M I . Canóni-
gas, Dr Santiago Saiz de la Mora y 
T. Antonio Abin. 
De mitra, palmatoria, báculo y tu r i -
ft-rio, sirvieron alumnos del Semlna-
lío de Sar Carlos y San Ambrosio. 
Dirigió las grandiosas ceremonias de 
la Misa Pontifical, el Presbítero Juan 
José Roberes, Maestro de Ceremonias 
de la Saata Iglesia Catedral. 
Después del Evangelio nronuncló elo-
cuentísimo panegírico, el I . y R. Sr. 
Dr. Andrés Lago y Clzur, Canónigo 
Magistral. 
Orquesta y voces, Interpretó la gran 
Misa del maestro Ravanello, bajo la 
dirección del maestro de la Capilla Ca-
tedral, s<*íor Felipe Pa'.au. 
Estos solemnísimos cultos concluye-
ron a la-? once y media, a. m. 
Concurrieron al acto representaciones 
de la Delegación Apostólica, Párrocos, 
Clero Regular y Secular, Colegios Ca-
tólicos, Asociaciones católlous y una 
numerosísima concurreno:a. 
Durant3 todo el día fué vjsitadísimo 
la Santa Iglesia Catedral. 
A l Prelado se le disponsó una cari-
ñosa recepción por el M. I . Cabildo, 
Clero, Sominaristas y fieles. 
Respetuosamente felicitamos al Pre-
lado Diocesano, y a su Cabildo Cate-
dral, por el magnífico hc>?nenaje, tribu-
tado al Patrono de la HaLíina y su Dió-
cesis. 
EIT E l i AKGEX. 
En el templo parroquial del Santo 
Anpel, celebró la Sección Adoradora 
Nocturna de la Habana, V'gllla de ado-
ración nocturna en honor a San Cris-
tóbal, Tlr.ular del Primer Turno, en la 
noche del jueves lo al víornea 16. 
A las 10 p. m. fué expuesto «1 San-
tísimo Sacramento, rezada? las corres-
;.ondjentes oraciones de presentación 
da la Guardia Real Nocturna da Jesús 
cacramenrado, pronuncia yna fervoro-
ra plática. Monseñor Francisco Abas-
cal, Director Espiritual de la misma. 
Concluida la plática se cantó bo-
lemnsmento el Te-Deum. 
A las cinco, a. m. tuvo lugar la Mi-
sa, Comunión, bendición y reserva del 
Santísimo. 
Ofició el Padre Matías Saumel. 
Reservado el Sacramento, la Guar-
dia Real Nocturna de Jesús Sacramen-
tado se -etiró, dándose por finada la 
Vigilia en honor a San Cristóbal. 
EN EXi TEMPLETE 
El histórico Templete dond« se ce-
lebró la primer Misa en Cuba, lució la 
víspera y el día do San Cristóbal una 
brillante Iluminación, siendo visitadl-
fcimo po^ millares de personas. 
Él viernes d« S a 10 p. m. dfó una 
br ¡liante retreta la Banda, Municipal, 
^n la plaza contigua al mismo, formán-
dose un pnimado paseo. 
PROFESIONALES 
P A S Í C R DEL RIO 
J U L Í O M O R A L E S C 0 E L L O 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOOAOOtt 
Banco Nacional, 420. Teidfono M-882» 
Habana. 
¿786ft 81 Dbra. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. plfx>. Te"" 
no A-2432. De 8 a l<* a. m . y de 
5 t> tn 
reléfo-
8 8 
H E L I O R. ECAY 
ABOSADO 
Estudio: Compostela, 19, de 8 » 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
89150 8 Nov' 
PROFESIONALES 
H . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIA;. !STa DE VlAb URINA-
R í a s d k l a a s o c i a c i ó n de de-
p e n d i e n t e s 
a p l i c a c i o n e s d e n e o s a l v a r s a n 
Víat, urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoacopib y cateterismo de loa uréte-
res. Consultas de 4 a b. Amistad. IB 
altoo. Teléfono A-C469 Domicilio: C. 
Monto, ¿74 TeK-fono A-9546^ 
Dr . CAMD'DO B . T O L E D O OSES 
OAROANTA. NARIZ Y OIDOS 
Éspeolalisf... de la Quinta de Dependien-
tes Cons.titas de 4 a í 'unes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 12. Teléfono 
M-4372 M-3014 
M A R C A S Y PATENTES 
OB. CABXiOS OAB'.TB BKtT 
Abogado 
Oab». 1». Teléfono A-a434 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . N . G O M E / DE ROSAS 
C.-rugta y partos Tumcres abdominales 
(eslíimago, lilgado nfión. etc.) enfer-
medaO«« de a«;ñora8. Inyejctunes en se-
rró oe» 914 para la sífilis De 2 a 4 I». 
m, P-mptid rado, 5 ̂ . Habana. 
CMrTO CATOLICO PAXA HOY 
En 'Motiserrate concluye el novenario 
a Nuestra Señora de los Desampara-
df-s. 
En los demás templos las misas re-
moas y cantadas de costumbre. 
CULTO CATOLICO PARA AKAfiAMA 
En Munserraté la solemne fiesta 
anual a Nuestra Señora de los Desam-
parados, 
En los demás templos las Misas can-
tadas y rezadas de costumbre. 
ARCHICOPRADIA DE L A ASUNCION 
EN SUFRAGIO DE LAS BENDITAS 
ALMAS DEL PURGATORIO TEL TEM-
PLO DEL CORAZON DE JESUS 
El lunes a las siete y media. Misa 
de Comunión y eolemní en sufragio 
de las benditas almas d<'l Purgatorio. 
Se cambia a la hora expresada, por 
cuanto a las ocho, celebra sus cultos 
mensuales la Congregación de San Jo-
cé. ^ 
UN CATOLICO. 
DR F E L I X PACES 
CIRUJANO DB LA QUINTA DH 
DEFENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicUio D. entre ¿ V 
23 Teléfono F-4433. 
Dr . Manuel G o n z á l e z AWarcz 
CIRUJANO DE IíA 
ASOCIACION DB DEPENDIENTES 
Consultas de i a 3. Cárdenas nOmero 
40. altoa lunes, miércoles y viernes. 
Domicilio: Sar Miguel, número 188. l e -
¡éfono A-9102. . n 
C5480 Ind.15 J l . 
D i . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Cousultas oe i a ¿ P. m. Teletono A-
741 a Industria, 87. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
do 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO, 55, ALTOS 
43325 12 Dbre. 
DIA 17 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Dedicación de la Santa Iglesia Cate-
dral de Matanzas. Santos Gregorio 
taumaturgo y Anlano, confesores; Ar-
circlo, Alfeo, Zaqueo, márt i res; santas 
'Victoria, mártir, y Gertrudis la Magna, 
virgen. 
Santa Gertrudis la Magna, fué de 
una familia ilustre y nac'ó en la ciu-
dad de Mansfeld, en la alta Sájenla. 
A la edad de cinco años fué entregada 
al monasterio de religiosas benedictl-
r-ns de Rodalsdorf, en el cual tomó des-
pués el nábíto, y fué abadesa. Aunque 
superior madre de todas las demás, se 
portaba como la más humilde slerva, 
pires tan sinceros eran los humildes sen-
timientos de su corazón. 
Un vivo retrato de su alma pura y 
santa, tenemos en su libro de lasDivinas 
iiiBinnacionea o comunicaciones y sen-
timientos de amor, la más útil produc-
ción acaT.o que pueda hallarse después 
de los escritos de Santa Teresa, con 
que haya enriquecido jamás a la Igle-
sia una mujer justa, para fomentar 
la piedad del estado contemplativo. 
La muerte de Santa Gertrudis fué 
en el año 1292. Muchos milagros die-
ron testimonio de cuán preciosa había 
sida a la vista del Señor. 
Dr . L ODIO C A S A M S 
ABOGADO 
(.Consultorio del Diarlo en Orlente) Edi-
ficio "Desi". Dep. número 6. Santia-
go de Cuba. Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. 
DR. A D O L F O REYES 
LAMPARILLA. 74 
Estómago e intestinos exchtslvamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Exti acción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
41942 1 Dbre. 
Dr . R ICARDO A L B * L A D E J 0 
MEDICINA ST CIRUGIA 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia, tratamien-
to especltii para la impotencia afeo-
clones cíe-viesas v reumatismo. Enfer-
medades da las vías urinarias Censú -
as de ' a 6 p. m. Gratis para pobres, 
tnartes y viernes. Prado número 62. 
esquina a Colón. Tel. A 3344. 
C Indf. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i>' medicina y Cirugía en general ffi» 
pecnlista para cada «nffrmedart 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 «k? ia tard-* y de 7 
g. V de la noche. Consultas especiales 
2 peítoí». Reconocimientos 3 pesoa En-
fertr.wdadee de seferas y niños Gar-
gauta. Nana y Oídos, (OJOS) Enfer-
meósoes nerviosos estómago Corazón 
y Puiinones vías urinarias Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Slf.Us. 
Irveccíonos Intravenosa^ para el Asma, 
Pdumaflsmo y Tuberculosla Obesidad. 
Pactos Hemorroides, Diabetes y enfer 
m-.daoes mentales ote. Análisis en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
e lécf ' cas . Los tratamientos sus pagos 
a alazos Teléfono M-t)¿33. 
D R . J O A Q U I N M . P A R R A C I A 
Ex mte-no de los Hospitales de Baltl-
more Ex cirujano del Uhlverslty Hos-
pital. Ayudante auxiliar del dispensa-
rlo de niños del Marylan General Hos-
pital. Enfermedades de niños y señoras, 
sífiles y venéreo. Consultas de 2 a 4 
p r. . Lealtad, 8$. Teléfono F-61.99 y 
M-9098 
42578 g Dbre. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Jlrujano del hospital Mun.cipal freyre 
de Andrade. Especialista en vías urma-
'•.as y enfermedadás venéreas Clstos-
.sopla y cateierlsmo de 'os uréteres In-
fecciones de Nev^alvarsan Consultas 
d(j 10 a 12 a. m y de 3 a 6 P m. en la 
cilie de Cuba, nftmem 69. 
Dr. E N R I Q ü : FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Conhuitas 
ahupes Martes y Jueves, de 1 a 2. La-
gunas 46 esquina a Perseverancia. Nc 
baoe visitas Teléfono A-4465. 
, DR . J. V E 1 H 
MARIBJ 
Consultas de 1 a 3 i'At. L.arga distan-
cia. (Consultas $10.00) 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especia ista en Erif e^nedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
8. Escobar, núroaro 142 . 'j eléf ono A-
1336 . Habana. „ „ 
C8024 Ind. 19 Oct. 
n S T M A N U E L IBAÑEZ L I M A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas. 1 a 3 p. m . Gratis a los 
pobres. 
43764 
Belascoaln. 104, bajos. 
14 Dbre. 
R 0 C K E F E L L E , H I J O , RECOMIEN-
D A E L M A Y O R CONTACTO PO-
SIBLE E N T R E PATRONOS Y E M -
PLEADOS 
NEW YORK, Noy. 15. 
Hablando ante uiña reumión íso-
^.ial celebrada por los empleados de 
la Standard Ooil Company de New 
Jersey, Jlion< D. Rockcfeller, Jr. | 
Oeclaró esta noche que la manera 
m á s fácil de fomentar Jas relacio-
nes amistosas entre el capital y el 
trabajo consiste en mantener un 
contacto frecuente entre los em-
pleados y los ejecutivos de la com-
"pañía para la dilucidación de las 
cuestiones de in te rés común" . Cen-
su ró la semana de trabajo d,e siete 
•días y la jornada de 12 horas como 
"ant i -económicas , anti-sociales y por 
consiguiente, peaniciosas para ios 
negocios". 
" E l trabajo y el capital son so-
cios — d i j o — no enemigos; ^el odio 
el antagonismo y la hostilidad que 
con demasiiada frecuencia existe en-
tre ¿líos es culpa tanto del capital 
como del trabajo y pueden ser sus-
ti tuidos por la confianza, la coope-
ración y la amistosidad sólo con 
procurar que la incomprensión de-
je paso a una común y mutua apre-
ciación de los problemas y puutos 
de vista de cada una de las partes 
por la o t r a . " 
m í MAGNATE PETROLERO 
INGLES 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Mañana l legará a esta capital el 
famoso magnate petrolero inglés SIr 
Henry Deterdin, presidente de lo. 
Royal Dutch Petroleum Company, 
que posee grandes intereses en Mé-
jico, principalmente en la Compañía 
" E l A g u i l a " . 
Se asegura (Jue su visita tiene por 
objeto intensificar sus negocios aquí , 
estableciendo grandes ref iner ías do 
petróleo en sus campos. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrg-icas. ConsultaB de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Dr. G a b r i e l m . l a n d á 
D« las Facultades de <Jarls y Madrid 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-738V Domicilio- 4, nüm. 205. Vedado 
Telefono F-223tt 
DR. EMILkO R O M F R 0 
Médico Cirujano. Cirugía genera*, en-
ferme laaes de sonoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Oova-
donga. 
Hora* d i consulta d« 1 y media a 
tres v media todos los atas. 
Sa' Rafael 113 aleo» Telefono M-
4417 Habana 
A L M O R R A N A S 
Curación radica por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, -ludiendo 
el enfermo continuar sus t.Mbajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masages, análisis de orina completo 
52.ou. Consultas de la 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
lefono A-0861. 
Dr ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrfttlco dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina in-
terna Especialmente afecrlones <lel co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62 bajos Teléfono A-182'i 1 P-357J» 
C8393 80d-lO. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Un'veiaidad, tnMlce 
de visita., «epeclalista da la "Covadon-
ga . Vía urinarias, enfermedades do 
señoras y de la sangre. Consultas; de 2 
a 6 iJeptuno, 125. 
C3Ü&1 Ind. 18 Ab. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
QUINTO A L M U E R Z O D I P L O M A -
TICO P A N A M E R I C A N O 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Agnia r , 1 1 6 . Te lé fono A - 9 2 8 0 . 
. Habana . 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, j 
tratam'fntc especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas di.irias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lea tad, 91 y 83. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
41971) 1 Dbre. 
DR. F . R. T I A N T 
Especialista del Hospital San Luis do 
Parts Enfermedades de la Pie1.. Sífilis 
y Venéreo. Consaltas de 9 a 12 y de 
3 a 5. Consulado. 90. altos. Teléfono 
M-3657. 
S6687-M SI Dbr«. 
DOCTOR A N T O N I O CHIC0Y 
Mértico del Sa*iatoi .# "Covadonga' y del 
Hosp'ial de Dera*»ntes de Cuba. Esne-
clallsta en enfermedades del Sistema 
Vervloso y fiácntales Consultas diarias 
de 1 a 8, excepto los sábados. Escobar 
número 16« Teléfono «-72^7. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Pradj 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
dei . Dr. Ricardo Albaladejó. Teléfono 
A-3344. 
8560 Ind. nv. 4 
D r JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Cr,rodnttico de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Ca»a de Salud del Centro Gallego. Ha 
tríisla^ado su gabinete 4 'iervasio. 126 
alto* entre San Kafaej y San. José 
CmsiWas üf) I a * l- 'éfolio A-4410 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
ledlcina interna Especialidad afeccio» 
nes del pecho agudas y crónicas Ca-
sos incipientes y avanzados de Tt.ber-
culostí' Pulmonar H» trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52 
(a toJK Teléfono M-16tí0 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cla.idad en e. artritlsmo. reumatismo, 
piel (excema barros, úlceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra.gias paráiicls y demás enfermeda-
des n>.rviü3a,s Consultas de 1 a 4. Jue-
ves grati « los pobres. Escobar. 105, 
antiguo. 
DR. S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
UEDXCSKA tNTEKBTA 
Señoras y niños. Reelimmes alimenti-
cios Gordura Delgadez, Diabetes, Ar-
tritlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, infanta. 75, cas» es-
quina a JesVi" Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a homs fijas. Telé-
fono M-4714 
42S61 8 d 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
t e t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0551. M-6679.—Cabla y Te-
.eg "Wolfrego". O Rellly, núm. 114 
altos. (English Spoken). 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones. 
Estómago © Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso Sa-
lud. 34. Teléfono A-64.8. 
DR. LA GE 
Medicina soliera! Especialidad estóma-
gv Debilidad sexua.. Afeccionen de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y s horas especlalei Teléfono A-
87»; Monte 125, entraoa por Angeles. 
e m e ind-23 d. 
WASHINGTON, Nov. 15. 
Hoy se ha celebrado el quinto al-
muerzo panamericano, al cual asis-
tieron los embajadores, ministros y 
encargados de negocios de las repú-
blicas latinoamericanas. 
Ocuparon l a presidencia el Subse-
cretario de Estado, el Ministro de 
los Estados Unidos en Guatemala y 
Monseñor sornas, prelado de la Igle-
üia de de San Patricio. 
Entre los comensales se contaban 
t a m b . é n los embajadores de Chile 
Brasil , los ministroo del Ecuador, 
Uruguay, Repúbl ica Dominicana, 
Guatemala, Colombia, P a n a m á , Ve-
nezuela, Costa Rica, Ha i t í , Hondu-
ras y BoLvia, el señor Ernesto Bo-
rras y el s eño r Mnauel Zavala, En-
cargado de Negocios de Nicaragua. 
E l i CASO DE MORELOS, SIN 
SOLUCIONAR 
CIUDAD DE MEJICO, noviembre 15. 
Durante los debates de la C á m a r a ' 
de Senadores, no pudo resolverse el I 
caso del estado de Mórelos y se | 
asegura que se dec l a ra rá que vuelva ! 
ésa Nítirtad a l orden constitucional. I 
D R r O M E U O F R E Y R E 
Abogado y Nota r io 
0 ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M ^ 6 7 9 
Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57 Teieiono A-S31» 
ESTUDIO OEL DR. MARIANO™ 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOOABOS; 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
FELiX GRANADOS 
Obispo nftm. 30, «sgutoia a Coxa]v>at«l% 
Teléfono A-7957 
As i* a 13 y » a 8 
M A N Ü E l G M r NEZ LANíER 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
I N S T I T U T O CLINICO 
MERCED N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por, es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía do urg-encia, y total. 
Consultas do 1 a B de la tarde y uo 7 a 
9 de la noebe. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermeda.des del estómago. Intesti-
nos, Hígado, Pancréas, Corazón, Rlñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangro, vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$2.ÍH). reconocimiento |3.00. Comple-
to con aparatos ?5.00. Tratamiento 
moderno de las sífilis, blenorragia, tu-
bercuiosls, asma, diabetes por as nue-
vas Inyecciones, reumatlamo parálisis, 
neurastenia, cáncer, úlceras y almo-
rranas, inyecclores intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X, 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (medlolnules alta frecuencia), 
análisis de orina, (completo $2.00), 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, heces fecales y líquido 
cefalo-raquldeo. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Z NCTARIO 
Ban ¿g-nacio 40, altos, entre Obispo y 
D R . E . P E R D 0 M 0 
ConanltaB de 1 a 4. Especialista en vías 
u/inailas, estrechez de la orina vené-
ve > hdlrdceie. sífilis; su tratamiento 
por Icyecctones nm dolor, Jesús María, 
DOC?ORA A M A D O R 
Bsn«c!alista en ias eniermedadtrs del 
eiptrtin&go e Intestinoci. Tratamiento de 
ta .'.olitla v enierltia por proi-edlroiento 
propio. Consulta\ diarlao de l a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
CioOb Ind. 9 Ja 
DR. JOSE A L F O N S O 
rspícial is ta del oaaatorio Cova<longa 
del r'ectro Asturiano Médioo del Hos-
pital •''alixfü García. Enfermedades d> 
loa ojos, nariz, gargan.; y oídos Con-
sulta, de I a 4. Monte, 886. Teléfono 
DR. CELIO P l E N D Í A N 
Cun»uJtas todos los uias nAoues de 8 
a 4 p ta Medicina .nt^rua espeoial-
tnor.t-' del corosón y de lo% pulmor.^ 
Paifrie y enfermedades de niños. Ja i . 
pa'.ar'o 68 altos Tfléfonc M-367'. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago • intesti-
nas Carlos 111 209 De 2 a 4. 
p o u c l i n : c a 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr David Caoarroca Ramón Soler 
Especialista en enfermedades da seño-
ras y niños venéreas piel y slf'lis. 
partos y cirugía en general Inyeccio-
nes intravenosas para el asma síflUs y 
reumatismo Anáhsls de esputos y ori-
na- Examen de sangra para ta mfdla 
'Reacción le Gate) ?4 ftayoa X trata-
mlent j moderno de las auemaaurus. Te. 
léfono A-0344 Consultas diarias de 9 a 
11 v df 1 a 4. 
DR J. B . R Ü I Z 
PR0FESI0SALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
oxs t r jAj ro 
y mMlco de visita do la Asoctadi A* 
Dependiente» Afecciones renereas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes. Jueves y sábados de 8 a 5 
Obrapta Bl. altos. Teléfono A-436 
DR. 1 L Y 0 N 
De la Facultad do Pan». Especialidad 
en i . curac ón radicai J« las bemorrol-
des sin operación. Consultas, de i. * 3 
p m dlcnas Correa esquina a Ban 
induisclo. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Euft: medades de la Piel y Señoras) 
So ha craaiadado a Virtuao, 143 y me 
dio ojtos Consultas: de ¿ a 6. Teléfo-
no A t.'203. 
Cr'W íná 81 Sp. 
DR. BERNARDO C A R D t L L E 
iítfc'Jico de niños Consuetas. Liunca. 
miércoles y viernes d«) 3 » 6 Marti, 38. 
Teléfono 5151» Guanabacoa. 
C6747 in<j « gp. 
D í . FEDERICO J. 0 D O A R D O 
MELilCO CIRUJANO 
De tos Husp tálea de París y Berlín. 
MedlHna 'nterna enfertnodades ÓQ se-
ñoras y vías urinarias. Consultas le 3 
o 4 animad. 113. Teléfono A-6950. 
CB051 Id. lo JL 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prefer-Bncla, 
p-irt'Jií. enfermedades de nl*Vos del pe-
cho » sangre Consultas de ¿ a 4 Jesús 
María 114 altos Teléfrno A-6488 
DR. J D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Bn-
termedades de las señoras Aguila. 78 
De 8 o 4. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedl-
a. ento pronto alivio y curación, pu-
dendo el enfermo seguir sus ocupaclo-
nd« itanas v sin dolor, consultas di ¡e 
» o y dé 7 a 9 p m. Suárez número 88. 
Po-lclmica Teléfono M-6238. 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de 13 
a 2 Concordia, 113. Teléfono M 14 6. 
89539 12 Nov. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e n i á a d e z 
Oficina de (jonsulta. oaa, 15. M-1644 
Habarm Consulta* de I a 3. Domicilio 
ñtb. Irene y Serrano Jesús del Monta 
1.-164J Med'clna interna. 
Ind. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor le Oftaimo: og'.a de la Univer-
sidad de .a Habana. Aguacate 27. ai'os 
Teléfonos A-461I. P-l.'éíl. Consultan d» 
l a 18 y de 2 a 4. o por convenio prs-
vio. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 a 
11 a. m. todos los días. Monte 40, es-
quina a A.ngeles Especialidad enfermo-
óades de señoras, ven-Sreo y sífilis, 
cr íermed^idea del pecho, corazón y rí-
ñones jn todos sus periodos; Inyeycclo-
n¿»s Neosalvarsan y cirugía en gene-
ra l . Para avisos: Telefono A-8256. 
42729 6 dbre. 
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel. Sífilis y Venéreo. Prpced'mlentos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p m. 
Se dan horas especíales con prev o avi-
so Consultas para pobres a i peso Ioí 
martes, jueves y tabados de 4 a 6 p 
m San Lázaro, 854, altos. Teiéfom 
A-0336. 
C7916 80d-14 
D R . F. H . B U S Q U E ! 
Consultas y tratamien.os de Vías Uri-
naria u y Electricidad Médico Rayos X. 
aiti frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 O*- 12 * 4 Telefono A-4474 
Dr . Luis Espin y C a r r í g a 
Mjamco c m u j A r o 
Niños y enfermedades Infecciosas. 
Tratamiento, especial para la Tifoidea. 
Lealtad, <54, bajos. Horas da consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 16 Nov 
Dr . ENRIQUE GASTELES 
ESPECXAUSTA EN FISX. Y SIT 11.13 
BEL HOSPITAI. SAXKT Z.OtriS 
SB PARIS 
Cara pronta y radical de la sífilis, 
por anticua que sea. con 25 Inyecciones 
da Suero del Dr. Qnery. Ba el único 
cratamieuto curativo d i la Parálisis 
General, de la AtaxlA y úe las demás 
enfermedades para-sifÍUticas. 
Consumas $5.00, de 10 a 12 n . y de 
3 a 5 p, m. 




E M I U O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V U : NTEB PENDULO V ABULTADO 
no sólo «'s ridiculo, sino perjudicial, 
Sor'iue tas grasas invaden as paredes el cora/ón Impidiendo su funclona-
mlerto: uu«Ptr? faja especial, reduce, 
suspende ua^l^ndo eliminar las grasas 
hasU l -gar a dar al cuerpo su forma 
normal ItlKON FLOTANTE, Descan-
so d̂ 1 estómago. Hernia, Desviación de 
.a oo.um ia \erfebral Pie zambo y to-
da clase d* 'rr.perfecclones. Emilio P. 
Miñoz Ortopédico Especialista de Ale-
mania y Parle De regreso de Europa 
se ha t.vipladado de Sol 78 a Anlmat 
101. Te'éfono A-9659. Consultas de 10 
a 12 y 3 a f . 
OPTICOS 
A R T U R O C. H I M E L Y 
Opt ico y Optomet r i s ta 
Graduado con 20 años de practica. Re-
conocimiento científico dt« la vista oa-
ra elección 'le espejuelof cambio de 
orNtales despacho de recetas de seño-
res ocu'lstas el reconenm ento absolu-
tamente gratis en su domlcl lo. si me 
pasa av.so al teléfono M-4878. 
42464 6 Dbre 
C A L U S T A S 
LUÍS £ . REY 
Q^mfcOPBDiSTA 
Unico en Cuoa con titulo universitario. 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
pegún distancia Prado 9* Teléfono 
A-3817 Manicura. Maaaiea. 
" A L F A R O " , OBISPO, 37 
yulropedista español. reputadisTmo" / 
de gran nombradla en^re el comercio, 
gulropedista del Centro Dependientes v 
tteporters. Trabaja sin bisturí sin pe-
ligro ni dolor Anestesia simultánea 
Usa el teléfono M-5367 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a < dos pesos. 
42T47 7 Dbre 
: 0 M Á O P 0 N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADHOKAS 
Muchos tfios de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entro 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F1253. 
43170 9 dbre. 
GIROS DE L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, N o t . 7 6 y 78 
Hacen giros de 'odas clases so-
br? todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertonenclai Se reciben 
dopíisurs en cuenta . á r l e n t e Ha-
cen uagos oor cable, viran letras a 
corea y larga viste y dan cartas de 
crédito sobre Lóndres, París. Madrid. 
Ba'Tfelona, New York, New Orleans Kl-
Udeltia y demás capitales y ciudades 
de lo* Bstadot» Un.dos ^léxico y Euro 
pa asi como sofera todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS. Aguiar IOS esquina a Amargura. 
Hi-ce pagos por el cabi;. facilitan car-
tas d« crédito y giran pt-gos por cabl» 
giran letras a la corta v larga sobre 
todas las capitales y ciudades impórtan-
os de los Estados Unidos. México y 
Ku^ous as. como sobre todos los pue 
blos de España. Dan cartas de crédito 
soore Vew York FUadelfla, New Or-
icans, San Francisco, Londres. París 
HiJiíburpo Madrid v Harcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Líu» tenomos en nuestra oóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases baj< la propia cus-
.olla de los Interesados En esta ofl 
ciña daremos todos los detalles que «s 
doñeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U F P O S 
Dr. J o s é A. Fresno y Bastiony 
Ca'.fdrfttlco de Operaciones d« ta F»-
"t.ltau Je Medicina Consultas. Lunes, 
Mlerco.es y Vieines de a 5. Paseo, 
pseuma a 19. Vedado Teléfono F-4467 
CIRUJAMOS DENTISTAS 
Dr. Augus to Rente y G. de Vale* 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UEL CUERPO FACULTATI-
VO OE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centra Gallego Profesor de la Univer-
sidad Consultas de 8 a I I a. m. 
Para lo» señores socios del Centro 
jallego, d, 3 a 5 p . tn días bAblles 
Ha ban? 65 bajos. 
Dr . ERNESTO R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universtda-
-les Pensylvanla v Habana. Horas ftjaa 
para cada cliente. •Consultas; de 9 a 1 y 
rrndia Consulado. 9. bajos Teléfono A-
t)7»Z 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA eSEAXCABO 
Téer.icc especial para «tracciones. Fa 
ciMcades eo el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m a 2 p. tn A los emplea-
Con del comercio, fiora^ especiales por 
la n<íChe. Trocadero 68-B frent» al caf* 
"El Lía" Teléfono M-6395. 
aitc entre Angeles e Indio. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas d.' 
8 a U y d«> 12 a 6 p. m. Monte 149. 
altos 
43458 12 Dbre. 
Dr . J A M ^ S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas; 3 a l 2 y d e i a 6 . O'RolÜy 
59 por Villegas Teléfono A-6730 
OCULISTAS 
A . C. P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Ocuusta Uarganta, nan» y oídos, con-
sulta" de 12 a 4 para pobres de 1 a i 
$2 ')0 ai mes. dan Nlco:as. 52. Teléfo-
no A 3627 
C U N I C A DE ENFERMEDADES 0 £ 
LOS OJOS 
Praflo. numero 10 .̂ Teiéfono A-1S40. 
Habana Consultas de 9 a 12 y de 8 a 
Dr F R A N O S a T S k . FERNANDEZ 
Oculista del centro Gallego y Catelra-
cico por Oposición de la Universidad 
•Jaflonal. 
De los hospitales de Fuaaetnn. ttei» 
York v Mercedes. Especialista en vías 
urinarias venéreo y síf'lis. Examen vi -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
t'c les uréteres Examen de» nfión por 
ior Ruyos X Inyecciones d« 60b y 5r. i . 
Helna. 108. Consultas d* 12 u Z i Oruiista del Centro Canario y Médico 
CSÚIK SOd-io. i del Hospital "Mercedes"* 
J 0 C T 0 R LUIS R. FERNANDEZ 
J . B A L C E L L S Y U 
S. en C. 
Sao ¡ « n a c i ó N ú m . 3 3 
EíacfTj pagos ""por el cable y giran ts-
'ras h corta y larga vista sobre ííew 
York. Londies. Pa Ir y sobre todas .as 
caoltales y pueblos de España « Islas 
Bu'mi es y Canarias. Agentes de ia 
Con-npfila de Seguros contra incendios 
"P.o '»)" . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. 
El vapor 
Cap i t án : A . MUESLERA 
saldrá para 
VTRACRUZ 
soLre el día 
16 DE NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia Púbfi, ilCÍ, 
Admite carga y pasajeros para á* i 
puerto. ^ i 
Despachos de billetes: de 8 « 11 j 
la mañana y de 1 a 4 de U tarA. 
:« mañana y de 1 a 4 de la tard 
Los billetes de pasaje solo 
expedidos hasta las Diez del , 
salida. ^ 
Los pasajeros deberán escribir" so), 
lodos los bultos de su equipaje ' 
nombre y puerto de destino, con 
sus letras y con la mayor claridad ^ 
La Compañía no admitirá bulte, 
Vguno de equipaje que no lleve clj 
•rmente estampado el nombre y W 
llido de su dueño, así como e| ?! 
pi.erto de destino. Demás pormenorl 
impondrá el consignatario. 
M OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-79oo 
E! vapor 
C r i s l i a l C o l ó n 






20 DE NOVIEMBRE 
a la» cuatro ae la tarde, llevando i) 
correspondencia pública, que sólo j( 
admite en la Administración de (V 
rreos. 
Admite pasajeros y carga {Tfneral, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho dr billetes: De 8 a ! I dj 
la mañana y d ; 1 a 4 de la tarde, 
Todo pasajero deberá estar a boi-
do DOS HORAS antes de la marcí-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobw 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todai 
sus letras y con la mayor claridai 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, altos. I d f . A«T9W 
El vapor 
A n t o n i o L ó i 
i 1 
Cap i t án : MUSLERA 




sobre el día 
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo « 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
V A P O R E S CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
Th« Pacific Steam Navtgation Co. 
Thy Royal Ma> Steam Packet Co. 
S A U D A S FIJAS P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G 0 , CORU-
J A , S A N T A N D E R , L A P A L L i C E y 
U V E R P 0 O L 
^apor "OROYA", el 27 de Septiembre. 
„ "ORCOMA", el 24 de Octubre 
„ ••OROPESA", el 5 de Noviembre 
„ "ORITA". el 21 de Noviembre 
„ "OR1ANA, el 10 de Diciembre 
# "OROYA" el 26 de Diciembre. 
. S U R - A M E R I C A : 
Para COLON, puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por e l Fer rocar r i l 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA". el 7 de Octubre. 
"ESSEQUIBO". el 17 de Oct. 
" -OROYA", el 11 de Noviembre 
"EBRO'* • el 14 de Noviembre 
"ORCOMA" el 9 de Diciembre 
Z "ESSEQUIBO". el 12 de Dcbre 
GRAN REBAJA en pasaje» oe cámara 
para Europa. Cocineros y repostero» 
esDurtoies para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CUN-
FOHT RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados a puerto» de 
Colomola, Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvauor y Guate-
Par» informe»: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 D , 
A - 7 2 1 8 . A . 7 2 1 9 . 
VAPORES CORREOS D l i I A COM-
PAWA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Proyistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los senottís pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
" - U n a , 2 de abril d<. 1917.. 
Admite pasajeros y carga generalí 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a H 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a boj-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajero» deberán escribir «ob» 
todos los bultos de sn equipaje, 
nombre y puerto de destino, con to 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio. 72, a l t o s ^ T e V ^ 
toda: 
L í n e a H o l a n d e s a Americana 
VAPORES CORREOS H O L A N D ^ 
El vapo r h o l a n d é s 
s a l d r á el 17 de N O V I E M B R E ^ 
Y I G 0 , 
C C R Ü f í A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S SALIDAS P A * » 
EUROPA 
Vapoi "l^eidam' ..29.í,e,,P Bner* 
Varor "SpaarncUim , ^ ^^eto. 
V E R A C R Ü Z Y TAMPIC0 
P r ó x i m a s S a M a * ^ , 
• Vapor 'Leerdara", 25 d3 )eir,bf» 
Vapor Veendam. 30 de cleinbre 
V>..or Spaarnuam . 2¿t ™ B ero 
Vaptv "Maaa.lam". 13 di cIa* 
Aomitcn Pasajeros de p r - ^ a i ¿ 
de Soffunda, Segunda to^o» «'L 
Tercpra Ordln&rla. reunlPO.io i pftgftj»-
coinod dades esperta les para .>>^| 
ros d? tercera -lase. rjd0». "«^j, 
AmtiMas cubiertas con -^^ pers"0* 
rotos numerados i>ara 2 * ¿..lAnaie*-
Come'U.i con asientos ina ' flol» 
Excelente comiaa » ef a; 
Para m á s informes dirigir56 _ ' 
R . DUSSAQ. S. en C- ^ 
Oficios, No . 2 2 . T e l é f o n o s H'3 ^ 
1 y A . 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617< j 
AN20 X C I Noviembre 17 de W t % PAGÍNA VhiN 'WTHES 
' i A M B U R G ü E S A - A M E R í C A N A 
^r«c!ot Especial-• 
áft Ida ? negriB» 
( H a m b o r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VArOB£S COBREOS AIiBM&KB» 
maO COBUStA. SANTAKDB», 
|l.YÍíOT7TH Y HAMBÜBGO 
, fljam 
VÍ9XUbl 
SOXiSATZA, fljamant» «i 30 £• 
• 'smbr» 
•1 30 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Dicle *
«rO£BBO, fijamente Ai 
— T O J j E D O . fija ente el 28 «• Wo 
fspor 
-
SALIDAS P A R A MEXICO 
VMor HOüSATT Diciembre • 
Vapor TOI.EJ. O Enero 9 
Vavor KOIiSATIA, Febrero 3 
Vapor TOIiEDO Marro 16 
«-íiíwilflcoji r« ñores da grr tonelaje Ae 
NEW VOBK A BtTBOPA 
yara más informes dirigirse as 
LUIS CLASING, 
Socesor ñ t H E I L B Ü T & C U S I N G 
gAW XCmACZO. 64. AX.TOS 
Teléfono A-487S 
HABAJETO. 
S H O R E L Í N E 
A*l!Ba»A POB Ti A "VAMVA XUrTEK,-
v prual» STEAMS^Il" COMPAWT" 
«•AJOBES SJEIi G-OB1KKNO DS XiOS 
^ SSTAOOS tJNIEOS 
t^i» precio» tocto» 
r*t, <M»mitSa v ee> -
narote Bol«tin«* ̂  
«aitooa p«i « « t e ^ l 
atontes *«l«n «otfoe k» Mane» * «o» flebadoa 
m H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
par to» «ai«aa « l» Wmró Uw> 
'Sttmhian aalida» todos fe* lanea «fa Mâ eMt» 
o Protr**o Vera Crats > Tametcc 
W A R D L I N E 
R V , & C u b a M a i l S . S . C a 
MPART AMENTO OB fASAjU 
la CUm» Telefono A-4lSe 
raaea da Man» S>» 
• i » ) • Ctaae Telefono a-«US 
Beldó *«e • Paule 
^seacta GaN<K«l 
Ototoe M i ib Telaftna ft* IMS 
WM HARWV SWIiTH 
Vice Tve» » As»nit'Óenerei 
P A R R O Q U I A DE JESUS, 
M A R I A Y JOSE 
Apos to lado de ta O r a d ó n 
El prrtxlmo domlngro. día 18, se co-
lebrara en esta Ig esia la fiesi» - ] 
ne que mensualmente dedica el Aposto-1 
lado en honor al Divino Corazón de ' 
Jesús. 1 
o ^ „ l ^ a 1 mlsa de comunión generali armonizada. 
A las 8 y media, la solemne con ex-. posición. 
! . t;1 Sermjftn está a cargo del Rvdo. P. 
Antonio Arias. 8. J . 
i Se recuerda a todas las asociadas el 
, deber que tiene de asistir, tanto a la 
misa de comunión, como a la solemne. 
•AtT-^*,«de Celadoras; se verificará 
el sábado 19, a las 4 
CENTRO CASTELLANO 
S e c r e í a r í a . 
ELECCIONES DE 1923 
De orden del señor Presídeme Social 
ALQUILERES 0 £ CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS ¡ ALQUILERES CASAS 
SE AI.QUII.A 1.A OBAST CASA CAB-
men. 8, al toa en la Habana, compuesta 
de sala, sa eta. cinco habitaciones co-
medor al fondo, cocina de gas y carbón 
baño y servicios sanitarios y servicios 
para criados. También se alquilan loa 
bajos de la misma, propio para €31"-* 
blecimienio. Informan en la Calcada 
del Monte, 170. Teléfono A-L'OSS. 
43887 25 Nov. 
SE~A¿aT:ir,A E l . SE a U IT DO PISO e e 
Concordia número I77-A. entre Sole-
y en cumplimiento de .o que preceptúa ' da(1 ^ Aramburo, casa moderna, sala, 
el Reglamento en su Capitulo XI11; Se | saleta, comedor, cinco habitaciones 





ÚÉ Ü * 
desde el día 20 del -ctual se declara 
período electoral, y i. la vez se les 
convoca para que concurran a las Jun-
tas Generales, cuyas Juntas se cele-
brarán el primero y segundo domingo 
del próximo Diciembre respectivamen-
te dando principio a la una de "a tar-
de en el domicilio social Paseo de Mar-
tí, esíjuina a Dragones, altos. 
Para concurrir a estas Juntas es re-
quisito Indispensable a presentación 
a la Comisión de puerta del recibo del 
mes actual, el de cuotas anticipadas 
que comprenda dicho mes o el Certifi-
cado de Secretarla y el Carnet de Iden-
tificación, 
Habana. 16 de Noviembre de 1923. 
Xinclano ¡DABBAiS iOA. 
Secretario 
4d-lg 
COLONIA ESPAFOLA DE C A I -
B A R I E N 
baño intercalado y servicio indepen-
diente para criados, agüe orrlente en 
todas las habitaciones muy abundan-
te. Informan en "La Moda". Nepi.uno 
y Galiano. Teléfono A-4454. La l.ave 
en los bajos. 
43893 80 Nov. 
S E C R E T A R I A 
E R I O N E S 
4]it< *<• pr^dlrar&ii en ta & I . Cate» 
dralo durante el secundo «e» 
tnes t ré de 1623. 
Noviembre 16—San Cris tóbal . S» 
¿e la Diócesis M I Sr Magistral. 
, No irle robre 18—111 Do minie» de sarriclo entre Portueai, Kspafta, Cuba y . c„ , , sew Ox-iéans mes M l Sr Arcediano 
Dlct mbre 2—J Dominica d« %d-
SERVICIO DEL MEDITERRANEO | viento M I Sr Lectoral 




VtíSB "West Chatala" 
Vsleroía 
ffiSB "Si.ugertles* 
I SSB "West Chatala" 
XUcaate 
USSB ' Flour Spar 
























María M 1 Sr Maostrescaela. 
Diciembre 9 — U Dom de Advien-
to M 1 Sr Sáls de la Mora 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M I Sr Magistral 
Diciembre 1 6 — I I I Dom de 
r tsnto M 1 Sr Arcediano 
Diciembre 23—ÍV Dom da 
v i tn to M 1. Sr Deán 
Diciembre 25—La Natividad 
Señor M I Sr Lectoral . 
Ad-
SERVICIO DEL NORTE DE ESPAÑA 
rsSB "Cardonia' Dlc, 
I!SSB "Dio", Dlc. 
LYKES BROTHERS, INC. 
íiOJIJA ©EX. COMEBCIO 404 Ala 
BAfcÁSTA, CUBA 
C8357 alt . 5d-2 
i . i 
28. I 
40». 
Habana ? Junio 23 de 1923 
Vls í í ta dis t r ibución de «ermoae». 
que. 0\on mediante se predicarán en 
Nuestra S l Catedral, por el pie-
seá te . venimos «n aprobarla r ^ la 
aproamos, concediendo 50 días de 
5ndulg.,ncla. en la forma acoetumbra-
da. a «•uantos piadi ^.npote oleren 
ia predicación de ia alvina pn'abra. 
—PJL (VB?sp<)—Por mandato de S 
B R Dr. Méndea, Arcediano «lecre-
larto. 
P r i m i t i v a Real y M u y I lustre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i -
ma de las Desamparadas. 
I IGLESIA DE M 0 N S E R R A T E 
Fiesta Pa t rona l 
i SOLEMNE EíOVEWAJaiO noBX.a 
Desde el viernes 9 hasta o sábado 17 
; ambos inclusive, se celebrará en la pa-
| rroquia de Monseirato el solemne no-
j venarlo doble a María Stma. de los De-
samparados. 
MAÑANA.—A las 9 solemne mlsa de 
ministros con orquesta y acompaña-
miento de voces. A la terminación de 
la mlsa rezo de la novena <;on gozos 
cantados. 
NOCHE.—A las 8 comenzará *1 rezo 
del Santo Rosarlo con gozos cantados, 
seguidamente el Sermón, después la 
Sa ve y terminará con el Himno a la 
Virgen del maestro Ubeda con órgano 
y acompañamiento de voces 
En el orden dicho se continuará to-
do el noven irlo estando loa sermones 
a cargo de los P. P. 
B. P. Ramón Gaude. C. M. 
„ Joaquín Cantillana, s. J. 
Mona Dr. Andrés Lago. 
„ Tranquilino Salvador, Sh. p, 
„ Dr. Alfonso Blásquez. 
„ Luciano Martínez, c. nu 
Juan Puig. Sh p. 
M Jorge Camarero s J, 
..Mons. Dr. Andrés Lago. j Venta de !a lancha "María Luisa" 
A las 7 y rn^la m t a l e Comtnüdu ^ ™ * < * J * ? * ° f ™ J ' ^ de 
A las nueve.—Se celebrará la solem- «e te y medio cabaJÍOS de fuerza efec-
nfsima fiesta en honor de María San- f|yc« estara 9.35 Rielroí* m»n<r» 
tí sima de los Desamparados, Patrona c»'ora» „ „ l o s ' niailffa, 
de esta Real y Muy Ilustre Archicofra- ¿ . '0 metros; puD al, 0 39 metros. To-
día asistiendo de Capa Magna e Exce- i i . . i ^ , A ie\ T I J 
lentísimo Monseñor Pedro González Haladas totales 4- lU. I OUeladas netas, 
Estrada. Obispo de la Habana Se eje- 3,54 ¡rjfor^an en Inquisidor No. 25, 
cutará a toda orquesta la Gran Misa . ». ' 
del maestro Rivera tomando parte en Late fcl OUbmariUO . 
ella notables cantantes y profesores. , 433I j 
Hasta las dies de ia mañana hora 
local, del día 20 de Noviembre del co-
rriente año se recibirán en esta Secre-
taria prcDosiciones en pliegos cerrados 
para a construcción de las obras do 
ampllaclCn del edificio social y Teatro 
de esta socedad 
En esta Secretaría «e facilitará a 
quien 10 solicite el modelo a que de-
berán ajustarse las proposiciones y se 
Informará respecte reí pliego de eon-
cicones y dt todos cuantos datos sean 
necesarios. 
Calbarién, Octubre 2b 
C842á 
d© 1923. 
yraetnoso Péret . 
Secretarlo. 
16d-2 Nov. 
SS AIíQTTII.A tTlí BOSTXTO COMO23O 
y ventilado piso principal en la calle 
Trocadero. número, 105 compuesto de 
sala, saleta, comedor tres cuartos, ins-
talación sanitaria completa intercalada 
y cocina de gas. Informes en los ba-
jos. 
43833 28 Nov^ 
SE AZ.Q'CrZZiA e l s sGtmiJo 'p i so » a 
la gran casa, acabada de fabricar con 
los últimos ade antos moderno», , Cal̂ -
zada del Monte, 166. compuesto de te-
rraza al frente, sala saleta, cuatro ha-
bitaciones baño intercalado con egüa 
caliente y fría, comedor al fondo, co-
cina de gas. cuarto y servicios pira 
criados Independientes y patio. Infor-
mes en e' 170. Teléfono A-2066. 
43887 25 Nov. 
SE AiOEIEAM- EST AMAROtmA 54, 
un espacioso apartamento vista a la 
calle, propio para familia, una hahlta-
clóri hombre solo, y parte del gran 
:.aguán, 
43955 19 nov 
SE "ÁüOUII.Á^tTN XOCAIi EN PHB-
fectas condiciones para establecimien-
to. San Miguel y Aguila. Informan 
er la carnicería. 
43714 21 Nov. 
GALIANO 27 (ALTOS) 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina 
de gas y carbón, baño y servicios. In -
forman Agular 71 , Departamento 410. j 
Teléfonos A-8S80 y F-4241. 
43759 24 Nbve. 
A-X.QVJX.A E l . PISO PBIWCIPAI. 
if. Mon.serrate 41, entre Empedrado y 
'rvjaí.lllot propio para familia u oficina, 
.a llave en el piso baj». donda infor-
iiii^n. de tres a tíos y media. 
43504 18 nov. 
SE AX,QüiEAir I.OS AtTOS DE ES-
rrulla 98-V, muy frescos y ventilados. 
Informan en los bajo» .Telefono A-
n4737785 ) 17 Nov. 
SH AEQDXEA TODO O PARTE aES, 
local que ts tá desocupado en a callo 
de Obispo, número 31 y medio para 
comercio, industria o profesional. 
4379,1 ^ _____18 N0V' — 
SE AI.QTTSI.A EA PLANTA BAJA 2)S 
la casa calle de Colón, número 25. in -
formes en la bodega de la esquina. 
43546 _ 17 Nov-
rlS AEQTí.tiiA EE AETO PE EA CASA 
.'-'aula 25 compuesto de F.<ia, recibidor, 
•i habitaciones, coniddor al fondo baño 
Su ciña Informan en la misma. 1 %,\JK~*UtX f - i •• : M - , " _ ! KHI i*« • ' • * —• 
; .lueño Qulrofra 6 M . Jesús del Monto. 
Teléfono T-S633. 
j 43654 . n^noVj 
SE AEQUIEA SE AETO V EE BAJO 
de Desagüe 73, completamente inde-
pendientes uno del otro. Tres habita-
ciones, sala, recibidor comedor al fon-
i no, baño cocina, son mouernos. Llave 
I en Franco B. Gener y A-663(i 
4SB80 18 Nov. 
CASA COBSXDAS. SB AJCQUIX.A ES-
jl.léndldo .ocal, cocina y comedor. In-
i forman: Reina 14. Sastrería. 
43440 17 nov. 
J3N mX>V8VT.ZÁ No." 73, SE AEOTTXEA 
• ma cfv?i. bajos, derecha, con los dapar-
tamentoa siguientes: sal*, recibidor co-
n>páor, cuatro cuartos, baño señores, co-
cina y Laño criado La U ive en los al-
ins, izquierda: alquiler cien pesos In-
forman en Lealtad No. 117. Teléfono 
A-Sófil. 
43855 18 nov. 
SE AEQÜIEAN EOS ESPEENBIDOS» 
bajos de Manrique, 31-B. con saia, co-
medor, patio, cuatro cuaitos, baño y 
cocina, informa: Señor Férnández 
Teléfono ^-2772 y F-4578. La llave 
está en la bodega de la esquina. 
43750 22 NOV. 
SE AEQUIEA EE SEGtJNEO PISO AE-
to de la moderna casa Li-altad 12. en-
tre Lagunas y San Lázaro, acera de 
sombra y brisa. Compuesto de sala, 
comedor corrido, tres habitaciones, 
cuarto 1j baño a la moderna, cocina de 
p;as, baño e Inodoro de crk.dos; además 
tiene dos cuartos altos con sus servi-
cios independiente?. La llave en lá 
lodega esquina a Lagunas. Informan 
Manzana de Gómez 442. Tel. A-4047. 
43813 18 Nbro. :>, 
SS AEQCTÍEA EN 30 PESOS ITKA CA-
sita de sala, comedor y 2 cuartos, ser-
vicios 3Anitarlos. Somerut-los 25 entra 
Apcduca y Corrales. \ 
43820 17 Nbre. 
G*ANGA VERDAD r ^ Á Í Í T A ~ POKXAI^, 
tala, comedor, dos cuartos, cocina, ser-
•vicios, laidín, buen punto $2.850. Soto. 
Reina número 28. Teléfono A-9115. 
43830 17 Nbre. 
A G I Í I A R 5 1 
SE AEQÜIEAN DOS ACCESORIAS In-
ter i orea en Reyes, 75 entre Colina y 
Tres Palacios la llave en el frente de; 
i 75, tienen dos habitaclonos cada una. 
48765 ' 19 Nov: 
aZERCED, 48, SAEA. SSAGCAN PARA 
Chandlei cinco habitaciones bajas. S 
habitaciones altas con saleta de comer. 
l La ilavt en el 61, enfrente. El dueño 
en el chalet de 13 y 15 en el Vedado, 
I no sr responde por ©1 iléfono. 
| 43095 19 No t̂__r 
Para Ahnacén o Depósito de mercan-
cías se a 'quüa el espacioso lo^al d« 
Jesús María No. 60 bajos. Recién fa 
brícados. Informes y iiav® l eu pise 
de la misma. 
42789 17 Nbre. 
PISO A M P L Í O 
Oficiará en la mlsa Monseñor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo Monseñor 
Santiaro G. Amlgí., Proto-Notarlo 
Apostóllpo. En el ofertorio el Ave 
María de Aré Mulet después de la ele-
vación el Himno Eucarístico de Sagas-
tizába y al final el del maestro Ube-
!7 Nb 
i l l l c l 
S&JS PEDRO, 6.—Dtreccféa W*i«arr*fíc«.í ^Emprenave". Apartado 1641. 
TELEFONOS: 
,%,-631S—Iní ormaclóa ©eneraL 
A-4730~Eepto. da Tráfico y Platos. 
A-6 GC—Coutadnxla y Pasaje». 
A-39t;6—Dcpto. de Compras y AlaMfc 
M-52fi3 1er. Espigón de Paula 
A-5634 2do. Espigón de Paula. 
A EA CARGA SN SftTS ftSEACXON DS EOS VAPORES QVS ESTAN 
PUESTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA FE" saldrá el viernes 1C del actual, para NUEVITAS. MANA-
TI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vap.ji- "JULIAN ALOXSO'" saLlrá -1 viernes 16 del actual, para TARA-
FA, GIBARA (HOLGUIN Y VIíLASCO). VITA, BAÑES, ÑIPE, .Mayar!. An-
tilla, Próston). SAGU A DE TAN AMO ,Cayo Mayarí), BARACOA. UUANTA-
NAMO (Boquerón) y S.VNTIAGO DE OüBA. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los P C 
del Norte d( Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN. DEHA OEORGINA. VIOLETA. VE LASCO LAGt.NA LARGA 
1BARRA CUNAUIA CAONAO WOODIV DONATO. JlQUl. JARONU RAN-
CHUELO LAL'Rl.TA LOMBíLLO SOLA. SENADO. NU5JEZ, LUOAREKrO 
CIEGO Di: A V L A , SAN'TO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA CEBA-
LLOS PINA, CAROLINA SILVEIHA lUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS 
CESPEDKS. LA QUINTA, PATRIA. FALLA. JAGÜEY AL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL. TAEOR, NUMERO UNO. AQHAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA 
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR MANOPLA 
GUAYABAL MANZANILLO NIQUERC CAMPECHUICLA. MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE ^UBA 
Vapo» "CAYO MAMBÍ'' saldrá el vienes 16 del actnal. para loa puar-
tos acriba mencionados; exceptuando ENSENADA DE MORA y SANTIAGO 
DE CUBA. 
j La orquesta será dirigida por el re-
: putado profesor señor Jaime Ponsoda 
y los Instrumentos se ajust-írAn al Mo-
! tu propio de Su Santidad Pío X . 
i Se ruega a los señores Hermanos que 
1 asistan con el distintivo de la Corpo-
1 rac'ón, o en su defecto presenten a la 
j Comisión el Programa que oportuna-
; mente les ha sido remitido. 
A las cuatro de la tarde 
Conmemorando estas festividades en 
I honor de María Santísima de los De-
i samparndos se celebrará en la sala da 
i recibo de la Iglesia dt Nuestra Sét&ra 
i Monsprr:,,te. el'SORTFO DE TR^S FX-
I CKLENTES MAQUINAS DE COSER 
I que la Archicofradía rega a a las clases 
i verdaderamente necesitadas.. El sorteo 
tendrá lugar precisamente por el nú-
mero de bolptns que habrán ^ido re-
I mlHdas oportunarnpn^e •< lo» señores 
I hermanos para su distribución gratuita 
i a pobres de su conocimiento, y tas ma-
quinas serán entresradas por el señor 
I Mayordomo en el acto sean reclamadas 
' por aouellas personas que presenten 
j las boletas) premiadas y acrediten lr.s 
| rcqulslt-os exirrldos por la D'r^ctlva. 
! aue son apro^'^^bar en beneficio pró-
! pió y de su familia las ventajas que 
ofrece el upo de "a máauina. 
El acto del Sorteo será público. 
Día 19 j s9__aUo-
Dwíleado a Ta memoria «• todos los lo 1?;,,-
harmar os dlf^n*o«í qn« han pertenecí- ... 
do a esta" Tusara Archloofradía 
A las 9 Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefacto-
res y cofrades fallecidos, cantándose la 
mlsa del maestro Shmid. 
Dr. José M. Doman*. 
re. 
AVItiC AL PDBEXCO QtTB SI TIENE 
í.Ig.na nunta que cobrar al señor 
Francisco Pérez, dueño del tren de la-
vado /alie Hornos número 8, lo hagan 
^ntes del día 18 de este mes porque 
pagada d:fha fecha los nuevos due-
Cios» no son responsables d» ninguna 
ieu 'a df • anterior. 
4^796 17 Nov. 
mmm 
Campanario número 88, esoulna a "Nep-
tuno, se alquila «n el sesundo piso, una 
íresca y espaciosa casa, con sala, reci-
bidor, coni.-kr y cuatro cuartos. Setj 
vicios sanitarios modernos. Precio 1̂15 
lusos. Informa el portero por Nep-
tuno 101 1-2. 
ÍGbll ' 19 Nbr.í. 
Se alquila un ^ran salón artr>ticainett*e 
decorado en Avenada 4e República 
y Aguila de 12x6, propio para venta 
de automóviles feíretería c botica. In -
forrres teléfono A-2418. 
43819 17 Nbre. 
CERCA DBE COMERCIO SE AX.QUI-
• a para i-ficínas, la planta baja Aguiar 
47 zquiorda. Sala, saleta, comedor al 
íondo, 5 cuartos, doble servicio etc. Lla-
ve e informes en el primer piso. 
43832 17 Nbre. _ 
KERAEEA, S3t AEQUIEO EA Ml t 'AD 
de este loo-il con vidriera a la calle. In-
formes en e mismo. Teléfono M-2547. 
43731 29 Nov. 
Se alqulia un buen local con dos puer-
tas frentn al parque San Juan de Dios, 
el alqullji es módico: ê presta para 
v irlas ciases defceomerelo y también pa-
ra oficina de negocios. La llave en el 
oafé de al lado. 
43C42 17 nov^ 
" E S P A G O S A S A L A 
Propia para matrimonio o profesional, 
cíe piso de mármol y agua corriente, dos 
ventanas a la calla en Belascoaln 123, 
ra.el esquina a Reina, parada oficial de 
tranvías en la puerta. 
43431 18 nov. 
En Zulucta 32 A, se alquila nn de-
partamento coa vista a ia caüe. 
43675 28 nov. 
53N EE TERCER PISO, TENIENTE 
Rey 76. up departamento ue sala, cuar-
to, saleta, cocina, todo nuevo 40 pesos. 
43684 16 nov. 
$ é a lqui la -ia piso vent i lado y c é -
i s q ü o , con 4gua en abuodanaa , 
n i o r n e s s Cf .F i íuegos , 1S. 
. . ind. 
SE AEQÜIEAN EOS AIj'aOS DE Obra-
pía. número 109 erare Bernaza y Mon-
serrate, con tros habitaciones. sala 
comedor y cocina y dos habitaciones er; 
'a azotea y sus servicios sanitarios, 
independientes. Informan en los bajos 
café. Teléfono t-6660. 
43203 13 Nov. 
Se alquilan los altas de Perfecto 
Lacosf.e 74 (antes Agv.acate) en-
tre Obispo y Obrapía . Informan 
en los bajos. Teléfono A-1706. 
43548 18-N. 
SE AEQEIEA EN EE PENTO MAS 
i céntrico de la Habana barrio comer-
cial, el espacioso local de la calle O' 
i Rellly, 9 y medio, casi esquina a Cuba 
I Tiene más de 300 metros cuadrados dc-
superficie. dos puertas grandes y unn, 
ventana es el mejor loca para alma-
cén, oficinas y d^ós i to ; se alquila ba-
rato, se da contrato. Pura más infor-
mes: Dirigirse: Infanta, 46. Teléfono 
A-6242, 
43556 20 Nov. 
MAEECON, 316, SE AEQÜIEAN EOS 
bajos con sala, antesala, saleta tres 
dormitorio.,, baño intercalado, cocina, 
servicio de criados, dos patios, precio 
130 pesos. La llave en la fábrica de al 
lado e informan: San Lázaro, 226. 
43698 17 Nov. Loc&l se alquila ua buen local punta _ 
cén t^co , pr<H>io, ccalqnier gito a^moms casitas, altas y bajas, de 
la^coí in 38 entre San Rafael y San modeina coa3truCción, compuestas de 
Jo^é. laferman en la misma. 
43984 20 Nbre 
sala, comedor, cocina, can cocina de 
gas; dos cuartos grandes y cuarto de 
Ibaao corupíeto intarcalado. Se alqui-SE ALQUILA EE EE"JOCO, COICODO, ventiLido y bien situado último piso de. 
Consulado 24 a media cuadra del Pra- iaa en Zanja y Aramburo y en Zan-
do. con salón, saleta corrida, cinco I , o . » i * i n 
cuartos hall, comedor, dos baños co- ¡ ia y £>a!ud. Iiironres f Eas llaves en 
ciña de "gas y lavandería. Todo de mar-, ? « i^ i ra^ V en EmCadrado N , 8 . mol v ció o raso decorado. Fiador a | ̂  ™I5ma" A „ •> 
SE ALQUILA A F A M I L i A DE MORA-
lidat' una accesoria de alto y bajo en 
3j,n Ignacio y J. María, último precio: 
25 pesos. Informan en la boiega. 
43113 • 17 Nov. 
C A L L E C U B A , No . 4 
Casa acabada da reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de la 
Mabana, con vista al parque de Luz Ca-
ballero, Malecón y el Mar, vista hace 
fe. Se alquilan espléndidos departamen-
tos propios para oficinas, cómlsionis-
tas con o sin muestrario, o matrimo-
nios de gusto; se desea que sean perso-
nas v de moralidad, los departamentos 
<:on mueoljs o sin ellos, se piden re-
lereicias y se dan. La planta baja pro-
pia para comercio. Depósito de familias 
partiev-ares. Informan en la misma o 
en el caíé, ni plantas ni »' Imales. 
4 3166 19 nov. 
OFICIOS, 8 6 
ciq. o raso decorac 
La llave er 
Informan por el 
raso -
satisfacció . La llave en el primer pt-rleic-foRO A-3362. 
teléfono F - j « 23 Nov. 




SE ALQUILAN. A CAI? ADOS DE I * A- j 
bricar los dos pisos altos de la casa ] 
Lealtad, número 68, tienen sala, gabi- j 
nete al frente, recibidor, 5 cuartos, : 
gran baño Intercalado, comedor, pan- 1 
try. gran cocina de gas y servicios pa-
ra criados. Informes: Teodoro Martí-
nez. Teléfono A-5301 y F-5105. 
43879 19 Nov. 
P A R R O Q I T A NUESTRA S E Ñ O R A ; GERVASIO N U M E R O 1 7 8 
D E L P I L A R 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Tapor «ANTOLIN DEL COLLADO*' 
El próximo domingo 18 se ten-
drán los cultos mensuales. A las 7 y 
media misa y comunión reparadora; a 
las 9 mlsa solemne con exposición del 
Smo. Sacramento. A las 4 de la tarde 
rezo del rosario, sermón por ün padre 
da la compañía de Jeáúa y Bendición 
solemne. 
¿¿•"¿í 18 Nov, 
O F I C I A 
Saldrá de esta puerto los días 6, 15 y 28 de cada mes, a bul 8 p. m., 
gara los de BAHIA HONDA RTO BLANCO. BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS SANTA LU^IA (Minas da Matahambra). RIO DEL 
MEDIO, OIMAS, ARROTOS DE MANTUA y -LA FE." 
U N E A DE CAIBARIEN 
Salflrá todos los sábados da est*> tuierto directo para Calbarién, recibís»-
a» carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miér-
coles hasta las 9 a m del dta de «s calida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos » Onantáif-íno y Santlagfo de Cnba> 
"GUaNTANAMO" saldrá d« «-sta puerto el día 10 de Diciembre. 
Para los de GUANTANAMO SANTIACO DE CUBA SANTO DOMINGO SAN 
PEDRO DE MACORIS (R D.) SANJUAN, MAVAQUEZ. AGUADILLA. s 
I'ONCK (P R.) 
De Santlarr. de Cuba saldrá el ^ibndo dta 17. e las « a m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá el tábado ^ía 9 de diciembre a las 10 
*• ilrécto p-?ra OL.vNTANACO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMIN-
GO SAN PEDRO DE MACORIS (R. 8 . ) . SAN JUAN. MAYAGDEZ. AQUA-
kA V pO^CE (P. R > 
Da Santiago de Cuba saldrá el sábado 15 a las 8 a. m . 
OMPAGNIE GENER AI E TRANSATLANTIQÜE 
V a D ü r e s C o j p o r s t ó r r e o s 
Bajo contrato poMal con t í Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES OE ESTA COMPAÑIA ATRACAN AL 
GCh «SAN FRANCISCO" PARA EFECTUAR 







Pte» ^ A C R Ü Z ! 
Vapor "orreo francés "Lafayette'". saldr* •! 19 «Nov'lcasbx*. 
?«ra CORUfíA SANTANDER * SAÍM NAZA1RE 
Vapor correo francés "CUBA" saMr* el 1* de Noviembre a k « doce ««¡ 
•*« ^ r r T a ^ s e í l ' ' b ' ' — f m ? * * m T t»"ía*rot» jrsdWr* ai) si «•«•m A« 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRBTA-
ría de Sanidad 7 Beneficencia. Hos-
plta "San Rafael" de Guanajay. Avi-
so. Hasta las 2 p. m. del día 22 de 
Diciembre de 1923. so recibirán en la 
Oficina de la Dirección del Hospital 
"San Rafael" proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega 
da VIVERES Y EFECTOS DE LAVA-
DO LECHE DE VACA, CARNES, ME-
DICINAS. MATER1ALFS Y UTILKS 
DE CURACION, COMBUSTIBLE. HIE-
LO Y EFECTOS DE ROPERIA DE 
CAMA Y DE VESTIR: por lo que falta 
para la terminación del año económico 
1923 a 1924, siendo a dicha hora cuando 
se abrirán y leerán públicamente di-
chas proposiciones. Se darán pormeno-
res a quien los solicite, todos los días 
hábiles. Juan García. Tesorero Con-
tador . _ 
C8898 4d-18 Nov. 2d-20 D1& 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta las diez a. m. del 
día 14 de Diciembre de 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
I en la Tesorería de este Hospital para 
I © suministro y entrega al mismo du-
1 rante el año Fiscal d< 1923 a 1924 de 
los efectos siguientes: MEDICINAS, 
DROGAS J PATENTES. MATERIA-
LES Y UTILES DE CURACION, SUE-
ROS VACUNAS Y SALVARSANS. A 
la hora expresada seián abiertos los 
pliegos y leidas públicamente las pro-
I posiciones. En la Tesorería del Hos-
I pltal se darán pormenores y se faciüta-
' rán pliegos de condicicnes y de propo-
siciones a quienes los soliciten. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
por TRIPLiCADO serán dirigidos al se-
ñor Presidente de la Jomisión de Su-
basta, expresando al dorso el sumi-
nistro a que se contrae Los gastos 
ocasionados en anuncios para la pu-
blicación de esta subasta sarán paga-
dos por los Contratistas a quienes se 
adjudique los suministros en la parte 
proporcional corr J pondente a cada 
uno. A . Poey. Tesorero Contador del 
Hospital Nuestra Señora de las Merce-
des. 
C888O 4d-lB Nov. 4d-10 Dio 
Se alquila esta caísa compuesta do sa-
' guán, sala, recibidor, saleta de comer, 
cinco habitaciones y dos baños de fa-
milia repostería, cuartos y servicios 
para criados, ga.ería de persianas etc. 
etc. La llave en la bodca, esqu.na a 
Salud. Informa únicamente Jorge Ar-
mando Ruz, Habana, 91. Teléfono A-
2736. Bufete de Chaple y Sola. 
44004 21 N o v ^ 
SE a l q ü í l a ñ EOS GRANDES BA-
jbs con doce metros de frente propio 
I para establecimiento, en la Calzada del 
'Monte, 168 y 170. Teléfono A-2066, 
43887 __25 Nov. 
s b ~ X l q u i l a ú n a n a v e y t r e s 
cuartos con gran patio, superficie 560 
metros. Florida, 47, entre V^ves y Es-
peranza, Informes: Teléfono 1-1630. 
43929 20 Nov: 
SE ALQUILA EN COMBbSTBEA,~179 
un precioso piso compuesto de tres ha-
bitaciones sala y comedor, todo inde-
pendiente y a la moderna, entre Paula 
y Merced. Informes en la misma 
43917 23 Nov, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE VIR-
tudes. 144-A. en 170 pesos con fiador, 
tienen sala, saleta gabinete, cinco ha-
bitaciones con lavabos, dos baños, co-
medor, cuarto de criados y cocina con 
calentador do agua. Informan: Telé-
fono F-2134. 
43902 20 Nov 
SE ALQUILA EL PISO BAJO DE la 
casa Obrapía, 48. propio p.ira comercio. 
Tiene para vivir. Puede verse. Las lla-
ves en los altos. Informan. Aguiar. 86. 
piso segundo. Doctor Arcos. 
43514 19 Nov. 
Un buen loca! en NeptuUo entre tn - ' 
dí?stria y Amistad, se cede para es-
tafclecinusnto. Tiene 9 metros de fí»»n-
.e. Dirigirse al Apartado 2286, J . Pi« j 
?»6n. 
4 3 ^ 2 [ 7 N o v ^ 
CRISTO, NUMERO 33, SE ALQUILA j 
el alto muy espacioso. La llave e infor- I 
mes en el bajo. 
43609 17 Nov. 
EN GALIANO ESQUINA A TROOADB-
ro, altos de la bodega, se alquila un 
departamento de dos hanltacionea con 
oalcóxi a la calle, son claraí» y frescas. 
Se desdan personas de moralidad. En-
trada por Trocadero 68 A . 
43681 17 n o v ' „ 
OJO. SE~ALOUILA ÚNA ESQUINA 
Castillo y Omoa. se da barata, propia 
para carpintería hojalatería, marmole-
ría, cmflquier otra cosa. La llave en 
la bodega. 
43572 17 Nov. 
ESrUSNA MANIPOSTERIA RECl.EN-
te construcción, se alqul a, propia pa-
ra cualquier establecimiento, situada 
frente a Parque. Informes: Mariano 
Cano. Teléfono A-13912. 
43594 20 Nov. 
Se alquilan los bajos de la casa Oficios, 
Í8, buenos para almacén o estubleoi-
i miento, intorman en Oficios 88, alma-
l cén. 
42691 U Nov 
$ t alquila. Un (ocal para carnicería 
tsn esquina Francisco V. Aguilera y 
Marqués González. Infonne: En la Bo-
dega. 
42010 1 6 Nov, 
SE ALQUILA EN PAULA, 79, Á UNA 
cuadra de la Estación Central; una ca-
sita co 1 salaj comedor y tres cuartos, 
cocina, servicios modernos y azotea. Se 
da muv barata. 
4289 7 16 Nov^ 
SL ALQUILAN ECS HERMOSOS AL-
tos ue San Lázaro. (Ávenidá de la Re-
pública) 358 entre Gervasio y Belas-
30L,ln Iiifoimarán en los bajos. Telé-
fonos A 6t'5C y A-6555. Bufete del doc-
tor Gonzalo Pérez. 
42625 16 Nov. 
SE ALCUILAN LOS BAJOS DE Oquen-
do 5 con sala, comedor cuatro cuartos 
con lavabos, baño, cocina de gas y ser-
vicio de criados. Informan; Teléfono 
F-2134. 
43902 20 Nov. 
SK ALQUILA LA" CASA MERCED 90, 
hitos, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos y cuarto de criados. Informan 
on Miguel- A'd^ma (Amistad) No. 87. 
Telófono A-4006. 
43944 
C A L L E 2 3 N U M E R O 2 6 3 
Se alqui an los altos de esta casa com-
puestos de portal, sala recibidor cua-
tro habitaciones, hall, saleta de comer, 
cuarto para criados y servicios para 
estos y baño para familia. La llave 
en los bajos e informan. Chaple y So-
la. Habana. 91. Teléfono A-¿736. 
_ 435;4 18 Nov. 
SÉ ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael número 1¿0 y 3 
cuartos esquina a Gervasio, tienen tres 
habitaciones, sala y saleta, todo bien 
decorado. Las llaves en la carnicería e 
informan. 
43551 18 Nov. 
25 novv se alquila un espléndido piso en San 
SE ALQUrEA EL SEGUNDO PISO DE ' jtiírnta« Hí) alloc rnmnnoo n A* ^«U 
la cas-. Animas esquina a Mani-que, do i ^ 0 i a 3 L Ó U > aUos» COmpaes.O de sata, 
Su dueño San a'cta, cuatro habitaciones, doble ser-
todo itiodcrno y en excelentes 
icl^nlle construcción 
R:.fael US. 
43952 21 nov. V.'CIO. 
«lonrt̂  «itni-* st^tedo #1 vapon lo'ammta «j dta 14 da
10 da la maflaas y ** S a 4 de la tarda. El aqnlpaja Aa ma-
•ngar^us al di» 13 da Noviembre .« S k 10 fla la nataaa. 
«ovlaaibra da «• 
se a l q u i l a n l o s a l t o s d ^ N s p . cond ciones. hífoimc» Monte -50 y 52, 
tuno No. 275. cómodos y frescos, in - Ras^o Habanero. Teléfono A-8032. 
forman m San Lázaro No. 478 bajos. 43958 18 nov. 43500 18 nov. 
Î e alquila en el barrio comercial un 
iragnífico local para almacén, con 
contirato. Sol 14. Entre Inquisidor y 
Oficios. Informes Industria 8, Te Ufo-
?ío M-25C3. 
42738 l / N o v . 
SE ALQUILA EL DEPARTAMENTO DE 
la azotea de la casa Neotuno 22, com-
l-uesto de cuatro habitaciones, cocina 
y servicios muy amplios. Alquiler 55 
pesos. 
43456 18 nov. 
IOS ALQUILA LA~CASA~OQUENDO 16 
let»-a A, bajos, entre San Miguel y 
Neptuno, compuesta de sala, comedor 
ti fondo, tres cuartos con baño inter-
calado ocina y un cuar:o de criado. 
(,on servicio. Precio: $70 00. La llave 
é informas en Oquendo 16 B altos de la 
i bodega. 
i 43445 17 nov. 
j Se alquilen en la playa Sur de Re-
| ij'a 'los magníficas naves con muelle 
| '!e concreto, ferrocarril propro, bue-
;5a8 caHeSi Es 'án propias para tndus-
1 tria o ñeyS iles. Llaves en las mismas, 
i Alquilar razonable. Informan: Merca-
1 íleres, 27, Aguilera 
' 40463 19 n 
•3é alquila el gran almacén situado en 
I Inquisidor 15, que renns excelenies 
:v.ndidonci oor su capacidad, solí" 
[del y Ventilación. Para <r.fonnes; Ar-
bol Seco y Peñalver , La l'ina^era. • 
I 43083 17 N W . 
BLANCO NUMERO 2 6 
Se alquila esta casa compuesta de dos 
pisos con sala, comedor y tres habita 
ciones en los bajos y sala, recibidor y 
cinco habitaciones altas. Dos baños y 
j demás servicios. La lave en la bodega 
! esquina a Trocadero, e informa: Cha-
i pie y Sola. Habana. 91. Teléfono A 
I 2736. . 
43575 21 Nov. 
i SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. i l a una cua-
dra d,;l Muevo Frontón, cor. sala, saleta, 
tr^s habitaciones y demás servicios. 
Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 22. 
altos de 11 a 12 y de 5 a 6. El papel 
;dice dónue está la llave. 
¡ 43452 16 nov. 
¡Propios para almacén o depósito se 
1 alquilan ios esplen. ídos bajos de la 
calle Habana números 176 y 178. fu 
¡forman Alonso y Compañía S. en C 
; Inquisidor números 10 y 12. Teléfo-
Inos A-31S8 y M-5111. 
I 42782 22 Nbre. 
; SE ALQUILA UN PISO PRINCIPAS* 
I de la casa calle de Progreso, 14, entra 
i Compostela y Aguacate, tecién cons-
I truido y to jo decorado con todo el con-
| fort moderno, a»» compone de recibidor, 
'sala, cuart >& br.ñc Intercalado completo 
, con agua oa'lcnte y fría, magnífico co-
' medor cua/t ^ de criados con su servi-
| ció, buena ooc'-n;. con gas y calen.tador 
de agua. í^as li.ivea en lo smismos. 
Informan al fieme. Teléfono 1-4990. 
43027 17 Nov. 
SE ALQUILA EN WESAGÜE. 7áI~A 
dos cuadras de Nuevo Frontón, una 
espléndida y muy fresca casa compues-
i ta de 6 habitaciones, sala, saleta, ga-
binete i comedor al fondo. Informan 
en los bajos. 
42890 23 NOV. 
Se alquilan cuatro grandes nsves inti 
tss o separadas. Condiciones venta-
jeras, situadas cerca de Carlos ÍM. 
Infanta y Belascoaía. In fonran : Ar-
bol Seco y Peñalver, La Vinatera, 
'43082 17 Nbre. 
í E B A D O 
SE ALQUILA UNA LINDA CASITA 
aniuco aua con mucho guato en la ca-
lle 10, número üUü y medio, entre 21 y 
2¿. Vedauo. Informan en el teléfono 
M-4S83. 
44006 20 Nov, 
s e T a ' l q u i l a n e n e l v e d a d o e"r 
la ca.le l<, esquina a ü2, dos preciosas 
accesorias muy frescas y saludables, 
con luz eléctrica. Informan en las 
mismas. • 
flüOo 20 Nov. 
SE~AEQUILA EN EL VEDADOÍ EN~¡a 
caJle 17. esquiha a '¿z, un local de es-
quina de sombra propio para cualquier 
establecimiento. Informan en el mis-
mo. 
44006_ 20- Nov. 
VEDALO. PROXIMO A TERMINAR^ 
se. alquilan 2 anos en la calle Quin-
ta y h\ de fabricación moderna, com-
puestos de cuatro amplias habitaciones 
cuarto de baño de la., cuarto de criado 
servicio independiente, cocina de gas 
y ca entador, contador, hall. térraza, 
sala, soleta y gabinete. Informan en 
la misma. 
439!<0 22 Nov. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
calle G, 129, entre 13 y 15, 8 espléndi-
dos cuartos de familia, con dos baños 
intercalados, con calentadores, cuartos 
de criados con su baño, despensa, ga-
rache para 4 máquinas gran p.itio con 
fruta.es y f ores. Informan en la mis-
ma. Telélono F-2488. 
43979 20 Nov, 
S*» a!a";lnn los h e r i o s ™ v v^Víladn» SE a l q u i l a n dos p i s o s a l t o s en 
t i f nervoso-? y V n uaoo^ la irioderna caile de Animas, núme-
~ron da !a ca-̂ a Lealtad 112 ent'-e 
Sa'ud y D ^ g o n ^ . Se cot^oon^n de 
'•a'a, recibidor, ha1! or, 
per^'an^s, c'^^o 
uno d» ciados, 
i ¡Hír^í da rán 
' 43955 
con ga'e'í?» 
enanos de f^m'Ha y 
pn los bajos de la 
razón. 
20 nov. 
I M P O R T A N T E 
C * «efiorw m ^ t f o * ¿? ^::R^EP^ n .ASF. rtenen comedor con asie. 
^ i n d i v i d ú a l e » v son á v i d o s I» mea» Camarote* oara 1.2. 3 y 4 peí 
««as numerado», nalón dr himar v «mpl^» cubierta, naseofc 
CAMAREROS ? COCHEROS ESPADOLES 
f » n « £ • fe?»*' d i r í f ln* V 
E R N F S t G A T I 
^ Apartado 109®, Talé**»» 4-1476 
H A I V N A 
ANUNCIO. HOSPITAL «'NUESTRA 
Señora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría Masía las úlez a. m. del 
día 13 de Diciembre de 1923 se reci-
birán proposiciones en pliegos cerra-
do en la Tesorería de este Hospital 
para Suminisiro y entrega al mis-
mo" durante el año Fisoa de i9.:.. a 
1924 de los efectos siguientes: Efectos 
da escritorio e Impresos, Efectos de 
ferretería y efectos elécti iros. A ia 
hora expresada serán abiertos los plie-
gos y leídas públicamente las propo-
slclone». En la Tesorería del Hospital 
•a darán pormenores y se facilitarán 
pliegos ĉ : ^^diciones y de proposicio-
nes a quienes los soliciten. Los sobres 
conteniendo las proposiciones por u ; -
pllcado serán dirigidos al señor Presi-
denta da la Comisión de Subastas ex-
presando al dorso el suministro a que 
se contrae. Los gastos ocas onados n 
anuncios par» la publicación de esta Se alquila r n aTo'io loral nronin na-
cybasta serán pagados )or "os Contra- « »« i * ' - a i Fryn'0 wa-
tlstas a quienes se adjudique los su- la Lrisa UC Mir'as, rfjc'iJIS O Esfflble-
minlstros en a p-irfe-proporcional «"o- -?m}8nt0 
ro 63. La llave en les bajos. Infor es 
en la Manzana de Gómez. 443 
__43352 17 Nov. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de Suárez 116 y 116 A, con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
iftcalado. cocina de gas. calentador y 
servicios de criados, agua abundanta 
informan A-U58 altos. Droguería Sa-
ÍLÜ. Alquiler |80.00. 
«3269 17 nov. 
Alquilo local propio para carnicería 
o Barbei ¡a. Mucho batno y iránsito. 
Informa: R . Rodríguez. Teléfono 
AVENIDA DE WASHINGTON No. 2. F Kíl"! P„rl„„^ n,, ^ n - i r j 
Edificio -arreño. sa a^uilan amplios t -b í¿ó' Bodega, Q u ^ í a y DíCZ, Veda-
do. 
43897^ 19 Nbre. 
St alquila. San Miguel 118, cutre 
i Campanario y Lealtad un aparlamen-
o ^ S o o l f 1 Monte' núrnero:':o al o- entrada independiente, sala, 
| recibiaor, cinco cuarto, baño interca-
rrespondlente a cada 
:ad( 
Iftl 
mo. A. Poey. Te-
ii Hospital Nuestra (Cairn^nario y Lealtad Señora do 
C8g47 
Mercedes. 
4d-14 Nov. 4d-9 Dio. 1 43869 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
la moderna casa San LAznro número 
<¡18. compuesto de s^la, comedor, dos 
habitaciones bafio intercalado comp'e-
to cocina y cuarto de cr'ndos. Infor-
mes «m 'a Calzada 
170, Teléfono 
43S87 Nov. 
se a l q u i l a n l o s í s ^ e n d i d " o í lado contpie'o, saleta comedor, cocí-
bajos de la casa calle de Zuluota nú- j J u . j . , 
mero 18. entre Drarones y T^nl^n'-e aa tíe gas, muclia agUU, toda CICJO 
P r a d o . ^ ñ i " ^ ' 6 e tnformes en la casajj-aco, agua H a . y caliente, casa nueva, 
43857 2i Nov. I buenos vecinos. La llave en el bajo 
ss a l q u i l a l a o a s a T i n f a n t a , ios ' r'e la derecha. Alquiler 140 pesos. 
3&ÍOS informes: reléfonos M-5222 y o . « D i / i . v «r 
F-4493. Las llaves en os altos de la , dueño. Prado 77 (altos). Telefo-
1 no A-9598. 
I 43233 18 Nov. 
i AVENIDA MENO CAL (INPANTA), 
! número 9S, altos, con todo el confort 
moderno y acabadas de fabricar, se al-
quila para f Inés de este mes. Se Infor-
I marftn en .'os mismos a.toa y teléfono 
A-5404. 
43696 39 Nov. 
20 Nov. 
an Rafael 74, entre 
21 Nbre. 
. ipllr 
frescos salones propios para socie 
i'ades y escritorios. 
_ 42146 a_ Dbra 
MESILLAS EN EL MSaCADO UNlT 
zo. se alquilan en precio módico dos o 
Cuatro mesillas muv bien situadas con 
Cíente ai patio. Informes: Habana, 86 
Departamento, 2 ^ . 
4305T 19 Nov, 
l"B ALQUILA L A CASA CARMEN 33 
tres cuartos y sala, luz eléctrica y te-
léfono. La llave en la bodega. Infor-
man en Ri\Jycigedo 69, 
43787 , 17 Nbre. 
f-E ALQUILAN JUNTOS O SEPARA* 
( amenté dos hermosos locales para al-
macenes o establecimiento en la calle 
de ObrapU rúmtro 51 "y tres hermosos 
pisos par.i 1;.rujias n ios altos. I a 
'lave «-u la bnMMít; l'ftío'H.iáin en -V^niár 
86, piso 2. Dr. Arcos. Tel. M-5271. 
*8838 20 Nbre. 
¿«SOXEVtA A DESOCUPARSE SE A l I 
< uilan los bajos de San NldbláS 170 com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos 
instalac'ón eléctrica y de gas. cocina de 
f.an, cielo raso y servicio sanitario i n -
forma la dueña en los Altos, tal M-5055 
43837 ia Nbre. 
:5N MODICO PRECIO SP ALQUILAN 
los bonitos, modernos y /entilados ba-
jos de Néstor Sardiiías ?(> y loa aRos 
Marqués C-onzález 27, a dos cualras 
de Reina y Be.recoaín. Informan: én 
lealtad 20, ba'os., 
43799 t í Nbra. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
mos.is tajos caiK> 6 ca^i esquiha a 2S 
íentro 21 v 23) compuesto?' de sala, oo-
j medor, cinco habitaciones, baño, gar-i^e, 
servicios para criados, etc. Informan 
en el teléfono M-7945. La llave en i-ja 
altos 
43S05 29 jídv. 
SOLICITO ALQUILA»~*ALTOS VEDA* 
;do, punto alto. Casa lujosa, moderna, 
I cuatro cuartos. Soto, R»;lna 28, Tc-
l.éfono A-9115. 
•43831 17 Nbref 
3B ALQUILA LA* CASA ~ CALLE 19 
No 380, entr.? Paseo y D .g. acera de 1» 
^.rlsa, compuesta de jardín, portal sala 
saleta, tres habitaciones, dobles serví-
(ci-s sanitarios cuarto de criados. Llav« 
al lado. Informan altos Bot'^.a Sarrá 
I Teléfono A-4368. 
i ' 43270 17 nov. 
SE SO¿ICITA~ÍE5N"EL^EDÁDO~o' 
parto Alturas de Almenüares, casa o 
• piso amueblado de cinco dormitorios y garage. F-52G1. i , 
1 43705 [ 19 Nov. 
SE ALQUILA EN PUPCIO MODICO'eí 
piso interioV de ID, número 243, entre 
SLtf ' r6'1 '̂10 tléAe sala comed..r v 
dot, cuartos y demás servicios. Puede 
I verse Pregunten por Bernabé a fon-
• do de la misma. 
I 48518 n No,. 
PAGINA V E I N T I C L A T K O Ü i A K l U «JÉ L A ; A K ' ^ í ^ Noviembre 17 de 1923 A S O X C I 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B í í ACIONES H A B I T A C I O N E S SE NECESITAN 
PASA UN HOTEL DE 
esta ciudad, un maes-
rlglrse a F . B . Rome-
D, altos, de 12.30 a 
1S Nov. 
SE NECESITAN 
man al lado en el 290 y teléfono i cíbidor, 4 habitarones, baño interca- se i ^ Q U t t A e e p a r t ^ e i i t o 
, . ^ ' . . i i f j » « j - compuesto de varias naDltaclones en la 
A-í)132. 'lado, comedor ai rondo y servicio ae c.isa Tlliipán xo . 23, cerro. Puede 
41328 17 Nov. alados propia para fanúlia de gusto, 
•oica e s p a ñ o l a , pa -
j u i l a l a casa oa i . i .b t r e - | a l q u i l e r módico, la llave en los altos.,ie2 
ulna a I en ol V--A:i\^ <-,"'n: I ínfftrman en la misma. 
de recibidor, sala, comedor ai n o r m a n en la inwi i o M„tr „ , , 
siete hermosos cuartos, tres I 42388 10 lN0V* Se alqui 
rse a todas horas. Informa la encar-
ada de la misma. Sra. Mercedes V6-
8B ALQUILA 
ce. esq ' 
puesta 
fondo 
bañoa, pantry, cocina, portales corrí 
dos Jardín, garage, cuartos y baño 
para criados. L a ' llave o Infcrmes eu 
13, esquina a J . 
42961 23 N'ov. 
VEDADO. ALQUILO ESPLENDIDOS 
nltos con todas comodidades para per-
sona de gusto. Once y M , La llave en 
los bajos. A-9449. 
43523 17 N'ov; 
23 nov. 
VIBORA. SE ALQUILA B LAOUE 
medor. -
Teléfono 1-2339. Muíliz, 
4351E 
21 Nov. 
5 F A L Ó U I L A LA OASA DURBOE. 75 
i entre Zapote y Santa Emilia en 45 
Alquilo «ocal para Carnicería, Barbe-1 P - o ^ ^ n ; ^ 
ría. Lechería o negocio análogo. Buen i chacón, 21, bodega. T e l é f o n o ^ - ^ 9 1 . 
punto y al lado de una Bodega. I n - , 





DE OCASION. EN OASA RESPETABLE ¡ ( • 
Hón „ K,Uena ««mida y una habita-1 l381 <> 
Prado 29 a Un* y COn R8rUa C0rriente- ! BN PRADO 123. PRIMER PISO, PRElf-
17 Nbre. 
43397 19 nov 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa trabajar y sea limpia en 
Reina 110, esquina Gervasio. 
43716 17 Nov. 
pósi o o indusfria de cualquier dase, s i ; a l q u i l a b n e l 20 
situada en Tulipán No. 23. Precio 45 ^ r t l t , n / ^ ? 1 0 - frente al CamP0 (le " ^ « W . í r i • M . - - - fi» l ' ',Jna habitación en 15 pesos. Ra- 43677 
peros. Informan ^ n la misma. Werce- zón en ios bajo», café "Las Américas" 
• 4-33" 18 Nbre. 
te al Pa¡-que de la India, casa de fami 
_ lia, se alquilan habitaciones, y «par- sH SOLICITA UNA MUCHACHA PE 
PISO DB lamentos a personas de tjstrrcta mora- ninsular pura corta familia, que sepa 
des Vélez. Teléfono A-2S56. 
43935 23 nov 
forma: Rogelio Rodríguez. Quin';a y i Se alquila un magnífico chaleí de es-
I quina, San Mariano y Miguel Fisruc-
17 Nbvs. , ¿vi, frerr.ie n i hermoso Parque Mendo-
za, de dos plañías y torre, 6 habitacio-
ües, garage, cuarto criados y demás 
1O. Vedado. 
43096 
EN BL VEDADO^ EN LA CALLE B, 
número 233. entre 29 y Zapata, se al-
quila una habitación con o sin mucb.es 
a personas de moralidad. 
437r-« 1. Noy. 
^ f r ^ 1 *-"'rcNso n n , ^ o m p l b t a -
Í B A L Q U l i ^ W * ) PESOS LA O***- ™ ^ 
ta de manipostería, cielo raso Floren- ció, espl4^.Ud;le^\^abu^ace1Xs ^on baño 
cía, 6-B. Reparto Betancourt, ('.erro, y agua ^.rrlente P r t c l o r ^ h r combe 
con todos los servicios e instalaeifin tencia Zulaeta %* compe-
eléctrica cerca de .a calzada y la 
iglesia. Informan en el puesto de fru 
tas de la esquina. 
43 8644 19 N'ov. 
SE ALQUILA L A CASITA DB PAR 
que v Macedonia en el Cerro, tiene sa 
la, comedor, do» cuartos, patio_ y cocí 
na 
La 
43098 19 Nov. 
Aguiar 9 2 ; lo más céntrico de la Ha-
baña , entre Obispo y Obrapúj , frente 
a ios Bancos, hay Departamentos para 
cocinar, ayudar en los quehaceres de 
23 nov, ! la casa y duerma en la colocación. 
Amargura, 71. 
43733 17 Nov. SB ALQUILA UNA HABITACION A hombre .íolo del coniercii. San Nicolás 
170, altos. Informan en la misma ¡a sb 'SOLICITA UNA COCINERA RE 
£50 PESOS O MAS a E G m ^ T Z ^ 
des, se solicitan agentes, vo- ^ ' " ^ ^ 
43369 n 
AGENTES PARA P E o i ^ í r ^ I l 
tículos alemanes^ se so l i^ t ln * Afc" 
los pueblos del Interior 8 0 1 ^ 
envía muestrario. M a ^ í ^ t e . T 
Prado. 93-A, altos 'A°nzid\ 
43196 ^ . . 
s F ' s o l i c i t a ü F ~ 5 o Í i i í i : 0 T 1 ^ o \ . 
diana edad, que sea listo v.,1)13 ^C* 
para cuidar y acompañar V 50 ^ tc 
de 20 años, durante el áfl i o £ : 
vencional. (..alie 4 niTm^w U?ldo Coi. 
17 y 19, altos, V e d k d o " ' " m ^ Í 1 ' 
4 p. m. 1 ii>"l, de , 6 
43751 m 
dueña de la casa 
43678 Tel. M-5655. 17 nov. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 4 . 0 0 
póstera peninsular que quiera dormir 
en la colocación para el Vedado, calle 
N y 21. 
43737 18 Nov. 
Ka Jesús del Monto 321, esquina a San gB SOLICITA 
Nlcolíls, se alquilan herniosas habita- sepa su oficio clones de piso de mosaico y muy fres-
vas. Véalas y le gustarán. 
43680 18 nov. 
UNA COCINERA QUE 
:  
ferencias. Cal 
dado. Casa de Lazo. Sueldo 23 pesos. 
43749 17 Nov. 
o sea limpia y tenga re-
ille 21, esquina a 4. Ve-
Se necesitan canteros de piedrTT""" 
Ii.t*orman en "La Perla". Tiend ?' 
Ropas. Cienfuegos. 
C8717 
Af i f enc ia s d e C o l o c a c i o n e s 
para t' ¡eftora 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO con SB SOLICITA CJNA COCINERA PE 
SOLICITAMOS C R I A ^ Á S T m S ^ 
doras y cocineras que quieran ^A-
se en la Libertad, se las dará ^80claf-
todo lo necesario y colocación ^L0"" 
centavos al mes. Monte 431 ; 
t i l o . Teléfono M-4669 ' 
43976 
comodidad., del conford moderno U G * * * * . ^ * * * * ™ « = 0 ^ ^ 42983 
llave al lado por San M a ñ a n o . Intor-¡ esquina de Salvador y Bellavista. Ce 
EN EL VEDADO, PARTE ALTA, SE i " " 1 * ¡T" — , » OAIA i rro, a dos cuadras de Santos Suárez. 
,-lquilan los altos de la casa calle B, Imesí Cerro No. 4ao, l e í . A-OU1U. 
4 3 t ) 3 23 Nc número 175, entre 17 y 19, se'compone de terraza, sala, hall, comedor ai fondo. 
cuatro cuartos con lavabo?, y ^ " - V , ^ ^ - \ VlBORA. SB ALQUILAN DOS CASAS 
70 
rros 
21 Nov. LINEA U2, ENTRE ^ Y 8. SB AL-
ttuilan los altos de la derecha. Tienen 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos. 
4615 
18 nov 
H O T E L C H I C A G O 
SE ALQUILAN DOS BCABXXAOZONBS 
con buen baño en casa particular a 
bombres solos o matrimonios sin ni 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
paíiola para cocinar y limpiar, y una 
Situado en oí mejor punto de la Haba- ^ h6,^8 90- altos-
na y acabado de pintar con todo m!:v I 4114G 
iimp.o ofrece espléndidas habitaciones i ALQUILO' 
con vista a) paseo de Prado a precios 1 
mdl.cos y espléndida comida a gusto 
do 
18 Nov. 
o su dueño ,en Muralla y Compostela, 
Café. 
43736 22 Nov. 
Se alquila la hermosa casa San Ma-
i ?ano No. 60 en j e San Lázaro y San 
Anastasio, compuesta de sala, reci-
b'dor, 7 cuartos, saleta de comer, cuar-
to de criados y demás servicios. In-
forman: San Rafael 281. altos. Telé-
fono M-4276. Ren a $100. Oigo pro-
posiciones a base de buen fiador. 
43740-42 17 Nbre. 
SE ALQUILA, PROXIMO A DESOCU-
¿uarto de baño completo, comedor pan-; parse. Víbóra, Reparto ¿Santa Anialia, 
try. cocina y cuarto de criados con ba- calle "Miguel, a dos cuadras de la Cal-
fio Muy frescos e independienes. Las zada, regia casa compuesta de. Jarüin, 
llaves en los altos de .a izquierda. I n - i portal, sa'a, ha I corrido, cuatro cuar-
forman: 4, número 14, entro Calzada y tos espaciosos, baño intercalado com-
tóuinta pleto, hermosa saleta al fondo, cocl-
•^3625 23 Nov. I na garaje; dos .habitaciones altas y 
— ' I trasoatio con árboles frutales, en mó-
VBDADO. SE ALQUILA LA BSPLEN» 1 dico alqui er. Informan en la misma, 
«¡ida casa de una planta callo 10 No. 106 
y 107 modernos, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, sleto habitaciones, 
di s cuartos de baño, cuartos para el 
servicio etc. Garage pa"a dos máquí-
n^s. Precio 220 pesos mensuales. In-
forman en la misma y t-n el Teléfono 
i-'-iesi. 
43658 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19 nc>v-
VEDADO/SE ALQUILA LA HEHMO-
sa casa calle Trece, 77, entre Ocho y 
Diez, tiené, diez habitaciones, dos salas, 
comedor, cecina de gas y demás como-
didades, garage para tres ipáqulnas 
etc. Precio 280 pesos mensuales. In-
forma en Edificio Banco Canadá, cuar-
to piso, cf partamento 423. Teléfono 
A-2818. La casa puede verse, de ocho 
a doce y oc una, a cuatro. 
4377 7 IT Nov. | gjj ALQUILA BL ESPLENDIDO CHA 
PARA EL DIA PRIMERO DB Dlclom- let Milagros y Bruno Zayas, Re- , ^ q ^ ^ ^ ^ MEJOR DEL RE 
bre se alquila un hermoso chalet en Parto Menü0^f' V Ib"J^ .Qa^^0 ^ J . f ' parto Alm indares, unt gran casa mo 
©1 Vedado de construcción moderna, .construir hfbl^ iones a°ül« clerna de portal, sala saleta, comedor 
Calle 10, entre 17 y 19. Compuesto de servicio de famiIla.> d t ^ " t ^ ^ 1 ! / 
portal, sa a comedor repostería, seis . comedor muy amplios y hermosos ga-
habitaclonts. tres cilartos de baño, M'age. portal y te-raza en todo el fren-
dos cuartos de criados baflo, cocina y I ̂  >' VrAec}9*° JardAlnfi---Ínfu^^n ñr 
garage. Infoiman en el teléfino F-2254 j fonos i A-^Oo^ y A-60O5. estudio Dr. 
Se puede ver de 2 a 4. 
43779 
Precio módico sin regalía. Informan en 
la misma * en Ave. de Simón Bolívar, 
(antes Reina), número 19. Teléfono 
A-4483. 
43730 29 Nov. 
A l q u i l o ' y también arriendo la casa M a r ! ? % 8 7 ^ ° ^ ^ 
Cruz de! Padre No. 6 compuesta de 4C'389 
dos casas al frente y nueve habiiacio-| " B I A R R I T Z ^ 
nes, todas con Inz, está acabada Á*' Gtan casa de huéspedes Ha 
fabricar y se da en proporción. Infor-
mes: Teléfono M-4359. Rodríguez. 
_4374í 18 Nbre. 
¿¿""ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa. Cerro. 603, acabados de fabricar, 
propios para una familia de gusto y se 
vende un piano de uso. En los bajos 
informan. 
43519 . 20 Nov. 
SB ALQUILA LA ESQUINA DE rLO~ 
rencia y San. Quintín Reparto Betan-
court, Cerro, propia para establecí-
miento. to<Ja o en parte. También se 
a'quila la casa Bella Vista y Kloren-
cía, propia para cualquier industria, se 
d;i en proporción mucha casa y terreno 
Informes: San Quintín 8. 
43365 20 Nov. 
ños. Han de ser personas de moralidad" I recién llegada se le enseña a coser y 
1 demás quehaceres de la casa, ban ívxi-
guel, 200 antiguo, bajos. 
43741 17 Nov. 
20 nov. 
díSde 25. 3ü y 40 pesos por persona, 
u.cluf.c comida y demás servicios Ba-
ño» cor. ducha fría y caliente. Se ad 
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos- mensuales en adelante Trato In-
moK rabie, eflclene servicio y rigurosa 
mon.jidad Se exigen referencias. In-
du-ítrla 124 altos. 
" E L O R I E N T A L ' * 
Tt-nlcme Rny 
HABITACIONES A MUE- — „ 
b adas balcón a la calle. Corrales. 105, SE SOLICITA 1 NA JOVEN QUE "tx*-




¿NECESITA USTED UN BUEN 
do, porthro, chauffeur, cocinera»^1*' 
me al M-&57S y M n ' servidos ALla' 
cía Heniandez. Acosta SS As^~ 
4315» „. . -HÍ 
"i ho\ 
por las dos calles. 
42249 18 Nov. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
a quila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas lujosamente amúebladas, 
servicio de ropa y criados con y sin 
Corrales 
Zuhi j t a . 
43840 
2-A segundo, entre Egido y 
17Nbre. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
du^rrnn « , la casa. Habana 105, altos. 
43433_ _l» 
comida mucha' limpieza y moralidad, a i SOLICITA UNA COCINERA, S I 
precios n^uy reajustados. Grandes ba- i no sabe que no se presente. Jesús del ños, agua ir-e y caliente. Manrique, 
123. enire Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
41973 l Dbre. 
Monte, 437. 
43015 17 Nov, 
C O C I N E R O S 
19 Nov. 
Se alquila una hermosa, fresca y co 
moda habitación propia para Ofici- ^ ¿ í ^ r o se s o l i c i t a u n b u e n 
%nJa Céntr:ca ^ a calle de Cuba - ^ f / ^ ^ f f i ^ V ^ 
m á o ^ b l e s ta a la Cal,tí A Preclo» INo. 54 Ca;i esquina a Empedrado. En ^pMen^eferenciás de'casas donde hays 
~ ~ " - ! l a misma informan a todas ha rá . 
HOTELES I 42570 21 Nbre. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ^ 
Habitaciones y depar tamentos con 
vista a la calle, b a ñ o p r i v a d o , gran Toef163 y 8ln 1111161)163• TeIéfono A-
NUETO CENTRO DB COLOCAr^T ' 
La Estrella", Aguiar 92. Tcií» 
ES 
M-S852. El más céntrico "s i otf/ P11» 
La jando, gano más. si esta sin trah^" 
colórjueso. Si desea sirvientes oídaiK 
Fe.*%flon*n empleos d« oficinas 0,• 
_ ± i r ± __19 Nbre ' 
V I L L A V E R D E Y Co. M 
O'Reilly. 13 Teléfono a-2348 CnaM 
usted quiera tener un fcuen gerviciAD50 
criadjs camareros cocineros "W 
dores, ayudantes, jardineros, denen^ 
tea etc etc., llamen a esta z á u ¿ u ^ 
acreditada Agencia que conoce oí 2.y 
sonal y puede recomendarlo por si /ai" 
tltudes. O'Reilly, 13. Teléfono l-r!?" 
be nrinndan a toda la Igla. ,*" 
43110 17- Nov. 
ACABADA DE ARREGLAR CON TO-
do el confort moderno la casa Crespo, 
43-A. se alqul an aniPlias frescas ha-
bitaciones con balcón a la calle con 
V P O C O f O T T f c o i n ^ a y precios bara tos . 
j A N I M A S , 5 8 . L E A L T A D , 102 . 
21 Nov. 
Gonzalo Pérez. 
43537 23 Nov. 
r ~ _ _ ~ 1 " A L Q U I L A UNA CASA EN JOSE-
SE 7BNDE EN LA LISA UNA PRB- ] fina número C, esquina a Primera, Vi-
ciosa casa acabada de fabricar con to- i )iora' propia para establecimiento o pa-
lios los adelantos modernos y se dan | ra familia, sa a, saleta, cuatro cuartos 
faclldades para el pago." Aproveche 
ganga. El dueño: Bodega.^iolón y San-
ta Teresa. Teléfono 1-153^ Cerro. 
43780 20 Nov. 
¡ B S Ü S í l E L M O N T E . 
y hall. Informan: Josefina, 41. 
43361 18 Nov. 
SE ALQUILA EN L A CALZADA DB 
Jesús del Monte, a media cuadra del 
Puente de Agua Dulce, un buen local 
con mucho terreno propio para herre-
ría, carpintería o lo que se quiera, 
informan: Jesús del Monte, 129. Te-
léfono M-3805. 
^X2*t 17 Nc- , 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
cocina, gran baño tres cuartos, buen En esta acreditada casa hay habita-
42221 18 Nov, 
V E D A D O 
trabajado 
439 18 
patio, línea de tranvías doble por en- ; •- . _ _ » j . 1 mi^mn 
frente. Calle 14. entre 3 y 5. La lia- CIOUCS COH todo servicio, agua COrrien-; 44^o¿ 
ve en el tondo, precio ¿5 pesos. Telé- ••- 1 - - ** " • 1 
fono F-2568." 
43709 17 Nov 
SE ALQUILA BN EL VEDADO, BN 
la calle 17. entre 16 y 18, (solar), una 
hermosa habitación. Informan en la jqesso 
SE DESEA SABER 2 L PARADERO 
de Manuel Regó Pérez, de Orense, 
Avuntamlento Cualedro. lo solicita au 
sobrino José Víctor Pérez. Concepción 
y Novena, solar del Barquil.ero. Víbo-
ra. 
43S48 18 Isov 
SABER DE CONCEPCION 
I Iglesias, natural de Coruña. de 25 años 
i de edad para íisuntoa de íamllla qu^ íe 
; VEDADO. EN CASA DB PAMILIA DB i ^ f ^ T . c h S a ^ ^ a i í V e S f t ^ H o r a í de $50 por mes. Caatro Caminos. Telfs. | estricta moralidad se alquilan un her- de la Machina. . 
AGENCIA DB COLOCACIONES ^ T " 
Primera del Vedado" ^alie 21 nrt»,r* 
264 entre I y D. Teléfono P-Bm 1̂  
necesitan sirvientas cocineras, criada» 
y toda clase de servicio doméstico 
36166 18 Nov" 
C r i a d a s d e m a n o 
y mane jadoras 
8S 
I casa 1 




te, baños fríos y calienlei, de $25 a| 
20 Nov. 
SE, DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
recién llegada de mediana edad de ma- f 
nejaüora o criada de nano Dirección-
Manrique, 122. Teléfono ir-1039. 
44003 ! 21 Nov 
M 3569 y Mí-3259. moso departamento con terraza, tam 
CASA E U F F A L O 
, bién en la misma un?, gran habitación, : ¿oo, ?' 
I so piden y se dan referencias. Calza-! 4i.8<i4 
| da,- iO, entre G y y Li. Teléfono F-4ü42 
43860 25 Nov. 
VliDADC. CALLE L , y 27, AL LADO 
SE ALQUILA CON PIADOR UN CHA-
SB AZtQUILA HERMOSA CASA PRO- ! let cerca de Chaple acabado de fabri-
pia para numerosa íamil.a en el Repar- car, calle de Flores. 115, entre Encar-
te de la Loma del Mazo último precio • nación y Cocos, Josús del Monte, jar-
160 pesos. Informan por ol teléfono i din portal, sala, comedor. 4 cuartos 
1-2484. ¡grandes, hall, pantry. cuarto y servi-
cio criados, garage, cuarto chofer, pa-
tio y traspatio, 400 metros cocina de 
gas. Informan al lado. Teléfono 1-
1050. 
43188 20 Nov. 
SE ALQUILA BL HERMOSO CKALE7 
situado en ei Parque de la boma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño 'nterca-
lado, sala hall, terraza, gran comedor I EN LUYANO, MATIAS INPANZON ¡f 
3 cuartos de criado, cocina > baño ga- i Juan Alonso, se alquila una accesoria 
rage y rodeado de Jardines, precio ra- compuesta de sala, cuarto y comedor y 
Eonabíe. Informan al lado. Villa v irgl- I patio, servicios independiente, letra A 
nía. Parque de la l.oma »'ej Mazo, Vi- i e informan en la letra B que ostá ¿a 
bora. Teléfono 1-2484'. I llave. 
43590 19 Nov. 
POR 7,500 PESOS BN BPECTIVO SE 
venden dos magníficos chalets, con pre-
ciosos jardines, lujosos decorados y 
elegantes habitaciones. Sexta Avenida, 
entre calle 6 y calle 7. Reparto Bue-I Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
na Vista. Teléfono 1-7560, Central. La mejor casa para familias. 
43545 18 Nov. No deje de verla y también los altoá de 
— • • 1 11 — Payrst, por Zulueta. 
Se alquila, rebajaoo el alqnüer a cín-j 42907 ' 8 Dbrc-
cuenta pesos, una espaciosa casa, con H O T E L " R O M A " 
nnvfol .-oto „„„ ^„„c, VEDADO. 17, NUMERO 423, ALTOS, 
porral, saia ue ires remanas, zaguán , jjgte nern-osc y antiguo edificio ha si- j entre 4 y 6 xen casa de honorable fami-
t'inCO dormitorios» baño abundante'*30 coniPletaniente reformado Hay Ifa; se alquila una hermosa habitación 
,, . * j , ¡él departamento» con taños y demAs ¡ contigua al baño; amueblada con todo 
; servicio y excelente comida para caba-
; lleros o matrimoniso sin niños. Refe-
rencias: Teléfono F-443S. 
43258 17 Nov, 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para criada, y ayuuar algo en la cocí-
9"a""ll. Pregumai por el dueño dj la i na, no duerme en la colocación. Infor-
mes: Saiud, 64, altos, cuarto número 
17 Nbra. 14. 
44000 Nov. 
SE DESEA SABER EL PARADERO de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les inte-
de la Uiúversidad. se xlquila con toda! tesa. Darán razón e1}̂  l a _ ^ f í , ^ a * í^a 
asistencia dos habitaciones, lugar muy 
saludable con balcón a .a calle, caaa 
do familia respetab.e, precios módico». 
42898 18 Nov. 
lie Aguila, número 11, primero. 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre 
V A R I O S 
a<£Ua, Un pa:io extenso,,y demás CO-1 s^rvljioa pnvaüos. Todas las nabita 
j . j j i , j j i r» l̂onerf tlt.Hv lavabo? agua comen e. 
moa!aaa<3S, a la entrada de 108 Vine-! su propietario J-oaquln Socarrás, otre-
maHnc A* IVLinannn Hon^ral Niíñ^v' ce a ias familias «atables ei hospedaje 
manos ae mananao, ucnerai p«unez m&s serlo niodlco y c0m,JCJ(, tie ^ ^ 
No. 3. a una'Cuadra del Hipódromo V baña. Teléfono a-9268. Hotel Roma, 
i j « . . t ' l A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
dos de General Lee. Los t ranvías por gra. 'Romotei la esouma. Informan S. Lázaro No. u o t e x e s p a ñ a . V i l l e g a s .ss, 
202. t e lé fono A-1471. 
43520 19 Nov. 
S E M l t ó l í Á N 
SE NECESITA UN JOVEN COMO ven-
dedor que haya tenido experiencia y 
éxito en la línea de víveres. Una opor-
tunididad excepcional por un hombre 
preparado. Conteste por carta dando 
referencias y todos detalles a Aparta-
do 1734. Ciudad, 
44010 20 Nov. 
UNA CRIADA DB MANO PENIN8U-
lar desea colocarse con referencias. 
Informan: 5a.. número 41, Vedado, 
4.!9^7 , 19 Nov 
DESEA COLOCARSE DE CRIABA d* 
mano o manejadora, una muchacha pe-
ninsular recién llegada, es formal y 
trabajadora. Informan: Caüzada dj 
Arroyo Apolo y Lincoln, bodega. Telé-
fono 1-4622. 
43995 19 Nov 
! SE JDESEA COLOCAR UNA SEBOSA 
¡ de mediana edad de criada o manejado-
ra, es de confianza. Informan: Eiíff?' 
ras, 73. 
43971 19 Nov. 
V A R I O S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SB ALQUILA UNA OASA QUINTA en 
In-
esqulna 
a Madrid, de 5 a 10 p. m . 
4397'.! 20 Nov. 
£ n uno de IOS má« piniorcsCOS lugá- AT M A f F N el Calabazar, en módico precio 
res de la Loma del Mazo, CU el lu- " " " ^ L .UW\L r i \ I \ A A L H I A V / t l l j f0rman: Marqués de la Torre, e 
gar más apropiado para pasar ta tem- ^ forraje, víveres u otro, en lo mejor 
, í^, K. ^ r , de ia calzada de 'Joncha, adoquinada, 
porada de invierno, se alquila una punto estratégico, llave de las gran-; £\wtw 4 m r n v r n » >«<-wn»TA 
m t M o « « , « » « . . m W ^ . l f S n & S ^ ^ ^ o . S e S í g » ! » AL<ÍU!LA B Ü E N H 0 R N 0 
tOS Sala saleta Comedor V UO CS-I t601108 de hierro, entrs-da amplia para ; y un buen obrador y todos los uten-
_ i / _ j í j ' *• . t *' . i camión, salén al frente independiente, ÍfíUos de dulcería y una buena vidriera 
porla.1 cerrado, ! de 'dulcería; í^e da contrato. Su dueño 
Se alquila con ¡ no la puede atender por tener otros 
Más 
., ba-
lí» Nov i Job 
43642 17 nov. 
piendido garage, todo en excelentes! tres grandes puertas 
condiciones, jardín , hall, servicio sa-1 contrito o V n " w S ú s 
Sitarlo moderno y todas las COmodi-i T^1^^10 M507. Rivero. ^ ^ j informes calle del Aguila No. 145
dades que se puedan ape'recer. La, 
I T ' : * H, , aH«= ^ c ' . SB ALQUILA LA HERMOSA CASA da 
Casa esta Simada en lo mas atrayen-1 Ave. Pte. Gómez, (Correa), 32, en je-
te de la Loma del Mazo, en la calfc| & f o n V ^ 0 - f i 8 5 . I n f 0 r m a : V1UarQUide-
de Carmen y Luz Caballero. Para te- j ^3233 23 nqv. 
da clase de informes, diríjase a la « e a l q u i l a l a ca sa a n d b e s 
• _ „ | | i . i»/ t oo^i _ | i entre. Gelabert y Avellan-;da, compuüUal 
Misma O llame al teletono 1-Z841 O i-¡de recibMor, sala, tres cuartos, baño In-
1871, a todas horas. La llave a todas Ittíreri)adc- cccimi y demás comedidj-doy 
h i t i . tttT' i « »• Cuarto de cnaíos . garage, jardín y pa-oras en el chalet Vista Hermosa t .. Teléfono F-1043. 
Se alquila, por tener que ausentarse; 4S;";1G I 22 >sTbre-tu dueño en nn nrerin «¡niñamente ¿WVXLO BN TAMARINDO. 80, ME-TO aneno, en nn preao SUmameni», ^la cuadra de ia Calzada Jesús del Mon-
económico. te> dos grandes casas axtae y bajas lo 
8 1 • . . . . . i más moderno. Las llaves en la misma N LA VIBORA, SB ALQUILA LA ca- el encargado. Informes: A-960 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB MA 
no de mediana eaad que sepa, su ofi-
cio y coser. Belascoaít., I i8 , altos, 
frente a Lealtad. • 
43907 18 Nov. 
H A B A N A 
«a Cortina. 44, a media cuadra del pa-
radero de los carros do Santos Suárez. 
íleparto Mendoza. Informan en la mis-
ma. 
439S& 21 Nov. 
43635 18 Nov. 
^ a l q u i l a en $50.00 la linda casjta1 j - ^ r e n f r ^ ^ T ^ 3 etC-
calle de Novena entre Dolores y Te-1i''ecio sáá.0.0. Tel. a -ss i í ) . Arrastia. 
Jar, ( V í b o r a ) . Compuesta de sala, sa-j 
lela, tres habitaciones y servicios. To-, 
da recién pintada. La llave en la bo-l 
dega de Novena y Dolores. 
44033 19 Nbre. 
SE ALQUILA BN LA OALLB DE | 
Agui a. número 222, altos, una hermo- 1 
sa habitación con luz eléctrica. Infor-
man en la miama. 
4400P ° 20 Nov 
SB ALQUILAN DOS 'KABITACIONEÍ 
interiores en Crespo, número 26. altos 1 
es casa serla y hay teléfono. 
43989 20 Nov. I 
SB ALQUILAN: UNA HABITACION í 
con balcón a la calle, una habitación en 
la azotea con su servicio y un zaguán , 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños . Campanario, 226-F, altos por Car 1 
men. 
4402S 20 Nov. 
BERNAZA 32, BAJOS 
^Hfren ' : e al parque del Cristo. Se aiqui-i 
SB ALQUILA BN LO MAS ALTO DE 
.Tesús d-íl Monte se alquila la casa San 
1 Benigno 86 entre Cocos y Encarnación 
Jardín, portal, sala, salega, tres cuar-
P. 
SE ALQUILAN EN L A VIBORA, CA-
lle Andrés, números 21 y 23, dos her-
•s-
auina t übrapía, Gran casa para fa-
milias estables. Casa moderna y pre-
cios móuicos. Se admiten abonados al 
oomedo-. Teléfono A-IS:^ 
42787 22 Nov. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho al uso de n n 
1 g ran sa lón de Actos pa ra ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqu i lan ampl ios y v e n t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
« 
v ic io de elevadores y agua 
f r í a f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados . I n -
f o r m a n en e l mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 í n a . 16 fi 
En el Edificio de la Compañ ía "E l 
¡r ís" calle de Empedrado No. 34, fren- sb s o l i c i t a c r i a d a v a r a l i m 
. i d j c „ « n : « - 1,iar una'3 liabltaciones y cuidar una ni 
te al Parque de oan Juan de Uios ñu. caii-í 23 y 2 vedado, prefiere nc 
<;e alquilan tres habilaciones para Ofi- " ^ 5 ^ 
ciñas. Informa el Conserje 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 
14 a 16 años con referencias en la ca-
sa d i Modas de Compostela, 47. 
43913 18 Nov-
SB SOLICITA UNA SIRVIENTA P i -
na, española; que- sepa- leer -y- escribir 
para los quehaceres de la casa de un 
señor solo. Aguia, 13, altos, a la de-
EN AMISTAD 87 1Í2 SS SOLICITA lecha. 
una joven peninsular que lleve algún 4390 4 _ 18 Nov i 
dempo ea el país, ^ara criada de manos , „ ^ 
439B0 18 nov. SE SOLICITAN UNO O DOS JOVENES 
SB OFRECEN CRIADAS MANEJA-
doras y cocineras en .a Asociaclén d« 
Sirvientas. Monte, 431. Teléfono U-
4669. i M 
43970 19 Nov; 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada o manejadora, lleva po-
co lempo en el paíSj desea casa íle 
rnoralidfio. Iní'ornian: Marina, número 
5. Habana. 
43978 19 Nov. 
--"¡Peninsulares, que sepan algo de ferre-
1 SE SOLICITA MUCHACHA BLANCA 
¡ para la ImipiBea de casa pequeña y 
j lavar ropa de corta familia. Informe» 
1 en Monte, 329. Café el Sol de Cuba. 
1 43812 18 Nov 
I CRIADA PARA HABITACIONES, SB 
solicita una que sea peninsular en Con-
cordia, 24, entre Aguila y Ga.iano, 30 
pesos sueldo se piden referencias. 
43919 18̂  Nov 
i SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de mano para casa pequeña, corta fa-
milia, sueldo 25 pesos, ropa limpia, 
buen trato, poco trabajo, buena comida. 
I También se necesita una cocinera, suel-
I do 30 pesos. Habana, 126, bajos, 
i 43861 19 Nov. 
tdría, que conozcan las calles de la Ha. 
baña, que sean honrados y dispuestos a 
trabajar bien en una casa que les dará, 
un sueldo razonable al principio y les 
brindará oportunidades de adelanto. 
Dirigirse al Apartado 1215, Habana. 
43939 18 nov. 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE sea 
formal, limpia y tenga buenas refe-
rencias. Para los quehaceres de una ca-
sa. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. O' 
Farrll l , 76 entre Juan Bruno Zayas y 
Cortina, víbora. 
43871 18 Nov. 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
el fregado de a cocina, 20 pesos y ro-
pa limpia. Prado, 77-A, altos. 
43874 18 Nov. 
BARBEROS. EN 14 V 15 REPARTO 
Almendares, necesito uijo para arren-
darle o venderle una buena casa por no 
poderla atender, venga a verme. Vic-
torino. 
43871 18 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVUK 
española de criada o manejodora. In-
fornuui en Crespo, nümero 38. 
44018 ' 20 Nov. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOTBV 
española de criada de mano o mánejáí-', 
dora. Estrella, 42f Telefono A-6299.;;-.. 
43930 18 Nov. 
Solici tamos representantes e n 
todas las poblaciones donde 
no estamos representados 
t a m b i é n vendedores para la 
Habana . Buena opor tun idad 
para aquellos que deseen 
t rabajar ' D i r í j a n s e a The 
Rogers T r a d i n g Company. 
O b r a p í a , n ú m e r o 2 2 . Depar-
tamento 3 0 7 , Habana. 
4 3S: 1S Nov 
CASITA PROPIA PARA MATRIMO-
nio o corta familia, muy barata, se al-
quila. Informes: Cal e 14. esquina a 
Polores, Víbora, a tres cuadras del pa-
radero L a w to n. 
4402C 19 Nov. 
car muy amplias y con todas las como 
didades a tres cuadras 
Informes en las mism 
y en teléfono J-2413. 
43S47 19 Xov. 
43873 23 Nov. 
SE ALQUILA BN LA VIBORA, LOMA 
de Ghaple, calle Centurión, esquina a 
Lula Eétévez y Príncipe de Asturias, 
a una cuadra de la Calzada, precioso y 
cómodo chalet con cinco gran-les cuar-
tos, jardín, portal, sala, saleta, hall, 
hermoso comedor, cocina, cuarto do 
criados, garage, doble servicio etc. Lla-
ve en la bodega. Informa: Guasch. 
Lamparilla, 74. 
43931 18 Nov. 
CALZADA DB LUYANO, 63, ALTOS. 
Tiene gron sala, cinco haol^aclones, 
dos de ellas independientes, recibidor, 
comedor, baño. Instalación eléctrica. 
EN A R R O Y O N A R A N J O 
se álqulla la gran casa quinta calle 
Calzada, número 26 y 28 propiedad del 
doctor Bango. Tiene jardín y gran pa-
tio con árboles frutales, cinco amplias 
y ventiladas habitaciones, servicio sa-
nitario moderno.. y servicio para cria-
dos. Informa: G. Suárez. Amargura 
63. Habana. ' 
.. 4Z852 25 Nov. 
CASITA BN 34 PESOS SIN"" ESTRB-
nar fabricación lujosa, buen portal v 
patio, para corta familia Enamorados 
y San Benigno, una cuadra tranvías y 
Santos Suárez. 
43617 20 Nov. 
3 de la calcada, la la sala, propia para consulta mé- sb a l q u i l a n e s p a c i o s o s d b p a r -
us a todas horas I v t,- i j j ,• . t l lamentos, con dos habitaciones, a pre-
tí*ca, gabinete de dentista, etc. Telé 
fono A-1807. 
4392^ * 23 Nbre. 
SEirOBITffS QUE DESEEN DEDX-
carse al t.fátro, pueden pasar por la 
contaduría del teatro Actualidades to-
dos los días de 2 a 5 de la tarde. 
43776 17 Nov. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular para cria-
da de mano. Calle Lealtad, número 123> 
Informan: cuarto, número 3. 
43903 18 Nov. ^ 
SE OPRECE SEÑORA ESPAÑOLA PA-
ra cuidar un niño de un año para arri-
ba en su casa. Sol 94, bajos. 
•13947 18 nov^ 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de nAnos o 
comedor; sabe cumplir cc.n suobllgaclto 
y entiende algo de cocina; exige cor-
ta familia y caga de moralidad. Infor-
man Crespo 88, altos. Tel . M:-8904. ! 
43949 18 noV-V 
DESEA "COLOCARSE UNA^JOTEN tS-
pafiola de criada de manos o manejado-
ra. Sabe su obligación y no tlen* pre-
tensiones. Informa: Sol 117. 
43953 18 noy-^ 
SB'DESEA COLOCAR UNA WTOCBA-
cha recién llegada para todos lo» 
quehaceres, para un matrimonio solo., 
entiende algo de costura .También 8* 
coloca para cuartos. Informan: Agullfc 
107, aegundo piso. 
4^849 1S Nov.-
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y| habita-
ciones en la nueva casa de Aguiar, 138, 
esquina a Teniente Rey. entre dos l i -
neas con bafios y lavabos de agua co-
rriente, se alquilan con muebles o sin 
ellos a persojías de moralidad. Teléfo-
no A-1000. 
44016 20 Nov. 
SE ALQUILA EN 45 PESOS. COSN 
| cepción, 34 entre San Anastasio y Law-
Es apropiado para dos familias. Pasan tor saI;:l tres cuartos, comedor baño 
dos líneas de carros por la puerta, el : cocina, patio, dos meses en 'fondo' 
encargado en el bajo a. lado. * : Avenida de la República 199 altoi" 
43921 • 19 Nov ' Teléfono A-5890. ' «"ios. 
42769 
JESUS DEL MONT EBN L A OALLU 
San Luis 
18 Nov. 
n Luis, número 12. ae alquila una BE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS DEL 
cesoria, tiene cuatro posesiones. ¡Monte 543, sala, saleta, 5 habitaclo-
43914 18 Nov r.os y doble servicio. La llave e Infor-
SB ALQUILAN DEPARTAMENTOS de 
dos y un cuarto frente a la calle e In-
teriores; hay comida si s© desea. Po-
zos Dulces y Lugareño, una cuadra del 
paradero dei tranvía del Príncipe 
43910 18 Nov. 
L A CASA DB HUESPEDES, OBRAPIA 
B'7, altos de Borbo la. ofrece las habi-
taciones más frescas y amplias de la 
cios módicos. Ca.zada Cristina, 40, es-
quina a Concha. 




do. Se Cambian referencias. Puede 
verse do 12 a 2 y de 6 a S. Consulado, 
número 42. bajos. 
43710 17 Nov. 
SB SOLICITA UNA MANEJADORA 
de color que tenga referencias, señora 
de Galán. Línea, esquina G. 
43738 23 Nov. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DB "m^I SE SOLICITA UN SA3TJOE PARA! 
diana edad que tenga buenas referen- trabajar en unión de otro en una Acce-j 
olas para ayudar a la limpieza de tres soria, pero cada, uno por su cuenta p'O-
habitacionea. y coser, corta familia. Ha pia. indop.enirnontí en <»U3 negocios. .•>!-
SB OFRECE UN MATRIMONIO íS-
pañol sin hijos y jóvenes, de educación 
y cultura. Informan enero l^iz e I"*!11.1' 
sldor, junto al Muelle de Luz, puesto, 
de frutas. - 'HB 
4385:! 18 Xov^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOTEN Pe-
ninsular en casa de moralidad, de ma-
nejadora o criada do cuartos, ticno bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan; Jesús Peregrino 
43877 '>e xT 
66, 
Sue do UNA HABITACION de dormir en la colocación  a persona respetable, pesos y ropa limpia. Calle 21, esquina 
inquilino] A una cuadra del Pra- a 4. Vedado. Sra. de Lazo. 
43749 t t Xov. 
EN O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 
10 pesos sin amueblar; jardín, 
brisa, llavfn so exigen antecedentes. 
43752 18 Nov. 
TEJADILLO. 67, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, se alquila una habi-
tación a caballero solo de toda mora-
lidad, casa particular, se piden refe-
rencias. 
43766 '20 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza, que sea 
española y muy limpia pafa su persona 
y para lo que tenga que hacer. Amar-
gura, 51, aitos. 
43533 17 Nov. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra limpieza y demás quehaceres do a 
casa. Informan: San Pablo, número 15 
Cerro. 
43589 Nov<, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, 11, altos. 
43395 jg Xov. 
(Uiiler, í l i con luz y llavfn. Lamparilla 
Trato, con C. Saens. 
43509 17 Nbre. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
blanca para lavar ropa de corta familia 
en Monte 329. Bar Sol de Cuba. 
43S12 17 Nbre. 
I VEDADO^CALLe" 23 NUMERO 22 EN-
í tre H e I , se solicita un muchacho pe-
ninsular para la limpieza de un patio. 
43771 17 Nbre. 
SE SOLICITA CRIADA PARA TODOS 
los quehaceres de casa pequsña. Pra-
c'o número 31. 
43801 18 Nbre. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, GA- BJ\ SOLICITA UNA CRIADA PENIN 
- ular para ayudar a la limpieza y mane 
SOCIO P A R A BODEGA 
Habana; precios sumamente económl- lia-^o, 117- alt0f». esquina n Barcelona, :. lar P'*;YJ < 
coa. Todas con agua corriente Baños ae alquila un hermoso apartamento Ia / un 
y duchas callentes y frías Habitación amueb ado y con vista a la calle, tam- l ' i . 
ttB ALQUILA EN LA CALLE MIGUEL 
No. 5 entre Calzada y Gonzalo, Santa 
Amalla, Víbora, una casa con tres habí-
laclone* servicio intercalado, comedor 
l l fondo, servicio para criados. La 11a-
re. al lado. Informes Habana 109 Te- i 
ttfono M-160S 
mes al lado 
42866 Alquiler módico. 18 Nbre. 
43945 Í0 nov. 
con comida desdo 36 pesos en adelante 
por persona. Admitimos abonados al 
comedor. 
^3853 15 Dbre. 
SE ALQUILAN EN MONTE, NUMERO 
2, letra G. altos, casi esquina a Prado, 
varias habltjkclones juntas o separa-
da. Se dan y ae toman referencias 
43899 20 . Nov. 
bién se da comida a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
43717 24 Nov. 
Fr. C w * „ r « U - „U_ J i r £ ' (tn OBISPO, 40, ALTOS, SB ALQUILAN t n LeiTO y Colon, altos del Cate "Ca- departamentos para consultorios y co-
G ^ I A N O 117, ALTOS DB MERAS, 
esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa h.-ib lación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comi-
da a precios económicos. Teléfono A-
9063. 
43048 ., 20 Nov. 
Solicito un socio con $1000 para de-
Sueldo $25 00 . S n Lázaro ' j"1-10 al írente ae. mi b^eB^ Pues Por 
San Mariano y Vista Aleere tenor otros negocios no la puedo aten-
faI ^ I der personalmente. Deseo que me de re-
17 n<->i- I ferencias cmei ciales. Sr Val iés Pra-
______ I O V - _ l c o . Kan Lázaro 144 de 8 a 11 y da 4 
SB SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ¡ a 6 p. m. 




C R I A D O S D E M A N O 
Necesi;o urgenlcniente persona aciiva 
y entendida para entregarle panader ía 
en buena marcha; debe disponer de 
28 Nov-
DESEA COLOCARSE UNA JOVBW V*' 
ninsular para los queh¿icei-es de un* 
casa de matrimonio o corta familia, . 
de ser casa de moralidad. Tnfonnan. 
Jesús del Monte 471, esquina a Luí. 
43889 ' .18 Noy.^ 
SB DESEA-COLOCAR trNA~ JOVÍ* 
peninsular recién llegada, estuvo co o 
cada en España sin pretensiones. ^ 
forman: Calzada Infanta -44-^ j W ^ 
al Puente Villarín, 
43701 18 
DESEA COLOCARSE PARA CRIA»* 
de mano y manejar niños una joven P» 
ninsular que hace poco tiempo que e» 
tá en el país, no tiene grandes I»° 
tensiones do sueldo, tiene quien re., 
ponda por ella. Informes: Obrapía, 8" 
altos. Telefono A-4641. • • 
43790 17 >0I^ , 
sb d b s e í T ' c o l o c a r u n a J0^.* 
española de criada de mano o P2,1"̂ -̂  
matrimon.j solo. Calle Loi tad iB*' 
Teléfono A-4111. 
43772 17 N0V> 
SB DESEA COLOCAR UNA J O J Í * 
española de criada do mano o m a n ^ 
dora. Informan: Gervasio. 134, 
da por Zanja. 
43789 
como c a s i t a s , pa- Umo", alquilo dos casa» de 4 habita-i " { í e i r uuanto muv 
cocina mdpnpnHíoTTto • i • . • - nueva, punco muj 
vecinos., l u z ^ comedor, sala y serricios. In-! -^eo 
HABITACIONES 
tio, servicios y 
sin contacto con 
u ^ y ^ ^ ^ - s ^ t f M ^ l fotmím: Te!éf0,lO l - 2^0 ' 
45617 is nov. •' ! 43983 
VIBORA. SE ALQTTILA EN 
departa ent¿s ara C o n s u l t o r i o s ' " o - ¡ E11 CASA DB PAMEMA SE ALQUILA ¡ KECBSITO UN BUEN CRIADir~DE mÍ1 P?808 y S Cant-dad de am" 
—cío da situación, caaa 11»™ hermosa habitación smueblada con j mano que sepa servir y tenga recomen-. bición dtí dinero. Informes Teniente céntrico de la ciudad, luz- agruu abundante y* teléfono. Tam-1 dación de las casas que sirvió sue ldo1» n 
hU:,L*ZJl*.coml^-.SorPllf3 C4' bajos,: 40 pesos y un muchacho para' f reíraH Y Vlílegaí,, el tanimero. 29 Nov. 
^ t e ^ 6 ^ / 9 0 ^ 1 a de p^r 
k ^ S ^ ^ ^ ^ I » ^ catalina. , co graPnd 
SB ALQUILA UNA HABITACION al-
] ta con luz y servicios a señora sola 
i o matrimonio sin niños en Villegas, 
23 PESOS CERRO. SE ALQUILA LA HERMOSA | ^ t l l ^ 17 Nov. 
19 Nbre. 
lentrc SuArea y Revillagluedo. 
I 43672 17 
P A R A F A M I L I A S 
la osa y limpiar loa patios. Sueldo 
15 pesos, casa, comida y ropa limpia 




Se alquilan hermosos departamentos de i 
entre Lawton 
43558 Armas 
rtal, zaguán, sala, sa eta, cin- • SB ALQUILAN DOBLES DEPARTA- dos. tres y cuatro habitaciones cada 
es cuartos, cMgadigo. servi- roe'ntos bien amueblados, agua corrien-I uno, todo con vista a .la calle, frescos 
cios, patio cementado, pisos finoa de te, aervlcio moderno apropiados para I a cuatro vientos; los hay con todo su 
C O C I N E R A S 
SOLICITAMOS 4 
Q Xov ¡conocimientos del publico. Sueldo para 
" empezar 15 pesos semanales. San Lá-
zaro No. 54. 
43467 18 nov. 
21_jS'ov._ marmol y mosaico y acabada de arre-
AVISO. 3E SOLICITAN PARA SU CO-
bro. cuentas morosas por difícil que 
?ntra-
17 NoV.M 
DESEA COLOCARSE BN CASA * 
moralidad un-i joven peninsular ^'jn,. 
un matrimonio ? corta familia, °e 
da de m.Mn cutif-nue aigo de c°? tt¿ 
tiene buenas referencia». Llamen ' 
i éfono V 301 i ," 
43S07 1.:. ' ^ ¿ J 
SE DEHEA COLOCAR UNA ¿fj^d* 
española dr- manejadora o CI¿*" üi^ 
mano en casa de moralidad. 
¡formes haniar al teb !•>:.-• V-**1 !¿Me. 
48786 11 Ggí 
DESEA COLOCARSE UNA VCOCV^, ^ 
española r-.w.i c ru*la do manos • • ^eT. 
cuar'os ik: oscr. Inf'-.man 
naza 6í> 
43833 4 personas, mejor dependientes o j servicio interior" y con hermosa vista I SB SOLICITA UNA ESPAÑOLA PA-, ést¿ parezca, -así como toda lase d¿en ' matrimonios sin niños y además dos a! n.ar. Alquiler sumamente económl-i ra cocinar a corta familia y hacer loa hreolamaoiones por la vía judicial me-i _.. . . . 
ma» chicas, una en la azotea apr^- , «;?• Narciso López, número 4. antes i demás quehaceres do una casa pequeña. 1 (Vante . comisión déspuós . de efec*undo CON PAMILIA DD MORALID**'' eri 
P ada par», dos personas; i<a ' c'-J o r í - Lima, frente a la Plaza de Arma.-. Se \ Sueldo conveuclona . Pasaje Tomé S. i ol mismo. M. Sala. Banco de Nueva Es- ;" " 
pletb, mucha seriedad. O Reilly, nu- eligen referencia» .Informa el encar-i entre Saravia y Consejero Arango. Ce-i cocía. O'Ileilly y Cuba, departamento. 
,n „ [sal2¿l , . r l '0^«„ 1415. Teléfono M-4H5.. £0 Isov 1 4386o i<j xov. [ 44008 20 Nov. 1 433T0 22 Nov. 
mero 6, 
429S9 
miendf, uo duerna ^ 
colocación. Informan; 1 ernau ^ 
70. bajos, 
43741 17 X9* 
ANO X Q 
5E OFRECEN 
DIARTO D E Í.A M A R I N A Noviembre 17 de 1923 
PAGINA VEINTICÍNCO 
0 O U O Z T A UWA. 
'^arsT^l Ciudadano de una 
mw*^. ¿ e b e tener r ^ v ^ -
ObraP1^ 
^ J r - r t r - ^ Ó L O C A s a a dos RBCisn 
PSSBA- «na d« 15 años, otra de 20, ^tóada« "n* ^ ^ . sin pretensiones. 




-r-r-rerTSX JBUFAiíOl.ü. DESASA CO-
J > Í oriíida de manca o cuartos 
l00*11?. d» moralidad, labe cumplir con 
*n ^ n c í f l u y tiene buen?s recomínda-
.u fb l '^c «"dyreccl<,n cniu Habana 
$ ^ t o . del tren d, l a v a d o . ^ _ ̂  
í . mediana edad, recién lle-
eS(pañoU noa 0 manejadoru o 
Kftdíi 2odo el sorvlco d . una eaaa si la 
SE OFRECEN SE OFRECEK 
C O C I N E R A S 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA " M A R T T 
S S D S S H A COIiOOA» OOCINT! 
criolla y espaflola, aab» liaoer fiuice», 
s> desea colocar en casa de mucha mo-
i-alidad. Dirección: Marina, número o. 
Habana. XT^_ 
43977 19 NOT. 
I . A V A K D B I t A P A » T Í O t n t A » , OTBB-
cese para lavar en su domicilio y re-
i mendar la ropa, asi b« desea; no im- | . „A. ^ _ . 
porta distancia. Informes: Teléfono : ̂ fJA*' costtira. corsés y sombreros Di -
1SA.:m-7840 Petra. A c CJ-""U i rectoras: Sras. O I R A L Y HEV1A. F u n -
43g62' i * Vov : cladoraa de este sistema en la Habana. 
con 16 medallaB de oro. la Corona Gran 
Prix y ia Gran Place de Honor del J u 
ENSEÑANZAS 
AOXLSmsZA D B MUSICA- IXÍ O O Ca-
rada al Conservatorio Peyrellade. ala-
ses de plano y solfeo a domicilio y en 
la 'Academia. Directora: E l i s a Rom. 
Cuba, 6 .altos. Teléfono M-6875. 
41695 ?•» Not, 
UNA COO'rüTEItA y E N T K B T J I ^ a SB 
coloca, hace la plaza y tiene quien ¿ a 
recomiende. Informan: 5a., número 41, 
Vedado. ¿_ 
439^0 1» Nov-
JOVEK AaCEBICABrO, b s s b o em-
pleo en cualquier empresa; buenas í del Central de Barcelona, que- A r A D F M T A P R I V A D A D E B A I L E referencias, hablo español, Inglés, suel- | dando nombradas examinadoras a las ^ ^ ^ ^ f ^ i m f E \ l f t\^t\ uv. o/^ijua. 
do mínimo 126 pesos. J . Rleser. Nep- aspirantes * profesoras con opción al 
D E S E A COIiOCARSB TXBTA SEiVORA 
peninsular en casa part'lculor o esta-
blecimiento, sabe cocinar a la española 
y criolla, tiene referencias. Informan: 
Chacón, número 21. Teléfono A-3991 . 
43981 20 Nov. 
tuno, 183. 
43883 20 Not 
SB OFHBOB TTW V I A J A N T E V B N D B -
dor de v íveres o licores, en la provin-
cia Habana o P . del Río, cuenta con 
siete año» d« práctica, buenas referen-
cias y g a r a n t í a s . Informes: Asociación 
de viajantes. Manzana de Gómez, 601. 
Teléfono M-6136, 
26 Noy 
S B D E S B A Ó6¿OOA]k UWA BEfíOBA 
gE B E « B A OOI.OOA» U B A SEÑORA | ínforma^^n^'tiÉi'nfí^,^IS?*8* PÜr 
tltuio do Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
Trocadero 78. Piso 3o, M-8686 
Curso completo de los últimos paso* 
y precios módicos. Se hacen ajustes i a todas horas. Atención especial a 
para terminar en poco tiempo. Se ven- . . . ~ 
principiantes. Lurso para niños que 
consiste de ejercicios. Technique, ele-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aerulla, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 I I Dbre. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y ^upeülor. Glaseo desde las ocho de 
criada chft *n ¿bVigaclón 




$3 O ^ ^ d i a n a ertad educada para 
« " ^ ^ r un n ñS o para encardada de 




"tv^íÍEA COÍoCAK UNA JOVEN 
SS-f^, da criada _do cuartos o para 
COCIKBRA REPOSTERA, ES2?Aír01VA, i dad, ella i-ara todos los quehaceres de mes pupilos y m«dio .pupilos. También 
se ofrece solo para la cocina. Infor ' 
man: Animas 177 entre Marqués Gon-
yrtjez y Oquendo, altos, departamento 
lotra G . 
4394(5 18 nov. 
J O V E N ESpAftOI.A, B E S B A C o l o -
carse para el servicio de un matrimo-
n1^ solo o cocina corta; lleva tiempo en 
el pa ís ; es buena cocinera y tiene quien 
8eñoraW'o*'ma.noJaiÍora, i responda por eUa. Corrales 77, antl-
-'gruo. 
43958 í ^ S p U r cSn ¿u"ob-gac ión y tiens . ^ 81 b» desean. Informan en 
reíftr^c 53 altr.s, entre Ccmpos-.-íla y 
Teléfono A-B53Í, 
l7 Nbr.'». 
&uCÍrfa. US. bajos. 
t87»3 
C O I i O C A K S E 
de coatura. 
17 Nov. 
- — ^ í T í T A ' c o x . o O A m p a r a manb-
jft<iorR o j ^rimonlo 80l0i lina joven 
casa (\e .,^a en ei país y aspira a ea-









OOOINEBA S U B I T A B E S E A COIiOOAB-
«!e; hace dulces; gana buen sueldo; es 
Manca. Amistad 49, entrada por San 
Mlgruel, altos de la Peimdora. 
43957 18 nov. 
S E O E R E O B trSÍA COCISTBRA Y re-
postera para casa de corta f a m i l i a . P-
1594. 
43888 18 Nov. 
"DESEA C O L O C A R S E TTITA BCaCrStA-
cha e s p a ñ o l a de mediana edad psira 
una Oüoíúi sencilla o para limpieza de 
habitaciones, tiene rof erencias. In fo r -
man San J o s é 7, pr imor piso. 
43797 17 Nbre. 
la casa. Informan: Jesüs María, 120. 
Teléfono M-5684. 
43705 17 Nov. 
MECANICO I.I.EGAI50 BB E S P A S A , 
ha sido jefe de taller, se ofrece para 
Ing-enio o taller, sin pretensiones, buc 
ñas refertncias. Caile Sol 
cuarto ¿o. fonda. 
43707 17 Ñ o r 
enseñamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael, nú 
nuíro 101, entre Gervasio y Escobar, 
Telefono A-7367. 
40634 21 Nov 
S B O F R E C E J O V E N M E C A N O G R A F O 
en español . Teléfono M-5108. 
43759 17 Nov. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A QTTZ 
número 8, i ha sido; durante algunos años, profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estadoa Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . J , esquina 15, nú-
mero 139. 
42218 18 Nov. 
C O C I N E R O S 
-^ ."««aSA OOX.OOA» U N A C R I A B A 
SB ¿Trfada de mano o mAejadora sa-
?*r o u » I r con su obligación, tiene 
Galle 8, número 190 
O Ó Ü O O A R ^ N A JOVBW 
S^aWft de orlada de mano no le im-
*8P.fa avudar a U cocina, tiene buenas 
^ E S í V » ^ ^ ¡ W i ^ n o v ^ 
referencias. Informan en Regla. ¡ SH O E R E C E U N C O C I N E R O Q U E SA-
E E ^ E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
Cali» B . número 8. Vedado. 
•14005 20 Nov. 
j lDESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E S O 
Ido mediana edad en hotel, casia de co-
mercio o particular. Te l . A-6696 . , 
Aranguren, número 14 
43712 17 Nov. 
e mucho ds repostero; cocino a la es-
paño la y a la francesa; tengo referen-
í Í T w p s e a COLOCAR UNA SBSORA i de las casas donde he trabajado. 
? f edad? de mano o de manejadora, j In fo rman en^ Figuras__82 entro Gloria 
Iho*nue'desea colocarse de criado de 
Zno o fregador de platos, tiena quien 
^ reeomiende. San Ignacio, «dmei-o 
fen"VVecomiende_ y tiene u n | y Corrales. T e l . A-S75Í 
18 nov. 
43822 17 Nov. 
¿ r ^ Ü r A. COLOCAR U N A j o v e n b b 
rriida de manos y sabe coser_ .Infor-




ce DESEA COLOCAR UNA MTJCHA-
cha peninsular, tiene buenas referen-
cla» Calle 17, número 7. bajos, entre O 
y N. Vedado. 
43549 17 Nov. 
E E S E A C O L O C A S S E UN BXTEJT COCI-
nero en casa por t i e r h-.r o comercio 
llene r e í e r e ^ f i a s . I n f o r m a r á n en casa 
. ' n t i g u a MftUvii, teléfono A-SÍ'S-l. 
43778 18 Nbr« . 
U N SffUCHACHO ESPAÑOL QUE BE-
sea colocarse de 17 años de edad, sabe 
leer y escribir bien y de cuentas, sirvo 
para bodega, tienda de ropa y farma-
cia. AMvo en San Lázaro 313, altos. 
_i.8770 ^ 17 Nbre. 
JOVEN FRANCES BB COLOr7~NUB-
vaniente Ikgado a este país, habiendo 
«•studlado por dlea años como interno 
oxi un Seminario, colegio de París , un 
poco H Iritlno, ol español tWrifrléj) y 
ol dibujo linearlo, sabe ^len su Idioma, 
la cciuabUiciad y es ag'-irnrnsor, desea 
trabajar para Éyíj<fftr?« sa prestará a 
todas a- proposiciones «rn su conve-
niencia o í to tan para Habana r.u» la 
provincia. Aris^f crát lc* i "efer.v.cias. 
OaspanJ de )s Frmtalne. 14C Avenida de 
la Hepúbl lca . 
43J4I 17 m.r* 
SE B B S B A OOLOOAX UNA MU OH A -
cha - española recién llegad», no tiene 
pretensiones. Informan hotel Bélgica, 
EgcVi 99. Teléfono A-3glfl. 
48885 17 Nbre. 
S B B E S E A C O L O C A R CON A S I A T I C O 
sabe cocinar bien a la e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la con buenas referencias. I n f o r -
mes: Te léfono A-C238. 
43727 17 Nov. 
Ü - D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
nenlnsular de criada de mano o el ser-
vicio de criada de mano o el servic.o 
de un matrimonio, sabe cumplir con su 
obligación. Informan: San Miguel, 266. 
bajos. ' V-kt 
43555 26 ^ov. 
JJUSEA C O L O C A R S E U N A MU CjH A-
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias. Informes: 23 y J . 
Jardín " L a Díamela". Teléfono 5-11(6. 
43525 I9 Nfjy. 
SB DESEA COLOCAR UNA M U C K A -
eha, española de manejadora o de come-
dir o de habitaciones, sabe coser. I n -
forman: Santa Teresa, 76, entre Chu-
rruca e Infanta. Teléfono I-317o. 
m z s i ' yov-
DESEA COLO CAÍ? S E E N CASA B E 
familia decente una joven peninsular 
con poco tiempo de residencia en esta 
país, es bastante inteligente y muy 
voluntarioso para el trabajo y no tie-
ne grandes pretensiones, cien personas 
de posición que la garanticen en caso 
necesario. Informarán en Amistad, 144, 
altos, a todas horas. 
43327 I S X o v . 
SE ALQUILA L A H E R M O S A C, EA 
de Ave. Pte. Gómez. Correa. 32, en Je-
sús del Monte. In fo rma: Vlllarqulde. 
Teléfono A-3185, a tedas horas. 
482S8 3 8 Nov. 
DESEA C O L O C A R S E U Ñ A JOVEN fjtua 
sabe co~9r y planchar y muy limpia 
en San Miguel, 166, antiguo. 
43043 , . 19 Nov. 
U N A S I A T I C O B E WSDJANA E B A B , 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entiende cocinar de toda'? clases menos 
americana, práctico en el trabajo, 22 
años, de^ea colocarse, pero no por me-
nos de .f.'iO.OO y tampoco ^rabaje cocina 
que useu carbón. Informan en la ca-
li^ Payo No. 24, sastrería. Pregunten 
por Juan A m é n . T e l . M-7832. 
436U 17 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , E S -
pjjñol desea colocación eTi casa particu-
lar o de comercio; sabe bien de dulce* 
para la ciudad o para el campo. Infor-
man en Bernaza 57, bajos, barbería. 
43831 17 nov. 
UN A S I A T I C O L-t iSEA C O L O C A R S E 
de cocinero para part icular , sabe co-
cinar cr io l la y española . I n fo rman : 
Calle Sol n ú m e r o 112. Seño r J o s é León. 
43570 " 20 Nov. 
i Vi 
ESPAÑOLA B E S B A C O L O C A C I O N D E 
•riñ.ndera. A loche entera tiene cer t i -
fic\mo y buenas referencias. Paseo 201 
Vedado. 
43815 17 Nbr'j. 
D E S E O K A C B R a C E CARGO B B L A 
venta o representación de una casa con 
efectos de ferretería, papelería, quin-
calla, locería, perfumería etc. Tengo 
larga experiencia en estos ramos, po-
seo el Inglés, alemán, «.demás del cas-
tellano a la perfección, con aptitudes 
para hacer campaña da propaganda y 
manejar oficina de tamaño y variedad. 
Dirigirse bajo B. M. Apartado. 1408. 
Habana. 
43403 ig Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N -
dera buena en casa particular, lo mis-
mo en la Habana que en el 'Vedado. 
Reina, 30, altos. 
48754 17 Nov. 
DESEA C O L O C A R S E U N ESPAÑOL, 
es dependiente de restaurant y café, 
camarero, habla Inglés, tiene buenas 
recomendaciones. Informan. Crespo 56, 
bajos, a todas horas. Teléfono M-4468. 
43745 17 Nov. 
B A I L E S , I N G L E S , A4827 
Clases de bal.'* e Inglés en grupos. 10 
pesos msncuples. Bailes de salón, de 12 
a 22 pe3?:i curso completo. Clases pri-
vadas d« 2, ^ y 5 pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827. exclusiva-
mente da 12 a l .y media y de 4 a G 
y media. Prof. Will iams. 
,40980 19 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y N1K0S 
M A U R I C I O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafae!, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
haile Buik. And Wing y 
E L TANGO ARGENTINO 
es nuestra especialidad. 
43039 19 Nbre. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejoi- colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-bail, etc. Quinta San José 
de Bella Vista. Dirección: Bella Vis ta 
y Primera. Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospecto». 
41061 ?4 Nov. 
P R O F E S O R A I N G L E S A , BB L O N D R E S 
tlfcne algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés . Inmejorables 
referencias. Bernaza 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 Not. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO J U A N M A R T I N E 
gancia y el Jigging con ejemplo del beza, Manicure. IViassage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s inoderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
PARA LAS DAMAS 
Academia de Corte y Costura 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora sefiora María B . de Mauriz. 
corte, costura, corsets, pintura oriental 
Oleo y p i logra í la . dan clases gratis 
de bordados, tejidos y otros trabajos 
manuales. So garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema L a alumna 
puede confeccionar su traje a los 8 días 
ajuste da corte en dos meses, corsets «n 
echo clases. Se preparan alumnas para 
el t í tulo , clases de mañana y tarde. 
Se enseñan bordados en máquina a 
precios muy reducidos. Se dan clases 
de corsets y sombreros a domcillo. 
Xeptuno 134, altoa. Se vende el méto-
do. 
42772 22 N ó v . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gut ié r rez , corte, 
costura, sombreros y p in tura Oriental . 
Vordado a nu'ujuina, clases a domicil io. 
Jeans del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
4^072 9 Dbre. 
P A R A L A S D A M A 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hac« dobla-
dillo de ojo, «• forran botones y se 
plisan savas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez. Je sús del 
Monte, 460, entr*» Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
S O M B R E R O S D E SEÑORA 
L a casa de Enriaue recibe modelos de 
Par ís en todos los correos. Casa esne-
clal para sombreros de luto y sombre-
ros para n i ñ a s . Neptuno. 74. Teléfono 
M-fi761. 
43117 30 Nov. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allasa todas las dificultades, tiñe y 
guarda secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
t?» d« ser la mejor de tedas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
¡as eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depo-
rto, $2.50 por correo, Amistad, 49, 
talón do Masaje de la doctora Juana 
Alonso. Tel. M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
madores Victoria. Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoritas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinado; y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señeras. 
41716 20 Nov. 
4342 22 Nov. 
Se confeccionan y reforman sombreros 
de señoras y niñas y también se ven-
den. Precios económicos. Estrella, 50 
altos. 
4329.5 22 Nbre. 
DOMINGO IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas da ga», calentadores y co-
cinas estufina. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo qye Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal tus >rto. Car-
men. 88. Teléfono M-3428. H.Jhana. L l a -
men desda las 7 a . m. a las 6 p. m. 
los d í a s laborables 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slnger" para casas de fami-
l ia y talleres. JCriseñansa de bordados 
grat is , comprándonos alguna máquina 
" S í n y e r " nueva, al contado o a plazos, 
po auinentaiiiOH el precio. Se hacen cam-
idoa. Sa, alquilan y hac^n reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
te léfono A-4S22. San Pafael y Ltsaltad 
Agencia de "Sínger". Llevamos cptálo-
go a domicilio si usted lo desea. No so 
moleste en venir. Llame al te lééfono 
A-l-^-'S. Síin l í a fae l y Lealtad. 
43641 9 Dbre. 
JOTBIT 3333 16 AfrOS D E S E A COX.O-
carse como ayudante de carpeta o cosa 
parecida, sal)e Ing lés y f r a n c é s , meca-
n o g r a f í a y t e n e d u r í a de l ib ros . In fo r -
man: Salud. 20. Te lé fono A-7061. 
433 77 , 17 Nov. 
BESÜA OOI.OOAKSH i m M U C H A C H O 
español qv 9 sabe inglés , mecanógraf ía 
y contabilidad, sin pretensiones. Infor-
man: TeléfóliO M-5748. 
43366 10 Nov. 
A V I S O , F O N O G R A F Í A E N G E -
N E R A L 
A mr numerosos favorecedores y a 
los que aun no conozcan mi trabajo, 
algo difícil de ser competido, ni en 
calidad ni en precios ni en puntuali-
dad. Para banquetes, restas, grupos 
interiores» y vistas en gene/al y para 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
37^4 Ind. 15 N. 
P A R A SEÑORITAS 
Ppr un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñori tas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool", Cuba, número 99, altos. 
427S9 20 Kov. 
P E T E B M E L N I K O V , C O M P E T E IT T E 
profesor, da clases de ruso y a l e m á n . 
Informan: Hotel "Vanderbilt". Neptu-
no, 309, entre 4 y 6 p. m. 
44174 13 Nov. 
domicilio, no olvide de llamar a Dia 
go. Teléfono M-4339. Fotografía de 
Bíago. Reina 55, Habana. 
42936 23 nov. 
3JESEA COX.OOA35SB TI IT A J O T E K es-
p a ñ o l a de criandera, se puede ver su 
niño tiene dos meses y medio. In for -
man 'en Oquendo y San Rafael, 141, bo- f P ^ ^ , m T T S-TNO, SB O E a E C B S»A 
dega. 
i87 17 Nov. 
SE ISESjSAK COI.OCAR DOS MVCHA-
chas para manejadoras o criadas de 
mano y un muchacho para fregador. 
Informan: Calle 9, número 11, entre K 
y J . Vedado. 
4304O 19 Nov. 
Criada ao s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
2» CASA B S MOBAIa lBAB, ÜSTA J O -
ven española desea colocarse de cos-
turera o de criada de mano o maneja-
dora, dpmicilio: Industria, número 19. 
4S912 1S Nov. .•• 
W DESEA ^COXiOOAS UNA JOVBW 
apañóla para cuartos y costura en ho-
«1 o nasa particular o de manejadora; 
'»be cumplir con su deber y desea bue-
na familia. Informan: Prado 117. Telé-
tono A-719». 
43954 18 nov. 
«s o y a E C E truA j o v e n de c o í o r 
Pfcra limpiar hahitaclor| s y costura 
•encilla, duerme en su casa, tiene quien 
recomiende. Informan: Aramburo, 
moderno. 
43SÍ8 18 Nov. 
8E OPRECE UNA J O V E N E S p A S O S A 
o(.sor y cuartos tiene l l enas refe 
«ncia.. í;íu MíkucI i . l . 
DESEA OOZ>OOA& U N HOMBRE 
"n tita hija de 12 año-j pa-a c - w r , un 
i."1̂ '1'"" y V.a::eise cargo de la lbxi;>:e-
,i. * Ia casa o la niña sila. para .tui 
ua^de un niño. Genios 2, bodega. 
43825 17 Nbr» . 
C R I A D O S D E M A N O 
Sí D E S E A OOBOOAB U N J O V E N DB 
" anos, español, de criado de mano 
!f particular o comercio; ya lleva 
«ucho tiempo en el país ; lo mismo da 
««Pendiente. Informan calle Habana 
iU?110*- babitaclón, 16. ^ , 2 0 18 Nov. t 
off 1?ESEA COI.OCAB UN JOVjGN"ES-
wioi, de criado; sabe de jardinero, es 
I, J?0/11 muy seria y tiene muy buenos 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, no tiene inconveniente en sa-
lir para fueia, tiene quien la garantice. 
Informan: Calle Aguacate, número 84. 
43 711 17 Nov. 
S E DEaBA. C O L O C A R U N A B U E N A 
criandera, no tiene inconveniente en 
sa"¡lr para fuera, tiene quien la garan-
tice. Informan: Vedado. Calle 8, nú-
mero 190, entre 19 y 21. 
43711 17 Nov. 
f S A Ü F F E Ü R ? 
C H A U m U R ESBAStOB. O F B B 6 E S U 
trabajo para casa particular de 6 de 
la tarde en adelante, días de fiesta to-
ldo el día, es formal y honrado, traba-
j a pop el día en casa de comercio. I n -
formes: Teléfono M-3S79, garage. 
•43685 17 Nov. 
C H A U r E E U B J O V E N D E C O B O S D E -
sea colocarse en casa particular. I n -
forma: Merced, 52, preguntar por Ama-
do . 
48324 18 Nov. 
B A B A N C E S , L I Q U I D A C I O N E S POR 
horas, Tenedor de labros. Referencias 
de la cap i ta l . Teléfono M-3995. H a -
bana. 
43614 • 21 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A lle-
var contabilidades. Vínicamente por 
partida doble, por mes. semana, días 
u huras y con compromiso de hacer las 
lornalizaciones diariamente. Cardama. 
Teléfono M-2524. 
42915 18 Nov. 
ia Cuidar un enfermo, ha asistido a 
tno 5 años y tiene práctica; o para 
valet. tengo las mejores referencias. 
Teléfono 1-3438. José Pereira. 
43792 17 Nbre. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
seria, desea encontrar una casa para 
coser r - r días, hace toda clase de coa-
turas, -iene quien la garantice llamen 
al te 'éfono M-5292. 
_43312 17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
jardinero o criado para el trabajo de 
afuera; es persona formal; sabe limpiar 
automóvi l ; desea familia de moralidad. 
Líame al F-1248, frutería. Vedado. 
433S5 17 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A . P R O F E S O R A R E C I E N 
llegada de los Estados Unidos, persona 
de gran instrucción, enseña por siste-
ma moderno. Inglés, francés, español y 
música por chases o institutriz residen-
te. Galiano, núm. 70, entresuelo, cuar-
to, número 1. 
43987 19 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases p&rticnlares de todas tas asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más compíet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta c.Asa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda clei arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poj su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE , 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés i barata? del Norte, hemo?, establecido 
l iTodaá tstas 3 asignaturas por sólo j ^ mód¡CO precio de $1.00 el tubo. 
$10.00!! L , * í • i 
Gran Academia Comercial " J . López", i Ls tan perfecto el rizo que hace esta 
hacerle su mejor retrato en su'propio ^ ^ o i ^ ^ ^ r 0 n ü ^ ^ que nadie en el Norte o Eur-v 
^M-3322. Clases todo el día y por la no- pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
Cho. 
42578 21 Nov. 
P O R C O R R E O , $5 . 50 A L M E S 
S I S T E M A " P A R R I L L A " . Se dan cla-
ses de corte y costura, garantizando la 
enseñanza. Por este medio ya se han 
titulado a arias discípulas en esta Cen-
tral, y están próximas a terminar otras 
más, cuyos nombres y direcciones se 
darán a conocer dentro de poco, para 
í7atisfacción del público. E l sistema 
"Parrilla" es el único con derecho pro-
pio para estas clases por corresponden-
cia, por medio de foll ŝ gráf icamente 
fiemostradoa y concisas explicaciones; 
por eso con este sistema "Parrilla", 
aprenden m á s pronto las discípulas por 
corroo, qu* en los demás sistemas asis-
tiendo -j clase. L a palabra "Parrilla" es 
una garant ía . Unico sistema patentado 
en esta Repúbl i ca . Compre el Método 
"Parrilla": Cuatro Métodos en uno. de 
corte y costura, de corsés, de sombre-
ro3 y de cestos y flores de papel crepé, 
con un aditamento de nociones en arci-
l la y barro: lujosamente encuadernado, 
con profusión de demostraciones gráf i -
cas. Su precio $7.50. No le parezca 
caro, pues son 4 Métodos en uno. Pída-
lo en cuj^quler librería, si su librero no 
lo tiene, diríjase a su Autora. Fel ipa 
Pari l la de P a v ó n . Academia Central 
"Parril la". Habana, 65, altos. 
42601 21 Nov. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, tíecoicnej para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertes: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones %\-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El ma.sdje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a ¡a moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ¡os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
MODAS Y A D O R N O S 
Para ve.-ítldos de señora , ú l t i m o s mode-
los, recibidos en " P a l l é s " cr is ta l y per-
las directamente de loa fabricantes y 
vrmtas al por mayor y menor. Servi-
inrrs pedidos al i n t e r io r . "Suiza', San 
Nico lás 21C. Apartado 1038. Habana. 
43 4̂ ,4 20 nov. 
Ftota<gnerfa de 
i Sefionro y Nlfítva 
A C A D E M I A B a 
B K L L E Z A 
J U B A M E G i l 
Obispo, 86. Telf . A-6977 
Recomienda su nuevo aparato J e 
ondulac ión permanente, ideal cen 
i unto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos ^el 
cutis por medio de 'fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturel, 
Especialidad el tinte de los ca-
beílo« y coite de Melenitas a l i 
francesa. 
preparan para ingresar en la Acade- han sido todos Aprobados. 22 profeso- de todo el campo. Manden sello pa 
mía Militar, informan en NeptUBO, r<;s y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ag 
PROFESOZtA. KABZ.A 7 E S C K X B B Co-
rrecto inglés , habla francés y Español . 
.Desea emplear unas horas diarias en 
clases a niños a domicilio. Informa 
Mrs. TCsbrig; 17 entre 4 y 6, de 8 a 12. 
Teléfono F-5686, Vedado. 
43629 18 nov. 
MorfiL 
^ T * 1 - A.-8438 a todas horas 
-39u6 18 nov 
D E S E A COI.OCAKSI3 U N A S E Ü 0 3 A 
para trabajar en las horas de la ma-
ñana o en la noche desde 6 p. m. a 
las 12 o para, camarera. Informan en 
Apodaca. número 4, por Clenfuegos, 
2 accEoriaa. 
4399S 20 Nov. 
i?*aBA 
S B O F R E C E U N A SEÑOKA CON STC-
, cha práctica, para asistencia nocturna 
? ? fami l ias que s irv ió . Lia- ¡ enfermos o puérperas, en Concordia, 
número 7 5, altos, al lado de la botica. 
"Teresa González". 
44007 21 Nov. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
No gaste su dinero inúti lmente , apren-
da con profesoras americanos. E l l a s son 
las únicas que enseñan correcta y rápi-
damente el Fox Trot, On Step, Vals y 
todoa los bailes modernos porque son 
bailes de ellos. Estrictamente privadas. 
No es academia. San Láaaro 158, altos, 
ecqulna a Blanco. 
43845 20 nov. 
corcocAiasa b u e n c r i a d o 
nia.no o para portero, es práctico. 
cía«*'iador' tiene "magnffíicas "referen-
.*» üq laa casas que s irvió . También 
la«0'£,*C9 una bueña criada 
1J«-¿eléfono A-4792. Habana, 
19 Nov. * 
ftildl^ B:ECB U N P E N I N S U L A R D E 
íesda .f" *dad Pa1'3- criado o camarero, 
hiír,. no servlr mesa, puede dar 






«On ff ^ S B A ^ O I . D E S E A COBOCA 
i0«4 0 criado de mano 
<«reHAi;POW:BS ^ S B A COBOCAOION 
í« 1*,, 0 * mano de casa particular, 
elfin trabajador y sabe su obliga-
4^a^0nt* 146 • Tel - M-9290 . 
^ ^17 Nbre. 
Sr .O02-**3-*- P A R A CASA PABÍéxOU-
fln3 criado acostumbrado a servicio 
^ « ¿ J í . 0 8arur buen «ueldo y dará 
mUní*"1'; *t respetables famillag con 
'703 trabajado. Informes: Tel. M-
-^8775 
A Y U D A C A M A R A BSPASfOIi CON va-
rios años de servicio en Cuba y en Ma-
drid, ú l t imamente también sirve, mesa 
en toda.K costumbres con todos los re-
quisitos. Informan: Mercado de Colón, 
número 16 y 17. Teléfonos A-1392, A-
4205. Nombre. Balbino García. 
44001 19 Nov. 
J A R D I N E R O E X P E R T O Y CON H B -
ferenclas, desea colocarse, no tiene in-
conveniente en Ir al campo. G, núme-
ro 8, entre 5a. y 7a, Vedado. Teléfono 
F-4294. 
43994 * 20 Nov. . 
J O V E N D E D I E C I N U E V E AÑOS con 
experiencia en trabajos de oficina, de-
sea colocación. Puede dar laa mejores 
referencias. Pretensiones moderadas. 
Dir í janse a L u i s Rolg. Apartado, 1061, 
Habana o por teléfono M-6027. 
44019 21 Nov 
18 Nov. 
Daftrl C C i O C A R S B UN JOTTEN E S -
\ ««n» v cr'arlo de mano o o portero, 
W d - b ^ r a ' referenclae ^ ^ «asas 
Í6no AhArírabajado- Informen: Telé-
P A R A C O B R A D O R O E N C A R G A D O de 
casa se ofrece señor Joven buena» re-
comendaciones. Informan: ÍMlguel Mar-
t ín . Chumbea. 18, Cerro. 
43900 i« Nov. 
A C A D E M I A DB C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Martí". Clases diaria», por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. 
10633 21 Nov. 
en español e Inglés. Gresg, Arellana y 
l'Itman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-27e6. Tejadillo, núm. 18. ba-
jos y altos, entre Aar^ar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tejadillo 19 
42002 30 Nov. 
A C A D E M I A C E N T R A L D E C O R T E 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesor con título bc^dímico; da da 
ses ¿« segunda enseñanza y prepara I S ^ V o " ^ ffn. 
para el ingreso en el Bachillerato r ñarán corte y costu 
demás carreras especia!"*. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 «U ind 19 
UN B S F A A O B DB M E D I A N A E D A D . 
desea colocarse de portero o sereno, con 
ir \a«, J.nferenclaa- Informan: Teléfo-no A-917.). 
_ i ü Í L _ _ 18 nov. 
^ p i a l S H S P E A K I N G G i a j . W I S H E S 
position as nurse mald or washer. 
F1r^?.ca11 at e Puerta Cerrada. Tina-43940 ••í nov.. 
Academia inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Xas nnevas cianea principiaran el día 
primero da Novicmbr® 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
glés ^ Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
ment© como el mejor do los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
elesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, '3a. edición. Pasta, $1.5*. 
ra la contestación. 
Espialte "Misterio'* para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R O U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe?o y dos; también 
teñimos o ia aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva qüe cuestJi 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas 
L a Autora de. este sistema, y Directora > í«.: J £ rr 
de la Central, hace saber al público, que extracto legitimo de íresaf. L s un en 
este Sistema es el más práctico, rápido 
y moa»ruo que se conoce; lo mismo por 
correo que en las numerosas Acade-
mias d'; este Sistema "Pa r r i l l a " que 
hay en ia Habana están abiertas al ser-
vicio de las damas: 9 Academias, más 
la Central. E n cualquiera de estas Aca-
asista. se la ense-
E n todas la ense-
tura, corsés , sombre-
ros, cestos y flores, pinturí.1., bordados 
y otras labores manuales, y • la darán 
gratis la confección y el punto de cro-
chet. L<i.s Academias establecidas, son 
las «ifruientes; 
Muralla 13. Virtudes 44. Neptuno. 
134. Someruelo* 9, San Nico lás y Mon-
te. Castillo y Nueva, Monte 20. 19 nú-
mero 4S1 (Vedado), y en Guanabacoa, 
Amargura 7 y Castillo 1. teniendo un 
gran númeio por el Interior de la Re-
pública, que pronto daré s, conocer. 
E n todas Iks Academias se vende el 
Método "Parri l la ' , que contiene 4 Mé-
todos en uno: do corte y costui*. de 
corsés , de sombreros y de cestos y 'flo-
res de papel crepé, con un aditamento 
de nociones en modelado en arcilla y ba-
rro. Academia Central "Parrilla". H a -
bana, fi». atos. 





Cálculos iMercan tiles. Teneduría de L i -
bros, GramAtlca. Escritura en máqui-
na, etc. Uases para dependientes del 
comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L y Castro., J e s ú s María, núme-
ro 70, altos, * 
canto vegetal. El color que da a los 
labio?; última preparación de ia cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
P R O D U C T C J D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sg cura con solo una apli-
cación que usted se haffít con la famo-
sa crema misterio de L.echu?a; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
anusras Vale $2.40. Al interior, la 
m.-aido por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depírsito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SíiN G R A S A 
Blancjuea. fortalece lo; tej ióos flel cu-
tis, lo conserva sin a r n "as. como en 
sus primeros año.s. Suj' . . . . los polvos, 
(.^.vas^do en pomos de 52. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
pai-a Jar brillo a laa uñas, ae mejor ca-
llda-í y más duradero. Precio; 60 cen-
L O C I O N M I S T E R I O D £ L A 
RJENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar ia calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
í a i a con la devolución de su dinero Su 
preparación es vegetal y diferente d« 
todos loa preparados de su naturaleza. 
E n Europa lo usan los hospitales y «a-
nutorios. Precio: J1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de Ja cara y bra-
- y p'ernas: desaparece para siempre 
i tres veces que es aplicado. No us i 
:a]a. Precio: 2 peso,'. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
/.Qulsre ser rabia? Lo conslgruo fácil-
mente usando este preparado /Quiere 
aoJararse el pelo? Tan Inoleníüva' es ea 
ta agua, que pi®r!e emi lem-ae en ia ca 
beciia de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se oult-i 
eses tintes feos que u«>.efl se aplicó 
su ptio poniéndoselo claro? Esta aa-n» 
no mancha. Ks vegetal. Prpcio 3 peso* 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene et pelo lacio • 
fe.'.h-jdo- ¿No conoce el Agua Ri«art / 
ra del Profesor Eusfe de P a r í s " E s lr¡ 
mejor que se vende. Con una sola ¿dII-
ciciOn le dura hasta <5 días- n a 
un soio pomo y se convencerá VniA 
Al interior. $3.40 .Ue -enta en SarrA 
Wlison. Taquechel. L a Cbsa GranH» 
Jol.nsnn, F in de Siglo. L a Botica i 
rlcana. También vencer. » r e c i i n i ^ í ' 6 ; 
tc^os los productos Mi* erlo 
Q U I T A P E C A S 
Parto f manchas de la cara. Misterio ** 
l.dma esta loción astringente dp caV-p Vi 
¡nfam.le y con rap.dez q u i u ^ ^ 
mtnchas y pauo Oe ^ oara Pecas, 
ducidas por lo que sean mucho* <.« 
y u-ml las crea mcurable^ V a , ' arftr«" 
pesos para el campo $3 40 T>ia~\n 
las Icticas y sede- ías o en su det,rt«i.«n. 
Peluauerla de Juan M a r a ñ e , " K * ^ ; 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita la casna orrr.,-. 
tillas, da brillo y soltura al c a b e l K o " 
ni<md-. 10 sañoso . Use un pomo vi l» «I 
P^ro. Mandarlo al Interior í i •>{) Z»H 
cas y ¿-edeilas o mejor en su dépflalta: 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
v 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Orogacrías la venden, compre un es-' 
tuche y «e conTeneerá que por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará; siempre prefiriéndola 
a todas. 
Et'̂ a acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. CabezasrIndustria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ció!" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50, 
"Nociol" esíuche $3.00, por correo 
$?^0 . 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
42871 8 Dbre. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechndo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
jados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár 
/ verá qué perfectas y airosas, qm 
M U E B L E S Y P R E N D A ! 
MAQUINAS "SÍNGER" 
P.íca talleres y casas de j'amilia. desea 
u.-jted comprar, vender o cambiar má-
Quiri&s de i-'oser al contado o a plazos? 
IJam« al te léfono A-8381. Agente de 
Sínjíer. Pío Fernándes. 
3 «141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al* 
qailer. 
L A ZI11A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
BOTON 
"LA E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
Contaderas National Garantizadas, se 
venden de relance en color caoba y 
niqueladas, Zulueta 3 (Cuchillería). 
Teléfono A-2618. 
43909 22 Nbre. 
entre Saa Nicolás y Manriqae 
l e l é í o a o A - 5 0 3 S . 
Regalamos a tcdo$ sus niaos jn-
gaetes, y \OÍ retratamos gratis, 
igual que a todas las íeiíoras o se-
estilo tan distinto a las otras. Quéjñoritas que se pelen o se hagan 
orgullo para la casa que nadie pueda Ujgún servicio. E l pelado y rizado 
imitamos en la perfección de la me-^g ios m^ÜS es ^ [ j q por exDert: 
lena. Oiga la fama que tiene esta| • ^ ^ ^ J , * * * * i" i • 
simos peiuqueroj;. tn la gran pela' casa y les dirán que vengan ustedes 
a serviría a la gran Pelnquerk de 
Joan Martínez, Neptuno, 81, 
quería de Juan Martínez, hieptu-
DO) 81, 
»Oat A U S E N T A H M B W Í D O J U E O O 
cuarto en cedro, tallado, color carame-
lo seis piezas, precio 175 pesos. Calle 
B . número 145. Vedado, entre 15 v 17. 
43901 ig isrbv. 
Cajas Registradoras. Se reparan, Ni-
quelan y esmaltan en caoba toda cla-
se de Regisiradoras. Nuestros trabajoi 
son garantizados por espertos mecá-
nicos. Zulueta 3, (Cuchillería). Telé-
fono A-2018. 
43909 22 Nbre. 
MAQUINA E S C K X B m XTNDEB'WOOD 
número 5, completamente nueva, precio 
75 pesos. San Nlcolis 4. 
43SI2S ig Nov 
MnOTEBIOBS, SB COWDPBAW * DE USO 
en todas cantidades. L a la , de Vives 
Telé fono A-2035. 
80 Nov. 
COMPRAMOS 
Mlqulnis de escribir, Archivos v toda 
clase de muebles de oficina, mAmilnaa 
de coser de Síngrer y Cajas de caudales. 
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MUEBLES Y PRENDAS 
REGIO JUEGO COMEDOR 
de caoba compuesto de vitrina, apa-
rador, auxiliar, mesa redonda con 
cristal, 8 butacas y 6 alia». Precio real 
del juego $1,250 se ofrece en 60° pe-
sos Suárez 34 entre Apodaca y Glo-
ria. A-7589. 
JUEGOS DE CUARTO 
Liquidamos 10 juegos de cuarto, no 
reparamos precio, venga a verlos. " L a 
Sociedad", Suárez 34. A-7589. 
APARATO '•VICTOR Y COLUMBIA" 
De varios modelos, con o sin discos. 
A mitad de predo. " L a Sociedad", 
Suárez 34. Teléfono A-7589. 
- J L 
V I C T R O L A "V1CT0R,, m 
Número 16, con motor eléctrico y de 
mano, últímo tipo, con 100 discos va-
rios. Se vende en 350 pesos. " L a So-
ciedad", Suárez 34. A-7589. 
4311 . I7 Nbre.» 
MUEBLES Y PRENDAS 
P I A N O : T B N D O C A S I NITEVO CON 
poco más de un afto de ubo, marca Ríc-
ca and Son y sin Intervención de co-
rredor en $300.00 "buenlslmo"; Excusa-
do pretender rebaja alguna en Santa 
Catalina 44 letra C entr* Lawton y 
Armas. Víbora. 
4 2145 17 nov. 
SB V E N D E B A R A T C T U N K B B M C S O 
Juego de cuarto completo, escaparate 
tres cuerpos de Laits X V , casi nuevo. 
Compórtela, 100, altos. 
43320 16 Nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Muebles moderno», victrolas, plano-
las, objetos de arte, etc. etc. 
D E OFICINA 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, aüchivos, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. • 
V E R D A D E R A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos do cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámpara», camas, pianolas, vic-
trela», buró», archivo», librero», ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
suelta» a precios increíbles. 
E N J O Y E R I A 
•Tenemos na inmenso surtido en rose-
ta», arete», sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, ¡prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillante», a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
Cortfianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
DE TODOS TAMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA^ 
o 
Losada y Hno. 
Villegas, 6, y Monsenale, 37-D. 
.Teléfono A-8054. 
43867 18 Nbre. D E S E A M O S C O M P R A R E U H . E A U pia-
no para doa personas 48 oór 60 pulga-
das. I n fo imr .n : F y L . Apartado, f)24. 
43704 17 Nov. 
MATRiaSONIO QUE PONEKA CASA, 
compra juego de comedor, l á m p a r a s , 
nevera, etc. de uso, moderno y ,en buen 
estado. K . M o r i l l o . Apartado, 287. 
Ha b a ñ a . 
43692 19 Nov. 
POR $ 1 2 . 0 0 ESMALTO SU 
NEVERA DE METAL 
Redondas y cuaflradas lo mismo que 
bañaderas con su legi t imo esmalte de 
fábrica, g a r a ñ t i z á n d o l a s Igual a ias de 
fábrica, pues tengo la practica de diez 
años de trabajo en las f á b r i c a s de las 
neveras, t a m b i é n coloco piezas de re-
puesto de las mismas y se la esmalto 
en su domic i l io . Teléfono I-Ü451 y M -
4568 . 
43755 24 Nov. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, slllltas para niños y pa-
rabanea m i s elegantes y económico». 
Se venda a los precios más baratos. 
"Rl Kob«' . Monte. 146, Teléfono M-
9290 • o„ 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
JOYAS 
Si qu'ere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que hlnguna de bu gi-
ro, baratas, por proceder de empeño, in o 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M - m * . Rey y Suárez. . 
" E l A O f f l L A D E ORO". T E N I E N T E 
Rey No. 83. Teléfono A-8781. Préximo 
el nuevo remate, advertimos a cuantas 
personas tengan alhajas en efta casa, 
pasen a recogerlas o a pagar Intereses 
vencidos, si exceden de seis meses, cuya 
subasta se celebrará el día 16 de No-
viembre a las 8 a . m. Seguimos ofre-
ciendo alhajas de alto valor y corrlen-
U.i a precios más que discretos, damos 
dinero por alhajas a módico Interés, y 
absoluta reserva. Jesús Cao 
42182 I7 nov 
LA CASA F E R R E i R O 
Muebles v Joyas. Ames "iCi Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-J903 
I N T E R E S A N T E . S I T T S T E E Q U I E R E 
vender su caja de caudales, contadora, 
sillas, mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise al 
l e l é f o n o M-8288. 
41595 " ñ o r . 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
v mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda da ropa o libraría en 
Aportaca 68. 
43146 19 nov. 
A V I S O , S E OOMOMBAN MXraBI .ES P E 
todas clase*) y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno. 176, esquina a 
Gervasio. 
41213 » "K frrv. 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
G R A N QANG-A. S E V E N D E N V I D R I B -
ras de tudas clases y tamaños, burós 
de roble y caoba, sillas de Vlena, nue-
vas en cantidad. Apodaot B8. 
43663 23 nov. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Ra.siro Cuba-
no". Mont», 9. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS MISCELANEA 
SE VENDE MITY BARATO UN ORAN 
mostrador de caoba, su reja de oficina, 
v.drleras y mostradores, una dlvlsifin 
de sala en Compostels, X16. L a A m é -
rica. 
4.'!026 24 Nov. 
Se vende un burro de madera para 
almacén muy fuerte con su plancha. 
Se da barato. Obrapía 42. 
43699 17 Nbre. 
Surtido completo uc .os afamados B I -
L ^ A H R S xn^rca ' B R U N S W I C K " . 
l íacemo» ventas a p lazo» . 
Tod«t clase de accesorios para bil lar. 
Repnraclonea. Pida Catálogos y precios. 
O'REILLY, 102 
Teléfono M-4241 
C2'30 Ind. 15 Ma. 
GANGA. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
lunch, cocinas de gas, sillas de tijera, 
un farol anunciador y una vidriera, 
propia parsv t intorería o tren de lavaflo. 
Apodaca E8, 
43662 SS nov. 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
'•-•xtra finca a domicilio, precios muy 
económico:.. toman medidas y so ha-
ce cualquier tamafto, vendo telas suel-
tas. Campanario, 191, letra D . Teléfo-
no -M-7775. la 5a. de Mastache. 
41838 30 Nov 
LOS DOS HERMANOS 
Casa de Compra-A'onta. Se compran 
muebles nuevos y de uso; se paaran mAs 
que nlng-uno, por necesitar grandes can-
tidades, Su^re» 105, esquina a Alcan-
tarilla 4. T e l . A-2029. 
4p323 17 nov. 
MAQUINA B I N G E » OVIIOCO O E N -
tral, cinco ravetas, poco uso 89 pesos. 
Angeles, 21. altos, casa de famil ia . 
43624 1« Nov. 
8 E HACEN ARMATOSTES DE BO-
flegra. garant ía no cobra hasta no 
terminar. Informe: Apodaca, 21. Te-
léfono M:-1819. 
43534 i • H Not. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poro dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos. c6mo-
da 15 pesos, chiffonler 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
COMPRAMOS TODA CX.ASE DE MTTE-
bl«s, prendad y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda clase de muebles 
a plazos. Teléfono M-3862. San Nico-
lás número 254! >-. 
41804 30 Nov. 
SE VENDEN DOS COCEAS DE GAS, 
una 4 lurni l las y otra S. Vedado. 
Quinta, número 60, bodega. 
4379 4 19 Nov. 
L A EQUIDAD" 
Neptuno Num. 16. 
Las personas que tengan joyas pig-
noradas en esta casa, cuyos contatos 
hayan vencido SEIS M E S E S , deben 
prorrogarios, o rescatcalos; sino lo 
verificaron, serán incluidas en el re-
mate del próximo Diciembre. Se pres-
ta dinero sobre joyas. Ramón Gon-
zález. S. en C. Teléfono A-953Í . 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
BUTBBIiBB BN OANfllA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. A lmacén 
importador de mueblo» y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritcrlos de seftora^ cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y. macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del pa í s en 
\odos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
uieple compuestos de escaparate, cama, 
coquata. mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroquí do lo mts fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 v 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende loa muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando «jon 
una Royaí, tiene" menos gasto f el 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cnbat 
J . RAMOS Y C A 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
4Í7B8 88 Dbr». 
I N D U S T B I A I . E S . V E N D O TANQtTES 
j.ara Industrias y azoteas de l a 60 
pipas desde 10 pesos, 400 litros cabida 
y en la mismo vendo solar de esquina 
y llano, frente a las mejores indus-
trias, que es Crusellas y C a . , Cuba Bis-
cult, Ambrosía Industrial Se da bara-
to, mide 4üx l0 . Precio $3.500. Agua 
iMilc-e y Flores, altos. Bodega. Toléf 
fono A-9278. C . F ; 
^STB 18 Xbr-e. 
APARATOS DE CELULOIDE 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mal de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de-
formidades de piernas y brazos, espe-
ciales para la parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha solidez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
42579 6 Dbre. 
DINERO E HIPOTECAS 
B I . F I D I O B L A N C O P A R A K I P O T B -
ca cinco mil pesos al seis, garantía 
finca urbana. O'Rellly, 23, A-69ol. 
4372H 19 *ov-
EN HIPOTECA, S E DAN D E S D E 
Ío00 a |2,400 sin corretaje. Informan: 
Aguila, 78 café, vidriera de tabacos, de 
y a 11 y do 2.a 4. Díaz. 
43364 _20 ><ov. _ 
TOXoTisbiOOO.oo, fiuiioóo.00, $3,000 .00 ¡ alambre, con 5 gomas ¿ 
por 12 por ciento, garanl íu á m p U a , 
Í14,00ü.0u 8 por ciento; JU 0U0.00 7 por 
-lento; J16.500.00. $14.000.00 (! y «16-
.ilo por ciento; $15.000.00 18 por cienm. 
lUienas hipot«r>a8-. $1,000.00 ü por cien 
lo mensual. Soto. Reina 'ÍS. T e l . A-ÍUlo 
43829 17 Nbr. 
Subastamos Cheyro le l77^r~^>sj 
mana sanó un magníFícV 
pasajeros en $167.00. Esta 1̂ 
nn Chevrolet de 4 c i l m d r o T ^ I 
jeros que esra funcionando V ^ 
ne arranque eléctrico 6 J51^ 
SuardafanffGs y fal les deiant ' 
el capot cetá n i q a e l , M 




i Vi; na" 
ifcarfttf 
con 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
i ^ 1 5 - ™ > Sábado día 17 a M 
«arde al que ofrezca más. J . 
Se vendan bóveáss a $180.00 
Con su osarlo. Se hacen exhumaciones 
con cala de marmol, a 23 pesos, con 
caja de madera b zinc a lñ pesos. Ten-
fio un panteón de 4 bóvedas, cerca de 
la puerta. Marmolería la la . de 23 de 
Rogelio Suárez, 23 y 8, Vedado. Telé-
fono F-2382 y F-1B12. 
41 948 1 Dbre. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A " 
San Nicolás , 98, Teléfono A-3976. A-
4200 y A-,3906'. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja dd caudales, 
maquinaria, ciudad e inter ior en carros, 
camiones o zorras. 
4:¡:>,9S 12 Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
T A P E R L A " , ANIMAS. 8 4 
T*Bemos snan existen o >» d* juepo* d» 
cuarto, d« sala y comedor, tanto finos 
ootno corriente»; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, slllerf» de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venflemos joyas baratl-
aimas. 
CONVIENE SABER 
A toda persona que tengra algro que 
barnizar >, esmaltar debe llamar a Bon-
zón qu epor poco dinero satisface el 
gusto miis df-licado, gran práctica en 
arreg-.o de mimbres y composición de 
mue'iies en prencral; así como en tapi-
zados y ervases. Romay, 27, entre 
Monte y Omoa. Teléfono A-1829. 
*24i4 20 Nov. 
"SAN JOSE" 
Agencia de mudanzas de Ignacio Eche-
tiique. San José, 122. esquina a laicena. 
Teléfonos M-8385. E s t a casa tiene grran 
inlerés en servir al público contando 
con hábiles e inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
42771 7 Dbre. 
D E A N I M A L E S 
v T m u o x n o r m u c A p ^ r r i t a w a i . -
tés blanca precio módico . Informan: 
Real, 84, Quemados de Marlanao, entre 
Norte y General L e e . Teléfono I-797B. 
48868 19 Nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"París-Venecla" es la casa que por sus 
Inmejorables trabajos ha llegado a ser 
la preferida de las personas entendi-
das en el giro. San Nico lás y Teneri-
fe. Teléfono A-5600. 
43223 25 Nov. 
REALIZO DIEZ MIL DISCOS 
De 40 cts. a $1.50 y cinco mil rollos 
dp 88 notas desde 20 cts. en perfecto 
estado cubanos, aires Españoles y Clá-
sicos y los mando al interior. Libre-
ría " L a Misce lánea ' . Teniente Rey, 
1P6. Teléfono M-4878, frente al Diario 
de la Marina. ' 
42762 18 Nov. 
A R R E G L E SUS MUEBLES M-6430 
este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices finos a muñeca, es-
maltes especiales para toda clase de 
juegos finos; tapizamos en todos estitos 
y ienen os grandes muestrarios de tapi-
ces, doramos, tenemos Krandes barni-
ces europeos para planos, se dejan co-
mo de fábrica, garant ía en todos tra-
bajos, precios económicos Llame te lé-
fono M-G-ISO. Zanja, 68-A,. 
42644 2i Nov. 
43758 18 ^ r e . 
S E V E N D E N E O S C A J A S H I E K K O , 
una de 26 por 40 y otiti de 30 por 30. 
Informan: Omoa, número 1, esquina a 
Pila, bajo,?, casa particular. 
43691 IT Nov. 
~ MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Pematadas en el Banco Español, 11-
quídanse bara t í s imas . Garantizadas. 
TJnderwood", Remington, Royal, 2 
l'nderwo.^d sin estrenar. Corrales 70, 
entra Aguila y Angeles. 
4-'5800 . 24 Nbre , 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a n s e a la agen-
cia de "S ínger" , San Rafael y Leal -
tad o avisen a l te léfono A-4522. Va-
mos a domic i l io . Profesora de bordados 
gra t i s ; para los clientes. T a m b i é n te-
nemos algunas usadas muy baratas. 
43641 13 Dbre 
G A N E D I N E R O V E H E I E N E O NTTXS-
tros atractivos art ículos Juguetes, jo-
yería, qulncala, novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana Pida nota de precios 
6818 30 d 11 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999,1)99.93 
para el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona, S. Apartado 2512, Habana. 
42589 21 Nov. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O TINA P E B R I -
ta Pomeranla do color amarillo naran-
ja, de la casa 19. Calle Quinta, Veda-
do, contesta por Conlta, se gratif icorá 
al que- la entrega a Prado 11, bajos, no-
tificada la policía del ex trav ío . 
43922 18 Nov 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
"LA HISPANO CUBA" 
miegras 6 y Tejadillo por Arda. Ae 
Bélg ica , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realizamos joyas sin reparar 
précio 
L O S A D A y HNO. * 
Teléfono A-3054 
15 Dbre. 
M U Z B X E S B A R A T O S , V I S I T E N O S Y 
se convencerá, hay escaparates desde 
8 pesos con lunas 27 pess camas hie-
rro y bastidor 7 pesos, lavabo» chicos 
12 pesos cómodas 12 pesos, ves t ídorea 
12 pesos, peinadores 10 pesos, apara-
dores 12 pesos, seis sillas y 2 sillones 
caoba 20 pesos, hay s i l lería americana 
y de v tena y toda clase de objetos rela-
cionados al jiro a precio de verdadera 
^ao?oa-- L a l a de Vlves. 155. Teléfono 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
ciases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta ca«!a y se convencerá. San Nico-
lás, 230. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando loa mejores prt-
cioiú 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Roclbimos semanalmenta lote» de todas 
claRes y tamaños de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstetn,' Jersey y Guernsey, ca-
ballos y muías de monta, muy finos. Te 
nernos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorraa, 3 carros Sampson, 8 bicicletas, 
S faetones y 2 a r a ñ a s . Todo muy bara-
to. Jarro y Cuervo. Marina No. 3 es-
quina a Atarés, J . del Monte. Teléfo-
no 1-1378. 
42776 7 Dbre. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadora? de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en rasa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ic^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
S E V E N D E TJK P O E D DEXi 17 CON 
cuatro gomas nuevas, preparado pai'a 
trabajar un afto sin gastos. Precio laO 
pesos. Informa: Antonio Valado. E s -
trella, 21. 
43895 23 Nov. 
S a _ V B N B B ~ T J N OAMION AX¿i ATC3-
rican en muy buenas estado. Dos y me-
óla toniladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y Co. , Aguiar, esquina a 
Muralla. 
43234 28 nov. 
Cia. (C. Capdevila) aiteVcá!'1,0'! 
T e l é f o n o M-795I. arcell|l 
43484 
LIQtTrD ACION. CAM30W OEB.KA3JO, 
reparto, ú l t imo modelo, arranque, bom-
ba, aire, motor, pintura extraflna. 
Precio ganga. Aceptamos pago máqui-
na chica.Taller Virgen Kegla. Crist i -
na número 19. 
43943 18 nov. 
S I N P I N CAIMCIOK P O K D , 200 P E S O S . 
Puede verso en Soledad entre Zanja y 
Kan José N o . 17. G a r a í j o . Su d u e ñ o : 
O'Rell ly 77, Optica. 
4394!» 21 nov . 
C A N G A . K U D S O N , T I P O S P O K T , N U E -
VO, se .'ende una m á q u i n a tipo Sport, 
4 pasajeros, marca "Hudson". nueva. 
s:n uso, verdadera ganga. Para m á s 
Informé»,: Manuel P l ñ o l . Manzana G6-
nu.z 211. 
28964 23 nov. 
0 4 M I O N 0 I T 0 P O R D , P R O P I O P A R A 
roj arto, vendo barato. Castillo 13 E , 
entre Mont© y Cádis . 
48968 18 nov. 
GANGA. S E ^ ^ m T ^ - ^ T ^ l ' 
au tomóv i l Essex en p e r f e c ^ ^ i í 
funrinnamiento con V - m a , ° e8tíl4oi 
un módico precio. Informan. ^ 8 
n ú m e r o 1.. Teléfono M-404O T ^ - -
11 y d» 2 a 5. • de " 
43734 1S • 
p o ^ T n o PO»3f!s.i.o l ^ i í f s ^ . 
dueño, se -ende un Chevrolet P!V$ 
yo, se puedo ver en Salud 2(K S! ^ 
de 12 n ?. tamban S9 v»ndft0í' farjV, 
muy^huono en 150 pesos. Ul1 ^ 
" E L RASTRO ANDALO? 
Muelle,-, tra serón y clelanterr. 
camiones. Whl te , Stewart p Ptti 
Diamond, Pk-rce. Arrow' pi P l̂l 
Bethlehem y otros varios d» iy(1<i>iií 
d i a d o s y media. 8 y media V ^ 
toneladas. Otro gran surtido „ % 
tornóvi les Priseoe, • Puick tPFa»( 
múdelos. Ofuim.-.c. Cluuidler On?08 h 
ninKbam, Columbia. Dodce" c<\ %. 
lu.n. Kss.-x. Ilu.l.son Mere* u^S 
hile, Kissel Ka:-, tres modeins 
todos a los recios ' uiam^ñl ^ 
"Uastrr Andr,!: ; ." . Co„ r sCrr v ^ 
Mt ud atendemos los pedidos ds! ^ 
rlor. Avenida de la I 
San Eázaro) , número a P .., 
Belapcoalñ. Teléfono A-8124 
rrano • 
42934 
T A S n O N PORD D E 1 1-2 T O N E L A D A 
carecería de plancha con costanera por-
táti l de cadena y gomas maolsas atrás 
en |8$(>. Sancho, Muralla 18, altos. 
48827 1S N b r í . 
LANDAULET HUDSON 
Ss T«nd« uno . de todo lujo en muy 
bu«n ••tado. Informa su dueño: Oquen-
do, esquina Maloja, altos. 
43629 28 Nov. 
Para venta inmediata a 
precio de ocasión auto-
móviles Bmck Modelo 
sportivo 1923, de seis 
cilindros. En excelentes 
condiciones. Informes: 
Tel. M-6987. 
43541 18 Nov. 
P O R E jSN $135.00, B Ü E N MOTOR, V E S -
tidura nueva; está, trabajando, por em-
barcar. Carlos I I I entre Marqués Goil 
zález y Oquendo. Garage. P r e g u n t í 
por el Ford de Euls , No. 10087. 
43647 20 nov. 
^ N C M T l T s r C E P C I O N A I . . S E CAMBIA 
por sola;- o casa, en Marlanao, Cerro o 
Jesús del Monte, Un lujoso automóvil 
Llmouslne-Cabrlolet, capota convertible 
con 4 amortiguadores AVc-stmbouse, seis 
ruedas de alambre con gomas de cuer-
da, pintura de fábrica. Se recibe o da 
diferencia. Teléfono M-10S3 y M-4279. 
Aguacate No. 19. 
43848 17 nov. 
ATTTOMOVII, "BENZ", 7 P A S A J E R O S , 
iamafto chico, 5 ruedas alambre, poco 
consumo, estado general magníf ico , ur-
ge venderlo ? 750.00. Empedrado 51, 
altos. 
43635 19 nov. 
IíIQUIDACION B E CAMISETAS H . R . 
y P. R. de manga larga, venta por do-
cenas y medias docenas en gran canti-
dad, propias para Invierno en Compos-
tela. n ú m e r o 116. L a A m é r i c a . 
430-26 24' Nov. 
A L F I L E R DE CORBATA 
Con brillante* y platino <|;29; otro for-
ma roseta con varios brllantlcos y uno 
en el ontro, |45 . Amboa son de mu-
cho gusto. Corrale» 70 entre Aguila y 
Angeles., ' 
4SS00 24 yj^j.^ 
Se vende nna caja de caudales de seis 
pies de alto, completamente nueva, 
marca Mosler. Obrapía 42. 
43692 17 Nbre. 
¡AVISO! «H -VENDEN 40 JUEGOS DE 
puertas de cedro casi nuevas con todos 
•us herrajes muy baratas. O 71 Ve-
dado. 
GRAN T A L L E R DE TAPICERIA 
barnizado, esmaltado, reparaciones de 
teda clase de muebles. Se hacen co-
jines y fondas para muebles, pianos, 
victrolas. Se garantiza el trabajo E.s-
cobar 45. Teléfono M-3614. Habana 
42484 21 Nov. 
E l . R I O D E 1 A PICATA S E V E N D E N 
rrmatostes, neveras, sillas y mesas de 
c a f é - y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca 58, 
« 1 4 " 1» w r r . 
MUEBLES EN GANGA 
"Ta Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, Juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rados, Juegos tapizados, camas do bron-
ce, camas de hierro, -camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones,; aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas v 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rflíSi cama' coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta a 185 pesos. 
.--A-11^8 de comprar hagan una visita a 
•La Especiar , Neptuno, 159, y serAn 
159n servId0-- No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plasos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
.Las ventas del oampo no pagan « n -
balaJe y se ponen en la estación. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
reparación de toda clase de muebles. 
esDecjalidad en barnices, de muebles 
Unos, y planos de toda clase, también 
esmaltamos y tapizamos en colores, 
envasamos mueb^s para el Interior o 
extranjero, garant ía en todos los tra-
bajos. Lealtad, número 151. Teléfono 
M-7234. entre Reina y Salud. 
41828 so Ñor. 
MOSQUITEROS 
En nuestro Deparif?inen*& de 
colchonetas y ^nosquiteros—en el 
que también están ios cojines, ios 
cestos de mimbre para mpa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
d&5 clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id, grandes, desde. . , . 
Tenemos, ademái, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegíale*. 
^ E L ENCANTO" 
AUTOPIAN© DE M A R C A A C R E D I T A -
díslma, sonido y acción automátloa, lo 
mejor de lo mejor, enteramente nuevo. 
Prefiero venga con experto de ser po-
sible S.m Nicolás 69, altos. 1 
42152 23 Nov. 
D I N E R O E 
VENDO 0 CAMBIO 
T-'n automóvi l cuña marca Ivlssel Car, 
casi nuevo, por otra máquina chica o 
terreno o casa. Informes: Belascoain 
No. 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
43639 19 nov. 
S E V E N D E UNA CUÑA D O R T , D E 
cuatro asientos, propia para diligen-
cias, está en buen estado y se da ba-
rata. Puede verse a todas horas en el 
garage "San Joaquín". J e s ú s del Mon-
te, 117. 
43371 28 Nov. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S t F L A 48. : H A B A N A 
HIPOTECAS 
No se olvide que siempre tengo dinero 
para dar en hipoteca en la Habana y 
sus barrios, bajo In te rés , mucha reser-
va directamente en Monte 317 de 1 a . 
Teléfono. A-1988. 
439fi2 18 nov. 
A R T E S Y O F I C I O S 
CANDIDO GONZAI.ES. MECAITICO i 
eleptreclsta, me bago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general, cambio lámparas en mudadas, I 
limpio y arreglo cocinas y calentadores 
de gas. Tal ler . Línea, 156. Teléfono 
F-5572. 
43191 20 Nov. 
T A I . I . E R D E DORADO D E P E D R O 
Santandreu, dorador de las principales 
casas de la Habana. Precios módicos . 
Se garantizan los trabajos. Habana, 30. 
Teléfono A-6134. 
Í2585 21 Nov. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7% 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) . Teniente Rey j Compostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. 
Falber, 
43823 30 Nbre. 
P A R A K I E O T E C A D E S D E E L S E I S 
por ciento. Cantidades desde ?300.00 
basta 10,000. 00 o m á s . Para comprar 
casas, fincas, solaras, terrenos. Re-
serva, prontitud. Lago-Soto. Reina 28. 
Teléfono A - 9 Í 1 5 , 
43828 24 Nbre. 
$30.00 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niños, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para el Interior. Pida catálogo. 
r . N A V A S IT C I A 
Trocadero. número 38. Te léfono A-5068 
43344 18 Nov. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A ! 
X»IAQUÍÑAS D E E S C R I B I R , l i I Q U I D A -
mos varias procedentes do un remate 
do' Banco Españo l . "Underwod", "Re-
mington" "Royal". 2 Under. Hay 2 
Underwood. sin estrenar. Corrales 70, 
entre Aguila y Ange l e» . 
42954 lg Nbre. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La casa Pemas; reparación do toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz: se envasan muebles y pianos. 
San Miguel No. 87. Telf. A-02Í4 Ga-
rantía en todos los trabajos. 
40330 20 h 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con buena marchanter ía , es un buen 
negocio y se da barata, pues yo tengo 
otro negocio y no puedo atenderla; 
véanla y se convencerá, nforman De-
sagüe letra B, esquina Oquendo. Pre-
gunte por Francisco Parc t . 
43453 18 nov. 
M I S C E L A N E A 
E X P O T E C A , S O B R E T I N C A S R U S T I -
cas en Matanzas y Habana, doy vein-
te mil pesos. L u i s . Vidriera de taba-
cos de Obispo y Habana. 
43627 18 Nov. 
D I N E R O S O B R E P A G A R E P O R NO-
venta días y por un año, con uno o dos 
fiadores, ba^ta ?15.000. J . E . López, 
departamento 215. Aguiar 71. 
4 3071 20 nov. 
EN $600 PESOS 
Se vende automóvi l Stutz cinco pasa-
jeros en perfectas condiciones. Duribe. 
Príncipe y Marina. 
43218 20 Nov. 
ÍTu^DSON DE 7 PASAJEROS DE 1922 
otro de 4 pasajeros tipo Sport, carro-
cería especial de fábrica, pueden verse 
en 25, número 5. Informan: Amistad, 
59. Teléfono M-9356. 
43347 20 Nov. 
? Dbri 
S E V E N D E U N OAMlOH V i r T r 
media toneladas de cadena t tJ • 
en estado nuevo a toda n r u . . ^ ^ 
tina y San Felipe, p a n a d f f ^ ^ 
horas, *• » toíu 
43181 n ^ 
de tr 
mes: 










P A C K A R D , 12 CIXINDRoá, o5» ««. 
poco uso, casi nuevo, se vendA l , ^ 
socupar el local. También un tiK, * 
10 a 12 oles, en Salud n ú ^ 0 ^ 
quinn a Manrique. " « ^ » 
>S23I ^ 17 Not 
GANGA. BE V E N D E EN ÜSÓ^ir.í: 
un automóvil Hupmóbll» siete 
ros. pintura nueva, cinco ruedas aSÍ 
bre, perfecto funcionamiento TnS 
ma; Teléfono M-556 7 y A-8701 
• 43118 : 24 Not, S E V E N D E M U Y BARATO Tffjr ni 
mión nuevo de paquete de diez toníi. 
das de potencia que se le pueden «. 
gar quince y piezas de repuesto de ta 
camionea Wlchita y Sterllng f Z I 
Amargura, 48. Teléfono A-2505 
_ 40272 17 Ñor 
M O T O C I C L E T A K A B I E T DAVJdÍo? 
1924. Traiga su motor viejo y cámbl! 
lo por una nueva, completo surtido ií 
piezas > accesorios; Reparaciones n 
rantizadas por difíciles que sean I» 
clientes del interior recibirán los rm 
tos en los envases d« fábrica. Enseñí 
mos a manejar. Ventas al contado ñf 
camente Presas y Ca. Agentes eick 
sivos. San Lázaro 238. 
_428C2 28 Not. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO ; 
Gran surtido de accesorios y nw 
dades para automóviles. No deje i 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-1 
teléfono A-7055, Habana.' 




















Cambio por Dodge, cuña o paseo, iL 
quina seis cilindros, cinco njedl 
alambre y gomas nueras. Chapa 23 2( 
Prefiero cuña. También por na tarro 
de reparto. Falcón y López,* Coídu 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct 
BE v e n d í ; p i a n o d a a l emana ttji-
litzer, da gran orquesta, propia psra 
cine o cabaret. Amistad 33 A altos. 
43507 22 nov. 
H U D E O N , TTPO S P O K T , TTIiTIMO «O-
cdo o el mejor preparado de la Haba' 
r,a. no compre nuevo ni usado; vea «iti 
ganga; .-eguro le conviene: admito M' 
rro más chico como parle de compra! 
necesito efectivo. Cuba 120 de 8 a 1. 
43 488 ' 22 nov. 
CAMION, 5 TONELADAS 
Re vende barato y solo trabajó 8 me-
ses. Marca .Indiana. Se puede ver » 
San Nicolás , número 216. 
3068 r 17 No* S E V E N D E E N 800 PESOS TTN BUBS 
camión marca ñ a m p s o n de una y * 
día tonelada de carga, carrocería cerra' 
da, magneto Bosh y buenas gomas, s-
da en ose precio por no necesitarlo) 
estorbar donde sr guarda. Informan» 
Oficios Ss baios. Almacén . 
501 • " 21 Nov 42i 
S E V E N D E U N COCHE, HE»»A^ 
f r a n c é s y un caballo con arreos, 
fo rman: Teléfono 1-4838. _ 
43702 2° ND -̂
A V I S O . S E V E N D E UN 
f r a n c é s v .Wta .Titera propio para " 
un mi lo rd V^t\cu\AT ' 
o sin ellos. Avenida do W". 
familia,'   particular
arreos   s.  00 p n)U. 
cal, antes Infanta, esquina en D<»' 
meda, bodega. „, .r»-
43031 ** -N0 
m m O PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 




San Rafael, 1 1 5 
Juegos de cuarto, |100, con encaparate 
de tros cuerpos, de filete blanco, J280! 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor. 
J90; escaj^grates 312; con lunas. $30: 
en adelanv*; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $i5; camodas. $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n.esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peloadores. $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones «le caoba. ?25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, S'iü. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas , má.qulnae d" co-
ser, burC* de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangi. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
PARA LAS DULCERIAS 
Acabamos de recibir para estas fies-
las adornos de Pasrillaje de todas cla-
í,fs. Flortr y bo j as de goma. Perlas 
de dos tipos. Turrones de Jijona f 
AJic/ite, Moldes para flanes de alu-
minio de tres tipos. Para informes di-
ríjense a R. Rapiol y Hno.. Calle 15 
entre 1S y 20, Vedado. Tell. F-2479. 
43916 30 Nbre. 
para hipoteca en todas cantidades. Ha-
bana y barrios desde trescientos pesos 
hasta cincuenta mil pesos. Aguila y 
Neptuno, barbería GIsbert. M-4284. 
4".066 . 19 Nov. 
ii siiiwwwiwiiiiiiwwmiwiiiiniiiiBWiiiiiiM n • 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S E V E N D E TJN E3TABI .O 0 ° » ^ ^ 
to de tres diujuesas, dos ^ilord'1í'trlc( 
a v is bhmco con alumbrad 0?; f0pa! 
seis caballos con sus arreos > ,̂ 0. 
necesarias para ol servicio y, su _ i íO'l 
no muy acreditado, todo se "a. âS í11 
posos se nuoden ver a todas nô  ígti 
Mazóñ, entre San J o s é y San 
Pregunten por Antonio 
43029 
iópez. 19 >íov' 
Representantes Comisionistas 
Se compran muestrarios de art ículos 
confeccionados, que tengan dados de ba-
ja a p-cMos razonables. También se 
compran de tela de seda en piezas. Te-
léfono J.T-Ó566. 
43434 20 nov. 
¡QUE OPOKTTJNIEAE! QUE OAN-
ga. Todo el que envíe una postal o 
retrate acompañando 50 centavos en 
giro postal o sellos de correos, a la 
fotografía de .7. C . DIago. Reina, 55, 
Habana le será devuelta a los tres 
días cor. 5 retraticos ar t í s t i camente 
ornamentados. 
42938 1$ Not . 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 ©lo 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60.000 al 
8 ojo para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
SO-B. Teléfono A-1691. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
aarage, que es la easia mas seria y acre-
ditada de Cuba,. Para el eervicío de bo-
das y paseos pr«clos módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Cuba. 
C2892 Ind. 16 Ab. 
" E L P E D A L " 
ALMACEíH íiVi^UKi ADOR DE 
Motores de petróleo crudo dc £ 
20 y 30 caballos sistema s e ^ * , 
Muy económicos y a precios s"1 
peíencla. Campbell, O'Reiliy 
Losas para hornos de P 3 " * ^ ! ^ 
dulcería, tamaño 50 por 50 c"r| 
metros. También amasadoras y ^ 
doras a precios especiales. CafflB 
O'Reilly No. 2. 
Correas impermeables de lona 
transmisiones y conductores, 
superior a cuero y e ^ ^ f p 'iiy í 
tido completo. Campbell. 0 Kew 
cali< 
42833-84 17 Nov. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviiitos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo etmeerniente al ramo. 
Maquinas de coser y accísorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 Nov. 
Aierradcro de carro marca 
<fl,aoe 
jompletamente nuevo, «e o» ^ ¡ M 
precio de ganga. No se puede rey 
Campbell O'Reilly No. 2. > 
Acepilladora marca ' , L a ^ d * Í j i S 
gadas por doce de rotlido ««^ 
lecho movible con contramai 
Véalo * 
pleta. Precio de regalo. V-
O ReUIy No. 2, Campbell. 
_43905_ ^ ~ - ^ > A 
MAQUÍStAS DE MOI.E» A l ^ p ^ d r g 
vendo d -r., nna grande • i " ^'.{iq 1» v 
v una peTUí-fia do dos. 
m t r p Mor.te y Cád iz . 
_ _ _ „ , , — pr.T?'1 Ve 
SE VENEEN MOTORES yolt9¿»íj 
de 1|4 caballo de 110 22o0flJ A - M | 













































A n o x a D I A R I O O F L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 2 i 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ n ^ ^ - ^ . — - ^ ^ a 
F I N C A S U R B A N A S 
t ^ e l é V n o r 9 W 2 7 r A r ú a d u l c . - y F io 
to • 
res, » altos, 
Bodega 
V B K D O DOS C A Í - I S E irSBrDH E N E l . R E P A R T O I.OS 
50 y 60 H P . y tres | Pinos, calle Flores y Calzada Alclai.O, 
200 libras y sus I casa maJera con portal, sala, comenor. 
da I cocina, ires habitaciones y servicio con 
700 varas terreno y matas cercado, se 
da barato con escritura limpia, P^e" 
gunten: Avenida Pastora, bodega del 
Catalán. 
43851 18 Nov. 
[óor&8 verv 300 y 
¡ynna"»» <£ f fa io . Urge la venta, se " iguas B.uf^i . nue y bara. 





completo. Kstos aparatos 
Referencias: Apar-
^ - " S I r A ^ A N T E R A , MIITA, 
. ^ ^ L p r e s o r aire con motor P 
P1-' S b l é n alternador 
fe t K r o c o m p l e -
conx na-il nuevos. 
íSt^or ^ t a n z a . 
48674 
13 dbra. 
E N B U E N P U N T O 
a i pisos en la calle 
F I N C A S U R B A N A S 
R A M O N R E V Í L L A 
F I N C A S U R B A N A S 
M A N U E L L L E N I N 
S O L A R E S Y E R M O S 
COMPRE E S T A P A R C E L A A 
PLAZOS 
En la cuLzada de la Víoora, freE's al 
Vendo 1.000 metros faí .rlcados «n el HJl D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
centro de la ciudad; están rentando 370|place en recomendar a este acreditado 
pesos mensuales a raz ín de 50 pesos j corredor. Compra y vená« casas sola-
metro. Amistad S S ^ u i n a a Barcelona r o s ^ i * ¡ ^ f * g ¿ V j * i ^ J o - I ?pcaderü de 503 tranvía3 de la terminal 
MfSNTF Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono ^ 
^-0021. de las once en adelante. 
43418 ?,2 Nbre. 
F I N C A S R U S T I C A S 
de Cuatro Caminos al Campo Marte, 
casa nueva, 3 pisos, acera de los nones 
con gran establecimiento en $40.000; 
ú l t i m o precio. Rev i l l a . Amis t ad 85. E N A M A R G U R A Para fabricar de 3 
dol Sol, a una cuadra do Mura l l a vendo . Qtra en ia misma caiie hos l l an t a s l> • ' i 
casa antlpua_con_220 c e t r o s j ^ e ^ u p e r - | a „ r a de ios p a r e e n $42.000 A m i s t a d / ^ U n a gran-CESa, qUI2aS l a 
f ic ie ; tiene de frente 8 112 varas; m á s 
v"?©!»© M A T E B I A U i informes su dueño de 12 a 3 del d ía en 
«CAOtTIIíARlA- » '"^de' p f r "cambiar de la calle de Zapote No 
' " e n í Informes y verlo. R_eina 98 
ge da muy 
;d» ^ ^ ' a l n f o r m e s , -tt m ^
t'b're*^ 86 da Uy bíirat0- Ur8: 
venta- 17 nov. 
^189 . ~ ; 
C PEQUEÑA I2T v ^ e una caldera d* gas 
ávEtri*' ^ L n o s en perfecto estado, se 
&6 I t r a t a ¿ a Rosa. 7. altos Cerro, 
da, barata. Nov. 
C ^Rf-O — 
P A N A D E R O S 
-«^•t. dos amasadoras e s p a ñ o l a s 
B« /«ndSaco9 y medio de cabida I n f o r -
Jfesí Obrapfa, 75. P a n a d e r í a L a F a -
uaa. 23 Nov. 
'"Q^ — — 
' I T J ^ B U E OOASIO» XXN MO'x.'OR 
í B I f r ó l ^ o crudo Sueco de 14 caballos. 
de petroso ^ t aacrifica para sa-
n u e r / é l F o g ^ r . Amargura , 48. Te-
léfono A-2505. 
40272 1,7 Nov. 
COMPRA Y 
F I N C A S , 
C A S I T A I N D E P E N D Í E N T E 
- habitaciones con ba lcón e interiores, 
^ . ra tas para ma t r imon io . Se desea 
esauina de 20 a 25 m i l pesos. I n -
S 1 1 ^ - Sr Frades Veranes. Maloja, forma: 
«or Manrique, 
43607 24 Nov. 
rOMPSO ESOtTIlTA VIE.1A, P A R A PA-
hrícar de Prado a In fan ta y de Rei-
S*. al mar. D i r í j an se o personalmente de 
«scrito con detalles o personalmente de 
12 a 2 p. m Amis t ad C2, bajos. 
43602 17 QOV. 
Nada de corredores. Trato directo con 
ei dueSo, Se desea fcomprar una casa 
psoderna entre las calles comprendidas 
de Reina a Malecón y de Beíascoaín 
a Prado. Informe»: en Marina 56 ba-
jos. De 5 a 8 p. m. Señor A. Fernán-
cez. 
42891 !8 Nc 
EN NEPTUNO 
Deseo comprar nna casa ea esta calle 
qae no pase de $60^00. Escriban al 
Apartado 491, Habana. 
p. 80 d lo . 
. 9 a media cua-
dra del Parque Santos Suárest en Je-
s ú s del Monte. 
43951 19 nov. 
E S T E R E S E D E E S T A S 
G A N G U i T A S 
Vendo varias casitas de m a m p o s t e r í a 
Que dan un buen i n t e r é s o para v i v i r l a s 
en Buena Vis ta , muy cerca de los t ran-
v í a s de $3,500 y 4,"000 pesos, t a m b i é n 
ten&o algunas de madera de 1,500 a 
2,000 pesos. In fo rmo a domicil io a l 
que le interese que l lame al te léfono 
M-487a( pregunte por el s eñor Alvarez, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
43859 19 Nov. 
S E 7 E N D H O AI1QUII .A E N SANTOS 
Suárez , la casa Zapotes, 65, entre D u -
rego y San Jul io, consta de portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, comedor, cocina, traspatio y ser-
vicio para criados. I n f o r m a n : Depar-
tamento No. 8. Campanario 66. De 9 
a. m . a 12. Precio 9,000 pesos, tiene 
hipoteca de 4,000 pesos. 
43405 27 Nov. 
S E P A B T O S A N T A A M A L I A , E N fcA 
calle de -Miguel, a dos cuadras de la 
Calzada, vendo moderna casa, compues-
ta de j a rd ín , por ta l , sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, b a ñ o intercala-
do completo, comedor a l fondo, cuar-
to y servicio de criado, garage, dos 
habitaciones altas y un buen traspatio 
cop frutales, es toda de cielo raso con 
columna de escayola, g a l e r í a o ha l l co-
rr ido, toda decorada. Su precio muy 
reducido. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 13, 
de 9 a 10 a. m . y do 2 a 3 p . m . 
SAKTTOS STTAKEZ. V E N D O B O N I T A 
casa acabada de fabricar sin estrenar, 
en lo m á s al to de Santos Suárez , com-
puesta de j a rd ín , sala, gabinete, tres 
cuartos grandes, baño intercalado com-
pleto, comedor a l fondo, buen patio to-
do decorado, entrada, independiente pa^ 
ra criados, cocina, una v i s ta hermosa, 
desde el patio se divisa toda la Haba-
na, su prado 8,500 pesos, dejó algo en 
hipoteca y t a m b i é n hago negocio por 
una casa vieja, en la Habana. I n f o r -
mes; Monte, n ú m e r o 13. de 9 a 10 a. 
m . y d e 2 a S p . m . . 
33N SAKTTOS S U A R E Z , VEIfjDO E O S 
casas modernas, j a rd ín , porta!, sala, 
dos. cuartos, baño intercalado comedor 
a l fondo, gran patio, cocina, entrada 
indopendlente, para criados, toda de 
cielo raso, rentan cien pesos, las doy 
en 12,700 pesos, dejo algo en hipoteca. 
Informes en Monte, n ú m e r o 13. de 9 a 
10 a. m . y de 2 a 3 p . m . 
• • <8722 19 Nov. 
S E ^ s i i r o i i r i ^ 
n ú m e r o 90. entre Dureje y Serrano, 
compuesta de por ta l , sala, recibidor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, saleta 
de comer, cocina., patio, traspatio, en-
t rada independiente de criados y servi-
cios de ios mismos. Puede verse de 1 a 
6 p . m . todos los d í a s . Te lé fono A -
4910. 
<3763 20 Nov. 
S E VENEí» U N A CASA E N E A C A -
l le San Francisco, entre Armas y Por-
venir . V íbora , con portal , sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto y cocina. In forman en Neptuno, 
3 46, entre Basarrate y M a z ó n . Precio 
6,500 pesos. 
4 3 773 18 Nov. 
n7mero 85, ¡ ú n i c a e n l a H a b a n a c o n f r e n t e a 
' d o s ca i l es y u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
Esquina gran establecimif-nto. cerca 'del I metTOS, p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m í e n -
Parque; una ganga. Amis tad 85. Re-
v i l l a . 
P R A D O 
S A N I G N A C I O 
Esquina, «fos plantas, con comercio, ren-
ta $350.00 un recibo, muy barata . Amis- , 
tad 84. K e v i l l a . 
A G U I L A 
Cerca de los Te lé fonos , casa dos plan-
tas, buen negocio. Amis tad 85. Rev i l l a 
S A N L A Z A R O 
Casa nueva, techos monol í t i cos , decora-
dos! dos plantas. $30.000. 
Concordia, casa con <Vis plantas, nueva, 
¿•ala, 3 cuartos, comedor al fondo, ser-
vicios Intercalados cuarto y servicios 
para criados en $18.000. Ajnis tad 85. 
Rev l l l a . 
V I B O R A 
Verdo var ias casas do 5, 6. 7. 8. 9 y 10 
m ' l pesos y una casa dos plantas con 
14 cuartos a l fondo, toda da hierro y 
cemento, rente $220.00 con un solar de 
300 metros a l lado en $25.000. Rev i l l a . 
4*3428 22 nov. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
lolarea urbanizados; no p p g a r á corre-
taje el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
poteca a módico In ta rés , rapidez y ro-
íerva. Figuras 78. A-CÜ21. Manuel 
Ller.ín . 
22 Nbre. 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 cabaUenas qae tenga aguada co-l 
trie?.'*; propia para gaaaáo. En lasj 
provincias de la Habana o Pinar del 
Río. Se prefiere sea accesible por ca-| 
tretera. Para informes: JL A. Cabar-
ESQITZNA CON ESTABLECIMIEIÍ^O 
r n l a Habana $15,000 dos plantas moder-
na, renta 120 pesos un solo recibo. Casa 
con sala, saleta, tres habitaciones, 6x23 
precio 800. San Nicohís o San Ra-
fael al n ar, 2 plantas 19.0''.0. R o d r í g u e z 
S u á r e z nCmero 3 de 8 a 11 de 1 i 6. 
Te léfono M-Í8Í4 
43813 17 Nbra. 
V E B D A D E B A GANGA. E E E E G A 3 t 
alto y saludable de la Víbora , se ven-
den ocho accesorias independiente, ca-
da accesoria se compone de dos cuar-
tos, cocina, b a ñ o y patio; paredes de 
ladr i l lo y pisos de mosaicos. Ocupan 
una superficie de 973.43 varas y ee da 
a 11 pesos l a vara, entrando terreno y 
fabr icac ión , o sea $10.707. Rentan a l -
quiladas muy baratas 125 pesos a l mes. 
In fo rma su mismo dueño : Seño r M o l i -
na ArmendI en Concepción, esquina a 
Avenida de Acosta, Víbora , (chalet de 
esquina). 
43566 18 Nov. 
t o o a l m a c é n . I n f o r m a : G . 
M o n t e . H a b a n a , 8 2 . 
d e l 
P. 30 d 10. 
TTE B U E N N E G O C I O . S E V E N D E nna 
casa de vecindad en el Reparto L a w -
ton, a dos cuadras del t r a n v í a de San 
Francisco, con 10 habitaciones de ma-
dera y 5 de m a m p o s t e r í a , rentando 140 
pesos mensuales en un terreno de 1800 
metros, se da con lo fabricado a r a z ó n 
de 4 pesos el metro, tiene terreno para 
hacer otras tantas habitaciones. I n -
forma su d u e ñ o : Calle de Agui la , n ú -
mero 101. Te lé fono M-1143, de 8 a 11 
o de 3 a 5. 
43624 23 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E E . M O N T E tros 
casas juntas o separadas, modernas a 
dos cuadras de la calzada, sala, óos 
cuartos y saleta, renta 35 pesos a 
3,500 pesos, otra con portal , sala, tres 
cuartos, saleta, baño completo, «¡ t ran-
v í a por la puerta, mflderna 7,000 pesos. 
I n f o r m a : S á n c h e z . M a r q u é s de la To-
r re n ú m e r o 36. 
43582 17 Nov. 
V E N D O E N I N F A N T A 
Casa de esquina de 9x25, una planta, 
alquilada a comercio. Precio $23,000. 
Vendo o t ra en P r í n c i p e esquina de 14 
por 30. Precio a 50 pesos terreno y fa-
br icac ión . Informes Belascoaln 54, al-
t ó s . A-ÜÜ16. 
43659 19 nov. 
V E D A D O 
Calle 13 vendo casa de esquina; mide 
750. metros . Precio a $35.00 terreno y 
f á b r i c a . Informes: Belascoaln 54, altos, 
de 9 a 11 y de 1 a 6. 
43659 19 ñ o r . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es" 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda cíase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
5367 ind 10 j i . 
G 3&ANE 
S I N C O K R E D O R , "VENDO I .A E S O -
piedad de Concordia, 176 y medio, t ie-
ne la o r n a m e n t a c i ó n de su frente mo-
derna, v é a l a usted y d i r í j a se a l señor 
J o s é González , en Belascoaln, n ú m e r o 
20, en el a l m a c é n de muebles de seño-
res Gonzá lez y Cervera, a todas horas, 
A-4674. 
43341 1 19 Nov. 
y B A K A T A E N EETTANO ¡ Vedado 
do azotea, portal , sala, tres < 
patio y traspatio; ron todos 
lelos. Luítu- alto, 7 1-2 x 23 
1,2 0,0. i n f o r m e » ; Gallano 14, aif 
43802 17 N iré 
KilS 
precio 
C A L L E 8 , E N T R E 2 3 Y 2 1 
Dpto. de Circulación. Diario de la 
arma. 
10a 
OOMPEO T V E N D O CASAS, S O E A -
res y establecimientos, doy y tomo cli-
néro" en hinotecas. T .̂ S u á r e z . í^1"6 
14 y 15. Á l m e n d a r e s . L.os carros de 
Playa o Marianao Parque Central lo 
dejarán frente a la casa. 
4324'; 18 Nov. 
Vendo una hermosa casa moderna con 
j a r d í n , portal , .sala, comedor, tres ha-
b i t a c ión^ ; , baño completo intercalado y 
CémAs servicios y comodidades. Pre-
cio $8.600. In fo rman v id r ie ra Teatro 
W i l s o n ttí lófcno A-2319. 
G R A N R E S I D E N C I A 
""•-'endo un hermoso chalet de esquina en 
la calle 8 cerca de 23, con j a r d í n por-
j t a l corrido, sala, saleta, recibidor, cua-
1 t ro habitaciones, baño «lujoso, cuarto y 
jpervicio de criados y otros detalles de 
buen gusto. Precio $17.500. In fo rman 
I v idr ie ra del Teatro Wilson. tel . A-2319. 
E N S A N T O S S U Á R E Z 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietarios. Me hago 
cargo de toda clase de trabajo de 
construcción, reparación y reformas, 
tanto en la Habana como en cualquier 
oíro lugar. Especialidad en reformas 
de frente de calle, puerta metálicas y 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mi contrato, me en-
cargo de planos, de presupuesto y ges-
tino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
Crespo No. 28. Teléfono A-7935. 
42867 9 Dbre. 
e rendo a 7 pesos vara, un solar de 
siete y media por cincuenta y siete. Le 
admito hasta el 2o por 100, y el resto 
en plazos cómodos. Informa: Victori-
no, 14 y 15. Reparto Almendares. 
43358 19 Nov. 
TABA X.OS QUE QUIERAN J i y i * 
bien -y barato en el campo, se venr 
de í inquita por carretera a ^l0™9" 
tro de San Antonio d» los Baños, con 
bunsalow fabricado por Max Borgres, 
5 departamentos, una casa para par-
tidario y garase con arboleda y demás, 
por tres mil pesos; facilidades de pa-
go, dando o tomando diferencia o cam-
bio por casa. Informan: Belascoaln bO, 
a. tos de "Las Tres B " . 
43121 1' Nov. 
E N T E R O S E D E E S T E A N U N C I O 
Vendo 4 hermosos solares a plazos con 
11 varas de frente por 5C de fondo, 
frente al hermoso parque L a Sierra, 
SB V E N D E UNA B U E N A F I N C A B E 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
aobre carretera a 25 qui lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
talina de Güines . „ J^. 
430GÍ 9 Dbre. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA, 54 T E L F . M-8743 
Eí corredor más relacionado en d to-
roercic, vendo y compro toda ciase de 
establecimientos eo 24 horas y fia-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vendeí, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 5 4 , 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , ~ V E Ñ D 0 U N A 
E n 16,000 pesos, vende al mes 9.000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras m á s . Ven-
ga a verme: Cuba. B4. Benjamín uar-
cla . Teléíono M-874S. 
i 300 pesos de contado y 30 Pesos , r v ja me ,o r nnrflU8 todo el BaiTlO 
mensuales, se da escr i tura . Informo a i ' 8V . 
domicil io al que le Interese que l lame 
al te léfono M-4876, pregunten por el 
s eñor Alvarez. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
43859 19 Nov. 
C A f E S , V E N D O C U A T R O 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
jtvn esta Calzada vendo E000 metros de 
terreno propio para a l m a c é n de maderas 
u otra Industria, a 7 pesos met ro . :ojo! 
que vale a 13 pesos. R e v i l l a . Amis tad 
85, c a f é . 
43814 24 Nbre. 
R E P A R T O C O L U M B í Á 
Solares a plazos con 100 pesos y 16 
mensua'es le vendemos un gran solar, 
cerca de gran edificio de Belén y me-
dia cuadra de l a l ínea de Marianao, pa-
ra verlos o Informes en la oficina de 
Mario A . Dumas y A . Alpendre. Calle 
9 y 12. Te lé fono I-7260. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
48214 20 Nov. 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial. Solares en el Ve-
dado. Dinero en Hipotecas. Habana 82 
Teléfono A-2474. 
p. 30 d lo . 
B E V E N D E U N A CASA G R A N D E E N 
l a ' Calzada del Cerro, cerca de Tejas, 
e s t á de inqui l inato, tiene veinte y cin-
co habitaciones, produce una m a g n í f i -
ca renta y se da barata por cancelar 
una hipoteca, el d u e ñ o : Perseverancia. 
58, bajos. 
43301 19 Nov. 
Stn vende una nave de mil metros y 
quinientos melros de patio, en la Cal-
rada de Cristina, propia para indus-
tria o almacén de ferretería. Se pue-
de poner chucho. Se dan facilidades, 
informa: Benjamín García. Cuba 54. 
43242 20 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L O S a l -
macenistas de madera o cualquier o t ra 
industr ia semejante. Se venden 16,300 
metros de terreno en lugar inmejora-
ble para cualquier clase de industr ia 
en uno de los barrios extremos de la 
Habana. Tiene la l ínea del f e r rocar r i l 
por el frente y t a m b i é n la calzada y 
por el costado los t r a n v í a s de Havana 
Centra l . In fo rman en B . Lagueruela. 
n ú m e r o 25 esquina Segunda. Víbora . 
43224 ' 20 Noy. 
nov. 
S E V E N D E TTNA C A S A E l ? XiA CA-
l le Revillagigedo, 30. de dos plantas y 
moderna cons t rucc ión con 3 posesio-
nes cada planta, se da en p roporc ión 
Para informes en la misma y sin corre-
dores . 
43713 24 Nov. 
Se vende nna casa calle de San Ra" 
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Inforasa su propietario en 
General Carrillo 126, altos. . 
43252 20 nov. 
V E D A D O . V E N T A D E S O L A R E S , t r a -
to directo con el dueño del cuarto de 
manzana, situada en Avenida de W i l -
son, (antes 9), esquina a calle 14, se 
vende .«olar completo o parcelas de d i -
ferentes cabidas. Precio entre 32 y 35 
pesos. T a m b i é n se vende el to ta l 2.500 
metros cuadrados. Puede dejarse gran 
parte en hipoteca. In fo rman : Calle Iv, 
n ú m e r o 184. Te léfono F-4309 . 
43189 18 Nov 
~ S O L A R E S F A B R I C A D O S " 
Kn 5,000 pesos, 400 metros, renta 85 
poso», otro: en R,000 pesos. 400 metros 
renta '94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del t r a n v í a de Marianac. Figuras . 
78, A-6021. Manuel L len ín . . 
que tiene es "menudo" y vende 100 i a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
pesos diarios de coníado en eí mostra-! f ^ ^ o t r o ^ u 12.000^ fe ^ p - t e 
do». Solamente la tengo en venta has- ^ 0 p^os d o r i o s , informes: C u b a , ^ 4 . 
ta el día ulíimo de este mes porque 
tengo que ir al extranjero. L a vendo 
en nueve mil quinientos pesos. Po-
diendo haberla vendido hace dos me-
sec en catorce mil pejos. Aproveche 
ebta excepcional opojtunidad si us-
fed va a comprar. Informa: Arrojo. 
Beíascoaín y Zanja. (Café} . 
43897 19 Nbre. 
BUEN N E G O C I O . V E N D O MI B O D E -
pa y casa de comidas por asuntos que 
fe d i ré a l comprador, véalo, es buen 
negocio, t a m b i é n vendo solo la bodega, 
trato directo, no quiero curiosos. Je-
s ú s Mar ía . 76, bodega. A n d r é s . 
43924 23 Nov 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6,000. otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias m á s . 
Informes; Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9.000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S 
V E N D O tTNA B O D E G A E N 5,000 PE-
SOS con 3,000 pesos de contado, tiene 
8 años de contrato públ ico , poco alqui-
ler. so"a en esquina y muv cantinera. 
Más detalles. J e s ú s V á z q u e z . Café 
Marte y Belona. 
4393 3 13 NOV 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monto, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en 87,000 y otras en $5.000; dan-
do la mitsd a' contado y el resto a pla-
zos. Informes; Cuba, 54. Ben jamín 
G a r c í a . 
VEKDO VXDKXEBA TABACOS, QVTSX-
calla «n f2,«00: vande S25.00 a MO.nn 
en punto c é n t r i c o : t a m b i é n una fonda 
en $3.000. H e r n á n d e z . Acosta 88. 
43950 13 nov. 
O U Í E R Í l j a E S T A B L E C E R S E ? 
H U E S P E D E S • 
Vendo una casa en ?4.000, que los mue-
bles valen m á s ; 3tí habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18.000, vende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando ia mitad de contado v ven-
do uno en $1.000. informey; Cuba, 54. 
C A N T I N A S Se vends un ostablecimionto de v ive - j f*» en la Habana, 20 aílos de establecido 
cor» gran venta, contrato largo, no paga! vendo una_ cantina ê n 4,000 pesos, 
a lqui ler . Precio $8.500; puede dejarse 
parte del dinero. Informes E m i l i o Fer-
n á n d e z . Belascoain 123. 7 e l . M-í^SO. 
43059 25 nov. 
do un kiosco en 3,000 posos. í ' ^ r a In-
formes: Cuba, 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
Calle 17 esquina brisa de 
cantería, 6 habitaciones, garage y de-
más comodidades $35.000. G Mau-
tiz, Aginar 100 frente al Banco Ca-
nadá. Teléfono A-6443. í -7231 , de ¡ Calle de Nepíuno, barrio comercial, 
9 y media a 11 y de 2 a 3. 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
Con $1.600 le cedo un negocio que pue-
de dejar l ibre todo los meses $300.00 
y garantizado su cap i ta l . Si no tiene 
efectivo se puede hacer cambio por ca-
sa o solar en Marianao,'" Cerro o J e s ú s 
del Monte . Informes: Aguacate No. 19. 
M-1083 y M-4279. • 
43648 17 nov . 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
E l metro a G.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros . Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos, 556 varas l lano. 
Paradero Pogolot t i , l ínea Zanja pegado 
a la Avenida Columbia. Figuras , 78. 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C 0 N T R A T Ó S 1 ) E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo o t ro . San M3,riano, Reparto 
Mendoza, 6S6 varas a 5.00. pagado l a 
m i t a d . Figuras, 78. A-6021 .Manuel 
L l e n í n . 
43224 20 Nov. 
fmosa cac 
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Se compra una finca de 8 a 20 ca'| 
baüerías, condición precisa que tenga: J f 1 ^ ^ 
rio fertii' prefiriendo el Almendares, i la casa pt 
qae sea tierra buena, provincia de la j ^ j o d© criad--. 
Habana o de Ms'aa^as aunque no din, todo cercado de m a m p ó s T é r t e . "Se"da ta), sala, hall, comedor, tres cuartos, 
, , i i . ' i tof '0 PO"Que urge la venta en $8.500. 
CSÍ« con frente a carretera, que este! i n f o r m a n v idr ie ra Teatro Wilson, te-
ííóxiiaa. Dinjase con datos precisosI^^"^4A-2319• 17 Nbre> 
-V G. Mauriz, Aguiar 100, frente a l ; — ~ - ! :— 
Binco Canadá. Teléfonos A-8443 ¡ Vendo una casa en Gervasio 9x30 ren-
1-7231. De 9 y media a 11 y de 2 a 3. ta 300 pesos y 5 esquinas con estable-
Vtdado. Bomto y sóhdo chalet 8 i n ! c h a f I á n para vidriera, se venden jun-
e^renar en lo más céntrico del Veda-j{a8 0 separada3, todo nuevo, cons-
do, abajo jardín- portal, sala, gabi-¡ trucción ¿e pHmera. Llame Ú F-5020 
nete, veSl%ulo, comedor, cocina, pan- y le informará 8n propietario. Trato 
try, cuarto cnados, garage, cuarto ! Ijjrecj0 
chauffeur; en los altos, sala, cinco| 43144 19 
cuarios, baño completo, dos terrazas. 
Precio: $32.000. G. Maum, Aguiar 
100. Teléfonos A-6443' 1-7231. De 
9 y media a 11 y de 2 a 3. Facili-
dad de pago. 
Vedado. Casa moderna a la brisa 
66x36 acabada de fabricar, por-
A CXTADRA Y MEKIA I2CjFA2TTA, 
donde so está, poniendo el t r a n v í a , as 
venden en Pedroso y Nueva 3.500 varas 
iy en Cruz del Padre v Amenidad 7,000 
en esquina üe rralíe, casas modernas,!varas, ambos a doce pesos. .Se dan fa-





>e vende, sin intervención de corre-
dor, o se alquila la hermosa casa aca-
lda de construir en Avenida Serra-
do, esquina a Enamorados, acera de 
'a brisa, tiene garage para tres má-
9uina3. Informa el señor Arnedo en 
Habana No . 58. 
J B 9 2 8 2 2 J ^ I ^ 
3HAI.BT. VENIDO t m KER-MOSO CHA-
iet enfrente a doble l í nea en el Reparto 
Mmendares, con t inuac ión del -Vedado, 
alde goo varas cuadradas, fabr icac ión 
'« primera; tiene la siguiente descrip-
jardín a ambos lados, portal , #a\a, 
'«corada, hal l decorado y comedor de-
grado; gabinete v tres h e r m o s í s i m o s 
partos; un gran cuarto de b a ñ o inter-
^lado, cocina, garage y cuarto, servi-
«os d^ criados; s i tuac ión de gran por-
[*Wr; está, propio para regalo de boda 
recién casados. Se dan facilidades en 
I1 Pago, informes en Belascoaln 54, a l -
l a 5 p . m . 
Chale t e h l a aven ida" c h a i » i . b 
j*0' 2, Víbora, a 30 metros de la Calza-
* y 4 sobre la calle, con terraza, por -
^ sala, comedor, 4 cuartos, doble ser-
dmíenío que dejan el 12 por ciento, 
libre, hiformcs Cuba 54 teléfono 
M-8743. Benjamín. 
S d-15, 
C A S A E N $ 1 . 8 0 0 
Pendo hermosa casa de madera, nueva 
en. el ^I jpar to Buena Vis ta , cerca del 
carr i to , acera de la brisa, tiene por ta l , 
.«ala, 3 cuartos y d e m á s servicios. I n -
formes: Belascoain 54. a i tos . A-0516. 
43650 19 nov . 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Una casa nueva,, dos plantas, dan bue-
na ' renta. Precio f l l . 0 0 0 . Informes; 
Belascoain 54, ' a l tos . 
43659 19 nov. 
E N $ 1 . 6 0 0 , V E N D O C H A L E T ^ 
de madera, nuevo, fabricado en una es-
quina da 15x18, pegado al paradero 
Buen Retiro, carri tos a 5 cts . a Zanja 
y Galiano; es una ganga. Si usted lo 
ve lo compra. In fo rma su d u e ñ o . Be-
lascoain 54, altos, de 9 a 11 y de 1 a. 5. 
A-0516. 
43659 19 nov. 
PLANOS, E A B K I C A C I O N G R A T I S . SO-
lo cobramos di recc ión f acu l t a t iva . 
Betancour t . Cuba, 4. M-2366. 
42912 8 Dbre. 
W sanitarlo con o sin gara 
1*̂ 1 *n la misma. 1-4 494. *í$6 5 
I n -
18 nov. 
B U E N A Y B A R A T A V E N D O 
j*8* en J e s ú s del Monte a una cuadra 
u , tranvta y en buen punto, con por ta l . I desee deshacerse de su bodega ¡«la 
I» 1 
luedar 
saleta y 6 cuartos grandes, cuarto 
oaíio, patio y traspatio. Se puede 
(o» v ^eo en hipoteca a largos pla-
I > al 6 OjO anual. Más informes do 
""«ría *n Sltlos (Víctor Muñoz) 76. L l -
« H H L . 19 nov. 
C H A L E T E N $ 1 , 6 0 0 
fo**?. hermoso chalet de madera, nue-
Ics cu«rtírp0ueí:<i9 porta1' sala' saleta, 
lUeda ^ Q ' ban?' C(^lna. garage y le 
hIde ^ u i n a por fabricar que 
Conocer kaó^1"00 0ad9 ^ ?l-600 y 
'« ÍIO nft *800-00 ,a Pagarlos a razón 
1 » ^ ,Lni_ensuaIe3^ Aproveche esta 
¡ce 
J 3 » 4 2 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por poao dinero contado, vendo casa 
de m a n i p o s t e r í a con portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, patio traspatio 
y sus servicios y un solar ai lado, que 
mide 5 metros de frente por 31.16 fon-
do, igual medida tiene la casa. T a m -
bién le l iaré negocio al bodeguero Que 
Si quie-
re hacer negocio no dejen de verme. J. 
Mar t í nez . Picota, n ú m e r o 60. 
43628 19 Nov. 
CASA S I N E S T R E N A S 34 P E S O S , F A -
br icac lón lujosa, para corta f ami l i a , 
buen por ta l y pat io . San Benigno y 
Enamorados, media cuadra t r a n v í a ! y 
calle Santos S u á r e z . 
43617 18 Nov. 
18 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Se vende un Chalet, en las calles de 
San Mariano y Luz Caballero de ba-
jos y altos, por un precio sumamente 
barato, está situado en la Loma del 
Mazo, el mejor punto de Jesús del 
Monte. También se vende un solar al 
lado, junio o separado. Trato directo 
ron sus dueños, en Flotes y Matade 
gabinete, garage, cuarto criados. Pre 
ció $22,00. G. Mauriz, Aguiar 100. 
Te'éfoncs A-6443, 1-7231. De 9 y me-
dia a 11 y de 2 a 3. 
Vedado. A media cuadra de 23, boni-
ta casa, sala, comedor' tres habitacio-
nes y demás servicios. Precio $10.500. 
G. Mauriz, Aguiar 100. Teléfonos 
A-6443, í -7231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. 
Vedado. Gran residencia, cantería, te-
chos monolíticos' grandes comodidades. 
Urge la venía, buena oportunidad. G. 
Mauriz, Aguiar 10©. Telcefonos 
A-6443, !17231. De 9 y media a 11 y 
de 2 a 3. Grandes facilidades para el 
pago. 
43075 19 N ov. 
t t n r A N O . ESQtTXNA 3?S T R A J X B , B B -
g ü t a y Rosa Enriquez. 13x49, media 
cuadra de la calzada de L u y a n ó a 10 
pesos; este lugar es el de m á s porvenir 
de la cap i ta l . I n fo rma : J . Al lonca . A . 
Castillo "34. Ouartobacoa. 
î HSR i S n o v v . 
L A G R A N J A M A S H E R M O S A 
Vendo tre:< casas madera que rentan 
85 pesos mensuales con 7,000 metros 
terreno cubierto de frutales y m á s 
condiciones que v e r á el comprador, una 
cuadra del t r a n v í a de Guanabacoa. 
Precio lo m á s barato 5,000 pesos, urge 
la venta para embarcar. Monserrate. 
a l i a . m . y d 6 3 a e p . m . 
A-6653. Manuel . 
19 Nov. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V E D A D O , T E R R E N O S B A R A T O S 
Vendo calle 17 a $13.00 met ro . Calle 
113 a $17.00 met ro . Cal l^ A» cerca de 
[2.3 a $30.00. Calle A, solar de 20x50, a 
(?3Ó.00. Calle 29 solar de 22x50 a $25.00 
terreno y f á b r i c a . Informes Belascoain 
No. 54, altos, de 9 a 11 1 de 1 a 5. 
A-0516. 
43659 19 nov. 
Casas baratas. En lo mejor del Repar-
to, tenemos en venta varias casas a 
$5,000. 6,000. 9.000 y 25,000, con toda 
clase de comodidades y facilidades de 
pago. Las llaves e informes 
de Mario A . Dumas y S. Alpendre. Ca-
l le 9 y 12, Teléfono 1-72G0. Reparto 
Almendares. Marianao. 
13214 20 Nov. 
VENÜO SOI.A3S CAX.I,3S M i l . A OS, 
Reparto Mendoza, cerca Calzada 18x40, 
dos m i l pesos contado resto 35 a Com-
)ficina I va^ í a - T a m b i é n cambio por casa, de-
vuelve diferencia efectivo. In forman te-
léfono Á-582G. 
4S.S02 20 Nov. 
En lo mejor de Santos Suarez acabán-
dose de terminar, se vende la precio-
sa casa situada en la calle Enamora-
do? casi esquina a Serrano. Compues-
ta: Pe portal, sala, hall, comedor, tres 
cuartos, lujoso baño intercalado, am-
plia cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, paredes citarón, techos de con-
creto. Informan en la miema. 
42217 18 Nov. 
V I B O R A 
?eis solares en la misma manzana a 
una cuadra del paradero con frente a 
Calzada y a las calles Acosta y Agus-
tina, en un to t a l de 3.6S4 metros, se 
•í..?nde todo el lote o por solares. J o s é 
B . Fernandez. Aguiar N o . 100. Te lé -
íono A-9305. 
43452 29 nov. 
R U S T I C A S 
C A S A $ 1 , 0 0 0 C O N T A D O 
Vendo casa moderna sin estrenar, par-
te alta, Santos Suárez , cerca de t r an -
vía, con por ta l , sala dos habitaciones! 
b a ñ o Intercalado, comedor al fondo, co-
cina, patio, servicios, precio 5,600 pesos 
con $1.000 contado, resto como quiera 
el comprador Agui la , n ú m e r o 148. Te-
léfono M-9468. Marcelino Gonzá lez . 
43599 18 Nov. 
R E V S N U E XJNA FIJíCA I>2 9 C A B A -
l l e réas , 0 sembradas de caña , media 
caba l l e r í a . d« naranjos, hay mucha asna, 
propia" para cul t ivos menores, para rnás 
tufojnaea Manzana de Gúmez 211. 
nuef P l f lo l . 
43954 23 nov 
B O D E G A $ 2 , 5 0 0 
Vendo yran bodega sola en esquina, con-
trato 5 .-iños. a lqui ler 85.00, venta ga-
rantizada de 40 a 50 pe^-os diar ios . I n -
forma gu dueño Belascoain 54, al tos. 
E s t á propia para dos socios. 
4 3942 i.6 noy. 
VENDO VIj01sIE2SA TA^AcToS, QXJTS-
calla, billetes, $2.000; renta garantiza-
da, 25 a 40; otra en $500.00; una fonda 
fS.OOO; vende $5.000. H e r n á n d e z . Acos-
ta 88. 
43491 17 nov. 
V íve re s finos, vendo en tí.üüO pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. Ben jamín G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 500 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba. 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
r barriada y de mucho porvenir porque ol 
Nunca mejor ocasión. Vendo «n cafet dueño est í . enfermo, informea: Cuba, 
i i t" . i , 5 4 . Ben jamín G a r c í a . 
restaurant cerca de la lerroma!, venta , 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Coa, 16 habitaciones al tas . No paga a l -
qui ler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hac.e una venta de $4.500 mensua-
les. Cuba, 54. Ben jamín G a r c í a . 
F A R M A C I A . F O R R E T I B A E S E S U 
dueño se venda una ant igua y acredi-
tada, situada en el barr io m á s cén t r i co 
y comercial, tiene casa para f a m i l i a . 
Precio 12.000 pesos. Informes solo por 
el apartado. 149. Ciudad. 
43531 , 16 Nov. 
diaña $225, contrato 5 años, alquiler 
$129. Se vende en $1S.500, Se toma 
$6.000 en pagarés por año. informan: 
Afiliar 42, Antonio García. 
43114 19 Nbre. 
S E V E N E E E N PTTSBEO C E K C A N O 
a la Habana, una antigua farmacia 
muy acreditada. E l dueño se re t i ra 
por motivos de salud y la da muy ba-
ra ta . I n f o r m a : A. Bello, Esc r i to r io . 
D r o g u e r í a S a r r á . 
43768 21 Nov. 
S»OB E I S G U S T O D E SOCIOS, S E r o n -
de una v id r i e ra de tabacos, cigarros y 
quincalla, está, en punto muy comercial 
y se da barata . I n f o r m a n : A-0013, no 
se t r a ta 2on corredores y tampoco con 
curiosos. 
43788 17 Nov. 
S E V B N E E tnSTA BOjOECrA E N BTTEK 
barrio, tiene buena renta, Se da bara-
t a . Para informes en Maloja, 187. mo-
derno . 
43785 23 Nov. 
r O B E G A E N EL C E B R O S E V E N E E 
r n $1.30->. alquiler $15. Infor;n;«s Anto-
nio Ventosa. Mar ina y Vento, fonda. Ha-
bana . 
43774 18 Nbre . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Un gran negocio en lo mejor de la Ha 
b a ñ a en 1300 pesos. R e v i l l a . Amis tad j entre Obispo 
n ú m e r o 85. C a f é . i el mismo. 
43814 24 Nbre . 43659 
y O N O A N A T E N C I O N . S B V E N D E una 
bodega í>ola en esquina con 5 años de 
contrato, a lqui ler 45 pesos, vende dia-
r los 50 a 65 mi tad de cantina en 2.500 
pesos con 1,000 pesos al contado, me-
j o r negocio no hay en l a Habana. I n -
formes: Plaza del Vapor, número 6, por 
Peina, café, no t rato con palucheros, 
pregunten por Domingo Cuevas. 
43S54 • 18 Nov. 
Prestamistas. Se vende nna casa de 
préstamos, por tener que embarcarse 
tu dueño para España por asuntos fa-
miliares. Informan Máximo Gómez nú' 
mero 445. 
40507 19 n. 
POE. T E E T E B QTTB A t T S E ^ T A E S E SV3 
dueños., se vende el acreditado Restau-
r an t "Eslava", situado en Habana 96 
y Obrapla. Informan en 
21 nov. 
V E N D E M O S U N A P A N A D E R I A CON 
maquinaria moderna, hornc e léc t r i co , y 
buena clientela, por embarcarse su 
d u e ñ o . No tenemos muchas pretensio-
nes acerca del precio, y aceptaremos 
cualquier oferta razonable que se nos 
haga. Admi t imos una cantidad al con-
tado y el rosto a pagar en plazos. Pa-
ra Informen: Dragones, 9. Te léfono A-
4588. 
4X723 21 Nov. 
S E V E N D E U N BAiSAK D E S E D E R I A 
y quincal la , o se cede el- contrato para 
otro g i ro . I n f o r m a n : Cerro. 504. 
43729 19 N o v . 
B O D E a i T E R O S . V E N D O UNA yOCO 
dinero, alquiler poco, contrato largo. 
Más in formes : Mer ino . Santa E m i l i a y 
Flores . B a r b e r í a . 
43554 50 Nov. 
B A S B E E O S . V E N D O U N A BOGO A l -
quiler, contrato poco dinero. In fo rma: 
Mer ino . Santa E m i l i a y Flores . San-
tos S u á r e z . 
435Ü3 27 Nov. 
Ma-
I O S 
E I N C A DE CAMPO SE D E S E A arren-
dar una finca de recreo no muy lejos 
de a Habana, que tonga casa de v i -
vienda de m a m p o s t e r í a . I n fo rma : Ge-
rardo Mauriz en Aguiar . 100. 
43777 17 Nov. 
CUSAN O P O E T U N I D A D . GASA D E 
huéspdes , se vende barata a causa de 
enfermedad, muy bien situada, cerca 
de Prado y M a l e c ó n . In formes : Con-
sulado 45, a l tos . 
43407 18 Nov 
P I N G A D E 5 G A B A I i I i B R I A S E N O E I -
ba del Agua, t ierras de primera, oasaf?, 
pozos cercada en carretera. Precio 9,500 
pesos. R o d r í g u e z . Suá rez n ú m e r o 3. 
Tel. M-1914. Horas de 9 a 11 de 1 a ü. 
43813 17 Nbro. 
S E V E N D E UN R E S T A U R A N T Y 
cantina, en el punto m á s cén t r i co y co-
mercial de la Habana, con 464 metros 
cuadrados, entrada por dos calles no 
paga casi alquiler, se vende por su 
| dueño no conocer el j i r o . Para infor-
mes y d e m á s : Sol, 85. Departamento, 
141, de 9 
Te lé fono 
43793 
E M I L I O P R A T S C o . 
Anfaiteotos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
41969 1 Dic. 
/ " i b U ^ a X t?a0nvíra"%lfntoir0 ' F-á-rÍCa ^ Bl0Cks- ^ 1 A - 3 3 3 5 . 
tóh * í \ portal, sala, tre3 cuar 
•?>n Dalto fale6" ^ comer, cocina 
» «17 de i a 4 PaB0' dueño Mon-
**9*2 18 nov. 
43878 20 Nbre. 
CASAS A PLAZOS 
No pagtie más alquiler. En Almenda 
res, calle 14 y 15 con el tranvía por 
la puerca, le vendo en $5.600 con so-
lo $600 en el acto y el resto en pla-
zos cómodos, casas acabadas de fabri-
car con poríal, sala, saleta corrida.'Vf,nAo "« hermoso solar de esquí 
. -v - • , ¡ la p ro longac ión da Buena Vista, 
tres cuartos, cocida, servicios interca-
lado, toda de cielo raso. También ten-
go bonitas parcelas a plazos. 
43359 19 Nov. 
Reparto Miramar, continuación de la 
Calzada del Vedado, vendo solares a| v e i í B o " e i n q u i t a ee me d í a ca-
k<JU>:~.» Do i ba l le r ía . buen terreno, situada cerca plaZO» C ó m o d o s en es*e befílSimO Ke- ¿el pob'¡ado de Minas, lindando en un 
par to que Cuenta COn IOS parques más! frente con el f e r rocar r i l de Hersey y 
¡ ^ , r i i i f o í l e n e l otro con la carretera d« Bajura-
hermOSOS tíe v.Ut>a, Inrormes ISelas-• y?,'oo. In forma: Anselmo Torres . L o n -
cos i n 54, altos, entre Zanja y Salud. 
Teléfono A-0516. 
43941 13 nov . 
ja del Comercio, n ú m e r o 219, 
4S720 21 Nov. 
AHuras de Almendares. continuación 
de la ca'Je 23, vendo solares a plazos 
cómodos; no deje de ver esle Repar-
to: lo que hoy le cuesta uno, maña-;SE *i*:Ri?IÍI)A; 
• ? «a n i i , ! ce ki lómetros el 
na !e costara ¿u. rara pJanos y ciernas 
informes Belascoain 54, altos, entre 
Zania y Salud. Teléfono A-0516. 
43941" 18 nov. 
SB AjÜSUBíTjDAIT O VSKIÍE2J XKiES 
fincas chicas a carretera, luz e léc t r ica 
u 20 minutos de la Habana, por t r anv í a , 
s irven para recreo y exp lo tac ión a g r í -
cola, tienen casa, agua y f ruta les . I n -
forma: C. Bernat, 77. 1-14ÜÜ. 
43015 21 Nov. 
201. 
4 3 3 5 0 17 Nov. 
M Á N U E U X E N I N 
G R A N C E N T R O I D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda ciase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, hasta las 9 de la noche 
55,000 metros de terreno a 30 centa-
tavos. Se venden con frente de 242 
metros a Calcada adoquinada^ muchos 
árboles íru ales, diez minulos del Ln-
yanó. Prado 33 ^altos). Después de 
las 10. p. m. 
4393^ 19 Nbre. 
G A N G A E S Q U I N A A $ 3 . 2 0 V A R A 
nfrtT^Pt11 ^ XO M ^ J O » U B I i Ris-parte Santos Suárez, Santa Irene v Flo-
en%rmi^let1de1d0S P l a ^ a s . Informan en.-el-1?lIsmo de 1 p. m. a 5 p. m. 
43876 29 Nov. 
T B N G O U N A E S Q U I N A E N U N A Cal -
zada .de la Habana, preparada para po-
ner v íveres o bodega, hay derecho para 
ganar dinero, lo mismo vendo que ad-
mito un socio. Informan: Patria y San-
tovenla. Cerro, Alfonso, bodega. 
43756 18 Nov. 
na en 
situa-
c óñ de lo mejor; mide 44x47, gran me-
cida; para una industria o para fabri-
onr varias casas. Informes en Belaa-
toaln 54, altos entre Zanja y Salud. 
Teléfono A-0516. 
• 18 noy . 
lera. Para 
M u e b l e r í a . 
43493 
UNA PTNOA A QU1N-
la Habr.na. «n can u-
nformes en 121 Vesubio. 
F a c t o r í a y Corrales. 
20 nov. 
E N X.A CAXtRE'XERA E E GUANA-
jay, a 2C minutos de la Habana, con 
apeadero del tranvía eléctrico, se'ven-
de preciosa finca de Recreo con lujoso 
y confortable chalet provisto de todas 
las comodidades Imaginables. Se dan 
comodidades para el pago. Informan-
Cerro 440. D r . Orduña. 
42853 18 Nov. 
S E 7 E N E B CBKCA. J ) Í L N U E V O 
F.-on'ór., un solar a pesos metro con 
fabricación, renta doscientos pesos, mi-
de 18 por 32, pueden reconocer parte, 
trato directo con compradores su due-
fto: Sar. José, 138. garage. Domenlco. 
41456 28 Nov. 
F I N Q Ü I T A 
E n l a L i s a ( M a r i a n a o ) s o b r e i a 
c a r r e t e r a c e n t r a l , n n c u a r t o de ca -
b a l l e r í a , c o n ca l l e s , a r b o l e d a , a g u a 
d e l a c u e d u c t o , l u z e l é c t r i c a , c r í a 
d e g a l l i n a s , g u i n e a s , p a v o s y d o s 
v a c a s . Se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
p a g o . E m p e d r a d o 3 0 , B , T e l é f o -
n o A - 1 6 9 Í . 
42S33-34 17 nov, 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
En 7,000 pesos gran bodega en la Cal-
zada Keal de Marianao, tiene gran Jn-
oal b a r a i í s i m o , vende 90 pesos, tiene 
camión de reparto, es muy cantinera 
muy s u u l d a . F lg iras, 7Jk. A-S021 Ma.1 
nuel L,¡onIn. ' 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
t iguras. plazos Llenín . A-6021. Manuel 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas tsngo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
ernducto «-s una garantía T,or mi 
r:edad y honradez en todos mis neEr: 




za X i v 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Vende industria única en Cuba o ad-
mito socio con capital mínimo de diea 
a quince mil pesos. F . G. C. Aparta-
do de correos 1091, Ciudad. 
^ 5 9 3 21 Nc sov. 
Se cede con todas las existencias, la 
mejor vidriera de Joyena y Quinca-
lla, situada en el mejor sitio de ia 
Habana. Informan: Sobrino, Neptu-
no 84. 
42230 18 Nov. 
3tEE03%MAEO A S A M O D E 3 K A Y 
por no pode^ s íenderlo su dueño, se 
vende el acreditado café esquina da 
Fernandlna y áan R a m ó n . Buena venta 
diarla. Tiene buen contrato y sale 
gratis el alquiler del local .Informan 
en Vigía, 10, entre Fernandina y Cas-
tillo. Teléfono M-2174. 
43097 19 Nov. 
CtSaAIT B O D E G A SB V E N D E UJTA 
gran bodega sola en esquina muy can-
tinera, sin competencia en m á s de ocho 
cuadras, este es negocio bueno. Su 
dueño la vende por atender otros ne-
gocios de m á s importancia . I n f o r m a : 
L . S u á r e z . Calle 14 y lo de Almenda-
43246 18 Noy. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo varias bodegas entre ellas nn$. 
de las mejores cantineras de la ciudad 
a precios de actualidad y facilidades 
de pago. Amis tad 85. C a f é . 
R A M O N R E V I L L A 
vendo la mejor casa de h u é s p e d e s casi 
regalada. Amis tad 85. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo panadería y Vivares, 
gocio. Amistad 85. 
Buen na-
R A M O N R E V I L L A 
Véndo varios cafés entre ellos uno con 
restaurant en $8.000, Oraa negocio 
Amis tad b5. 
F O N D A 
Vondo una por enfermedad del duefto 
con bueaa m a r c h a n t e r í a en $400.00 
Revl l l a . Amistad 85, C a f é . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una de las mejores de la Habana y 
varias m á s : todas sin pretensiones. Re-
v l l l a . Amis tad 85. c a fé . 
H O T E L 
m á s acreditado y ©i 
Rev i l l a . 
E l 




C A T E S I N CANTINA, V E N D O v'Ññ 
montado a todo lujo y en c o n d i c i o n é 
sanitarias en' punto de mucha índus! 
tria y Calzada; se garantizan $40.00 d« 
venta; buen contrato y poco alquiler 
Para más informea. Sr F e r n á n d ^ ' 
Cerro 537 casi esquina a Buenos Aires' 
466 -,„ • 8 ( 18 nov. 
S E V E N D E U N A PONDA E N ~ B t j Í » 
punto y por muy poco dinero, es negó-
r a i ^ - B ^ T - -
- 43590 19 Nov. 
SE V E N D S OASA DE HTTESPEDeIs 10 
habitaciones amuebladas y todo alqul-I al 
lado en buen punto y buen negocio. j cantidad. Hago el 
í^x!;mRn en la b0'1e«a do Consulado y | contra e f e c t ú o 
C o m p r a y V e n t a d e j r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 7 N A a o S L 
Compro también las letrat 
etas > cheques d~el " c ñ m ^ o . ^ o ^ p a ^ 
tómo precio. Compro cualqTe? 
Colén. 
43482 17 nov . 
negocio en el acto 
m . Manuel F i n o ^ ^ d9 0*m^ 
4S953 5 dbra. 
Noviembre 17 de 1923 Precio: 5 centavos 
D E D I A B N D I A 
E u í ^ r d o b - i , J a s u l t a n a , a c i b . i d*' 
s e r I n a u g u r a d o , c o n g r a n s o l o m n i d a c l . 
u n m a g n í f i c o m o n u m e n t o a l G r a n 
C a p i t á n . 
E s t e h a d e a l e n t a r 9 ? g u r a i n e n t c 
a m n h . o s p r o h o m b r e s d e o g a ñ o a 
« ] u l e n e s se l e s e c h a e n c a r a q u e t i e -
n e n l a c o s t u m b r e d e r e n d i r c u a n t a s i l o s e m p l e a d o s , 
p a r e c i d a s a l a s d e D o n G o n z a l o , e l 
c u a l i n d u d a b l e m e n t e , n o h a b í a n a -
c i d o p a r a t e n e d o r d e l i b r o s n i p a -
r a c a j e r o . 
C o n g r a n a c o p i o d e d a t o s 
r i c o s . 
A C A D E M I A C A T O L I C A 
D E CÍENCÍAS S O C I A L E S 
h í s t ó -
E s t a c u l t a c o r p o r a c : ó n c e l e b r ó 
l a n o c h e d e l m a r t e s u n a i n t e r t í s - j » 
te s e s i ó n de c u l t u r a . 
P r e s i d i ó e l a c t o e l s e f i o r R e c t o r 
| de l a m i s m a , n u e s t r o a m i g o e l i i u s -
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " h a r e c o g i d o ; t r a d í s i m o s e ñ o r D o c t o r d o n M a r i a -
n o A r a m b u r o y M a c h a d o , R e c t o r de 
l a c i t a d a A c a d e m i a , t e n i e n d o a a m -
b o s l a d o s a l o s c o n s i l i a r i o s « e ñ o r e s 
F r a y F r a n c i s c o V á z q u e ; : y F r a y M a -
r i a n o H e r r e r o . C o m o a s i s t e n t e s a l 
a c t o se e n c o n t r a b a n l o s a c a d ó m l c o s 
s e ñ o r e s L d o . C r i s t ó b a ; B l d e - n a r a y . 
D r . D . M a n u e l G a r c í a B e r n a l , D r . 
D . O c t a v i o T a b o a d e l a , D r . D . J u -
S r . J u a n I s e r n 
M U N I G I P ñ L E S 
l a v e r s i ó n c i r c u l a n t e e n l o s a l t o s 
c í e n l o s o f i c i a l e s «Jé q u e v a n a s e r 
p a g a d a s l a s g r a t i f i c a c i o n e s a todos 
C o m o " g r a t i f i c a c i ó n " v i e n e de g r a 
c i a , n o p u e d e n e g a r s e q u e l a n o 
t i c i a es m u y j o c o s a . 
A l m e n o s h a p u e s t o m u y a l e g r e s i i 0 M o r a l e s C o e l l o , -
D r . D . J o s é G u e r r a . A c t u ó 
T A L L E R E S D E M A D E R A S A L 
A T y C A L D F , . — P 1 D E X L A D E R O G A -
C T O X JÍESJ D K C n E T O Q U E O R D I -
G A E L T R A S L A D O D E E S A S I X -
D T S T R Í A S A L A S E G U N D A Z O -
N A D E L A C I U D A D . 
• U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s p e r t e n e -
c i e n t e s a l o s t a l l e r e s de m a d e r a s h i -
zo e n t r e g a e l j u e v e s d e l a s i g u i e n t e 
i n s t a n c i a a l A l c a l d e M u n i c i p a l S r . 
C u e s t a : 
" S e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l d e l a 
H a b a n a . 
L o s q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n d e v a r i o s g r e m i o s 
o b r e r o s , a n t e u s t ó d r e s p e t u o s a m e n -E W o s d e d u c i r á n , c o n l ó g i c a , q u e a l o s e m p l e a d o s y a los c o m e r c i a n - 1 P é r e z 
q u e v e r í a n g u s t o s o s e l r o c í o a e S e c r e t a r i o , e i q u e 10 cti d e d i c h a . t e a c u d i m o s , p a r 
' i n s t i t u c i ó n , D r . D . D o m i n g o V i l l a - a c u e r d o s t o m a d o s 
a u n l e s q u e d a n p r o b a b i l i d a d e s de t e -
n e r , c o n e l t i e m p o , s u e s t a t u a . 
Y e n v e r d a d q u e t o d o h a d e c o n -
s i s t i r e n q u e r e a l i c e n b u e n a s o b r a s , 
p u e s l o s p u e b l o s o l v i d a n p r o n t o l o 
q u e l e s h a n c o s t í l d o e s t a s . ¿ Q u i é n 
fee a c u e r d a y a d e l o q u e h a y a p e r d i -
d o e l T e s o r o e n e l c a n j e d e l o s t e -
r r e n o s d e V i l l a n u e v a ? 
I n m e d i a t a m e n t e , c l a r o e s t á , n o e s 
p o s i b l e q u e v e n g a e s e o l v i d o . 
P o r l o c u a l e s p r e c i s o a r m a r s e d e 
p a c i e n c i a , h a s t a q u e l l e g u e e l d i a 
d e l m o n u m e n t o , . r e s i g n á n d o s e e n t r e 
t a n t o a e s c u c h a r c r í t i c a s y p r o t e s -
t a s . 
Y a q u e h a b l a m o s d e m o n u m e n t o s , 
l o q u e r e m o s d e j a r s i n c o m e n t a r i o 
l a n c t i c i a d e q u e e l s e ñ o r P e n n i n o 
e s t á n e g o c i a n d o c o n o t r o s c o l e g a s 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n e n o r m e d e -
p ó s i t o d e m á r m o l e s e n l a H a b a n a , 
q u e s u r t i r á a t o d a s l a s A n t i l l a s . 
E s e prospecto e s i n d i c i o d e q u e 
v a a o c u r r i r a l g o g r a n d e p o r e s t a 
tos, 
b i e n h e c h o r d e e s o s s i e t e m i l l o n e s , ! 
s i e m p r e m a s ú ^ o s d i r c u l s u n d o 
m a n o e n m a n o q u e s i r v i e n d o d e t e n -
t a c i ó n e n e l T e s o r o . 
m i l y P é r e z . 
K l D r . G a r c í a B e r n a ! d i ó l e c t u r a 
a u n a i n t e r e s a n t e c o m u n i c - a c l ó n 50 -
b r e l a " A c c i ó n s o c i a l d e l P o n t i f i c a -
d o " . D e s p u é s d e h a c e r r e s a l t a r ».jl 
e x p o n e r l e l o s 
m r d i c h o s o r g a -
n i s m o s , e n r e l a c i ó n c o n e l D e c r e t o 
c i ado p o r s u a u t o r i d a d , c o n f e c h a 6 
de j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , c u y a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o n l a s s i g u i e n t e s : 
1» D e se r c u m p l i d o e s t e D e c r e -
A q u e l l o d e q u e e l ^ ü ^ s t í i o > s e i ^ i m p e r i o g d e E 
h e c h o de q u e m i e n t r a s h a n d e s a p a - ' t o e n l a f o r m a e n q u e se h a d i c t a d o , 
p- i n o s e n c o n t r a r í a m o s c o n l o s s i g u i e n -
t e s i n c o n v e n i e n t e s q u e c a e r í a n p r i n -
c i p a l m e n t e ' s o b r e l a y a s u f r i d a p o -
b l a c i ó n o b r e r a . 
2 ' Q u e l a I n m e n s a m a y o r í a d e 
e s t a b a i m p o n i e n d o e n F r a n c i a , f u é to A f . j v l a p e r S ! a ( M a f r s d o n i a . C a r t a -
u n a b r o m a . 1 g o y R o m a , s i n q u e d a r d e e l l o s m á s 
" L a O p i n i ó n " d e P a r í s , c o n s i d e - i q u e e l r e c u e r d o h i s t ó r i c o , e l C r i » -
. „ . „ „ joC á s f X n í i n í n n t l a ñ i s m o se c o n s e r v a c a d a v e z m í í i 
r a q u e t a l e s c r e e n c i a s e s t á n a U e n v m c p p ( a d n a u.av^ d e l o V | l 0 6 t a l l e r e s de m a d e r a , e n s u s c o n -
l a n c n r r o t a y q u e s u s m a s a 1 5 " " » " " i ye int ,e s i g l o s q u e l l e v a n d e e x i s t e n - 1 d i c i o n e s a c t u a l e s n o p o d r í a n s o p o r -
d o s d e f e n s o r e s e s t á n d e s e r t a n d o . I c | a j a p p S a r d e ] a s p p - s e c u c i o n e f I ' a r K r a n g a s t o d e t r a s l a d o y n u e -
d e l I n s t i t u t o M e t a - ! q u e mf,s de u n a v e z se d e s a t a r o n ^ i n s t a l a c i ó n , p o r t a n t o c e r r a r í a n 
d i c e e l c o l é - c o n t r a é l . F u é s i g u i e n d o d e s p ü é a p a - h u s p u e r t a s a b a n d o n a n d o •• e s e n e g o -
' c í o . 
3 
" E l D i r e c t o r 
fys ico, C u s t a v o G e l é 
g a p a r i s i é n q u e h a h e c h o m i m e - 80 a p a s o s u i n f l u e n c i a e n c a d a 
, . . 1 c í o , e m p e z a n d o p o r s e ñ a l a r s u a c -
r o s a s experiencias c o n e l l a m o s o m e - c i ó n b i e n h e c h o r a a n t e l a v i d a v i c i o 
d i u m m é d i c o K l u i k i , d e c l a r a q u e n o s a c o r r i l p t o r n cie] i m p e r i o r o m a n o , 
e s n e c e s a r i o r e c u r r r i r a l o s e s p í r i t u s g r a c i a s a l a c u a l l a c i u d a d d e Tío 
d e l o s m u e r t o s p a r a e x p l i c a r l o fe-
».ór . :eip S p s l q a ' o s , p u e s l o s e s p í r i t u s ' 
d e l o s v i v o s l o e x p l i c a n t o d o " . 
S i s e ñ o r , t o d o . S i n n e c e s i d a d de | 
r e c u r r i r , p o r e j e m p l o , a l e s p í r i t u 
t n a n o h a d e s a p a r e c i d o c o m o t a n t a s 
o t r a « q u e s i r v i e r o n d e a s i e n t o a p o -
dero.fc)s p u e b l o s ; s i g u i ó e n u m e r a n d o 
l o s t r i u n f o s d e l p o n t i f ú i r . d o a n t e l a 
I n v a s i ó n d e l o s b á r b a r o s d e l N o r t e 
de E u r o p a , s i e n d o d o t o d o s esos 
d e P o t e , c u a l q u i e r e s p í r i t u v i v o po- ! t r i u n f o s e j m á s n o t a b l e ; a s u m i s i ó n 
d r í a e x p l i c a r p o r q u é C a m p o s M a r - a l a s s ú p l i c a s d e l P o n t i f i t e d e l c r u e l 
• „ „ « / . . w i ^ i r . : A t i l a , q u e a l a c a b e z a d e l o ^ h u n o ? 
q u e t í i s e v o l v i ó e n e m i g o a t e n u n o 1 , , , •, , , - • •.-
. , , , 1 , 1 f u e e l a z o t e d e IOP p u e l v c s m c n d i o -
p a r t e d e l m u n d o o s e v a n a c o n t a r :de l a l o t e r í a . | n a l e s de l a m l s m a É ü r p p a ; 
l o s h é r o e s p o r l e g i o n e s , o s e v a n 
a f a b r i c a r n u m e r o s o s p a l a c i o s o n o 
\ a h a h a b e r u n p e d a z o d e t i e r r a s i n 
u n a t a m b a a n t i l l a n a . 
E l G o b i e r n o e s t á t o m a n d o e x t r a o r -
d i n a r i a s m e d i d a s d»? p r e c a u c i ó n . 
C o m o h o m b r e p r e v e n i d o v a l e p o r 
d o s , l o s V e t e r a n o s y P a t r i o t a s s e e n -
t v i e n t r a n y a f r e n t e a l g r a v e p r o b l e -
m a d e d o s Z a y a s , 
. M e n o s m a l , p a r a e l l o s , q u e t a m -
b i é n e l s e ñ o r G a r c í a V é l e z e s t á r e -
s u l t a n d o h o m b r e p r e v e n i d o y l a p e -
l e a v u e l v e a s í a s e r " p a r e j a " . 
' E n l o q u e p a r e n , e n f i n , l a s m i -
s a s , l o d i r á " e l p o r v e n i r " . 
Q u e e s t á p a r a l l e g a r . , , 
B l a s c o I b a ñ c z d i s e r t a r á e n e l A u -
l a M a g n a d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d s o -
lí r e " L a n o v e l a y s u i n f l u e n c i a s o . 
r i a l " . 
" T a r t a ¡ r í n M nos ; I n f o r m a q u e , s f 
e s t á d e v e n a , l e c o n t e s t a r á p o r m e » 
d i o d e u n a c o n f e r e n c i a t i t u l a d a " L a 
n o v e l e r í a y s u s l a m e n t a b l e s c o n s e -
c u e n c i a s e n t r e n o s o t r o s " . 
n a l e s de l a m l s m a E u r o p a ; c o n t i -
• 1 n u ó c i t a n d o l o s n u m e r o s a s c a s o s e n 
L o q u e n o t i e n e e x p l i c a c i ó n e s q u e | | o s j f u n t m c e s r o m a n o s i n t e r v i -
a y e r e s c r i b i é r a m o s " c u b a n o g e r m a - ! n i e r o n e n t r e l o s a n t i g u o s r e i n o s & 
Q u e l o ? o b r e r o s q u e de, e s o s 
t a l l e r e s v i v i m o s n o s e n c o n t r a r í a m o s 
s i n t r a b a j o , y p o r o t a n t o , s i n r e -
c u r s o s p a r a n u e s t r a s f a m i l i a s . 
•I» • Q u e a l s e r c l a u s u r a d o s l o s t a -
í u ; r e s d e m a d e r a e x i s t e n t e s , c o m o es 
n a t u r a l . , t o d o s u p e r s o n a l q u e d a r í a 
e n l a c a l l e l o q u e t r a e r í a l a p é r d i d a 
d e n u e s t r o a c t u a l s a l a r i o . 
5* Q u e c o m o l o s t a l l e r e s d e ' m a -
d e r a q u e h a b r í a n a l s e r c l a u s ú r a l o s 
í o s a c t u a l e s , n o s e r í a n l o s s u f i c i e n -
t e s p a r a p r o v e e r l a s n e c e s i d a d e s d e 
l a s c a r p i n t e r í a s , m u c h o s . d e é s t o s se 
q u e d a r í a n s i n t r a b a i o y p o r l o t a n - , 
t o se v e r í a n e n l a n e c e s i d a d de r e -
b a j a r s u p e r s o n a l . 
6» Q u e i g u a l m e n t e , l a s o b r a s e n 
c o n s t r u c c i ó n n o p u d i e n d o r e c i b i r l a 
p a l l a p r á c t i c a d e l o d i s p u e s t o e n 
d i c h o D e c r e t o ; y e n c a m b i o c a u s a 
g r a v e s t r a s t o r n o s y a m e n a z a s d e m i -
s e r i a y e n c a r e c i m i e n t o de v i d a a 
m u l t i t u d de o b r e r o s l o s c u a l e s e spe -
r a n d e l a p r i m e r a A u t o r i d a d d e l a 
C i u d a d l a p r o t e c c i ó n q u e e l l o s m e -
r e c e n . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r , e n e s p e r a d e 
s u m á s p r o n t o r e s o l u c i ó n , q u e d a m o s 
a s u s ó r d e n e s , s. s . " 
E l A l c a l d e h i g o preseTlte a l a c o -
m i s i ó n q u e l a m e d i d a a d o p t a d a p o r 
é l t e n í a p o r p r i n c i p a l o b j e t o g a r a n t i -
z a r l a t r a n q u i l i d a d d e l v e c i n d a r i o , 
a m e n a z a d a p o r e l j u s t i f i c a d o t e m o r 
d e q.ue u n i n c e n d i o e n u n o de l o s t a -
l l e r e s de m a d e r a s er.i l u g a r r o d e a d o 
d e v i v i e n d a s , s e c o n v i r t i e r a e n t r e -
m e n d a c o n f l a g r a c i ó n q u e c a u s a r a 
g r a n d e s d a ñ o s a l a s p e r s o n a s y a l a s 
p r o p i e d a d e s . 
L A M A T A N Z A D E C E R D O S 
E l A l c a l d e , t e n i e n d o e n c u e n t a l a 
p r o x i m i d a d de l a s f i e s t a s d e P a s -
cuas, N a v i d a d y A ñ o N u e v o , h a o r -
d e n a d o a l S e c r e t a r i o d e l . M u n i c i p i o 
r e d a c t e e l c o r r e s p o n d i e n t e D e c r e t o 
c o n c e d i e n d o u n a b o n i f i c a c i ó n e n e l 
d e r e c h o d e . p u ñ a l a d a p a r a m a t a n z a 
,de c e r d o s . 
S E P E R S O N O E L A L C A L D E 
L o s t e r r e n o s d e l a n t i g u o m a t a d e -
r o , s i t u a d o s e n e l l u g a r d o n d e h o y 
e x i s t e e l E s t a b l o d e O b r a s P ú b l i c a s , 
e s t á n e n l i t i g i o , r e c l a m a d o s p o r u n 
p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r C u e s t a , c o n l a c o o p e r a -
c i ó n de l a C o n s u l t o r í a M u n i c i p a l , s e 
hat p e r s o n a d o e n e s e p l e i t o e n d e f e n -
s a d e l o s i n t e r e s e s m u n i c i p a l e s . 
P o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a 
n ó f i l o . " v s a l i e r a e n l e t r a s d e m o l - i imT^rif>s- y a p a r a i m p o n e r l a P a z i n t i d a d de m a d e r a p a r a p i l a s n e c e -
1 e n t r e e l l o s , y a p a r a r e s t a b l e c e r e s a h a b r í a n de p a r a l i z a r s e , o a c u -
m i s m a p a z e n e l i n t e r i o r d e l o s m i s - L j i r c o n g u á p e d i d o d a i e x t r a n j e r o , l o d e " c u b a n o G E R R A L I N O ' . 
A d v e r t i m o s , p o r s i a c a s o , q i r 
i n ú t i l a p e l a r a l o s d i c c i o n a r i o s . 
S e t r a t a d e u n a d e t a n t a s e r r a t a s 
es rnos e s t a d o s , e n t r e l o s c u a l e s n o q u e s i g n i f i c a r í a m e n o s d í a s de j o r -
E r i r l a s c o n s e c u e n c i a s . 
Q u e l a f a l t a de c o m p e t e n c i a 
q u e l a c l a u s u r a de t a n t o s t e n d r í a 
q u e s i g n i f i c a r , t r a e r í a c o n s i g o u n 
a u m e n t o c o n s i d e r a b l e e n e l p r e c i o de 
fa m a d r a y p o r e n d e e l e n c a r e c í -
f a l t a r o n a l g u n o s que .1 r e s e n c l a r o n | t ta l ) y ' p o r i 0 t a n t o l o s a l b a ñ i l e g y 
l a l u c h a e n t r e p a d r e s e h i j o s 7 t o d o s l o s que a l a s c o n s t r u c c i o n e s 
h e r m a n o s de l a s f a m i l i a ó r e i n a n t e s ; |dp 0 h r a g Sp d e d i c a n h a b r í a n de su-
q u e a d i a r i o a p a r e c e n e n e s t a ^ - \ i e m Q s t r ó ]os b e n e f i c i o s que a l inun-
c i ó n , d e m o d o m i s t e r i o s o , p u e s n o s do c i v i l i z a d o p r o p o r c i o n a r o n l a s c r u -
c o n s t a q u e n a d i e t l e t v » l a c u l p a : l o s i z a d a s c o n t r a l o s t u r c o s y m o r o s , c ru -
c o r r e c t o r e s d e p r u e b a s c u m p l e n s u Izadas que s e e m p r e n d ' e r o n p o r p e -
. . 1 . , , „ „ , . . , „ ___MÍ_ t i c i ó n de l o s papa.0: aizc v e r c u a n 
c o m e t i d o y l o s l i n o t i p i s t a s p o n e n es - - i , . , -, , 
b e n e f i c i o s a f u é l a i n g e r e n c i a d e l o s 
p e c i a l c u i d a d ^ . j f P o n t í f i c e s en s u a v i z a r l a s e x i g e n c i a s m i e n t o de l a c o n s t r u c c i ó n de o b r a s , 
E s t o , p o r t a n t o , s o l o e s p o s i b l e ] de l o s s e ñ o r e s f e u d a l e s b a j o l a E d a d I q u e h a r í a a ú n m á s a l t o s l o s y a t r o -
a c h a c a r l o a u n e s p í r i t u o b s t r u c t o r ! M e d i a ; c i t ó l o s n u m e r o s o s a c t o s r e a - i m e n d o s a l q u i l e r e s que t o d o s l o s 
o b u r l ó n , t a l v e z a l m i s m o , q u e i ^ a ^ o s p o r e l P o n t i f i c a d o a f a v o r o b r e r o s v e n i m o s s o p o r t a n d o . 
. , „ : . ' . . „ „ . _ „ de l a s c i e n c i a s v de la c u l t u r a del 8 ' Q u e p r o d u c i e n d o t o d o s l o s 
a e s U z o u n a s l i n e a s c o m e n i e n n o ex- , • , . . . . . . . J 1 1 , , „ , , , . „ A* 
i l o s p u e b l o s , v t e r m i n ó r e c o r d a n d o ' p e r j u i c i o s a n t e r i o r e s l a c l a u s u r a d e 
p r e s i o n e s I n d e c o r o s a s , e n e l d i s c u r s o l a h e r m o s a l a b o r e m p r e n d i d a p o r l o s t a l l e r e s no b e n e f i c i a r í a e n n a -
d e u n L o r d , r e p r o d u c i d o p o r e l ' T i - ' S u S a n t i d a d L e ó n X I I T a l d a r a l da a l o r n a t o p ú b l i c o , p u e s l o s ba-
p u e b l o sus f a m o s a s e n c í c l i c a s t e n - 1 r r l o s ien q u e se e n c u e n t r a n a c t u a l -
d e n t e s a a r m o n i z a r l o a . ' n t e r e s e s de ¡ m e n t e e s t á n , en su c a s i t o t a l i d a d , 
l o s o b r e r o s v c a p i t a l i s t a s ¡ d e d i c a d o s a d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s 
E l s e ñ o r C o n s i l i a r i o p r ' m e r o F r a y | ! n d f u f ™ l e s ' CUyo f 3 ' 6 ^ 1 " J ^ 
F r a n c i s c o V á z q u e z , a q u i e n e l s é - 1 l M t a I a c l ó n ^ A d a s o n m á 6 ,be l l a s 
ñ o r R e c t o r c o n f i ó e l c o m e n t a r l a 
a n t e r i o r c o m u n i c a c i ó n , r e f o r z ó c o n 
E L A S I L O N O C T I J R N O 
E l d o c t o r S e r a p i o R o c a m o r a , J e -
fe de B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l , e s t á 
t e r m i n a n d o l a s i m p o r t a n t e s r e f o r -
m a s i n t r o d u c i d a s e n e l A s i l o N o c t u r -
n o J u l i o de C á r d e n a s , a l b e r g u e p r o -
v i s i o n a l de p e r s o n a s que no t e n g a n 
d o m i c i l i o . 
E n b r e v e , e l d o c t o r R o c a m o r a i n -
f o r m a r á a l A l c a l d e de e s o s t r a b a j o s 
y de l a c o l o c a c i ó n de n u e v o m u e -
b l a j e e n d i c h o A s i l o . 
L o s b a ñ o s se e s t á n m e j o r a n d o 7 
e l s a l ó n de b a r b e r í a h a s i d o r e p a -
g a d o c o m p l e t a m e n t e . 
m e s " , p i n t o r e s c o e p i s o d i o n r í r r a d o 
p o r l a p l u m a d e l i n m o r t a l E c a d e 
Q n e l r o z . 
L e e d l o , q u e e s m u y g r a c i o s o . 
M á s s i c o m p a d e d e i s a l p o b r e L o r d , 
a c o r d a o s t a m b i é n c o n c a r i d a d d e 
l o s q u e a s í v e n i m o s s u f r i e n d o "de i n u e v a s c i t a s l o s b r i l l a n t e s c o n c e p t o s 
d í a e n d í a " . c o n t e n i d o s e n a q u e l l a , y r e c o r d ó l a 
D E F U N C I O N E S D E P A L A C I O 
R e l a c i ó n d e l a s d e f u n c i o n e s a n o -
t a d a s a y e r , d í a 16 de n o v i e m b r e d e 
1 9 2 3 : 
M e r c e d e s P é r e z d e l a r a z a b l a n c a 
d e 3 a ñ o s d e e d a d ; S a n M a r t í n 2 4 . 
E c l a m p s i a . 
G a b i n a A r m e n t e r o í ; de l a r a z a n e -
g r a d e 4 5 a ñ o s ; J . A . S a c o 1 1 . M a l 
de B r l g t h . 
L á z a r o A l u m d e l a r a z a a s i á t i c a 
de 82 a ñ o s de e d a d ; S a n S a l v a d o r J . 
A r t e r i o E s c l e r o s i s . 
E u f e m i a L ó p e z de l a r a z a n e g r a 
d e 65 a ñ o s de e d a d : H o s p i t a l C a l i x -
to G - a r c í a . M a l de B r i g t h . 
G r e g o r i o M o r e j ó n de l a r a z a n e g r a 
de 42 a ñ o s de e d a d ; H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a . A f e c c i ó n d e l C o r a z ó n . 
F e d e r i c o A n d r e u de l iT^raza b l a n c a 
d e 7 4 a ñ o s d e e d a d ; H o s p i t a l C a -
l i x t o G a r c í a . A n e m i a . 
S o f í a B o r g a l l o de l a r a z a m e s t i z a 
d e 4 d í a s de n a c i d a ; H o s p i t a l C a -
l i x t o G a r c í a . P e r s i s t e n c i a d e l A g u -
j e r o B o t a l . 
E m i l i a P é r e z de l a r a z a b l a n c a d e 
6 4 a ñ o s de e d a d ; A t o c h a 7. A t e r o m a 
H i l a r i a M o r a d e l a r a z a n e g r a d e 
9 2 a ñ o s de e d a d ; L e a l t a d 1 5 0 . M a l 
d e B r i g t h . 
M a n u e l B e u n z a de l a r a z a b l a n c a 
de 5 8 a ñ o s d e e d a d ; L a v t o n 8 1 . 
C á n c e r de l a L e n g u a . 
M a r í a P é r e z de l a r a z a b l a n c a d e 
5 1 a ñ o s de e d a d ; 13 y P . M a l de 
B r i g t h . 
C l a r a B a r r o t o de l a r a z a n e g r a 
d e 6 2 a ñ o s de e d a d ; A s i l o D e s a m p a -
r a d o s . A r t e r i o E s c l e r o s i s . 
J o s ; P é r e z d e l a r a z a b l a n c a de 
5 6 a ñ o s de e d a d ; L a b e n é f i c a . E n -
d o c a r d i t i s . 
S i n f o r i a n o M a t a de la r a z a b l a n c a 
d o 6 8 a ñ o s d e e d a d ; L a B e n é f i c a , i 
S e n i l i d a d . 
G r a c i e l a C a s t e l l a n o s de l a r a z a 
b l a n c a d e 1 8 m e s e s d e n a c i d a ; M a g -
n o l i a 1 3 . B r o n q u i t i s C a p i l a r . 
R o s a G o n z á l e z de l a r a z a b l a n c a 
d e 2 1 a ñ o s de e d a d ; B a ñ o s 5 6 . A s í s -
t o l i a . 
L u i s S a n t a n a d e l a r a z a b l a n c a 
d e 4 3 a ñ o s de e d a d H o s p i t a l M e r c e -
d e s , N e f r i t i s C r ó n i c a . 
U n t a l Q u i r i n o de l a r a z a n e g r a 
c o m o de 60 a ñ o s de e d a d ; M i s i ó n 8 9 . 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . 
A u s t i d i s M u ñ o z de l a r a z a m e s t i -
z a d e 2 m e s e s de n a c i d o ; M a l o j a 8 5 . 
N e f r i t i s A g u d a . 
C l o t i l d e F e r n á n d e z de l a r a s a 
b l a n c a de 3 3 a ñ o s de e d a d ; S a n M i -
g u e l 1 8 3 . I n f e c c i ó n P u e r p e r a l . 
A r m i e n t o s B e b i a d e l a r a z a b l a n -
c a d e 1 7 m e s e s d e n a c i d o ; J y 1 1 . 
L i n f e a d o n o m a . 
J o s é R o j a s d e l a r a z a b l a n c a d e 
4 8 a ñ o s e d a d ; F i n c a M a r í a A y a l a . 
A s m a C a r d i a c á . 
a l a s de l o s t a l l e r e s de m a d e r a s ; 
n i a l a c o m o d i d a d »o s e g u r i d a d d e l 
v e c i n d a r i o , p u e s n i e s o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s p r o d u c e n g r a n d e s r u i d o s , n i 
t i e n e n l o s i n c o n v e n i e n t e s s a n i t a r i o s 
g r a n o b r a q u e p o r m a n d a t o d e S u - u n m e r c a d o de a b a s t o s o d e a l 
N o s e r e u n i ó r l r o n s e j o de 
S e c r e t a r i o s 
C o n m o t i v o d e l s e n s i b l e f a l l e c i - i 
m i e n t o d e l a s e ñ o r i t a G o n z á l e z M e -
c a , h i j a d e l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . ' d o c t o r G o n z á l á e z M a n e t , f u é 
s u s p e n d i d a a y e r p o r e l J e f e d e l E s -
t a d o l a s e s i ó n q u e d e b í a c e l e b r a r e l 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
F u n c i o n a r l o s J u d i c i a l e s 
A y e r c e l e b r a r o n u n a e x t e n s a y r e -
s e r v a d a e n t r e v i s t a c o n el J e f e de l 
E s t a d o e l P r e s i d e n t e y e l F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
T a m b i é n v i s i t ó a l d o c t o r Z a y a s e l 
F i s c a l d e l a A u d i e n c i a d o c t o r O r t í z 
C a s a n o v a . 
P r o c l a m a S e d i c i o s a 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n r e -
c i b i ó a y e r u n e j e m p l a r de c i e r t a p r o -
c l a m a s e d i c i o s a q u e h a n h e c h o c i r -
c u l a r e n B a y a m o l o s V e t e r a n o s y 
P a t r i o t a s , y en l a c u a l e x c i t a n a l p u e -
b l o a l a r e v o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o a d o p t a r á d e 
u n m o m e n t o , a o t r o , l a s o p o r t u n a s 
m e d i d a s . 
P r o t e s t a c o n t r a u n A l c a l d e 
E n G o b e r n a c i ó n se h a r e c i b i d o 
u n a d e n u n c i a c o n t r a e l A l c a l d e de 
C a n d e l a r i a , a l c u a l s e a c u s a de h a -
b e r o r d e n a d o a r b i t r a r i a m e n t e l a des -
t r u c c i ó n de u n a c e r c a e n l a f i n c a 
p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A l f o n s o C a p e -
t l l l o , 
E l A l c a l d e a c u s a d o a l e g a e n s u 
d e f e n s a que p a r t e d e l t e r r e n o c e r -
c a d o p e r t e n e c e a u n c a m i n o v e c i n a l . 
S a n t i d a d I n o c e n c i o I I I r e a l i z a r o n 
l o s a p ó s t o l e s m o d e r n o s S a n t o D o -
m i n g o de G u z m á n y S a n F r a n c i s c o 
de A s í s , el p r i m e r o c o n ?u& p r e d i c a -
c i o n e s , y ei s e g u n d o c o n r u e j e m p l o . 
D e m o s t r ó , c o n e l o c u e n c i a s u m a , que 
s i l a s d o c t r i n a s d e . T e s - j c r i s t o h a n 
t r i u n f a d o a t r a v é s d e l o s t i e m p o s , 
d é b e s e a q u e e l m á r t i r d e l G ó l g o t a 
r e a l i z ó e n f a v o r de e l l a s e l s a c r i f i c i o 
d e s u p e r s e n a . 
E l s e ñ o r B i d e g a r a y i n d i c ó l a c o n -
v e n i e n c i a de q u e e l p r o p i o s e ñ o r 
G a r c í a B e r n a 1 u o t r o A c a d é m i c o , re -
c o g i e s e e n u n a c o m u n i c s c i ó n , r e d a c -
m á c e n o s de c a r b ó n , n i o f r e c e n l o s 
p e l i g r o s de g a r a g e s , f e r r e t e r í a s , \ e t -
c é t e r a . 
L A A V E N I D A D E L O S P R E S I -
R E N T E S 
E l s e f i o r A l f r e d o B r o d e r m a n , J e -
fe d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o 
M u n i c i p a l , e s t á a c t i v a n d o l o s t r a b a -
J o s q u e se e f e c t ú a n p a r a l a t e r m i -
n a c i ó n d e l a A v e n i d a de l o s P r e s i -
d e n t e s , ( c a l l e G . , V e d a d o ) , a l o b j e -
to de q u e e l A l c a l d e p u e d a i n a u g u -
r a r e se p a s e o e n f e c h a p r ó x i m a . 
L O S I N G R E S O S P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
• S e g ú n d a t o s que o b r a n e n p o d e r 
d e l T e s o r e r o M u n i c i p a l , s e ñ o r D a r í o 
P r ó h í a s , l o s i n g r e s o s o b t e n i d o s p o r 
el c o n c e p t o de c o n t r i b u c i ó n p o r e l 
• ú l t i m o t r i m e s t r e c o b r a d o p o r f i n c a s 
u r b a n a s , d u r a n t e l o s t r e i n t a d í a s d e l 
p a s o v o l u n t a r i o , f u é de $ 5 0 7 , 6 0 7 , 
^con 2 7 c e n t a v o s . 
L O F E L I C I T A N P O R S U R E E L E C -
C I O N 
E l s e f i o r J o s é M a r í a de l a C u e s t a . 
h á r e m i i d o u n c a b l e a-' M r . F r a n c l c 
H . L a l d . A l c a l d e de l a c i u d a d de 
% K e y W e e t , f e l i c i t á n d o l o p o r s u r e e 
P o r t a n t o , e n v i r t u d d e t o d o l o \ . a l 
i j j y e c c í ó n e n e l e x p r e s a d o c a r g o . a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o , n o d u d a m o s 
q u e u s t e d , v e l a n d o p o r e l b i e n e s t a r 
d e ' i n f i n i d a d d e o b r e r o s , h a b r á dfc 
r e c o n s i d e r a r e l D e c r e t o , c u y a d e r o -
g a c i ó n p e d i m o s , f u n d á n d o n o s e n q u e 
no a p o r t a n i n g ú n b i e n d e c o n s i d e -
r a c i ó n p a r a l a c o l e c t i v i d a d m u n i c i -
e n c í c l i c a de S. S . L e ó n I I I , " R e r u m 
n o v a r u m " , p a r a c o n s e g u i r a s í l a d i -
v u l g a c i ó n de t a n h e r m o s o d o c u m e n -
t a d a e n e s t i l o c o m p r e n s i b l e p a r a l a s to. E l s e ñ o r G a r c í a P e r n a l o f r e c i ó 
c l a s e s m e n o s i n s t r u i d a s , l a s d o c t r i - 1 l l e v a r a l a p r á c t i c a loe d e s e o s d e l 
n a a s o c i a l e s q u e e n c i e r r a l a f a m o s a s e ñ o r B i d e g a r a y . 
E L D R . W I R T H , M O R I B U N D O 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 1 6 . 
L A SEÑORITA R O S A ! 
G O N Z A L E Z M E C A 
L a g r a v e d o l e n c i j i q u e d e s d e h a -
ce v a r i o s d i a s a q u e j a b a a l a b e l l a 
y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a R c s a G o n z á -
l e z M e c a h i j a de n u e s t r o d i s t i n g u i -
do a m i g o el S e c r e t a r i o d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a D r E d u a r d o G o n z á l e z 
M a n e t , h a t e n i d o a y e r u n f a t a l y do-
l o r o s o d e s e n l a c e . 
S u e x i s t e n c i a , a u r e o l a d a p o r l a s 
d e l i c a d e z a s de u n e s p í r i t u d i l e c t o y 
d e u n a l m a todo b o n d a d , f u é p r ó -
d i g a en e l b i e n , y a l s e r t r o n c h a d a 
p r e m a t u r a m e n t e , e n p l e n a f l o r a c i ó n 
de i l u s i o n e s , d e j a u n a h u e l l a de 
a f e c t o s y d e s i m p a t í a s e n c a d a u n o 
d e l o s c u a l e s s u r g e a h o r a e l m á s 
i n t e n s o p e s a r . 
E n e l h o g a r , d o n d e p u s i e r a e l l a 
h a s t a h a c e u n o s d i a s l a m á s e n c a n -
t a d o r a n o t a de s u r i s a j u v e n i l , r e i -
n a h o y l a m á s h o n d a , i n c o n s o l a b l e 
y j u s t i f i c a d a t r i s t e z a . 
L l e g u e h a s t a l o s f a m i l i a r e s de l a 
i n f o r t u n a d a s e ñ o r i t a n u e s t r a s i n c e -
r a e x p r e s i ó n d e c o n d o l e n c i a . 
E l s e p e l i o s e e f e c t u n r á h o y a l a s 
n u e v e y m e d i a de l a m a l „ j , n a n a , p a r -
L n d e s p a c h o a l a A g e n c i a C e n t r a l t i e n d o e l f ú n e b r e c o r t e j o de l a c a s a 
N e w s , p r c o e d e n t e de B e r l i i : , d i c e q u e m o r t u o r i a . 
e l d o c t o r J o s e p h W i r t h , e x - C a n c i l l e r | D e s c a n s e en p a z l a e x f n t a y h a y a I 
a l e m á n y M i n i s t r o de R e l a c i o n e s E x - ¡ p a r a s u s b o n d a d e s e l a l t o sit ial" a qi ie 
t e r o i r e s , se h a l l a m o r i b u n d o a c o n s e - ; s e h a c e n a c r e e d o r a s l a s a l m a s n o -
c u e a c í a de un, a t a q u e d e a p o p l e j í a . , l i l e a . , J 
l i l i : ' :m 
l i l i 
J O S E M E N D E Z D E L A C A R I D A D , 
M U L T A D O 
E l I n s p e c t o r Mu.n l ' c lpa i s e f i or M o -
des to de l a B a r r e r a d e j ó I n c n T s o pn 
m u l t a , a l p l a y e r J o s é M é n d e z , d e l 
c l u b S a n t a C l a r a , p o r q u e d u r a n t e e l 
j u e g o d e l J u e v e s IFv d e l a c t u a l e n 
A l m e n d a r e s P a r i r , f a l t ó a L r e s p e t o 
a l p ú b l i c o , a l d i s c u t i r v i o l e n t a m e n -
te , e n f o r m a s d f . " c o m p u e s t a s , u n a 
d e c i s i ó n d-í! u m p i r e s e ñ o r V a - e n t í n 
G o n z á l e z . 
i t l l t t l 
' : l V t O CJívVT 
E X A M E N E S D E C R A U F l ^ E U R S 
E l c o n c e j a l s e ñ o r R a m ó n W l l t z , 
P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e E x á -
m e n d e a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s , n o s 
i n f o r m ó a y e r q u e se h a b í a p r o r r o g a -
do h a s t a f i n e s e l p r e s e n t e m e s l a 
s u s p e n s i ó n d e e s o s e x á m e n e s , p o r l o 
c u a l t o d a v í a se e f e c t u a r á n d u r a n t e 
el p r e s e n t e m e s d o s e x á m e n e s m á s . 
E n l o s e x á m e n e s d e l j u e v e s ú l t i -
m o s e a p r o b a r o n 9 7 a s p i r a n t e s y 
¿ ' u e r o n rechazado; - ! 2 5. 
L O S N U E V O S U N I F O R M E S 
A y e r e s t r e n ó l a s e r v i d u m b r e m u -
n i c i p a l l o s u n i f o r m e s de I n v i e r n o . 
S o n de p a ñ o , c o l o r g r i s . 
Q u i z á h a y a c o a n e n c a d o u n a e r a 
de e s t r e c h a u n i ó n e n t r e l a s n a c i o -
n e s h l s p a n o - a m e r i c a n a s c o n e l T r a -
t a d o q u e h a n c o n c e r t a d o e s t a s t r e s 
n a c i o n e s , p r e c i s a m e n t e c u a n d o t o d o s 
c r e í a m o s q u e se I b a n d i s t a n c i a n d o 
m á s ; p o r q u e d e s d e l a v i s i t a de M r . 
H u g h e s a l B r a s i l d u r a n t e l a E x p o -
s i c i ó n U n i v e r s a l q u e a l l í se c e l e b r a -
b a e n l o s m e s e s de D i c i e m b r e y E n e -
ro ú l t i m o , d e s p u é s d e h a b e r s e n o m -
b r a d o p o r l o s E s t a d o s U n i d o s , c o m o 
t o d o s r e c o r d a r á n ,1a C o m i s i ó n p a r a 
l a m e j o r a y a u m e n t o d e l a f l o t a b r a -
s i l e ñ a c a u s a n d o eso p r o t e s t a s e n l a 
A r g e n t i n a y a ú n e n e l s e n o d e l a 
C o n f e r e n c i a e n S a n t i a g o de C h i l e , t o -
d o s c r e í a m o s q u e se i b a n a d i s t a n -
c i a r c a d a d í a m á s l a s n a c i o n e s c i -
t a d a s , l l a m a d a s p o r l a i n i c i a l d e s u 
n o m b r e , d e l A . B . C . 
A f o r t u n a d a m e n t e n o h a s u c e d i d o 
a s í y e s e c o n c i e r t o b i ^ n p u e d e s e r 
e l o r i g e n d e l q u e t o d o s l o s de l a 
r a z a h i s p a n a c e l e b r a T Í a m o s , a s a -
b e r : l a u n i ó n e s t r e c h a d e l a s n a c i o -
n e s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
B i e n s a b e m o s n o s o t r o s q u e e s a s 
u n i o n e s e n t r e n a c i o n e s n o s e s u e -
l e n h a c e r a l a l u z d e l d í a , n i t a m -
p o c o r e v e l a n d o s e c r e t o s de c a n c i -
l l e r í a ; p e r o p r i n c i p i o q u i e r e n las1 
c o s a s , y d e s p u é s d e es'ta. i n t e l i g e n -
c i a p a r a h a c e r p r o p o r c i o n a d o e l a r -
m a m e n t o d e e s a s t r e s n a c i o n e s a 
s u p o b l a c i ó n , e s m u y p o s i b l e q u e 
c o m i e n c e l a u n i ó n c o n o t r a s n a c i o -
n e s de S u d A m é r i c a a b r a z a n d o a V e -
n e z u e l a , C o l o m b t a , E l E c u a d o r y P e -
r ú p a r a f o r m a r q u i z á s l o s E s t a d o s 
U n i d o s de l a A m é r i c a d e l S u r . 
E s t e s u e ñ o g r a n d i o s o es p o s i b l e 
q u e n o se r e a l i c e , p o r q u e p a r a q u e 
oso s u c e d i e s e - s e r l a a e o e s a r i o q u e 
h u b i e s e u n a s o l a c a p i t a l d e e s o s d i -
v e r s o s E s t a d o s q u e h o y c o n s t i t u y e n 
n a c i o n a l i d a d y s o l a m e n t e se h á c e n 
e s a s u n i o n e s de E s t a d o s p o r u n a v o -
l u n t a d f i r m e c o m o l a de B i s m a r k , 
r e u n i e n d o l o s de A l e m a n i a a p e s a r 
de q u e c a d a u n o t e n í a c i e r t a a u t o -
n o m í a , y l o s de l o s E s t a d o s U n i d o s 
c u a n d o h a b í a r e s i s t e n c i a a e s a u n i ó n 
p o r p a r t e do a l g u n o s E s t a d o s de l a s 
q u e e r a n c o l o n i a s i n g l e s a s . 
D e c í a m o s q u e a t i e m p o h a l l e g a -
do e s a u n i ó n , p o r q u e ? i e x a m i n a m o s 
c o n a t e n c i ó n l a s p r o t e s t a s p a t r i ó t i -
c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s y de I n -
g l a t e r r a p o r m e d i o de s u s h o m b r e s 
de G o b i e r n o , v e m o s q u e a l g r i t o d a -
do p o r L l o y d G e o r g e e n s u v i a j e 
p o l í t i c o a l C a n a d á y a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p r e d i c a n d o l a u n i ó n de i n -
g l e s e s y n o r t e a m e r i c a n o s p a r a p a c i -
f i c a r , d e c í a é l , a l m u n d o , h a c o r r e s -
p o n d i d o y a e n u n d i s c u r s o , M r . B a l -
d w i n , s i n d u d a p o r n o q u e d a r s e r e -
z a g a d o , s o b r e lo q u e h a b í a p r o c l a -
m a d o L l o y d G e o r g e , i n s i s t i e n d o e n 
e s a u n i ó n f i r m e e n t r e l a s dos n a c i o -
n e s de a q u e n d e y a l l e n d e e l O c é a -
no A t l á n t i c o . 
D e m o d o q n e s i l a s n a c i o n e s l a -
t i n o - a m e r i c a n a s d e l m u n d o , q u i z á s 
r e u n i d a s c o n l a s e s l a v a s , l l e g a s e n a 
u n a u n i ó n s ó l i d a f r e n t e a l a s a n g l o -
s a j o n e s de E u r o p a y- A m é r i c a , n o 
se p o d r t í a a c h a c a r n u n c a e l p r i n c i -
p i o de e s a u n i ó n de n a c i o n a l i d a d e s a 
l o s l a t i n o s y a l o s e s l a v o s , s i n o a l o s 
a n g l o - s a j o n e s q u e n o s o l a m e n t e h a n 
s e ñ a l a d o e s a p a u t a d e u n i ó n , s i n o 
q u e l a e s t á n p r a c t i c a n d o , p o r q u e n o 
o t r a c o s a s i g n i f i c a l a i n v a s i ó n c o n s -
t a n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s e n t o -
d o s l o s a s u n t o s d e l a A m é r i c a C e n -
t r a l y s u c o n a t o de p e n e t r a r t a m b i é n 
e n l a A m é r i c a d e l S u r ; y p o r o t r a 
p i r t e b i e n «se v e q u e I n g l a t e r r a v a 
p e r d i e n d o poc"(\ a p o c o s u i n f l u e n -
c i a e n E u r o p a y e n c a m b i o l a v a g a -
n a n d o F r a n c i a , c o m o l o ó e m o s t r a r e -
m o s q u i z á s e n u n a r t í c u l o p r ó x i m o , 
y de lo q u e y a n o s h e m o s h e c h o eco 
e n a l g ú n o t r o a r t i c u l o a n t e r i o r . 
E n f r e n t e de e se m o v i m i e n t o de 
e m a n c i p a c i ó n d e l a A m é r i c a d e l S u r , 
q u e r e m o s r e c o r d a r c ó m o h a c a m b i a -
do l a p o l í t i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
en e l M a r C a r i b e p a r a l o g r a r u n a 
i n t e r v e n c i ó n c o n s t a n t e , c o n t i n u a d a , 
h a s t a q u e l l e g u e a s e r a v a s a l l a d o -
r a , e n l a s n a c i o n e s q u e , e s e m a r b a ñ a . 
¿ S e p u e d e d e c i r q u e e l a ñ o 1 9 1 6 
m a r c ó e l t é r m i n o , c o m o p r e t e n d e n 
los a u t o r e s n o r t e a m e r i c a n o s , de u n 
p e r i ó d o d e f i n i t i v o ' d e l a p o l í t i c a e x -
t e r i o r de l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l 
M a r C a r i b e ? 
es u n a h i p o c r e s í a de l o s a u t o r ^ 
t e a m e r k - a n o s , p o i ' q u e ñ o h a y mA ^ 
l e e r e l d i s c i i r s o q u e p r o n u W ^ 
d í a 3 0 de A g o s t o de es te a ñ o ? •> 
n o á p o l i s e l S e c r e t a r i o cie % 
H u g h e s a n u n c i a n d o u n a n u e v a ^ 
s i ó n — y d e c i m o s n u e v a , pornlleíteI1• 
t e r i o r m e n t e e s t a b l e c i ó o t r a p ai1' 
v e l t — d e l a d o c t r i n a de MonroT^" 
u n a m a n e r a v a g a , I n d i c a n d o tiuV9 
b r í a o t r a s f o r m a s a l a s que * 
e x t e n d e r s e , e s t a d o c t r i n a de Mo ^ 
c o i n c i d i e n d o é s t o c o n l a doo*^' 
s u s t e n t a d a p o r o t r o s a u t o r e s no!'58 
m e r l c a n o s d e q u e s i se constr i 
e l c a n a l de N i c a r a g u a , e r a ind 9 
b l e q u e p a r a p r o t e g e r l o teníanUda' 
t o m a r p i e l o s E s t a d o s Unido*qU9 
N o s o t r o s e n t e n d e m o s q u e 
p a í s e s v e c i n o s , r e f i r i é n d o s e ciar 2 
l á , a l a A m é r i c a C e n t r a l . 0 ^ 
E l a ñ o 1 9 1 6 se a n u n c i ó l a ocii 
c i ó n m i l i t a r de S a n t o D o m i n g o v 
f u é e l m i s m o a ñ o e n que e m p e c í 
t r á n s i t o l i b r e y e n c o m p l e t a orno 
c i ó n d e l c a n a l de P a n a m á Y a * ' 
t e s . e n 1 9 1 5 , se h a b í a r a t i f i c J 
e se T r a t a d o c o n H a i t í , y dura , 
e s e m i s m p a ñ o de 1 9 1 6 , los E<;t 
dos U n i d o s r a t i f i c a n o n e l Trítol 
c o n M c a r a g u a , d e 1 9 1 3 . 0 
ocedie. E n © s e m i s m o a ñ o 1 9 1 6 pr 
r o n l o s E s t a d o s U n i d o s a l a compr, 
de l a s i s l a s V í r g e n e s , que vino a el 
r r a r l a i n f l u e n c i a de los E s t a d o s Un 
d o s e n e l O r i e n t e d e l M a r C a r i b e P 
p u e s d e ose a ñ o d e 1 9 1 6 \ , lno para 
l o s E s t a d o s U n i d o y e l d í a 7 de M 
de 1 9 1 7 , s u p a r t i c i p a c i ó n en la ( J 
E L T E M P L E T E 
D u r a n t e t o d o e l d í a de a y e r , a n i -
v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n d e l a H a -
| b a ñ a , f u é v i s i t a d o e l T e m p l e t e p o r 
| n u m e r o s o p ú b l i c o . 
P o r l a n o c h e q u e d ó m u y c o n c u -
' r r i d a l a r e t r e t a o f r e c i d a p o r l a B a n -
d a M u n i c i p a l e n e l P a r q u e C a r l o s 
1 M a n u e l d e C é s p e d e s . 
F N P R E V I S I O N D E N U E V O S D E -
R R U M B E S 
E l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , r e c i -
b i ó a y e r u n i n f o r m e d e l I n s p e c t o r a 
s u s ó r d e n e s s e ñ o r F e r m í n C o w l e y , 
e n e l c u a l l e s u g i e r e l a c o n v e n i e n -
c i a d e q u e ¿ p r a r q u i t e c t o s m u n i c i -
p a l e s se i n s p e c c i o n e d e t e n i d a m e n t e 
l a s o b r a s q u e se r e a l i z a n e n e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e s u z o n a , t e n i e n d o e n 
c u e n t a l o o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e e n 
la b o d e g a de B é l g i c a ( E g i d o ) , y 
M e r c e d , d o n d e se d e r r u m b a r o n l o s 
t e c h o s , s i n q u e o c u r r i e r a n d e s g r a -
c i a s p e r s o n a l e s de m a n e r a p r o v i -
d e n c i a l . 
E s t e i n f o r m e h a s i d o e n v i a d o a l 
J e f e de F o m e n t o . 
I N F R A C T O R E S E N B A H I A 
L a . P o l i c í a d e l P u e r t o h a r e m i t i -
do a l D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n 
M u n i c i p a l 3 7 m u l t a s , i m p u e s t a s p o r 
i n f r a c c i o n o s m u n i c i p a l e s c o m e t i d a s 
e n el l i t o r a l y , e s p e c i a l m e n t e , e n l a 
b a b í a . 
Deparianieiito úe ruDlicldad n GlrcuiaGlón 
A G U A N A . J A Y 
P o r el A l c a l d e , y e n c u m p l i m i e n -
to de s e n t e n c i a de l J u z g a d o C o r r e c -
c i o n a l d e ' l a S e c c i ó n T e r c e r a ^ h a s i -
orll 
G u e r r a . N o h a b í a e n t o n t e s eiT eí 
M a r C a r i b e t u c i-es de g u e r r a de niii 
g u n a n a c i ó n . s ;no s o l a m e n t e de 1' 
E s t a d o s U n i d o s , y es q u e los aliad 
h a b í a n a b a n d o n a d o a l a n a c i ó n ame-
r i c a n a l a v g í i a . i o a de ese Mar M 
r i b e y d e l o s E s t a c a s que ese i H 
U m i t a . 
E n t o n c e s se v i ó c ó m o las n¡M 
n e s d e A m é r i c a i n f l u i d a s p o r los Es-
t a d o s U n i d o s declaro, '01 . l a gueira ¡ 
A l e m a n i a , y a s í s u c e i i v a m e n t e Cos-
t a - R i c a , G u a t e m a l a , H a i t í , Honduraj 
y N i c a r a g u a f u e r o n a i a z a g a de loe 
E s t a d o s U n i d o r . 
Y h a c e m o s r e n g l ó n a p a r t e parj 
C u b a a l a d h e r i r s e a l a g u e r r a , por-
q u e l o h i z o s e g ú n e x p r e s ó "en con 
f o r m i d a d c o n e l e s p í u i t u de los pac-
to s y o i b l i g a c i ó n e s , m á s morales-que 
l e g a l e s , e n t r e a m b a s n a c i o n e s " . 
D e s p u é s v i n i e r o n l a s elecciones eñ 
C u b a , de . 1 9 1 6 y l o s l ibera l e s 
e s t a n a c i ó n s u g i r i e r o n a los Estados 
U n i d o s l a s u p e r v i s i ó n de las elec 
c i e n e s p a r a P r e s i d e n t e , que iban a 
e f e c t u a r s e , c o s a b i e n c o u c c i d a por 
s e r u n h e c h o ' h i s t ó r i c o evidente; 
l u e g o l o s r e p r e s e n t a n t e s de la rev 
l u c i ó n e n 1 9 1 9 , p i d i e r o n a l Minis-
t r o a m e r i c a n o e l a p o y o del ejéri-
to a m e r i c a n o y s u f l o t a , con el mis 
m o o b j e t o e l e c t o r a l . 
E n M a r z o de e s e a ñ o de 1919, des-
p u é s q u e l a s g a r a - n t í a s constitucio-
n a l e s f u e r o n s u p r i m i d a s , se declaró 
e l e s t a d o de s i t i o e n C u b a y se TO!-
v i ó a p e d i r a l o s E s t a d o s Unidos sn 
i n t e r v e n c i ó n , n o en l o s negocio; de 
l a I s l a , s i n o c o n o b j e t o de mante* 
n e r e l o r d e n . 
E n l o s a ñ o s de 1 9 2 0 y 1921 el 
d e s i p o s e í d o P r e s i d e n t e de Guatema-
l a a p e l ó a M r . W i l s o n p a r a que «e 
le p u s i e s e en l i b e r t a d ; y en 1922 des-
p u é s q u e el G o b i e r n o d'e P a n a m á mo-
d i f i c ó l a C o n s t i t u c i ó n de l país , el 
G o b i e r n o p i d i ó a l S e c r e t a r i o Hughes 
q u e s e a j p r o b a s e e s a a l t e r a c i ó n . 
L o s p o r t o r r i q u e ñ o s , por otra par* 
te, p i d i e r o n l a i n t e r v e n c i ó n de lo9 
E s t a d o s U n i d o s e n e l sentado de QUfl 
q u e r í a n v e r s e l i b r e s d e l Gobernador 
q u e s e l e s h a b í a e n v i a d o Y EO ci-
t a m o s m á s c a s o s , q u e pudiéramos, 
d e s d e e n t o n c e s a c á y a u n dentro de 
e s t o s m i s m o s d í a s en q u e vivimos, 
p a r a d e m o s t r a r q u e s i los Estados 
U n i d o s v a n a d q u i r i e n d o preponderan-
c i a e n l a s n a c i o n e s d e l M a r Caribe, 
es d e b i d o a l a f a l t a de patriotismo 
de e s t a s n a c i o n e s q u e sol icitan la 
c o n s t a n t e a y u d a de l a n a c i ó n nortea-
m e r i c a n a ; y s e c o m p r e n d e r á d68' 
p u é s d e e s t a © n u m e r a c i ó n que pu-
d i e r a s e r m u c h í s i m o m á s extensa, 
p o r q u é n o s r e g o c i j a m o s tanto al ver 
l a u n i ó n c i t a d a a l p r i n c i p i o de e«" 
te a r t í c u l o , de- l a s n a c i o n e s del A. 
B . C . 
do r e m i t i d o a l R e f o r m a t o r i o d e G u a -
n a j a y , e l m e n o r S i l v i o M e d i n a . 
F I E S T A P O L I T I C A 
L a A l c a l d í a a u t o r i z ó l a f i e s t a po-
l í t i c a q u e s e e f e c t u a r á e n l a n o c h e 
de h o y e n l a c a s a S a n J o s é 1 2 6, e n 
h o n o r d e l p o l í t i c o l i b e r a l , s e ñ o r A n -
t o n i o A l e n t a d o . 
S I N Q U O R U M 
A y e r n o e f e c t u ó s e s i ó n e l A y u j i t a -
l i e n t o , p o r f a l t a d a q u o r u m . 
E N H O N O R D E L O S V I A J E R O S 
A M E R I C A N O S 
P r o g r a m a o f i c i a l de l o s a c t o s e n 
h o n o r de l o s m i e m b r o s d e l a " T h e 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of T r a v e l i n g 
P a s s i n g e r A g e n t a " , e n e u v i s i t a a 
e s t a c i u d a d . 
N o v i e m b r e 2 S . — D e 4 a 6 p. m . 
L l e g a d a d e l P r i m e r C u e r p o . R e c i -
b i m i e n t o c o n l a B a n d a M u n i c i p a l . 
N o v i e m b r e 2 4 . — A l a s 8 a . m . — 
V i s i t a a l I n g e n i o " T o l e d o " . D e 4 a 
6 p. m . L l e g a d a d e l S e g u n d o G r u p o . " 
R e c i b i m i e n t o c o n l a B a n d a M u n i c i -
p a l . 
A l a s 8 p . m . F u n c i ó n e n el J a i 
A l a i . 
N o v i e m b r e 2 5 . — D e 9 a 10 s . m . 
R e c e p c i ó n e n l a A l c a l d í a y e n t r e g a 
do S o u v e n i r a . 
A l a s 1 0 y 3 0 . E x c u r s i ó n p o r l a 
c i n . d a d y s u s R e p a r t o s , e n d i r e c c i ó n 
a l o s j a r d i n e s de " L a T r o p i c a l " , y 
a l m u e r z o e n l o s m i a m o s a l a s 12 m , 
^ l a s 3 p . m . R e g r e s o a l a c i u -
d a d y v i s i t a a l P a r q u e d e D i v e r s i o -
n e s H a v a n a P a r k . 
N o v i e m b r e 2 6 . — A l a s 8 a . m . V i -
s i t a d e l S e g u n d o G r u p o a l inaren io 
" T o l e d o " . 
A l a s ' l0 a . m . D e s p e d i d a d e l S e -
g u n d o G r u p o . 
N O T A : — E l d e s e m b a r q u e y e m -
b a r q u e s e e f e c t u a r á p o r e l E s p i g ó n 
d e l A r s e n a l , de l a " P . W . O . S . S . 
C " 
L I C E N C I A S D E O R R A S 
R e l a c i ó n d e l a s l i c e n c i a s d © o b r a s 
d n e s e r e m i t a n p o r e l . ^ p a j ^ m e n -
to de F o m e n t o a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
de . I m p u e s t o s p a r a e l c o b r o de arbi-^ 
t r i o y e n t r e g a a l o s Interesados m 
l i c e n c i a y p l a n o s . 
C a l l e E 1 9 4 , M a n u e l A l v a r e z . Ra-
f a e l M . A l o n s o 1 3 2 , E . González-
R a f a e l M . A l o n s o 2 5, F e d e r i c o Gon-
z á l e z . B . e n t r e 1 2 y 1 3 , Vedado , Pe-
d r o P e r r a m ó n . A v e n i d a d e ' I t a l i a ^ ' 
M . R o d r í g u e z y C». 3 5 en tre 4 y 
J u a n A l l e t . M á x i m o G ó m e z 121-
P é r e z . E n n a e n t r e R . E n r í q u e z J | 
P r u n a . B e n i g n o F e r n á n d e z . Fernán 
d i n a 8 7 , M . R i c a r d o C o r s i . L * ^ 8 
9 6. M . M a r r e r o . E . P a l m a 85, Cam' 
10 D o v a l . M a r i a n a o v A u d i t o r , Víc-
t o r V i l d o s o l a . A v e n i d a de M é j i c o 
A q u i l i n o I g l e s i a s . M a r q u e s de la 
r r e 7 8, M . S a n t a e l l a . J o s é ele San 
M a r t í n 1 1 9 , J o s é V a l d é s . EscoD* 
2 5 0 , J o s é Q u i n t a n a . F e r r e r y 
l a , J o a q u í n M a r t í n e z . A v e n i d a de 1». 
d e p e n d e n c i a 7, A d e l a C o r t a d a . J 
de S a n M a r t í n 1 1 9 , M . S u á r e z . ^ 
n e r a l Q u i n t í n B a n d e r a s 14, J -
V e l e z . C o n c h a 4, M . P é r e z . Jose To, 
S a n M a r t í n 1 1 9 , D a r í o Acevedq-
s é de S a n M a r t í n 1 1 9 , M a n u e l S u ^ 
r e z . J o s é de S a n M a r t í n 119 . M- » 
r e z . E s p e r a n z a 19 2, J o s é L ó p e z , 
n e r a l M . S u á r e z 7 6 y 7 8, B l a n J 0 Í 
r r a g a n . M á x i m o G ó m e z 3 9 2, ^ r0 
M e n a . M á x i m o G ó m e z 45 , 
L ó p e z . C u b a 1 0 5 112, M. 
L a g u . n a s 1. J u a n B a r r e i r o . ^ loS 
e n t r e A c i e r t o y V i l l a n u e v a , 
B e n í t e z . S a n t o s S u á r e z 5 1 , 
t i é r r e z . C . V e i g a ^ n t r e L e e 7 
R . M a d a n . 
E D I F I C I O D E S I E T E P l ^ O 8 
.n g 1« 
E l A l c a l d e h a a u t o r i z a d o 
C o m p a ñ í a de A u t o s y M o t o r e s , F ^ 
l a c o n s t r u c c i ó n de c l n c 0 . P 1 5 0 ^ en 
c l o n a d o s s o b r e l o s dos exis,te"ituad<' 
e l e d i f i c i o de s u p r o p i e d a d e 
e n l a A v e n i d a d e W a s h i n g t o n m ^ 
r o 2 , c o n f r e n t e t a m b i é n por ^ 
l i e 2 5 y c a l l e C a r n e r o , c o n *eiitar 
d i c i o n a l e n t r e o t r a s , de Pr egCa, 
l o s p l a n o s d e l a s e s c a l e r a s d ® ^ , 
pe d e n t r o d e l t é r m i n o a e .w 
